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C 0 1 R C M T E , CAPITALISTA Y PROPIETARIO 
P A S E O D E L A A L A M E D A , N.0 20 
MÁLAGA 
Gran Fábrica denominada 
de H i l a d o s y Te j idos 
r , r 
E S P E D i C I O N E S 





















legalmente autorizadas para trabajar en E s p a ñ a 
C O N T R A I N C E N D I O S 
PHffiNIX F I R E O F F I C E 
Sociedad de responsabilidad ilimitada, es decir, que la 
garantía de los asegurados está constituida por todo el capital 
particular de cada uno de los socios. 
Reservas £ 1.000.000 
Siniestros pagados . . . » 16.000.000 
Primas líquidas anuales. » 900.000 
Seguros en las cinco partes del Mundo. 
Condiciones mas ventajosas que las de las Compañías 
francesas y españolas. 
Primas moderadas. 
Siniestros puntualmente arreglados, sin inspectores, des-
cuentos, ni intervención judicial. 
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S O B R E L A V I D A 
ENGLISH h SCOTTMLAW 
Seguros sobre toda clase de riesgos que conciernen á 
la vida humana, ya sean civiles, marítimos ó militares, tanto 
en España como en el Extranjero. 
Capital social. . . . . . . . . £ 1.000.000 
Fondos invertidos . . . . . . » 1.600.000 
Pagos hechos hasta 1888 , . » 2.615.000 
Seguridad completa. 





Redención de quintas. 
Préstamos sobre las pólizas. 
Rehabilitación de las caducadas. 
A G E N T E G E N E R A L P A R A E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
PROSPER LAMOTHE 
A L A M E D A , 1 — M Á L A G A 
(Anuncio n.0 
MUÑOZ CEK1SOLA 
C O M E R C I A N T E S 
m 
FRUTOS D E L PAIS 
7. 
(Anuncio n." 3.) 
(CON REAL PRIYILEGIO) 
DE 
S O C I E D A D E N C O M A N D I T A 
BARRIO SAN RAFAEL (VULGO PELUZA) CALLE CALATRAVA / 
B a r r i l e s pa ra v inos , f o r m a m a l a g u e ñ a y jerezana, uvas, aceitunas, 
aceites y t o d a o t r a clase de a r t í c u l o s que se adap ten á d i c h o envase. 
( Anuncio n." i.) 
ALMACEN DE HIERROS VIZCAINOS 
DE 
M A N U E L V A L D E S Y R E Y 
Arrióla, 3, 5 y 7, (Frente al Parador de la Corona) 
Q 
Hierros de l /1 y 2.il calidad para toda 
clase de construcción, artes, oíicios y la-
bores del Campo en 
Redondos, cuadrados y pletinas de to-
das dimensiones. » 
Fundidos de todas clases. 
Chapas dulces pulidas de 1.80 X 0.80 mts. 
» » zinc » 2. X i » » 
» Agria » 1.80 X 0.80 » 
>) Galvanizada » 2. X I » » 
Tubos para camas. 
Acero cuadrado de 8, 10 mlm y pletina 
de 25 X 10. 
Rejas para arar, vizcaínas. 
Ejes para carros concluidos y sin con-
cluir. 
Herraduras de todas clases. 
Clavos para herrar, chico, mediano y 
grande. 
Clavos para herrar, noruego, marca 
«Estrella». 
Herramientas para veterinarios. 
Los precios son muy económicos y se-
rán convenientes según la importancia 
de la compra. 
(Anuncio n.0 5.) 
F. DE A. TORRES 
<%* 15 t i W t í 1 1 1 1 . Í U l T i t o 9 O 
M A L A G A 
Q 
E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N 
D E P Ó S I T O D E G I N E B R A ; CAÑA, R 0 M ; C O G N A C Y L I C O R E S 
F ' é t l y j c l c s L 
DE 
T A P O N E S D E CORCHO D E T O D A S C L A S E S 
& F R U T O S D E L P A I S 
(Anuncio n.0 6-) 
MUÑOZ CERTSOLA 
B A Ñ O S D E T O L Ó X 
PROVINCIA DE MÁLAGA 
A G U A S A Z O A D A S Y A L C A L I N A S A M O N I A C A L E S 
J r 1 ' U L e i r t t e J^jnoLSi irc jo&aL 
DECLARADAS D E UTILIDAD PÚBLICA Y PREMIADA E N VARIAS EXPOSICIONES 
TEMPORADA OFICIAL DEL 1.° DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE 
S A L A S D E I N H A L A C I O N E S Y P U L V E R I Z A C I O N E S 
B a ñ o s t e m p l a d o s d e 1.a y 2.a c l a s e 
Comunicaciones de es tac ión fé r rea de C á r t a m a á Coiu en coche, de 
Coin á Tolóx 2 legnas en caba l l e r í as ; y de es tac ión de Pizarra á Tolóx 3 y 
% leguas en caba l le r í as . 
F O N D A CON E S M E R A D O S E R V I C I O 
. (Anuncio n.0 7.) 
^ ^ ^ ^ | f | ^ | 
Almacén al por mayor 
D E 
ERRETERÍA, QUINCALLA 
| Y P A Q U E T E R Í A 
t C A L L E D E C O M P A Ñ Í A , 11 
J) (Anuncio n.0 8.) 
o. 
MÜN< iZ CERISOLA 
V2 
E 3 




V E L E Z - M Á L A G A 
C O S E C H A P R O P I A , A L M A C E N E S Y E X P O R T A C I O I T 
L a casa cuenta entre sus v iñedos el famoso Cortijo Almario, 
productor del sin r i v a l 
F L O 3ML E l 
E l primer vino dulce del mundo, por su finura, bouquet prodi -
gioso, hermoso color y absoluta pureza. 
Las existencias acumuladas en nuestras bodegas desde hace 
muchos años, nos permiten ofrecer viej ís imos y excelentes vinos 
de todas las variedades que produce este pago. 
De gran aceptación, tanto el dulce como el seco, estilo Velez. 
3 V E O S G - A - T E X - . 
Vino muy conocido y acreditado. 
C L . A R E T E 
Tin to de mesa,, fino, gran bouquet, muy h ig ién ico y propio para 
climas cálidos. 
G o c j ; o . a c - y - A . x i i s a d o s 
De vino puro, dest i lación especial en aparatos perfeccionados. 
Exportamos toda clase de frutos del país , particularmente 
pasas (fruto fino) y aceite de oliva de primera calidad de nuestra 
cosecha. 
Importante,—En las plazas en que no tenemos representante 
agradecer íamos se nos hiciesen proposiciones, acompañadas de bue-
nas referencias. 
Eepresentante en Málaga, D. F R A N C I S C O BAE.BXJENA. 
(Anuncio n.0 10.) 
2 
m 
10 MTTNOZ CERTSOLA 
Sí 






I E N A C E I T E S Y F R U T O S D E L P A I S 
i I 
G a l l e d e l e . " V e r i d e j a , ^ 
M Á L A G A 
(Anuncio n.0 11.) 
15? 
mos 
D E A G U A R D I E N T E D E OJEN 
(Anuncio n.0 12.) 
MUÑOZ CERISOLA 11 
I M O N C A S T E L 
IDMEBCIANIE C A P I T A L I S T A 
Y 
A L M A C E N I S T A D E GÉNENOS C O L O N I A L E S 
\ L A G A 
(Anuncio n.0 13.) 
ELIÜS HERMANOS Y C 
C O M E R C I A N T E S C A P I T A L I S T A S 
D E VINOS Y FRUTOS D E L PAIS 
[ á l a g a . 















MUÑOZ CERISOLA 13 
M Á L A G A 
Exportador y Almacenista 
DE 
P A S A S , A L M E N D R A S Y D E M A S F R U T O S S E C O S 
(Anuncio n.0 16-) 
A L M A C E N D E C O L O N I A L 
e i i c i a n o u a r c i a 
MÁLAGA 
(Anuncio n.0 17.) ( 
MUÑOZ CER1SOLA 
MANUEL GARTNER 
C O M I S I O N E S Y H E P K E S E N T A C I O N E S 
Importación de Cervezas Alemanas, Vinos Extrangéros 
y del Norte de España. 
Agente de las renombradas Bodegas del Excmo. Sr. D . Eloy Lecanda, 
de Valladolid. 
( 2 M e < a L a . l X e L e l e o i ' o l a í ^ s c x i O ^ i o l o m . r ^ e n i * ! ® ) 
Eepresentante de las importantes Casas del Excmo. Sr. Marqués de 
Misa, F e b r é s , S. de Lamadrid y Domeneg, de Jerez. 
T H E CEYLON C O - O P E R A T I V E T E A G A l l D E U S C.» 
EXPORTACION D E TODA C L A S E D E F M T O S SECOS Y VINOS D E L PAIS 
Drogas y productos f a r m a c é u t i c o s al por mayor. 
Escritorio: HUERTO DEL CONDE, 4 
D I R E C C I O N TELEGRÁFICA: M O S C A T E L — M á l a g a . 
(Anuncio n.0 18.) 
* A 
Casa de Comis ión y Agenc ia de Aduana . 
NSIGNACIINES, TRÁNSITOS T REEXPES1CÜNES 
S E R V I C I O C O M B I N A D O D E D O M I C I L I O Á D O M I C I L I O 
D E S D E B A R C E L O N A , V A L E N C I A Y A L I C A N T E 
á. Málaga, Granada, Córdoba 
Y 
E S C R I T O R I O - C O R T I N A D E L M U E L L E , 55 
(Anuncio n.0 19.) 
I 
MUÑOZ CERISOLA 15 
EXPORT, 
1 
(Anuncio n.0 20.) 
UiyLttj 
J I c 
HIJOS DE J. ALPANEZ 
J O A C t ü I N A L P A Ñ É Z 
C A S A F U N D A D A E N 1850 
I P o z o s I D x x l c e s , 1 . 0 . - J S / L ; 1 1 Íi<jÍx 
16 MUÑOZ CERISOLA 
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\ LA FABRIL MALAGÜEÑA | 
É É 
É F Á B R I C A D E M O S A I C O S H I D R Á U L I C O S 
í | 
*- ^ É 
i % 
i P A S T O R Y C . a | 
É (Sociedad en Comandita) É 
| • . | 
| M Á L A G A ' | 
| Pavimentos de diferentes estilos; imitacio- % 
| nes á marmol^ alfombras^ hules^ etc. | 
É • É | . Esta clase de baldosas han sido aceptadas % 
% por los principales arquitectos y maestros de | 
' | obras. I 
% Clases especiales^ para cuarteles^ aceras^  | 
• É • • . " i 
| cuadras, patios, etc. % 
É (Anuncio n.0 22.) É 
© ' l i r ' - * ¿ ± £ S í í Z ~ -ifeiSáíS^  J S - s í S t i í a ^ i ^ l ^ i . -Oísi . 'SiíCh. .^ -'S^ C. .j^^S. ,^ Vfaff^ K, .¿«^^i, ^¡rf&yi. M ^ ^ K _>^ £>=ys_->^ % 
MUÑOZ CERISOLA 











C O M E R C I A N T E C A P I T A L I S T A 
D E 
P R O P I E T A R I O Y E X P O R T A D O R 
PASAS, A C E I T E S , V I N O S 
Y D E M A S F R U T O S D E L P A I S 
Á . L » A . G - A . 
Teléfono N.0 376 
"^5^-
MUÑOZ CERISOLA 
PEDRO G O M E Z G O M E Z 
Consignatario de los vapores trasatlánticos franceses, de 
L a Soc ie té Genérale de Transports Marit imes, 
de Marsella y de otras líneas importantes españolas y 
extrangeras. _ _ _ _ 
Vapores con salidas quincenales para las Repúblicas 
del Brasil y del Plata. 
Platería, Joyería y Relojería 
D E B . G H I A R A 
C A L L E D E G R A N A D A , N Ú M E R O S D E L 9 A L 15 
T A L L E R E S 
Compra y v e n t a de piedras preciosas. 
MUÑOZ CERISOLA 
m w m 
F U N D I C I O N , 
D E LOS S I S T E M A S M A S MODERNOS, 
l E d i f i c i o s Ü M E e t á l i e o s . 
T A L L E R E S 
PARA C O N S T R U C C I O N D E T O D A C L A S E 
I I I T l i l i l í i 
MUÑOZ CERISOLA 
u 
66, A C E R A D E D A E R O , 66 
Dirección Telegráfica: L O P E Z GAMACHO 
O- F t J \ . I S f . A . I D - A . 
- ^ 8 © - •  
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S D E C A S A S 
N A C I O N A L E S Y E X T R A Ñ O ERAS 
AGENTE Y DEPOSITARIO EXCLUSIVO 
EN GRANADA Y SU PROVINCIA 
B E L A S R E S P E T A B L E S S O C I E D A D E S AMÓHIMAS 
«LA CONCEPCIÓN» Refinería de petróleo 
«LA TRINIDAD» «LA VICTORIA» 
P R O P I E D A D D E L 
Sz-t S). (Barloo í a^ ioo 1^ S e a i ^ a 
















M A L A G A 
Premiados en v a r i a s Exposiciones. 
CRIADORES Y EXPORTADORES DE VÍNOS FINOS 
Fabricantes del Aguardiente de Ojén marca del 
| l l I \ E C C I O N T E L E G R Á F I C A : « g U E N O ^ E i ^ M A N O S 
LLEJO 
£ 1 
Comercio de Lias y Rasuras de Vinos 
EXPORTACIÓN 
P Í D A N S E P R E C I O S 










I F E A N C I S C O SÁNCHEZ D E L 7 Á L L E f 
É Grandes almacenes de este genero y sala-
^ - • i i zones, único en su clase. 
| Calle de los Remedios, 4 6 
É 
o I D i e g o D E ^ e m a n d e z C a s t r o 
É ESCULTOR DE O R N A M E N T A C I O N Á R A B E É 
^ y del Palacio I m p e r i a l de Alemania ^ 
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA EUROPEA—BRUSELAS *| 
1^ Premiado en varias Exposiciones con Medalla de 1.a clase. 
x Esta respetable casa fundada en el año 1874, tiene el gusto de ofrecer en su <[£ 
a. Establecimiento situado en la calle Gomeres, núm. 36, una magnífica colección de X 
| | modelos árabes, reproducciones de los sitios y edificios más importantes del Pala- | | 
4^  ció de la Alhambra. , ^ 
±- Garantizando sus precios reducidísimos é incomprensibles. ^ 
También ofrece una colección de figuras en barro cocido de diferentes tamaños ^ 
Ú en tipos andaluces. 1^ 
K Depósito de fotografía vistas del Palacio de la Alhambra, de Laurent, de Ma- M 
j. drid, París y otros diferentes autores. , r 
^ Se decoran habitaciones, patios, baños, etc., de estilo árabe 6 de cualquier ^ 
a, otro género. ^ 
M La misma casa tiene un Centro de Antigüedades, en muebles y objetos artís- M 
Ú ticos en la misma calle, esquina á la de Animas, núm. 1. M 
±. No comprar nada sin visitar este Establecimiento. ± 
Y ¡ ¡ ¡P rec ios r e d u c i d í s i m o s é incomprensibles !!! Y 
* Como también se encarga esta casa de expedir los objetos comprados á todos M 




Y A L M A C E N I S T A D E V I N O S 
N LA F m i C A C I D N O E A G O B I E N T E SE OJEN 
xpeÉiones. para E s p a l a j el Extranpro. 
S A N J U A N D E DIOS, H Ú M . 7 
A U E L 
M Á L A G A 
C A S A E S T A B L E C I D A E N 1803 
DE 
Alcohol extrangero de calidades superiores. 










^ '^ -V 
GRANDES ALMACENES 
D E V I N O S 
11) r 
Progreso, 16 — RO N DA—Alooléa, 1 
D E V I N O S E S P E C I A L E S D E T O D A S G L A S E S Y P R E C I O S 
Con varias Medallas de Oro é importantes recompensas, entre las que figura 
el Gran,Diploma de a M É R I T O E X T R A O R D I N A R I O » 
Especialidad, en vinos añejos puros, recomendado por varios facultati-
vos para enfermos. 
JESÚS DEL 
DE 
S - 3 [ a . i ? Í 3 n . Q . s , S é 3 3 a . o l c i s - y J r ^ i d e o s 
i] B] 
• • \ • PROGRESO^ 16.-E0NDA.-ALG0LEA, 1 
> Harina de-1.a superior, TcL de 2.a superior, en rama, 
Acemitas, AcemileS^-Afreclios, Sémola de 1.a superior, Id. de 




GIM ÜE MALAGA 
P O R 
ICOLÁS MUSOZ GERISOLA 
^ 0 ° 
M A L A G A 
CARLOS FARQUHARSON 
CONSIGNATARIO DE YAPORES DIRECTOS 
FARA LONDRES, HULL, LIVERPOOL, 
BRISTOL, GLASGOW, NEW-YORK Y EL CANADÁ 
C O R T I N A D E L M U E L L E 
(Anuncio núm. 1) 
^ H I I I V J I O S I Ü O 
DESPACHOS DE ADUANA 
COMISIONES, CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS 
mm oí uim, mmni, i 
M A L A G A . 
(Anuncio núm. 2.) 
M A L A G A 
P R O V I 
SITUACION Y PRODUCCIONES 
La provincia de Málaga se hallasituada én t re los 16° 38' 18* latitud y loa 
B0 8* y iü 43' longitud occidental del meridiano de Madrid, siendo una de las 
cuatro que constituian el antiguo reino de Granada. 
Alcanza su superficie mas de 7384 kilómetros cuadrados con 79 hectáreas 
y confina al N . con las provincias de Córdoba y Sevilla, al E. con la Granada, 
al S. con el mar Mediterráneo y al O. con la de Cádiz, 
Su territorio está dividido por una serie de montañas que forman extensa 
cordillera, unida por el E. con las estribaciones de Sierra Te|ea que es un ramal 
de Sierra Nevada, cuya cadena hace núcleo con el Torca! de Autequera^ corriendo 
luego paralela entre N . y S. al terminar en la Serranía de Ronda, para venir 
después á unirse a la Sierra de Mijas, al pie de la cual se estlende la hermosa 
Vega de Malaga, en una cii cuníereucia de 56 kilómetros. 
Esta disposición del terreno dá origen á accidentados paisages, algunos de 
los cuales, como sucede en la Serranía de Ronda, ofrecen bellísimos valles; otros 
como por ejemplo los Gaitanes, panoramas agrestes de sublime horror, y otros 
m fin, como el Torcal de Antequera, laberintos y caprichos geológicos acreedores 
al estudio. 
El Genil. el Guadiaro, el Velez, el Verde y el Guadalhorce son los principales 
nos que cruzan esta provincia, varios de ellos de escasa importancia y solo te-
mibles en épocas de lluvias, que determinan violentas crecidas en los respectivos 
raudales. 
E l clima es benigno y solo en los puntos altos se experimentan algunos 
ín'og; ¡a atmósfera es pura; despejado y brillante el cielo y las lluvias mas bien 
escasas que frecuentes. 
A favor de tan escepcionales condiciones, los productos de la provincia son 
Heos y variados, cosechándose además de la vid , cereales, frutales, olivos y horta-
lizas, la palma y la cochinilla de Africa, el algodón, el añil , el tabaco, la caña de 
azúcar, el coco, el pl ¡taño, el mamey, la chirimoya y el aguacate de América; el 
eucaliptus de la Australia, y en fin, lo mismo los vegetales deles paises L'ios, que 
o^s de las regiones más cálidas. 
Hasta hace pocos años la pasa constituia la principal riqueza de esta pro* 
4 M A L A G A 
viucia, expor tándose en cantidad que llegó á unos tres millones de arrobas, y 
dando ocupación á miles de hombres en las diferentes manipu aciones de que 
era objeto el fruto, antes de su embarque. 
Rusia, Inglaterra y los Estados Unidos de Norte América, enviaban sus bu-
ques al puerto de Málaga, en demanda de tan rica producción, que, en su mayor 
parte, era consumida por aquellas naciones. 
La vendeja, que así se dominaba la época de la recolección de la pasa, era 
para esta provincia manantial de inagotable riqueza. 
Pero desde entonces hasta hoy, ha venido tan á menos por causa de la fi-
loxera ese ramo de nuestro comercio, que ya sólo en la Vega de Málaga aun se 
produce la pasa en condiciones buenas para el cultivador, pero en cambio, los 
pueblos de la pintoresca costa de Levante han llegado á tal extremo de miseria al 
perder sus viñcídos, que el gobierno ni reparte ni cóbra las contribuciones, pues 
Rehallan convertidos, soo en albergues de familias desesperadas y hambrientas. 
Cas i idéut ica suerte que la pasa ha corrido, por consecuencia de la paga 
filoxérica, la riqueza vitícola; los soberbios Lagares de los famosos montes de 
Malaga, que producían no hace cuatro lustros, torrentes de sabroso mosto, hoy 
también estén arruinados en su inmensa mayoría y cerrados en gran número. 
Algunos ricos labradores, entre ellos los señores marqués de Iznate. Cor-
dón ySa'amanca. Gómez Gaztambide y otros, han gastado sumaá enormes re-
plantando con riparias ó vides anti-filoxéricas, los prédios que devastó la plaga" 
el éxito ha coronado sus nobles esfuerzos; pero juzgando el asunto en HU aspecto 
general, n i e l celo de unos pocos basta para salvar a ios demás de la ruina, n i 
todos poseen recursos para hacer la replantacion. E l mal es de osos, que no tienen 
remedio, sino en plazo muy lejano. 
A unas 900 hectáreas ascenderán en total las repobladas con riparias. 
En cambio los datos siguientes, demostrarán la importancia que ha tenido 
la plaga filoxérica. 
De las 112.872 hectáreas superficiales que ocupan las viñas en toda la p ro-
•viucia, habia en 1884; 28.552 hectáreas perdidas por completo á consecuencia 
de la terrible invasión; 48.082 plagadas y que ya no daban producto alguno; 
5.672 invadidas, soportando grandes perjuicios; 6.083 contaminadas, sin aperci-
birlo sus propietarios, y 28.663 sin ñloxerar . 
Puede asegurarse sin exageración, que desde 1884acá, estas cifras han ad-
quirido pavoroso aumento; pues hasta la Vega do Málaga^ llega ya la plaga, arrui-
nando los ricos Lagares en ella enclavados. 
La producción del viuoenla últ ima cosecha ha ascendido á 235 000hec tó -
litros, ó sea un sesenta por ciento menos, de lo que se obtenía hace algunos 
años . 
La caña de azúcar, otro elemento de prosperidad que tuvo esta provincia, 
atraviesa también una crisis penosísima; y dé las muchas fábricas que se dedica-
ban á la zafra, solo funciona aborauna tercera parte, permaneciendo las otras eu 
la inercia ó dedicándose al refino de las mieles que se traen de América. 
Un dato, para apreciar á primera vista, la decadencia de esta producción: 
la fanega de tierra propia para la siembra de la caña, ha descendido desde mil 
pesos fuertes que valia en 1883, á doscientos pesos y aun menos, que se paga en 
la actualidad* 
M A L A G A F> 
Otro dato: en 1880 los fabricantes obtuvieron un beneficio basta de 46 por 
ciento: lio}', no compran caña sino los que son grandes capitalistas y no por el 
subido costo de esta, que también ha tenido una depreciación enorme, sino por 
que la rebaja de derechos á los azúcares de Cuba y Puerto-Rico, hace imposible 
la competencia. 
La ruina de ambas producciones, de los viñedos y de las cañas, puede sia 
embargo desaparecer en breve término, trocándose en manantial de prosperidad 
y de renacimieuto, si el gobierno realizando sus promesas y atennieudo los justos 
ruegos de todas las clases sociales, de los cuales es constante intérprete en las 
fortes nuestro digno representante el Excmo. Sr. D. Román Láa, concédela au-
torización tan deseada para el libre cultivo del tabaco; pues como.decimos antes, 
^nuestro suelo pródigo y nuestio clima escepciona!, hacen que en toda la provincia 
se produzca riquísimo tabaco, que si no compite con el de Cuba, aventaja al qus 
se cosecha en Argelia, 6 iguala al de la mayor parte de América. 
Ha comenzado á plantarse ahora la remolacha, que ofrece pingües rendi-
mientos y se ensaya por algunos labradores el cultivo del algodón. 
Entre otros productos abundantes y cuya exportación es df suma importan -
cia, figuran los aceites, naranjas, limones, almendras é higos, todos ellos solicita-
dos para los principales mercados del mundo. 
E l cuadro de desastres que hemos bosquejado, tiene nu marco decolores 
aun mas negros: la emigración, que ha despoblado distritos enteros de la pro-
vincia y arrebatado millares de brazos á la agricultura y á las industrias. 
Pasan de 50 000 los individuos de ambos sexos, que se han embarca Jo para 
el Brasil, la Argentina, Chile y el Uruguay, en busca de una fortuna, sino de me-
dios de vida, deque aquí carecían en absoluto. 
AGRICULTURA.—De las 734.879 hectáreas superficiales que constituyen 
esta provincia, S64.704 están destinadas al cu'tivo de cereales de secano; 9.521 
á cereales de regadío; 112.872 á viñedos; 41.603 á olivares y el resto á otros 
varios ramos. 
La producción según la última estadística, es la siguiente: trigo Bl 8.056 hec-
tolitros; cebada 174.lot); maiz 43.532; garbanzos 16.916: habas 81,685; legura 
bres varias 21.686; vino 235.000; pasa 1.000 000 de kilogramos; naranjas y limo-
nes 300.000 quintales métricos. 
G-ANADERIa .—Hé aquí las cifras que arrojan los últimos datos estadís-
ticos; 
Caballar, . . . . . 6.588 
M u l a r . . . . . . . 8.165 
Asuar 11.073 
Vacuno. . . . . . 15.699 
Lanar 73.912 
Cabrío . , 65.994 
De cerda 30.456 
M I N A S — E n el distrito provincial existen 17 minas en explotación, de las 
cuales 12 son de hierro, 2 de plomo, 2 de mamganeso y 1 de esteatita. 
En el año de 1890 ascendió el va or de los productos beneficiados, & 
2.551.530 pesetas. 
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Las minas de hierro de Marbella, sou las más notables de todas las que basta 
hoy se explotan. 
INDUSTRIAS.—Aparte de las que radican en la capital, y de las cuales so 
dá exacta relación eu el lugar correspondiente, hay: eu Antequera muchas fábri-
cas de hilados, tejidos y estampados de lana que ocupan unos 3 000 operarios: la 
gran fabrica de azúcar de remolacha del señor Romero Robledo; y una fábrica 
de fundición de hierros, del Sr. Beltran de Lis; en Coin y Velez, fábricas de te-
gidos de biio y de aserrar mármoles; eu Yuuquera fábricas de paños gruesos y 
de aguai dientes; y eu Ronda fábricas de curtidos. 
En el orden agrícola, se cuentan en la provincia 35 fábricas de harinas mo-
vidas al vapor; 447 molinos harineros; 228 fábricas para la extracción de aceites; 
37 de aguardientes y licores; 92 alambiques y unos 100 lagares de pisar uva. 
V I A S DE COMUNICACION. - Se explota en esta provincia la sección de 
ferro carriles Andaluces, que nos pone en rápida comunicación con los puntos 
más apartados de Kuropa; pudiéndose hacer en sesenta horas el viaje directo 
desde Malaga á París; la Línea de Bobadilla á Algeciras cuya importancia es-
tratégica v comercial es inmensa; la de Málaga á Granada y pronto comenzará la 
construcción de un* Líuea directa á Sevilla, recorriendo la costa y la de otra do 
ferrocarriles ecotiómicos. 
Las carreteras provinciales tienen de recorrido 200 k i ómetros; y las munici-
pales l.^ b'i kilómetros. 
B A L N E A R I O S . — E l más importante de todos es el de Carratraca, de aguas 
sulfurosas frias. Se halla situado á unos 15 kilómetros de la estación de Pizarra 
y á unos 20 de la de Gobautes, en la vía férrea de < órdoba á Málaga; reuniendo 
inmejorables condiciones y siendo uno del<» más concurridos de España . 
Durante la temporada, los bañistas disfrutan en este pueblo de grato solaz y 
de muchas diversiones. 
Play fondas de primer Orden, mereciendo mencionarse por \o esmerado de 
su servicio y relativa baratura de los precios, la de Calenco y la del Príucipe. 
Los baños de Vilo distan tres kilómetios del pueblo de Periana; pero 
á pesar de la inmejorable bondad de sus aguas sulfurosas frias, se ven poco 
concurridos, por lo difícil del camino que conduce a! balneario y por lo apartado 
quese halla Periana dé l a s vias de comunicación. 
Los de Fuenteamargosa se hallan cerrados desde 1880. Sus aguas son minio-
salinas frias. 
LosdeTolox, á pocos kilómetros del pintoresco pueblo de Coin, sou muy 
eficaces para todas las enfermedades de las vias respiratorias y tienen gran seme-
janza con los célebres dePanticosa. 
Las aguas son azoadas y alcalinas amonicales. 
Sin clasificar aun, existen en la provincia otros manantiales de aguas m i -
nerales, 
POSITOS.—Según los últimos datos, los que funcionan eu la provincia lo 
hacen con un capital de 1.285.363 pesetas y 285,130 fanegas trigo, equivalentes á 
128.308 hectólitos. 
BENEFICENCIA,—Exis ten hospitales fuera de la capital, en Marbella, 
Ronda, Velez-Malaga, Antequera, Archidona, Coin. Alhaurin el Grande, Estepo-
m y Carratraca; así como Casas de Expósitos; dependientes los unos de los fon-
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dos provinciales y sosteniéndose otros como fundaciones particuiares. 
S E G U R I D A D PUBLICA. — Independientemente de los cuerpos ó guaroias 
municipales, se hallan encargados de la seguridad pública en la provincia, 735 
guardias civiles de infantería y nn escuadrón de caballería. 
MONUMENTOS. - No los reúne esta provincia en el grado que los tienen 
las de Granada. Córdoba y Sevilla, y escepcion hecha de la célebre Cueva de 
Menga en el término de Antequera, (jue pertenece á la época de los Celtas y que 
acaba de ser declarado monumento nacional; y de la fortaleza árabe que se cono-
ce con el nombre de Castillo deGauciu, no existen otros que merezcan especial 
mención. 
INSTRUCCION P U B L I C A —Se cuentan 486 escuelas de primera euse-
flauza alas cuales asisten 15.238 niños y 13.840 niñas . 
Los municipios de la provincia gastan en esas atenciones 628 629 pesetas 
anuales. 
Los colegios privados son numerosos y están comprendidos en el total con-
signado anteriormente. 
En Archidona hay además un Instituto, dirigido por Padres Escolapios, i n -
corporado al Instituto de Málaga. 
LOCALIDADES I M P O R T A N T E S . - Las ciudades y villas de Antequera 
con 30.000 habitantes, Veiez-Málaga y Ronda con "20.000, y Marbella, Arch ido-
na, Estepona, Torrox. Alhaurin, Campillos y Coin, todas ellas pobladas por mas 
de 7.000 almas cada una, forman parte de esta provincia. 
SITUACION Y CLIMA DE MÁLAGA 
La situación de Málaga es pintoresca y privilegiada. Erigida parí© de la po» 
blacion al pié de un cerro en cuya cima se encuentra el castillo de Gibralfaro; te-
niendo á su frente una hermosa bahía y cerrando sus horizontes una serie do 
montañas , r e ú n e á un tiempo los atractivos dé las plazas marítimas y las bellezas 
de las localidades del interior: Su fértil vega se estiende con sus plantaciones 
de valía; los ribazos de los montes vénse cubiertos de numerosos lagares y casas 
de recreo, y por todos lados se percibe la vida, el movimiento, la animación de una 
zona, que á través de las contrariedades trabaja y se esfuerza por conquistar m i 
puesto brillante, en el concurso de los pueblos mas adelantados de Europa. 
La situación topográfica de la ciudad lo es con relación al meridiano de Ma-
drid á los 36° 42% 18' latitud N . O. 43' 6' longitud O.; esto es, en uno de los pun-
tos del globo, que gozan por excepción, de una temperatura media ó templada. 
Hállase edificada á la orilla del Mediterráneo y en el centro de la curva que 
forma la costa, desde la punta de los Cantales al E, hasta la Torre de Pimente! al 
O.; estando por cousiguieute defendida de los vientos N . y N . E., los mas crudos 
del invierno A l N . O. no se encuentra tan abrigada; pero el viento de este 
cuadrante, conocido aquí con el nombre de terral, mas bien se hace sentir por su 
fuerza que por su frialdad, en la estación antes mencionada. En verano, el terral 
seco y caliente; pero dura poco; por lo común de uno á tres dias y casi siem-
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pre es reemplazado por el Levante, que como viene del mar, quita la crispatura 
producida en la fibra por aquel y la relaja y la refresca. 
Desde los lempos mas remotos el clima de Málaga ha sido celebrado. Má-
laga dicen algunos historiadores que se deriva ó procede del nombro priego Ma-
laicos; que significa apacible; y de esta hermosa Andalucía tan cantada por los 
poetas, tan adorada de los árabes, tan soñada por los artistas, ninguna región re-
míe ciertamente como la perla del Mediterráneo, tantas alegrías en su cielo azul, 
que parece una sonrisa de Dios; tantos aromas eu sus valles, canastillas inmensaa 
de flores, donde el blanco azahar, el rojo clavel y la sencilla violeta, saturan «in 
cesar el ambiente; ni brisas tan apacibles como estas brisas benditas, que pateco 
que llevan en su soplo gérmenes de salud y de vida. 
E l doctor Madden en su libro titulado «tíl clima de Málaga en las enferme-
dades pulmonares» (Dublin 1865) y el doctor Bennet, el propagandista de Men-
tone. en su obra Winter and spring on the sliores of the Mediterraneam (Lón-
dres 1870) ya que no pueden negar que el clima de esta ciudad es excelente, t ra-
tan en cambio, faltando á la verdad de un modo escandaloso, de presentarla co-
mo un foco constante de enfermedades infecciosas, que reconocen por causa defi-
ciencias anti-higiénicas, que según ellos tiene Málaga, en donde al decir de tan 
hiperbólicos doctores, son un mito la policía urbana, el riego, el arbolado y otros 
servicios municipales. 
Contra la opinión interesada de uno y de otro médico y sobre todo del se-
gundo, para quien Mentone es una nueva isla del Galipso que no tiene rival en el 
mundo, nosotros varaos á aducir el testimonio de otras eminencias científicas, 
valiéndonos al efecto, de autor tan competente y tan sabio como lo es el señor 
D , Vicente Martínez y Montes, que ha hecho sobre el particular notables estudios 
y que acerca cD d clima de Málaga» y de «La Topografia-Médica de Málaga» ha 
dado á luz dos libros, que revelan á la par el claro talento que poseia y el estudio 
detenido y profundo que hizo de asunto tan importante. 
H é aquí las pruebas á que nos referimos; 
Boissier el distinguido botánico, en su obra «Voyage dans le midi de 
T E s p a g a e » (í 837) dice: «Nada mas risueño n i animado, que el país que atrave-
sábamos 1), sobre todo en la estación de p imavera, en que los ardores del sol 
no han privado todavía á las plantas de su verdor. En vallados de pitas y de 
higueras chumbas con que se cercan los plantíos, cogí el «Grambe filiforme» 
de largos y pendientes ramos provistos de hojas; el «Phagnalon saxatile» y con 
especialidad la magnífica « Aristolachia boética», que entrelazaba por todas partes 
sus tallos cubiertos de flores, de un rojo moreno y de forma de pipa.» 
«Sobre las colinas más áridas, crecía la «Stalíce s inuata», cuyos cálices de 
un azul intenso, se usan para adorno, con el nombre de siempreviva azul (inmor-
telie bleu). Aun las mismas arenas marí t imas, ordinariamente tan estériles, to -
maban entónces un tinte tosa, por las numerosas flores de la «Matlhiola triscu-
pida ta» . 
«Al volver de una roca, la gran torre del faro se presentó de repente y m§ 
anunció á Málaga. La posición de esta ciudad es admirable.» 
(1) El camino i que se refíeré es el de Málaga a Veíeií. 
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Richard Foi-d ea su «A Haad-Book for Trava lers in Spaia» (Londres 1847) 
considera el clima de Málaga superior al de todos los de Italia y de tóspaña, para 
las enfennedadeá del pocho; añadiendo, que aquí el iuvieruo es casi descono-
cido. 
El doctor Fraucis, dice eu el «Cháuge of cümate» (L óudres 1853). «No exis-
te ningún pimto eu España ni en toda Europa, por lo menos según los estudios 
que hemos hecho, que tenga un clima á la vez tan suave y tan igual, con tan 
pocas variaciones entre undia y otro y entre e ld i ay la noche, como Málaga. Si-
tuada en el 36° 43'de latitud, se halla mas al S. que cualquiera parto de la pe-
nínsula Italiana y aun que Sicilia y la Grecia. A mas de estas ventajas, puedo 
asegurarse que posee en una grande ostensión todas las condiciones favorables 
y físicas de la comarca que la rodea, lo cual dá á una latitud meridional todo su 
valor. Puede decirse, que no se conoce eu ella el invierno; reina una continua 
primavera, durante la cual es invariable casi la vegotacion, uniéndose el otoño 
de un año con el verano del siguiente. Los naturales en extremo satisfechos, 
con la deliciosa condición de su clima, pasan la mayor parte de su vida al aire 
libre, lo que es para ellos un goce Los escritores españoles están acordes en las 
alabanzas de Málaga á la que coasiderau como un paraíso, dentro de la bella 
Andalucía» . 
Gigot-Stuart en su obra «Des climats sous le rapport hygienique et medical» 
(París 1862) se expresa eu estos términos: «El viajero enfermo uo encont ra rá en 
España mas que en las otras partes del globo, esos lugares imaginarios, doode ol 
sol es siempre brillante, el cielo siempre es azul, la brisa siempre ligera y embal-
samada, el aire siempre dulce y puro y donde la salud no se altera j a m á s . Seme-
jantes países existen solo en la fantasía de los poetas. Sin embargo, la dulzura 
dei clima de Málaga, asigna á esta importante ciudad el primer lugar, entre las 
estaciones medicas de Europa». 
No se acierta por lo tanto, como los doctores Madden y Bennet han podido 
sostener que Montone supera á Málaga y que con preferencia á nuestra ciudad, 
tan de antiguo celebrada por su clima, los enfermos deben buscar la antigua al-
dea de pescadores italianos, convertida ea rica vil la por los ingleses, que han 
creído cual artículos de fé, los panegíricos especulativos de su compatriota, el 
propagandista de Mentone. 
Este además , al hablar en sn citado libro d é l o que Málaga es, y de lo quts 
es su clima, no se toma el trabajo de estudiar y de analizar ni la temperatura, n i 
la presión atmosférica, n i la higrométriea, n i la pluviometria, ni la mortalidad, 
ni nada de lo que comparado, uosdaria el triunfo sobre todas las ciudades de 
invierno que existen en Europa. 
E l doctor Beuuet llegó á Málaga desde Sevilla, según él mismo refiero; 
permaneció aquí veinticuatro horas, salió enseguida para Granada... y escribió 
después en serio, un mundo do inesactitudes. 
A imitación del profesor inglés, que va una p o r u ñ a pasando revista á todas 
las costas bañadas por el Mediterráneo, para asentar luego !a afirmación rotunda 
de que Mentone es el «non plus ultra» el señor Martínez Montes en su opúsculo 
ya mencionado, describe también las cualidades climato'ógicas de Ñápeles , 
Homa, Pisa, isla de Madera, Niza y Argel, para hacer las deduceioues que 
(Siguen;: 
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«De los seis climas descritos, dos sou conocidaiüente húmedos: Roma y Pisa; 
dos decididameute secos, Niza y Argel, Nápoles, mas bien seco que húmedo, y 
Madera, se encuentra entre estos dos extremos, A es^ a clase pertenece también 
el clima de Málaga, aventajando casi al de Madera, en ia estación del invierno. 
»Nuestra media anual tomada de nueve años, es de 19*14; mas elevada 
que la de Nápoles. Roma, Pisa y Niza, é igual á la de Madera y Argel ; y eso, que 
hemos admitido !a que nosotros sacamos; pues Mr. Boudiu que ba ouerado sobre 
un número mayor de años , le marca la de 20. Nuestro invierno presenta 13'12; 
quiero decir, de 5 á 6 grados mas calientes que las cuatro primeras ciudades 
antes dichas, idéntico al de Argel, y un poco menos que Madera, que es 1 7 ' i 4 ; 
aunque si recurrimos de nuevo á Mr. Boudin, no es tanto, pues dá al nuestro 
15,01. Como en esta^ en Málaga no nieva; 6 mas bien, no ba nevado mas que una 
vez en lo que va de siglo, lo que no sucede con frecuencia en Nápoles y Roma y 
en las montañas próximas á Niza. Como en Madera, rara vez el termámetro baja 
de cero y como en la mayor parte de estas ciudades, es bastante clara y traspa-
rente la atmósfera, habiendo aparecido en los nueve años que nos sirvieron do 
estudio, 1 844 días completamente despejada.» 
Esa transparencta de la atmósfera es tan grande, que con frecuencia se 
divisa desde el muelle de Málaga la vecina costa de Africa, destacándose allá en 
el lejano horizonte la negra silueta del Negrou y de otras montañas de Marrue-
cos. 
Las opiniones autor izadís imas que acabamos de citar, tienen aun otro apo-
yo de gran valía: el doctor Franck Pfendler de Ottensheim, que en un opúsculo 
publicado en Berlín en 1847 con el título de «Madera, Niza, Andalucia», sostiene 
que el clima de Málaga es el mejor que se conoce. 
«The Laucet» órgano casi oficial de los médicos ingleses, proclamó lo mismo 
hace dos años . 
Pero a ú n hay más. 
E l catedrático de este Instituto Provincial Sr. D. Pedro Marcolaiu, en so 
laureado folleto «Medios prácticos de convertir á Málaga en la mejor estación de 
invierno de Europa» ocupándose del clima de esta ciudad, presenta los datos 
siguientes: 
T E M P E R A T U R A . — L a media de los meses de invierno es bastante mas 
elevada que la de Niza, Cannes, Hyéres , Mentón, Bordighera y otras estaciones 
invernales, que gozan de gran reputación. 
Efectivamente, la temperatum media de invierno es en Málaga 12*8° cen t í -
grados, siendo la de Hyéres 8*5 ,^ la de Cannes, Niza y Mentón 9'60 y la de 
Bordighera de 11° á 12°. 
E l mismo resultado se desprende de ia comparación de las mínimas tem-
peraturas. 
Cuando en toda Europa se dejan sentir las bajas de la temperatura, produ-
ciendo la congelación de sus rios mas notables y .a desaparición del suelo bajo-
espeso manto de nieve ó de compacto y duro hielo; entonces mismo se disfruta en 
Málaga de temperaturas muy superiores á cero y solamente se distingue la nieve 
do elevadas montañas , situadas en los límites del horizonte. 
La temperatura mínima, que en muchas de las renombradas rosideucias i n -
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vernales suele señalar algunos grados bajo cero, nunca llega en Málaga á este 
punto, ni de dia, ni de noche. 
lín Hyéres el termómetro baja eu las noches de invierno á 1" y á 2o, bajo 
cero. En el año 1820 descendió en Niza á 9*4° bajo cero y ordinariamente des-
ciende también bajo cero en algunas horas de las noches de invierno. 
Las máximas temperaturas del aire de Málaga llegan en inviorao á 24° y 26° 
centígiados á la sombra. 
Tan importantecomo el exáraen de las temperaturas mín imas , es el de la 
oscilación térmica diaria. En íiá^aga la oscilación de la temperatura durante hs 
24 horas de un dia de invierno, es por término medio unos 8o centígrados y por 
consiguiente mucho menor que en parte alguna de las residencias citadas y me-
nor también que eu las otras del Mediterráneo; no siendo aventajada bajo este 
singular aspecto por n ingún otro punto; pues mientras en Alicante, por ejemplo;, 
«s superior á 13° centígraJos en los citados meses, vemos que eu Málaga es poco 
inferior á 8o tan importante variación. 
De modo, queeu Málaga no es necesario, como en Hyéres, recomendar á l a s 
personas de salud delicada que se abstengan de sentarse en el campo á la sombra^ 
y regresen á la población antes de la puesta del sol; pues todas esas precauciones 
son completamente innecesarias en uuestro privilegiado clima, donde ordinaria-
mente es muy pequera y muy gradual la oscilación téruiica del aire entreoí dia y 
la uoche. 
N i hay que cuidarse de las variaciones bruscas de la temperatura, tan sensi-
bles y temidas en otros puntos al caer el dia; mas aun, durante las noches de 
invierno véuse ordinariamente concurridas las calles y plazas de Málaga por una 
variada multitud de personas de todas clases, edades y condiciones, que hallan 
eu ellas durante largas horas ameno paseo y delicioso ambiente. 
PRESION A T M O S F É R I C A . — L a media d«l invierno es de 763'41 m.m.s, 
siendo su oscilación media 1'13 ra.m. 
E n esta época del año la presión atmosférica alcanza sus valores extremos, 
es decir los máximos y mínimos, lo cual es consecuencia d© que en ella ocurren los 
mayores trastornos atmosféricos; pero es también en esto precisamente, en loque 
aventaja Málaga á las costas del Át ántico, donde las oscilaciones barométricas son 
por lo regular de roayor amplitud que en el Mediterráneo. 
La oscilación barométrica anual, diferencia entre la máxima y mínima do 
todo un año . es por término medio en Málaga, de unos 26*61 ra.m.; y es sabido 
que supera bastante á 30 m.ra. y aun pasa algunos años de 40 m.m. la oscilación 
de la misma clase, que sufren las costas del Cantábrico y mar del Norte, mas 
inmediatas á l a trayectoria mediado las borrascas occeánicas. 
Los grandes movimientos ciclónicos de la atmósfera, los temporales de i n -
vierno, se sienten mucho menos en Málaga que en el resto de España y m 3 n o s 
también que en varias estaciones invernales de Europa. P ruéban lo la relativa pe-
queñez de las depresiones barométricas y de sus oscilaciones, lo cual es t ambién 
efecto de la circunstancia ya citada; esto es, de la posición de nuestra ciudad res-
pecto de la trayectoria media de las borrascas del Atlántico; pruébanlo también 
«l número insignificante de tempestades eléctricas que descargan en esta pobla-
ción. 
VIENTOS.—No reinau por punto general vientos impetuosos, y cuando el 
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paso de los ciclones extiende basta el litoral su extouso dominio, sn empuje pare-
ce estrellarse ante la posición topográfica de Málaga, protegida de los vientos del 
Eortepor estenso arco de montañas . 
De los dalos apuntados resulta, que los rumbos del viento que mas dominan 
durante el año son el N . O. y el S. E ; siendo el primero algo mas frecuente que 
el segundo en invierno, y superando á todos el S E. en primaveraT otoño y ve-
rano. Siguen á estos en importancia los rumbos del E. y del O. en invierno, los 
del S. y del E. en el resto del año. 
La brisa es la fuerza característica del viento en Málaga; pues de cada 18 
registros son 15 de brisa ó calma. Merece, pues, x^alaga, el nombre de la «Ciudad 
de las br isas», que dan á su ambiente ósculos perfumados de plantas montañe-
sas é higiénicos efluvios del Mediterráneo. 
Son raros los huracanes y vientos huracanados, cuyas observaciones en nú-
mero muy reducido figuran apenas en los cuadros estadísticos que acompañan á 
esta Memoria, tomados de los registros del Observatorio. 
H1DROMETEOROS.--La humedad relativa media oscila durante el invierno 
entre 65° y 70° y durante el año entre 59° y 70°. La evaporación media diaria 
es de 2*7 m.m. á 34 m.m, en invierno y se eleva hasta ó'S m.m. en estío, en cu-
yos datos se manifiesta el suave temple de este clima; pues claro está, que entre 
el estado higromótrico, la evaporación y la temperatura existen necesarias rela-
ciones, de tal modo, que una temperatura suave y constante determina en el am-
biente una humedad regular y moderada. 
La lluvia media de un año ó sea el promedio del periodo es de 56()'5 ra.m. 
La lluvia correspondiente á cada uno dé los meses de invierno varía desde 
44 á 75 m.m. 
La lluvia media de invierno, ósea la correspondiente á los meses de Diciem-
bre, Enero y Febrero de un año es de 189*6 m m. 
E l total dedias lluviosos en el año es 52'5, de los cuales corresponden 16 á 
los tres meses de invierno. 
Las máx imas lluvias de un dia de invierno han variado en el periodo desde 
46 á 88 m.m. En los dias 27 y 28 de Noviembre de 1880 se recogieron J 69*5 m.m. 
de lluvia procedente de una tempestad. 
Las cantidades de lluvia total en cada uno de los años del decenio de 1880 89 
fueron los siguientes: 
Anos 1880 1881 1882 1883 1884 188S 1886 1887 1888 1889 
Lluvia total 604 783*5 414<5 439*3 616^ 442 3 395'6 641'8 676 oSS'S 
Los hídrometeoros sólidos, nieve, hielo y escarcha,son tan poco conocidos en 
Málaga que, por serlo rarísima vez, se coníunden en el lenguaje vulgar como si-
nónimo, l lamándose nieve al hielo artificial; en cuanto h la escarcha, es en Málaga 
desconocida; el granizo es muy poco frecuente. 
La nieve de las cordilleras que limitan el horizonte, tiene durante algunos 
dias del invierno una influencia efímera en el ambiente de Málaga, relegándose 
pronto á sus últ imos límites, á las altitudes superiores á mi l metros En todo 
caso, á pesar de reducirse en unos 5o centígrados la temperatura del aire, queda 
en ios dias mas rigurosos entre — 5o y — 9o centígrados. 
Pero téngase en cuenta que; cuando esto sucede en Málaga, son muchos los 
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puntos de la Península, en que las mínimas térmicrs acusan de 12° á 15°, bajo 
cero. 
Por otra parte, Málaga en tales casos recobra muy pronto su habitual modo 
de ser, su deliciosa temperatura, en que aventaja ciertamente al clima de muchas 
estaciones, reputadas como excelentes residencias de invierno. 
ESTADO D E L C I E L O . — E l cielo de Málaga es como pocos despejado, 
giendo 195 ei promedio dé los dias de esta clase, 130 el de nubosos y solamente 40 
el de cubiertos; de modo, que mas de la mitad de los dias del año gózase de uu 
cie o purísimo y rara vez deja de verse gran parte de él, en algunas horas de los 
dias calificados como nubosos». 
He aquí ahora, la temperatura media experimentada en esta ciudad, duran-
te el año do 1890: 
Enero 10 grados 97 centésimas 
Febrero 11 » 10 » 
Marzo 14 » 20 » 
A b r i l 15 » » 
Mayo 18 » 7 » 
Junio 22 » 7 » 
Julio 25 » 5 » 
Agosto 25 > 5 » 
Setiembre 21 » 8 * 
Octubre 17 » 2 » 
Noviembre 15 » » 
Diciembre 11 » 2 » 
La mortalidad media es, de uno por cada mil trescientos habitantes, cifra en 
verdad exigua, si se tiene en cuenta que esta población con arreg o al último cen-
so pasa de 135.000 almas; y esa mortalidad no aumentó, ni aún en los dos últimos 
meses de Diciembre del 89 y Enero de 1890, á pesar de haber sidoinvadida 
de la «grippe» ó «dengue» que se cebaba en toda Europa, mas de una tercera 
parte de los vecinos de Málaga, 
A l a natural bondad del clima hay que agregar uu factor important ís imo, 
cuyo valor inmenso pudo apreciarse durante la invasión colérica de 1884 en 
España , Italia y Fratícia; nos referimos al abastecimiento de aguas de Málaga. 
Proceden estas de los ricos manantiales de Torremolinos á unos siete kiló-
metros de la ciudad; y desde ei mismo nacimiento, llegan á ella, por medio de 
tubos de hierro, de un sistema que hace imposible el que se mezcle al l iqu idó la 
mas pequeña sustancia extraña. 
En opinión del sabio doctor Vera y de otros facultativos, á este especial sis-
tema de abastecimiento, debe Málaga el haberse librado de la epidemia que tan-
tos estragos ocasionó en otras localidades. 
Nos hemos detenido lo bastante á nuestro entender, en examinar las condi-
ciones del clima de Má'aga; y probado que es el mejor que se conoce, pasamos á 
otro capítulo. 
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LA CIUDAD 
i a; x s u r o i A. 
Son diferentes Ins opiniones que existen acerca de la fundación de Má-
laga; pues mientras unos la atribuyen á los griegos, otros dicen que debió 
su origen á los fenicios. Aviceno dá como razón á. su creencia, de que fué 
fundada por los griegos, la etimología del castillo de Gibralfaro, cuyo nombre es 
un compuesto de Gihel palabra árabe que quiere decir Monte y Picaros, voz 
griega que significa fanal o faro. 
Según Perrera, la fundación de Málaga data del siglo X V del mundo y 
prescindiendo de la divergencia de opiniones á que aludimos, se sabe que 
cuando cartagineses y romanos, vinieron á las costas de España , era Málaga 
una población devalu» y ae importancia. 
La doctrina del Evangelio fué predicada en Málaga por Santiago, eu la. 
época del emperador Cláudio; y esta ciudad según creencia general, dió á la Iglesia 
sus mártires, represenlados por Giriaco y Paula, que sufrieron el martirio eu 
tiempos de Diocleciano. 
Hacia el año 614 cuando aconteció la invasión de los godos, apoderóse Si -
sebuto de esta ciudad. En 710, desembarcó Tarif en las costas de España y 
dos años después la derrota de Guadalete sirvió para que los advenedizos viesen 
asegurada su dominación. Zaide-Ben-Kesasdis, fué el primer Jefe árabe que 
mandó eu Málaga, sucediéndose varios gobernadores; pero llegó un dia eu que 
la importancia de esta capital llamó la atención hasta el punto de establecer eu 
ella su córte A l i Haben Hamit , quien tomó como los demás que le sucedierou el 
titulo de Reyes de Malaga Durante esa époog esperiraentó esta ciudad varias 
peripecias, y por último el 18 de Agosto de 1487 la conquistaron los Reyes Ca-
tólicos D. Fernando y D.a Isabel. 
En esta provincia nacWou hombres tan ilustres como los hermanos Gal-
vez célebres ministros de Cárlos I I I ; el Marqués de Valdeflores, Rios Rosas, Va-
liey, Calderón Estebanéz, el célebre obispo x^rraeugual de la Mota; Rodríguez 
Rubí ; y entre los que aun viven. Carvajal, Cánovas, Palanca, Salamanca, López 
Domínguez, Romero Robledo, y otros grandes oradores y políticos; y artistas de 
ía tna universal como Moreno Carbonero, Ocóu y Alonso. 
DESCRIPCION 
Y a hemos dicho, q u e ' M á l a g a ocupa una posición topográfica, verdadera-
mente excepcional y privilegiada 
Agregaremos ahora, que la Málaga de hace veinte años no existe; que la an-
tigua ciudad de marcado carácter morisco, con sus callejas estrechas, con sus i n -
finitas encrucijadas, con sus vías oscuras y tortuosas, casi ha desaparecido por 
completo, reemplazando á las antiguas construcciones calles rectas y ánchas , 
edificios elegantísimos, en donde la arquitectura moderna ha realizado el ideal de 
las actuales coustruccioues urbanas: reunir lo higiénico á lo conveniente. 
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Estas reformas se iniciaron después de la gloriosa revolución de 1868 y ban 
continuado y continúan todavía. 
Desde entonces acá, si la memoria no nos es infiel, se han edificado: en el 
solar de! ex-convento do Capuchinas, la calle de! duque de ¡a Victoria y parte de 
la de San Agustín: en el del ex-convento de San Bernardo, !a calle de Méndez 
Nuñez, que con el derribo de los antiguos baños de Ortiz sigue hasta la Plaza del 
Teatro, atravesando la de Uncibay; en el del ex-convento de Santa Clara, la pla-
za del Siglo y la cali© del Obispo Molina Lado, con la reforma de las del Correo, 
Granada y Santa Maria; en el del ex convento del Angel, las calles de Luis de Ve-
lazquezy del Angel y la reforma de las de Santa Lucia, la Azucena y plaza de 
Miljana: en el del antiguo cuartel de la Paz, el pasage de Campos y las dos so-
berbias manzanas que forman el mejor frente de la íMaza de Riego; en el del ex-
convento de Carmelitas, la plaza de Spínola, la calle de Sánchez Pastor y la re-
forma de la de Santa Maria en sus inmediaciones á la plaza de la Constitución: 
en el ex convento de la Encarnación, la calle marqués de Guadiaro y la del Aven-
turero; en el que ocupó el viejo hospital de San Juan de Dios, la prolongación 
hasta el Muelle de la citada calle de Molina Lario, la nueva calle de la Bolsa y 
la reforma de la del Stracham; en el que abarcaban las antiguas Atarazanas ó 
arsenal árabe, se vé hoy el estenio y esbelto mercado de Alfonso X I I , las calles 
de Prim y Sagastay la reforma de la que se titula Herrería del Rey; en donde se 
hal lábala antigua Albóndiga, se ha terminado la prolongación de las ú l t ima-
mente citadas; parto dsl convento del Gister, ha servido para dar á la callo de 
este t í t n ' ouna grande anchura; los casucbos de Puerta Nueva son hoy fincas de 
primer órdeu y donde se dice que estaban los baños árabes en ¡a plaza de Arr io-
la, levántanse hoy edificios, quenada tienen que envidiar á los mejores de las ca-
pitales extranjeras. 
Todas estas reformas radican en lo mas céntrico, en lo mas concurrido de 
Málaga: pero si aun esto fuera poco, para demostrar el pasmoso desarrello y ©I 
progreso incesante de esta ciudad, bastarían á evidenciarlo de una mánera irrefu-
table, las obras de la «Gran Avenida de Larios» que principiando en la Alame-
da termina en la Plaza de la Constitución, con una anchura de diez y seis metros 
de acera á acera y con una longitud de trescientos metros. 
A mas de quince millones de pesetas asciende el costo de esta soberbia ca-
lle, digna de Paris y de Lóudres . 
Dentro de su perímetro, existía un sin fin de callejas que han desaparecido 
y que eran indudablemente lo mas feo y lo mas antiguo de Málaga. 
En menos de tres años han sido terminados los trabajos y habitables las 
edificaciones, en las cuales se hallan instalados lujosísimos almacenes y tiendas 
de primer orden. 
Aunque lentamente, llevase á cabo la prolongación de la calle de la Victo-
ria, hasta la plaza de laAdnana; ha sido aprobado el proyecto para la prolonga-
ción hasta Kedingde la callede Alamos, derribándose para ello la antigua Alca-
zaba árabe y desapareciendo por completo el Mundo Nuevo y callejas adya-
centes; se ha abierto la comunicación entre las calles de Andrés Pérez y de Tor r i -
jos y se han emprendido otras mejoras important ís imas que se propone conti-
nuar sin levantar mano el popular alcalde Sr. ü . Knrique Herrera Molí. 
A todas estas mejoras, hay que agregar otra de importancia y de trasceu-
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dencia comercial iucalculablo: el mievo puerto, en el cual Málaga y el gobierno 
1 evan gastados imichisimos millones de pesetas 
Todo el recinto del puerto antiguo, que ha sido cegado, se convertirá en un 
soberbio parque, con jardines, fuentes y estátuas; y en ios millones de metros 
gauados al mar por el E. y. el O, se construyen muelle?, dársenas, edificios, etc. 
En las inmediaciones de la ciudad se han construido por la parte O. varios 
barrios obreros, entre los cuales merecen mención especialísima el llamado «Ba-
rrio de Huelin»; que imita mucho al célebre de Moulhouse, pudiendo cada fami -
lia trabajadora disponer de una bonita casa, con patio, agua y tres ó cuatro de-
partamentos, por unas diez pesetas mensuales. 
Los otros barrios esclusivamente obreros, son los de la Pelusa, Molinil lo, 
Huert;; Alta y el Bulto. 
Las condiciones higiénicas de estos barrios son inmejorables. 
A l E. de la ciudad y extendiéndose desde el paseo de Reding hasta el Pe-
dregalejo, en una longitud de mas de tres kilómetros, se han edificado hoteles, 
palacios y chalets, que hacen que compitan hoy nuestras playas con lasdeNua, 
Mentone y Ñapóles aun en lo pintorescas y ostentosas. 
Cuando aun no se hablan llevado á cabo esas obras, el inmortal pintor Ma-
riano Fortuuyen una visita que hizo á esta ciudad eu 1870, fué invitado por Ber-
nardo Ferrandiz, otro malogrado artista, á pasar un dia en la célebre «Caleta.» 
El autor de «La Vicaria» contempló absorto el hermosísimo paisage que se 
estendia ante sus ojos: ante él, Mediterráneo azul y sereno, bañando aquellas 
playas de fina y brillante arena; Málaga á la derecha, reclinada como indolente 
sultana en la falda de Gibralfaro; á la izquierda los Cantales y el precioso cami -
no de Velez; y al fondo los montes de Málaga, en cuyas faldas parecen los laga~ 
res blancas palomas, que descansan sobre una cesta de flores. 
Este cuadro hermoso, estaba alambrado por el sol de Andalucía: con eso se 
dice todo. 
Fortuny extasiado, en uno de aque los arrebatos de entusiasmo en que se 
revelaba su genio, exclamó dirigiéndose á Ferrandiz: ¡Esto es mejor que Portici! 
¿Que más que esta luz y que este cielo, necesitan los pintores malagueños , para 
ser tan coloristas? 
En efecto, hayeu toda esa zona exhuheraucia de ambiente, exhuberancia de 
aires puros, exhuberancia de alegría. 
A la terminación del Muelle y poco después de pasar la Plaza de Toros, al 
final como indicamos del paseo de Reding, se halla la «Avenida de Pries» rodeada 
de un bosque de eucaliptus, en uno de cuyos extremos se alza el magnífico cha-
let del señor (iross y el bellísimo estilo mudejar del Sr. Cánovas del Castido; 
enseguida empieza la «Aven idade Sancha» , salpicada á izquierda y derecha de 
bellísimos hoteles, en los que la arquitectura ha obrado maravillas; mas allá «el 
Limonar» otro barrio de palacios, rodeado de huertas y jardinos, descollando 
entre todos por su suntuosidad y su riqueza el del diputado á Córtes Sr. Berga-
min García; luego el arroyo de la Caleta, el sitio tradicional de las fiestas popu-
lares; enseguida «el Molaroo» «la Torre de San Telmo» «el Pedregalejo» «el 
P a l o » cía Cala» todo esto sembrado de casas bonitas como los juguetes de uu 
niño, de hoteles como los que ambiciona un banquero, de jardines como los que 
sueña el poeta; y siempre el Mediterráneo á la vista, dibujando encages en la 
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playa y siempre el cielo limpio, diáfauo y hermoso, besaudo con rítmico compás 
las finas y brillantes arenas 
Para comunicar con esos barrios, hace un tranvía viajes sumamente econó-
micos, con intervalos de diez minutos. 
En las playas de La Malagueta, situadas k espa das de Reding se establecen 
durante el verano los magaíficos balnearios de «La Estrella» y «Apolo» cuyas 
coadicioues son inmejorables. 
Pasan de treinta mil personas las que coucurren al uno y al otro. 
A l N . de la ciudad se han construido los barrios del Molinillo y de Capa -
rrós, y más de mi l pequeñas y bonitas casas para obreros y para familias de po-
sición modesta. 
La mayoría de las calles del centro de Málaga se halla entarugada; adoquina-
da ó arrecifada; las demás están etripedradas y tienen anchas aceras de lojsa ó ce-
mento La largue. 
La ciudad di«p®aede 18 000 metros diarios de agua riquísima, que procede 
dalos manantiales de Torremolinos; la cual se destiua al surtido de numerosas 
fuentes páblicas y al riego do calles y paseoá, que se hace dos veces al dia. 
El gas y la luz eléctrica alumbran las calles y los establecimientos; empleán-
dose aparatos Siemens y candelabros para el primerOj y aparatos Edisson y lám-
paras incandescentes para la segunda, 
Kl servicio telefónico se halla establecido así mismo on Málaga, siendo mo* 
derados los precios de abono. 
Los coches del tranvía, recorren la población desde uno a otro de sos extre-
mos y en todas dirdcciones; y numerosas paradas de carruajes de plaza se hallan 
á todas horas del dia y de la noche á disposición del público. 
La seguridad individual nada deja que desear: tanto que es raro, cuando 
aquí acontece uno de esos erímenes, tan comunes en otras localidades. 
En cuanto á robos, podemos asegurar que desde hace veinte años , no re-
cordamos se haya cometido ninguno que merezca mención. 
No quiere esto decir, que en Malaga como en todo gran centro de población 
no ocurran esas raterías y escamoteos, de que por regla general son víctimas los 
Cándidos ó los demasiadamente confiados; lo que queremos significar es, que 
esta ciudad no merece por n ingún concepto la antigua y mala fama que se com-
placian en atribuirle sus enemigos, sin tenor para ello fundamento n i motivo. 
Felizmente, ya la verdad se ha abierto paso; y Málaga goza hoy del buen 
nombre y de la reputación que merece, todo pueblo que se esfuerza en apa-
reoer ante los ojos de propios y de extraños, como honrado, trabajador y progre-
EDIFICIOS NOTABLES 
L A ADUANA.-—Entre ios muchos edificios notables construidos on ei re i -
nado de Carlos I I , figura el que vamos á reseñar. 
Formó ios plauos Martin Hodriguez en 1788 y dirigió las obras Miguel del 
Castillo, terminándose en 1829. 
Ocupa 6 400 varas sapérficiates, m de aólida y magnífica construcción y 
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tieno cuatro cuerpos, el primero que descansa sobre zócalo de jaspón, es todo de-
cantería, como io son también los magníficos arcos interiores que sostienen el 
primero y segundo cuerpo y las cornisas, pilastras, cuadrantes etc. de toda la 
obra. 
A su conclufíion fué destinado á fábrica de tabacos; pero desde que esta que-
dó suprimida en Málaga, sirve para las dependencias del Gobierno Civil , Hacien-
da, Diputación y Aduanas. 
En este edificio se alojó la reina doña Isabe; I I cuando su visita á Málaga-
en 186B; luego el rey don Alfonso X I I en 1877 y en 1885. 
E L P A L A C I O E P I S C O P A L . — F u é construido por disposición y á expen-
sas del Sr. Laso de Castilla, obispo de la diócesis, terminándose en 1772. 
La fachada es del gusto de la época; y en un camarín situado en ella eu el 
segundo piso, hay colocada una imagen labrada en piedra, de la Virgen de las. 
Angustias. 
En la biblioteca dicen que hay obras de gran mérito. 
E L HOSPITAL PROVINCIAL.—Merece una visita, porque es indudable-
mente uno de los mas amplios, de los mejores de E s p a ñ a y de los situados coa 
arreglo á lo que la ciencia exije. 
Su construcción no ha terminado aun por completo. 
Los planos han sido formados por el arquitecto de la provincia Sr Avila . 
L A S IGLESIAS.—San Agustín.—Calle de este nombre.—Eu dicho Tem-
plo se encuentra la imágen de Jesús muerto, colocado en un precioso Sepulcro, 
obra de D. Fernando Ortiz; en el mismo altar las estátuas de .San Juan Evan-
gelista y la de Santa María Magdalena, que lo son de Gutiérrez de León. Tara -
bien es de apreciar la efigie del Santo Titular y en el presbiterio al iado del' 
Evangelio, el cuadro que representa á la Virgen y San Agust ín, pintado por 
Mauríq*ue. 
Parroquial de Santiago.—Calle de Granada.—E.i este Templo hay buenas 
obras de arte, sobresaltando las de Jesús el Rico, que es autómatica, San Juan 
Bautista, San Juan de Dios y San Judas, y algunos bustos de Santos de la 
Compañía de Jesús , que son obra de Mena; y en cuadros, el que representa á la 
Virgen y Jesús con las Animas, y los del coro baj-o con la Anunciación y Pre-
sentación de Je sús en el Templo. 
La torre de dicha Iglesia que es árabe, es también digna de estudio. 
Parroquial de la Merced.— Plaza de Riego. —Sobresale en primer lugar en 
<?ste Templo, en el retablo del Altar Mayor un gran lienzo que representa la 
Revelación de Nuestra Señora de las Mercedes á San Pedro Nolasco, San Rai-
mundo de Peñafort y D. Jaime de Aragón , para la institución de la orden Mer-
cenaria, obra de Manrique de Lara, el que se halla retratado en el cuadro coa 
trage clerical. Hay otros cuadros d© mérito. 
Sus esculturas mas notables, son la del Señor de la Columna, obra de Me-
na, y las Jesús de Viñeros, J e sús de la Sangre, la Dolorosa de Viñeros y la á& 
la Comendadora, 
Ex-Conveuto de la Victoria.—Calle de Alfonso XII .—Admirase en este 
Templo en primer lugar la efigie de Nuestra Señora de la Victoria, Patroua prin-
cipal de esta ciudad, escultura de ant igüedad desconocida que trajeron á Má-
Ugíi los reyes católicos cuando la conquista eu 1487; es impooonte y magcstuo-
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sa. Eucueutrase ea uu Cainariu rico de arte, así como el trouo sobre que está 
colocada. 
También existe eu e! Altar de Jesús Crucificado, una Dolorosa de uua ex-
presión tal, que se cree al verla que es vida lo queeu ella se advierte; es obra 
•del escultor Meaa. 
Existeu adeioas, una bonita Virgeu de Beleu, y una estátua de Sau Fran-
cisco de Paula. 
Debemos llamar la atención sobre la escalera del Cámarin, y el Panteón de los 
'Condes de Bueuavista. 
Parroquial de Sau Felipe.—Calle de Parras.—Venerase en epta Iglesia á 
Nuestra Señora de los Servitas, uua de las mejores obras de Mena. 
En el presbiterio se bucuentra uu Apostolado del pincel de Ticiano y en la 
la Sacristía un Sau Felipe Neri del mismo autor, y vanos cuadros representando 
actos de la Pasión de Jesús , de escuela italiana. 
ISn el Altar del Sagrario, una magnífica estátua de S-an Joséy también do 
Mena, y otras esculturas de menos mérito. 
Capilla de Sau Julián—^-Calle de Ñosquera . — É u esta capilla se encuentran 
muchos lienzos, algunos muy buenos, de l ) . ¿Tuan Niño de Guevara, y otros re-
culares de autores desconocidos, y varias esculturas medianas. 
Parroquial de los Santos Mártires.—Calle de ios mismos.—Existen eu este 
Templo muy baeuas escultura*, sobresaliendo Ntra. Sra. de los Dolores, de 
.Mena. Las de San Francisco de Asis, San Pedro Alcántara, San Antonio de Pa-
•dua, San Francisco de Paula y una Purisima Concepción, llamando la a tención 
sobre todo las de J e sús orando en el Huerto, y un Apostolado de tamaño natu-
i-tx' Junto al presbiterio. Eu pintura, dos cuadros alegóricos de la vida de San-
Francisco de Asis, de Niño de Guevara. Las estátuas de los Sautos Patronos-^ 
también son buenas. 
Capilla de San Telmo.—Calle de la Compafiia.—Eu primer lugar se encuen-
tra el Señor de la Salud, co-patrouo de esta ciudad, obra del escultor Micael. 
En segundo. Nuestra Señora de la Esclavitud Dolorosa y varios Sautos de 
la Compañía de Jesús, incluso San Ignacio de Loyola, todas esculturas de Mena. 
Iglesia dé la Concepción.—Calle Nueva.—Lo que hay de algún mérito, es 
•Jesús Crucificado, llamado de la Vera-Cruz, un San F'rancisco de Asis y J e s ú s 
dé lo s Ciegos, Y como pintura, en el Coro un cuadro de graudes dimensiones 
representando á San Francisco Caracciolo, cuyo cuadro sirvió en liorna para 
la Canonización del Santo Es muy bueno, de escuela Italiana-. 
Parroquial de San Juan.—Calle de este nombre,—Encueutranse en este Tem-
plo buenas esculturas que representan a Jesús Crucificado, la Exaltaciou, 
Jesús de la Puente, J e sús de Azotes y columna, Je sús Nazareno y Ntra. Señora 
délos Dolores, y otras de poco mérito artístico. 
También debemos llamar la atención de las persones inteligentes, sóbre la 
Torre de esta Iglesia, por estar construida sobre la bóveda de la puerta p r in -
cipal. 
Parroquial de Santo Domingo.—Pasillo de este nombre.—AI entraren este 
Templo, divisase á la derecha uu buen retablo, y en él á Ntra. Sra. de la Sole-
dad; después en una urna, uu Jesús de la columna, buen ti abajo artístico. Segui-
damente eeeootraremos el tan Justamente admirado y renombrado Jesús Crucí-
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ficado, que como la alhaja artística de Ntra. Sm. ae Belén, que está junto al 
Alta Mayor, y la de la Soledad, son obras maestras de Mena. 
Después se hallan, Jesús de los Pasos. Nlru . Señora de la Esperan-
za, San Juan y la Santa Verónica,, cuyas esculturas de gran mérito y au tomá-
ticas, servian para representar actos de la Pasión de Jesús , 
En pinturas se encuentra en el presbiterio, el retrato do D. Fray Antonio 
lünrique, Obispo que fué de esta ciudad^ del pincel de Alonso Gano. 
Contiene este Templo un gran retablo y otras escnlturas regulares. 
Parroquial de San Pedro —Plaza de este nombre.—Esta Iglesia seencuen-
ira en estado ruinoso, y solo contiene la Capilla del Santo Titular que es una 
maravilla de arte. 
Parroquial del Cármen.—Calle de su nombre. — En pocos Templos se eu~ 
cuentran tantas y tan buenas obras de arte, como en el de que nos ocupamos. 
De la efigie de Nuestra Señora del Cármeii, solo debemos decir; que es una pre-
ciosidad. 
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, es también obra que asombra. E l 
camarín que ocupa este Señor, así como el trono, todo es de primorosa y ar-
tística talla, y obia de dos legos Carmelitas cuyos nombres no se conocen. 
E l Camariu de la Virgen es muy buena obra con mucha talla en madera. 
Dignas de admiración son tare bien las esculturas de tamaño natural, qne 
representan á San José y á San Elias, obras de Mena. 
Si digno de atención es cuanto hemos relacionado, lo es quíáás mas aun 
una pequeña efigie del Señor de la Misericordia, conocido por e* Chiquito; que 
se encuentra á ¡a entrada de la puerta principal, y que se cree sirvió de modelo 
para el anterior. 
También hay en este templo unos veinte lienzos d© buen pincel, que re-
presentan otros tantos Profetas del Carmelo, de tamaño natural. 
Hay en el presbiterio dos magníficos medallones tallados en madera y me-
dio relieve, representando uno á la Virgen entregando el escapulario á San Si-
món Stoc y el otro la Transververacion de Santa Teresa de Jesús . 
Delante del Altar de San José se encuentra cerrado, el confesonario donde 
el infortunado General Torrijos recibió los últ imos consuelos espirituales de 
nuestra Santa Religión, antes de ser villanamente fusilado en 1842. 
Iglesia de la Trinidad.—Calle de dicho nombre.—En este Temp*o} después 
de la efigie que representa á su titular, que es una buena escultura por su o r i -
ginalidad y trabajo, se encuentra la de Nuestra Señora de la Pkz, obra pr imo-
rosa, no solo en sus e.ttrumos, sino en su ropaje de Fernando Oí tiz, autor del 
San Rafael que se admira en ¡a Catedral. 
San Pablo. - Calle de la Jara.—En el solar de la antigua iglesia se ha le-
vantado ahora un hermoso templo gótico, cuyas obras se han costeado en grao 
parte por snscricion y gracias á la constancia y á ios esfuerzos inmensos de sis 
párroco Sr. Vegas. 
E n este templo hay algunos cuadros y esculturas notables. 
Existen también en Málaga .varias capillas y conventos de monjas,la mayoria 
recien construid os,pues la casi totalidad de ellos fué demolida en los años de 1868 
y de 1873, cuando la Repúbl ica . 
L A C A T E D R A L . — L a Catedrpl es el mas notable edificio de Málaga, E m -
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m—mmmmmmmmm—m i mu —n MÜÉ—Mti— inni i w m m á m ^ t i przó la obra en 1528, siendo obispo de la diócesis el cardenpl Riario, y formólos 
planos el ñ?'quitecto Toledo. El templo está construido cerca del sitio que ocupaba 
la mezquita de los moros. La fachada principal corresponde á la plaza del Obis-
po, Consta de dos cuerpos salientes y dá acceso á la Basílica una ancha escali-
nata, constituyendo ei conjunto de esta fachada un todo magnífico, por sus pór t i -
cos, sus columnas) sus esculturas, sus balaustradas y sus mil ornamentos de se-
vero gusto. La torre couc uida, mide 110 varas y media de elevación y consta de 
cinco cuerpos con una cupulilla coronada con veleta provista de para-rayos. 
En las fachadas laterales hay dos pórticos, flauqueados de igual número d© 
torres semi-circulares, no concluidas. 
L a puerta llamada de «Las Cadenas» y la del « S o b , están la primera en el 
pórtico de la izquierda y la segunda en el de la derecha. 
El interior de la Catedral es del orden corintio generalmente, aunque tiene 
algunos rasgos del orden compuesto. l a planta es de 122 varas y la altura de 
46, hasta la clave de la bóveda Forma tres naves y contiene las capillas de la 
Concepción, del Rosario, de Santa Bárbara, San Francisco, de la Virgen de los 
Beyes, del Señor Crucificado, de la Encarnación, de San Rafael, de la Buena 
Muerte, de los Apóstoles, del Pilar y de los Racioneros. Describir todas la belle-
zas acumuladas en el templo fuera prolijo trabajo, y por consiguiente nos l i m i -
taremos á decir, que el tabernáculo, el coro, obra del famoso Alonso Cano, los 
retablos de la capilla del Rosario, las tumbas de la capilla de San Francisco y el 
retabio de la capilla de la Encarnación, son otras tantas preciosidades, así como 
la mayor parte de las alhajas que posee la Catedral; y que Pedro de Mena y 
Alonso Cano, trabajaron en las pinturas y esculturas del templo 
Encierra esta basílica cuadros magníficos, entre los que sobresalen una 
«Virgen del Rosario» de Alonso Cano; un «Descendimiento» de Van-Dyk; un 
«San Luis> de Mena; una «(ioncepcion» de Claudio Coello; un «San Miguel» de 
Isíizo de Guevara; un «San Sebastian» de Palma y siete grandes lienzos obras 
maestras de la escuela flatrenca. 
Las piedras, mármoles y jaspes empleados en la construcción y adornos de 
esta Catedral, son españoles esclusivameule; y proceden de las canteras del cas-
tillo de Gibralfaro, cerro de San Antón de los Ángeles, Torcal de Antequera, M i -
Jas, Churriana, Cabra, Torremolinos y barranco de San Juan, de Granada. 
En la capilla del Pilar ó las Reliquias se conservan ¡as siguientes: 
Parte del cráneo de San Mauricio mártir . 
Reliquia de San Máximo. 
Un Lignun Crucis. 
Un brazo de plata sobre dorada, conteniendo parte de uno de San Sebastian. 
Ileliquias de San Lorenzo. 
XJn pedazo de cráneo, de una de las once toil Vírgenes» 
Reliquia de San Luis, Obispo de Tolosa. 
En una ürna , el cuerpo de San Flabiano márt i r . 
Una redoma con sangre de Santa Justina y una canil'a de la misma. 
Cruz de madera, hecha de un Olivo del huerto donde Jesús orój embutida j 
txm singular reliquia. 
Canilla de San Donoso mártir. 
I d . de Santa Crecensiaua mártir . 
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Un gran Lignun Crucis. 
Reliquia de San Luis Gouzaga. 
Otra de San Blas. 
Otra de San Bonifacio. 
Otra de San Valentiu. 
En dos urnas los cuerpos de los niños mártires, Sania Dilesa y San Félix. 
Reliquia de Santa Ana en un relicario. 
I d . de San Gerónimo Emiliano, en otro. 
La mayor parte de estMS reliquias y cuerpos, fueron traídos de Roma en i b b é 
por el Arcediano de Volez, D. Francisco de Torres. 
La Catedral de Málaga posee alhajas valiosísimas, én t re las que merecen es-
pecial mención: 
Las magníficas andas de plata que sirven para la procesión del Córpus y 
el Monumento de Semana Santa, la cual es obra de los afamados plateros M a l 
TÍU y Pacheco. 
•El peso de ella es de 287 kilogramos 558 mi l íg ranos Dichas Andas perte-
neceu en propiedad á los herederos del Marque?, de Oamponuevo, y en usu-
fructo al Cabildo Catedral 
Otra de las buenas alhajas es nna Custodia de plata sobre dorada con v i -
t i l de oro, su peso 59 kilogramos 554 miligramos Tanto el v i r i l como el pié y 
cruz del remat », están embellecidos con piedras preciosas, cuyo número y clases 
es como sigue: Una roseta con 40 diamantes, 348 perlas, entre las que hay dos 
de gran tamaño, 74 esmeraldas, y l l granates. 
Otra Custodia de menos dimensiones, también de bastante mérito y gusto, 
con peso de 230 gramos 47 miligramos. 
Una Cruz de plata sobredorada, paralas procesiones, que pesa 8 kilogramos 
512 miligramos. A esta Cruz acompañan cuatro ciriales del mismo metal, cuyo 
peso es de 20ki lógramos 704 miligramos. 
Otra Cruz de plata, de gran mérito artístico, con un Crucifiio, que es la ad-
miración de las personas inteligentes. Pesa 1 kilogramos 983 miligramos. 
Otra Cruz del mismo metal cincelada y con Crucifijo sobredorado, con peso 
5 kilógramos 837 miligramos; y 6 caudeleros de igual metal, cuyo peso en juüto 
es de 20 kilógramos 544 miligramos. 
Un bonito templete de plata sobredorada sostenido por 8 columnas, para ©I 
monumento de Semana Santa: su peso de 3^ ki lógramos 203 miligramos. 
Una lámoara colocada en el Altar Mayor, de plata y de mérito artístico, su 
peso 49 kilógramos. 
Además 3 porta-paz, uno muy bueno, de estPo gótico, y 6 cetros de plata. 
Diferentes Cálices, Incensarios, Nr.vetas, Acetres, Hisopos, Monedas para 
ofrendas y tres magníficas Anforas cinceladas para los Oleos, también de piala. 
No debe dejarse en olvido el magnifico frontal de plata con adornos de 
bronce sobredorado, cincelado y de un trabajo esquisito con figuras en relieve, 
representando el Misterio déla Encarnación y á los Santos Patronos San Ciríaco 
y Sania Paula, cuyo peso de plata es de 5 kilógramos 981 miligramos. 
Se conserva un precioso Cetro Real, do plata y cuajado de esmeraldas, ra-
bies y diamantes, donativo délos Royes Católicos. Cuando entraron en esta ciu-
dad los franceses en 1808, pudo salvarse dé la expoliación, gracias á l a dilíge»^ 
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cia y astucia del eucargado de hacer la entrega, que lo puso á salvo debajo d© 
una cajouera, siu que fuera advertido. 
Uua corona real, regalo tambieu de los Beyes Católicos. 
Eu el Altar de Sau Julián, se conserva uu ara de pórfido, de mucho mérito. 
Posee además la Catedral dos estandartes autiguos; y buenos ornamentos;, 
entre ellos uno inorado, de la epora del renacimiento. 
í ' au toTome. Calle Santa Mar ia—La capilla de este Hospital es una ma-
ravilla; mereciendo una visita su r iquísimo artesuuado, obra del siglo X I V que 
acaba de ser restaurado con gran esmero. 
LOS CEMENTERIOS—'Los cementerios de esta ciudad son exceleuteí»;, 
siendo de advertir que el cementerio de protestantes situado on el camina de Ve-
loz, ocupa uua hermosa posición. Ambos bien merecen una visita, pues sin dis-
puta puede asegurarse son los mejores de España , tanto por la riqueza de los, 
mausoleos, cuanto por la profusión de flores que en ellos crecen. 
En el de Sau Miguel existe el soberbio panteón de la familia Larios, que ha 
costado medio millón de pesetas. 
G I B 8 A L F A I I O Y LA A L C A Z A B A . — E l castillo de Gibralfaro, cuya fun-
dación no está exactamente conocida, si bien todos los historiadores le atribuyen 
grande ant igüedad, es una fortaleza que fué reedificada por Abderramau, rey d© 
Córdoba, hacia el año 787 de Jesucristo. 
Eu sus tiempos fué casi inespuguable; pero hoy no sirve para nada. 
A pesar de esto, tiene uua guarnición y está artillada con algunos cañones . 
Enlazada con Gibralfaro se hallaba la Alcazaba, comunicándose con aquel 
y con la ciudad por medio de subterráneos caminos, uno de los cuales se descu-
brió el año pasado, al derribar una casa en la calle Pozo del Rey. 
La Alcazaba tenia dos puertas, ciento diez torres principales y algunas rae-
noreo, de las cuales treinta y dos eran de mejor fábrica y suntuosidad; á más de 
éato tenia uu hermoso jardín , unos baños, y uua mezquita, junto á los Cuartos 
de Granada. 
Hoy de todo aquello no resta n i sombra. 
Algún torreón que se desmorona, algún arco que resiste las inclemencias 
del tiempo; y en el recinto de la que fué fortaleza, un barrio que conserva mar-
cado carácter morisco... y nada más. 
M O N U M E N T O S — L o s únicos que merecen citarse son: 
La Puerta de las Atarazanas, que hoy sirve de entrada ai mercado de Alfon-
so X I I , cuya puerta está formada por piedras de jaspe blanco, siendo el arco de 
forma de herradura. Esta puerta daba entrada á la mezquita del arsenal, que exis-
tía en tiempo de los árabes. Encima del arco, á derecha é izquierda, se ven dos 
escudos con banda diagonal, distintivo de los A hamares y con la siguiente le-
yenda: «Le Galib l ié aiá» (E l vencedor solo es Dios.) 
La puerta del Sagrario, que mandó á construir D. Diego Ramírez de Villa» 
escusa de Haro, ¿segundo obispo de Málaga, y cuyo estilo es gótico puro del s i -
glo X I I L 
La torre de Santiago, que era en tiempos de los árabes el alminar de una 
Mezquita, en cuyo emplazamiento se edificó el templo cristiano. 
Los bronces Loringianos. Entre las riquezas acumuladas por el Excelent í-
simo Sr. D. Jorge Loring en su magnífica Hacienda «La Concepciou», descut*-. 
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llau dos graudes tablas de bronce, encontradas en 1851 en el barranco de los 
Tejares de esta ciudad. La mayor de las tablas pesa 89^49 kilógramos y tiene 
una longitud de 1'29 metros por 0*94 de latitud. En el anverso de este bronce 
se conserva gravada una inscripción latina, en cinco columnas y 19 capítulos 
con 380 renglones, cuyo texto formaba parte de la antigur. Ley del municipio 
Flavio malacitano. La tabla menor pesa '¿6'20 ki lógramos, mide 92 centímetros 
de largo por 76 de ancho y contiene otra inscripción latina en dos columnas con 
ochenta y ocho líneas, conteniendo parto del cuerpo de las Leyes del municipio 
Flavio Salpeusauo. 
El muy acreditado Doctor Berlanga, dice el Sr. Larroca. con cuya cele-
bridad científica se enorgullece esta ciudad, que fué su cuna, en su importante 
obra titulada «Monumentos históricos del municipio Fhv io malacitano», ha 
descrito estos bronces de un modo tal, que mereció el aplauso de los sabios de 
Europa; y opina que la tabla de mayores dimensiones debió pertenecer a la lo-
calidad de Malaca, y la de menor tauiaño á la de Salpenia. Estos preciosos mo-
numentos denominados por dicho doctor bronces Loringianos, son verdaderos 
tesoros de epigrafía jurídica, que desde su aparición tomaron p aza entre los más 
importantes de la jurisprudencia clásica; ilustran con viva luz lugares oscuros de 
las ant igüedades y del derecho romano; merecen autoridad de gran precio; auxi-
lian el estudio de la historia; prestan impulso á las letras, y según afirma el señor 
Berlanga, que fué el primero en d a r á conocer en el mundo científico tan escla-
recidos monumentos, son los mas notables dé cuantos se han descubierto en este 
siglo, después del Palimpsesto de Verona; y el sabio Bocckin los proclama los 
más insig íes de nuestros tiempos, entre todos los literarios dé la an t igüedad. 
OTROS MONUMENTOS.—-Frente á la iglesia del Sagrario de que antes 
nos ocupamos, se halla el Hospital de Santo Tomé, reconstruido cou arreglo al 
mas exquisito gusto mozárabe; conservándose en él una preciosa ventana y una 
portada del mismo estilo, así como un rico artesonado que forma parte del nue-
vo templo. 
E L MONUMENTO DE T O R R U O S . - S e alza en la plaza de Riego y fué 
erigido por el ayuntamiento de 184.', á la memoria de las ilustres víctimas sa-
crificadas el 11 de Diciembre de 1831, por orden del general Moreno y en nombre 
de Fernando V I L 
TEATROS.—Los de «Cervantes». « Principal» y de «Rhaden» , son los que 
Málaga posee, á parte de los establecidos como cafés-teatros, en los cualesalter-
uan los bailes y canciones andaluzas con representaciones cómicas. 
Respecto á los tres coliseos, el de «Cervantes» es el más espacioso y mag-
nífico: el telón y el techo están pintados por Forran diz, y nada tiene que envi-
d i a r á los mejores de España . «El Principal» es pequeño pero eleganle, y el de 
«Rbaden», se destina principalmente á las representaciones en la estación de 
verano. 
L A A U D I E N C I A . —Se halla establecida en la Alameda de los Tristes y 
fué creada en 1883 
Ocupa un lugar espacioso v lujosamente decorado. 
ESTABLECIMIENTOS B E N É F I C O S . - A d e m á s del «Hospital Provincial,» 
cuya dirección tiene á su cargo hace 15 años el reputado facultativo Sr. D. Cár-
íos Dávila, existen en Málaga una «Casa Misericordia", donde hallan albergue y 
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alimeDto anciauos de ambos sexos y uiQosy niñas, eu número de mas de 600. 
Una «Casa de Expósitos» y tres « O s a s do Socorro», dirigidas por faculta-
vos titulares, eu las cuales se prestan los primeros uuxilios caso de cualquier acci-
dente. 
Los dos primeros establecimientos corren á cargo de la Diputación Provin-
cia'; v el Ayuntamiento costea los tres úl t imos. 
Un «Consultorio Médico» dirigido por jóvenes y discretos facultativos. 
Un Instituto de Vacunación, montado á grande altara y dirigido con el más 
solicito interés por el doctor Ruiz Blasco, director de Sanidad de este puerto. 
La beneficencia particular ha hecho en Málaga las siguientes fundacioues: 
E l «Asilo de Sau Manuel», fundado por la Excma. señora doña Tr inidad 
Gruud viuda de Heredia, cuya dirección y administración está confiada á Her-
manas de San Vicente de Paul, siendo su objeto la enseñanza de los primeros ru -
dimentos y el socorro de una comida diaria á 500 niños de ambos sexos. Para las 
niñas mayores de siete años, hay talleres de costura y otras labores, a lbergándo 
se además 20 viudas con sus hijos y 4.0 huérfanas, á todas las cuales se les sumi-
nistra alimentos y vestidos. 
E i «Asilo de San Juan de Dios», que se dedica ala educación de 40 n iñas 
pobres, fundado por las Señoras de San Vicente de Paul. 
1Ü << Asilo de las Ilermanitas de los pobres», fundado por la Asociación refe-
rida, que se sostiene con las limosnas que estas recolectan y tiene por objeto al-
bergar, alimentar y vestir á ancianos de ambos sexos, que no pueden ser admi-
tidos en los hospitales civiles. Se encuentra instalado en eí hermoso edificio 
construido por el difunto marqués de Larios. Ascendió el costo de la obra á unas 
500.000 pesetas; y en suntuoso sepulcro, erigido eu la capilla del Establecimien-
to descansan ios restos del fundador y ios de su virtuosa consorte D.a Margarita 
Larios. 
El «Asi 'o de huérfanos por causa dé los terremotos», situado en Martirices. 
E l «Hospital de San Jul ián», en el que se mantienen y viven tantos sexa-
genarios como permiten los recursos del Asi'o; y que á la par presta el servicio 
de conducción de los enfermos y heridos á los hospitales y asiste á los reos con-
denados á la ú. t ima pena, dando les sepultura y aplicando sufragios por sus 
almas. 
E l «Hospital Noble,» edificado en 186^ á expensas del súbdi to br i tánico 
Dr. Noble que dejó á Málaga esta memoria, como prueba de amor y gratitud. 
Buen edificio, cuyo coste excedió de 100.000 pesetas, sin incluir ol valor del 
terreno donado por la Muüieípalidad}á quien cedieron aquel los herederos del doc-
tor Noble. 
E l ((Hospital de Santo Tornó», fundado eu 1487 por el ilustre caballero dou 
Diego Garóia de Heuestrosa, que para ello donó todos sus bienes. 
MERCADOS PÚBLICOS 
E l de Alfonso X I I eu la Plaza de Arrióla y cuya oonslrucckm de gasto árabe, 
débese al arquitecto D. Joaquín Eucoba; e ldü Puerta Nueva y el de San Pedro 
Alcántara. 
é 
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El primero es el único que tiene condicioDes de mercado: los otros lo son so-
lo en el nombre. 
Sin género de duda, el mas hermoso de todos, tanto por su extensión 
cuanto por los magníficos panoramas que desde el mismo se admiran, es el Ca-
mino Nuevo, en cuya reforma se invirtieron 80.000 pesetas del legado hecho á 
Málaga por el difunto D. José Marin Garcia, y 10.000 pesetas de fondos munici-
pales. 
Empieza este paseo á la conclusión de la «Avenida de Sancha» y siguiendo 
la dirección deE. á N . en una ostensión de 2 kilómetros, termina en la Plaza de 
ia Victoria. 
E n las afuera^so hallan el Jardin y Alameda de Capuchinos, el Coto y el 
Camino de Churriana. 
Dentro de la población los mas concurridos son la Alameda, el Muelle y la 
Farola, el Limonar y la Plaza de Riego. 
E n cuanto á jardines públicos, existen los de Capuchinos, la Victoria, Pla-
za de Riego, Pasillo de Sto. Domingo y Plaza de la Victoria, muy mejorados d© 
poco tiempo á esta parte. 
Los jardines del Marqués de Guadiaro, de D. Adolfo Pries, de D. Ricardo 
Larios, de D.Francisco Mitjana, de D. Federico Gross y otros varios situados en 
las inmediaciones de Málaga, merecen especial mención, tanto por el esquisito 
esmero con que son cultivados, cuanto por los rarísimos ejemplares que tienen, 
en plantas y flores. 
En ©1 del Sr. D. Adolfo Pries hay mas de quinientas variedades de rosas. 
A las puertas de Málaga se hallan las siguientes fincas .que son visitadas por 
todos los extranjeros. 
L A CONCEPCION—Es una bellísima quinta de recreo propiedad de los 
Sres. Marqueses de Casa-Loriug, situada muy cerca de la de SAN JOSÉ. (Véase 
mas ahajo.) 
Entrase en ella por ámplios viales en posición ascendente, pero tan suave 
para la locomoción y tan agradable para la visualidad, que se llega á la casa sin 
apercibirse de la subida. 
Este edificio, construido sin economías de ninguna especie y con todas ias 
comodidades que son imaginables, reúne el lujo ai confort y el buen gusto á la 
riqueza. 
En sus salones se han dado animadísimos bailes y han tenido efecto mu-
chas veladas, algunas de ellas dramáticas . 
En una de las bellísimas alamedas de esta deliciosa finca, se construyó no 
teatro, habiéndose interpretado en él aplaudidas zarzuelas, en las que ha toma-
do parte activísima la Srta. D.a Concepción Lor ing cuyo nombre lleva !a men-
cionada vil la. Hoy, ese teatro ha dejado de funcionar, á causa de no olvidados 
lutos de lamilla. 
Enuna especie de salón qno se distingue por su eevoro pórtico egipcio, st 
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conservan, entre otros documentos históricos, las célebres tablas en bronce que 
contienen las leyes del Municipio malacitano en tiempos de la dominación de 
íloma, y que han recibido el nombre de labias Loringianas. 
De ellas nos ocupamo? esteusameute en otro lugar. 
Desde un espacioso parterre se domina la vista panorámica de casi toda 
Málaga. 
Enasta posesión de campo, donde se disfruta de cuantas comodidades pue-
da ofrecer la ciudad, es donde descansa, con frecuenq^, de sus tareas en las l u -
chas de partido, el hijo político de los señores marqueses de Gasa-Loring y emi-
oente jurisconsulto D. Francisco Silveia. 
Los jardines de tan amena w f c , están cuidados con extraordinario esmero, 
y nada se omite para su conservación y embellecimiento. 
SAN JOSÉ.—Per tenece esta hacienda á la familia del Excmo. Sr. D. Tomás 
Heredia, dista cuatro kilómetros de Málaga (20 minutos en coche desde la Ala-
meda) y se halla muy cerca de La Concepción. (Véase mas arriba.) 
Es digna de ser visitada por sus preciosas vistas y por sus caprichosos 
conjuntos de plantas. 
Distingueuse entre ¡as de nuestra flora, pinos, cedros, araucarias, etc. etcé-
tera. Y entre las tropicales, aguacates, cocoteros, palmas reales, etc. etc. 
Toda esta finca mide cincuenta y tres hectáreas y ia casa principal es como 
puede serlo una de las mejores de nuestra población. 
La temperatura de que se disfruta en este pequeño paraíso es templada en 
-el invierno y deliciosa en el verano. 
Encierra en su historia ínt ima, recuerdos de jiras agradabil ís imas, en las 
cuales la Mge-life de la sociedad malagueña, y no pocos dé la extranjera, han 
visto t ranscurr i r ías horas como minutos. 
SOCIEDADES DE RECREO 
LICEO D E MÁLAGA.—Es de todos los círculos de recreo el que cuenta 
con mas larga y gloriosa historia: de él dijo Sinesio Delgado, que es el centro me-
jo r de toda España . 
Siempre ha permanecido en el mismo local que hoy ocupa, propiedad del 
Excmo. Sr. Marqués da Val decañas y antiguo ex-convento de franciscanos, dan-
do por i u s u nombre de «Plaza del Liceo» á la de «San f ranc i sco» . 
Inauguróse el 19 de Septiembre 1856, y desde entonces han ido ocupando 
la presidencia los siguientes señores: Don Francisco de P. Sola, D . Antonio de 
Montes, D. Manuel Cordero de la Vega, D. Cristóbal Barrionuevo, D . Antonio 
López Dodiinguez, D. Manuel Lara Romero, D: Santiago Casilari, D . Enrique 
Casado, D . Antonio Campos Garin, D, Laureano Gastell, D. José Marra López, 
E). Manuel Orozco Boada. D. Aurelio Abela, D i Fé l ix Raudo y Barzo,. D. Luis 
Vascoui, D. Francisco Galvey Mongraud, D. Amelio Pau, D. Fernando Cami-
lo , D Miguel Mérida, D. Luis Gómez de Molina, D. Eduardo Roque E s p a ñ a y 
Arturo Torres y Sauz, reelegido para el 1894. 
Tuvo esta Sociedad un bonito teatro, hoy convertido eu elegaate tribuna 
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estucada, que ocupa el testero principal del gran salen, (uno de los mejores de 
España) cuyo bellísimo techo se debe principalmente al pincel de D. Joaquín 
Martínez de la Vega y D. Miguel Denis. 
La sala que dá entrada á este salón, luce cuatro soberbios espejos con liudí-
simas combinaciones de ñores pintadas al óleo y se comunica con el tocador de 
señoras, que, en las noches de recepción, es verdadero houdoir de distinguidas 
damas. 
El salón que se denomina E l Senado, contiene las siguientes pinturas de 
éU57os aütores basta dar los nombres, para deducir el mérito: A orillas del Tiher 
(por Muñoz Degrain); L a vuelta delhaile, Un calavera y Un árabe (por Martinez 
de la Vega;; Málaga musulmana y Un heraldo (por Moreno Carbonero); Una 
tempestad (marina de Ocon); Un palco de la plaza de toros, EL Currutaco y La 
Preciosa (por Denis.) Entrepaños (de Cuervo y Cappa). 
La galería de entrada y que vá directaaiente al mencionado salón, está de-
corada con sumo gusto y se destacan también en ella cuadros de Gaertuer, Si-
íiionet. Cappa y Adolfo Ocon; todos pintores malagueños, algunos de los cua-
les, ya maestros en oí arte, han figurado con premio en Exposiciones naciona-
les y eltrangeras. 
La actual Junta ha efectuado costosas y grandes mejoras en el local, am. 
•pilando las Salas del Casino, haciendo construir un espacioso salón alto, y dando 
t i da á un nuevo ja rd ín 
Este, Con el que ya tenia, si resulta en los días de invierno templadísimo, 
proporciona en las noches de verano fresquísima temperatura; y profusamente 
iluminado por e! gas y la electricidad, sirve como punto de reunión para los so» 
cios que desean saborear un helado^ entre el perfume de las flores. 
Los límites de esta publicación y su índole especial, no nos permiten dete-
nernos en minuciosos detalles, d é l o s cuales podrán juzgar los forasteros que 
deseen visitar tan culto centro de reunión. 
Tiene una Academia de Ciencias y Literatura donde empezaron á darse á 
conocer muchos de los aue hoy figuran como insignes lileratos, políticos, ma-
gistrados, etc. etc., pudiéndose citar entre ellos á los Nres. D José Carvajal 
E ñ e , D . Salvador López Guijarro, D. Eduardo Palanca, D. Bernabé Dávila y 
otros varios. 
En el seno de esta Academia se ha oído también la persuasiva palabra de 
Martinez de la Rosa y la elocuente de Moret, así como la de otros muchos nota-
bles oradores. 
E l Liceo no solo ha dado sesiones magnas, y suntuosos bailes donde nada 
Sé ha economizado para su mayor brillantez, sino que ha organizado festivales 
de beneficencia, cuyos resultados han sido en extremo satisfactorio 
Ha favorecido á artistas nacionales y extranjeros, y ha pensionado á varios 
de la localidad para seguir sus estudios fuera de ella. 
Cuenta, además , con una Academia de Música ba jó la dirección del acredi-
tado maestro D. Eugenio Zambelli, en la cual los hijos de los socios pueden 
hallar una completa educación lírica. 
La Biblioteca del Liceo reúne un total de 2.530 volümes, distribuidos en 
obras de Ciencias, Artes, Historia, Literatura, Religión, Jurisprudencia, etcéte-
vn, etc y eu su gabinete de Lectura se encuentran ios mas notables periódicos, 
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lautos nacionales cozno extrangeros, abundando las publicaciones ilustradas. 
Notablesy respetabilísimas personalidades de todos los paiseshan visitado 
tan distinguido centro de recreo, en el que han tenido la mas afectuosa acojida 
y al que han prodigado los mas merecidos elogios. 
Cuenta, en fin, con un espacioso salón de verano, al aire libre, y rodeado 
de anchurosas galerías, donde se dan conciertos tan notabies por sus numeres 
musicales, como por el de las señoras que los favorecen con su presencia. 
A pesar de todos los atractivos, de todo el lujo y de todas as comodidades 
con que hoy cuenta el Liceo, su actual Junta Directiva no descausa un momento 
á fin de que figure en primera linea entre los mejor de su clase. 
CIRCULO MERCANTIL.—Data la creación de este Círculo de-^ de No-
viembre 1862; es decir: que al finalizar el año último, cumplió 30 de existencia. 
Se constituyó en ¡a calle de Caruecerias uúm 29. Trasladóse á Atarazanas 
núm. 2, en el 1869, y 20 años después (Abri l 1889) pasó á la calle Marqués do 
Larios uúm. 9, entresuelo 
Por último, en Enero 1891, se instaló defiuitivameute eu la mencionada 
calle, ocupando la planta baja de la casa n ú m . 5. 
Desde su creación hasta hoy hau ocupado sucesivameute la presidencia de 
dicha Sociedad, losSres. D. José M.a Alvarez, D. Juan Larreg e, l ) - Rafael Gar-
cía Sánchez, D, José España , D. Domingo Rodríguez. D. Francisco Gan'asta-
chu, D. Pedro Alonso, D. Laureano dei Castillo, D. Joaquiu Herrera Fajardo, 
D. Alejo López, D. Manuel Alvarez Pouseca, D. Saturnino Loubere, D. Manuel 
Casado y el actualmente reelegido D. Joaquiu Ferrer. 
No so'o se halla situado este lujoso Círculo eu el ceutro mas concurrido de 
la ciudad, sino que hoy es uno de ios mas confortables y bieu decorados de 
cuantos tiene Málaga. 
Débese á la Junta actual y á í a constante iniciativa de su activo Presideute9 
el precioso salou japonés y el severo del Renacimiento que desde la calle pueden 
verse perfectamente y ante los cuales se detienen consuma curiosidad ios fo-
rasteros. 
Eu el japonés todo es auténtico, ó imitado coa indiscutible propiedad. Eu 
el d-ol Menacimiento se vé el marcado estilo de aquella época. 
E l primero parece el rendezvous de las personas alegres y caprichosas; el se-
gundo i a tertulia de los individuos graves y sérios. 
Hau decorado estos salones los Sres. D. Antonio Matarredona y D Cárlos 
Lávate eu las pinturas; D. Joaqu ín Maugas eu las obras de carpiuteria; y dou 
José Duarte, como tallista. 
Las dos farolas japonesas hau sido hechas eu el establecimiento de D. An-
tonio Nogueras. 
E l gran salou, descubierto eu verano y cubierto eu invierno, es magnífico. 
Tiene además una sala de lectura, salón de billar, gabinete de toilette con pelu-
quería, y otras dependencias, todas decoradas con el mejor gusto. 
Su biblioteca es notable, mas que per el número de volúmenes por lo esco-
gido de las obras. 
El número do aquellos es de 1.500, clasificados del modo siguiente; 
320 de Ciencias. 
270 de Artes. 
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500 de Literatura. 
410 de Historia. 
Esta Sociedad organizó, en Juuiode 1886, !a creación de la Cámara de Co-
mercio en Malaga, por iniciativa del que entonces era su Presidente, D. Manuel 
Casado. 
F u n d ó a d e m á s y construyó las dos Tiendas Asilos, en Septiembre 1886, con 
el producto de una rifa. Tiendas de las cuales ha tenido que cerrarse una, por no 
haberse querido convencer todavía cierta parte del pueblo, de la utilidad que 
encierran tan benéficos establecimientos. 
E l «Círculo Mercantil» cuenta actualmente con 1000 socios. 
CENTRO M I L I T A R . — E s de reciente creación. 
Sin embargo, no ha ido creciendo paso á paso, sino á la carrera; no como 
crecen las plantas, sino como la espuma. 
Inauguróse el 26 de Octubre 1890 y sigue en el mismo domicilio en que se 
inauguró , calle de Granada, local ocupado antes por el cate de Paris. 
Completamente transformada la planta baja del mencionado edificio, pue-
de verse desde fuera el buen gusto con que sus salones están decorados y 
comprenderse el verdadero confort que en ellos se disfruta. 
Cuatro presidentes ha tenido desde su creación. Los Sres. D. Fernando Ca-
m i j o , D. Manuel Pineda, D. Luis Camargo Campoo y D. Jó§ó de Lara general 
de brigada, que lo es actualmente. 
Esta Junta, bajo tan digna presidencia, sigue incansable en realizar me-
joras y se promete terminar en breve las que tiene entre mano y para los que 
preparan trabajos artísticos los Sres. Cappa, Jarava, Santa Cruz, y otros nota-
bles artistas, entre ios que dignisimamente y á la cabeza, figura el Sr, Mai tmea 
de la Vega. 
Esto no es decir que carezca de notabilísimos trabajos pictóricos. Véase la 
siguiente enumeración como prueba: 
tJna vista de Venecia (Muñoz Degrain), Salida delhaile (de Fernandez Alva-
nulo), Baile campestre (de Blanco Coris), Un columpio (fantasía de Saenz , Tjn 
pidsafe(áe Kogales), Otro (de Ponce), Otro y E l Alcázar de Segovia (de Blanco 
Merino), Una Marina (de Gaertuer), Otra (de González), O/m (de R o m á n ) , Otra 
(de Muñoz Diaz), cuatro entrecalles para los espacios entreventanas (de Verdu-
go, Navarrete y Florido) TECHOS. Alegoría del Champagne (por Blanco Merino), 
Alegoría mitológica (por Blanco Coris), Otra (por Saenz), Portada (por Saenz y 
Blanco Coris.) 
La Biblioteca, naciente aun, contiene, sin embargo, 60 volúmenes de L i t e -
ratura; 'iOde Ciencias; 22 de Historia; 12 de Artes ó Industrias; 26 de Ileligion; 
20 de Artes y Ciencia Militar. Total: 160. 
Los socios eou que hoy cuenta tan escojido centro de recreo, ascienden á 
309, de los cuales 212 pertenecen al elemento militar y 97 al civi l . 
Notas relativas á los tres mencionados centros.—Siempre se hallan dispues-
tos para contribuir á tode loque sea en beneficio de la cultura de la ciudad, de 
los festejos que pueden favorecer á las industrias y de los actos que pueden re-
dundar en beneficio de los necesitados. 
Durante la época de Carnaval, dan animados bailes de máscaras, donde la 
buena sociedad puede esparcir el ánimo en cultas bromas. 
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OTRAS SOCIEDADES.—El «Círculo Malagueño» establecido en el Mue-
lle y el «Círculo de Retirados» instalado en la caliede Torritos, núra. 98. 
Hay también vanas sociedades particulares art ís t icas, literarias y dramáti-
cas. 
CENTROS DE ENSEÑANZA 
La Escuela de Bellas Artes, que se fundó en 1831, ocupa ei edificio de Sao 
Telmo, antigua casa de la Compañía de Jesús . 
Por término medio concurren á las clases nocturnas 1.000 alumnos y 275 se-
ñori tas á l a s clases diurnas: la mayoría de los a'umnos son obreros. 
Abarca la enseñanza , aritmética y geometría, dibujo de figuras, lineal y de 
adorno; dibujo aplicado á las artes, modelo y vaciado de adorno, dibujo del ant i-
guo, perspectiva, colorido y composición y anatomía pictórica. 
De la Escuela de Be las Artes han salido pintores tan notables como el lau-
reado de Moren© Carbonero, el distinguido maestro Ocon y ios notables artistas 
Denis, Martínez de la Vega, Saeus, Simonet. Reina Man esc au y otros. 
La Escuela tiene además dos su cursa es, una en el Molinillo y otra en la ca-
lle de Santa Sofía, ambas muy concurridas 
Se cuentan además en Málaga «Bl Seminario conciliar» fundado en 1587 
y costeado con fondos de la diócesis. Tiene 150 alumnos. 
La «Escuela Oficial de Comercio» inaugurada hace dos años. 
«El Instituto provincial» fundado en 1845, en el que se cursan el bachillera-
to y la carrera de náutica. Concurren 750 alumnos. 
«El Colegio de Jesuí tas» , fundado en 1880. Cuenta 250 alumnos, todos i n -
ternos, y se halla instalado, en un magnífico edificio en el camino del Palo, 
«La Escuela Normal de Maestros y Maestras»; y además varios colegios i n -
corporados al Instituto; gran número de academias particulares y 40 escuelas 
gratuitas costeadas por el Ayuntamiento, son ¡os demás centros de instrucción, 
que demuestran el alto grado de progreso y de cultura que tiene Málaga. 
La Sociedod Filarmónica ó Conservatorio de María Crist ina.—Fué fun-
dada hace unos veinte años y ha contribuido de un modo poderosísimo al 
desarrollo [del arle lírico en Málaga; hasta el punto de merecer entusiastas elo-
gios do eminencias como Sarasate, Rubinstein, Saint Saens y Gayarre, que bao 
lomado parte en sus conciertos, demostrando su admiración por el portentoso 
adelanto de sus alumnos, algunos de los cuales han ganado medallas de oro eii 
París y en Bruselas 
L a enseñanza es gratuita y se halla á su frente el maestro D. Eduardo Ocon, 
de reputación europea. 
El Circulo de Obreros Católicos.—Los Padres Jesuítas son los principales 
protectores de este centro, en el cual mu titud de obreros perfeccionan su edu-
cación. 
La Escuela Malacitana para la educación de ia mujer. 
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ASOCIACIONES 
Las asociaciones coa que cuenta Málaga son una Sociedad Económica de 
Amigos del Pais. creada en 1799, que mantiene abierta una biblioteca con mas de 
9.00U volúmenes. 
Una Cámara Oficial de Comercio constituida por R. D. de 9 de A b r i l de 
188Ü. 
Una Liga de Contribuyentes fundada en 1874. 
U n Círculo Pinícola, creado en 1887. 
Una Sociedad Malagueña de Ciencias físicas y naturales, establecida en 
Julio de 1672. 
Uua Asociación general de agricultores, reorganizada en A b r i l de 1887. 
Una Junta de Obras del puerto de Málaga. 
Uua Cámara Sindical, creada en 1893. 
INDUSTRIAS 
La industria ha alcanzado importante desarrcllo, paralizada por desgracia 
de algunos años á esta parte, á causa de la crisis que la provincia viene atrave 
saudo. 
Sin embarco, las fábricas han mejorado su material, pudiendo competir las 
de hilados, tejidos y estampados, con las mejores de Inglaterra. 
A la cabeza de todas figura la «Industr ia Malagueña», fundada en 1846 por 
los Sres. D. Manuel Agustín Heredia y D. Martin Larios y hoy propiedad de la 
opulenta casa Hijos de M . Larios. 
Cinco grandes máquinas de vapor dan movimiento á sus estensos talleres, 
que producen 25.000 piezas de tela cada semana, ocupándose en la fabricación 
5.000 obreros de ambos sexos. 
«La Aurora» esotra gran fábrica del Excmo. Sr. D. Carlos Larios, marqués 
de Guadiaro: 500 caballos de vapor dan impulso á sus máquinas , que tejen seíra-
nalmente 9.000 piezas, dando ocupación á 2.000 obreros. 
En las direcciones de ambas fábricas se conceden permisos para v is i -
ta i las. 
Con telares movidos á mano hay en esta ciudad otras dos fábricas de tejidos 
de hilo, cada una de las cuales ocupa 200 operarios. 
«La Constancia» hermosa ferreria fundada en 1833 por D. Manuel Agustiu 
Heredia, de grata y respetable memoria para los malagueños. 
Constrúyenso en esta fábrica edificios metálicos, grúas de vapor, máquinas 
para la industria y la agricultura, motores y calderas de vapor, prensas h i d r á u l i -
cas, bombas centrífugas, planchas de hierro y cuanto puede elaborarse en las 
más reputadas fundiciones. 
Las otras fábricas de fundición y construcción de máqu inas , pertenecen 
á los Sres. D Tom(\s Trigueros, .D. Joaqu ín Alnaellones y Ileaton Mauchestei' 
Rupert. 
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Mención especial merece tan]bion, la gran fábrica de cerámica y a!farería 
titulada «Santa Inés», propiedad del Sr. Viaua Cárdenas, situada á dos ki lóme-
tros de la ciudad, en el camino de Teatinos. 
Una máquina de vapor de 40 caballos, imprime movimiento á sus aparatos, 
hornos, etc. 
Produce 20.000 ladrillos cada dia, aparte la fabi icaciou de zócalos, j a r ro-
nes, tejas y preciosos mosaicos, etc. etc. 
Los operarios de esta fábrica habitan un bonito barrio, construido eu terre-
nos de la misma. 
Los niños reciben educación gratuita á espensas del Sr. Viaua. que UQ 
cesa de introducir en los talleres y en la colonia, toda clase de adelantos. 
La gran destilería de los señores Jiménez; y Lamothe, modelo entre las de 
su clase, donde se elabora.n los esquisitos cognacs españoles de tan acreditada 
marca, también es digna de ser visitada. 
Las grandes bodegas de D. José Ramos Power, han sido visitadas pos 
reyes, principes y por cuantos extrangeros de renombre han venido á Málaga 
«La Riojana» fábrica de chocolates, biacochos y galletas, de los Sres. Hijos 
d e Á . J . Gómez, es así mismo una de las quemas realzan la industria local. 
La de estampas, cromos y productos litográficos que fundó el Sr. I). Fausto 
Muñoz Madueño y que es hoy propiedad de sus herederos, ha alcanzado justo 
renombre aun fuera de España , por los artísticos trabajos que eu ella se produ-
cen, poi lo bien montado de sus talleres y por haber contribuido á ilustrar mag-
níficas obras, entre las que se cuentan «Las mujeres españolas y a m e r i c a n a s » y 
Wras de primer órdeu. 
Hay otras varias fábricas litográíicas, pero no á la altura de la anterior. 
Las fábricas de azocar de los Sres. Larios, Heredia, Hueiiu, Castel y otras, 
eran hace algunos años centros importantísimos de producción y ¿e movimien-
to; pero las causas que señalamos al ocupamos de la crisis agrícola, han contri-
buido á la paralización completa de algunas de ellas á que otras se dediquen 
casi esclusivamente al refino de las mieles que trpende América y á que alguna 
como la de los señores Heredia Hermanos se qtadique ya por completo á la re-
molacha 
La fábrica refinadora de petróleo, aceites minerales y gaso'ina «La Concep-
ción» propiedad del Sr. D. Gárlos Larios, esotra de lasque honran á l a industria 
de esta ciudad, tanto por la perfección de sus productos, cuanto por lo bien mon-
tado de sus talleres. 
Cuéntanse además otras fábricas Je gas, chocolate, gaseosas, cervezas, pia-
nos, harinas, ácidos cítricos, curtidos, hielo artifical, guantes, flores, electricidad, 
productos químicos, albayalde, fósforo, pastas, ladrillos, jabón, aguKrdientes y 
licores, botones, crémor, bujíao, cerámica, azul ajos, fundición de plomo, salazón 
do pescados, extracto de palo-uulce, barrilería y tonelería, sombreros, zapatos, 
pedias, esencias, estuches, cemento y otras de menos importancia. 
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C E P A M 
E S T E B A HERMANOS 
;s Í ummmi u ÜÍS 
ESPECÍALIDAD EN TODA CLASE 
D E VINOS. RON, C O G N A C Y GINEBR 
ALMACEN Y DESPACHO. 
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I LA REAL GASA 
PESCADERIA, Ü R O 30, Í L A I 
Preparación especial con nieve, durante la esíacioa 
verano. 
Comisiones para todos los puntos de la Península . 
(Anuncio núm. 4,) 
M A L A G A 
FRANCISCO SALAZAR 
G I S N E R O S , N U M . 4 7 
M A L A G A 
GENEROS, COLONIALES, EXTRANJEROS Y DEL REINO 
DEPOSITO DE A T M M E S DE BORDOS, CINCHAS, 
GERGAS Y AGUJAS PARA JALMERÍA 
Agua y pomada, remedio infalible para la curacioa 
"de animales atacados de la epizootia ó mal de la pezuña. 
(Anuncio uúm, 5.) 
L A A M E R I C A N A 
mmh DE GASEOSAS Y AGUA DE SELTZ 
J . B A R C O Y C.a 
4, POSTIGO DE LOS ABADES 4, 
M A L A G A 
ESPECIALIDAD EN TODA CLASE 
t l E E S E N C I A S DE L A S M E J O R E S C A S A S I N G L E S A S 
SERVICIO A BOMIGII,!© 
(Anuncio mam. 6.) 
M A L A G A 
t i r o 
GRAN BAZAR Y ALMACENES DE ROPAS HECHAS 
CASA FUNDADA EN 1857 
Extenso surtido en toda clase de prendas de vestir; esmerada cofafeccioü eü 
bapas; exportación para todas partes; baratura sin igi ial . 
MUEVA. 61 Y 63.-TELEFONO IBL—MALAGÁ 
S E C C I O N B E S A S T R E É I A —AUas novedades en géneros del Reino y 
fextraugeros; confecciones en 24 boras en toda clase de prendas; uniformes civi -
les, militares y eclesiásticos elegancia; exactitud y economía. 
SECCION D E S Á S I É E Ú I A —CONDICIONES PARA LAS CONFECCIOIES — A l 
tomarla medida satisfará el interesado a tercera parte del valor de su encargo y 
el todo de este al entregar las prendas que aquel encargasersin estos requisitos no 
se admit i rá encargo alguno. 
(Áuuucio i iúm. 7.) 
c o i P i u o . - i r a 
Completo surtido en loza, cristal y 
borcelana d 8 las fabricas nacionales V 
extranjeras. 
COMPAÑÍA. 50-MALAGA 
!(Aüuncio núm. B | 
MALAGA 37 
ALMACEN DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS 
A B R S B É R E Y B O U R G U E T 
SAN JUAN, 82, SANTO OOiNGO, ¿-MÁLAGA 
Gran surtido en henoges para la construcción de edificios; herramientas 
para todas ias artes y oficios; surtido completo en batería de cocina, esmaltada, 
estañada y barnizada; aceros en barr'ás y pletinas, clavos cortados y de cabeza 
maciza, puntas de paris, redoblones, tornillos de todas clases y guardamaderaSj, 
fiambres, cadenas, cobre, latón, estaño, zinc, latas y plomo, herramientas de mo-
linería, espiochas, palas y almaiuas de acero, fraguas portátiles, tubos de hie-
rro, de goma y de lona, grifos de todas clases, telas metálicas y de seda, cemen-
tos Romano, Portlaud y Sorel, azulejos blancos, tableros y lozas de marmol, et-
cétera, etc ,-etc. 
(Anuncio núm. 9.) 
NUEVO LONDRES 
m PUERTAS A LA C A L L E MARQUES DE LABIOS) 
mm i EL iDificio m i OCUPÍEÍ u m\m i » " Ü mu 
i fílelos k este iiefo lele! 
(Anuncio n ú m . 10.) 
M A L A G A 
E S T M E C i E N T O DE GÉNEROS- COLONIALES 
D E 
í k m , i m , 4Í--Es|ii¡Da i la cille Fernai-GoDzakz 
?J ,;s€ de ar t í 
foíooiales, 
Auuncio DÚm. 11.) 
LiiL f 
1J Jj 
E R O 
M Á L A G A 
fe sirven cubiertos á precios económicos 
PUPILAJE DESDE 
9 p i ^RTAS EN u j u r i , t 
(AuiTUcio nára . 
M A L A G A l 
l l C E i l T E O R T I N H E R R E R O 
AGENTE DE FERRO-CÁRRILES 
gan gmn de gios, número 12.--gáUg8, 
Se Irasporlao muebles, equipajes y toda cla-
se de mercancías para el ferro-carril y vice-
versa á precios económicos, garantizando la 
exactitud y buen servicio. 
Se facilitan precios y datos de ferro-carriles 
para todos los puntos de España. 
{Anuncio uüm, 13-) 
m m DE CARBONES VEGETALES 
D E 
F R A N C I S C O C A S T I L L A 
CALDERON DE LA BARCA, N Ú i 5 
M Á L A G A 
m m m ¿ m m m m m 
(Amiucio nmi), 14.| 
40 M A L A G A 
ALMACEN POR MAYOH 
D E 
Y P A Q U E T E R I A 
M A L A G A 
(Anuncio uúm. 15 ) 
i m le ¡ m j liieis ic Was d » 
D E 
A N T O N I O M A N C I L L A 
22, galle gamas, núm. 22rgálaga 
Fabricación especial de pastas catalanas, 
;enovesas y ti déos corrientes. 
Surtido en harinas, de arroz, maíz y pastas. 
Sémolas y féculas alimenticias, 
EXPORTACION k TODOS LOS POSTOS DE LA PENINSULA Y A U L T R A ! A J I 
(Anuucio n ú m . l,l<) 
M A L A G A 41 
A L M A C E N DE M A D E R A 
AL POR MAYOR Y MENOR 
D E 
FRANCISCO ALVARADO 
M A L A G A 
DEPÓSITO DE LOSETAS C A T A L M S 
(Anuncio mita. 17.) 
SAN CAYETANO 
FABRICA DE HARINAS 
D E 
R I C A R D O L O P E Z 
ALAMEDA DE CAPUCHINOS, NÚMERO 10 
(Auuuciü uúm. 18) 
42 MÁLAGA 
EMPRESA DE CARRUAJES F Ú N E B R E S 
A I T I 6 M Y PMMIf I¥A CASA 
DE LA SEÑORA VIUDA DE BAGÓ Y L A 1 D R I 0 
Esta empresa cuenta con un buen servicio 
de carruajes fúnebres, desde el modesto y 
lujoso de 4.a clase, á la suntuosa carroza impe-
rial de ocho caballos. 
Oficinas: Muro de San Julián, frente al Hos-
pital del mismo nombre. 
Cocheras y caballerizas, Alameda de Olle-
tas. 
Esta empresa compite en todo el ramo fune-
rario, en precios y lujo, con cualquiera de las de 
•su clase. 
T E M O N O S NÜMS/368 Y 313 
(Auuucio uúm. 19) 
M A L A G A 43 
DY HALAGUE 
• 1 
-i GUROS MAR n 
C a l l e d e P a n a d e r o s 
(Anuncio mím. 20. 
C A L L E Y A G U I L A R 
ALMACEN DE ULTRAMARINOS Y COLONIALE 
S A N J U A N , 49 Y C I N T E R I A , 8 
i i M M M M M m m i i é M M M , 
PROfISIONES PARA BUQUES 
Jamones, salchichones, quesos, mantecas, chorizos y semillas de todas clases. 
Vmos, aguardientes, licores, conservas, azúcares, cafés, thós y chocolates. 
SUCURSAL, MARMOLES ,19 
(AnunciG núm, 21.) 
44 M A L A G A 
SAMTO TOMÁS 
F A B R I C A D E HARINAS 
SISMA AUSTRO-HÚNGARO 
JACÍNTO REBOUL 
T E L É F O N O , N U M E R O 293 
M Á L A G A 
(Anuncio uüm. 22.) 
JUAN LOPEZ ESPINAR 
d u p m u mm^n -
TELEFONO, 24 
AGENTE DE OFICINAS Y PROCURADOR COLEGIADO 
Kepresentaciones de émpresas, sociedades, 
corporaciones y particulares. Gestión de toda 
clase de asuntos en las oficinas del Estado y de 
la provincia. 
Compra de efectos públicos y abonarés de 
Cuba. 
(ADUÜCÍO uúm. 23.) 
MALAGA 45 
«/V_^&A» «X# «A»tA*AtAji tA» « A » ^ * A » A»«A»ftAs « X j t A w ^ 
ESTABLECieTO DE CALZADO 
D E 
F R A N C I S C O D I A Z 
G R A N A D A , 51 
M A L A G A 
(AÜUDCÍO núm. 24.) 
J U A N M A N U E L Z A L A B A R O O 
D E P Ó S I T O DE ACEITES DE O L I V A 
f l l l é l l i H F i l i l ® 
Y 
C A R B O N E S V E G E T A L E S , 
MINERALES Y ARTIFICIALES. 
ALMACENES, ESQUINA MARQUÉS DE LABIOS 
M A L A G A 
(Anuncio n ú m . 25.) 
46 M A L A G A 
TIENDA DE LA MARINA 
D E 
PUERTA DEL MAR Y MARTINEZ, 2 
Slmacsn de TgUrmarinos y goloniñles 
Jamones, falchicbones y toda clase de embutidos.—Especialidad en con-
servas de carnes, aves, pescados, hortalizas y frutas. - Vinos, aguardientes, rom, 
cognac, licores y champagne de las mejores marcas,—Importador de mantecas 
deHamburgo y niuaraarca.—Galletas Huntley, etc , Palmers, Viñas y Olibet.— 
Féculas y Purés de todas clases.—Harina lacteada y leche Suiza condensada,— 
Artículos para pesca. 
M A L A G A 
(Anuncio nútn. 26.) 
L A FUNERARIA 
E I P R E S ñ E S P E C I A L 
D E 
SERVICIO Y EFECTOS FÚNEBRES 
E D U A R D O A N U Y A D I A 
ES METÁLICOS DESDE 3 0 0 RS, HASTA 2 . 0 0 0 R8, 
§3,118 Rosquera,, mm. S.-gátagB 
(Anuncio nútn. 27.) 
M Á L A G A 4 ^ 
MANUEL HAMIREK 
4, PEREGRINO 4, 
F Á B R I C A í T A L L E R DE C A R R U A J E S 
Construcción especial de toda clase de coches. 
Esta misma casa se encarga de guarnecer y pintar 
los mismos. 
Se confeccionan carros faeneros, alicantinos, y para 
faenas de labor. 
Se hacen y componen toda herramienta para la Agri-
cultura. 
(AÜUÜCÍO DÚm. 28.) 
CARBONES I T A L I A N O S 
DE 
JOSÉ ORTIZ QUIÑONES 
3, CALLE BARROSO, 3 
M A L A G A 
Importación directa y único depósito de car 
bou yegetal de encina italiano. 
ilMCi IMPISIIO, MEEOSO, l 
MALAGA 
(Áuuucio i i tmi , 2^.> 
48 M A L A G A 
H K L O J J S H I J L 
. D E 
GERÓNIMO NAHVáE/ 
Surtido de relojes y cadenas de todas clases.-Objetos 
de plata y oro.—Máquinas para coser de todos ios siste-
mas conocidos.—Composturas y agujas para las mismas. 
—Se componen relojes de todas clases y se pasa á domi-
cilio para composturas de los de pared y sobremesa. 
(Anuncio núm. 30) 




M A L A G A 
f Anuncio uúai. 31.) 
M A L A G A 49 
BAKftR I N G L É S 
M A U R I C I O B ¡ l l v 
M M OMIIES DI CUSIS 
' B i t H U Í T B1L I I T l l I J I l i 
SILLERIAS DE REG1LLA Y TAPIZADAS EN TODOS LOS MODELO? 
gamas do hierro, do ¿ronco y do mador & 
GRAN SURTIDO EN TODAS LAS GLASES 
C U N A S 
L A M P I S T E R I A Y S U S P E N S I O N E S • 
Únieo depósito de ¡as célebres lámparas 
llamadas " S E I S á C I O I ^ especiales por el buen alumbrado 
por lo económico en el consumo y por su 'limpieza 
ÁCCESORIÍS, Í&IJÁS i mm m umm PÍRUÍS IIHÍS 
B E TOBOS L O S S I S T E M A S 
f i w i m m M W i i ¿ i m i s i 
M A U R I C I O BÍNG 
TIEMDA CON CUATRO PUERTAS Á LA CALLE DE GRANADA 
mm- *1. M M X MM f I J « J J , MSM- 21 
[ M I DE LA GñLLE DEL M G E L 
(Anuncio niun. 32.) 
7 
50 M A L A G A ( 
h i m m DE LOZA Y CRISTAL HUECO í P L A i 
A Z U L E J O S D E V A L E N C I A 
DE 
JOSÉ ROMERO 
32, C A t t l € » H F l Í I á , S2 
H A L A G A 
MOLDURAS ALEMANAS, CROMOS, QUINQUÉS Y PORCELANAS 
isMos, m m i uipiüTiEii DE TOMS CUSÍS 
galle ffompañia, gúm. 32.-gáIsga 
(Áimueio núm. 83.) 
45, TORRIJOS, 45 
(Auuucio uúiu. 3 i ) 
II i¥| 
DE 
R O M 
(ANTIGUO HOTEL ALAMEDA) 
DIRIGIDO POR Y O T T I Y C O M P A l l A 
MÁLAGA 
M IIUOI j k u k aitiguo U t m k 
Ksle nuevo establecimienlo, que se halla 
completamente á la moderna, se re-
comienda á íos señores viajeros por su gran 
«conforU.—Grandes salones para familias á pre-
cios convencionales.—Lista de Restaurant.-— 
Sala de lectura donde se hallan t o ^ ^ ^ ^ ü a -
ríos estranjeros.—Ascensor.—-Iniérpretes y co-
ches de lujo? que conducen á \úáfe^p##Ji 
ros al Hotrl a la llegado de los tllbeW.0' 
Y G Ü S T N E R 
toiiiisiODííS, consignaciones y represen (aciones 
de casas nacionales y extranjeras. 
DESPACHO; CALLE MORENO IflONROY 
^ 1 / 
ALMACEN DE DROGAS Y FÁBRICA DE ESENCIA 
DE L I M O N Y ACIDO CÍTRICO 
, : : D E 
5 - 0 A L I E DE Í.A A,--15 




















•o tr o-« 
GRANDES TALLERES Y ALMACENES DE MARMOLES 
E N B R U T O Y L A B R A D O S 
D E 
Q U ftQUEñ L S P E R A N Z i 
37, paseo do Ib farola, 37 
MÁLAGA 
enta al por mayor y menor de toda clase de mármolei 
en bloques y tablas 
Repisas, escalones, fregaderos, embaldosados, fuentes, lápidas, panteones, 
altares, columnas, balaustres, chimeneas, bafíos, &. &. 
B A Z A R I N D U S T R I A L 
D E 
galle $rta. gana y garmelitas 1 ' 
MÁLAGA 
Camas de bronce, hierro y madera.-—Larnpisteria,-
Muebles de regilla, caoba y palo santo.—Artículos dfi 
bronce^ cristal y porcelana en Centros, Jarrones, Cande/ 
labros. Jardineras, Tarjeteros, etc. 
M a l a g a 51 
EXCELENTÍSIMO A Y I T U E N T O CONSTITUCIONAL 
DE MÁLAGA 
ALCALDE PRESIDENTE 
D. Francisco Prieto Mera. 
TENIENTES DE ALCALDE 
1.° D . Antonio Gómez D í a z — 2 . ° D Fernando Camino S e g u n d o — 3 . ° Don 
Enrique López Palacios.—4.° D. Juan Gutiérrez Bueno.—5.° D. José Garrido 
Burgos.—6.° D. Antonio Rapeja Cifuéutes.—7 0 D . Antonio Fernandez Quinco-
ces.—8.0D. Esteban Pérez Souviron.—9.9 D. Antonio Navarro Trujilio.™ 10.° 
I) . Franeisco de Carear Tellez. 
SINDICOS 
D. Nonito Guille de Plandolit y D, Mariano Acosta y Gasas. 
REGIDORES 
D. Liborio Garcia Bartolomé. ~ D. Fermin Alarcon Mauescau.—D. Sebas-
tian Eriales Dominguez.—D. Guillermo Rein Arssu. D. Sebastian Souviron 
Torres.—D. José M . de la Vega Jáu regu i .—D. Guillermo Nagel y Fernandez de 
Lagunn — D . Joaquín Ferrer Casanova.—D. B'urique Herrera Mo l — D . Geró-
nimo Guerrero Sepúlveda.—D. José Alvarez Net.—D. Juan Kraüel Alarcon.— 
D. José Serrano Ruano.—D. Enrique Utrera Merino.—D. Juan Bautista Palo-
mo.—D. Antonio López de Mol ina .—D. Juan Pérez A r a n d a . - D . Manuel Ro-
sado Reyes.—D.Emilio Asencio Bueno. D . Eduardo Cuevas Picayo.—D. Diego 
Garcia Pérez .—D. Miguel Tejón Marin,—D. Tomás de ia Cámara Salas —Don 
Gerónimo Mendiola Urbina .—D. José Muñoz Navarrete.—D. Miguel Sánchez * 
Pastor León.—D. Antonio Ramírez (iuzman.—D Rafael del Alamo Collado.— 
D. Emil io Pérez Leal y D. Eduardo Guerrero Luque — (Dos vacantes.) 0E¿ 'g-
SECRETARIO ,. ^ 
D. José Rubio Salinas, ff*^ W i ^ " \ 
M A L A G A 
T É R W O MUNICIPAL DE MÁLAGA 
Dividido en 10 Distritos 
;F> F i l i a l EL: ]Ft Ü I S T n i T O 
C A L L E S Q U E C O M P R E N D E 
Acera de !a Marina 
Agujero 
Alameda Principal 






Arr ió la 
Atarazanas 
Barroso 
Blasco de Garay 
Bolsa 
Calderón Je la Barca 
Camas 
Casimiro Herraiz 
Casillas de Pescadería 
Casas Quemadas 
Carros 
Casas de Campos 






Desengaño (hoy de Stracíian) 
Doña Margarita 
Don Juan Diíxz 
Duende 
Esparteros 
Especerías, Carnccerias y Cuneros 
Espigón 
Esplanada del Puerto 
Fajardo 
Fernando de Lesseps 
Fresca 
Gallego de la Serna 
García Briz 
Guillen de Castro 
Herrer ía del Rey 
Higuera 
Hinojales 







Marqués de Larios 
Martínez 
Martínez Campo 
Mesón de la Victoria 




Muro de Espar ter ía 





Pasaje de Alvarez 
Pasaje de D. Luciano 
Pasaje de Larios 
M A L A G A o.í 
Pastora. 
Pasillo de Atocha. 
pasillo de Putírta Nueva. 
Panaderos (hoy de Jc s^efa Bamentos.) 
Peligro (hoy de Trinidad Gruud ) 
Pescadería. 
Pescadores. 
Pedro de Mena. 
Pinzón. 
Plaza de Atocha, 
í'laza de la Alhóudiga. 
Plaza de la Oonstilucióó; 
Plaza del Obispo, 
postigo de los Abades. 
Puerta del Mar. 
Prim. 
Kepeso. 




Suncho de Lara. 
Santos. 
San Bernardo el Viejo, 
San Juan. 











P A R T I D O S RURALES 
Cerro del Moro. 
Gálica v San Antón, 
Jaboneros. 
Jarazmin. 
CALLES QUE COMPRENDE 
A!ca8abii!a. 
Aragoncilio. 
Arco del Cristo. 
Arenal 
Avenida de Pries. 




Casas de la Playa. 
Castillo 




Conde de Cifueutes. 
Conde de Benaveuto. 
Coracha. 
Correo Viejo. 
Cortina del Muelle, 
Cuartos de Granada. 
Doctor Noble. 
Don Juan de Málaga. 
Duque de Medina Sidonia. 
Duque de Nájera. 
Duque de la Victoria. 
Espinosa. 
Fábr ica 




54 M A L A G A 
Hoteles del Cerro. 
Hurtado de Luua. 
Ibarra. 
Isleta. 












Paseo de la Farola. 
Paseo de Reding. 
Paseo de Sancha. 
Pedro de Toledo. 
Postigo de San Agustín. 
Pozo del Rey. 
Portales de la Playa. 
Plaza de Lepanto. 
Almendrales. 
Almería. 
A l t i l l o . 
Arroyo. 
Cuevas del Arroyo. 
Cuevas del Olivar. 
Cuevas de la Viña. 
Málaga. 
















Torre del Tiro. 
Torre de la Vola. 
Villainejor. 
Velez Málaga. 




PARTIDOS R U R A L E S 
l Santo Pitar. 































Dou Luis de Velazquez. 





Juan de Padilla. 
Lascano. 
, Marqués del Vado, 
Marqués del Guadiaro. 
Mártires. 
Méndez Nuñez . 
Medina Conde, 
Molinillo del Aceite. 
Mosquera. 
Moratin 
Muro dé l a s Catalmas. 
Muro do San Jul ián. 
Niño de Guevara. 
Mosqueras. 
Ñuño Gómez. 
Pasaje de Heredia. 
Pasaje de Mitjana. 
Plaza de Alvarez. 
Paza dellncibay. 
Pozos Dulces. 
Postigo de A ranee. 
Prolougaciou de Méndez Nuñez. 
Progreso. 
Purificación. 
Rüiz de Alarcou. 
San Francisco. 
San Ju l ián . 
Santelmo. 
Santa Lucia. 



















Cristo de la Epidemia. 
Don Alfonso X I L 




Fernando el Católico. 
Ferrandiz. 
Garcia de I laro. 
General Ibañez. 
Gómez de Salazar. 
Gomorez. 
i6 M A L A G A 
Gordou. 
Hernando de Zafra. 
Hospital Militar. 
Huerto del CJoude. 
ísnbel la Católica, 






M i l ] ana. 
Mundo Nuevo. 
Muio de Santa Ana, 
Padre María na. 




Pasaje de Don Valen Un. 
Pasaje de Trigueros. 
Plaza de Casado. 
Plaza del Ca lao. 
Plaza de Covadonga, 
Plaza de Don Alfonso X I Í . 
Piaza de Mendizabal. 
Plaza de Puerto Parejo. 
Plaza de la Reconquista. 
Plaza de la Victoria. 
Puerto Parejo. 
Quintana, 
Ramírez de Madrid. 


















Conde de Frías. 
CTUK Verde. 
CuraderOo 
De los Ciistos, 
Diego de Siloe, 
Don Rodrigo. 
Dos Aceras. 
Ermi taño . 
Frailes. 
Gaona. 
Garcilaso de !a 
Guerrero. 
Vega. 
Huerto de Mqojas, 
Hiuestrosa. 
J áu regu i . 
Ginetes. 
Lecíaga. 
Llano del Mariscal. 








Pasaje de Campos. 
Pasillo de la Cárcel, 





Sau Juan de Letran. 
San Rafael. 
Sargento, 
PAETIDOS E ü R A L E S 
Arroyo de las Vacas. 
Guadalmedina, 
Humaina. 






CALLES QUE COMPRENDE 
Alameda de BarcelA. 




























Fa r iñas . 
Fernando de Córdoba. 
Gisbert. 
Galacho. 
G ra vi na. 
H e r n á n Cortés, 
Hernán Caballero. 











Muri l lo . 
Numancia. 
Ollería (Callejón d© la) 




Peres de Castro. 
Pedro de Deza. 
Plaza y Alameda de Caí uchiuos. 
Plaza de la Rosa. 
58' M A L A G A 
Plaza de López Domiguez. 
Plaza de San Bartolomé. 
Postigos-. 
ProloDgOo 











San Fél ix de Cautalicio. 
San Felipe Neri . 














CALLES QUE COMPRENDE. 
Jeera del Campillo.. 
Alfonso X I I I . 
Alonso Cano. 
Alberto Lista. 
Antonio de Oqueuco. 
Arrebolado. 











Don Juan de Austria 
Duque de Alba. 
Empedrada. 
Feijóo. 


























Pasaje d© Torrea 




plaza de Bravo Mnfi l lo . 
Plaza del Hospital Civ i l . 
Plaza de Montes, 
Plaza de Trafalgar. 
Ramou de la Cruz. 
Eioja. 










CALLES QUE COMPRENDE 
AgiíStin Parejo. 
Alvaro de Bazan. 
Antequera. 




Cesar de Acuña . 
Cañaveral. 











Montes de Oca. 
Muñoz Torrero. 
Pasillo de Guimbarda. 
Pasillo de Santo Domingo. 
Polvorista. 
Priego. 
Prolongación de Agustín Parejo. 
Prolongación del Cerrojo. 





PARTIDOS R U R A L E S 




CALLES QUE COMPRENDE: 
Arco. 
BarrafíáiL 






Conde de Arauda, 
Don CristhD. 




















P A R T I D O S RURALES 
niBero la vega. 
mBm 
CALLES QUE COMPRENDE 
Arganda. 
Argensola. 













Conde de Barajas. 









Egui lúz . 
Encio. 
Espronceda. 








































Pasaje de Mol!. 




Playas de San Andrés . 
Plaza de la Lealtad. 
Plaza de Toros Vieja. 
POÍ tales de Larios. 





Roger de Flor. 
Salitre. 









Segundo dé la Vega. 
B2 M A L A G A 
a i t « e m i m , e i a s t e n a j m 
i • • 
DE 
27 , CALLE DE LOS MÁRTIRES, 27 
MALAGA 
Especialidad en todas clases de trabajos 
apiceria. Premios en varias Exposiciones. 
(Anuncio n ú m . 35. 
RANCISC1 IDAL 
l i s mi 
'24, gerrem del Mey. 24 
A L A G A 
(Anuncio nüm. ilG.-) 
M A L A G A 63 
S A N T O S , 9 Y 1 1 
amm DE SOMBREROS DE TODAS C U S 
CONFECCION ESMERADA Y ELEGANTE 
a (Auuucio núm. 37.) 
TALLER DE C A R P I T E R I A i EBANISTERIH 
DE 
J O A Q U I N M A N G A S 
4, D U Q U E D E L A V I C T O R I A , 
MÁLAGA 
Se confeccionan todas clases de muebleí 
IÍII lalla y se hace lodo género de tapicería. 
(Anuncio mirn. 38 ) 
64 M A L A G A 
liei' ic mÉii, u p a ! elisteii 
D E 
4S CALLE FRESCA, 4 
MALAGA 
SE CONFECCIONAN TODAS CLASES DE IUEBLES 
(Anuncio uúm. 39.) 
TORRÜOS 98 Y 100 
M A L A G A 
Losa de todas clases, cristal liueco y 
plano, cuadros y espejos de Valencia y 
lampisteria. 
M A L A G A 
ÁRTjjjEZ HERMANOS 
ESTABLECIiENTO DE TEJIDOS DEL REINO Y EXTRANJERO] 
m f CALLE 1 1 I ¥ A , m 
M A L A G A 
Extenso surtido en pañer ía y todas 
clases de géneros . 
(Anuncio U Ú Í O . 41.) 
DE VIHOS Y A G Ü A R ü f E ^ N T E S 
MÁLAGA. 
ESPECIALIDAD EN AGUARDIENTES DE CHINCHON 
y mos de g á l B g ü mejoü 
(Auuueiü uúm. 42) 
66 [ A L A G A 
«A» A^e tArf ^ ^ " ^ ^ «t-^ a—. ^ ^ ^ ¡ ^ ' ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ *A* <"'— A^ -w Ü^AJ^  ^^^^^ ^^^^^^ 
CERROJO. KÜM, 2. 2. 
(Anuncio nüm. áS.) 
EPÓSITO DE ABANICOS, SOiBRILLAS í PARÁGUA 
^^^^ 
r a ^ w ^ golomim y gominguez 
1 , PLAZA DE LA CONSTITUCION, 
M A L A G A 
Esta cuenta con un* extenso surtido de los cita-
dos artículos; encargándose también de cuantas compos-
turas se le confien, ya sean echar países nuevos en aba-
nicos, como forros de todas clases á paraguas y sombri-
llas. 
(Anuncio uúm. 44,V 
M A L A G A 67 
E J A R A B A 
P I N T O R 
1S, 16 
Decorados en habitaciones al oleo, barniz j temple, 
trasparentes, muebles^  imitaciones á mármoles, concha 
y maderas y todo lo concerniente al arte de la pintura. 
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera dé la 
población. 
(Anuncio núm. 45.) 
MALAGA, 
Especialidad en vinos del pais, solé-
de Montilla, tintos y otros. 
COGNAC Y G I N E B R A . 
BRESCA t 
Anuncio núm. 4G,) 
OS M A L A G A 
guarióles, mm, 7 y galitre, mm, 2 
MALAGA' . 
Taller de construcción de todas clases de ea-
Iroajes. 
Especialidad en carros de reata alicánlinosl 
CONFECCION DE HERRAMIENTAS PARA AGRiCÜLTURA 
CUARTELES 7 Y SALITRE 2 
(Anuncio ivám. 47.) 
R E D T E L E F Ó 
D E M A L A G A 
GeEtral? Gerónirricy Cuervo 8 
Abono anuai i 50 pesetas en la población; 
• 100 pesetas fuera del casco. 
(Aiuincio Dúm. 48.) 
M A L A G A 
• f TOMO TRIGUEROS 
TÁLLER DE C O N S T R U C C I O N DE C A R R U A J E S 
f ásillo de ganto domingo 
MÁLAGA 
Se confecciona loda clase de cochas y ve-
hícuics propios para ias faenas del campo. 
1SP1CIALIMB I I C A l l i i F A l l l l i S 
(Anuncio núm. 49.) 
FEDERICO VIDAL 
GUARNICIONERO 
§ d l e iti g r B M d B , -número SI.-
Guarniciones ioglesas, caleseros y toda clase 
de arreos para carros de camino y faeneros. 
Galápagos y mooloras de todas clases. Esleoso 
suri i l() en ;arfícolos de viaje; equipos m i l i u i -
res, objetos de caza y colocación de alfombras 
á domicilio, 
(Anuncio mira. 50.) 
70 M A L A C A 
DE LAS CALLES, PLAZAS Y PARTIDOS RURALES DE MÁLAGA 
S A L I D A S CALLES ENTRADAS 
Acequia 






^ A leozabilla 
Aldereto 
Alfonso X I I 
Alfonso X I I I 
Alameda de Barceló 
Alameda de Capuchinos 
Alameda Hermosa 
Alameda de Patrcciuio 
Alameda principal 
A lameda de Colon 
Alamos 
A la reo u Lujan 











Alvaro de Luna 
Zape 
(lobertixo del Con do 
Cister 
Victoria 
Pasillo de Guimbarda 
Camas 
Plaza del Teatro 
Plaza de la Aduana 
Antigua lluorta Molinillo 
Plaza de la Victoria 
Hospital Civi l 
Alameda baja Capuchinos 
Pin7,a de Capuchinos 
Alameda piincipal 
Alameda da Barceló 
Esplanada del Muelle 
Alameda principal 
Plaza de Riego 
Puerta del Mar 
Cerezuela 
Peinado 
Barrio Huel in 
Cruz del Molinillo 
Pasillo del Matadero 
Hospital L i v i l 
Dos Aceras 
Barrio Hue ' in 
Cruz Verde 
Baños do las Delicias 
Alameda de. Colon 
Carretera de Cádiz 





Pasillo de Puerta Nueva 
San Jul ián 
Santiago 
Sin salida 
Plaza de Don Alfonso 
Trinidad 
Olletas 
A la playa 
Cementerio de San Miguel 
Pasillo de Atocha 
Batería de San Rafael 
Torrijos 
Marqués de Lar i os 
Cerrojo 
Antiguo paseo de Ronda 
Sin salida 
Plaza de Teros Vieja 
Ortega 
Parras 




M A L A G A 71 
C A L L E S 
Alvaro deBazau 
Ancha Madre do Dios 
Andrés Pérez 
Angel 
Angosta del Cármen 
Auluuió Luis Carriob 
(antes, Comedias) 
Antonio Oquondo 








Arco de la Cabeza 
Arco del Cristo 
Arguelles 










Banda del Mar. 
Blas de Lezo 
Ballesteros 
Blasco de Garay 











l^laza de Riego 





Alameda de Colon 
Subida de la Coracha 
Alameda de Capuchinos 
Meudivil 
Barrio Huelin 
Plaza de la Victoria 
Plaza de San Pedro 
Pozos Dulces 
Alcazaba 
Alameda de Capuchinos 
Cerrojo 
Carril 
Marqués de Cádiz 
Vendeja 
Peso de la Harina 
Gratada 







Casas de Gampos 
Plaza-de San Francisco 
Plaza de la Victoria 




Barrio H u e ü u 
Cánovas del Castillo 
Mol.na Lariu 
Barrio Huelin 
S A L I D A S 
Agustín Parejo 
Montafio 
Muro de las Catalinas 
Plaza de Mitjana 
Cuarteles 




Plaza de Covadonga 
Carretera de Cár tama 
Arroyo del Calvario 
Cuerno 
Muro de las Catalinas 
Sii^ t salida 
Nüunancia 












A l mar 
Gigantea 
Camino Nuevo 
Plaza de la Reconquista 
Plaza de San Pedro 
Campillo-
Hernando de Zafra 
Saa Bernardo el Viejo 
72 M A L A G A 
C A L L E S 
Bus ta man te 
Cabello 
Cadete 
Calderón dé l a Barca 
Calvo 











Cobertizo de Malaver 
Cobertizo de) Conde 






Conde de Arauda 
Conde de Cifueutea 
Conde de Feria 
Conde de Olivares 
Conde do Tendilla 
Coello 
Camino del Palo Dulce. 
Campillo Alto 
Cánovas del Castillo 
Cañizares 
Cañón 















Plaza de Mamely 
Cisneros 
San Jacinto 
Pasillo de Santo Domingo 
Pasillo de Guimbarda 
Nueva 





Huerto del Conde 
San Bernardo el Viejo 
San Juan 
Alameda 
Plaza de la Constitución 
Nueva 
Cortina del Muelle 
Cármeu 






Alfonso X I I 
Barrio Huel in 
Cister 
l lanada 





















Plaza de la Aduana 
Muro de Puerta Nueva^ 







San Juan de los Reyes, 
Medina Sidonia 
Plaza Mameiy 
Huerta de la Coracha, 
Solano de Luque 
Cuarteles 
A la misma 
Trinidad 
Cristo de la Epidemia 





S i n salida 
Plaza de Capuchinos; 
Zamorano 
Campil o, Alto, 
M A L A G A 73 











Gasas de Campos 
Casas do Somera 
Casas de la Playa 
Casas Quemadas 
Castaños 
















Cristo de la Epidemia 











E N T R A D A S 
Pasillo de Sto. Domingo 
Barrio Huelin 






Plaza de Capuchinos 
Plaza de Uncibay 
Alameda Hermosa 





Martínez de la Rosa 






Plaza de Ahumada 




Calzada de la Trinidad 
^alvo 
Oilerias 
Plaza de la Victoria 
Capuchinos 
Frailes 
Angosta del Carmen 
Pasillo del Matadero 
Alcazaba 
Cármen 
Carrera de Capuchinos 
Huerto dé las Monjas 
A l tosa no 
Gaona 
Carril 
S A L I D A S 
Plaza de Toros Vieja 
Carrion 
Mármoles 
Plaza de Capucbinos 


















Plaza do la Aduana 
Plaza de Covadonga 
Campillo Al to 
Velarde 
Camino Peso de la Hariníu. 
Zape 
Olletas 
Plaza del Mariscal 
AÍtosauo 
Plaza de Toros Vieja 
Arroyo del Cuarto 
Callejones 
Capuchinos 









Diego de Silva 
Divina Pastora 
Doctor Noble (Maíagueta) 
Don Juan de Málaga 
Don Juan Sirveut 
Don Rodrigo 
Don Iñigo 
Doña Ana Berna! 
Doña Margarita 




Duque de Med.aSid.a (p.u) 
Duque de Nájera (idem) 
Duque de Alba 
Duque de la Victoria 
Duque de la Torre 



















Fernandez de Córdoba, 
Fernando el Católico 
Fernando de Lesseps 
Fresca 




Alameda de Capuchinos 
Cañen 













Pasillo de Santo Domingo 




Huerto del Obispo 
Carretera de Cártama 
Carretera de Cár tama 
Crietos 
Alfonso X I I 
Alameda de Capuchinos 
Panaderos 
Plaza de la Albóndiga 
Plaza de la Constitución 
Cister 
Paseo del Rediug 
Plaza de Mamely 
Armenguol de la Mota 
Compañía 
Dos Aceras 
Cánovas del Castillo 
Nueva 
Santa Maria 
S A L I D A S 
Plaza del Obispo 
Leciaga 
Afuera 8 
Cortina del Muelle 
Sin salida 
Pasillo de la Cárcel 
Huerta de Antón 
Sin salida 





Plaza de la Aduana 
Plaza de la Aduana 
Alveo de Gnadaimedioa 
San Agustín 
Montes de Oca 
Hospital C iv i l 
Plaza de Capuchinos 
Cani l 
Armenguol de la Mota 
Peso de la Harina 
Edisson 
Huerto dé las Monjas 
Amargura 
Zurba rán 
Pasillo de Atocha 
Marqués de Larios 
Carnecerias 
Sin salida 







Salinas ' ' , 
M A L A G A /o 























Garcilaso de la Vega 





Gómez de Salazar 
Guerrero 
Haza de la Alcazaba 
Hernán Ruiz 
Hernando de Zafra 
Hermosilla 






Hoyo de Esparteros 
Hurtado do Luna 
Huerto de los Claveles 
Huerto del Conde 
Fernán Nufíez 
Calvo 
Rivera del Guadalmediua 
Malagueta 
Barrio Hueí iu 











Ciirretera de Cádiz 
Ñuño Goméz , 
Plaza de la Conslitucioii 
Plaza de Uneibay ; 






Cristo de la Epidemia 
Cobertizo del Conde 
Plaza de Monta fio 
Plaza de la Coracha 
Antonio L . Carriou 
Alfonso X I I 
Fernando de Córdoba 
Puerta del Mar 
Marqués 
Madre de Dios 
Marqués 
Cisneros 
Alfonso X I I 
Esparteros 
Alcazaba 
Plaza del Mariscal 





Plaza de Mendivil 
San Juan de los Reyes 
Pasillo de Puerta Nueva* 
Parras 




G i ronda 
Mendivil 
Plazas do San Andrés 
Gigantes 
Plaga do Riego 
Beatas 







San Jul ián 
Cánovas del Castillo 
Carriou 







Duque de Nájera 
Esterqueras del Guadal^ 
76 M A L A G A 
CALLES 
Huerto de las Monjas 















juan de Padilla 
Juan de Mena 
Juan J. Relosillas 
(antes Beatas) 
La Rambla 
La fu en te 










hüÉ ífávaé • 
La torre 
Lazo 








E N T R A D A S 
O llenas 
Plaza de Riego 
Carrera de Capuchinos 












Hospital Civi l 
Granada 
Barrio Pe1 usa 
Cristo de la Epidemia 
Cristo de la Epidemia 
Cobertizo del Conde 
Plaza de Mitjaua 
Hospital Civil 














Alameda de Colon 
Armeugol do la Mota 
S A L I D A S 














Plaza del Teatro 
Numancia 
A los montes 
Plaza de la Victoria 
Antonio L . Carrion 
Huerta de Ortega 
Tacón 







Marqués de La ríos 
Guadalmediua 
A l campo 
M A L A G A 




















Marqués dé la Sonora 
Marquesa de Moya 
Martin Galiudez 
Martin de Roa 













Mesón de Is Victoria 
Mesón de Veloz 




Juan de Mena 
La Pelusa 




Camino de la Fa ío la 
H o s p i t a l 
Carmen 
San Jacinto 
Campillo Al to 
Puerto Parejo 
Carnecerias 
Carretera de Cár tama 
Barrio Huel iu 
Alamos 
Camino dé la Farola 
Pasillo de Guimbarda 
San Juan 
Pulidero 
Pedro de Toledo 
Carboneros 
Moreno Monroy 
Calzada de la Trinidad 
Pasillo de Guimbarda 
Compañía 
Puerta de! Mar 
Hospital Civ i l 









Marqués de Larios 
Marqués >  
Campillo 
Barrio Mitjaua 
Arroyo del Cuarto 
Barrio de la Pelusa 
Alfonso X I I I 
Santa Rosa 





Plaza de Mnmely 





A l Mar 
Carretera de Cártama 
Pla^a de Arrióla 
Armengol de la Mola, 
Alcazabilla 
Sin salida 
Pasaje de Alvarez 
Castillejos 
Cerrojo 
Plaza de los Márt i res 
Acera de la Marina 




Duque de Alba 
Cristo 








Molina L ario 
Mol iniUo del Aceito 
MOLÍ ta Iva 11 
Moneada 
"Moreno Monroy 











M u i r l o Nuevo 
Muñoz Torrero 
Muralla 
Muro de Espar ter ía 
Muro de San Julián 
Muro de las Catalinas 
Muro de Santa Ana 
MurodePuerta Nueva 















Ortiz de 2afra 
Osorio 
Ovando 
'Pacífico (llamd.a Dehesilla 
MAÍ.AGA 
ENTRADAS S A L I D A S 






Martínez de la Rosa 
Marmoles 
Isleta 
Calzada do la t r i n i d a d 
Ancha Madre do DiuS 
Mártires 
Plaza de Riego 
Plaza de los Márt i res 
Granada 




San Juan de Dios 
Plaza de San Júliau 






Plaza de Mamely 
Antonio Luis Carrioü. 
Especerías 
Prolongo 




Plaza del Mariscal 
Torrijos 
Alameda principal 
Plaza de San Pedro 
Prolongo 
Carretera de Cádia 
Reding 
1132 Cortina del Muelle 
Baños do las Delicias 
Trinidad 
Marqués do Larios 




Plaza de Mc ntafió 
Pozos Dulces 
Pluorto del Coud'ó 
Nosquera 
Sin salida. 
Paseo del Rediug 
Coracha 
Ríos Rosas 
Acera de la Marina 
Plaza de S. Pedro Alcám' 
Arco de la Cabeza 
Santa Ana 
Cisneros 




Plaza de San Jul ián 
Plaza de la Albóndiga 
Ara piles 
Grama 
Huerta del Obispo 
Haza de Bresca 
Mercado 
Sin salida 
Cruz del Molinillo 
Josefa Ugarte Bar r ieü t^ 
Sin salida 
Gisbert 
Playas de San Andrés 
Fábrica Azúcar Heredia 








Pasage de D. Valenliu 
Idem de Trigueros 
Idem do Heredia 
Idem de Mitjana 
Idem de Alvarez 
Idem D. Luciauo Martiuez 
Idem de Gordou 
Idem de Molí 
Idem de Campos 
Idem de Larios 
Idem de Torres 
Idem del Sargento 
Paseo del Fgro 
Idem de ílediug 
Paseo de los Tilos (antes 
Gammo de San Rafael) 
Pasillo de la Cárcel 
Idem de Puerta Nueva 
Idem de Atocha 
Idem de Na tora 
Idem de Guimbarda 
ídem de Sauto Domingo 




l'edro de Deza 








^ei'e^ de Castro 
mmn 
Plaza del Teatro 
Callejones 




Cobertizo del Conde 
Cristo do la Epidemia 
Plaza de la Constitución 
Plaza de Mitjapa 
Plaza Constitución 
Nueva 








Postigo de Aranee 
Plaza de Puerta Nueva 
Pasillo do Puerta Nueva 
Pasillo ao Guimbarda 
Puente de Santo Domingo 
Idem 




Alameda de Capuchinos 
Alameda principal 
Victoria 














Cruz del Mo ini l lq 
Tapada 
Alfonso X I I 
Santa Lucia 
Juan de Padilla 
Fresca 
Plaza do San Juan 
Sin salida 
Playa 





Carretera do Veloz 
Plaza del Mariscal 
Pasillo do Atocha 
Alameda 
Huerta de Garci^ 
Pasillo de Natera 
Puente de Tetuau 
Playa 




Doña Trinidad Gruud 
Huerto del Conde 
A l campo 
Plaza do Bailón 
Postigo de San Agust i i | 
Cortina dol Muelle 
Frailes 
Plaza de Toros Vieja 
Al Cauce 
Sin salida 
80 M A L A G A 
CALLES 
Pescadei'in 
Peso de la Harina 
Picacho 
Picador 





Plaza de Alfonso X I I 
Idem de la Aduana 
Idem de Ahumada 
Idem de Arrióla 
Idem del Callao 
Idem de Capuchinos 
Idem de Carbón 
Idem do la Constitución 
Idem de Covadonga 
Idem de Convalecientes 
Idem del Desengaño 
Idem de Flor.a Blanca 
(en proyecto) 
Idem del General \ 
Idem de Lcpanto . 
Idem de Mamely 
Idem del Mariscal 
Idem de Mendizabal 
Idem de Mitjana 
Idem de Montano 
Idem de los Moros 
Idem de San Podro 
Idem de Puerta Nueva 
Idem de Puerto Parejo 
Idem de Riego 
Idem de la Rosa 
Idem del Obispo 
Idem dé l a Albóndiga 
Idem de San Julián 
Idem de los Mártires 
Idem de San Pedro 
Idem de San Juan 
Plaza de San Francisco 
I d . de S. Pedro Alcántara 




Juan J. Relosillas 
Lagunülas 
Alameda de Colon 
Trinidad 
Juan J Relosillas 
Trinidad 
Alfonso X I I 
(''ister 
Mártires 
Pasillo de Puerta Nueva 
Victoria 
Calle de Capuchinos 
Granada 
Granada 
En los Tejares 
Santa Lucia 
Desengaño 




Llano del Mariscal 
Cristo de la Epidemia 
Calderería 
Monta ño 
San Bernardo el Viejo 
Barragan 
Compañía 
Griá o de la Epidemia 
Granada 
Carrion 
Molina La rio 
Puerta del Ma? 






S A L I D A S 
Casas de Campos 
Arroyo del Cuarto 
Plaza del Callao 
Sin salida 
A llosa no 
Somera 
Doña Maria Coronel 
Sin salida 
Jara 
\iToyo del Calvario 













Cruz del Molini l lo 
Plaza de Covadonga 
Lascaao 
Dos Aceras 












Baños de las Delicias 
Torrijos 
M A L A G A 81 
C A L L E S 
P'aza de D. Manuel Lorio 
Plaza de la Recouquista 
(en proyecto) 
Plaza de Trafalgar 
Id. de! Teatro 
Id. de Toros Vieja 
Id . de Uncibay 
Id . de la Victoria 




Pwstigo de A ron ce 
Postigo de San Agustín 






Puente de Tetuaii 
Puente deS ío . Domingo 
Puente 
Puerta de Velez 
Puigar 
Pnei ta del Mar 
Puerta de Autequera 



















Alfonso X I I I 









Pedro de Toledo 
Plaza del Obispo 
Compañía 
Barrio Huel in 
Puente 
Ensillo de Atocha 
Alameda de Capuchinos 
Alameda 
Pasillo de Puerta Nueva 
Pasillo de Guimbarda 
Malagueta 
Camino Churriana 
Plaza dé la Albóndiga 
Torrijos 
Plaza del Teatro 
Cristo de la Epidemia 
Malagueta 
Pueuto 
\ncha del Carmen 
Don Iñigo 
GFisto de la Epidemia 
Montalvau 
Cristo de la Epidamia 
Frailes 
Barrio dé la Pelusa 
Casas de Campos 
Agustín Parejo 
Plaza de la Constitución 





D o n j u á n de Austria 
Puerta de Buenaventura 
Almona 
Cañuelo de San Bernardo 




Cruz del Molini l lo 
Pasillo de la Cárcel 
Alcazabi la 




Plaza de la Reconquista 
Pasillo de Sto. Comingo 
Pasillo de Guimbarda 
Pulidero 
Alameda 





Montes de Oca 
Plaza de la Reconquista 
Eslava 
A los montes 
Postigos 
Pescadería 
á rmengol de la Mota 
San Telmo 
\ los ujontes 
Alveo del Guadalmedina 
11 




















San Agust ín 
Saguuto 
Slava 
Santa Bárba ra 
Santa Ana 
San André s 






San Juan de Letran 
San Juan de Dios 
San Jul ián 
San Juan 









N T R A Ü A S 
Barrio Huelin 
Lagunillas 





Plaza de la Rosa 
Huerto de las Monjas 
Maestranza 




San Bernardo el Viejo 
Rediug 
Plaza del Obispo 
Pasillo del Matadero 
Granada 
Alameda de Capuchinos 
Cuarteles 
Callejones 
Plaza de Riego 
Pasillo del Matadero 




Pasillo de Santo Domingo 
Granada 
Ancha Madre de Dios 
Molina Lario 
Plaza de San Jul ián 






Ortiz de Zárato 
Trinidad 
Plaza de Mamely 
Guadalmodina 
S A L I D A S 
Cristos 
Carriou 
Carretero de Cártama 
Sin salida 
Calvo 
Campo del Egido 
Sin salida 




Plaza d é l a Albóndiga 
Marqués de Larios 
Frente á la Pl.ade Toree-
Strachan 
Arroyo del Cuarto 
Santa Mari a 
Plaza doCovadonga 
Carretera de Cár tama 
Duque de la Torre 
Sin salida 
Arroyo del Cuarto 
Plaza de los Moros 
Altosano 
Arrióla 
Plaza de San Francisco 
Calvo 
San Agust ín 
Plaza de Riego 
Acera de la Marina 






Pozo del Rey 
Carriou 
Zamorano 
Plaza ele S. Pedro 
Tacón 
M A L A G A 























Tejar de las Nievas 




Torre del Tiro 













veutu .eutura Rodrigues 
Victoria 
Pasillo de la Cárcel 
Santa Lucia 












Pasillo de Santo í lomingo 
Maiqués do Larios 















Pasillo de Natera 
Puerta de! Mar 
Eguilaz 








Plaza de Riego 
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Plaza de los Mártires 
San Agust ín 
Calvo 
Plaza dol Obispo 
Pasillo de Guimbarda 
Sin salida 
Sin salida 




Juan J . Relosillas 
A! mar 




Calzada, de la Trinidad 
Esparteros 
Edisson. 




Duque de Alva 
Tacoa 
Plasa de la Victoria 
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Z u r b a r á n 
Zurradores 
Zuza 

















Alameda de Capuchinos 
Granada 
Pozos Dulces 
Cristo de la Epidemia 
Barrio Pelusa 
Alameda de Patrocinio 
Agustín Parejo 
Arroyo del Cuarto 
S A L I D A S 
Ñuño Gómez 
A las afueras 
Josefa Ugarte Barrientes 




Castillo de Gibralíaro 
Campillo Alto 
Carril 
Al tos ano 
Santa Ana 
San Juan 
Llano del M arisca i 
Plaza de la Reconquista 
Alcazaba 
Sin salida 
Plaza de la Reconquista 
Pedro de Deza 
Cañaveral 
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TRANVIAS 
. Desde elÉoqneie del Muelle á la Estación del Ferro-carril. - Cada cnarlo de 
hora, desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche sale un carruage. 
Precios de los billetes: Del Boquete del Muelle á la Plaza de Hiego. cinco 
celitimos; desde esta á Puerta Nueva, diez céntimos; de Puerta Nueva á la Esta-
ción, diez céntimos, Ül regreso es también cada cuarto de hora á los mismos 
precios. 
Desde Puerta del Mar á la Estación del Ferro carril.— D e s ú s y media de h 
mañana á seis de la tarde sale un coche cada media hora. 
Precio del billete: diez céntimos. 
Desde Puerta del Mar á la barriada del Palo.—De seis y media de la ma-
ñana á ocho de la noche, cada media hora, sale un carruage. 
Precios: hilletu directo al Palo, 30 céntimos. 
Por trayectos, 10 céntimos cada uno y son, hasta el Cementerio Inglés , de 
este á Bella Vista, á Cinco Minutos y al Palo. 
Servicios extraordinarios.—Desde el domingo 23 de Julio sale todas las no-
ches á las diez, de Puerta del Mar al puente de Jaboneros, un carruaje, regre-
sando á las diez y cincuenta y cinco. 
Precio del billete: 0'50. 
Se ha establecido un servicio extraordinario desde Puerta del Mar á los Ba-
ños La Estrella y Apolo, al precio de diez céntimos. 
CARRUAJES DE ALQUILER 
PUNTOS BE PARADA 
Alameda Principal. 
Puerta del Mar. 
Plaza de RiegOo 
Plaza del Obispo. 
Idem de la Aduana. 
Idem de San Francisco. 
Idem de Sao Jul ián. 
SO AIA Í .Af i A 
Idem de ü u c i b á y . 
Idem del Teatro 
Callo de Strachjnn. 
El servicio dentro de la población y su radio ha do sugetarso á la siguiente 
tarifa: 
Carruajes, de un caballo) con dos asientos 
Carrera hasta las doce de la noche, por una ó dos personas. . . . : 1 Pta. 
Idem desde las doce de la noche hasta el dia . . 2 » 
í^or horas, hasta las doce de la noche, por una ó dos personas. . . . 2 » 
Idem desde las doce dé la noche hasta el dia. . '^.ÓO 
Carruajes de dos caballos, con cuatro asientos 
Carrera, hasta las doce d é l a noche, por una ó cuatro personas. . . . l 'oO 
Idem desdo las doce de la noche hasta el dia, por una 6 cuatro personas. S'SO 
Por horas, hasta las doce de !a noche, por una ó cuatro personas . . . 2'50 
l'or ídem desdólas doce de la nocho hasta el dia, p o r u ñ a ó cuatro per-
sonas . . . . . . . . . . . . . 3'5Q 
Fuera del radio, precios convencionales. 
Se considera como radio de la población, para los efectos de la anterior tari* 
fa, por el lado de la Perrería de fíeredia, hasta la misma; por el camino de Chu-
rriana, hasta la huerta de Jáu regu i ; por el de Cár tama, has'a el ventorrillo nom-
brado de Pacheca; por el de Antequera, hasta el puente del Arroyo del Cuarto; 
por el de los Angeles, hasta la huet tá de la Policía Urbana; por el de Casaber-
meja, hasta el ventorrillo de Quintana; por el de O letas, hasta la fuente del mis-
mo nombre, quedando dentro de esta zona el Cementerio de San Miguel, y por 
Levante hasta el Arroyo de la .Caleta, inclusive el Camino Nuevo. 
Los precios fuera del radio ya explicado, serán convencionales; pero impo-
niendo á lo? cocheros la obligación de ajusior ó convenirse con las personas que 
tomen el carruage antes de entrrr en él, ó desde el momento en que los ind i -
quen el punto á donde deseen dirigirse, en la inteligencia de que sin este re-
quisito ó advertencia pierden el derecho á mayor retribución que la que señala 
la tarifa para él servicio interior Je la población. 
Se entiende por carrera cuando desde el punto deparada se toma el carrua-
ge y no descause hasta su término. Si por voluntad ó conveniencia del pasajero 
Jo hiciera, se cobia el precio de una hora. 
Cuando se tome un carruaje por horas, se pagará la primera aunque no ha 
ya terminado, poro las siguientes se abonarán proporcioualmente los cuartos de 
hora, contando el principiado como concluido. 
Las reclamaciones por olvido de alguna prenda en los carruages, por exac-
ción de mayor precio que el señalado en las tarifas ú otros conceptos, se ha rán 
al Sr. Teniente de Alcalde inspector^ ó á cualquier delegado dé la autoridad. 
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EMBARCACIONES 
Como uo hay tarifa para las lanchas, aunque 'a costumbro ha establecido 
los precios de pesetas 0'50 por el trasbordo do un pasajero desde el vapor al 
I\jaelle v vice-versa é igual precio por cada bulto de equipáje, conviene tener 
prebente que la gente de marque se ocupa en el trasbordo do pasajeroá es muy 
avisada y no pierde ocasión ni medio de lucrarse aprovechando la sencillez, buena 
fe. torpeza ó debilidad de carácter de las personas que desconocen las costumbres 
de ¡a localidad. Es, pues, necesario que el pasajero y cuantos quieran utilizar 
un bote ó lancha para trasladarse de un muelle á otro, visitar a lgún buque 6 
pasear por el puerto, tengan en cuenta los precios que hein-Q-s-sefialado y les sir-
van de base para el ajuste, antes de ocupar la embarcación. 
Generalmente, cuando hay fuegos artificial s en ei Puerto, iluminaciones eu 
los buques, regatas ú otros espectáculos marít imos, los boteros ponen sus lanchas 
al alcance de todas las fortunas, admitiendo en aquellas a cuantos personas pue-
dan colocarse incómodamente, por la cantidad de 25 céntimos de peseta; pero 
como esto no deja de proporcionar molestias y se puede correr algún riesgo, 
acousejamos á los forasteros que en alguna de esas ocasiones deseen pasear ea 
el mar, tomen una lancha por su cuenta, previo el ajusto del precio por el tiempo 
que hayan de ocuparla. 
TELÉGRAFOS 
Servicio permanente.—Oficinas: Cister 1, principal, casa Correos. 
FERROCARRILES 
La corapafiia ee los ferrocarriles andaluces tiene establecida para mayor co-
modidad del público una oficina central en Puerta del Mar, donde se facilitan 
las. operaciones de facturado de equipajes, se admiten mercaucias que hayan d© 
transportarse á gran velocidod y se expenden billetes. 
Las horas de oficina son de siete de la mañana á nueve de la noche. 
Hay establecido un servicio de ómnibus para conducir á los viajeros á la 
estación.' 
TRENÉS-
Salen tres de esta estación, 
El correo á las 7*30 de la mañana para Madrid, Sevii'a, Línea de Portugal 
y Algeciras. 
MAI±^C1A 
El mixto á la I ' I S <3e la tarde para Granada y á las dos ua tren corto, que 
lleva viftjoros basta Alora. 
Loa dos trenes primerc s empalman en Bobadilla con trenes á Granada y 
Madrid, respectivamente, y en la Roda el primero con el que va á Sevilla. 
La linea de Má'aga á Córdoba mide l ü i ki lómetros. 
CORREOS 
General—Llega ú la Administración á las 6'30 tarde, sale á las 6'30 ma-
lí ana. 
Granada y mixto de Madrid, llega á la una de la tarde; sale á las doce del 
dia. 
Palo, Velez, Torres y Nerja, entran á las 7'30 tarde y salen á las 9 noche, 
Coimenar, ¡entra á las 7'30 tarde y sale á las 9 de la noohe. 
Fuengiio a, Torremoiinos, Benalmádona y Mijas, entran a las 7 m a ñ a n a y 
salen á las 2 tardo. 
Churriana y A haurin ds la Torre, ent'rau á'l&s 10 mañana y salen á las 2 
tarde 
Menores do Africa, salen todos los martes á las 2 tarde y llegan los sába-
dos. 
(Nota)—Con 1^ correo de Granada se sirven los pueblos de Alora, Ante-
([uera, Archidona, Campillos, Coin, Estepona, Gauciu, Marbelja, Ronda, Cárta-
ma y Pizarra. 
Las horas de oficina son: 
Apartado y Lista —8 y media a 10 mañana ; 12 y media á 2 y media tarde; 
y 8 ti 9 noche. 
Valores declarados.—Península y Extranjero; 11 m. & 2'30 t. y 6 á 7 tarde. 
—Certificados ordinarios, 11 m. á 2'30 t. y tí t. á 9 u, —Reclamaciones de certi* 
ficadosde 12,30 á 2,30 t. 
Los certificados, muestras é impresos, solo se recibirán de 11 mañana á S'SO 
tarde, 
Do los buzones de los estancos se extrae la correspondencia á las 10 de la 
m a ñ a n a y á las 6 de la tarde, execto en los barrios «••xtremos. En el buzón de la 
Administración Central será recojida 5 minutos antes de la salida de los co-
rreos. 
La Administración Central se halla estab'ecida en la calle del CistGr núme-
ro 1.—-Administrador; D. Antonio Lachambre. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Presidente: Don Miguel Morales.--Vice-presidente; D. Cristóbal Alarcon. 
Secretario: D. Sauluigo Alonso. 
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DIPUTACION PROVINCIAL 
Presidente: l). Agustio Pérez de Guxmau.—Vicepresidente: D . José Rosado 
González.—Secretario: D. Santiago Alomo. 
Diputados 
D. José M , Aparici .—D. Enrique Altamirano.—D. Juan Oyarzabal.—Don 
Eduardo E s p a ñ a . - - D . Bartolomé Morales.—D. Diego Jiménez,—D. Amadeo 
Tellez.—D. José Muñoz Molina. ~ D Eduardo Martes de la Fuente,—D. Miguel 
Mérida.—D. Sebastian Eriales.—D. Antonio Guerrero.—D. Pedro Orueta.— 
D. Joaqu ín Diaz de Escovar—D. Narciso Diaz de Escovar.—D, José M.a de 
Torres Pérez — D . Joaquín Tenorio Vega D Fernando Rosado.—D. Miguel 
Segura Luna.—D. Miguel Gómez Quintero.—D. José Rodríguez Laguna.—Don 
José González Garcia.—D. José M a de Uribe.—D. Adr ián Risueño.-—D. Fer-
nando Amat.—D. Emilio Her re ra . -D. Trinidad R o j a s . — D . J o s é Ramos Ramos 
y D. Cristóbal Navarro 
Oficinas; en el piso principal de la Aduana. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
Gobernador: D. Pedro Fernandez Miró. 
Secretaria 
Don Carlos Barroso González, Secretario. 
» Fernando Martínez Mendoza, Oficial primero. 
» José Cuenca Valiente, idem segundo. 
» Pablo Salvador, idem tercero. 
» Rafael de la Vega,, aspirante 
» José Viana Cárdenas , aspirante. 
» Manuel Estala Rúa , portero mayor. 
Sección de Cuentas 
Don Luis Lcciaga, oficial. 
» Eugenio Román , auxiliar. 
Sección de Fomento 
Don Eloy Montoro, oficial de quinta clf se, 
90 • ^UIJAÍTA 
Comisión de Pósitos 
Presidente: Sr. Gobernador c ivi l . 
Secretario: D. Francisco Curado (Ingeniero Agrónomo.) 
Oficial: D, Fernando Ramiro de Toledo. 
Escribiente: D . Prudencio Oeutenera. 
Idem D. Busebio Serrano. 
Idem D. Aquiles Roura. 
Idem D. Enrique Simonet. 
í dem D, Antonio del Castillo, 
Idem D. Miguel Salcedo. 
Idem D. Eduardo Rodríguez 
Idem D , Mariano Gordou. 
Portero: D. Joaqu ín González. 
Sección de Instrucción Pública 
Don Rafael Sturla, Secretariu.—D. Fernando Galo, oficial.—D. Fernando 
Torrejimeno, oficial.—D. Antonio Toro, oficiai,—D. José Padilla, Depositario 
de fondos. 
Cuerpo de Vigilancia 
Jefe: D, Antonio Corpas.—-Inspectores. D . Francisco Herranz, D. J o s é Can-
"lelarese, D. Vicente García, D. Vicente Méndez, D. Eladio Rodríguez.—Tres 
guardias de primera.—Ochenta de segunda. Oficinas, en el bajo de la Aduana. 
DELEGACION DE HACIENDA 
"Delegado: D. Juan Bol y Buyoio; Interventor, D. Pedro Mingo. 
Adminis t rae icn oe Contribuciones 
Administrador: D . Mariano H e r i w o Sánchez de Ocaña. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos y Propiedades 
Administrador: D . Francisco Maureta. 
GOBIERNO MILITAR 
Gobernador militar: D. Manuel Ortega, general de brigada.—-Ofícinas: Ala-
m á a Hermosa. 
Comandante de Marina 
Comandante; D, Manuel de la Cámara.—Oficinas: tSau Juan de Dios. 
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AUDIENCIA 
Las tres Seccioues que constitayeu esta Audiencia de lo Criiiamalj la forman 
los siguientes Magistrados, en la actualidad. 
Secciónl.8-—PcesidmiQ, QlquQ loes de esta Audiencia; don José Maria 
Oastelló. 
Magistrádos: D. Domingo Rolo Angulo, D, Ricardo Muñoz y D. José R i -
vas^ 
Corresponden á esta Sección los Juzgados de la Alameda, Campillos, Coiu, 
Marbella y Colmenar. 
Sección ^.a—-Presidente: D. José Pelaez. 
Ma-gistrados: D. Angel Estrada y D. Manuel Beltrán. 
Tiene asignados los Juzgados de la Merced, Santo Domingo, Arcliidona y 
Torróx 
Sección 5.a—Presidente: D. Antonio Martínez de Aranda. 
Magistrados: D . Manuel Campos, D. Alfredo Aguayo y D. Manuel Fernán-» 
dez Rivera. 
Conoce en los asunto? procedentes de los Juzgados de Alora, Antequera,,. 
Eonda, Gaucm, Estepcna y Velez-Málaga. 
E l ministerio Públ ico está, constituido. 
Fiscal: D . Ensebio Martin Ruiz. 
Teniente Fiscal: D, Faustino Alonso Sánchez-Are i l la . 
Abogados Fiscales: D. Antonio Uriarte Alarcon, D. Manuel Coca y D. Juan 
Parriza. 
Jueces de Instrucción 
I)e la Alameda.—D Cesar Augusto Conti. 
De la Merced: D. Cipriano Cirer. 
De Santo Domingo: D Francisco Gailegos; 
Eegistro de la Propiedad 
Don J. Gómez de Figueredo, Registrador . 
IUECES MUNICIPALES 
De la Alameda.—Nosquera 3. 
Juez, D Angel Gómez Phlero.™Piscal? D. Francisco Aldana F'ranclioni. 
Secretario, D. Juan Sánchez y Sánchez. 
De la Merced.—Andrés Pérez, 7. 
Juez, D. Enrique Estefanía de los Reyes.—Fiscal, D. Francisco d é l a 
í'i'a Sudriguez.—Secretario, D. José Pérez Giménez. 
De Santo Domingo.—Convalecientes, 4. 
j ) 2 MALÁGA 
Juez, D. Francisco Guerrero Verdugo —Fiscal, D. Pedro Cautero Euriquez, 
-Secretario, xMauuel Domínguez y Alamos. 
OBISPADO DE MÁLAGA 
Obispo.—Excmo. é l l t m o . Sr. D . Marcelo Spínola y Maestre. 
Secretaría 
Don Juan M.a Álvarez Troya, Secretario. 
» Antonio de Molina y Delgado, Vice-secretario y Oficial. 
Delegación de Capellanías 
Don Gregorio Naranjo Barea, Delegado. 
» Eduardo Muñoz, Secretario. 
A d m i n i s t r a c i ó n , Habiliaciort 
Don Francisco Morales García, Habilitado. 
)> Fernando Barroso, Oficial i .0. 
» Juan d© la Torre, Oficial 2.° 
TBIBUKáL ECLESIÁSTICO DE LA DIOCESIS 
Provisor Vicario General 
Don Je rón imo Alvarez Troya, Palacio Obispal. 
Fiscalía General 
Don Eduardo del Rio y Martínez, Fiscal. 
» Antonio de Molina, Teniente Fiscal. 
Notarios 
Don Paulino Cálvente Salazar, Notario Mayor. 
» Rafael Parcdy* prebístero, Notario de BreveSi 
» Rafael del Alamo Collado, Archivero. 
Procuradores 
Don Jo&é Martin Carretero; 
» Manuel Teran y Cuarteros. 
La sala audiencia del Tribunal, y sus dependencias, están instaladas en el 
piso segundo del Palacio Obispal, siendo las horas de despacho de onee de lo 
mañaDa á dos de la tarde. 
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Don Eduardo Cuadrado. 
» Faustino Pascual. 
» Eduardo de la Peña 
» Sabino de Lozada. 
» Antonio Palomares. 
» Juan Pequera. 
» Hosendo Faura 
» Felipe Hernández . 
» Francisco Montoya. 
» Cayetano González. 
« Leopoldo Éscart . 






José Rodr íguez Zordo) No ^ ñ c ' m ] 
S U B A L T E R N A S 
Torre del Mar 
Don Juan de Dios Urizar. 
» Jostí Palacios. 
» Evaristo San Miguel. 
Estepóna 
Sr. Don Mariano Herrera. 
» » Manuel Collantes. 
Marbella 
Sr. Don Liborio González. 
» » Alejandro MiqueL 
Merjá 
Sr. Don Arturo Galán. 
Fuengíroia 
Sr. Don Desiderio Coroo del Rio. 
Torrox 
Sr, Don Evaristo Campestre. 
94 . MALAGA 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE MÁLAGA 
Oficinas: Marqués de Larios^  núm, 10 
Presidentei Exorno, Sr. Gobernador civil de la provincia. 
Vice-vPresidente: Sr. D. José Rodríguez Laguna 
Vocales: Sr. D. Eugenio Souviron Azof ra (Secretario General)—Sr. D. J o s é 
Valcareel del Casti lo (Ingeniero Director.)—Sr. D. Eduardo R. España (Conta-
dor.)—Sr. 13. Esteban Pérez Souviron.—Sr. D . J o s é Moreno Castañeda. - Señor 
t) . Francisco Carcer.-Sr. D Emil io Herrera.—Sr. D. Miguel Sell.—Sr. D. José 
de la Cámaraj Comandante de Marina. 
Secretaria General 
Vice-Secl'eíáno: Si\ D. Joaquiin Alcalá del Olmo. 
Jefe Contabilidad: Sr. D. Luis Ferrer. r 
Oficial: D. Juan de la Rosa. 
Auxi l iar : D , Guillermo í lumbaáo . 
» D. Francisco Strachauii 
Escribiente: D. José Espinar. 
» D. Antonio Climen. 
Pagador General: Sr. D. José de Segalerva. 
Dirección Facultativa 
Ingeniero Director: Sr. 13 José Va'careo del Castillo. 
Ayudantes: Sr. D. Dionisio Bustos y Prevy.—Sr. 0 . Luis Lumbreras Sagm-
do.—Sr. B. Antonio Velasco Mo'iua. 
Delineante: Sr. D. Fernando Bustos Prevy. 
Auxiliares: Sr. D. José Muñoz Cerisola.—Sr. I ) . Manuel iWres y Gómez. 
Guarda-Almacén': Sr. D. Adolfo Traverso Almendro. 
DONTRATA DE LAS OBRAS DEL PUERTO DÉ MÁLAGA 
Oficinas: Calle Pescadores núm, 8 
Contratista: Sociedad de aguas potables de Cádiz.. 
Ingeniero Jefe Director: Sr. 13. Luis Vasconi. 
Otro Ingeniero: Sr. D . José Bores Romero. 
Cajero: Sr. D. Luis Gradan. 
Jefe Contabilidad: Sr. D . Antonio Nogueras. 
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INDICACIONES GENERALES 
MALAGA (capital) 
Abanicos y paraguas 
Abolla (Agust ín) Granada 35 
Muñoz (José) Espeeeria, 2. (Véase su 
anuncio núm.44) 
(Y en todos los establecimientos de 
quincalla ñna y tejidos, lanas, etc.) 
Abogados 
Agreda (Antonio) Madre Dios 30 
AUrcon (Cristóbal) Arrióla 6 
Alcalá ( J o a q u í n ) 
Alcázar Joaquín) Madre Dios 35 
Aldana íPraneisco) Montano 4 
Alvarez (Manuel) Especerías 22 
Andarlas (José) Bolsa 8 
Aponte (Luis) Calderón de la Bárca 4 
Armasa (Pedro) Pas.0Sto. Domingo 30 
Avila (José) Marqués Gup.diaro 1 
Baca (Manuel) Alamos 41 
Bergamin (Francisco) M. Larios 8 
Blasco (Juan) Palma 33 
Eriales (Sebastian) Capitán 4 
Cabezas (Nicolás) Muelle 95 
Cadenas (José) Merced 2 
Caffareua (Angel) Marqués Larios 6 
Calafat (Enrique) Santo Domingo 8 
Campos (Antonio) Riego 21 
Cano (Miguel)Nicasio.CaUe I 
Cantero (Pedro) Barroso 4 
Castel (Simón) Marqués 26 
pebrian (Esteban) Torrijos 113 
Dávila (Bernabé) Sagasta 8 
Denis (Miguel) Beatas 12 
Diaz (Wenceslao) Moros 22 
Diaz (Joaquín) Barj oso 6 
Diaz (Narciso) San Juan Letrán 2 
Diaz, (Auionio) Victoria 61 
Diaz (José) Victoria 61 
Diaz (José) Torrijos 100 
Escobar (Antonio) Nosquera 11 
Espinosa (Miguel) Marques Larios 6 
Estévez (José M.a) Cister 8 
Fernandez (José) Santa María 29 
Fernandez (José) Constitución 2 
Fernandez (Antonio) Duque Victoria 2 
Fernandez (Francisco) Muelle 95 
Fernandez (Marcos) Cister 24 
Freüller (José) Alameda 36 
Freüller f Federico) Alameda 36 
Fuentes ( Joaqu ín ) Panaderos 1 
Galwey ( ?ranciseo) No-quera 9 
García (Francisco) Nicasio Calle I 
Garcia (Rafael) Alameda 19 
García (José) Santos 3 
García (Diego) Riego 28 
García (Juan) Torrijos 93 
Garcia (Eduardo) Riego 32 
Gil (Antonio) Marqués Larios # 
Gilabert (Ricairdo) Cinteria l 
Gómez (Enrique) Torrijos 35 
Gómez (Antonio) Granada 96 
Gómez (Manuel) Fresca 6 
Gómez (Pedro) Alcazabilla 9 
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González (áutonio) Uucibay 2 
González (Pedro) Nueva 38 
González (Manuel) Luis Velazquoz l 
Gorria(Rafael) Muelle 89 
Gracián (Luis) Montano 22 
Gutiérrez (Juan) Fresca H 
Guzinan (Antonio) Cister 11 
Guille (Nonito) Bolsa 10 
Herrá iz (Casimiro) Torrijos 21 
Herrera (Enrique) Lagunillas 39 
Herrera (Enrique) San Juan de Dios 37 
Herrero (Antonio) Correo Viejo 1 
Ivañez (Kninon) Gaoua 1 
Laverou (Alberto) Alameda 44 
Limendoux (Juan) San B ernardo 2 
Linares (Ramón) San Agustín 12 
L iñáu CLnureano) Relosillas 27 
Lomas (Fe lx ) Santa Maria 21 
López (José) Riego 23 
López (Enrique) Sagasta 16 
López (Félix) Marqués Larios 3 
López (Ensebio) San Francisco 11 
Lomas (Eduardo)Santa Maria 21 
Llovet (Enrique) Dos Aceras 17 
Macorra (Rafael) Bolsa 4 
Macorra (Francisco) Torrijos 125 
Maldonado (Francisco) Plaza Riego § 
Mapelli (Luis) Beatas 27 
Martínez (José) Victoria 42 
Martes (Rafael) Torrijos 95 
Martos (Antonio) Angel 8 
Martino (Luis) Moutafio 4 
Mayoral (Leopoldo) Mártires 21 
Medina ( Joaqu ín ) Méndez Nuñez 3 
Mercado (José) Granados 1 
Mérida (Domingo) Torrijos 115 
Miró (José) Capi tán 6 
Mitjana (Rafael) P. Marqués del Vado 
Molins (Juan) Bolsa 15 
Morales (Miguel) Plaza Riego 34 
Morales (losé) Peligro 11 
Muñoz (José) Duque VicLoria 9 
Murciano (José) Relosillas 57 
Navarro (Eduardo) Calderería 11 
Navarro Truji l lo (Antonio) Torrijos 52 
Navas (José de) Ferro-carril 
Nogués (Antonio) Madre de Dios 18 
Olmo (José del) Vendeja 9 
Olmo (Joaquín) Marqués Larios 10 
Ordoñez (Antonio) Peña 23 
Ortega (Benito) Azucena 1 
Orozco (José) Plaza del Teatro 25 
Ostornol (Amador) Torrijos 147 
Palanca (Eduardo) Fresca 2 
Pascual (Antonio) Duque Victoria 8 
Peralta (Juan) Alameda 33 
Pérez (Jósé M.a) San Juan 25 
Pérez (Esteban) San Lorenzo 13 
Pérez (Luis) Pasage do Alvarez 43 
Piñón (José) Guerrero 3 
Pries (Adolfo) Marqués Larios o 
Prieto (Francisco) Luis de Velázquez 5 
Ramos (Enrique) Madre de Dios 40 
Ramos (Francisco) Torrijos 87 
Raudo (Félix) Marqués de Larios 7 
Risueño (Adrián) Casapa1ma3 
Risueño (José) Casapalma 3 
Rivera (Rafael) Convalecientes 3 
Rivero (Carlos) Relosillas 16 
Rodríguez (Manuel) Guerrero 2 y 4 
Rodríguez (Juan) Santa Lucia 3 
Roldan (Andrés) Marqués de Lario'sG 
Romero (Rafael) Niño de Guevara 2 
Romero (Antonio) Niño de Guevara 1 
Romero (Manuel) Gaona ó 
Rosado (José) Arrióla 20 
Rosado (Francisco de P.9) H . Conde 7 
Rubio Salinas (José) Casapalma 4 
Ruiz (Federico) Marqués de Larios 8 
Salas (Leopoldo) Sto. Domingo 30 
Sánchez (Lucas) Beatas 37 
Sánchez (José) Torrijos 74 
Sánchez Pastor (Miguel) Plaza Teatro 
San tamar ía (Manuel) Pozos Dulces 17 
Sauz (Joaquín) Molina Lario 3 
Sepúlveda (José M.a de) Bolsa 10 
Sola (Francisco P.a de) Relosillas 33 
Souviron (Sebastian) Sagasta 11 
Souviron (Eugenio) Peligro 21 
Tejón (Miguel) Comedias 31 
Torres (Arturo) Marchante 1 
Torres (Francisco) San Lorenzo l 
Vázquez (Manuel) Cañón 6 
V iñas (Valentín) Aventurero 8 
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Abonos artificiales 
Compañía Agrícola y Salinera deFuen-
te Piedra, Canales 5 (Véase su auuu-
cio sección especial) 
JVIoyano (Luis) Alameda 1 
Jlodriguez y Aleuvielle, Casas Quema-
das 15 
Aceite refinado (fabricas) 
Gross y Comp.a Canales, 1 (Véase su 
anuncio sección especial) 
|/íanzano y Vida, Sto. Domingo 4 t 
Aceite lubrificante (fábricasj 
Duliz (Eduardo) Bolsa 17 
Aceite (exportadores) 
Atnat hermanos, Plaza Mo os. (Véase 
su anuncio) 
Delius hermanos y Comp.a Peligros. 
(Véase su anuncio) 
Dorr y Ximeuez, Cuarteles 7 (Véase su 
su anuncio sección especial.) 
Grana é hijos (Enrique) Muelle 69. 
(Véase su anuncio.) 
Gross y Comp.a, (F.) Canales 1 (Véa-
se su anuncio.) 
Jiménez y Lamothe, Alameda 1. (Véase 
su anuncio.) 
Pries y Comp.a (Adolfo) Reding (Véa-
se su anuncio) 
Rein y Comp.a Alameda Hermosa. 
(Véase su anuncio) 
áceite mineral (Refinerías de) 
La Concepción, Alameda 22. (Véase su 
anuncie», sección especial) 
Acido cítrico (fábricas) 
Cauaies (Rafael) Compañía, 15. (Véa-
se su anuncio, sección general) 
Acido Sulfúrico (fábricas) 
Larios (Carlos) Alameda, 22 (Véase su 
anuncio especial) 
Agentes de Aduana 
Baquera (Vicente) Alameda, 33 
Oastillo (José) Cister, 1 i 
^elgado fJoaquin) Muelle 
jarcia (José) Aduana 
guerrero (E.) Méndez Nutlez, 1. 
Herrera (Rafael) Muelle, 47 
Herrera (Emilio) Muelle, 55 
iHuerta (José) Alarcon Lujan í (Véase 
su anuncio, sección general ) 
Ruiz de la Herráo y Comp.' Muelle, G 
Rico (Pedro) Muelle, 9, (Véase su 
anuncio.) 
Rosillo (Joaquín) Marqués Laríos , 7 
(Véase su anuncio) 
Sanguiuetti (M.) Cister, 30 
Sepúlveda (José) San Juan de Dios, 7 
Agentes de negocios 
Abadie (Angel) Pedregalejo 
Gómez de Travecedo (F.) Cabello, 13 
García (Baldomero) Cister, 4 
López Espinar (Juan) Duque Victoria 
13 (Véase su anuncio.) 
Nido y Locuy, Cister, 9 
Ruiz(F.) Sancheá Pastor, 5 
Agentes de trasportes 
Conquis (José) Zamarrilla, 9 
Cuesta (Francisco) Luis Velazquez, 22 
Fernandez (Juan) Cármen, 8 i 
Calvez v Peche, Pasage D. Luciano 
García (José) Peregrino, 2 
Herrero (Melchor) Almacenes, 6 
Leal (Enrique) Avenida de Pries, 40 
López y Guerrero, Tor i l , 14 
Mata (Félix) Pasage Alvarez, 7 ( anun -
cio sección general) 
Siene (Antonio) Alvarez, 10 
Medina (Eduardo) Lagunidas, 15 
Molina (Andrés) San Andrés, 2S 
Ramírez (Francisco) Cármen, 15 
Agentes de publicidad 
Alcalá (Agustin) Génova, 6 
Empresa de Telones, Granada, 88 
Muñoz Cerisola (Nicolás) Torrijos, 121 
(Anuncios para ueriódicos diarios y 
semanales, para el Indicador Comer-
cial y Guia de Málaga y para tran-
vías, ferro-carriles, etc.) 
Aguardiente (fábricas de) 
Arias hermanos, Cármen, 2 (Véase su 
anuncio.) 
Bandera (Antonio) Cisneros, 51 
Barceló y Torres, Cuarteles, 11 (Véase 
su anuncio) 
BuenoyComp.8 (Joaquín) D . Iñ igo , 
(Véase su auuncio, sección especial) 
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Bueno y hermanos (José) Paseo Tilos 
(Véase su anuncio, sección especial) 
Cestiuo (Enrique) Torrigos, 23 
Gómez Cruz (M.) Arco Buenaventura 
Gómez (Pedro) Alcazabilla, 35 
Guardia (José) Atarazanas, 3 
Heredia hermano^ (Martin) Alameda^ 
11 (Véase su anuncio, sección es-
pecial) 
Medina é hijo(F.) Comedias, 29 
Prolongo (M.) San Juan, 51 
Urdíales y ürdia les , Lagunillas, 36 
Valdés (Enrique) Pedregalejo, 148 
Viuda de Marra López, San Juan de 
Dios 7 (Anuncio especial) 
Aguardiente de Ojén (fábricas de) 
Anas hermanos, Cánnen , 2 
Barceló y Torres, Cuarteles, 11 (Véase 
su anuncio.) 
Bueno y Comp.a ( J o a q u í n ) D. Iñ igo , 
31 (Anuncio especial) 
Guerrero (José) Pasaje Alvarez, 10 
(Véase su anuncio) 
Morales é hijo (Pedro) Mártires J 3 
Rodríguez (Enrique) Pescadería 
Sureda (José) Compañía , 57 
Aguas de Torremolinos 
Empresa do las Aguas de Torremoli-
nos, Alameda 4-2) 
Í M S I E C I E N I O DE LfiS AGUAS DE TORREWIOLINO 
La Empresa arrendataria de éstas aguas, deseosa de dar mayores facilidades 
al público para que éste pueda adquirir aquellas en arrendamiento en condicio-
nes ventajosas y aprovechar al propio tiempo los Sres. abonados y propietarias 
idénticos beneficios respecto á trabajos y conservación, ha estudiado detenida-
mente y puesto en práctica las condiciones siguientes. 
NUEVOS ABONOS MENSUALES 
1. a Desde esta fecha se admit i rán nuevos abonos mensuales para dentro y 
fuera de la población, en las calles y sitios donde hubiere establecida tubería de 
conducción, siendo medio metro cúbico cada 24: horas la cantidad de agua que 
como mín imun puede facilitarse al público. 
2. a Los suscriptores abonados deberán satisfacer en el acto de firraar sus 
contratos cinco pesetas por cada medio metro cubico, porque se suscriban, según 
la tarifa que consta al final, y una peseta más por arrendamiento ele la toma que 
al efecto ha de colocar la Empresa, cuyas seis pesetas serán aplicadas á la pri-
mera mensualidad. Idéntica cantidad satisfarán los abonados todos los meses an-
ticipadamente ínterin subsista dicho contrato 
3 a La Empresa, por dichos precios y condiciones colocará por su cuenta ta 
expresada toma que se compondrá de los aparatos reglamentarios y de la tubería 
de plomo necesaria hasta 20 metros lineales, empleando para ello la comprendi-
da en los diez milímetros de diámetro, cuya toma ha de ser colocada precisa-
mente en la planta baja de los edificios ó en los sitios que se convengan En todo 
caso y cuando la longitud de la toma exceda de los 20 me'ros, el abonado satisfa-
rá la diferencia del tubo que sea colocado. 
4.a Será potestativo tanto ai suscriptor como á la Empresa dar de baja es-' 
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tos abonos cuando lo considerfiu necesario, siempre que la despedida se haga 
por uno de los dos contratantes con cinco dias de anticipación á la terminación de 
cualquier mes y prévio pago de las obligaciones coutraidas. 
5, a Siendo estas tomas de la exclusiva propiedad de la Empresa, no po-
drán los abonados hacer en ellas variación ni modificación alguna. 
6. a Se admitirán proposiciones para tomas especiales que excedan de diez 
ínilímetros para la surtida de aguas en grandes cantidades, lo que será objeto de 
un convenio especial. 
MÜEVGS ABONOS SOBRE TOMAS DE LA EMPRESA Y CAMBIOS 
de nombres de abonados 
7.81 Asimismo y con idénticas condiciones se admit irán nuevos abonos en 
aquellos edificios y locales en que existan tomas sin utilizar de la propiedad de la 
Empresa, la que podrá, en caso necesario, prolongar el tubo de entrada eu la 
planta baja hasta ios 20 metros que se citan anteriormente. 
8. a Con iguales condiciones y á petición de los interesados, podrán darse 
de alta en el disfrute del agua aquellos abonados que por su voluntad se hubieren 
dado de bafa con anterioridad á esta fecha, pero en el bien entendido que han 
de estar estos solventes con la Empresa. 
9. a Los suscriptores abonados podrán cuando á su derecho conviniere ceder 
sus abonos á tercera persona, prévia renovación de contrato. Asimismo podrán 
suscribir á su nombre aquellos abonos que por consecuencia de haberlos abando-
nado los primitivos contratantes se encuentren disfrutando el agua personas es-
trañasá la Empresa, pudiendo estas adquirir la verdadera personalidad de abo-
nado suscribiendo nisevo contrato sin más gastos que los que proporciona la 
•condición 2.8 
TRABAJOS 
10. a La ESMpresa se reserva el derecho de hacer en los edificios y locales 
donde existan las mencionadas tomas, cuantos trabajos se relacionen con las dis-
tribuciones de aguas, que se ejecutarán á petición de los abonados y con arreglo 
á tarifa. 
11. a Asimismo, tanto los abonados como los propietarios de aguas que de-
searen hacer trabajos de distribución é instalaciones en los edificios y locales, la 
Empresa, previas las formalidades convenidas hará el trabajo por su cuenta, 
•haciéndose los pagos por lus interesados en los plazos y forma que se determine; 
y caso de hacerse el pago al contado, ésta hará descuentos prudenciales en armo-
nía á la importancia del trabajo practicado. 
12. a Para llevar á efecto estos trabajos, la Empresa cuenta con un perso-
nal numeroso y entendido, encargándose la misma de la colocación ó instalación 
de fuentes, surtidores, saltadores, duchasf depósitos do palastro, zinc y barro, ba-
tios de todas clases y de cuantos objetoá tienen relación con el servicio de aguas, 
siendo todos estos de excelente calidad como producío de las mejores fábricas na-
cionales y extrangeras, 
13. a Igualmente, la Empresa colocará dentro y fuera de los edificios y lo-
cales que s@ deseen, aparatos de riegos para casos deáncendiosp .facilitándose á 
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la vez, si se desea, las mangas y utensilios necesarios como complemento de 
aquellos. 
ABONO Á LA CONSERVACION DE LAS TOMAS DE PROPIEDAD 
y de ia Nueva Concesión 
14. a La Empresa se encargará del mantenimiento y conservación de las lo-
mas de propiedad particular de las letras A, B y C, por la suma anual de 12 pe-
setas pagaderas por adelantado, y de las correspondientes á las llamadas de ía 
Nueva Concesión, por la cantidad de 5 pesetas también al año y anticipadas; evi-
tando así los propietarios de todas ellas el cuidado que les impone y If necesidad 
de atender asiduamente á unos aparatos que requieren continuos reconocimientos 
y maniobras para su perfecto estado de conservación. 
ABONOS DE AGUA PARA AUMENTAR LA DOTACIÓN DÉ LAS TOMAS 
de propiedad y de la Nueva Concesión 
15. a Los propietarios dé las tomas particulares de las letras citadas y de la 
Nueva Concesión, podrán obtener de la Empresa por el tiempo que lo deseen,, 
aumento de las dotaciones del agua que disfrutan, siempre que ésta sea facilitada 
por los mismos aparatos de que hoy se sirVen, satisfaciendo tan solo 5 pesetas 
mensuales adelautadas porcada medio metro cúbico, según consta de la tarifa, 
Kstos abonos podrán anularse tan luego lo determinen una de las parles contra-
íante?, con solo avisar por escrito con cinco días de anticipación á la temiinacióíi 
de cualquier mes. 
CONDICION ADICIONAL REFERENTE Á PAGOS 
16. a Tanto para la forma del pago de los abonos en general como para ía 
de los trabajos que se soliciten, bien al contado ó á plazos, deberán los interesa-
dos someterse á cuanto preceptúa el reglamento vigente para el servicio de agnas 
aprobado por el Encino. Ayuntamiento en 14 de Diciembre de 1871, como así en 
todo aquello que teniendo relación con este asunto no se haya consignado en las 
anteriores condiciones. 
Por cuanto queda espuesto debemos es poner á la conpide ración del público 
las ventajas que obtiene el vecindario con las modificaciones introducidas por 
esta Empresa en la parte que se relaciona con el arriendo de aguas, toda vez que 
por la módica cantidad de seis pesetas mensuales, aquella se obliga á colocar 
tomasen arrendamiento cuando sea menester y facilitar por ellas q u i n l e n t ó s l i -
tros de dicho líquido cada 24 horas sin mas gastob ni gravámenes en la forma y 
modo que anteriormente se menciona. 
Málaga i.0 de Mayo de ¡Syj 
M Empresa 
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de la toma y gastos de c o n s e r v a c i ó n 
por 500 litros diar os en una sola toma, anualmente 
£)e 1 á 5 metros cúbicos diarios en una sola toma por cada metro anualmente . 
pe 6 metros cúbicos diarios en una sola j Los 5 primeros metros por cada uno. 
toma ( Los otros 5 por cada uno 
De 1 á 20 metros cúbicos diarios en una 
sola toma • . . 
Por todos los que excedan de 20 metros 
cúbicos diarios en una sola toma. . 
I Los 5 primeros cada uno 
s Los 5 siguientes hasta 1 
/ Los 10 últimos metros 
0, cada uno. 
cada uno . 
Los 5 primeros por cada metro. . . . 
Los 5 siguientes hasta 10, cada metro. . 
Los-10 siguientes hasta 20, cada uno. . 












Alfarería ordinaria (Tejares de) 
Alba (Antonio) Camino Antequera.JG 
Domínguez ( Joaqüin j Capuchinos 
Flores (Juan) Camino Antequera, 23 
Hurtado (Antonio) Martiricos 
Moreno (Antonio) Hermi taño 
Moreno (Luis) Puerto Parejo 
Navarro (José) Tejares 
Ramos (José) Camino Antequera, 60 
íxodrignez (José) Capuchinos, 29 
Vega (Manuel) Camino Antequera, 21 
Alfarería (Fábrica al vapor) 
Viaua Cárdenas (Francisco) Plaza de 
la Aduana 
Alpargaterías 
Ballesta (Felipe) Puerta Nueva, 8 
Davó (José) Torrijos 123 
Guerrero (José) San Juan, 70 
Montes (Andrés^ San Juan, 89 
Rio (Manuel) Coranafiia, 47 
Simó, Vallsy C.\ to r r i jos , 48 
^indade J . Herrero, Reding, 83 
Viuda é hijos de A. , Santiago, Mármo-
les. 39 
Almidón (fábricasde) 
Piarcón (Antonio) San Jacinto. 2 
"Cancilla (Antonio) Camas (Véase su 
anuncio) 
Pino (Miguel) Trinidad, 20 
Albayalde, minio y litarjirio (fábn" 
cas de) 
^assó y Comp.a, Martínez, 3 
(Anuncio uúm. 51 ) 
Viuda de Sampson y Cotnp.8, Natera 
I Alcohol (Almacenistas) 
I Cunming y Van-Dulken, Alameda Co-
lón 9, (Véase saanuncio) 
J iménez y Lamothe, Alameda, 1 (Véa-
se su anuncio, sección especial) 
Kraüel (Cárlos) Muelle, 68. (Véase sa 
anuncio sección especial) 
Herrera Fajardo (en liquidación) Mar-
tínez 5 
Hijos deM.Lár io s , Alameda 1 
Muro Hermanos, CompaDia 17 (Véase 
su anuncio) 
Peñas (J. délas) Horno 6 
Raggio (Joaquín) Pastora 
Reiu y Comp.a (G,) Alameda Hermosa 
(Anuncio especial) 
Aparatos de alumbrado 
Central de la Fabrica del Gas, Calle 
Nueva (Véase su anuncio, sección 
general.) 
Apa ra to s ' e l é c t r i c o s 
(Véase electndstas( 
Armerías 
Aguirre (Ignacio) Torrijos, 7 
Ocon Rivas (Manuel) Torrijos, 29 
Polo Gómez (Juan) Sa^asta 3 
Viuda de Machuca, Santos, 4, (Véase su 
anuncio, sección general.) 
Artículos de v ia je I ' 5» p t o ^ 
Hueliu (G.) Marques Lários, t4 (Veas© 
su auunoio, sección general) j ^ ^ O ^ 
i 
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VidíU (Federico) Granada, 84 
Arqu i tec tos 
íStrachan (Eduardo) Hovo Espartero, 
27. 
Avila (Juan) Frailes, 12 
Cuervo (Jerónimo>) Plaza Riego, 2 
Novillo (José) Capuchinas 1 
Rivera Valentín (M.) Ñuño Gómez, 3 
Arrumbos (Compañías de) 
González y Gomp.a (José) Muelle 
Kom (Isidro) Mneile 
A v i c u l t u r a (Granjas de) 
Viichez (Federico) I). Juan Diaz, 3 
A z ú c a r (fábricas de) 
Colonia Sau Pedro Alcántara, Cisne-
ros, 47 
Hijos de M. A. Heredia, Alameda, 28 
Flijos de M.Larios, Alameda, 1 
Heredia hermanos (M.) A'ameda, 11 
(Anuncio especial) 
La Azucarera Malagueña, Alameda 
Azufre )Alrnacenes) 
Cliacon (Antonio) Cisneros. 48 (Véase 
su anuncio) 
(íonzalez (José) Cisneros, 49 
Bastones (Constructores) 
Maese (Antonio) Molina Larios, 3 
Maese (Alfonso) Santa Mari a 
Teba Romero (José) Plaza Sau Julián 
B a ú l e s y maletas 
Baños (Antonio) Santa Lucia, 5 
Garcia (Juan) Torrijos, 40 
hopez (llosa vio) Torrijos, 87 
Martínez (Manuel) Mártires, 1 
Banqueros 
Amat hermanos, Plaza Moros, 20 (Véa-
se su anuncio, sección especial) 
Barrera (Pedio) Moreno Mouroy 1 
Hijos deM. Larios, Alameda, 3 
Rein y Comp.3', Alameda Hermosa, 4 
(Véase su anuncio, sección especial) 
(Véase tambieu3 Comerciantes Capita-
listas ) 
. B a ñ o s de agua dulce 
Cerban (Manuel) Alvarez 
Ledesma (Manuel) La Estrella. (Véase 
su anuncio, sección general.) 
Saüt ias (Dolores) Agustiu Parejo, 1 
B a ñ o s Hidroterápicos 
Mediuilla (José) Sargento, 7 
B a ñ o s de mar 
Fuilleraty Cotup.n (Ventura) Apolo 
Ledesma (Manuel) La Estrella (Véase 
su anuncio, sección general.) 
Bibliotecas p ú b l i c a s 
La de la Sociedad Económica de Amu 
gos del Pais, Plaza Constitución 
Borras de lana 
Gisbert (Tomás) San Juan, 74 
Bombas, calderas y alambiques 
Cortés (Salvador) Atarazanas, 1 
Diaz (Manuel) Mártires, 23 
(jomilp (Antonio) Atarazanas, 3 
Hijos de N. La pe i ra, Martínez, 18 
Molina (Juan) S. Juan de Dios, 27 
Reyes (Tomás) Casas Quemadas, 1 
Roca Tagliata (Nicolás) Martínez 8 
Borlas de cisne (Fábricas de) 
Astorga (Manuel) Plaza Bíedma, 12 
Lafuente (Manuel) Andrés Pérez 6 
Botones de pastas (Fabricas de) 
Alé y Gomp.a, Curadero, 5 
Basilio é hijo, Huerto Monjas 8 
Kisler ( luán) Victoria, 62 
Jiménez (José) Huerto Monjas 
Bugias (Fábricas de) 
(Véase Cererías) 
Cafés restaurants 
Café Universal, Granada 
Café de la Loba, Plaza Constitución 
Café de Crespo, Plaza San Francisco 
Cafó de España , Plaza Constitución 
Café Inglés, Marqués Larios 
C a f é s - d i v a n e s 
Café Francés , Pasaje D. Luciano 
Café de la Marina, Muelle 
Café del Sport, Especerías 
Café de Ponce, Alameda 4 
Calé del Porvenir, Plaza Constitucioi 
Café del Progreso, Carnecerías 
Café del Teatro, Plaza del Teatro 
Café de Cienfuegos, Muelle 
Diván Arias, A ameda 14 
Diván Pino. Pescadores 
Diván Carca buey, Plaza Mitjaua 
Diván Pérez, Duque Victoria 
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pivan Universo, Desengaño 
j)ivau González, IMaza Siglo 
pivan Fernan'lez, Duque Victoria 
pivan «El Centro», Luis Velazquez 5 
Cafés-cantantes 
Cate del Turco, Santa Lucía 
Callistas 
ponce de León, (J .) Plaza Riego, 1 
Caldererías 
Remedo Luque (Juan) Compañía, 48 
Jiménez (Ana) Torrijos, 53 
llark (Agustín) Pescadores, 5 
pcardi (Nicolás) Torrijos, 139 
Camas de hierro y muebles de hijo 
Alonso (Juan) Santamaría (Véase su 
anuncio, sección especial) 
Bing (Mauricio) Granada, 23 (Véase su 
su anuncio) 
Cabezas (José) Avenida Larios (Véase 
su anuncio, frente al Indice.) 
Castro (Julio) Compañía 
Prados Hermanos, Granada, 19 
Camiserías 
Carrera y Sflgado, Granada, 3 (Véase 
su anuncio, sección general) 
Doblader (Antonio) Nueva, 14 
Fuuosas (Benito) Constitución 
Iñarrut iy Coinp.a (Ricardo) Especerías 
Lallave (Antonio) Granada, 31 
Larios hermanos, Nueva 37 
Mauri (Vicente) Marchante, 14 
Viuda de Casanova, Granada 8 
Carbón vegetal (importadores de) 
Crovetto (Antonio) Cister, 10 
Zalabardo (Juan) Almacenes 
Ortiz Quiñones (José) Barrosos. (Véa-
se su anuncio, sección general.) 
Carbón mineras ("Importadores) 
Compañía Liouesa, Fábr ica Gas (Véa-
se a nuncio) 
Jiménez y hermano (Antonio) Alame-
da 19) 
Pacheco hermanos, Martínez, 8 (Véase 
su anuncio, sección especial.) 
Carbón artificial (Fábricas) 
La Encarnación, Moutaño, 11, (Véase 
su anuncio) 
Carpinteríasy Ebanisterías ( Tai 1. •, , 
Estebanez (Jnnquin) Fresca, 4 (Véase 
su anuncio) 
Juan Fort (Antonio) Mártires 27 (Véase 
su anuncio) 
Mangas (Joaquín) Duque Victoria 4, 
• (Véase su anuncio) 
pino (José) Puerto 6 
Cajas y estuches (Fábricas de) 
Muñoz en liquidación, (Fausto) Mén-
dez Nuñez, '2 
I luiz y Comp.a (Ramón) Luis de Velaz-
quez, 2 
Vilchez y Comp.a (Federico) Marqués 
Larios. 
Calados para marcas 
Conejo (Enrique) Oistor, 11 
Calzado (Fábricas de) 
Cunill , (Mariano) Pozos Dulces, 31 
Prados (Miguel) Compañía 
Cambio de monedas 
Robles (Pedio) Plaza Constitución, 1 
Carruajes (Constructores de) 
Castillo (Eduardo) Huerta Obispo, 18 
Ibarra (Emilio) Coracha, 2 
Ibarra (Manuel) Muelle Viejo, 53 
López (Francisco) Pasillo Guimbarda 
Trigueros (Antonio) Cerezuela, 7 
Carne de frutas (fabricas de) 
García y Alvarez, Cisneros, 47 
Centros oficiales 
Audiencia de lo Criminal, Alameda da 
los Tristes 
Ayuntamiento, San Agust ín 
Administración do Aduana, Aduana 
Administración de Cédulas personales. 
Aduana 
Academia de Bellas Artes, Compañía 
Banco de España , Alameda Hermosa 
Comandancia de carabineros, Aduana 
Comandancia de la Guardia c ivi l , Pa-
sillo Nátera 
Comisaría de Guerra, Alameda Her-
mosa 
Comandancia de Ingenieros, Alcazaba 
Colegio de Abogados, Alameda de los 
Tristes, (Audiencia,; 
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Colegio de Procuradores, Alameda de 
los Tristes (Audiencia) 
Cámara Oficia! de Comercio, Marqués 
de Larios, 2 
Cámara de Agricultur?, Plaza Consti 
tucion. 
OáiDara S indica l , Almacenes, 0 
Caja de Ultramar, Alameda Hermosa 
Casa de Misericordia, Pasillo Santo Do-
mingo 
Casa de Expósitos. Parras 
Casa de Demente, Hospital provincial 
Círculo Viuícula é Industrial, Almace-
nes, G 
Comandancia de Marina, Muelle 
Delegación de Hacienda, Aduana 
Diputación Provincial, Aduana. 
Depósito Hidrográfico, Cortina del 
Muelle 
Empresa de Obras del Puerto, Alar-
cón Lu j á n , 1. 
Escuela de Bellas Artes. Compañ ía 
Gobierno Civi l , Aduana 
Gobierno Militar, Alameda Hermosa 
Hospital provincial, Martiricos 
Hospital militar, Plaza de Casado 
Ingeniero Jefe de la provincia, Alame-
da, 21 
Ingeniero de Montes, Casa pagina, 6 
Ingeniero de Minas, Muelle, 17 
Inspección de Policía y Seguridad, 
Aduana 
Instituto provincial, Gaona 
Juzgado de Instrucción, San Agust ín 
Junta de Evaluación y Repartimiento 
Aduana 
Juzgado municipal de la Alameda, 
Nosquera, 15 
Juzgado municipal de Santo Domingo, 
Convalecientes, 6 
Juzgado municipal de la Merced A n -
drés Pérez, 8 
Junta provincial de Instrucción públi-
ca. Aduana.' 
Junta local de Instrucción p ú b iea, 
San Agnstm 
Junta de Obras del Puerto, Marqués 
de Larios 10 
Liga de Contribuyentes, Plaza Consti. 
tucion 
Laboratorio muoicipal, San Agust ín 
Museo municipal, San Agustín 
Oficinas del Obispado, Plaza Obispo 
Oficinas de Telégrafos, Cister 1 
Real Conservatorio de María Cristina, 
Plaza San Francisco 
Remonta de Sementales, Reding 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, Plaza Constitución 
Seminario Conciliar, Santa María 
Comisiones y consignaciones 
Dulzt (Eduardo) Bolsa 17 
Delgado ( Joaqu ín) Muelle 
García Guerbos (G.) Salinas, 7 
González y C a (José J . ) Muelle 
Pacheco hermanos, Martínez, 8 (Véase 
su anuncio) 
Rojas Jaime (A) S. Juan de Dios, 12 
Rosillo CJoaquin) Marqués Larios, 7, 
(Véase su anuncio > 
Ruiz de la Her rán y C a, Muel!e, 65 
(Véase su anuncio) 
Sanguinetti (M.) Cister, 30 
Villegas y Sobrino (E. ) Atocha, 1 
(Véase su anuncio ) 
Comisionistas representantes 
Accíno y Raíz del Portal, Mártires, 15 
Belda (Cristóbal) Alamos, 49 
Belda (Nicolás) Mártires 9 
Burgo Maeso (A.) Madre Dios, 10 
Fernandez (Joaquín) Granada, 88 
García y Martínez, (J ) Torríjos, 51 
García (Miguel) Mosquera, 13 
Gómez Borrero (José) Azucena, 2 
Gutiérrez (Juan) Alvarez, 9 
Pérez (Enrique) Relosillas, 16 
C e r á m i c a de arte 
Sánchez Caballeros ( I . ) Campil'os 
Viana Cárdenas (P ) Marqués Larios 
Cererías 
De la Rosa (R ) Santos, 4 (Véase sü 
anuncio) 
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Hijn9 do A . Escobar, Nosqaera,. 11 
(Véase su anuncio) 
Viuda de A. Escobar, Mártires, 3. (Véa-
se su anuncio) 
Cerveza (Fábricas d.-) 
Hainweik(Jaeckel) Plaza Unoibay, 9 
Heindel (Enrique)San Juan, 8 
Ilogdson (Jurge) Puerta Mar, 24:(Vóa-
ss su anuncio) 
Colegios part iculares de e n s e ñ a n z a 
Academia Politécnica, Beatas, 6 
Academia general de Comercio, Come-
dias, 15. (Véase su anuncio) 
Colegio Hispano-fraucés, S, Agustín 8 
Colegio Espafio!, Beatas 25 (Véase su 
anuncio) 
Colegio de San Leandro, Plaza de Rie-
go, 36 
Colegio del Angel, Beatas (Véase su 
anuncio) 
Colegio de San Rafael, Comedias, 20 
(Véase su anuncio) 
Colegio de San Hermenegildo, Alma-
cenes, \ i 
Colegio de San Daniel, Ol'erias 40 
Colegio de 8au Joaquín , Arco de la Ca-
b^za, 16 
Colegio de San José , Plaza San Fran-
cisco. (Véaso su anuncio) 
Colegio de Santo Tomás , Almacenes, 7 
Escuela Superior <4e Comercio, Tomás 
de Cózar, 12 
Coloniales (por mayor) 
Baez de Aguilar (M ) San Juan, 80 
Castel CSinun) Marqués , 22. (Véase 
su anuncio especial) 
^ las Peüas (Francisco) Santo Domin-
go, 4 
^•i'iian lez (J.) San Juan de Dios, 12 
Garcin (Feliciano) Hoyo Esparteros, 6 
i (Véase su auuncio especial) 
rmma é hijos (Enrique) Muelle, 75 
(Véase su anuncio especial) 
Heu-era Fajardo eo liquidación, Marti 
i^ez. 1<J ' 
" 'jo de P. Ruiz Saenz, Marqués, 3 
(véase su anuncio especial) 
Hijos de A. J, Gómez, Larios, 1 (Véa-
se su anuncio especia ) 
Hijos de Agust ín Ledesma, Pl * Arrio-
la, 10 (Véase su anuncio especia!) 
J iménez Pérez y Sobrino (M.) F e r n á n 
González. 4 
Murciano (L ) Hoyo Esparteros, S 
Ruiz v Albert, Martínez 4 (Véase su 
auuncio especia ) 
Coloniales 
Aceña hermanos y C.a, Puerta x^íar, 15 
del Mar (Anuncio núm. 3.6) 
Caseuave, Mirasou é Ichante, Albón-
diga, 9 
Del Campo (Lino) Puerta Mar (Véase 
su anuncio) 
Farfan (Antonio) Cisneros, 39 
Fernandez Rosas (Juan) Puerta Nue-
va, 8 
Fernandez y C.3, Duque Victoria, 1 
(Véasesu anuncio) 
Fernandez. (Miguel) Mármoles, 59 
Fernandez (Enrique) Carmen 40 y 42 
García Yepes (Antonio) Granada, 83 
(Véase su anuncio) 
González (Francisco) Torrijos. 106 
González (José) Cisneros, 49 
H a z a ñ a s (Sebastian) Capuchinos. 36 
Ibañez (Pab'o) Nueva, 51 
J iménez Pérez (M.)Especer ías , 19 
Lorente (Bernardo) Especerías, 27 
López y C a (Salvador) Calderón de la 
Barca, 2 
López González ( l u á n ) Torrijos, 100 
Moral (Francisco) Marques Larios, 3 
Peñas (José) Granada, 76 
Prolongo (José M ") San Juan, 48 
Rodríguez Pérez y 0.a, Especerías 19 
Rosado (Antonio) Pasillo Guimbarda 
Ruiz Albert y C.a, Martínez, 6 
Ruiz Vidal (Francisco) Herrer ía del 
Rey, 24 
Sa'azar (Francisco) Cisneros, 47 
Soto en liquidación [Seraíin) Nueva, 
69 (Véase el lomo del libro) 
Tb res (Francisco) Cisneros, 45 
14 
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FABRICA DE VELAS DE CERA 
V E R A C R U Z , 18 
DEPOSírO CENTRAL, 
25, galle de la, gompañía, 25 
ESCRITORIO: GIGANTES 9, P R I N C I P A L 
M A L A G A . 
Gran surtido en cora blancas y ama 
rillas. Gerecina y estearina en pasta 
vela. 
Bugias esteáricas blancas y de todos 
colores.-
(Anuncio tium, 52-) 
j 
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Colores y barnices (Fábricas de) 
Viuda de Sampsou y C.af Na te ra 
/Véase también droguerías) 
Comerciantes capitalistas 
Alarcon (Fermiu) Arrióla, 6 
Amat hormauos, Plaza Moros, (Véase 
su anuncio especial) 
Barcelé y Torres, Malpica, 3 (Véase su 
anuncio especial) 
Bevan y C.a, Casas Camposf 21 
Gampuzauo (Manuel) Alameda Tristes, 
16. (Véase su anuncio especial) 
Carreras (J. O.) Alameda Hermosa, 6 
(Véas^su anuncio especia ) 
Oastell (Simonj Marqués , 22 (V-éasosu 
anuncio especial) 
Chacón (Antonio) Cisneros, 48 (Véase 
su anuncio especial) 
Clmueus y Petersen, Alameda Tristes, 
2 (Véase su anuncia especial) 
Grana é hijos (Enrique) Muelle, 75. 
(Véase su anuncio especial) 
Delius y G.a, Peligro. (Ve .se su anun 
ció especial) 
Dorr y Ximenez, Cuarteles. (Véase su 
anuncio espec al) 
Gross y G.a (Federico) Cuñales, 1 (Vea 
se su anuncio especial) 
Hijos de A. J. Gómez, Marqués Larios 
1. (Véase su anuncio especial) 
Hijos de P. Vails, Alameda Hermosa, 
5. (Véase su anuncio especial) 
Herrera Fajardo en liquidación, Mar-
tínez, 9 
Huelín y Gouza'ez del Nido, Alame-
da, 9 
Hueliu y C.a, (Matías) Alameda Tris 
tes, 3 
Hijos de Ramos Tellez, Arroyo del 
Cuarto (Véase su anuncio especial) 
Hijos de M. Larios, Alameda, 3 
Jiménez y Lamothe, Alameda, 1 (Véa-
se su anuncio especial) 
Larios (Cárlos) Alameda, 20 (Véase su 
anuncio especial) 
M . Martin Heredia y Hermanos, Ala-
b é a s e su anuncio esre-mecía, 24. 
cial) 
Morales y hermano (J.) Peligro, 11. 
Moreno Mazo» é hijos, Andrés Pérez, 
2. (Véase su anuncio especial) 
Palau (Eduardo) PeÜgro, 3 i 
8 (Véa-Pacheco Hermanos, Martíüez, 
se su anuncio especial) 
Penalva en liquidación (J.) Alameda,. 
37. (Véase su anuncio especial) 
Príes y Oomp.a (Ado fo) Avenida, Priea 
(Véase su anuncio especial) 
Rein y C.a, Alameda Hermosa (Véase 
su anuncio especial) 
Comisionistas representantes 
Jáuregui (Sebastian) Cuarteles, 13 
Leria (Vicente) Atarazanas, 3 
Muñoz Cerisola (Nicolás) Torrijos,, 121 
Navarrete (Pedro) Relosillas. ir> 
Ñuño (Juan) Méndez Nuñez, 2 
Pagés (Rafael) Huerto del Conde 
Pradas (Antonio) Horno, 8 
Rumbado y Espinar, Madre Dios, 14 
RodrigU"z(Miguei) Azucena, 2 
Ruiz Morillas (D.) Luis Velazquez, 4 
Salazar (José) Pasaje Campos, 1 
Solís (F;) Alameda Hermosa, 1 
Soto (Manuel) Ollerías, 21 
Verdejo Rivas (J.) Alvarez, 18 
Uraldey Landaluce, Marqués, 13 
Zambrana (Agust ín) Agustín Parejo, 4 
Carruajes y carros (Talleres áe) 
Ibarra (Manuel) Cuarteles, 7 
Ramírez (Manuel) Peregrina, 4 (Véase 
su anuncio) 
Trigueros (Antonio) Pasillo Sto. Do-
mingo, 38 (Véase su anuncio) 
Confiterías y pastelerías 
Alvarez (Bonifacio) Puerta del Mar 
Arias (Saturnino) Torrijos. 116 
Arias (Ubaldo) Márt i res , 7 
Oaparrós (Antonio) Compañía , 16 
Cortés (Nicolás) Puerta del Mar, 7 
Domínguez (Antonio) Granada, 49 
Esteba hermanos, Santa María 7 
Esteba (J) Cister 2 
García (Leovigildo) Granada, 56 
ios M A L A G A 
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VEGI HEiillOS 
DE E E Y DESE 
E N E L P U E R T O D E M A L A G A 
C A L L E DF LOS C A R R O S . 6 
^sta empreña tiene un vapor remolcador á precios conoenctonales 
(Anuncio uúm 53-} 
M A N U E L V A Z Q U E Z 
Compañía de Embarque 
r X)ESBMBAHQÜB BN £30 PÜBRTO BS MALAGA 
47, Cortina del Muelle, 47 
Esta empresa tiene un v?por remolcador á precios 
convencionales, 
(Anuncio uúm. 5 4 ) 
MALAGA 10Í) 
jiiiuMiez (José) Pinza d 
jlara (Diego) Especerias, 1 
jAina (José) (Compañía, '20 
Mauri (Justo) Marques Larios, 11 
l l i l l au Ponce (Juai)) T«n i jo s 
Faez (Miguel) A venida Larios, 8 
Utrera y Navarro, Granada, 51 (Véa^e 
su anuncio especial) 
puig (Alfonso) Puerta del Mar (Véase 
su anuncio) 
Pefia y C.a, Especerias 
Rosillo (Joaquin) Granada. 104 
Kuiz Luqne (Antonio) Compañía , 49 
Consignatarios de buques 
| Andersen (A.) San Loreiuo, 11 (Véase 
su anuncio) 
Be van y C !l (W. O,) Barroso, 20 
Bjerre (A.) Alameda, 9 (Véase su anun-
cio) 
Bredemberg (Pedro) Muelle, 87 (Véase 
su anuncio) 
Clemens y Peterseu, Alameda de los 
Tristes, 2 (Véase su anuncio especial) 
Duarte Silva (Luis) Panaderos, 46 
Farquharson (Ch) Muelle (Véase su 
anuncio) 
líome/. (Pedro) Alcazabilla, 26 
Loring (Eduardo) Alameda, 21 
Mac Andrews y C.a, Muelle, 83 (Véase 
su anuncio) 
Moraies-y hermano (F.) Peligro, 11 
Mowbray (Daniel) Muelle, '25 
Ñuño (A.) Postigos los Abades, 8 
Oyarzabal (Juan) Peligros. 31 
Penalva (Joaquin) Alameda, 35 (Véase 
su anuncio especial) 
Reyes (Andrés) Molina Lario. 7 
Rico (Pedro) Muelle, 35 (Véase su 
anuncio) 
Roose (Juan) Bolsa, 6 (Véase su anun-
cio especial) 
Viuda de Scholtz y Raquera, Alameda, 
31 (Véase su anuncio especial) 
Const rucción de edificios (Materiales 
para) 
^asenave, Mirassou é Ichaato.. Nuev?, 
Goux (Julio) Especeria, 23 
Viana Cárdenas ( F.) Piaza Aduana 
C ó n s u l e s y v ice c ó n s u l e s 
Alemania. — Pries Scholtz (Ado fo) O, 
Avenida Pries 
Austria-Plungria.—Gross (Federico) O. 
Canales, 1 
Argentina. - Martínez ^Enrique) V. C, 
Luis Velazquez, 5 
Bélgica —Peterseu (Enrique) C Ala-
meda Colon, 2 
Brasil . — (Vacante) 
Solivia.—Garcia Trigueros (Antonio) 
V. C, San Agust ín , 8 
Chile.—Suldevilla (Francisco) Pastora, 
2 




Guatemala.—Moreno Mazon (Miguel) 
Andrés Pérez, 2 
Dinamarca.—G. Scho'tz (Enrique) C. 
Alameda Colon 
Ecuador.—Torres de Navarra (F ran -
cisco) V. C , Liborio García, 6 
Estados-Unidos de América , - Buiz 
(Tomás) Bolsa, 2 
Francia.—F. du Clesell. C Duque Vic-
toria, 9 
Grecia.—Huelin (Carlos) Alameda Co-
lon, 3 
Hait i ,—Barceló (Antonio) Malpica, 3 
Honduras —Castel y Saeuz (Obdulio) 
Sagas ta, 7 
Hawai.—Torres de Navarra (Francis-
co) Liborio Garcia, 5 
Inglaterra.-—Finn (Alejandro) 0. Mue-
lle, 73 
Italia —Grovetto (Antonio) C. Cisler, 
13 
Liberia.—Fynje (Cár'os) Alameda, 21 
Mónaco.—Rodríguez Laguna (José) C. 
•Casas Quemadas, 6V 
Méjico.—Maldouado (Francisco) Ala-
mos, 37 
Nicaragua.- Gallardo y Guzman (José) 
Pasillo Atocha, 11 
10 M A L A G A 
J A B E L L O Y G R U N 
S U C E S O R E S 
DE SALVADOR DE R1VAS 
ALAMOS 17 Y 42. A L A G A 
Grandes almacenes de M á r m o l e s del País y de Carrara. 
Ventas al por mayor y menor. 
Se construyen Monumentos, Chimeneas, Fuentes, Escaleras y 
d- m á s objetos relativos á esta industria. 
Solerías de losas de Coin, Italia v B é g i c a . 
C A B E L L O Y ' G R U N D 
ALAMOS NÜMS, 17 Y 4 2 
(Anuncio u ú m . 55 ) 
i 
P A S A J E A L V A R E Z , 73 A L 8 5 
SERVICIO A D O M I C I L I O , DE GASEOSAS 
D E 
Limón, Naranja. Grosella, Frambuesa, Zarzaparrilla, 
Azahar, Cidra, Fresa, I lom y Cognac. 
M A L A G A 
(Anuncio nú ra. 56) 
MALAGA 111 
Países Bajos.-—RÜOSG (Juan) C, Bol-
sa. 6 
Portugal. Maldonado (Francisco) Ala-
mos, 37 
Paraguay.—Valls (Pedro) Alauoeda 
Hermosa, 5 
Perú.—Torres (José M.a de) San Agus-
t iu , 6 
Elisia.—Rein Mauescau (Guillermo) 
Alameda Hermosa', A 
Santo Domingo.—Laffere (F.) Cister, 
27 
Salvador. Torres do Navarra (Frau-
cisoo) Liborio Oarcia, 5 




Vene/.uela.- Rosales (Ramón) Avenida 
Sancha 
Uruguay.— Heredia y Grund (Tomás) 
Alameda, 26 
Corredores de número 
Enriquez (Wenceslao) Bolsa, 19 
Lara y Alcalá (M, de) Alameda, 10 
Torres ( JoséM. de) San Agustín, 10 
¡SandovM (José de) Alameda, 41 
Olíver Navarro (Antonio) Riego, 34 
Pérez Souviron (E.) Plaza Obispo. 4 
Ferrar y Casanova (J ) Marqués , 10 
Bolín (Luís A ) Avenida barios, 7 
Romero Cásala (Manuel) Alamos, 2S 
Kraüel y Alarcon (J ) Correo Viejo, 1 
Pérez (Antonio M.a) San Lorenzo, 113 
Cromos (Fábricas de) 
Muñoz en liquidación (Fausto) Méndez 
Nufiez, 4 
Curtidos (Fábricas y almacenes de) 
Bueno (Wenceslao) Torrijos, 45 (Véase 
su anuncio) 
Casanova (José) Mosquera, 11 
Cunil (Mariano) Mártires, 4 (Véase su 
anuncio) 
Crucet (José) Tor'.l 
Ferrery Casáis (A.) San Juan, 10 
Mayorga (José) AtcazabiPa, 16 
Porezy Minguet, Camecerias, 40 
Usall (Narciso) Santa María, 8 i^Véase 
su anuncio) 
Tió (José)Caldererías, 12 
Torra bo (Gregorio) Mártires, 15 
Chocolates (Fabricas de) 
Hijo-: de A. J Gómez, Marques Larios, 
1 (Véase su anuncio especia!) 
Chocolates (á la piedra) 
Moreno (José) Horno, ^ 
Pozo (Maiia)Torr i jos , 12! 
Pozo (Enrique) Coinedias, 10 
C h o c o l a t e r í a s 
Chocolatería Madrileña, Alameda 4 
Dentistas 
Lotnefia (Juan) Marqués Larios 
Buíz Cobod hermanos. Duque Victoriafj 
3 (Véaso su anuncio) 
Ruiz Ortega (A.) Constitución 10 
Ward (F-W.) Muelle, 27 
Witmaster (Enrique) Martiuez i 6 (Véa -
se su anuncio especial) 
D ó m i n o s (Juegos de) 
Basilio é hijo. Huerto Monjas, 27 
Duelas (Importadores de) 
Amat hermanos, Plaza Moros 2 
Dorr y Ximenez. Cuarreles, 5 (Véase 
su anuncio espacia ) 
J iménez y Lamolhe, Alameda, 1 (Véase 
sn anuncio especial) 
Drogas (por mayor y menor) 
Canales (Juan B ( Compañía , 15 (Véa-
se su anuncio) 
Caparros (Enrique) San Juan, 7G 
Chacón (Antonio) Cisneros, 58 (Véaso 
su anuncio) 
García Aguilar (F.) Santos 15 
Herrera Fajardo en liquidación, Marti-
nez. 9 
Pelaez (José) Torrijos, 8'2 
Electr ic is tas 
Aguirre (José) Torrijos, 104 
Cazorla (Miguel) PTaza Merced, 9 
Fierro (Felipe)-Fráiles, ?0 
Nieto (Miguel) Viento, o 
Embarque y desembarque (Compa-
ñías de) 
Herrera y C.a, Muelle, 31 
Herrera (Emilio) Muelle, 37 
112 M A L A C A 
Serrano hermauos, Muelle (Vé.so su 
anuncio) 
Vázquez hermanos, Muel'e 
Vázquez (VlaQuel) Bolsa, 1 i (Véase su 
anuncio) 
Vega herinanos, Carros, 6 ^Véase su 
anuncio) 
Encuadernadores 
Felice (José) Granada, 71 
Fraile y Parojo, Nueva, 23 
Mona (llafael) Mosquera, 6 
García (Cristóbal) Santa Lucia, 8 
Rosa (Pedro de la) Granada, 88 
E s p í r i t u v in ico 
Scholtz hermanos, Alameda Tristes, 26 
Farmacias 
Canales (J. B.) Compañia , 15 (Véase 
su anuncio,) 
Cortés (Juan) Torrijos, 6 
Cuenca (J.) Plaza de San Pedro 
García Rey (José) Carmen, 57 
García (Manuel) Carnecerias, 10 
González (Mateo) Compañía , 38 
González (Francisco) Compañía , 56 
(Véase su anuncio) 
López (Antonio) Mármoles, 13 
Maresca (Emilio) San Juan, 90 
O'raedo (José) Mariblanca, 1 
Pelac-z (José) Torrijos, 82 
Pérez de Guarnan (A.) Plaza Constitu-
ción, 16 
Pérez Ronviron (Félix) Granada 
Prolongo (Agustín) Puerta del Mar, 7 
Ramos (Migue') Carmen, M i 
Ramos Victoriano) Puerta Nueva, 55 
Uodrigiv z (Manuel) Victoria, 71 
Viuda de Marnely, Plaza Riego, 1 
Ferreterías 
Burgos Torres (F.) Compíiñía, 24 
Casanave Mirassou é [chante, Nueva 
Enciso hermanos. Compañía, 10 (Véa 
f?e su anuncio) 
Encíso y Lara, Marques Lados, 8 (Véa-
se su anuncio) 
Goux (Julio) Marques Larios, 6 
Kuiz Luquo y C.3, Compañia, 45 
Saenz hermanos, Luiz Velazqu z, 7 
(Véase su anuncio) 
Temboury (Pedro) San Junn, 85 
Fie l t ros para sombreros (Fábricas 
de) 
Montes (A. de) Pozos Dulces, 25 
F ó s f o r o s (Fábricas de) 
Gallardo (Diego) Cristo Epidemia 
Garcia del Pozo (José) Giuetes, 2& 
Romero (V.) Cauce, 6'» 
F o t o g r a f í a s 
Martín (F ) Comedias, 33 
Muchart (S.) Constitución, 10 
Oses (José) Nueva, 27 
Osuna (Migue1) Martínez, 4 
Rey (Manuel) Comedias, 18 (Véase su 
anuncio) 
Camps y C.a, Santa María, 8 
F l o r i c u l t u r a 
Gerard (Carlos) J a r d í n Aduana 
López (Ji>an) Hospital Noble 
Viuda dé Pajaron, Cementerio Inglés . 
Frutas tíelpaís (Exportadores de) 
-Alarcon (Fermín) árr iola , 8 
Artaya y Reboul, Alameda, 19 
Andersen (Alejandro) San Lorenzo, 11 
Barceló y Torres, Malpica, 3 
Barrera (P.) Moreno Mouroy, 3 (Véase 
su anuncio) 
Bewan y C.a, Barroso, 20 
Campuzano (Manuel) Alameda Tris-
tes, 26 
Casado (Rafael) Vendeja 
lígea (Manuel) Pasillo Santo Domin-
go, 14 
Fynge (Cárlos) Alameda, 21 
Garret y C.a, San Juan de Dios, 11 
Hijos de A. J Gómez, P r ím, 1 
Hijos de Ramos Teliez, A. del Cuarto 
J iménez y Lamothe, Alameda, I 
Kraüwl (Cárlos) M nelle, 61 
La¡a Lurot (Manuel) Ñ u ñ o Goníez 
Lara (Juan de) Casas de Campos, 1 
Loring (Jorge) Hoyo Esparteros, 29 
Moreno Velasco (Á ) Vendeja, 2 
Oyarzábal (Juan) Peligro, 3,1 
Piicheco her nanos, Martínez. 8 
M A L A G A 1)3 
Penal va (.loaquin) AÍamedn, 37 
Fr íes} ' C.a, (A.) Reding 
Pefía Rosado (José Marchaute 
pa!au (Eduardo) Peligros 19 
Kittvvagen (Adolfo) Pescaderia, 27 
Kittwageny C,a (Eorique) Bolsa, 13 
Kodriguez y Meuvielle, Casas Quema-
das, 15 
Rniz Albert y C.a, Martínez, 8 
Frutos del pais 
(Véase comerciantes capitalistas) 
Ferro carriles Andaluces 
(Por haberse recibido estos datos eou 
algún retraso no se han incluido en 
la sección anterior.) 
personal de la Stieccion 
Director General.— D. AnatolioMac-
ghertuan. 
Suh-Director.—D. Ernesto Paul. 
Secretario.—D. Francisco Lantíer. 
Jefe de Oficina.-—Don Crisiino Sali-
qnets. 
Oficial 1.". - D . Santiago Casilari. 
Jefe de lo Contencioso.—D. José de 
Navas. 
gsrvioio ds fracción 
Jefe.— D. Augusto Lance. 
gontaMídad §snsral 
Jefe.—D. Pedro José Franceschi. 
JSuh-Jefe. —D. Rosendo dei Valle 
Cajero.—D. Rogelio Moreno. 
gsrviclo dé f ia y §¿ ras 
Ingeniero Jefe. ~ - D . Flon mundo Dar-
gen t. 
Inspector.—D. David Venesiani. 
Jefe de Oficina. - Don Enrique Va-
quera. 
gsrvicto del Movimiento 
Jefe {Interino). — D . Juan Catalá. 
Jefe de Oficina.—D. Adolfo Parejo. 
germio Comercial 
Je fe - D, Manuel López. 
íeocion de intervención 
Jefes de Oficina — D . Eurique Raudo 
y D. Emilio Morales. 
Inspector Especial de Contabilidad.— 
D. Pedro del Oso. 
geccion de Reclamaciones 
Jefe.—D. Manuel de Alba. 
geccion del gráfico 
Agente comercial principal — D . Ra-
fael de Aíx. 
Gas (Fábricas de) 
Oficinas, Nueva 12 (Véase su anuncio) 
Gaseosas (Fábr icas de) 
A'varez y Blazque?, Avenida Lados 
Alonso y 0.a Marqués Larios, 7 
Andersen (Alejandro) San Lorenzo, 7 
Barco y C* Postigo Abades. 4. (Véase 
su anuncio.) 
Fernandez (Juan) Mitjana, 4 
Guerrero (José) Pasaje Alvarez 
Hodgson (Jorge) Puerta del Mar, 24 
Hue l ín (Francisco) Marqués de La -
rios, 12 
Pérez de Gruzmau (Agustín) Marqués 
Larios, 8 
Pelaez (J.) Muro San Jul ián , 8 
G é n e r o s de punto (Fabricas) 
Fuente ( M . de la) Andrés Pérez, 9 
La Industria Malagueña, Alameda o 
Triviño (Emilio) Pasaje Heredia 62 
Gimnasios 
Camargo (Luís) P aza Arr ióla 
Guitarras (Fabricantes de) 
Galán (Juan), Tcrrijos 42 
Lorca (Antonio), Torrijos 60 
Sancbez (Carlos), Torrijos 45 
Guano (Almacenes de) 
Moyano (Luis) Alameda, 1 
G u a n t e r í a s 
Carrera y Salgado, Granada, 3 (Véase 
su anuncio) 
If larrat i y C.a (Ricardo) Especerías, 5 
(Véase su anuncio) 
Viuda do Casanova, Granada, 8 
15 
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GRAN C A F É - R E S T A U R A N T 
D E L SPORT 
M Á L A G A 
E l nuevo do-eño de este acreditado establecimiento tiene el gusto de oírecer 
á sus favorecedores, un magnífico surtido de vinos y licores de las mas acredita-
das marcas, y al mismo tiempo les participa que se cont inúa sirviendo al público' 
el exquisito y especial cafó que tanto nombre ha dado á esta casa. 
En el restaurant se sirve cuanto se desee coa arreglo á todos los gustos y á 
precios ventajosos. 
(Anuncio uúm. 57.) 
JO 
T A L L E R DE ESCULTURAS EN BARRO 
A L A M E D A P R I N C I P A L , 38 
M Á L A G A 
Especialidad de figuras representando tipo; 
andaluces. 
Retratos de todas clases. Composturas y ex^  
pediciones á iodos puntos. 
Auuock) nú ra, 581 
M A L A G A 
Guarniciones para coches 
Bermau (Aiitouio) Torrijos, 101 
Hurtado (Juau) Atarazauas, 2 
perez (Antonio) Caioas, 17 
Eamirez (Juan) Sagasta, 4 
Vidal (Federico) Granada, 81 
Harinas (Fábricas de) 
Briales en liquidación (.inao) Moutai-
van, 4 
Briales hermanos, Plaza Toros Vieja 8 
(Véasesu anuncio) 
Cabrera (BVaucisco) Camino Antequera 
Garcia Trigueros (A.) Vendeja, 9 
López (Ricardo) Capuchinos (Véase su 
anuncio) 
Martínez (Enrique) Tiro, 2 
Rosado Reyes (A,) Torrijos, 28 
Harinas (Depósitos de) 
Berna¡ (Francisco) Torrijos, 44 
Domínguez (Rafael) Torrijos, 117 
Manzano y Vidal, Santo Domingo, 44 
Pacheco hermanos, Catruuo Churriana 
Roboul (Jacinto) Pasillo Santo Domin-
go, 36 (Véase su anuncio) 
Rojas (Antonio) San Juan Dios, 12 
Bernal Garcia (Juan) Plaza de San 
Bartolomé 4 
Hielo (Fábricas de) 
Otto Leverkus, Cerezuela, 2 
Hierro (Almacén de) 
Guerrero (José) Martínez, 14 (Véase su 
anuncio) 
Hijos de M . A . Heredia, Arrióla 
Valdés Rey (¡Vlaouel) Arrióla, 5 
Vilchézy O a, (Federico) Canales, 7 
Hierro y acero (Fundiciones de) 
Almellones (J ) Arroyo del Cuarto 
Heaton (Ruperto) Casablauca 
Herrero(Amoniu) Puerto, 14 
Hijos de M . A. Heredia, Alameda, 28 
(Véase su anuncio especia!) 
Howard (Alfredo) Arroyo Cuarto 
Trigueros (Tomás) Plaza Toros Vieja 
Hilados de algodón (Fábr icas de) 
La Aurora.—Carlos Lados, Alameda, 
20 (Véase su anuncio especial) 
La Industria Malagueña .—Hijos do M. 
Larios. Alameda. 1 
Kojalater ias y envases de lata 
Capeletti (Manuel) San Juau 
Cortés (Salvador) Refino, 44 
Gomila{Antonio) Atarazanas, 1 
Hijos de N . Lapeira, Martínez, 16 
Márquez (Juan) San Juan Dios, 28 
Nieto (Manuel) Atarazauas, 1 
Nogueras (Antonio) P deS. Juan. 
Recio (Antonio^ San Juan, 72 
Rojo (Antonio) Granada, 69 
Ruano (Juan) San Juan, 64 
Viuda de Sánchez , San Juan, 30 
Viuda deTudeschi, Atarazanas, 8 
Horticultores 
Cea (Francisco) Agua, 28 
López (Juau) Hospital Noblo 
Viuda de Fajaron, Cementerio Ing lés 
Hoteles (de primer orden) 
Hotel de Roma, Puerta del Mar, 26, 
(Véase su anuncio especial) 
Nuevo Hotel Victoria, Marqués de La-
rios. 5. 
Royal Victoria Hotel, Alameda 
Hote les 
Hotel de «La Alegria» Cister, i? 
Hotel de Inglaterra, Especer ías , 26 
Hotel de la Perla, San Juan Reyes, 9 
Hotel del Siglo, Correo Viejo, 2 
Hotel de Europa, Muelle 
Hotel de Madrid, Carros, 8 
Hotel de París , Marqués Larios (Véase 
su anuncio) 
Hotel H e r n á n Cortés , Avenida de San-
cha 
H u é s p e d e s (Casas de) 
Alvarez (Francisco), Martínez !8 
Beuavides (Juan), Carros 6 
Castro (Francisco) «La Continental», 
Duque de la Victoria 1 
Fernandez (Viuda de) Casas Quema-
das 12 
Ferrer (Rafael) Concepción 5 
Gambero (Cristóbal) «La Victoria», 
San Juan hl-
Garcia (Joaquín) , Gasas Quemadas I& 
116 MALAGA 
L A E S T R E L L A 
FÁBRICA DE ASERRAR MADERAS 
SSTÜABA BWT L A S P L A Y A S 
m LA MálAfi l I f A 
h m m DE I D E R A S DE TODAS CLASES 
D E P O S I T O . C A L L E D E S T R A G H A N 
M A L A G A 
(A'fiOQoío núm. 59.) 
HOlTljíjSPAM 
DIRIGIDO POR JOSÉ M. ROMERO 
PUERTA DEL MAR 
.1, PiWM^&Zñ NA£>, I 
M A L A G A 
Seivieío esmerado.-Precios económicos 
Auuocio núm. CO. 
M A L A G A 117 
López Muro (Francisco) Santa María 
López Salvador «La Confiauza», Cuar-
teles 7 
Imprentas 
Carrera (Fernando) Tapada 5 
Cerban (Manuel) Alvarez, 2 
Fraile y Parejo, Nueva, 23 
Gilabert (A. ) Almacenes, 4 
Hijas de Nico ás Muñoz Madueño, N i -
ño Guevara, 2 
Madole 1 (J.) Canon, 7 
Muñoz en liquidación (Fausto) M é n -
dez Nuñez, 4 
Oliver(Manuel) Cister, 3 
Parraga (Ramón) Marqués Laiios, 7 
Poeh y Creixell, Marqués , 4 
Raudo (Manuel) Sau Juan de los Re-
yes, 4 
Ramírez Gimnan (Antonio) Niño de 
Guevara, 2 
Rubio (Ambrosio) Marqués , 10 
Urbano (Antonio) Casa palma, 1 
Verdugo (J. M.a) Granada. 78 
Valor (Joaquín) Marqués Larios, 12 
Instituto pneumo-terápico 
Beuitez (Victoriano) Pedro Toledo, 9 
Instituto de Vacunación 
Ruiz y Alarcon, Plaza Aduana 
Ingenieros agrónomos 
Corro (Luis) P. Moros, 6 
Salas y Amat (Leopoldo) Peligro 
ingenieros de caminos 
Bores Romero (José) Hotel Roma 
Heredia (Juan) Alameda, 11 
Leven ja Id (Rafael), Limonar 
López Martin (Manuel) Granada 110 
Torres Capurnou (José) Alameda, 21 
Vasconi y Cano (Luis) Marqués de La 
rios 10 
Ingenieros de minas 
Vaile y Valle (Rafael) Fonda de Europa 
ingenieros de montes 
Esteller Forés (Felipe) Casapalma 4 
Pujadas (Manuel) Fonda del Siglo 
Idiomas (Profesores de) 
Aguilar (Ramón) Postigo do Sau Agus 
lia 18 
Bruna (Cárlos) Compañía 57 
Crespieux (A.) Casapalma, 5 
Hauípoule (Pedro) S Agus t in^ íO 
Kuowes Saw (Jorge) Hdosillas, 54 
Silva (julio) Victoria, 102 
I n t é r p r e t e t i t u l a r 
Reyes (Andrés) Molina Lariss 8 
Jafoon(Articulos para la fabricación de) 
Chacón (Antonio) Cisneros, 58 
Rojas (Jaime) San Juan Dios, 12 
Jafeon (Fábricas de) 
Armentia (Teieaforo) Huerto O a veles, 
34 
Fernandez (Pedro) Malagueta 
Garcia (Juan) Plaza las Biedmas, 14 
Grosy 0.a ( Federico) Canales, 1 
Jaime (Antonio) Viento, 16 
Juárez (Diego) Trinidad 
Millet (Fernan'Ui) Viento 1G 
Muñoz hermanos, Postigo Sau Agus-
tiu, 5 
Ñuño y Fernandez, Malagueta 
Quiles (José) Sta Rosa, 2 
Rueda (Fiaucisco) Márm. les, 69 
Sandovai (Testamentaría de H.) Torri-
jas, 27 
Subiris (Fernando) P. Consti tución, 7 
Joye r í a s 
Ghiara (Baldoinero) Granada, 14 
Hijos de Garcia Fernandez, San Agus--
tiu, 14 
Ui varóla (Jorge) Pasaje Heredia, 49 
Rosado (iúirique) Avenida Larios, 7 
Tejeiroy C.ft. Nueva, 40 
J a u l e r í a s 
Valebona (Aniceto) Torrijos, 109 
Lampisterías 
(Véase Bazares y quincal a) 
Lana en borras (Fabricas de) 
Gis')ert (Tomas) Calvo, 49 
Librerías 
Duarte (José) Granada, 43 
Hijos de Garcia Taboadela, Pl. Siglo 
Mena (Rafael) Nosquera, 7 
Rubio (Ambrosio) Marqués , 10 
Litografías 
Alcalá (Rafael) Cármeu, 70 (Véase 
U S M A L A G A 
^ A 
A L M A C E N DE COMESTIBLES 
C A L L E MURO DE PUERTA NUEVA 
¥ i 
Surtido en tocl a ciase ae í os 
ial 
I / JL i 
es. 
n 
(Anuncio núiü. 61.) 
ONZALEZ PALOMARES 
COMILONES Y REPRESENTACIONES 
' NACÍONALES Y E X T R A N J E R A S B CAS 
E X P O R T A C I O N 33fi FRUJCOS D E L PAIS 
DEPÓSITOS DE HARINAS 
¡macones: S'orrijos 44 y 47 
ESCRITORIO. VENDEJA 7 
(Anuncio núm, 62), 
MALAGA 119 
annució especial) 
Gutiérrez (Francisco) Casns Campos, 1 
Herederos de Fausto Muñoz Madueño 
íJendez'NuOez, 4 
Pár raga (Bamon) Marqués Larios, 7 
Pérez y Berrocal, Peligro, 5 
Porta (Claudio) San Rafael, 9 
Santa iMaria (Rafael) Lascano, 3 
Vüchez y C a (F.) Don Juan Díaz, 7 
(Véase eu anuncio) 
Losetas de mármol (Almacenes) 
Al varado (F.) Alameda Hermosa (Vea 
se su anuncio) 
La Holandesa, Alameda Hermosa. 6 
(Véase su anuncio) 
Cabello y Grund, Torrijos, 27 (Véase 
su anuncio) 
Losetas de cemento hidráulico (Fá-
bricas de) 
Pastor y C.% Huerta Alta (Véase su 
anuncio especial) 
Loza, cr is ta y porcelana 
Berengner (Oamilo) Compañía , 30 
Bueno España (José) Torrijos, 24 
García (Francisco) Compañía , 25 
García (Enrique) Santa Lucia, 22 
Giménez (Juanj Torrijcs, 93 y 100 
(Véase su anuncio) 
Martin y Leal, Granada. 98 
Martin (Cristóbal) Santa María, 4 
Padilla (José) Compañía , 56 
Romero (José) Compañía , 50 (Véase su 
anuncio) 
Ruiz (Ramón) Luis de Velazquez, 2 
Sánchez (Enrique) Cintería. 1 
Viuda de Valor é hijo, Compañía , 37 
Maderas (Almacenes de) 
Alvaradu (F.) Alameda Hermosa (Véa-
se su anuncio) 
Gross y C.a (Federico) Canales, 1 (Véa-
se su anuncio especial) 
Ledesma (Manuel) Strachan, 1 (Véase 
su anuncio) 
Pries y C.a (Adolfo) Avenida Pries(Véa-
se su anuncio) 
Urera (Manuel) Alameda, 28 
i m m y CV(F.) Don Juan Díaz, 5 
(Véaso su anuncio) 
Maderas (Fabrica de aserrar) 
Alvarez (Diego) San Andrés, 9 
Alvnrez (José) Capuchi: os, 7 
Castejon hermanos. Alderete, 5 
Díaz (Juan) Fernán Caballero, 3 
Ledesma (Manuel) Arenal 
Pérez (Marcos) Arroyo del Cuarto, 8 
Fríes y C.a, Avenida de Fríes 
Rueda (José) San Andrés , 17 
Utrera Castañeda (M ) Alameda 23 
Maestros á e obras 
Escobar (Baltasar) Avenida Fríes, 24 
García Alamo (Manuel) Sta. Lucia, 3 
Ortega (Cristóbal) Méndez Nuñez 
Pérez (Cristóbal) Huerto ('onde, 9 
Pérez (Fedeiico) Capuchinos, 8 
Rodríguez (Salvador) Madre Dios, i 7 
Ruiz (Antonio) Madre Dios, 10 
Manicomio para s e ñ o r a s 
Hermanas del Sagrado Corazón, Casi-
sillas de Morales 
M á q u i n a s coser 
Bing (Mauricio) Granada, 23 
Singer (Compañía Fabril) Auge^ I 
Marmolistas- lapidarios 
Baeza (Rafael) Santa María, 1 7 
Frapol í ( José) Plaza del Obispo, 8 
Garibaldi (Antonio) Plaza MártireF 
Hijos de Casanova, Sánchez Pastor, 1 
Muñoz (Manuel) Torrijos, 63 
Mármoles (Almacenes de) 
Barrera (Pedro) Monroy, 5 
La Holandesa, Alameda Hermosa. 6 
(Véase bu anuncio) 
Cabello y Grund, Alamos, 17 (Véase 
su anuncio) 
Vaquer (Joaquín) Muelle Viejo, 37 
M á r m o l e s (Fábricas de aserrar) 
La Holandesa, Alameda Hermosa, 6 
(Véase su anuncio) 
Ruiz del Portal (J.) Avenida Laiios 
M é d i c o s 
Abela (Cecilio) Andrés Pérez, 8 
Aceituno (José) Compañía, 57 
Alarcou Manescau (José) Arr ióla 
Argamasilla (A.) Calderería, 8 
120 M A L A G A 
Consignatario de Vapores con salidas 
fijas para todos los puntos de Francia 
puertos de Finlandia y Rusia. 
C A L L E S A N L O R E N Z O N Ü M - 7 
(Anuncio uüm, 63.) 
DE AGUAS DE MAR Y DULCE 
SITUADOS EN LAS PLAYAS DE LA 1 L A G U E T A 
A E S P A L D A S DE L A P L A Z A DE TOROS 
Desde I o de Julio al 30 de Setiembre queda abierto al público este estable 
cimiento, dotado de dos instalaciones, una sobre el mar donde están colocada8 
las tinas de madera para baños trios y templados de agua de mar, los cuartos ó 
pequeñas albe! cas para tres personas}7 las dos magníficas albercas generales ya 
conocidas del público en las anteriores temporadas. 
La de tierra firme, compuesta de cuartos con tinas de mármol para bafíos 
dulces ó salados, saladeducbas y la cómoda alberca de agua de mar que tauta 
aceptación ha tenido eu las anteriores temporadas para los dias de fuerte oleaje. 
(Auuucio núin 64 ) 
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Alamos (Juan de) Dos Aceras, 26 
Benitez (Victoriano) Pedro Toledo, 9 
Blftiico Villegas (C.) Capitán, 2 
BeDot (Luis) Juan de Padilla, 1 
Carrasco (Francisco) Sagasta, 8 
Campos (J ) Plaza de Riego, 32 
Cazorlu ( Francisco) Coronacb. 2 
Cendra (Lorenzo) Molina Lario, 14 
Coüantes Delgado (J.) Constiínciou, 16 
Cervantes (Mariano) Cármeu, 9 
Cousiglieri ($ . ) Molina Lario, 1 
Criado León (L.) Cerrojo, 20 
Pávila (Carlos) Relosillas, 29 
lancina (Luis) Plaza Obispo, 6 
Gabarda (D.) Postigo Arauce, 10 
Garcia (Gumersindo) Panaderos, 5 
García Vázquez (José) Cármeu, 37 
Garcia Viñas (José) Convalecientes, 6 
Garcia Olmo(M,) San Francisco, 17 
Gil de Junquitu (F ) Compafiia, 4¿? 
Gárnica (Rafael) Sagasta, JO 
Giardini (Federico) Avenida Larios 
Gómez (Adolfo) Plaza Aduana, 105 
Gómez Diaz (Luis) Mariblauca, 9 
Isasi (Francisco) Aventurero,? 
Lamas (Antonio) Pedregalejo 
Linares (Antonio) Torrijos, 38 
Linares (F ) Molina Lario, 3 
Llovet (Manuel) Tonijos, 86 
Lorduy (JuanJ Victoria, 80 
Leal (Manuel) ¡Cariblanca, 10 
Mapelü (Manuel) Madre de Dios 
Martin (José) Méndez Nufiez, 3 
Martos (Francisco) líelosiiias, 16 
Martínez (I.) Plaza Moros, 16 
Midan (Rodrigo) Torrijos, 47 
Morales (José) Gigantes, 16 
Martínez ( José A . ) Gerónimo Cuer-
vo, 8 
Mouerri (Nereo) Plaza Riego, 24 
fctin Gil (Ramón) Alameda, 8 
Mamely (Miguel) P^azaí i iego 
Nicolich (Ricardo) Cister, 2o 
^Ppel (J.) San Juan de Dios, 12 
j erez González (José) Capuchinos, 4 
j^ez Prieto (F.) MuroCataiinas, 2 
' astor Marra (Euge.nio) Bolsa, 4 
Pérez Laguna (José) Aventureros. 8 
Pérez Torre? (R.) S. Bernardo Viejo, 2 
Pérez Souviron (S ) Salinas, 1 
Plaza (José) Horno, 3 
Ramírez Pérez (Juan) Belosillas, 25 
Raggio (J.) Pastora, 2 
Reina (F.) Luis de Velazquez, 4 
Rivera (F ) Nufio Gómez, 3 
Rosado (Juan) Santa Lucía, 8 
Rojas (Eduardo) Gerónimo Cuervo, 4 
Ruiz (Salvador) Plaza Aduaua, 2 
Ruiz de la Herían, ( J ) Aventurero, 12 
Rodríguez del Pino(José) Reiosillas. 6^ 
Rio (M.) Luis Velazquez, 5 
Sánchez (Pedro) San Juan de Dios, 7 
Sánchez Ortega (José) Alta, 17 
Solsona (Miguel) Sap Juan, 27 
Segura (Miguel) Molina Larios, 6 
Sola (Baltasar) Alcazíibílla, 17 
Souviron (Joaquín) Granada, (U 
Schenelle (Alfredo) Nicasio Calle, 1 
Toro Ojeda (Luis) Hospital Sto. Tomé 
Torres Bonifaz (A ) Plaza Riego, 11 
Ti njillo López (F.) Pozog Dulces, 21 
Utrera (Diego) Plaza S. Pedro, 2 
Valderrajpa (Antonio) Madre p íos , 9 
Viaua Cárdenas (P.) Granada, 126 
Vignote ( Joaquín) Tonijos, 60 
Vilchez (Enrique) Ollenas, 6 
Wisik (Ciarence) Vendeja, 2 
Matronas 
Garcia (EucarDacíou) A-lcántara, 5 
Garcia (Josefa) San Juan, 1 
Navarro TruJUlo (Salvadora) S. Frao.-
cisco 10 
Palmero. (Cármeu) Frases, 1 
Pino (Aurora del) S. Jacinto, o 
Sánchez (Francisca) Cruz del Mol in i -
llo 16 
Tirado (Concepción) Sta, Lucia , 22 
Medias y c l&etmes (Fábricns de) 
TriviDo y C.8, Pasaje Heredia 
Moldmras y espejos 
Ferrar (José) Santa María, 8 
Martip y Leal, Granada, 98 
Morgantti (Pedro) Mprqués de Larios, 
7 (Véase su auunció) 
16 
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A L POR i á Y O B Y M E N O R 
DE 
FRANCISCO ALVARAOÜ Y HERMft 
A L A M E D A HERMOSA 
M A L A G A 
Unico depósiio de azolfjos de Valencia 
selas calahuias de distinlas clases refr 
para hornijas, 
(Anuncio nú ra 
y lo-
r a s 
65. 
AUSTRIA CORCHERA M » 
DE 
Fábr ica especial de Tapones de Corcho á mano 
y á máquina 
Se venden cuadros de todas clases y t amaños , y Corcho en rama para pesca 
y otras industrias. Se hacen bajas en los precios, según la importancia de los 
pedidos. Exportación á provincias y al extranjefo. 
CALLE DEL TIRO NÚM, 3.-BARRIO D E L A TRINIDAD 
M A L A G A 
(Anuncio uum. 6(V 
M A L A G A 
l'iauezzi (Bernardo) Granada, 100 
jpirim (Juan) Granad;!, 42 
'Kuiz*(Ramón) Marqués , 3 
M o á i s í a s 
Aoaya Hurtado (María) OIóz«gn, l 
Carvajal (Cándida) P. Ciemens, 2 
Castro (MariaJ Vendeja, 19 
Cómitre (Ana) Duque de la Victoria, 3 
Croehot (Madame) Sta. Lucia, 3 
Delgado (Dolores) Tomás de Gozar, 1\ 
Jiménez (Dolores) Correo Viejo, 10 
Leal, Concepción, piaza S. Francisco 5 
López (María) Almacenes, 1 
Rubia (Ana Maria de la) Muro de Puer-
ta Nueva, 5 
Señó (Ana María) Angel, 1 
Biosá icos (Fábricas de) 
Pastor y G.", Camino Autequera, 2 
Muebles y objetos de lu jo (Bazares 
xle) 
Alonso (Juan) Santa Maria, 3 (Véase su 
anuncio) 
Bing (Mauricio) Granada, 21 (Véase su 
anuncio) 
Cabezas (José) Avenida Larios (Véase 
su anuncio) 
Ortiz Lanzas (Salvador) Santa Maria, 1 
Prados hermanos, Granada, 21 
Muebles (Alquiler) 
Abad (Joaquín) Frailes, 5 
Carrasco (Kduardo) Relosiüas, 20 
Carrasco (Matías) Comedias, 30 
Palomares (Juan) Luis Velazquez, 5 
M ú s i c a (Profesores) 
Beltrau (Ana) Mariblanca 19 
Cansino (Juan) Relosüías, 7 
Cabás Calvan (J ) Hinestrosa, 10 
Cotelo (Wenceslao) Frailes 30 
Fernandez (José) Lagunülas , 40 
Moreno (Elisa) Relosil as, 39 
O con (Eduardo) Plaza San Francisco 
Orellana (Francisco) Dos Aceras 
Pascua (Ricardo Madre Dios 7 
Pettenghi (Angel) Duque Victoria 3 
Roldan (Salvador) Victoria, 57 
Santaolal a (Eduardo) plaza Riego 
Zambelli (Eugenio) Molina Larios, 5 
M ú s i c a (Almacenes) 
López y Pino, Mártires, 4 
Hotar:os con fé púb l i ca 
Cano (Miguel) Nicasi.o Ca le, í 
Castillo (José del) Marquéd Vao, 5 
Espinosa (Miguei) Marqués Larios, 6. 
García (Basiliso) Ángel, 1 
Gómez (Rafael) Relosillas, 23 • 
Gómez (Leopoldo) Plaza Carbón, 3 
Gonzalex (Francisco) Duque Victoria 
Herrero (Antonio) Correo Viejo, 1 
Lanzas (José) Sánchez Pastor, 2 
Molina (Migue!) Plaza Üncibay, 7, 
Sturla (José) Andrés Pérez, 6 
Burgos Torres (F.) Compañía , 24 (Véa-
se su anuncio) 
Rieumont y C.a, Granada, 64 
Ortopedia (Fábrica de aparatos de) 
limeneE (Ramón) Cerrojo. 4 
Papel y objetos de-escri torio 
Bayona (Nicolás) Cintería, 1 
Corcel Ies y C . \ (A) Granada. 30 y 32 
Camps Inner (J.) San Juan, 37 
Campos (José hSan Juan 
Cabo (Ildefonso) Sao Juan, 74 
Duarte (José) Granada, 48 
Ferrer (José) Plaza Constitución. 
Ferrer (José) Compañía , 4 
García (José) Marqués, 2 
García (Manuel) Cinteriaj 1 
Moreno (Eduardo) Cintería, ñ 
Muñoz (Kdnardo) Albóndiga, IS 
Pocb y Creixel!, Marques, 6 
Tardá (Juan) Gerónimo Cuervo, 3 
Valor (Joaquín) Marqués Larios, 6 ^ 
Viuda de Muño^, Nueva 
Papel picado (Fábricas de) 
Luadros(S.) Agustín Parejo, 31 
P a s t e l e r í a s 
La Primitiva, Puerta Mar, 45 (Véaso 
su anuncio) 
La Nueva Suiza, San Juan, 63 (Véaaa-
su anuncio) 
Pe luque rke 
Carbonell (B.) v^ancbez Pasíor, 9-' 
Díaz (Rafael) Marques Lario», ^. 
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CASA DE COMISION 
P A R A E L A C O P I O D E G R A N O S 
CALDOS Y FRUTOS 
Msmtorio- Moeiia Mm> i 
(Anuncio núin. 67. 
EN OE C A R B O i S 
DE 
EGETALES 
CcMe de F e r n á n González núm. 5 
Is^ecialidad en toda clase de carbones 
ios feníai^ jr-Seréio i 
(Anuncio iTÚiñ, 68.) 
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Garcifl (Manuel) Martínez, 1 
Mariscal (P.) Plaza Constitución 
Molina (Juan; Especerias, 8 
Kuiz (Salvador) P. Alvarez, l 
Santiago (C.) Molina Lario, 7 
Soto ^Antonio) Constitución, 42 
Valle (Tomás del) Granada 
Periódicos diarios (Por antigüedaiá) 
Las Noticias, Granada 7^ 
El Porvenir, Torrijos, 121 
La Izquierda Liberal, Caüon, 7 
La Union Mercantil, Marqués, \ 
Diario de Málaga, KiQo de Guevara, 2 
Periodistas 
<LAS NOTICIAS». Diredor, Verdugo 
(Joaquín) —Bedacior&s; De la Cerda 
^Emilio); SÍIVH (José). 
EL PORVENIR. Director, Muñoz Ce-
nsóla (Nicolás).—Redactores Pelaez 
(Eduardo), Cerisola (José) 
LA I Z Q U I E R DA L I B E R A L , Director, 
Madoleli '(Joaquin). — Redactores. 
Barba (Alejandro) 
LA U N I O N M E R C A N T I L . Director, 
Fernandez y García (Antonio). — 
üdctores Altolaguirre(Manuel) ,Bru-
na (José C ), Povea (Salvador). 
EL DIARIO DE M A L A G A . Director, 
Ilainirez (Anlonio).—'Keífocíom. Se-
rralbo (León), Rodríguez (Antonio). 
Perfumerías 
Véase Guanteriaa 
Perfumes y esencias (Fábricas) 
Astorga y Aguilar, Alcazabil a, 14 
(Véase su anuncio) 
Pescado fresco (Exportadores) 
Oainara (F de la) Oerezuele, "2 
Miranda (José) Pescadería 
Ortiz (Mauue!) Pescadería, 30 
Viud a de León é hijos, Peseaderia, 28 
Viuda de Alemán é hijos. Barroso, 3 
Pescado (Salazones de) 
(Véítse pescado fresco) 
Pescado (Freiduriás) 
^aló (Antonio) Sánchez Pastor, 8 
petacas (Fabricas) 
^orido (Juan) Pozos Dulces, 3 
Mayorga (Pedro) Nuevo, 14 (Véase su 
anuncio) 
Sánchez (Andrés) Pasülo Sta. Isabel 19 
M á n o s (Fábricas) 
López y Pino, Mártires, 4 
Petróleo (por mayor) 
Beuitez (Antonio) Mártires, 29 
García (Leovigildt ) Mesou de Velez, 6 
La Concepción, Alameda 22. (Véase 
su anuncio especial) 
Petróleo (Fabricas de refinar) 
La Concepción, Alameda 22. (Véase su 
anuncio especial) 
Pintores artistas 
Bermude?, (Federico) Victo!Ía,25 
Blanco Ooris (José) Juan de Padilla, 3 
Cuervo (Andrés) * laza de Riego 
Cappa, (Javier) Torrijos 52 
beuis (José) Méndez Nufiez, 2 
Diaz Bresca (A.) Pía-/a los Moi os 
Frópolli (José) Plaza Obispo, 4 
Florido (iWiqiue) Muelle Viejo, 42 
Fernandez Alvaí'ado (J.) Méndez N u -
fiez 5 
Ferraudiz (Federico) Victoria, 26 
Garuet (José) Huerto del Conde, 4 
Grarite (Luis) Picacho 2 
Galvíen (Antonio) Cister, 32 
Genovés (Eulogio) Alcazabilla, 22 
Martínez de la Vega (J.) Méndez Na* 
ñez, 2 
Matarredona (Antonio) Fueutecíl las 
Moreno Carbonero (José) Aveni da San 
cha, #0 
Muñoz Degraín (Antonio) Victoria, 60 
Murillo Carrera (Rafael) Victoria, 36 
Nido (José) Montaüo, 10 
Nogales (José) Cister, 3 
Ocon (Adolfo) Torrijos. 29 
Ocon (Emilio) Val e los Galanes 
Ponce (,losé) Granada, 39 
Prieto Hurtado (M.) < arrion. 13 
Rodríguez Salinas (F.) Torrijos 70 
Saenz (Pedro) Duque Victoria, 3 
Verdugo (Ricardo) Granada, 78 
Pintores adornistas 
And rada (Eduardo) Nosquera, 13 
•A> 
Delgado (Diego) Alaerete, 7 
Gaivez (José) P!. dei Obispo, 4 
Gíux'ia-y Luque Gigantes, 13 
García (Adnl ío )A ta 
Guirval (Abelardo) Liborio Gaicia 
Gutiérrez (Eloy) TornjHfe, 70 
Jaraba y Muñoz. Torrijos. 109 
.Taraba (Eduardo) Ñuño (jomez, ?8 
Maidonado (José) Luis de Velazqnez, 5 
Ortiz Jara (Juan) Duque Victoria, 7 
Palomo (Juan) Plaza Uncibay, 2 
Pellegriui (Luis) S. Loreuzo, 19 
Rus (íimilio) Ferrandiz 
Hanchez (Manuel) P l . de Riego, 9 
Bejar (Luis) Agua, V$ 
Guirba! (Abe ai'do) Aiuiaciuies, 10 
Matarreiíona (A'iüóVilu) Püeiítéci iuSj Í7 
F í n t ü r a S (Tiendas de) 
(Véase también drogueririo, efectos no-
vales y plator^f adocuisuis). 
Diez. L!ama?nr(\« (F ) S. Juan Dios, 17 
-Fuentes (Antonio) Cisneros, 5 
Montero (Carlos) Muelle. 45 
Baños (José) San AguMin, M 
Barca (Antonio) Nueva, 9 
Maineto (Antonio) Santa M-n'ia, 8 
A'iartiii (Joaqnin) Mármoles, 9 
Oño (Maria) Torrijps, 52 
Pabon (Antonio) Nueva, 55 
Punce Mota (José) Granada, 39 
Várela (Francisco) Mátiires, 31 
(Véase también Joyerías] 
P omos (Fundiciones de) 
Hijos de M . A. He red ta, Alameda 28 
Peralta (Antonio) AreoGnsto, 14 
Plomeros y bomberos. 
Cortés (Salvado ) Atarazanas, 1 
Gomila (Antonio) Atarazanas) 3 
Hijos de N . Lapeira, Martínez, 17 
MoIina (Juan) S. Juan Dios, 27 
¡leyes (Tomás) Casas Quemadas, 18 
Rocatagiiata y Ramos, Martínez 1 
Po lvos para tocador (Fábricas de) 
Astorga y Aguilar , Alcazabilia, 
(Véase su anunciól 
M A L A G A 
De la Fuente (M.) Andrés Pérez, 9 
Viuda de Torres, Vicioria, 40 
Productos qu ímicos (Fábricas de) 
Larios ((Jarlos) Aiamena, 22 (Véase su 
anuncio especia') 
Canales (Juan) Compañía, 20 (Véase 
su anuncio especial) 
Prestamistas sobre prendas y alhajas 
Cobos (José) Peñr 10 
Florido García (José) Salitre 
Gafarelo (José) Ltíscano, 11 
González ( Joaquín) Ñuño Gora&z, 18 
Guerrero (Juan) Mármoles 6 
Gutiérrez (José) Callejones 
Ibafiez Paniba (Isidro) 0 lerias. 25 
Jiménez (Miguel) Mosquera, 8 
Luna (José) Lagunillas 
Fro ••.••aradores 
Alcalá de: Olmo Juan de Padilla, 1 
Alvarez (Juan) Tomás deCozar, 9 
Beniiez (Juan) Nosquern, 4 
Berdaguer y Abr i l (A ) Carbón, 1 
Berrobianco y Santos (Fl) A.lumos, 18 
Bustos Zafra (F.) Cañuelo, 2 
Cabello (Juan) Alfonso X í l , 6 
Cortés (Diego) Santa Lucia, ;> 
Duran (Raíael) Torríjos, 111 
Duran (Manuel) Martínez, 20 
Espigares González (J. E J Bolsa, 4 
García (Antonio Eloy) Marques LO' 
rioa, I I 
García del Pino (José), Pozos Dul-
ces, 13 
García (Manuel) Pasage Campos, 1 
Grund (Luis) Arrióla, 50 
Guerrero (Antonio) Nosquera, 6 
Gutiérrez de la Vega Santa María 20;i: | 
Hortelano (Bñriqi 
Hurtado fFrar, 
Jimeua y Torr* (M ^'Miarla, $ 
López (Juan) D i : : : - • v^ -^ 'v r l l 
López (tOduardoi ; • 
Lo}>ez Espinar ('i'Gfíte) 
via.f 13 
' | Mendiola (G.) í msaderos, 3 
J4 Oliva (Emilio) íleloH'MasytSi 
* Panyagua (Mauue!) Muelle Viejo, 
Azucena, 2 
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liarnos Sola (Eduardo) Meudez ISu-
fiez, 3 
Handoy Navas ( M . j Pasaje Alvarez 
i-Jeyes Barrionuevo (£.•) Ol'erias, 32 
lieyes Galeto (M ) San Agus t ín , 8 
Jlivera Valení in (Juan) Con alecieu-
tes, 6 
Rodriguez Ramírez f J.) Torrijos, 35 
Samartino (F.) Plaza A l f o n s o X I I , 2 
Sautaolalla Miilet (F.) Alamos, 32 
Sánchez León (A ) Chinchil a, 5 
Sánchez Pastor (José) Torrijos, 10 
Sixto Martin (F.) Alcazabilla, 25 
Solier (Antonio M.a) Riego, 36 
Supervielle y Baratan (J.) P aza Teatro 
üi 'bano (RajDtm) Casapaima, 1 
W'ittemberg ( Joaquín) Granada, 104 
Puntas de P a r í s (Fabricas) 
Bertuciii (Eduardo) La Andaluza. Ro 
sal Cauce.: 
Oumcalla (por mayor) 
Alcalá (Manuel) Compañía, 39 
Encíso hermanos, Compañía, 10 (Véase 
su anuncio) 
Lera y hermano, Marqués de Larios 
(Véase su anuncio) 
Gutiérrez (José) Santa María, 5 
Moscoso (M .) Santo Domingo, 8 
Torres (Roque de) Compañía, 1 
Saeuz hermanos, Luis Ve'azquez, 1$ 
(Véase su anuncio) 
Oiuincalia (Bazares y tiendas) 
Burgos y Torres (F ) Compañía 24 
García (Inocencio) Nueva, 48 
García (Pablo) Pasage Heredia, 2 
Gómez y C.a, Comparia, 22 
Liudez (Eduardo) Ñueva, 46 
Ortiz Lanzas (Salvador) Granada, 2 
Piados hermanos, Granada 21 
Torres (Roque de) Mártires, 1 
Revuelto hermanos, Granada, 12 
Hamos López y C.a, Granada, 3 
Romero, Marmoíejo y C.a, Granada, 1 
Heína y Larranza, Compañía 28 
Santos (Manuel) Plaza de la Conslitu-
cion, 2 
yoiia bemiauos, Especerías, 1 
Relojerías 
Andrés (Tuinás de) Molina Lario, 5 
Baltz (Carlos) Cuarteles, 22 
Blauco (Andrés) Torrijos. 4 
Boada (R.) Plaza Constitución, 5 
González é hijo, Pasnje Heredía, 23 
Narvaez (Gerónimo) Nueva, 3 (Véase 
su anuncio) 
Proset (Manue ) Granada, 76 
Prolongo (Rafael) Marqués Larios, 1 
Rasclike (Augusto) Especerías, 3 
Remolcadores (Vapores) 
Serrano hermanos, Pescadería (Véase 
su anuncio.) 
Vázquez (Mauuo) Muelle, 47 (Véase 
su anuncio) 
Vega hermanos, Carros, 6 (Véase su 
anuncio) 
Hopa hecha (Bazares) 
Ortiz Ramírez (Juan) Nueva, 07 
Palazon (Antonio) Compañía, '¿tí 
Rojo (Gumersindo) Nueva, 68 
Rojo (Santos) Nueva 63 
Salchichón (Fábricas) 
Prolongo (José M.") San Juan, 51 
Salchichón de higos (Fábricas) 
García y Alvarez, (Jisneros, 47 
Sastres 
BeíTa (Eustaquio) Plaza Alhoádign 
Blanco (A,) Plaza Constíiuciou 
Blanco hermanos, Andrés Pérez, 7 
B anco (F.) Juan de Padilla, 11. 
Caro Padilla ( \ ) P.áza Constitución 
Cepillo (J ) Capitán, 6 
Collado (Pedro) Pasage D. Lucí»no, 2 
Conde, Prados y C.a, Marqués Larios 
Le gado (José) Santa María, 9 
Encina (Emilio) Granada, 19 
Fspejo (Amador) Marques Larios, 2 
Franquelo (Joaquin) Nueva, 60 
García, Aleson y Sobrino, Compañía 
García y Alvarez, Calderón Barca, 2 
García y Calvo, Nueva, 44 
Guerrero (Joaquín) Compañía, 33 
Hidalgo (Manuel) Plaza Riego, 26 
Hurtado (José) Marqués, 3 
Jiménez (F.) Cobeitízo Maiaver, 11 
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Larios hermauos, Nueva, 18 
López, Gómez Mariua y G a, Pasaje 
Heredia, 1 al 21 
La Llfve (Autonio) Granada, 31 
Llórente (Francisco)Compañía 
Marimon ( í lamon)Santa Maria 
Martin Navarrete (O ) Concepción, 8 
Muro hermanos, Compaflja, 19 
Pérez (.losé) Sánchez Pastor, 3 
Pozo (José del) Compañia, 26 
Rodrignez (B.) Marqués Larios, 7 
Luiz (José) Plaza Constitución, 14 
San Román (S.) San Juan, 5 y 7 
Santillaua (Miguel) Almacenes, 1 
Tejero (Juan) Juan de Padilla, 8 
Travesedo (0 . ) Concepción, 1 
Vallejo (José) Granada, 33 
Sebo (Fábricas) 
Dultz (Eduardo) Alameda 
Koselló (José) Puerto Parejo, 21 
Seguros (Sociedades de) 
Bri l ish and Foreing Alameda, 1, p r i n -
cipal (Véase su anuncio especial) 
E l Fénix Alameda, 44 
E l Guardian, Fire y Life Assurance, 
Peligro, 7 
L a Previsión, Torrijos, 109 
La Española , Plaza Moros, 20 
I . /Aigle, Peligro, 16 
La Nationale, Alameda, 1 
L<Union, Gompañia, 7 
La New-York, Somera 
La Reunión, Almacenes 
La Royal, Alameda Colon, 3 (Véase su 
anuncio especial) 
La Union y el Fénix español, Almace-
nes, 11 
La Urbana, Marqués de Larios 
L* Union, Luis do Velazquez, ó 
Lloyd Malagueño, Panaderos (Véase 
su anuncio) 
Lloyd's Pe!igro,,2 
ISorth Brií sh and Mercantile, Alame-
da, 1 (Véase su anuncio especial) 
Phenix fire office, Alameda, 1 (Véa^e 
gu aouuck) especial) 
Seguros Mutuos de edificios en Má'a-
ga, Cañuelo, 4 
Scottish Union and Nacional, Peli-
gro, 20 
San Fire Office de Lóndres , Panade-. 
ros 7 
The Equitable, Alameda, 9 
Undeiwrit iug y Angeney, Peligro, 3 l 
Union Comercial, Cister, 4 
Semilla de remolacha (Dopósitoá de) 
Delor (Fab o) Bolsa. 6 
Sociedades de recreo 
Círculo de Obreros Católicos, Aívarez 
Círculo Malagueño. Muelle 
Círculo Mercantil, Marqués Larios 5 
Círculo Militar, Sánchez Pastor 2 
Liceo de Málaga, Plaza San Francisco 
Sociedad Filarmónica, P. San Francia-
cisco 
Sociedad de Ciencias, Pl. Constitución 
Sombreros de señoras, flores y cin* 
tas 
Bonilla (Tomás) Granada, 56 
Florido ^Ana M.) Marqués de Larios, 0 
(Véase su anuncio) 
García (Encamación) Santa Mana, 15 
González (Gertrudis) firanaita, 25 
González (Mana) Mártires, 2 
I ñ a r r u t i y C.a (R.) Marqués Larios 
J iménez (José) P. Heredia, 54 al 60 
Martin de Vilchez (M ) Oompañia, 8 
Vinda de Schamnger. Granada, 12 
Sombrererías 
Carrasco (Enrique) Pozos Dulces, 2 
Galiardo (F.) Torrijos. 22 
Gómez (Viuda de José) Nueva, 52 
Hoyo (Josefa) Compañía, 47 
López (Antonio) Compañía, 43 
Maturana (A.) Pozos Dulces, 8 
Mena (M.) Compañía, 50 
Mira (Pedro) Cisneros. 50 
Montes (A. de) Pozos Dulce", 21 
Navas (Antonio) Compañía, 39 
Navas (Francisco) Pozos Dulces, 1 
Potestad (José) Santos;4 
Ruiz hermanos, Granada, 22 y 24 
Buiz (J ) Marqués de Larios, 1 
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Vanees (Pedro) Santos, (J (Véase su 
anuncio) 
Teatros 
Cervantes^ Sau Juan de Letrau 
iMncipal-, Praísr del Teatro 
llhaden, Atarazanas 
Tejidos lanas etc. (al por mayor) 
Alvarez Fonseca (José) Nueva, 11 (Véa-
se su anuncio) 
Benito iSaenz (Matías) Nueva, 62 (Véa-
se f;u anuncio) 
Diaz, Carlos (A ) Marqués de Larios, 3 
Domínguez (Martin) Nueva. 5 
Gómez Hermanos, Nueva 2 a! 8 (Véase 
su anuncio especial) 
Martínez (Vieeníe) Marqués de Larios, 
10 (Véase su anuncio) 
Masó y G.a, Martínez, 3 
Tejidos, lanas etc. 
Benito 8aenz (Matías) Nueva 62 (Véa-
se su anuVicio) 
Castaño (Eduardo) Compafiia, 14 
Conde y Prados, Marquéis dp Larios, 4 
(Véase su anuncio) 
De Pablo hermanos, Nueva, 16 
Díaz (Carlos A.) Marqués de Larios, 3 
Dominguez (Miirtin) Nueva, 5 
Fernandez Teruel (losé) Nueva, 50 
García y Calvo, Nueva, 44 
Gómez Hermanos, Nueva, 2 al 8 (Véa-
se su anuncio especial) 
González y González Nueva. 21 
González (Manuel) Compañía , 16 
Guerrero (Joaquín) Compañía 
Lasa uta y Manzanares, Nueva 10 
López Gómez Marina y C.a Pasaje de 
Heredia, 10 ai 21 
Loubere y Martínez (Uemente) Mar-
qués de Larios,, V¿ (Véase su auuu-
cio) 
Muñoz, Bernet y Orellaua, Especerías, 
4 (Véase su anuncio) 
Muro hermanos, Compañía, 21 
íji vero y Najera, Especerías, 4 , 
Homero Alonso (Juan) Compañía , 41 
«neuz (Félix) Sagasta. 2 (Véase su 
anuncio) 
Saeuz (Pedro Angel) Nueva, 13 
Seusat y Brun (Viuda de) Alhóndiga, 19 
Toresano y Mora!, Pasaje de Heredia 
Tejidos de algodón y de hilo (Fabri-
cas de) 
Gil (Autonio) Empecinado, 5 
Industria Malagueña, Alameda, 3 
Larios (Cáríos) Alameda, 20 (Véase su 
anuucío especial) 
Trabado (Juany1 Capuchinos, 16 
Teléfonos (Compañía de la Red de) 
Mart ínez (José A ) (director) Gerónimo 
Cuervo, 7 (Véace su auuucio) 
Tapicerías 
Fort (Juan) Márt ires, 10 
Oliver (Eduardo) Agua, 9 
Peña (N ) Juan de Padilla, 9 
Verdeja (Francisco) Capuchinas, 4 
Tonelerías y cuberías 
Buzo (Carlos) Huerta del Obispo, 11 
Cárdenas del Castillo (Juan) Sauto Do* 
mingo, 12 y 14 
Escobar (Pedro) Conde de Arauda, 10 
Franquelo (Eduardo) D. Iñigo, 19 
Calvez (Adolío) Horno 
Leal (A ) Priego 7 
Márquez (Antonio) Paseo de ios Tilos 
Márquez (Francisco) Barrio Pelusa 
Merelo (José) Arroyo del Cuarto 
Moyano (Joaquín) Agustiu Parejo, 12 
Moyauo (Raíael) Plaza Bíedmas, 16 
Reyes (Enrique) Malagueta 
Viuda de López (Meudivil, 1 
Tonelería (Faorica á rapor) 
La Albíon, Barrio de la Pelusa. (Véase 
su aüuncio especial) 
Tapones de corcho (Fábricas de) 
Oidoñez y Moré, Tiro , 3 (Véase su 
anuncio) 
Trapos (Tratantes en) 
('abo (Ildefonso) Tiro, 3 
ííisbert (Tomás) Calvo 49 
Aceituno (N.) Pozos Dulces, 5 
Baños (Antonio) Pozos Dulces, 1 
López (Manuel) Victoria 
Nielo (José) (iuróuiüjo Cuervo 
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F A B R I C A DE P E R F U M E R I A Y B A R L A S OE C I S N E 
ASTORGÁYAGUILÁR 
ALCAZABILLA NÚMERO 14 
MALAGA 
Agua para tocador de la Florida, Colonia, Lavanda y Azahar 
Dentríf ica. 
Blanco de Venus ó leche v i rg ina l . Especialidades Rhum quin-
quina, esencias, extractos, aceites, pomadas y c o s m é t i c o s , bayetas 
perfumadas, polvos flor arroz, borlas d^ Cisne, almohadillas anun-
ciadoras. 
Anuncio n á m . 69.) 
FABRICA DE FLORES ARTIFICIALES 
DE 
58. Granada, 5¿ 
MALAGA 
Estenso y variado surtido en aprestos para las mismas. Coronas y cruces 
fúnebres, arbustos para salón, bouqueí , ramos para altares y todo lo concerniente 
á este artículo. 
Variada colección en abanicos, paraguas, antucas y sombrillas desde lo 
oías selecto. 
Ultimas novedades en modas y sus accesorios, como plumas, cintas etc. 
(Anuncio uúm. 70.) 
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Sánchez Orozco (A.) Mártires, 8 
Sautiago (José) Autouio L . Carrion, 80 
Velocípedos 
Schot (Ricardo) Alameda, 17 
Veterinarios 
Alvarez Pérez (José) P. de Atocha, 3 
Avila (AlejVudro) Molina Lario, 10 
Cuenca Pérez (Dámaso) Fórnau Gon-
zález, 2 
F.erreira Carrasco (Francipco) Pasillo | 
do Sta. Isabel, 41 
Garcia Gros (M.) Pl . de Arrióla, 8 
Lopes (José) Atocha, 2 
Mayorga ( J u a n ) C o m p a ñ í a , 50 
Sánchez Mesa (Francisco) P. Atocha, 2 
Sclero Balier (Alberto) P, Cátcel, 2 
Torres Gómez (José de) Herrer ía del 
Rey, 13 
Vinos (Exportadores) 
Amat hermanos, P. dé los Moros (Véa-
se su anuncio especial) $ 
Alarcon (Fermín) Arrióla, 6 
Arias hermanos, Carmen, 2 (Véase su 
anuncio) 
Barceló y Torres, Malpica, 1 (Véase su 
anuncio) 
Bertedor (Miguel) P. Guimbarda, 45 
Bewan y C.a (C. W.) Casas Campos, 21 
Bueno hermanos (J.) Casa Blanca (Véa-
se su anuncio especial) 
Casado(Rafael) Casas Campos, 16 (Véa-
se su anuncio especial) 
Oampuzano (Manuel) Alameda Colon 
16 (Véase su anuncio especial) 
Cumming y Vau-Dulken, Tristes, 9 
(Véase su anuncio) 
Oíémeus y Petersen, Alameda Tristes, 1 
(Véase su anuncio especial) 
Delius hermanos y C.a, Peligro, 7 (Véa-
se su anuncio especial) 
Delor (Pablo) Bolsa, 6 
Üorr y Ximeuez, Cuarteles, 21 (Véase 
su anuncio especial) 
^iaz Mauzuco (J) Victoria 61 (Véasesu 
. anuncio especial) 
Eohecopar (Francisco) Bolsa, 17 
%ea (Mauuel) Pasillo Sto. Domingo, 14 
Eller y Stumkel, Barroso, 4 
Elster (Francisco) Barroso, 4 (Véase su 
anuncio especial) 
Fajardo (E.) Cuarteles, 11 (Véase sa 
anuncio especial) 
Ferrer (Luis) Vendeja, 5 
Fynge (Cárlos F.) Alameda, 21 
Gagel (Pablo) Simonet, 2 
Gaetner(iVlanuel) Huerto Conde,4 (Véa-
se &u anuncio especial) 
Garrei-y 0.B Carmen, 5 (Véase su anun-
• ció especial) 
Guetthe (Federico) Barroso-, 1 
Gómez de la Cruz (A) Tonijos, 35 
Gómez (Manuel) Arco de Buenaventura 
Gómez (Pedro) Aleazabilla, 26 
Gross y C.a (Federico) Canales, 9 (Véa-
se su anuncio especial) 
Heredia hermanos (M. Martin) Alameda 
41 (Véase su anuncio especial) 
Hijos de Alpañés, Pozos Dulces, 2 1 . 
Hijos do Francisco de R. Luque, Pasi-
llo de Santo Domingo, 38 
Hijos de M . A . Heredia, Alameda, 28 
Hijos de P. Valls, Alameda Hermosa 
(Véase su anuncio especial) 
Hijos de F. Chicer, Alameda, & 
Hi jo de F. Ramos Tellez, Arroyo del 
Cuarto 
Hijos de Romero Labandera, Plaza d® 
los Moros G 
HoíTmau (Alberto) Alameda Colon, 20 
Hurel (Matías) San Jacinto, 17 
Huelin Sauz y González del Nido, Ala-
meda, 9 
Jiménez y Lamothe, Martínez, 5 (Véase 
su amineio especial) 
Krauel (Carlos) Muelle, 63 (Véase su 
anuncio especial) 
Lará Jbwot (Manuel) Ñuño Gómez, 17 
Leal Herrera (R.) Paseo Farola, 41 
Loring (Eduardo) Alameda, 21 
López ((l 'uírico) D . Iñigo, 31 (Véase 
su anuncio especial) 
Morales é hijo (Pedro) Peligro, 19 
Moreno Mazon é hijo, Andrés Pérez, 2; 
( f éas-e su anunGio-especial)-
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Mnro hennanos, Compania. 21 
Nagel Disdier hermanos, Cuarteles^ 17 
(Véase su BDnució especial) 
Palau (Eduardo) Peligro, 81 
Pa i i adé (Andrés) Alameda Colon, 7 
Penal va (Joaquín) Alameda, .B7 (Véase 
su ¡anuncio especial) 
Pries y C a (Adolfo) Avenida Pnes (Véa-
se su anuncio especial) 
Raggio (J.) S. Bernardo Viejo, 14 
Kein y C.a Alameda Hermosa, 4 (Véase 
su anuncio especial) 
Rittwagen y O (E.> Bolsa, ]3 
Kittwagen (Adolfo) Pescadería, 27 (Véa-
se su anuncio especial) 
Ruiz Ajber y G.a Martínez, 8 (Véase su 
anuncio especial] 
Sánchez y C.a, Pozos Dulces, 4 
Sanguiueti (M.) Clister, 30 
Scholtz hermanos, Alameda Colon. 
(Véase su anuncio especial) 
Schouer y Due, S. Lorenzo. 19 
Sureda (.fosé) Compañía, 57 
Torres y hermano (Adolfo de) Mendi-
v i l , 1 
Viuda de Marra López, San Juan de 
Dios 7 (Véase su anuncio especial) 
Viuda de Urdíales, Lagunílias, 48 
Westendorp y Díaz, Alameda Hermo 
sa, 6 
Vinos (almacenistas) 
Aimoguera (ftamon) Pescadores, 3 
Baleuzategui (Garlos) Mármoles. 17 
Barreré ( P ) Moreno Moüroy (Véase 
su anuncio) 
Cañete (José) Trinidad, ?5 
Delgado (.1.) Casapalma, 4 (Véase su 
anuncio) 
Espejo (.1.) Muro Puerta Nueva, 2§ 
Esteva heroianos, Sánchez Pastor, 7 
(Véase su anuncio) 
Gallardo (Silvestre) Muelle Viejo, 43 
Garin (Francisco) Leyba, 49 
Gonzalezhermanos,Moreno Mouroy,21 
García (José) Atarazanas, 9 
García Bamos (José) Camas. 21 
González y Martínez, Granada^ 95 
Hurtado y Jjarios, Muro E-pailerin, Ig 
Hijo de F. Medina, Luis ('an ión, 29 
Jáuregui (Sebastian) Cuarteles, IB 
J iménez (Antonio) Lagnnilias, G4 
Lara (Juan de) Casas de Campo 
León (iosé) Carneceriaa, A l 
Leria Fernandez (V ) Atarazanas. 3 
López López (Antonio) Ollerías, 31 
López (Salvador) Salamanca, 1 
Márquez (Antonio) Luís Carrion, 7 
Martin (J.) Muro Puerta Nueva, 1 
Medina (Juan) Alameda, 48 
Molas (Domingo) Mariblanca, 2 
Moreno (Casimiro) Horno, 14 
Palacios y C.a (E.) Barroso, ñ 
Peña Rosado (José de la) Santo Do-
mingo, 28 
Peñas (Manuel de Jas) Horno, 3 
Pino (José del) Gerónimo Cuervo, 7 
Rodriguez (Enrique) Pescadería, 22 
Rodríguez y C.8, Calderón Barca, 4 
Valdés ('Narciso) Muelle. 87 
Valverde (José) Desengaño. 2 
Vega (José de la) Barroso, 5 
Villegas (Miguel) Atocha, 1 (Véase su 
anuncio) 
Ütensüios agrícolas y v i n í c o l a s 
Hautpoid (Carlos) Basilio do Santo 
Domingo, 16 (Véase su anuncio) 
Zapaterías 
Albella (Agust ín) Granada, 58 
A Ibero (Jaime) Granada, 76 
Ballesta (Felipe) M Puerta Nueva, G 
Barbierí (María) Santa Lucía, 10 
Cuevas (Juan) Cármen, 16 
Cu ni II (Mariano) Pozos Dulces, 31 
Chico Ganga (F.) Marqués Larios, 2 
Díaz (francisco) Granada, 51 
Díaz (José) Granada, 88 
p]slava ( Joaquín) Torrijo?, 54 
Espejo (Pedro) Granada, M 
Gaona (Melchor) Compañia, 29 
Gil (Juan) Granada, 67 
Gordílio (José) Cármen, 88 
Gutiérrez {M.J Torrijo^, 82 
Millan (<?rancí'sco) Niño de Guevarn, 2. 
Muñoz (Manuel) P. de Heredia 29 y 45 
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(Véiv-e su anuncio) 
Muüoz ( Manuel) (iianada, 88 
jPinaao (Francisco) Santa Lucía, 18 
prados (Francisco) Granada, 61 
pilados (Miguel) Compañia, 23 
Quintana (Manuel) Nueva, 22 
Sánchez Gáiate(. l .) Oompañia, 12 
Berra (José) Gei-ón¡rno Cuervo, 4 
Serrano (José) Granada, 70 
Simó y Valls (J.) Torrijos. 38 
Torre (Manuel de la) Ton ¡jos, 38 
Verges (Isidro) S. Juan, 25 
Vilchez (Antonio) Compañía , 8 
Viuda de Vicente Fernandez, 
Lucia. 1 
Viuda de Almenar, Sania Lucur 
Santa 
6 
GRAN ALMACEN DE VINOS 
DE 
Especialidad en vinos de las mas acreditarías marcas, de Má'aga añejo 
cincuenta años , aguardientes do pura uva. y todas clases de licores. 
(•\ nuncio núm. 7i.) 
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Trn | i l l o (Antonia) 
Agrimensor 
Bueno (José) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Parra (Andrés) 
Banquero 
Garcia Pérez (Francisco) 





Presidente, Garcia (Tomás) 
Secretario, Clavarino (Francisco 
Centro de suscriciones 




Cosecheros de vino y vinagre 
Morales (Vimla de Antonio) 




Pérez Reinóse (José) 
Torre Jimeno (Juan) 
Fondas 
Garcia (Rafael) 
Hidalgo Vergara (Juau) 
Navarro (Juan) 







Granos (E.xpeculadores en) 
Es'rada (Juan) 
Sánchez (Mateo) 
Harinas f Fábrieas de)' 
Casenneiro (Cristóbal) 
Es p i 1 d o ra {F r a n cisco) 
Espildora (Pedro) 
Galiauo (Miguel) 
M A L A G A isa 
Guerrero (Joaquin) 




























Velas de ceras (Fábricas de) 
Martin Zaragoza (José) 
Vinos y licores 








A N T E Q U E R A 
Piarcón (Manuel) 
^ l e o (Rafael) 
frauda (Frant-isco) 
Betas Gómez (Felipe) 
Cámara (José Leandro) 
Casaos (.losé) 
Castilla Rosas (Francisco) 
Captilla Rosas (José) 
Chacón Aguirre (Juan) 
Chacón Enrique? (Rafael) 
Garcia (Francisco) 
Gómez Quintero (Agustín) 
Guerrero Bravo (José) 
Guerrero Bravo (Juan) 
López (Francisco) 
Jjuna Rodríguez (Antonio) 
Moreno (Fernando) 
Moreno Rodas (José) 
Moreno Rodas (Luis) 
Mir (Pedro) 
Muñoz González (Antonio) 
Muñoz Gamarra (Francisco) 
Muñoz Gonzaiez (Ramón) 
Pardo (Rafael) 
Ramírez (Juan Manuel) 
Ramos Herrero (Manuel) 
Rodas (Eduardo) 
Ilodas (José) 
Rojas y Rojas (Trinidad) 
Romero Ramos (José) 
Sánchez Puente (Antonio) 
Santolino González (Vicente) 
¡Santos (Alfonso) 
Serroller Dronons (León) 
Talavera De gado (Hafael) 
Vida Viichez (Eugenio) 





Garcia Pacheco (Juan) 
Pozo Manicaro (Enrique) 
Sánchez Lebn (Juan) 




Laguna Rosas (José) 
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A t a ú d e s y efectos f ú n e b r e s 
Ramos (José) 
Banqueros 
Bouderé Bordenave (Bernardo) 
Ovelai y Cid (Francisco) 
Palma (Antonio) en liquidación 
Balietas (Fábricas de) 
Ovelar y Ovi (Fraudeo©) Estepa, 65 
Paché Requena (José) 
Bebidas y gaseosas (Fábricas de) 
CastiLa González (José) 
Diaz Mil" (Antonio) 
Cafes 
Arrabal (Antonio) 
Burgos (Manuel de) 
Oastüla (Nicolás) 
Chicon Gariglico (Antonio) 
Palma Chacón (Francisco) 
Palomo (Alonso) 
Ramí rez ílobledo (Manuel) 
Santos (Joaquín) 
Vergara Niebla (Manuel) 




Recreativo. Presidente, Marqués de 
Cauche 
Union Republicana. Presidente, Ove-
lar y Cid (Francisco) 
Centros de suscriciones 
Gallardo Tejada (Enrique) 
Gironella (Francisco) 
Pérez de la Manga (Manuel) 
Verdun (Eduardo) 
Ceras (Fábricas de) 
Laguna (José) 
Cola (Fábricas de) 
Casero (Manuel) 
Ovelan y Cid (Francisco) 
Rosal (Francisco) 
Viuda de Pavón 
Yiuda de Vergara 
Colegio de segunda enseñanza 
San Luis Gonzaga. — Director, Her-
nández (Blas) Catedrático. 
Bel!ido (José) 
García Colindo (Alfredo) 
M.r Lara (Rafael) 
Rodríguez Campo (José) 
Santos Terrones (Alfonso) 





García Romero (Salvador) 
La Linde (Antonio) 

















Alcaide Laguna (José) 
Baez Aguilar (Dolores) 
Burgos (Manuel) 
Robledo (Gabriel) . 
Curtidos (Fabricas de) 
Bellido (Antonio) 
Carri lo (José) 
Carrillo de los Reyes (José) 
Casco (Cayetano) 
Cobos y Alba 
Checa Moreno (Fiancisco) 
Hijos de Francisco García 
Iglesias (Daniel) 
López Lozano (Manuel) 




V i le hez (José) 
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Viuda de García 
Viuda de Gutiérrez (Antonio) 
Chocolates (Fábricas de) 
lleves (Mauuel) 
Robietlo (Gabriel) 
Viuda de Reyes 
Droguerías 
Castil a (José) 
Espejo (Francisco) 
Fuente Rodriguez (Francisco) 
Martínez (Vicente) 





Estampados (Fábricas de) 
Auroux (Juan) en liquidación 
Pacbe Requena (José) 









«De la Castaña» 





Fundiciones de hierro 
Reltran de Lis (Mariano) 




















Harinas (al por mayor) 
Diaz (Juao) 
Moreno (Fempudo) 
Hielo (Fábrica dej 
Diaz Mir f Antonio) 





M c r eía o h erm a n ©s 
Oveda y Cid (Francisco) 
Pacho Requena (José) 
Palma (Antonio de la) 
Pérez (Antonio) 
Pérez é hijo (José) 
Hijos de Ramos Cañizares 
Rogel Dietrich (Gustavo) 
Reina (Antonio) 
Ruiz (Joséj 
Sanz (Hijos de Ramón] 




Chicon Garngtio (José) 
Pelayo (Antonio) 
Pérez (Dionisio) 
Huéspedes (Gasas de) 








Pérez de la Manga (Mauuel) 
18 
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I J a l M ÍÍL 
A N T E Q U E R A 
BRICA DE GÉNEROS CURTIDOS 
(Auuncio núm. 71) 
—• t^ui^^T^^^s^s^--
DIARIO POLÍTICO Y DE INTERESES GENERALES 
(El segundo en antigüedad de los que se publican en Málaga) 
i f - ü i n ; i b i i w m 
Política democrática.—Literatura selecta 
Cuestiones de actualidad.—Sección satírica 
Pasatiempos 
MI Í i i i M m - - m E i J o s w 
(Anuncio núm. 72.) 
MALAGA 
( José ) 
Jabón (Fabricas dé) 







Kspejo (Francisco) en liquidación 
Oallardo (E'urique) 
perez de la Manga (M.) 
toza, j cristal 
Hijos de Minde 
López (Miguel) 
l,nz eléctrica (Fábrica de) 
Director, Bellido (José) 
Maderas (Alrnaceoes de) 
Lopei Lago (Miguel) 
Robledo Sarmiento (Antonio^ 












0. (Antonio de la) 
Acedo Olmedo (Jusé) 
Bores y Casero (José M.a) subdelegado 
Bellido (José) 
Carrasco Castillo (Francisco) 
Espinosa (Juau Antonio)^ 
Fuentes Rodríguez (Juan) 
Herrera Rojas (Gerónimo) 
Miranda (Francisco) 
Muñoz (Pedro) 
Muñoz Herrera (Ramón) 
Rojas (Jos© 
llosales Palma (Francisco) 
Trujillo Ramos (Francisco) 
Mercarías 
Agudo Govaéé (Miguel) 
Castilla (José) 
Hijos de Antonio de la Linde 
















Gómez Quintero (Miguel) 
Salina y Duran (Pablo) 
Talavera Muñoz (Migue!) 
Papelería y objetos de escritorio 
Gallardo (Enrique) Estepa, 22 





Martin (José M.a) 
Reina (Antonio). 
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Y 
T E J I D O S D E L A N A 




Defensor de Autequera (El) 
Guadalhorce (El) 
Piedras finas fEngastadores de) 
Ancón Rodr íguez (Mait iu) 
Duran (Francisco) 
Duran (Ramón) 
Pino (Rafael del ; 
Pieles (Tratantes en) 
Bertoglio (Juan) 
Rojas (.luán) 







López Lara (Antonio) 
Muñoz Herrera (Isidro) 
Ramos (Miguel) 
Sánchez Rabaneda (Pedro) 
Anuncio Uiira. 78 ) 
Tejar (Francisco) 
Vida Navas (Gerónimo) 
Productos quimicos 
Bermudez Hojas (Juan) 
Casero (Manuel) 
Rosal (Francisco) 
Viuda de Vergara 
Profesores de música 
Calvo (Antonio) 





Aguado Gómez (Miguel) 
Aguila (Manuel) 
Castilla (José) 
Linde (Antonio de !a) 











Sola Autiga (Antonio) 
Sastres 
Argtielles Cabrera (Manuel) 
Castro (Antonio) 
Delgado (Angel) 





Seguros (Agentes de) 











Tejas y ladrillos (Fábricas de) 
Alcalá (José) 
Alcalá (Miguel) 
Carrasco Pozo (Salvador) 
Pozo (Antonio) 
Pozo (Cristóbal del) 





Bellido (Francisco de P.) 











Molina Palomino (José) 
Pérez Garcia (Plácido) 
Rojas Castilla (José) 
Sánchez (hijos de José) 
Segura (Baltasar) 
Verga ra y C.a 
Vergara (Francisco) 
Tejidos de hilos (Fábricas de) 
Alda Martínez (Manuei) 
Amv.ux (Juana) 




López (hijos de Antonio) 
Luque (Antonio; 





Taché Hequena (José) 
Palma (Antonio) 
Pérez Reina (Antonio) 




Sauz (Hijos de) 
Viuda de Pavón 
Viuda do Vergara 
Tintes (Fábricas de) 
Bonderé (Bernardo) 
Moreno hermanos 
Ovelar y Cid (Francisco) 
Paché Requena (José) 
Palma (Antonio) 
Perea Romero (Hijos de) 
Ramos (Josefa) 
Ramos Cañizares (Hijos de) 
Viuda de Vergara (Salvador) 
Veterinarios 
Alvarez J iménez (Félix) 
Alvarez Pérez (Manuel) 
J iménez Ramos (José) 
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Paloinino (Miguel) 
Pizarro (Francisco) 
Saavedra Ruiz (José M / ) 




Campos Aijona (Jopé) 
Carril o Ropero (Francisco) 
Castilla Palma (Manuel] 
Chicon (Francisco) 
Dominguoz (Manuel) 
Garcia Pelaez (Antonio) 
(íomez Muñoz (Francisco) 
Guerrero Muroz (Francisco) 
Granado (José) 
Hurtado (Antonio) 
Jiménez Díaz (José) 
López Díaz (Pedro) 
López Roca (Diego) 
Luque Garrido (Francisco) 
Madrona (José) 
Martinez Garc a (Juan) 
Morales Cortés (Antoüin) 
Muñoz Rojas Anlonio) 
Navarro (José) 
Olmedo Torres (Andrés) 
Paez Martin (José) 
Palomo AguM'ar (Alonso) 
Parada (Agust ín) 
Parada (Juan) 
Pedraza Vergara (Joeé^) 
Real (Ramón) 
Real Garrido (José) 
Ruiz Berrocal (Manuel) 
Ruiz Guerrero (Antonio) 






Guerrero Muñoz (Francisco) 
Hios (Antonio) 
Rodríguez Campos (José) 


















A R C I I I D O N A 
Abogados 








Palomero Moreno (José) 
Pérez Melgar (Emiiio) 
Rosa Rosal (Antonio) 
Rosa (Francisco de P.) 
Rosa (Modesto) 
Ta mayo (José) 
Agrimensores 




Paraiso Medina Ordoñez (José) 
Casino 
Círculo de Labradores, Carrara 20 
Centro de suscriciones 
Checa (Victoriano) 
Jiuienez Aguilera (José) 
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Comisionistas 
Nutiez de Castro (Francisco) 
Colegio de losPP. Escolapios 
Jtector. González (Gil) 
Confiteros 
Olea Bennudez (José) 
Pérez (José) 
Cosecheros de vinos 
Córdoba Gallardo (Salvador) 
Checa (Gerónimo) 
González (Aligue ) 
Giménez Aguilera (José) 
Miranda Godoy (Enrique) 
Rosa (José de la) 
Salcedo (Jul ián) 
Sánchez (José Luis) 








Harinas (Fábricas de) 
A^uilar (José) 
Escobar ( -\ nIonio) 
Licera (Antonio) 
Roda Sánchez (Juan' 
Vülodres (Antonio) 
Jiménez Jiménez (José) 
Moyano Lara (Juan) 
Perradez (Cristóbal) 
Huéspedes (Casas de) 
Ligero Fino (Inés) 
Moreno (Miguel) 
Pavón Luque (Francisco) 
Rojo Lara (Andrea) 
Imprenta 
Martínez (Ramón) 
Jabón (Fábrica de) 
Cano Astorga (José) 
Guisucio Cárdenas (Ricardo) 
Miranda (Enrique) 
Sánchez (Antonio) 
Torres Alcántara (Francisco) 
Libreros 
Astorga Reina (Juan) 
Jiménez (José) 




Sánchez (José Luis) 
Serna Morales (Adolfo) 
Notarios 
Pérez de la Herran (Ambrosio) 
Rosal Benitez (José) 
Peluqueros 
Jiménez Aguilera (José) 
Liceras González (Manuel) 
Veja Sánchez (Antonio) 
Veja Sánchez (José) 
Procuradores 
Conejo Ciezar (Ricardo) 
Nuñez de Castro (Francisco) 
GonzaLz (Luis) 
Restaurants 













Truji l lo (Antonio) 
Truj i l lo (Manuel) 
Ultramarinos y quincalla 
Astorga (Juan) 







Rey Argamasilla (José) 
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Vinos 
González González (Miguel) 
Lara (Francisco) 
Miranda Godoy (Erai io) 
Miranda (Parificacion) 
Kosa (José) 
Salcedo (Jul ián) 
Sánchez (A ) 
Sevilla Jiménez (José^ 
Vargas Sánchez (José) 
Zapateros 
Argamasilla Rey (José) 
Astorga Berrocal (Bernardo) 
Astorga Berrocal (Domingo) 
Astorga García (Miguel) 
Muñoz Bruno (Jacinto) 
Seuciaues (José) 
C A M P I L L O S 
Abogados 
Aviego Ramírez (Antonio) 
Aurelio Cásasela (Francisco de P.) 
Becerra (Juan) 
Campos (Antonio) 
Campos (Francisco de P ) 
Cásasela (Francisco de) 
Jo rdán Varea (José) 
Luna P. (Rafael) 
Pardi lo (Manuel) 




Agentes de piabücaciones 
Ferreiro de Romero (Leonardo) 
Govantes Pineda (losé) 
Aguardientes (Fábricas de) 
I inoro Parejo (Fernando) 
Palop Sanz (Juan R.) 








De la Loba 
Industrial 
Gasinos 
Círculo de la Amistad 
Círculo de labradores 
Círculo Recreativo 
Centros de suscriciones 
Cuellar (Antonio) 
Govante Pineda (José) 
López ('Antonio) 
Comisionistas 
Franco Ga lardo (Antonio) 
Galeote (Lorenzo) 
Hinojosa Carvajal (José M.a) 
Pérez (Cristóbal) 




Mora Pin^o (Francisco) 
Farmacéuticos 
Benitez (Diego) 
Moreno (Diego) subdelegado 
Ferreterías 
Rueda Avilé (Diego) 
Vilchez hermanos 
Fonda 
Puerta de Teba 
Huéspedes (Casas de) 
Cuellar (Cármeu) 
Del Cármeu 
De J e s ú s 
Loza y cristal 
Pérez (Manuel) 
Médicos 
Gallego Rivas (Antonio) 




Cásasela Escribano (Fernando) 
Domínguez Asiego (Antonio) 
Galeote Mendoza (Lorenzo) 

























Boyan Escribano (Pedro) " 
C O L M E N A R 
Abogados 
Díaz Ro.sado (Francisco) 
García (Juan) 
Martos (Aiatoulo de) 
Muñoz i l cán ta ra (Diego) 
E Pinazo (Autouio) 
Eod riguez <( Vlanuel) 
Aceite (Cosechero de) 
Rodríguez Fernandez (Manuel) 





Alarcon Hernández (José) 
Batailer Blanco (Antonio) 
Muñoz Alastra (Alonso) 
Confiterías 
Alarcou Hernández (José) 
Farmacéutico 
RÍOS (Diego) 
Fondas y cafés 
Muñoz Alastra (Antonio) 
Muñoz AIaatra (José) 
J a b ó n (Fabrica de) 
Molina {Juan) 
Libreros 
Galvez Rodríguez (Manuel) 
Pinazo (Antonio R ) 
M é d i c o s 
Molina Alcántara (Esteban) 
Pérez (José) 
Notario 




Bafcalier Blanco (Antonio) 
Tejidos 







Ganoso Aguilar (Cristóbal) 





Garcia Cantero (Franoisco) 
Granados (Fernando) 
J iménez (Ezequiel) 
Jiménez Huerta (José) 
J iménez Beuitez (Francisco) 
Maldouado (Fernando) 
Muguerza León (Francisco) 
Rey JUeon (Joa^uin) 
Reina León (Luis) 
Soria (Bernardo de) 
Aceites (Fabricantes d-e,) 
Agreda ;(Antonio) 
Bárceua (José de la) 
Bermudez (Salvador) 
Escobar Pérez 
Fernandez de Panyagua (hijo, do José) 
García Bü^ual (lEmilio) 
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García Cantero (Francisco) 
García (Nicolás) 
ílarcia (Salvador). 
Huerta García (Rafael) 
López .\iolina (Antonio) 
Muguerza (Domingo) 
Ordoñez (Rafael) 
Reina Zayas (José) 
Viuda de Casado 
Viuda do Jiménez 











Ju l ián (Francisco) 
Ordoñez (Juan) 




Mateos Lozano (José) 
Confiteros 
Gómez (Antonio) 
Moreno Albacete (José) 
Moreno (Migue!) 
Curt idos (Fabricas de) 
García Moreno y C.a 
García García (Eugenio) 
García é hijos (Miguel] 
Pere? hermanos 
Dentista 




Molero (Juan M.a) 
Reina y León ^Manuel) 
Fondas • , 
Sánchez (Francisco) 
Sánchez (José) 
Frutos co órnales 
Enrique (José) 
Rubio. (Juan) 
Frutos del pais 
Becerra (Juan) 






Luce na Lozano (Lucianol 
Navarrete (Cristóbal) 
Harinas (Fabricas de) 
Chicano (Juan) 
García Ladil lo (José) 
González (José) 




Licores y aguardientes 
Ceballos (Catalina) 
Loriquil lo (Juan) 
Maestro de obras 
Gallego Sánchez (Cristóbal) 
M á q u i n a s de coser y camas de 
Palomo (Fernando) 





Rueda (Antonio de) 
V i u d a dé Vázquez é hijo 
Marmolista 
García y Lomeña, Caridad . 
Bárcena Manchen o (José de la) 
García Cantero (Manuel) 





Pérez Sánchez (Francisco) 
Notar ios 
Granados (F.) 




Bonilla Peña (José) 
Ordoñez Delgado (Migue!) 
Ileina y .Zayas (José) 



















•Serrin de corcho (Fábricas de) 
Berual hermanos 
García y Lo me ña 
Lomeña (José) 
Rueda y Valcarcel (Antonio) 
Sombrereros 
Domínguez Castro (Antonio) 
Lomeña (Fernando) 
Tejidos (Fabrica de) 
Fernandez (Antonio) 
Rivas (José) 
















Armadores de buques 
Guerrero ( José) 
Jerez (Migue!) 
Martin (Fernando) 
Mi ralla (Gaspar; 
Moreno (Sebastian) 
Sánchez (?rancisco) 
Viuda de Fernandez (Ildefonso) 
























Viuda de Vallejo (Manúel) 
Comerciante 
Lozano Portal (Ildefonso) 
Confiteros 
Falcou (Manuel) 
Viuda de López (Juaial5 
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Corcho y serrin (Fábrica de) 
Pelegrí Boix (José) 





Viuda de Jiménez 















Viuda de Uuiz 
HanimS 














Lara Casa (íldefonstí 
Plateros 
Belgraño (José) 




















Tapones de corcho (Fábricas d^) 
Fernandez (Pedro) 
Montaner (Buenaventura) 
Tejas y ladrillos (Fábricas de) 
Campos (Ramón) 





Viuda de Aragón (Miguel) 
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Dominguez Bairoso (Sobastiau) 
Molina (Antonio) 
Molina (Teodoro) 









Circulo de la unión romerista 




Nieto (Pedro José) 
Pérez Vallt? (Diego) 
Vallo (Antonio) 
Viuda de Furest 
Farmacéuticos 
Pérez Saucbez (Silvestre) 
Rodríguez (Eugenio) subdelegado 
Ferreterías 
Garcia (Fe ix) 
Larqué (Apolinar) 
Harinas (Fábricas de) 
Rio (Nicolás del) 
Harinas (Molinos de) 
Moya (Diego) 
Rio Gil (Nicolás del) 
Huiz Gil (Antonio) 
Sanchea (Andrés) 
Vázquez Salas (Francisco) 
«otel Inglés 
Heal (Pedro del) 
Médicos 








Real (Pedro del) 
Rodríguez (José) 
Procuradores 
Fernandez Llamas (José) 
González Tiueo (Antonio) 
Tapones de corcho y serrín 
Rio Gil (Benito del) 
Rio Gi l (Francisco del) 





Sanz Daza (Ildefonso) subdelegado 
M A R S E L L A 
Abogados 
Üono y Ruiz (José) 
Fernandez Correa (José) 
Galbeño (José) 
Medina (Rogé io) 
Agencia marítima 
Guerrero (Juan de Dios) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Alvarez (Fernando) 
Jurado (Miguel) 
Sánchez Oriiia (Francisco) 
Alfarería 
Muñoz (Pedro) 
Azúcar (Ingenios de) 
Colonia de San Pedro Alcántara .— 
Gerente, Guadalmina (Marqués).—• 
Director general y administrador, 
Oachty (Amadeo) 
Colonia del Angel.—Gerente, López 
Janer Cuadra y C.a—Administrador, 
Martínez (Emilio) 
Sociedad azucarera de San Pedro A l -
cántara.—Director, Bolikowiske (Ri-
cardo) 
A z ú c a r (Tratante en) 
Martínez Sánchez (Manuel) 
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Alcohol (Fábrit-a de) 
Colonia de San Pedio Alcántara 
Banquero 




A1 varea (Fernando] 
Cano Ruiz (Rafael) 
Rosado (FrauciscD) 
Sánchez (Francisco) 
Cafes y billares 
Batiste (José) 
i íai tan (Pedro) 
López Dominguez (Francisco) 












Centro de suscricicneá 
Bel ido (Juan) 
Comidas (Gasas de) 
Gaitau (Pedro) 
Malagueñas (Las) 
Pérez (Maria) • 
Cirujanos 
Martínez Pintor (Manuelf 
Santillana (Antonio) 
Comisionistas 





Corredores de comercio 




h u w á (Oriistob.al) 
Farmacéuticos 







S-'anchez Orfiia (Juan) 
Viuda de Chicote 
Granos (Tratantes en) 
Martínez Sánchez (Manuel) 
Harinas (Fábricas de) 
Colonia del Angel 
López Janer Cuadra y C.a 
Ruiz (Manuel) 
Harinas (Molino de) 
Amores (Gerónimo) 
J iménez (Mateo) 
Sánchez (Francisco) 
Harinas ( Vendedores de) 
Aragonés (Eugenio) 
Guerrero (Juan) 
Martínez Sánchez (Manuel) 
Herrero Lozano (Antonio) 
Hierro (Fábrica de) 
Heredia (Hijos de M. A ) 
Hierro (Minas de) 
The Marbella isou ore C.a Limited.-
Director, Contthard (Francisco) 
Librería 
Bellido (Juan) 





Sedeño (Lüqia) • 
Medicós 
Carrasco Sánchez (José) 
Garcifi (José) 





Espejo (Jul ián) .. 
M A L A G A m i 
Romero (Francisco) 































Luna Rodríguez (Cristóbal) 





Moran (Pablo) subdelegado 
Zapateros 







Aparicio Vázquez (José; 
át ienza de. la Cortina (Antonio) 
Atienza de ja Cortina (Félix) 
Atienza Tello (Mariano) 




González (Jarcia (Francisco de P.) 
Izquierdo Diez (Adolfo) 
Madrid Muñoz (Antonio) 
Montero Guardado (Adolfo) 
Montero Sierra (Isidoro) 
Morales del Valle (José) 
Morales del Valle (Bartolomé) 
Ordoñez Palacio (Manuel) 
Ortiz ílios (Manuel) 
Pa acio (Antonio) 
Pérez Villalobos (Juan A ) 
Pinzón Carcedo (Luis) 
Rico (Joaquín) 
RUÍK Toro (Salvador) 
Sánchez Garcia (Francisco) 
Serna (Manuel) 
Tenorio ( Joaquín) , 
Aceites (Exportadores de) 
Pabp (José) 
Pérez de Guzman (Leonardo) 








Burgos Caballero (Juan) 
Burgos Domínguez (José) 
Burgos Gamarro (Francisco) - ^ 5 ^ -
Burgos Morilla (Fraucisco) r 
Navarro (Francisco) 
Vi\¡¡á. (Antonio) 
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A l m i d ó n íFábrica de) 






Ortiz (Mauuel) en liquidación 
Siles Ortega y C.a 
Bebidas gaseosas (Fábricas de) 
«Inesperada» (La) de Manga y C." 
loayza y González (Miguel) 
Cafes y billares 
Bellido (Melchor) 
Cabrera Espinosa (Manuel) 
Guerrero Castaño ( luán) 
Heredia (Enrique) 
Lama (Francisco) 
López Cabello (Joaquin) 
Ruiz (Salvador) 
Sánchez (José) 
Vega (José de la) 
Casinos y circuios 




Coloniales (al por mayar) 
Acevedo (Juana) 
Carrillo Salas (Francisco) 
Corral (José) 
Fernandez (Juan A.) 
González Naranjo (Manuel) 
IVlarin y C a (Juan) 
Martínez (Diego) 
Ordoñez y Cueto 
Peralta Sauz (Faustino) 
Sánchez (Manuel) 
"Vallejo (Cipriano) 
Colegio de segunda enseñanza 










M u ñ o / (Antonio (José) 
Pino Vallejo (Francisco del) 
Curtidos (Almacenes de) 
Marrague y Serra (Manuel) 
Notario Sedeño (Miguel) 
Rivero (Emilio) 
Viuda de Muñoz 




Herederos de Lozano 
Marrague Serra (Manuel) 
Montero (Isidoro) 
Chocolate (Fábricas de) 
Cope lio (José) 
Muñoz (Antonio Juan) 
Droguerías 
Ramos (J . Esteban) 
Valle (Basilio de i 
Ebanista 
Lobo (Francisco) 
Embutidos y salazones 
Sánchez Molina y C.a 
Ventura (Jf sé) 
Encuadernadores 
Abela Lobi l io (Francisco) 




Aguilar Pulix (José) 
Aya!a (Salvador) 
Bayo (José) 
Gil de Montes (Francisco) 
González (Antonio) 
Sánchez (Adolfo) 
Valle (Basilio de!) 
Fondas 
«Hotel Londres,» Gomea hermflüos 
(Diego) 
«Hotel del Polo» » 
«Hotel Rondeño» 
«Rondefia» (La) 
Fotógrafos y pintores 
Hoyos (José) 
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Sánchez(Joaquiu) 
Harinas (Fabricas de) 
¿ jmeudra Rodríguez (Manuel) 
A-lveudin (Autouio) 
Gonzaloz (Francisco) 
Hijos de García (líulogio) 
Sflugni'ieti (Saneiag(») 
Hilados y tejidos de lana 
Verdón (José) 





Marín (José) • 
Huéspedes (Casas de) 




Abela Lobillo (Francisco) 
Aragón (José) 
Instrumentos de música 
Garrillo e hijos (Gaspar) 







Abela Lobillo (Francisco) 
Hijos de Moreti 
Loza, cristal y porcelana 
Caballero de Luna (José) 
Fernandez (Juan A . ) 
García (José) 
Pérez Ordottez (Antonio) 
Pérez Vizcaíno (Antonio) 
Torres Herrero (Indalecio) 




Máquinas de coser 
"Compañía Siuger» 













Izquierdo ( l lamón) 
Luque (Angel) 
Martínez (Antonio) 
Morales del Valle (Rafael) 
Pavón (Tomás; 
Pardillo Sánchez (José M.R) 
Salazar (Cayetano) 




Caballero (Fiadio) ' 
Mora!es Castaño (José) 
Ponce Ramírez (Pedro) 
Serna Carrasco ^Manuel) 
Pastas para sopas 
Hijos de García (Eulogio) 
Sanguíneti (Santiago) 
Posadas 









Carrillo VíPada (Antonio) 
Duran Sánchez (Manuel^ 
Hurtado de la Cámara (Fernando) 
Montero (Cristóbal) 
Ortiz Carrillo (Enrique) 
Profesores de dibujo 
Hoyos (José) 
20 
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Rodrignez (.Jonqviin) 
Profesores de música 
García Rueda (Manue!) 
Junio (José) 




Fernandez (Juan A.) 




Hoyos (Juan J. de) 
«Sastreria Española» 
Maduefio (Francisco) 
Sillas (Fábricas dej „ 
Rio Aguirre (Luis do!) 
Vega (Antonio) 
Sombrereros 
Carriüo Sánchez (Gaspar) 
Guerrero (Cayetano) 
Pérez (José) 
Próspero Sánchez (Miguel) 
Sánchez y sobrino 
Vázquez (José) 
Talabarteros y guarmcioneros 
Hoyos (Manuel) 
Soto (Manuel) 
Urbano (Viuda de) 
Tejidos 
Caréales Carrillo (Jaciuto) 
Larque (Juan) 
Ordoñes (Mariano) 
Pueyo (Nicanor de) 
Ruiz (Nicolás) 
Siles Ortega y C.a 
Vinos (Exportadores de) 
Bravo (Francisco) 
Fernandez (Juan) 
Herederos de E. García 






Alvendiu Carrasco (Rafae ) 



















Sevilla Medina (J.) 
Villarejo ('Francisco) 
Azúcar (Fabricas de) 
Larios (Hijos de M.) 





Narvaez (José A. ) 
Farmacéuticos 
Ariza Urbano (José) 
Martino (Francisco Javier) 
Frutos del pais fExportadores de] 
Sevi la (José de) 
Harinas (Fábricas dej 
Navas y Sevilla 
Director, Sevilla (J. áe) 
Médicos 
Barco (Jaime) 























Cueva (José de la)' 
Gómez (Aifooso) 
Gómez Villalobos (Juau) 
Herrera (Knrique) 
Hurtado (Juan Bautista) 
Mendal rgualada (Francisco) 
Lomas (Félix) 
Pérez Castilla (Manuel) 
Sevillano (José M.a): 
Telloz (José) 
Vallejo Ddrninguez (Eladio)? 




Aguardientes (Fábricaé de)? 
Hijos de Martin Lados 
López (Juan) 
liOpez (Lorenzo) 




Azúcar (Fábricas de) 
Gómez (Felipe) 




Somer Martínez (Manuel) 








Piédrola (Enrique y Andrés) 
Garfeon mineral 
Martínez (Manuel M,*) 
Comisionistas' 
Ruiz Palma (José) 
A riacho Lovillos (José) 
Herrera Muñoz (Autonio) (Véase stt; 




Curtidos (Almacenes de) 
Herrera Muñoz (Autonio) (Véuss m 
anuncio al fina!) 
Pelaez Ruiz (Autonio) 
Pelaez (Antonio) 
Ramos Segovia (José) 
Escribanos de ac tuacione^ 
Alcau/.a Mata (Emilio) 
Fossati Mata (Federico) 
Palacio Muñoz (Juan de Dios) 










Gaseosas (Fábricas d-é)l 
Laza (Enrique) 
Millet (Baldomero) 





García (Juan José) 
Nieto (Juan) 







Corral (Antonio del) 
Cruz Cotilla (Antonio) 
Gutiérrez (José M.a) 
Marqués (Eduardo) 
Mami Fernandez (Manuel) 





Esteban González (Cristóbal) 
Martin (Diego) 
Viilaverde Tellez (Antonio) 
Papel y objetos de escritorio 














Corral (Franciíco del) 
Jiménez (Salvador) 



















Tejidos, lanas etc. 




Gómez Martiuez (José) 
Gómez (Antonio) 
Marruenda (Antonio) 
Mateo (Leopo do) 
Murciano (Juan) 
Vagilla y porcelana 
Martin (Miguel) 
Vinos (Cosecheros) 
De la Cruz Herrera (Antonio) 


















Palma Toscano (Franeiiea) 
Rodríguez (Antonio) 
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MÁLAGA—1804 
GRAN BftZftR U L T R A M A R I N O 
íUKMfnfKíMIMISIU! 
V E N T A S A L C O N T A D O = P R E C I O S F I J O S 
YeWono 'WQ—MÁLAGA 
Completo surtido en jamones, embutidos, iHatitecaSj quesos, chocolates, íes, 
cafes y bujías esteáricas. 
Especialidad en vinos, aguardientes y licores del reino y extranjeros, cerveza 
inglesa de Bass y Compafíia. 
Bateria de cocina, cafeteras, teheras, molinillos y m á q u i n a s para cafes de 
ios últimos sistemas. 
ALMACEN AL POR MATOR í M Ü 
D E 




Esteuso surtido en toda clase de géneros; últimas novedades. 




A L M A C E N DE CURTIDOS 
Y 




(Anuncio núm. 74.) 
ES LA MAS B A R A T A 
"Y" L A D E 
MáYOR CIRCULACION EN E S P A Ñ A 
158 A L B A C E T E 
PHOViNCIA DE A L B A C E T 
Consisten las principales producciones de esta provincia en aceite, azafrán, 
Barrilla, cáñatno. esparto, seda, sosa, trigo y vino. Hay también fábricas de 
aguardientes, chocolate, cordelería, cuchillerías, curíidos, lienzos, loza ordinaria 
y un gran coniercio'en toda ciase de ganados. 
Poblaekm, 219.044 habitantos.—Superficie, 1.496.760 hectáreas. 
Ahmsíáús-
A cazar (Manueí), S, Agustín W-
Alonso y Z aba la (JOPÓ M.4), Gaona 
Beniineli (Manueí) , Zapateros 21 
Cano y Sanctrez (J. José),. Gaona 6; 
García (Corles), Bosque 6 
(Jarcia y Mns (Juan); Alfonso X I I 
AgenfesTáe negocios 
Latorre (José Mi ?) OoncepcioR 1$ 
Peris (Juan), Cánnen I I 
Agrimensores 
Cano (Francisco), Gaona 12 
Gómez (Felipe), Nueva 23 
Gómez (José), S, Agustin 64 
Molina (Vicente), Rosario 11 
Alpargatería, cordelería y jergras; 
Granero. (Nieves), Mayor 8 
López Herraez, Fl, Mayor 2 
iVhucos (Valenlin), Mayor 17 
^oriiino (Bfnito), Mayor 4 
AiqniieciüB 
Fernaude?. (Joaquín), Zornoza 
Preyonet (Juan), Concepción 26 
Azaf rán (Exponadores) 
Sucesor de Descalzo, S. Antonio 45 
Palomares Bantó y C.a, Cura 2 
ázu le jos - f isioiaicos-
Badeueo (Cristoba ^ P!. Mayor 2 
Sucesor de Descalzo, S. Antonio 41 
Sucesores de Vergara, Carceleu 
Bi su te r í a s -
Anuuó (Juan), Vaígeneral 9 
Collado (Juan), Mayor 32 
Laorden (Galo), Rosario 2-1 
Cervecería ItaI iaua 
Serna (Inoeencio), Mayor 40' 
C-a mi serían 
Viuda de Antonio Lcpez, Mayor 
Ruiz Dmz (José) Zapateros 7 
Artístico, Concepción 3 y 5 
Constancia (La) Mayor 43 
Primit ivo. Mayor 44 
Madrileña, S. Agustin. 2S: 
Cervezas y gaseosas 
Serna (Inocencio)^ Valgeneral 6; 
Coloníaies 
A bella n (Pedro), Tinte 26 
Buendia é hijo (José), S, Agustin 
I Cortés (José M 8)s, Mayor 53-
A L B A C E T E no 
Gaya (Vicente), Mayor 45 
Martínez (Antonio); Cruz 15 
Martínez (EHnardo) Va'general 
Martínez (Juan). Pl, Mayor 2 
Martínez Verges (Juan), Gerona 23 
Prat (Augei) Méndez Nuñez 1 
Rico (Serafín), Mayur 55 
Touriño (Vicente), S. Agustín 59 
ComislGristas 
Alonso Ramírez, Albalderos 19 
Aroca (Alfonso), Rosario 6 . 
JLlagDstefa (José), S. Antonio 25 
Martínez (Juan), Cármeu 4 
Martínez (Pedro) Rossríu 21 
Ramírez (Ildefonso), Cava 52 
Ramírez (José), Carmen 17 
Bermejo (José M.a), Tinte48 
León (Joaquín) , Mayor 10 
Lozano (Antonio), Mayor 17 
Curtidos (Fábricas de) 
Buendia (francisco), Herreros 2 
Lupez (Juan), Zapateros 19 
Prat (Angel), Méndez Nuñez 2 
D r o g u e r í a s 
Cenes (José María). Mayor 53 
Prat (Angel), Zapateros 2 
Esparto (Exportadores) 
Rodríguez (Francisco), Postas 2 
Vera y León, Puente 6 
Vera y compañía, Bosque 
Farmacias , 
Aroca (Joaquín) , Rosario 6 
Martínez (Manuel), Mayor 53 
Picazo (Andrés) Concepción 21 
Tebar (José), Mayor 61 
F e r r e t e r í a s 
Buendia y Sobrinos, Carretas 4 
Cortés (José María), Mayor 53 
González (Juan), Carretas 3 
Martínez (Alvaro), Comercio 4 
Snrroca (Luin) Mayor ?5 
Fuegos artificiales (Fabricas de) 
Aivarez (E ) , <iaona 6 
Llanos Ruiz, Mayor 47 
Montero, Mayor 30 
fondas 
Hotel de Fraiicisquillo, Alfonso X I I 
Hotel de Zornozu, A'fouso X I I 
F o t o g r a f í a s 
Arleaga i h ^ é ) S. Antonio 2 
Fernandez (Fabián). Gaona 7 
(íarcia (Domingo) Mayor 61 
Granos (Especuladores en) 
Arcos hermano6?, S Antonio 14 
Aroca (Alfonso), Rosario 6 
Cojlado (Francisco), S Antonio 21 
Descalzo (Juan), S. Antonio 47 
Llagostera (José), S. Antonio 2b 
Martínez (Juan), Cid 4 
Ramírez (Juan Antonio), Cava 
Vera y compañía, Bosque 8 
Viuda de Ge abert. Rosario 4 
Harinas (Fábricas de) 
García (Luis), Tinte 20 
Rodríguez (Francisco), Postas 2 
Tahona Francesa, Mayor 17 
Imprentas 
Coca (Pedro), Gaona 12 
Collado (Juan). Mayor 32 
lUm (Luciano), Valgeneral 1 
Jabón (Fabricas de) 
Buendia ( José ) , S, Agustín 9 
Muñoz (Pedro), S. Agustín 49 
Viuda de Serna, Concepción 23 
Librerías 
Coca (Pedro), Gaona 12 
Ruiz (Luciano), Valgeneral í 
Loza, cristal y porcelana 
Badenes (Cristoba ) Mayor 1 
Cambronero (Julián), Mayor 39 
Marmolistas 
Yugo hermanos, Zapateros 11 
Médicos 
Badals Andraca (Joaquín) 
Cagigal (Rafael), Salamanca 8 
Collado y Piña (Andrés), Feria 8 
Cuartero (Oli as (A lfonso), Gaona i 
Dusaci López (Juan), P. Estación 15 
Esparzia (Pedro), Concepción 8 
Fernandez (Diego), S. Agust ín 36 
Cabrera (Raimuuda) Istmo 7 
Martínez (Leoucia), Rosario 19 
Ortuño (Ana), Mayor 41 
Vera (Julia), Subida de S, Juau 1 
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Muebles y camas de hierro 
Cortés (Jusó Mari»), Mayor 53 
Guprrero (José), Feria 1 
Ri^uefi.» (Julúm), (.ura 2 
Havajas y puñales (Fabricas de) 
Abia (Juan), S. Agustin 18 
Arcos (Justo), 8 Antonio 16 
Arcos A ruca (Sinforiano) Cid 9 
Moreno (Pedro), Pueuto 26 
Notarios 
López Gil (Mariano), S. Agustin 26 
Vicli (Pedro Pablo), S. Agustin 37 
Papel y objetos de escritorio 
Coca (Pedro), Gaona 12 
Collado (Juan), Mayor 3'2 
Ruiz (Sebastian), Mayor 47 
P a ñ o s (Almacenes de) 
Aparicio (Antonio), Meyor 22 A 
Martínez (José A.), Mayor 53 
Viuda de Martiuez, Mayor 7 y 9 
Periódicos 
Correspondencia de Albacete 
Diario de Albacete 
Eco Provincial 
Union Democrática 
Fíanos y música 
Cortés (José Maria) Mayor 53 
Platerías y Joyerías 
Malrtinez (Juan) Mayor 51 
Zapata (Vicente), Mayor 38 
Procuradores 
Alcázar Lujan fJaeiuto), Cura 5 
Belda (Justo), S. Agustin 7 
Ruiz (Sebastian), Mayor 47 
Ouincall * 
Buendia (Juan) Pl. de las Carretas 4 
Cortés (José i\l.a), Mayor 53 
Martiuez (Evaristo), Mayor 
Mariinez (Juan), Pi. Mayor 
Sucesores de Nielo é hijos, Mayor 8 
Prat (Angel), Méndez Nuñez 1 
Surroca (Luis), Mayor 25 
Zapata (Viceute), Mayor 38 
Sastres 
Alvares (José), Gaona 6 
Belmonte (Podro), Zapateros 
Relojerias 
Esparcía (Juan J ) , Rosario 21 
Fernandez (Manuel), Mayor 47 
Prat (Luis), Zapateros 1 
Sánchez (francisco). Mayor 36 
Benito (Tomas), Mavor 41 
Cano (Gabriel), Zapateros 
Sevilla (Diego) S Jul ián 
Sevilla (Miguel), Cura 
Sombrererías 
Lopesino CVictorio), Mayor 21 
Viuda de Marcilla, Mayor l l y 13 
Viuda do Montero, Mayor 30 
Tejidos lanas etc 
Gaya (Vicente), Mayor 51 
Gullon é hijos (J.), Mayor 18 
Masó (Joaquín) , Mayor 36 
Noguera (José) , Mayor 20 
Prat, Masó Vidal y C* Mayor 2 \ 
Sauz (Aniceto), Mayor 14 
Vizcaya (Sebastian), Mayor 18 
Tejidos (Fabricas de) 
Oullell Puig (J.), Pl. Mayor 
Tejidos lienzo 
Guyon é hijo. Mayor 18 
Nicolau h'-rmanos, Mayor 16 
Massó y Regla, Mayor 32 
Noguera (Je sé), Mayor 20 
Pra tmarsó y compañía, Mayor 7 
Sauz (Aniceto), Mayor 14 
Viuda de Martí, Mayor 27 
Vizcada (Sebastian), Mayor 18 
Vions (Cosecheros) 
Aroca (Alfonso), Rosario 6 
Campos (Tomas). Rosario 29 
Martínez (Juan), Gaona 13 
Prat (Angel), Méndez Nuñez 1 
Rico (Serafín), Mayor 55 
Tourifío (Vicente), S. Agustiu 59 
ALMERÍA 1(>1 
PROVÍNCtá DE ALMERIA 
Las principales produccioneo do esta provincia son aceite, barrilla, cebada, 
««parto, lino, nmiz, trigo y vino.—La pesca es muy abundante,—Su principal 
industria consiste en la explotación de ricas y abundantísimas minas de plata, 
hierro, plomo y azufre.—Sus sierras mas famosas son las de Alhamilla, Alma-
grera, Cabrera, Gata, Gador y Fiiabres.—El comercio de exportación consiste 
principalmente en plomo, esparto, barrilla, jaboncillo de sastre, hierro y azufre, 
y el de importación en géneros de algodón y lana de Cataluña y extrangeros, telas 
d« seda de Valencia y lencería de Málaga y del extrangero. 
¿Sa población es de 359.628 habitantes y su superficie de 383.214 hectáreas. 
ALMERIA (capital) 
Abogados 
Algarra (Ramón), Granada 3 
Baeza (Enrique), Bilbao 5 
Barroeta (Ramón), Pl, Catedral 2 
Oalatrava (Rafael), Bilbao 5 
Cano (José), Cid 7 
Ofía (José Ramón), S. Pedro 
Pérez (Rafael), Marquesa 
Ramírez (Juan), Marqués 
Riancho (Emilio), Trajano 12 
Rumi (José), Alfonso X I I 21 
Toro (Manuel), Alava 
Trujillo (José), S. Francisco 1 
Vivas Salazar (Joaquín) 
Agentes de Aduana 
Asencio (Antonio), Pl. de Pavía 8 
Blasco (Antonio), Suecos 8 
Belmás y Soria, Puerto 
^idetes (Pablo), Pl. de Pavía 9 
Martínez (Bautista), Pl. de Pavía 5 
Houco (Juen\ Puerto 
Verdejo (Antonio), Puerto 
Verdejo (Juan), Puerto 
Villalobos hermanos, Berraodez 3 
Agentes de negocios 
Clemente (Juan), Paseo Príncipe 
Riancho Martin (José), Trajano 10 
Rodríguez (Luis), Puerto 
Agrimensores 
Alonso (Juan), Príncipe 7 
Alvarez (Francisco) 
López Sánchez (José) 
Morcillo (Bernabé) 
Pérez (Antonio), Sto. Domingo 11 
Albayalde (Fábricas de) 
Viuda de Padilla. Carretera Granada 
Sucesores de Scheidnagel 
Alfombras 
Batles hermanos 
Almidón (Fabricas de) 
Morales (Migue;), Salitre 1 
Armerías 
Criado (Francisco), Granada 61 
21 
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Lopex (Sebastian), Granada 43 
Arqui tec tos 
Andrés (Manuel), Real 16 
Coartara (Trinidad), Teatro 18 
López (Enrique). Príncipe 57 
Atandes y efectos fúnebres 
Alvare?, (Antonio) Lope de Vega 7 
García (Antonio), Real 28 
Martínez fMauue!), Real 18 
Suvieta (J.), Almedina 21 
Azufres (Ex portad oree) 
Molina y compañía (Federico) 
Navarro (Juan) 
Speucer y Roda 
ü ivarr i y Peidro 
Banqueros 
Gay y hermano (Vicente) 
Marco (Francisco) 
Spencer y Roda 
Hijos de Luis Terriza 
ü ivarr i y Peidro 
Billares 
Cafó Universal 
Garcia (J.), Virgen del Mar 8 
Navarro (Antonio), Príncipe 15 
Rios (Eustaquio), Príncipe 16 
Cafés 
Aivarez (José), Alava 6 
Navarro (Antonio). Pr incipela 
Oguero («Antonio), Virgen del Mar l 
Bios, Café Suizo, Principe 16 
Honra (Agust ín) , P i . Príncipe 9 
Casinos 
Ateneo Centro Mercantil 
Casino Católico, Glorieta 
Canales (José), Santo Cristo 1 í 
García Gómez ^Autonio), Reducto 
García Sánchez (Manuel), Mariana 
Garcia é hijos (Nicolás). Real 68 
Gongo ra (Abad). Granada 67 
GóngoraAbad (José) , M u r c i á i s 
Guillen (.losó), Granada 62 
Ibañez (Miguel), Granada 47 
Lopes hermanos, Murcia 20 
López (Domingo), P'aza Bilbao 2 
Pérez (ÍAIÍS?), Santo Cristo 2 
Romero (Fernand©), Almedina 22 
Rueda (Vlanuel). Tiendas 26 
Segara Segura (J ) , Cruces 19 
Segura Segura (l 'edro), Calvario 16 
Tortosa (J.), Granada 37 
Zea Berdegay (Miguel), Flora B 
Comerciantes capitalistas 
Campos ó hijo, Pl . Virgen Mar 1 
Fische ( H F.). Almedina 31 
Gay y hermano (V.) , Granada 11 
Gómez de Salazar (I . ) , Principe 4 
González Canet (JOPÓ), Gerona 
Grisolia Vita (F.), Príncipe 34 
H a l l L eade (G.), Carretera Granada 
Hijos de Luis Terriza 
Llrola (Juan), Navarro Rodrigo 
Mac Murray (W.)) Pl. S Sebastian 2 
Maresca (Francisco), Almedino 1 
Oríand (José María) Príncipe 
Rodríguez Ramón (José), Hileros 5 
Rodríguez (Miguel), Pl S. .Sebastiou 4 
Rul l Garcia (Pedro), lleina 2 
Spencer y Roda, Arsenal 1 
Tortosa (Juan), Granada 
Comisionistas representantes 
Babiioni (Adolfo)^ Perca 2 
Culvache (Diego), Obispo Orbem 
Clausell ( Joaqu ín ) ; Real 
Felices (José), Engendro 2 
Garcia (E ), Navarro Rodrigo 10 
Garcia Rodríguez (José) 
Guillen Montilla (Francisco) 
Herrera (Diego), Pl, S, Sebastian 
Higuera (Amador), Engendro 
López (Antonio), Granada 7 
Martínez (Juan), Reyes Católicos 
Orland Tellez y C.a, Príncipe 
Parody (Manuel), Plileras 
Ruiz Carrillo (Andrés), S. Francisco 
Turati (Rafael), Real 
Vázquez (Joaquín) , Real 
Consignatarios de buques 
Bernabeu (Rufino), Puerto 
Hijos de Luis Terriza 
Martínez (Bautista), Puerto 
Naviera Almerionse, Puerto 
Ruis Gil hermanos y G'>, Puerto 38 
AL'M KUÍ A m 
Kuiz Reyes é hijos (M.), Puerto 
C o r d e í e r l s s (Fábricas de) 
¿ raso (José Ratnon) 
Corredores de comercio 
Bufü (Jaai)), Hileros 3 
Curtidos (Almacenes de) 
Garrido (Migue!), Salitre 1 
El vas (Agustin), Real 195 
Terriza Morales (Tomas) Marín 10 
Chocolates (Fábricas de) 
Alonso (Jqaii María j , Granada 19 
Fuentes (Antonio), Granada 10 
López é hijo (Ginesa), María 
^jufioz Meucia (Maris), Granada 
Droguerías 
López GalVess (Ramón), Tiendas 
Quesada Gómez (José), Granada f 
Viuda é hijo de Guillen, Navairo * 
Viuda de vivas,, Tiendas 4 
Duelas (Almacenes de) 
González (José), Gerona 
Jitnenez (11 ), Pl. Principo, 
Spencer Roda y Liyiufi ld, Arsenal 
Afectos navales 
Reinoso (Adolfo),. Malecón Alto 
Estererías 
Aseucio (Fraiiüiseo), Granada i 8 i . 
González píacario) , Real 
González Morales (José), Real 
Roda García (Pascual), Real '¿2 
Rodrigaez: (MaQ^ei), Real 39 
Farmacias 
Collado Saachez, AlmedÍKa 
Fernandez (José), Real 16. 
Gómez (José), Plospítal 2 
López (Juaiá), Graua^da 
Quesada (José), Granada 1 
Rull y Roca (.G.), Reina 
Viuda de Vivas. Tiendas 4 
Vivas Pérez (Juán), Real 
Abab (UbaldoK Tienídas 33 
Carmona y compañía, Tiendas 
Fernandez (Antonio) Granada 9 
García Molina, P. Purchena 1 
O o doy (José), Granada 73. (V 
anuncio) 
Fondas 
Correa y López, P l . Bilbao 2. ( Véase 
su anuncio) 
Bretones (Francisco), Flores 1 
Rodríguez (Juan), Pl de las Fioroí 
Tortoaa (Francisco), Príncipe L'O 
Frutos del P a í s 
Fischer (H F ), Almedina3l 
Granados (Miguel), Pi. de las Fiores1 
Giuieues (llicai'do), Real 16 
Hijos de Luis Terriza 
Liudsay (G.), Carretera de Granada 
Spenser y Roda, A-rséñal 9 
Uliluurí y Peídro Príncipe 51 
Verdejo hermanos, Puerto 
Viciana (Esteban), Reina 1:4 
Granos (Especuladores) 
Campos (M*.), Virgen del Mar 1: 
Caracuel y compañía, Andrés 
Gay y hermano,,Granada 11 
Marco (VI), S. Sebastian 1 
Hijos de Luis Terriza 
Rodríguez é hijo, S. Sebastian 3 
Rull (Pedro), Reina 2 
Spencer y Roda, Arsenal 9 
Ubeda (Miguel), Marco 28 
Zea é. hijo, Granada 129 
Harinas (Almacenes) 
Campos é hijo, Pl. Yir-geu 1 
Gay y hermano, Granada M 
Lopez:.(Miguel), Granada . 
Marco (Vicente), S. Sebastian 2 
Maresca-(FraBcisco), Álmedioa 3 
Rodríguez (Andrés), S. Sebastian 5 
Rodríguez (Miguel). S, Sebastian 3 
Rodríguez Ferrer (Miguel) 
Rul l (Pedro), Reina 2 
Spencer y Roda, Arsenal 9-
Tortosa (Juan ;.6ranada 37: 
Zea é hijo, Granada 129 
J iménez (Juan), Teatro 9-
Hie r ro (Fundición de). 
Sierra y compañía , Arsenal 28 
Hierro (Almacenes de) 
Hal l (Guillermo), Carretera de Granada 
Sánchez Faustino/ Granada 81 
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Spencer y Rodfl, Arseiml 9 
Jabón íFabricas de) 
Martiuez (Antonio), Granada 54 
Quesada (Eduardo), Real 25 
Litografías 
Navarro (Hilario), P. de la Glorieta 
Loza y cristal 
Alacid (Juan), Tiendas 25 
Cafiadas (K.), Real 21 
Ibarra (Vicente), Real 3 
Mateo (Joeé), Real 
Maderas (Almacenes de) 
Jiménez (Francisco), Calderón 15 
Jiménez (Julián), Calderón 35 
Médicos 
Abad (Manuel), Principe 
Dotnenech (Joséj, Príncipe 2 
García (Juan), Cervantes 5 
Ibañez (Eduardo), Arapiles 
]\!eca (José), Príncipe 9 
Saez (José), P. Santo Domingo 
Salvador (Juan), Llave 3 
Torelló fEmilio), Príncipe 21 
Mercerias 
Abad y Fernandez, P. JBermudez 8 
Carmena y compañía, Tiendas 8 
Fernandez (A.) , Granada 15 
García Molina y GaWez, Tiendas 
Gaya (Francisco), Tiendas 15 
Pocino (Juan), Tiendas 22 
Viuda de Pérez, Santo Cristo 4 
Ramírez (Jerónimo), Tiendas 35 
Notarios 
León (José María), Príncipe 2S 
Pérez (José), Constitución 18 
Papel y objetos de escritorio 
Balmas (Miguel), Tiendas 23 
García Molina y Galvez, Tiendas 
García Snmpere (Isidoro), Tiendas 2 
Jordá (Jorge) Granada 
Papel por mayor 
Baimas (Miguel), Tiendas 23 
Peluquerías 
Expósito (José Maria), Almedina 5 
Calera (Diego), Granada 9 
Periódicos 
El Alménense 
La Crónica Meridional 
La Voz del Comercio 
El Ferrocarril 
P e t r ó l e o (por mayor) 
Campos é bijo, Virgen del Mar 1 
Gay y hermano, Granada ] 1 
Ruiz Carrillo (Andrés), Granada 
Pianos 
Bedmar (Juan), Mariana 12 
Sánchez (Lnis), Alfareros 
PÓ vora (Fábricas de) 
Góngora (Juan), Quemadero 
Prats (Francisco), Quemadero 
Romera (José), Matisters 
Vicente (Manuel), Quemadero 
Procuradores 
Cáceres Carrion (J.), Gerona 
Ibañez (Miguel), Granada 
Luque (José), Glorieta 
Llopis (Antonio), Almedina 
Rubio (Juan), Alvarez Castro 
Salmerón í'Enriqne), Teatro 
Soria (Rafael), Navarro Rodrigo 
Productos químicos (Fábricas de) 
Sucesores de Scheidnagel 
Quincalla 
Abad y Fernandez, P. Bermudez 8 
Carmonay compañía. Tiendas 8 
Fernandez (Antonio), Granada 16 
García Molina y Galvez, Tiendas 
Gaya (Francisco), Tiendas 9 
Pecino (Juan), Tiendas 22 
Ramírez (Gerónimo), Tieudai 35 
Relojeros 
Ferrer (Antonio). Tiendas 12 
Navarro (Juan), Tiendas 23 
Sastres 
Almeciga y González, Real 
Gómez (Luis), P. de Flores 
Martínez (Miguel), Alava 
Mufioz (Benito), Real 
Palenzuela (José), Real 
Torres (Eduardo), Real 
Serrin de corcho (Fábricas de) 
Riera (Lorenzo) Almarabil.os 
Sierra y G.a, Arsenal 28 
Sombrererías 
Díaz hermanes, F!. dvi Bilbao 1 
Miler (Juan), Tiendas 14 
A L M K R I A 16á 
Rodríguez y Goníateís, Real 
Hosalesy Ü l i b a r r i . TicMKias 3o 
Verdejo (Ricarda), Tieudas '¿b 
Tejidos lanas etc 
Placngn heraiauos, Tiendas 25 
Jjatlles hermanos, Real 15 
piaz y Cambil, Tiendas 
Fernandez hermanos, Ueal 2 
Godiu^ e Martínez, Reai 9 
Mfleso y Muro, Tiendas 29 
Pérez (José), Tiendas 1 
Saeuz (Rufino), Tiendas 27 
Saenz (Vicente), Tiendas 20 
Tejidos (Fábricas de) 
Fernandez hermanos, Ueal 2 
Megias (José), Carretera do Grcnada 
Tonelerías 
Abad lluiz (Esteban), Hospital 
Borasteros üuzmau (Juan), Real 79 
González (José), Gerona 
Hurtado (Antonio), Hospital 
López (Francisco), Reducto 
Navarro (Emilio), Real 61 
Román (Juan), Suecos 
Tendro (Juan), Obispo 
Trasportes (Agencias de) 
Capel (Juan), Calvario 8 
González Segura (José), Rueca 21 
López (Juan), ftegocijos4 
Rueda Góngora(F.), E!vira 11 
Salmerón y Alonso (F ), Hermosura 9 
í^ anchez Martínez (Juan), Potro 7 
Vinos (Amacenes de) 
Garcia Sánchez (T.), Alava 11 
Milán (Franciaco), Aljibes \ 
Moneada (Mauuol), Elvira 10 
Sánchez (Manuel), Vega 2 
Villegas (Antonio), Wamba 17 
Vinos (Cosecheros) 
Jiménez (Andrés). Geroua 
Jover y hermano, Infanta 
Speucer (José), Aragueu 
Torello (Emilio), Príncipe 21 
Trell y Chacón (M.). Real 
Vilchez (Felipe de), S. Pedro 
Zapaterías 
Cabrera í'Juan), Granada 
Cantón Castillo (José), Real 
López López (Juan), Granada 
Martínez (Manuel), Raal 
Rodríguez (J.), Granada 56 
Soler Copas (Antonio), Real 
ALMACEN DE HIERROS, ACEROS Y OTROS METALES 
D E 
G A L L E D E G R A N A D A , 7 3 — A L M E R I A 
Especialidad en herraje y clavos, chapas de hierro, zinc, hoja de lata y 
Maño, aceros de bareta Triestes Idem: fundidos. 
Hierros laminados de todas clases, idem cortadillos, idetr» suecos legítimos 
P^ ra herramienta» y gran surtido de lima». 
(Anuncio mim, i . ) 
m alm m u 
FONDA DEL COMERCIO 
b e 
C O R R E A Y L O P E Z 
J, PLAZA EILBA 0, 3—(Puerta Purchena] 
A L M E R I A 
Establoeimiento situado en el Gentío d© la poblaeton y del comerció —Casa 
especial para loa viajaníci . 
(Anuncio núm. 2 ) 
CUEVAS 
Alarcou (José) 
Álbarraciu (A tío as o) 
Ballesteros (Joan Mario) 
Burdin y Pérez (Cristóbal) 
Fernandez (Diego) 






























Píistor (A.)—Sociedad Recreativa 






Rubio (José Maria) 
Casinos y eirculos 
Artístico y literario, 
Sociedad UeereaÜva, 





Ferrer Escrich (?ieebte> 





A L M E B i A 
Serrano (Jesús) 
Soler hermanos 
Corredores de comercio 








piqueras ( ándrés ) 
Franco (Fernando) 
Harinas (Fábricas dej fí 
Gonxalez (Ju ian) : 
Soler (Torcnato) 

































: Union de Tres 
Virgen de .¡as Huertas 




García Romero (Juan) 
Paquetería y quincalla 
Viuda 6 hijos ue TDvar 
Periódicos 
El Minero de Almagrera 
: Plomos argentíferos (Fundiciones de) 
Almanzora (Marqués de) 
I Abellan Soto y compañía 
Alarcon Perea y compafiia 
Bernabé Lentisco (Antonio) 
Bravo y compañía 
i Compañía de Aguilas 
Herederos de Francisco Soler 
Herederos de Huel ín 
Manchón y compañía 
Soler Gómez (José) 
Soler (Manuel) 
Viuda éh i jos de Labornia 
Pólvora (Fábricas de) 
Fernandez (Luis) 
, Navarro (José) 
O-uincalU 
Aznar y López 
Ferrer Escrich (Vicenie) - ' 
García Romero (Juan) 





Viada é hijos de Tovar 
Verdejo (Alfonso) 
Tejidos lanas etc. 
Bravo (Antonio) 
Bravo y QJiver 
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Cnstillo (Víctor) 
Cerdá hermanos 
González y Oompañin (Julián) 
Pérez y Pombo 
Sánchez Malero (Andrés) 























Godoy y Muñoz (José) 
López (Eduardo) 
Martínez (Manuel) 






























Asencio Alonso (Benigno) 
García Gomeu (Jo.>é) 
Viuda de Alonso 
Viuda de José Rodríguez 







Alcaraz (Salvador L.) 
Carrasco (Joaquín) 
Aceite (Exportadores de) 
Carrasco y compañía (Joaquín) 
Cuesta (Juan) 
Guevara (Juan Miguel) 
Lorenzo Alcaraz (Salvador) 




Alcohol de higos (Fábricas de) 
Davernat (Felipe) 















Preez Fernandez (Juan) 
Harinas (Fabricas de) 
Arredondo y Diaz 
Bartola (Manuel) 
Caroca (Blas) 
Homero ó hijos 
Hilados de lana (Fábricas d( 
Arredondo hermauod 




Pérez (J. A,) 
Médicos 
Egea (Emilio) 
Guirao Rubio (Miguel) 
Parra Teran (Francisco) 
Iloraero (Elíseo) 
Notario 
Diaz Autunez (Pedro) 
Procuradores 
Jiménez Diaz (Felipe) 
Quincalla 
Contreras y Abadía 
Gómez (Jacinto) 
Olíver (José) 
Rivera y Miras 
Sastres 
Jordán (Mateo) 























Ballesteros (Juan M ) 






García y Sánchez 
López Rodríguez (Francisco) 
Martin (Bautista) 
Ma/tiuez (Diego) 
Orozco y hermauos (Diego) 
Orozco Rosa (Diego) 










Segura Caparros (Francisco) 
Hierro (Almacenes de) 
González (Micolás) 
Imprenta y papelería 
Castillo (Víctordel) 
Loza, cristal y porcelana 
López Martínez (Ramón) 
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Maderas 
Marcia Rodríguez (José Antonio] 





Nuñez (Juan (José) 
Zamora (Manue l 
Fetr i^eo (RefineríasJ 
ÍDeutscb y C.*, Depósito en Garrucha 
Procuradores 
Enciso (Fernando) 
i 'neto (Francisco) 
malla (Antonio) 
incalía y coloniales 
Capárrós Garcia Meichor 
Fe íuandez López (Cristóbal) 
Garcia Berruezo (Manuel) 
Martin (Bautista) 
Segura Capárrós (Sebastian) 
Viuda ó hijus de (Juan) 
DIARIO POLÍTICO Y DE INTERESES GENERALES ^  
(El segundo.m, antigüedad de los que se puNican en Málaga] 
i » H i t i B i ; m m i m i m m 
Política democrática,—Literatura selecta 





Provincia esencialmente agrícola; su principal producción es la de cereales, 
cuyos productos les ofrecen en abundancia las fértiles campiñas del Guadiana y la 
tierra de Barros ,—También es abundante en aceite y vino, pero mucha parte de 
su riqueza consiste en los abundantes pastos quedan numerosas dehesas las cua-
jos mantienen innumerables rebaños de todas clases—La industria está poco 
desarrollada; siu embargo; hay algunas fábricas de jabón, tejidos, curtidos y 
aguardientes, en cuanto á su comercio, tampoco es de mucha importancia. 
Hay miñas de p'aja. cobre, plomo argentífero y cinabrio. • 
Sa población es 403.737 habitantes y su superficie de 1.850..78O hectáreas. 
Abogados 
Abarrateo-ui (Federico), Moraleja 3 
fiouzalez (Enriqne)? iMagdalena 3 
Herrera (Angel), S. Andrés 2 . 
Jaronez (Manuel), Pozo 37 , 
Lauda (Rubén), S. Andrór 2 
% e z (Eladio), Sal 18 
bebeco (Angel), Sto. Domingo 44 
Rueda (Manuel), Sta. Lucia 5 : 
«gero. (Manuel), S. Juan 
Covarsi (Antonio), Soledad 27 
González (Alonso), Sto. Domingo 
González (J.), Sta. Lucia 8 
Llnch (José), Sta. Lucia 18 
^uQoz (Alfonso), S. Juan 81 
gancho (Vicente), Soledad 8 
ga^'iga (José), Pozo 18 
^aumout (Ricardo), Aduana 13 
^«zquez (Eduardo), Sepúlveda 6 
Covarsi (Antonio), Soledad 27 
González (Juan), Borja 28 
Gutiérrez (Juan), Zapatería 12 
Brioso (Tomás) , Soledad 30 
Morales (F.). Pozo 13 
Vaca (V.), Granado 46 
Alvarez (Antonio), S. Juan 31 
Hijos de Arenzana, S. Juan 3 
Fernandez hermano, Soledad 9 
Rincón é hijos, P. San Juan 
Vacas hermanos y Sobrino,. Rio 
Bisuterías 
Hernández y compañía, S. Juan 25-
Vázquez (J.), P. Constitución 2 
Cafes 
Ampetti (Juan), Moraleja. 4 
Salas (Carlos), Lagares 1 
Suizo Matossi y compañía 
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Camas y muebles 
B^uco (Manue!), S. Juan 8 
Dominguez (J.), S. Juau 20 
Romero (Isidro), Sta. Catalina 7 
Ruiz (Josó), Moreuo 7 
Gasinos 
Casino. Moreno Nieto 
Casino Republicano 
Conservatorio de la Orquesta 
Liceo de Arresanos 
Cererías 
Matador (Irene), S Juan 59 
Sancho (Demetrio), Granada S2 
Cervezas (Fábricas de) 
Moutalvau (Luis), Sta. Catalina 10 
Portillo (Aquilino), Lagar es 9 
Coloniales 
Alba (Manuel), S. Juan 36 
Alvarrz (Timoteo), Arco Agüero 14 
Bustamante (Antonio), Mesones 1 
Caballero (Pedro), S a l é 
Carballo hermanos, S. Juan 46 
Cordero Ventura. Sto. Domingo 
Delgado (Inés), S. Andrés 
García (Pablo), Mesones 18 
Gómez (Jaimei, Mesones 3 
Gómez (José), Granado 17 
Lledó (Manuel), S. Juau 51 
Mecías (Felipe), Sto, Domingo 59 
Moreno (Paulino), S. Juau 
Nicolás y hermano, Soledad 
Oller ( J ), Arco Agüero 82 
Pérez (Juan), Mesones 81 
Prieto (Pablo), Aduana 3 
Ramírez (Antonio), Sto. Domingo 
Rubio (M ), P. Soledad 24 
Viuda de J iménez, Granado 2 
Tañez (Teodoro), S. Gabriel 
Comisionistas representantes 
González y García, Sta. Lucia 8 
Confiterías 
Arquero (Francisco), S. Juan 
Fernando y hermanos. Mayor 
Gramontell (F.), Calaírava 7 
Moreno (Juan), Granada ^6 
P á m p a n o (Agustín), Sal 6 
Conservas alimenticias (Fábricas d¿) 
Alba (Manuel), S. Juan 36 
Alvarez (Timoteo), Arco Agüero 14 
Caballero (Pedro), Sal 4 
Gómez (José), Granado 17 
Prieto (Pablo), Aduana 8 
Viuda de J iménez y Sobrino, Sai 
Cordonerias 
Rufete (Cándido), Soledad 20 
Curtidos (Almacenes de) 
Lairado (Francisco), Sal 6 
Mediero (Matías), Alamo 5 
Chocolates (Fábricas de) 
Rubio (Noberto), Sal 11 
Dorados y espejos 
Gómez (Juan), Sta Ana 7 
González (M.) , He rnán Cortés 10 
Droguerías 
Camacho (R.)» S. Juan 12 
Marin (Manuel), Sto. Domingo 49 
Encuadernadores 
Donce l (M. ) ,Hernán Cortés 13 
Prieto (Gabriel), H e r n á n Cortés 13 
Faraacias 
Aguas Monreal (M.) , Pozo 9 
Camacho (R.) , P. Constitución 12 
Estevez Verdejo (R.). S. Juan 47 
J iménez (J.)f P. de la Soledad 10 
Martínez (Pedro), Pl. S. Andrés 1 
Ordofíez (Mariano), Rio 5 
Ordufia (Jerónimo), Alamo 7 
Romero (Julián), Sto. Domingo 89 
Toriano (Pedro), S. Juan 5 
Ferreterías 
Mnñiz (José), S. Jnan 24 
Viuda de Vi ta i , S. Juan 16 
Fondas 
Herrero Rincón (J.), Granado 3 i 
Viuda de Vabejo, Magdalena 9 
Gaseosas (Fábricas de) 
Monta!van (Luis), Sta. Catalina 10 
Portillo (Aquilino), Lagares 9 
Granos (Esportado'res de) 
Cienfuegos ( J ), PI. S. Andrés 14 
Gómez Tejedor (José) , Granado 17 
Hera (Manuel de la). Casado 68 
Rodríguez (F ), Slo. Domingo 32 
Sauabr í a (José), Sta. Lucia 33 
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íiiuch Aseusi ( José ) , Sta. hucii 18 
Martiuez hermanos, Alamo 34 
Imprentas 
ClaramuD y G*, S. Juan 46 
La Minerva Extremeña. S. Juan 46 
Uceda hertuauüs, Aduana 8 
Joyerías 
Ortiz (Francisco), Soledad i6 
Repiso (Rafael), S. Juan 20 
Toare (M.) . P l . de la Constitución 17 
Librerías 
Aigora y Pimeutel, Granado 29 
González Neira (Pedro), Plaza 
Romero (.Inaquiu), Gobernador 11 
Loza, cristal y porcelana 
Fabregat (Antonio), Soledad 30 
Villalonga (Rosa), P. de la Soledad 
Maderas (Aimacenes de) 
Los Amigos, Larga 133 
Polo (José), Estación del ferrocarril 
Suarez (Antonio), Estación 
Viuda de Vita l i , Sta. í^ucia 6 
Marmolistas 
Almendra (Antonio), Adaua 14 
Domínguez (Andrés) , Pozo 14 
Zoido (Antonio), Gabriel 13 
Médicos 
Alba (Melquíades), Calatrava 4 
Barriga (Cayetano), Pozo 7 
Castro (Ramón), Padres 27 
Hidalgo (Manuel), Pozo 1 
Miguel (Eugenio de), Sal 21 
Miguel (Regino de), Moreno Nieto5 
Orduña (Rafael), Alamo 5 
Ortiz (Fernando), Venegas 10 
Sánchez (Baldomcro), Cansado 52 
"Vázquez (NarcÍ3oJ, 8. Blas 4 
Modistas 
Bastrol o (María), Lagares 11 
González (Dolores), Sa! 26 
Hebollo (Dolores). Rio 3 
Notarios 
Becerra (José) , Doctor Lobato 7 
López Rubio (Eladio). Sal 58 
Papel y objetos de escritorio 
Algoray Pimentel, Granada 29 
Alvarez (Francisco), S. Juan 
Ciaramou y Cornp.*, S. Juan 45 
Jiménez y sobrino (V. do), Granado 
Uceda hermanos, Aduana 8 
Per iód icos 
El Avisador 
i i \ Diario de Badajoz 
E l Eco de Extremadura 
El Obrero Federal 
El Orden 
La Crónica 
P e t r ó l e o (Almacenes de) 
Prieto (Pablo), Aduana 3 
Pianos (Almacenes de) 
Covarsi (Antonio), Soledad 27 
Domínguez (José), S. Juan 22 
Pizarras (Fábricas de) 
Compañía pizarrera de Vil lar del Rey 
Platerías 
Ortiz (Francisco), Soledad 16 
Repiso (Rafael), S. Juan 20 
Torre (Miguel de la), Pl. S. Juan 17 
Viuda de Repiso, Granado 12 
Procuradores 
Carrascal ^Ricardo), Pozo? 
González (Ricardo), Pozo 7 
OLnincaila y bisutería 
J iménez y sobrino (V. de), Granado 2 
Lázaro (Bonifacio), S. Juan 32 
Lázaro (Pedro), S. Juan 19 
Nuñez (Leocadio), S. Juan 27 
Rodríguez (Jerónimo), S Juan 27 
Rodríguez (Leonardo). S. Juan 
Relojerías 
Pérez (Pedro), San Juan 25 
Píere (José), San Juan 22 
Redondo (Víctor), P. San Juan 9 
Salvatella (Joaquín) , Rio 7 
Hopa Manca (Bazares) 
Serrano (V. de Jerónimo), S. Juan S 
Sierra y Hernaudea (Eduvíges) 
Eopa hecha (Bazares) 
Almendro (Antolin), San Juan 40 
Guerrero (Bernardo), Riu 6 y 8 
Marqués y Pérez (Elias), Soledad 32 
Moscoso (Pedro), San Jusu, 5 
Sastres 
Alvares (Juan), Soledad 26 
Alvarez (Maximino), Sal 5 
Barrena (José), Pozo 11 
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Brefcoá (Epifanio), Aduana 18 
Fernandez (Francisco), Soledad 7 
López (Ramón) , Gobernador 35 
Ortiz (Gregorio), Granada 10 
Rincón (Marcial), San Juan 
Rodríguez (José^, San Juan 26 
Vesonia (Fernando), Granada 9 
S o m b r e r e r í a s 
García (Antonio), Sal 14 
García Baldomero), Solé.Jad 2 
Rangel (Esteban), San Juan 68 
Viuda de Poullean, Soledad 21 
Bonet (Eleuterío). San Juan 
Carballo (A .) Pl. San Juan Í 0 
García (Prodéncio), San Juan 30 
Hoyuelos ( I ) , Pl. de la Soledad 17 
Iglesias (Ramiro), S. Juan 25 
Lozano hermano ( A . ) , S. Juan 16 
Martínez (Emeterio), S. Juan 29 
Mart ínez hermano (G.), S. Juan 1 
Martínez ( M . ) . P l de la Soledad 5 
Olivera hermanos^. Juan l ' i 
Palomo, Ramírez S. Juan 7 
Rincón (José), S. Juan 33 
Sánchez (José), Granado 
Víaos (por mayor) 
Adeba (José), Gobernador 34 
Duran (Javier), Magdalena 26 
Moreno Alon?o (José), Soledad 30 
Vinos y aguardientes 
Alvarez (Antonio), Pl de la Cr.ü?, i 
Asius (Angel), Ronda 16 
Becerra (Diego), Pl. Alta 46 . 
Belda (Antonio), Pi. Alta ('4 
Berualde (Ramón) , S Juan 61 
Borrachero (Agustín), S. José 19 
Díaz (Maiiano), Norte 18 
Fabra (Tomás), Lagares,4 
Fioríndo (Baltasar), Ronda 17 
Gordillo (Frauoisco), Cerrajería 10 
Viuda de Cabrera, Mesones 3 
Viuda de Gutiérrez, Zapatería 45 
Zapaterías 
Alvarez (Antonio), S. Agnstin 18 
Arriaga (Baldomero), Aduana 
Avi la (Norberto), Sepúlveda 
Barcañon (Luís), Zapatería 7 
Salas Gómez (José), Zapatería 20 
Sánchez (Antonio), Zapatería 21 
Serrano (Eladio), Concepción 
Viuda de Balaes, S. Juan 45 
CASTUERA 
Gaceres Oaceres (Antonio) 
Cueva Caballero (Luis déla) 
Godoy G-ábanülas (Antonio de) 






Pozo (José del) 
Farmacias 
Oamacho A!gaba (Pablo) 
Mario Godoy (Manuel): 
Méndez (Tomás) 
Harinas (Fabricas de) 
hlías (Justiniana) 
Morí lo (Fícoíás) 
Ja l íon (Fábricas de) 
Amarillas (Francisco) 
Morillo (Antonio) 






Donoso Custodia (Manuel) 
Minas de piom© 
Escombreras (Marqués de) 




Quesada Cáceres (Jerónimo) 
P ó l v o r a (Fábr icasde) 
Tena (Juan José de) 
Saez( Simón) 
Borrachero Macias (Mariano) 
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Tejidos (Fábricas de) 
Atalaya (Adriano) 
Elias (Justiniauo) 





D O N BENITO 
Bargueso (Esteban) 
Casado (Emil io) 
Rosales (Manuel) 
Aguardiente (Fabricas de) 
Caballero (José) , POJSO 4 
Manzano (José) 
Serrano (Manuel) 
Fernandez y Córdaba 
Gíircia (José) 
Silva (Manuel) 





















Suceseres de Amallo Gallardo 
Za'divar iManzano y compañía 
Farmacias 
A'varez Manzano (José) 
Oamacho (Manuel) 
Viuda de Modesto Galvau 
Ferreterías 





Harinas (Fábricas dej 
Corballo (Francisco) 
Viuda de Falcou 
Imprentas 
Trejo (Juan) 
Zaldlvar Manzano y coDip.a 
Pastor (Pascual J.) 
Lanas (por mayor) 
Cazalet (José) 
Fernandez (J ) 
Librerías 
Zaldlvar Manzano y comp.* 
Loza y cristal 
Pascual Pastor (J.) 
Maderas (Almacenes de) 
Pajares (Vicente) 
Marmolistas 





Garda Bordallo (Constantino) 
Manzano (Modesto) 
Mateos (Benito) 
Solo de Zaldlvar (J. Antonio) 
Diaz Gallardo (Cipriano) 
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Galvez Falcou (Martin) 
Lozano (Ricardo) 
P e t r ó l e o (por mayor) 
Agudo (Mateo) 
Escoba (Emüío) 
Pieles (por mayor) 
Blanco (Herminio) 
Capil a (Jacinto) 
Cazalet ( José ; 






Hijos do Cámara 
Casado (Emilio) 






















Fernandez y Córdoba 
Sucesores de Nicolau 
Ruiz (José) 
Santana y Rubiales 
Valades y Germán 
Sánchez (José) 
Tripas secas 
Torrejoncillo López (Juan) 


















Sánchez Valeuzuela (José) 





Gómez (José Maria) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Montero (Carlos) 
Cafés v billares 
Cisueros (Alfonso) 
Diaz (Reyes) 
Viuda de Juan Antonio 
Casinos y circuios 
Circulo Agrícola Mercantil 
Círculo de Recreo 
Carnes de cerdo saladas 











Uustos y henuauo (Isiclro) 
Confiterías 
Adifgo (José) 
jUv&roz del Vil lar (Francisco) 
Curtidos (Almacenes de) 
Alvarez (Rufino) 
Hernández Ator (Rafael) 
Viuda de J iménez Diaz 
Cuadros y espejos 
Bada (José) 




Agui'ar y Gallegos (Josó Maria) 
Espinosa (Anastasio) 
Granados (José) 
León Santos (Fidel) 
Ferretaria y quincalla 
Gustos (Isidro) 
Harinas (Fábricas de) 
Sánchez (Gonzalo) 
Hielos ^Fabricas de) 
Agui ar (José) 
Imprentas 
Torrelia y compañía 
Viuda da Riaño 







Licores (Fábricas de) 
Aguilar (José Maria) 
Maderas (Almacenes de) 




Homero y Ferrer (Manuel) 
Kosa (Enrique de la) 
Papel y objetos de escritorio 
vtustos (Isidro) 
Torrell»( Rafee!)-










Lázaro y compaüia 
Montero Hidalgo hermanos 




Sombreros (fábrica de) 
Barroso Molina (Rafael) 
Giménez (Manuel) 
Peres (Jerónimo) 




Lázaro y compañía (Tomás) 
Montero Hidalgo hermanos 
Moreno (Pedro Sebastian) 
Vinos (Por mayor) 
Aguilar y compañía 




F U E N T E DE CANTOS 
Abogados 
Carrascal (Francisco) 
De gado (José) 
Muri i lo (Rufino) 
Casinos 
Do Labradores 
Círculo de Zurbaráu 
Coloniales 
Ruiz (Vicente) 




Feruandea (Emil io) 




Viuda de Manzano 

















Viuda de Iglesias 
Vinos y aguardientes 
Romaro (bduardo) 
J E R E Z DE LOS CABALLEROS 
M n i g a i o s 
García Amador (Cándido) 
Mejia Salas (Fernando) 
Portillo Mario (José) 









(Véase tejidos y quincalla) 
Cervecerías 
González (Toribio) 
Curtidos (Fábricas de) «t«h 
Arteaga (Martin) 
Bayou (Vicente) 
Casinos y círculos 
La Union 
Liceo de Artesanos 
Droguerías 
Fernandez Rifero hermanos 
Farmacias 
Coarasa (Santos) 
Saiz ( José Maria) 

























Viuda é hijos de Martín 
Vázquez (Yict®riano) 
Tapones de corcho (Fábricas 
Colomer (Tomás) 
Viuda é hijos deFont 
García ('Agustín) 
Palacios é hijos 
Tejidos y quincallas 
Alvarez (Manuel) 
Cano (Federico) 
García de Amador (Augusto) 
BADAJOX IT? 
bambea (Inés) 
Laiubea (Juau José) 
Marcos (Miguel de) 
Pereda y Gómez 
Pérez ( José) 




Abanicos y sombrillas 
Caruicer (Manuel Pedro) 
Abogados 
Bueno (Juan Andrés) 
Cañizo (Cesar del) 






Martínez de Robles é hijo® 
Cafés 
Fernandea (Juan) 
González ( P a n t a l ó n ) -














'•'rauco y Santos (Antonio) 
Soriano (Miguel) 
purtidos (Fabricas de) 
ftastrolSo (Antonio) 
Chocolates (Fábricas de) 
ÍJodriguez (Antonio) 
l^rmacías 
^ ñ a s (Felipe») 
Vaquera (Eduardo) 
Vasquez (José) 





A maya (José) 
Monroy (Francisco) 
JatKm (Fábricas de) 
Viejo (Juan Antonio) 
Esteban (Hermógenes) 
Pencó (Cándido) 





Peñas (José de las) 




























Tejidos (Por mayor) 









Boni !a (Zacarías) 
Pérez (Carlos) 
Agentes de negocios 
Aretio y hermanos 
Euciso (Prudencio) • 
Romero y Crespo 




Aretio y hermano 
Hijos do Enciso 
Romero y Crespo 
Saín (Félix Pablo) 
Camas de hierro y muebles 
Muuyun'(Manuel) 
Sánchez (Victoriano) 
Circuios y sociedades de recreo 
Círculo Emeritense 











Hidalgo y Huertas 
Jaque y Alcalde 
iSa&z y Di SÍ 
Sánchez (Victoriano) 
Vinuesa (B.) 
Corcho (Fabricas de) 
Rodríguez (Joaquín) 






Va ¡verde (Juan) 
Fondas 
Suarez (Francisco) 







Lienzos (Fábricas de) 
Lázaro y Días 





Val verde (Andrés) 
Notarios 
Becerra (José María) 
Petróleo (Almacenes de] 
Saussoi (Aubín) 








Rey man (José) 
Suarex (Francisco) 






O L I V B N Z A 
Agrónomos 
Fernandez Üiñz (José) 
(íomez Balsero (Mannel) 
Marzal Cakleiro (P rancisco] 
Torre (Narciso de la) 
Banqueros 
Blasco y liermanos (Deograciae) 




González Suarez (Santiago) 
Martínez Fabiia (Fianciáco) 
(Miz Diaz (Pedru) 
Curtidos (Almacenes de) 
Gómez (Joeé María) 
Farmacias 
Daza Gil (José) 
Melero (Manue ) 
Fondas 
.Ramírez Vas (Manuela) 
Harinas (Almacenes de) 
Rodríguez (Luis) 
Librerías 











Tejidos lanas etc 
Bianco hermanos (Deograciaa) 
Hives Cobos (Camilo) 





Coloniales y tejidos 
Cuesta (Hudesiudo) 
Hidalgo (Juan) 








Maderas (Almacenes de) 
Hidalgo (Juan) 




Rio (Vicente del) 
Procuradores 
Bayon (Mónico) 
Vinos y licores 
González (Rafael) 




V I L L A N Ü E V A DE LA SERENA 
Abogados 





Blanco y Alvarez 
Cuerda (Zacarías) 











Chocolates (Fábricas dej 















Loza y cristal 
Giner (Vicente) 













vi ufioz (A'fouso) 
Alba (Juan Francisco) 
Casas (Manuel) 
Relojerías 







Tejidos, lanas ete. 
Alvarez (.losé) 
García Hidalgo (Miguer 
Iñiguez (Hilario) 
Pueyo hermanos 
Sapijz del Tipo (Isidro) 
Sontolalla (Vicente) 





Escribano (Jul ián) 
López (Francisco) 
Mellado (Juan) 
Viuda de José Suarez 
Zapaterías 
Adamez (Antonio) 






Sobrinos de Molino 
^Calderón (José) 
López (Nemesio) 
Curtidos (Fabricas dé] 
García (Luciano) 
Maraber (Fermín) 




Ltitu* nte (D ) 
Martines (Justo) 
Hijas de la Hera 
Librerías 
Puente (.Manuel) 
Loza, cristal y porceli 









Porti lo (MigtteL) 
Notarios 
Gil SIIVH (Bonifacio) 
Rubiales Topete (José Maria) 
P l a t e r í a s 
Guivau Renge! (Diego) 









Tejidos y coloniales 
Abad (José) 
Di«z (Jusé) 






Muro y Navarro 
Ortigosa é hijo 
Pérez (Sabino) 
Rodríguez (M ) 
Sucesores de Fernandez 






Filló ( jaíme) 










E S L A M A S 1 3 A A T A 
Y LA DF, 
MAYOR CIRCULACION EN 
184 B A L K A R E S 
Producen estfts hermosas islas, cereales de todas clases, aceite, vino, almen-
dras, higos, naranjas, azafrán, lino, cáñamo, seda, dátiles y legumbres, teniendo 
en las costas imponencia la pesqueria y el coral —Hay canteras de ricos már-
moles y alabastros, que compiten con los de Italia; Jaspes de co ores y otras pie-
dras útiles para la industria.'—Las minas de hierro y cobre no son explotadas 
por los grandes gastos.—La industria se encuentra muy desarrollada, existiendo 
fábricas de aceites de olivas y de almendras, curtidos, tejidos de lana y seda, 
calzado, aguardientes, pastas, chocolates, sombreros y otras — E l comercio 
es bastante activo eñ la exportación; importándose por el contrario coloniales, 
drogas, pieles y algunos otros art ículos. 
Hay aguas minerales en San Juan de Campos. 
Su población 291.934 habitantes y su superficie 456.511 hectáreas. 
M i H O N 
Ales (Juan), S. Roque 2 
Ballester, Portal Mar 12 
Mercad el Pons (José Maria) 
O i fila (Juan), Constitución 14 
Agentes de Aduana 
Fernandez hermanos, Castillo 96 
Martorell (Juan), Deya 17 
Sintes y Cardona, Nueva 24 
Aguardientes (Fábricas de) 
Beltran (Manuel), Nueva 
Pons (Rafael), Anden Levante 
Ponseti (José), Castillo 72 
Taltabull (Gabriel), A . Levante 
Banco-de MflUou 
Banco Hispano colonial 
Barniz metálico para buques 
Valla (Pedro), Comercio 3 
Cafes 
Bisbal (Gaspar), Cifuentes 43 
De Dineret, Nueva 1 
Del Centro, Arrabaleta 
Del Cisne, Castillo 
Del Oriente, Cifuentes 
Casinos 
Cousey, Esplanada y Cifuentes 
Círculo Industrial, Orfila 
Del Recreo, Concepción 
Is leño, Esplanada y Cifuentes 
Mabones, l i . del Príncipe 
Nueva Union, Nueva 27 
Coloniales 
Biálejatí] (JuanV Iglegia 
B A L E A R E S 185 
Candela (Antonio), S Roque ) 7 
patela (Miguel)', Abundancia I») e 
GHmier y Villalonga, 8. Roquo 
Marqués (Jaime), Castillo 42 • / 
j'ons (Francisco), P. del Carmen 
Pons (Rafael), Levante 
l'hoiíias (Cristóbal), sta. Catalina 34 
Coloniales (por mayor) 
Estela (Miguel), R Abundancia 22 
Comerciantes capitalistas 
Ciar y A nquer (Juan), Moreras 57 
Estela (J.), R. Abundancia 34 
Hernández y Carreras, Arrabaleta 3 
Tattabull (Juan), Infanta 26 
Torres Pons, Arrabal 100 
Valls (P. B ) , Comercio 1 
Cominionistas representantes 
Carrera (Lucas), lu la ufas 92 
Hernández f J.), Arrabaleta 3 
pons Fábregues, Gracia 38 
yidal (Juan T ) , S. Fernando43 
Consignatarios de buques 
Estela (Miguel), Pl. S. Roque 
Hernández y Carreras, Arrabaleta S 
Ladico (Teodoro), Pl. Miranda 
Thltabul (Juan), Infanta 26 
Va Is (Pedro B.) , Comercio 1 
Curtidos (Fábricas de) 
Anglada (José) Cos áó Gracia 
0 i ves (Mart in) , Buenaire 
Tutzo i íermanos, Poniente 9 
Yillalonga (Francisco), 8. Jaime 
Chocolate (Fábr icas de) 
Conforto (Manuel). Moreras 
Escudero (José), Rosario 
Monjo (Juan R.), Deyá 5 
Viuda de Pons, Comercio 
Viuda de José Seguí, Arrabaleta 
Droguerías 
Trdtabull (Jerónimo), Castillo 
Thomás (Francisco), Nueva 
Valls (Martin), Hauuover 
Farmacias 
Ferrer (Jaime), Castillo . 
Calvez (Rafael), Moreras 
Heruaodei (Mauricio), Arrabal , 
Prat y S r t f r i s t á ( J u a n ) , i r - r a H e l 
Viuda de Ferrer, Pl. del Carmen 7 
Ferreterías 
Cardona (Bernardino). Moreral 
Parpal (Cosme), Bastión 16 
Sitjes (Angela), Castillo 26 
ThUabull (Jerónimo), Castillo 
Fotografías 
Femenias (Juan), Miranda, 
Victori (Bartolomé) Nueva 
Fondas 
Cential, Arrabaleta 9 
Hotel lUistamante, Deyá 2 
Frutos del país (Exportadoreís) 
Benejarn (Juan), I g esia 
Gaseosas fFabricas de) 
Llambins (Antonio), Exp ' anadás 
Pons Nin (Juan), Infanta 38 
P-jnseti (José), Castillo 72 
Prats (Francisco), Arrabaleta 
Segui (Lorenzo), Cifuentes 
Segui (Pedro), Arrabaleta 
Harinas (Fábricas dej 
Harinera Mahonesa 
Ladico (Teodoro) 
Hierro (Fundición de) 
Pons y hermanos (José) 
Taltabull (José), Castillo 
Hilados y tejidos de algodón (Fá-
bricas de) 
La Industria Mahonesa, Deyá 7 
Imprentas 
Fábregues (Bernardo), Nueva 
Parpal (Miguel), Bast ión 39 
Lana en rama 
Morillo (Jaime), Rector 
Librerías 
Bals (Gabriel), Hauuover 
Siutes (Antonio), Deyá 4 
Licores (Fábricas de) 
Pons hermanos (José), Levante 
Pouseti (José), Casti io 72 
Loza, cristal y porcelana 
Ca»doua ¡Bernardino), Moreras 
Gimier (Luis), Portal Mar 14 
Parpal (Cosme), Bastión 16 
Sitges (Angela), Castillo W 
Tí monís? (Fnmc « 
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Maceran (Mrfiacenés de) 
Taduri (Antonio), Poniente 
Tu;hir i (Jerónimo), Poniente 
Médicos ^ íio 
Cardona (Antonio), S. Roque 
Pons (Guillermo), Infanta i 9 
Segui (Mateo), Arrabal 
Mercerías 
Cnrsach (Juan), Nueva 45 
Escudero (Audrés), Nueva 
M^njo (Jaime), Pl, del Príncipe 
Viuda de Ferrer, Arrabalera 
Modistas 
Bagur (.luana), S. Alberto 13 
Lluch (Catalina^, Arrabal 
Havieros 
Estela (Miguel), Pl. S. Roque U 
Pons hermanos, R Abundancia 
Taltabuli (Juan). Infanta 
Thotnas (J.), Sta Catalina 
Notarios 
Andreu (Francisco), Rosario 
Orfiia (Pedro), Moreras 8 
Vinent (José), Bueuairo 
Periódicos 
E l Aunnciador 
E l Bien Público 
jC\ Liberal ^ ^ ^ n ^ y aol 
E l Mahones 
Plomo (Fundiciones) 
Maneí (Miguel), Marina 
Procuradores 
Goñalons (Guillermo), S. Jaime 
ilesa (Juan), S, Roque 
Buüs (Manuel), Nueva 16 
Masa (Domingo), Han no ver 19 
Sánchez (Manuel), Pl. del Carmen 
Eelojeriss 
Hernández (francisco), Nueva 
Marques Tuduri (Antonio), Castillo 
Prats (Francisco), Nueva 9 
Sariego (Francisco)* Hanaover 
Sastres 
Borras (Nicolás), Nueva 
Carreras (José), Iglesia 
Orfiia Carreras (Antonio), Nueva 
g m s (Juan), Pl. Arrabslett 
Rosa ( Francisco de la), Moreras 
Sintes (Jaime), Cifuentes 
Torres (Mateo), Moieraa 
Sombrererías 
Cardona (Rafael), Nueva 8 
Delgado (Rafael) Castillo 14 
Moujo (Pedro), Pl. Carmen 
Viuda de Rotger, Pl . Constitución 
Tejidos (Fábricas de) 
La Industrial Mahonesa :i^ tsáít$w 
Tejidos, lanas etc. 
Auglada (Jaime), Rosario 13 
Pasarrius hermanos, Arrabaleta $ 
Pons y Orfiia, Hannover 25 
Rotger (J.), Arrabaleta 16 
Sicre (José), Arrabaleta 24 
Vinos y licores • ¡ |¿t¿| 
Beltran (Manuel), Nueva 
Carreras (Miguel), Llumesanas 
Fuguet (Mateo), Gifuentes 33 
Mata (Martin), Anden de Levante 
Olives (Juan), Vista Alegro 
Preto (Juau)^ F l . Pescadería | / \ lt{ 
PALMA 
Abanicos y paraguas 
Elias (Carlos), Jaime 21 Wbm 
Forteza (Josefa), Jaime 1145 
Marti (José), Jaime I I 31 
Martorell (Bartolomé), Brossa 16 
Pnnsell y Gisbert, Sindicato 60 
Abogados 
Aguiló (José), S- Bartolomé 29 
A Ico ver (José), Beato Alonso 6 
Caldentey Vaquer ( J ) , Felanix 
Caldentey y Sancho (G.), Ar íá 
Feliú O i ver. Obi spo 13 
Garcia Crespi (J.), Serra 3 
Pony Boet (F.), Compañías S 
Quiñones (J ), Mo tí te negro 24 
Rivot (Pascual), Truyols 8 
Rivas Pin xa (Juan), Inca 
Salvé- (Francisco), Merced 49 
Sbert y Oanals (J.), Rambla 29 
Socias (José), Puigdorfila 14 
Vidal Jsuam© (Gabriel), Merced 39 
B A L & Á R M 
Aceite (Exporíudores de) 
Alb^r l i {Antouio), Odón Colon 
Caflei'as (Automo), Sindicato 149 
Fortexi (Rafael), S. Miguel 82 
Limas (Antonio), S. Jaime 14 
Ornat (Hamon). Sindicato 
ya'i erar y Mut (C ), S. Miguel 68 
Aceite de almendras (Fábricas de) 
Cortés (Baltasar), Herreria 25 
Fifia (Francisco), Sindicato 43 
Agentes de Aduana 
Bosch hermanos, Rosari» 1 
Cortés hermanos, Marina 60 
Quintana (José), Marina 72 
Salorn }• Rullan, P de !a Libertad 
Seheinbri hermanos, Marina 64 
Aguardientes (Fabricas de) 
A rúa u (Pedro), Lonja 32 
Bartolomé (Juan), Olmos 
JBibiloni (Antonio), Balleter 4S 
Miré (Juan), S Francisco 50 
Perelló y Eliot (Miguel), Camaró 
Roca (Bartolomé), Lonja 32 
Almidón (Fábricas ae) 
Bauza (Gabriel), S. Pudeut 
Cotí y Jimouo (José), Oiuios 94 
Mario reí I (Pablo). Olmos 94 
Picoíneií (José), Mercadal 5 
Ra basa (Pedro), Figueras Baixas 
Salvó (Rafael), S Martin 27 
Sbert y Cerdat (Pedro), S. Podan 
Armerías 
Anquerma (Juan). Rambla 18 
Piza hermanos, Tesorería 95 
Hiera (Margarita), Rambla 18 
Arquitectos 
(iuasp y Viucens (Jiiau) 
Ra mis y lordá (Bartolomé) 
Azúcar (Fábricas de) 
Poner y C.a. S. Martin 33 
Azulejos (Almacenes de) 
Anom Rintord (Antonio), Morey IB' 
Canals Mir (Antonio), Troncóse 7 
Hir Ferrá (Ana), S. Miguel 
(Ernesto\ Cocee peí on 6 
í5^ no y -Serra, Decaaaío 8 
Bizcochos (Fábricas de) 
Forteza y Valí (Antonio) 
Mayol y Árbona (F.) 
Buques (Consu u c d os de) 
M«teu (Fi'ancisco), B. SÍA. CaSa,iiu% 
Cafés restaurants 
A¡emani (J.), Cues ta Teatro 
Mory (Autoüio), Couetituciou 106 
l'ons (Raimundo), Sindicato 122 
Cajas y estuches (Fábric&s de): 
Piauells (José) , Olmos 12T 
Calzado (Exportadores) 
Alemán (Juan), Jaime I I 
Casteíl (Mateo), Juanot Colon 
Coil (Gabriel), Cererols 
Font (José) , Julio 14 
Garau (José), San f ü u » 
López (Andrés), Sombrereros 
Ordinas (Jaime), San Elias 
Pona (Gabriel), Juauot Colora 
Reselló (Andrés), Bosch 
Rubert (Jo.«é), Torre Amor 
Sastre (Jacinto), Saos 
Serra (Antonio), P l . del Rosario 
Viuda de Garau, Luíio 1? 
Villaíoaga (Miguei), Templ© 
Camiserías 
Crespi Ximi l i s , Pi. ¡do Dort 
Pons y Booet (J.)( S. Nicolás 
Carbón mineral (por mayor) 






Sociedad de aficionados 
Comerciantes capitalistas 
A berli (Bartolomé), S. Pedro 
Ahnmora (Gabriel), S. Miguel 6 l 
Baiaguer (Miguel), Sol 3 
Barceló (José), Sindicato 
Bauzá (J.) , 8. Francisco 12 
Bibiloni (Antonio), Monteros 26 
Bosch (Bartolomé), Caletrav» 
Bosch (Juan), S. Loreuio 41 
Canet (Juan), Cordetena 
B A L E A R E * 
Cónaves (Antonio), Sindicato 
Gbíl y Mas (Pablo), S. Lorenzo 
Escardó (Bartolomé), Sta. Cruz 
Forteza (Cayetano), Botería 11 
Forteza y Pina, Jaime I I 
Fustor (Ignacio) Conquistador 25 
Flori t (jaime), Fiol 14 
Morey (Antonio), Conquistador 
Oliver (Gabriel), Arrabal 10 
Payfiras (Ricardo), Sindicato 70 
Pol (Bartolomé), Estudio General T.'^ 
Pomar (Rafael), Monjas 18 
Porelló (José) , Sindicato 86 
Queíglas (JoaquinJ, Gloria 28 
Ros (Gabriel), Torre del Amor 
Salas (Manue'), Apuntadores 
Salom (Juan), Libertad 
Sastre (Jacinto), Sauz 4 
Schembri (José), Marina 64 
Taronge (Mariano). Sindicato 170 
Vidal (Jaime), S. Nicolás 54 
Comisionistas representantes 
Ortega y 6an]enis, Brossa 37 
Pane y Serra, Muelle 
Conservas alimenticias (Fábricas dej 
Esteva (Antonio) Socorra 
Resello (Vicente), Olmos 
8aan (Juan), Sta. Catalina 
Va lis (José). Jaime 1124 
Consignatarios de buques 
Astier (José), Victoria 
Barceló í Andrés) , 8. Jaime 85 
Canavea (Antonio), Sindica tu 9S 
Compañía de vapores mallorquines, 
Plaza 26 , t**íiifcí wU-r^- . / j 
Forteza y Pifia, J a i m e I I 51 
Mas y compañía, Conquistador 
Moya (Pedro), Mi ra mar 5 
P a ñ o y Serra, Decanato 
Quintana (José), Marina 72 
Suites (Juan), Sta Catalina 47 
Corredores de comercio 
Cerda (Miguel), Libertad 22 
Oliver y Gaubet (Guillermo), Gort 8 
Batáis y Cerdá (Pedro) 
f « r e d a p o s é ) , Cort S 
Coloniales 
Beunasar (Antonio), Marina 4tí 
Esteva y Oliver (Antonio). Mora 4 
Hijos de Rafael Pomar, Rincoo. 
Mas y compañía , Sindicato 143 
Viuda de Mulet, Miñonas 5 
Verger (Juana). Cerero!» 21 
Curtidos (Fabricas do) 
Barceló (Pedro), Mouserrat 50 
Compañía Curtidora Induslriat 
Orespí (Mateo). Torre del Amor 
Deya (Juan), Torre dol Amor 
Sucesores deGarau, Molinar 
Cari (Bartolomé), Santa Fe 1 
Gari (Gabriel), Puerta Mar 
Garmuudi (Antonio), Seminario 
Garmundi (Francisco), Salom 
Llu l l (Antonio), Caldés 5 
Maura (Gabriel), Calatrava 38 
Mír (Mart ín) , Baluarte 4 
Pons (Cristóbal), Calatrava 58 
Pícornell (Jaime), Bala Roja 
Ramonell (Antonio), Ca!a*rava 
Ramón el 1 y hermano, S. Cristóbal 21 
Ros y Síngala (Amonio), B y loarte 11 
Ros (Jaime), Calatrava 
Sabater (J.), Puerta Mar 
Serve'a (Antonio), Salom 12 
V'dal (Miguel) Calatrava 35 
Zanoquera (G,). Bernardo 7 
Chocolates (Fabricas dej 
Amorós (Bjirtolomé), Galera 1 
Barceló (Gabrie ), Herrería 13 
Canellati (Gregorio). S Miguel 
Colom (Bartolomé), Capuchinas S3 
Fontirroy (Bartolomé), Jaime II 
Ripod (Tomás) Pl. Constitución 13 
Vidal (Mateo), Sindicato 79 
Drogas (por mayor) 
Bennasar (Antonio), Marina 46 
Centro Farmacéut ico, Harina 34 
Juan y Torres (Jaime), G»iera 20 
Juan (José) Marina i?0 ai 25 
Fieltros (Fabricas dé) 
Alomar (Teresa), Sindicato 12 
Barceló (Bartolomé), Vidrieria 26 
Barceló (Ju&n), Jaime I I 
])upuy (P^dro), Ferretería 7 
Kstarella (Juan), Rotonee 31 
Corteza (Miguel), Bauió 3 
Gil (Antotno), Viigeu de ijluch 40 
Ijlambias (Miguel), Olmos 39 
Oliver (José), Socorro 29 
jpiuto (J.). Pl. S. Fraucisco 16 
Pomar (José), Botones 53 
Koig (Jerónimo), Mantoros 
VÍ(];A; (Marcos),'' Julia t 
Aiemañy (Pascual), P. de Abastos 
Barnils (Jooó). Conquistador 18 
Font (Juan), Veri 
Fósforos (Fabricas de) 
Kuca ó hijos, Longeta 53 
Frutos del pais 
Alemaüy (Juan). S. Miguel 85 
Martí (Vicente). Sindicato 183 
Pous y Tomás . P. Aceite 14 
8é vá (Miguel), Sindicato 81 
Gaseosas (Fábricas de) 
Mireí y compaüia , Riera 22 
Ean.is^Arturo), S. Elias 2/,) 
Gorras de paño (Fábricas de) 
Aguiló (Jaime), Monja» 7 
Barceló (J.). Pl. Constitución M 
Fuster (Bernardo), Sindicato 38 
Mir (José), Libertad 19 
Pereüó (Antonio), Carmen 22 
Valenti (Francisco), Jaime 11 29 
Harinas (fabrica de) 
BMrce¡ó (Juan) S. Onofre 
Escanell» (José). Garrover 
Harinera Mallorquina, Sta. Catalina 
Pieraa (J.), Sta. Catalina 
Vallés (Pttdro Juan). Sta. Catalina 
Hierro (Fundiciones) 
barbón el! (Juan), S. Martin 37 
Oliver (Juan), Buen Aire 3 
Hilados de algodón (Fabricas de) 
La Industria Algodonera 
Hilados ds lana (fabricas de) 
Adróse (Antonio), Bembla 56 
Amenguul (Jerónimo), Ballester 
Amengual (Jaime). Fstacada 
Barceló (Antonio). Virgen de Llucb 
Barcsló (Juan), Balleater 46 
Barceló (Francisco), Merced 53 
Barceló (Krauciiíco), Alfarería 60 
Barceió (A. ) . Huerto S. Onofr© 
Barceló (Sebastion), Vi l a5 
Buadas (Francisco), Esparter ía S 
Canet (Antonio) Si Agustín 
Carbonet (Juan). Moral Él 
Crespi (Andrés) , Pueyo 15 
Fluxa (Sebaslian), Socorro 80 
Gomila (Juan), Socorro 16^ 
Iseru (Juan), Socorro 9, 
Jaime (Lorenzo), Socorro 6 
Juan (Vicente) í l o r t del Gá 
Magrauer (J.), Matadero 2 
Mari (José), Carmen 16 
Martoreil (Bartolomé), Carmen 55 
• i r (Miguel), Socorro 45 
Nicolau (Josefa), Baliester 
Pascual (Francisco), P. del Mar 10 
Pericas (Juan), Sindicato 161 
Fajol (Manuel), Atarazanas 
Quetglasy Amengual (J.). Carmen 
Reines (Bartolomé). Corra lasas 10 
Hivas (Gabriei), S Sardina 
Rigó (A ejo) Sto Domingo 11 
Villa onga yoomp.a, B . Alonso 17 
Viuda ó hijos de Felm, Herrer ía 
Hilados de seda (Fabricas de) 
Vicente (Herederos de Juan) 
Imprentas 
Amengual (J.), Conquistador 30 
Guasp (Felipe), Mourey 
Pous (Benito). Aguas 
ViHalonga (Juan), Podoroso 2 
Jabón (Fabrican de) 
Barceló iSebnstinn), 8. Miguel 26 
Eusefiat (Juan), Sta. Catalina 
Fuster (Manuel), Lonji ta 5 
Menor (Gaspar), Oliver 6 
Salom (Andrés), Pa-¿ 83 
Vázquez (J. sé), Beato Alonso 70 
Joyerías 
Cortés (Rafael), S. Nicolás 38 
Forteza (Ignacio), S. Nicolás 12 
Fuster (Francisco), Victoria 4 
i Miró (Jerónimo), Qulut 5 
» Pomar (Juan), 8. Nicolás 15 
BÁLUARES 
Librerias 
Árneuguai y Mnntauer, cadeua f 
Cantos (Jí«sé), Bort)© 90 
Coioroar (Juan), P Sta. Euladia 
Gil (Nicoiás), Broesa 
Propaganda Católica, Cali 
Puigredon (A.), Conquistador 2 
Toas (P.), í i . d© la Cort 
Libritos de papel de fumar (Fábri-
cas de) 
Fianeils (Francisco), Sindicato 59 
Roca é hijo*, Lonjeta 53 
Viuda de Liompai t, 8 Bartolomé 43 
Licores (FabricHs de) 
Roca (Baitolonié), Puente S. Catalina 
Maderas (l 'or m^yor) 
Fiol (Luis), Campo Santo 
Mir y Bauxá (José), Troncoso 1 
Fieras (B.), Sta. Cata ina 
Mantas de lana (Fabricas de) 
Aguiló (José), Sindicato 115 
Araengual (Barlolotnó), BnilesterSO 
Earceló (Antonio), Vg. de Liuch 24 
Barceló (José) , Bíiüester 29 
Barceló (Luis), Molino Levante 
Barce ó (Sebastian), Viia 7 
Busquets (Baltasar), Boach 44 
Cauta'lops (Antonio), Socorro 2 
Cafiel as (Pablo), Virgen de Lluch 
Caí rió (Sebastian), Angolés 
Casta flor (Sebastian), 8. Miguel 162 
Castelió (Meichor), Seria 
Cadera, Ballexter 24 
Col! (Jaime), Ballester 52 
FigUfTola (Antonio), 8. Sardina 
Fluixench (Juan), S Ka pifia 
Galmez (A.), Pl. 8. Je rón imo 1 | 
Gibert (JoséV Ballester 38 
Grimals (GaDriel), Sta. Clara 8 
Herederos de V- Juan, Herrer ía 28 
Jaume (Antonio), S. Agustín 
Juan (Esteban), P. de S. Je rónimo 6 
Juan Fieras (Lorenzo), Berra 
Juan Nadal (Miguel), S. Miguel 18 
Liabres (Bartolomé), S. Agustin 
Llabree (Damián) , Socorro 17 
Llisteras (José), S. Sardina 
Magraner (Pedro), Matadero 2 
O iver (Antonio), Socorro 126 
Palau (Jainie), Herrería 
Palau (Juan Bautista), Ballester 41 
Ramis (Jaime), Sta. Catalina 
Rmnis (Juan). Ballester 42 
Sampol (Antonio), Bosch 48 
Sámpol (Juan), Bosch 51 
Soler (Ignacio). Socornt 19 
Sucesores de J. Barc ló, Vilanova 6 
Vidal (Jusé), S. Agustín 11 
Vidal (Melchor), P. de S Jerónimo 
Vidal Sbert (Pab'o), Palacio 89 
Villalonga (A. ) , 8. Buenaventura 12 
M é d i c o s 
Agudó ( ' •aríano) Palacio 
Barcoló y Maestre, Palma 9 
Cabol (José) Apuntadoras 12 
Domenge (Sebastian), Conquistador 
Escalas (Jaime) Hospital general 
Ferrer (Alejandro), Poigdorfila 6 
Gayá (Bartídomé), Pl . de la Seo 
Homar (Kduardo), Marina 58 
Losada (Engento), o de Panús 6. . 
L overa CansveH (M.) T í é n a 3auta 13 
Matverti (José), S M-giud 
Quiulana (Antonio). Riera 38 
Ramonell (Juan), Brossa 
S<»rá (Gabriel). S Fe i p o i l 
Vaquer(Juan) Perejil 
Mercerías 
Aguilar Pifia (Ramón), Jaime I I 115 
Campa (Antonio^, Herrer ía 
Estrada (Tomás) , Copifias 16 
Forteza (Antonio) , S. Miguel 40 
Moraguez (Luis), Piedad l 
l'almer (José) , S, Miguel 74 
Viuda de Barbará , Jtdme I I 12 
Muebles de lujo 
Ciror (Berm i-tc), Pelaires- 13 
Fílbregas (Antm ; v ftlaí 
Ferra (Juan) M: - • l i 
Sampol y C.*, (G •). Q^mt 
Botarlos 
Cafielia» (Antonio), Kogl \ \ 
?dulet (Aulonío) , Marina &2 
Pujol (Joaquín) , Yoieras 
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Sancho (Gaspar). Rosario 11 
papel (Fábricas de) 
Juan (Lorenzo), S. Nicolás 88 
iJorens (P^dro), Rambla 6 
Marroig (Ja inx i ) , Pelletería 12 
Roen é hijosj Lougeta 53 
Perfumerías 
CI\UÍ\\Í (rranciaco) Brofsa 10 
Cusa nova (José), Cadeua 6 
periódicos 
£1 Centiu© «\ 




Petróleo (por mayor) 
Sallas (Manuel), Apuiitadore» 35 
Pianos (Alinacéñes de) 
Banqoó ( E m i io). Odom Colon 36 
Perelló (Bartolomé), Uuioa 
Pieles (por ma^or) 
Forteza (Ignacio), Platería 3 
Ros (Jaime). Calatrava 40 
Procuradores 
Almiflas (Bartolomé), S. Feliu 
Camps (Juan) Merced 48 
Oiuincalla 
A güilo (José), S. Nicolás 7 
Bonnín (Miguel), Brossa 25 
Cortés (Nicolás), S M guel 57 
Fe am (Juan), 8 Dnriidomé 24 
Forteza (Fraix'isci), Bolsería 12 
Lladó (Miguel) R l e s í ^ w 
Miró hertiíáno». O'jon Colon 1 
Pomar (J ), Jaim^ I I , 77 
Roig ( nt. nío), Cordelerías 7 
Relojerías 
Fom (Miguel), Pl. Copifias 18 
Piquer(Hie}1rdn), S Nicolás 37 
Porcel (.lose), Jovellanos 
^«llcauera (Ana), Union 
Villa onga (Fraucisco), Palacio 
Sastres 
Brussotlo (?imon), JovellauosD 
Cortés y C.a, Odón Colon 
Galmez ( A ), Pl. Rosario 7 
pesias (J.) Cére os 9 
J«ftu (PaDtaleon;. Constitución 
Pamela (Juan), Emich £ 
Prata (Francisco), 8ta. Catalina 
Sana y Pierrad Conquistador 7 
Schembri (Manuel), S. Nicolás 
Sombrererías 
Alamar (Teresa), Siudicat© 12 
BennasarfF ), Sto Domingo 1 
Barceló (Gabriel), Bolsería 26 
Cortés (Pablo), Mndieato 1^4 
Dnpuy (Pedro), Tto. Domingo40 
Forteza (José), Sindicutu S'i 
Humbert (Francisco), Jaime 115 
Llansbias (.los^). Sindicato 52 
Payeras (Blas), Odón Colon 1 
Pinto (Pedro), Sto. Domingo 75 
Reus (B). Jaime I I 32 
Ueus y Torres (Pedro), Brossa 35 
Vidal y Serra (Márcos), Julia 1 
Tejidos (Por mayor) 
;Guasp hermanos, Odón Colon 
Juan (Vicente), Herrería 28 
Juan (Vicente) 8. Nicolás 14 
Palou (Jaime). Herrería 40 
Serraty Borra (F.), Brondo 7 
Tejidos de hilo y algodón (fabricas^ 
Bis guerra (Miguel), Boscli 37 
Bordoy (Francisco), Atarazanas 21 
Capins (Juan), Socorro 6 
Fuster (Buenaventura) Pl. CoU 9 
González (Antonio), Bosch 3') 
Herederos de Vicente Joan, Herrer ía 
Juan (Salvador). Socorro 141 
Luch y Castell (Catalina) Baileoter 11 
Lloberas (Antonio), Socorro 9 
Marsella (Antonio). Peno Paja 3 
Martí (Pedro), Vidrio 29 
Martore 1 (Jaime), Socorro 9 
Maryo (Bartolomé), Peso Paja 3 
M^s (Antonio), Socorro 143 
Mi ra lies (Amonio), Ballester 39 
Nabasa (Francisco), Sindicato 171 
Palou (Jaime), Herrería 
Pericas (Manuel), Olmo 108 
Rosch (Miguel). Figuers Baixa 
Rubí (Lúeas), Herrería 17 
Sampol (GuiKerrao), Vidrio 31 
Sber (Fraucisco^ 8. Aguatiu 
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erra y Oliver (Junn), Bailester 25 
Berra (Pedro), Bailester 
Sureda (Serafín), Bailester 35 
Velámen (Constructorea de) 
Guasp (José). Libertad 8 
Guiskofre f'Jnan). Marina 6B 
Torres (Pub o), Libertad J l 
Volas de cera (Fábrica de) 
Piconoll (Marcos), Cali 23 
Velas do sebo (Fabricas de) 
Ouell y compa. San Martin 33 
Vidrio (Fábricas de) 
Bosch (JUMII), 8 Martín 33 
Sociedad Vidriera Balear Matadero 4 
Vinos (Cosecho ros) 
Banzá (Martin), Apuntadores 
Cano y Hrrnamlex (B) Marina 58 
Conde de Paralado. Constitución 1 
Gelabert(JuHli). Piedad 18 
Peña (Pedro), Molineros 12 
Roseiíó y Pujol (F) S. Fiancisco 0 
Villalonga Maten (Francisco), Piedad 
Zafortesa (F), Merced 
Vinos generosos ' Fábricas de) 
Alemafiy (Pascual), Herrería 6'J 
Í Jedo (Jaime), Pl. Sta. Kul&lia 8 
Pona (Jaime), Pl, Constitución 74 
E L P O R V E N I R 
DIARiO P O L Í T I C O Y D E I N T E R E S E S G E N E R A L E S 
[E l segundo en antigüedad de los que se publican en Málaga) 
í f é r - m É r i 
Política dem ocr ática.—L itera tur a selecta 




PROVINCIA DE BARCELONA 
La agricultura en esta provincia se halla á grande altura y su industria y co-
ínercio lo está tanto que puede reputarse como la primera de España bajo el 
punto de vista mercautil é industrial.—Sus p/oducciones mas notables «ou: vinos, 
frutas, hortalizas de todas clases y cereales en escasa cantidad, seda, lana, sal 
gomma, hierro, carbón de piedra, plomos, mármoles, piedras de toque, etc., etc. 
—La industria se eucueuíra eu su mayor auge, especia meóte en la capital 3rsu3 
cercanías. Sabadell, Tarrasa, Manresa y M a taró, existiendo mas de mil fábricas 
de tejidos é hilados de algodón, estampados, paños, sedas, b ondas superiares, 
quinca lería, platería, joyería, papel, maquinaria, fundición, etc.—Las indus-
trias algodonera y lanera son las que mas han progresado, siendo difícil mencio-
nnr todo lo que se construye en estos ramos, llegando muchos de sus productos á 
rivalizar con los de los mejores establecimientos extranjeros.—Lo mismo sucede 
con los ricos terciopelos, felpas, damascos, alfombras, rasos, tafetanes, sargas, 
chales y pañuelos de todas clases y dimensiones.—La manufactura de blondas y 
encajes es muy notable, superando esta obra á la que se hace en otro?» paises — 
La industria papelera también se halla á grande altura así como la fundición de 
máquinas^ fieltro, sombreros, hules, jabonerías , féculas y pastas de trigo, aguar-
dientes, cervezas, bujías, fundiciones de hierro, de caracteres de imprenta, alfile-
res y botones de metal, cerrajería, instrumeutos quirúrgicos, físicos y de música , 
almacenes de sillerías, toneles, galones de p'ata, oro y seda, etc., etc.—Dadas 
estas condiciones, y la circunstancia de estar la provincia de Barcelona á la orilla 
del mar. con extensa costa, clima apacible y excelente, abundantes y variados 
productos, ofrece uu ancho campo para el desarrollo de su gran tráfico, mucho 
mas si se tiene en cuenta que la mayor parte do las primeras materias hay qu© 
importarlas del extranjero. 
Sa poblaciones de 826.050 habitantes y su superficie 773 .840hec tá rea i . 
ARENIS D E MAR 





HuGers Canal (Joaquín) 
Aguardientes y licores (Fábricas de) 
Uadó (Juan P.) 
Baldosas de mosaico (Fábricas de) 
Anchisi y Buequets 
















Vila (Francisco de P.) 




















Géneros de pmto (Fábricas de) 
V i l a (Francisco de) 
Bordas (Mariano) 
Noy (Joaquín) 
Pol (Zeuou de) 
Vi la ( J . ) 
Médicos 
Calbetó (Francisco) 
López (Francisco Javier) 
Miguel (Juan) 
T'rat ( R a m ó n ) 
Mosáicos hidráulicos (Fábricas de) 
Ruiz Sauties y cotnpaüia 





Arnau Detras (José) 
A m a n Gari (Ramón) 
Regas (Martin) 
Tapones de corcho (Fábricas de) 






iMolinas y Niebla 







Abanicos ( F á b r i c a s de) 
Cuadros (Bruno), Rambla J. Jocé 2 
Hijos de Segur ( I . O.), Fernando 14 
Massaguer (A.), Pasaje la Paz 10* 
Pujol é hijos (J.), Paseo Gracia 
Abobados 
Abacial (R.), S. Honorato? 
Abízanda (Pedro), Asalto 31 
Balceils (F.) , J. Fontanella 7 
Barallat (C.), Duque la Victoria 8 
Cabafieraz (Ramón) , Cali 19 
Garulla (Juan), Laucaster 7 
Drnans (E.), Baños Nuevos 11 
Delás (J.), Puerta del Angel 14 
Fgozcue (José), Pl. Moneada 3 
Elias (José), Pasaje la P a z ' l l 
Fabrega (Magín) Dnu 55 
Fabres / 'Jerónimo), Balmes 1S 
Galup (Arístidos), Urgell 15 
Gallardo (A.), Baños Nuevos 7 
Herp (Ignacio), S. Ouorato 5 
Hora (Juan), Elisabots 3 
Illas (Manuel), Pelayo 28 
Imbert (Eduardo), Tallera 49 
Jover (Ensebio), Cuch 20 
Junoy (Emilio), Valencia 350 
Llavado (T.) , P. de la Enseñanza 1 
L' íbre (Antonio), Bruch 4 
Maluquer (Juan), Jaime 114 
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Malla (Santiago), Cortés 220 
Nadal (Santiago), Ataúlfo « 
Nueda (José), Pelayo 42 
Ortega (José M*d€) , Pelayo 1 
Ossó (Feruoudo de), Cometa 6 
Prals (Jaime), Riera S. Juau 8 
Pi-at (Juan), Pelayo 22 
Eobellat fjosé), Boters a 
Euiz (Eriverto), León 19 
Suüoi (Ildefonso), Meudizabal 14 
Sunoi (Ramón) , Canuda 43 
Trujillo (Antonio), Pelay© 46 
Trüiíol (Sebastian), Junqueras 15 
Virrella (Francisco), Coi tés 847 
Vives (Marcelo), Carmen44 
Aceite de bacalao (Dep-ósitos) 
Martorell y Pich (J.), Comercio 47 
Autran (A.)( Pl . de la Fuente ÍJO 
Basseda hermanos y C.*, Sta. Ana 15 
Oonill hermanos, Ancha 25 
Duran y Pascual (G.), Vigaíans 11 
Duran y Fossas, Jaime Giralt 13 
Esteve hermanos, Poniente 4 
Fornell y C* (R.). S Fraucidco 9 
Girbau y Rich, Ases 3 
I l l a (Félix), Carasa 6 
Martínez Imbert , S. Pedro 4 
Porcar y Tió ( M . | , S. Francisco 13 
Regáe y C.a (J) , Cadena 13 
Saladrigas (Pab'o), P S. Juan 40 
Vila y Moy, Mendizábal 10 
Dama (D.), Kamb.a Cataluña 29 
Delaunoy (L.) , Trafalgar 1 
Deleutal (R ), Ronda S. Antonio 72 
Massó y Mippe, Lauda 34 
Aceitunas (Almacenes de) 
Batle (E.) Ronda Universidad 14 
Aceite tartárico (Fábricas de) 
^ons (Bartolomé), Mendizábal 10 
gentes de Aduana 
•Ayres (Reman), Llauder 2 
Baidés Gil y Samaruc, P. Aduana 1 
Busquets y Linares, Palacio 4 
Camps y Mesías (J.), Pórticos 13 
barrió (Agustín), Pl. Palacio 16 
'-asauovd y C 8 (M.), Palacio 6 
Casas hermanos y Pérez, Cristina 12 
Casaseco, Salas y C *, Palacio 4 
Cateura y C.a (B.), Cristina 11 
Florit (Plácido), Cristina 4 
Korastel y Castell, Cristina 5 
Gómez ( ] . ) , Tres Palacios 4 
Monfort (Antonio), Cristina 9 
P i y Vi ta l , Detras Palacio 6 
Prats y Laporía , Castaños 2 
Puig y Más, Ocata 2 
Rafols (J ), Pl , de las Ollas4 
Ripol y Buen, Marquesa 2 
Robrefio y compañía, Llaudor 1 
Simó (B.), Pórticos Xifre 6 
Sola (B.), Pórticos Xifre 8 
Suari (Valerio), Capmany 3 
Snñer y C.a, Pórticos Xifre 10 
Sureda y Rovirosa, Pl . Palacio 2 
Torrens (F.), Paseo Aduana 1 
Agentes de t rasportes 
Alcina hermanos, Princesa 33 
Ant ich (Francisco), Princesa 31 
Azzeli (l 'ablo), Pl. Sta. Ana 4 
Balagué (Fernando), Rech 11 
Baldrich Mialet y C.a, Canuda 28' 
Beltran ó hijo, Cristina 12 
Bonet y C.a, Pino 6 
Coll (J.), Pórticos d« Vidal 4 
Costa y Ja.ner Rech 22 
Fitó y C.a, ( A . ) , Princesa 30 
Foyé (M. ) , Pl. Verónica 9 
GasetNomero y C.n, Cristina ^ 
Gaíell (R.), Passo Aduana 28 
Jufresa (Juan), Tantarantana 4 
Llonch (Luis), Cristina 3 
Lluch (Antonio), Cádiz 52 
Molich (N.) , Princesa 43 
'tionceré (Ernesto), M'usleria 4 
Monros y Pout (J.), Llauder l 
Munch y C.a, Mendizábal 12 
Parera ó hijos, Asahonadors 25 
Payerols y C / (R.), Princesa 25-
Vir hermanos, Rech 25 
Viiar (José) , Asahonadors 11 
Vinyes, Best© C.a (A.), Comercio 47 
Agentes depositarios 
Pedret (José)? Gerona 25 
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Agrimensores 
Aquiuo (Emil io) , S. Pablo 122 
CardoDa (Luis), S. Honorato 1 
Mas Saurís (Agustin), Lauria 15 
Moreno (Pedro), Dufor l2 
Solá (Félix), Pasaje del Reloj 
Térras y Popigulé (Jos^), Pelayo 18 
Torres (Casimiro). Argeüters 11 
Ag-ua de Barcelona (Fábricas de) 
Domínguez ó hijo (José), Riereta 35 
Domínguez y C." (F.), Cabras 8 
Aguardientes (Fabricas de) 
Bertrán é hijo (M.), Cristina 12 
Bosch Mediup., 8. Pedro 69 
Bosch hermanos (J ), Baños Nuevos 
Cásala Aragonés y C.8, Moneada 2 
Claros (Francisco), S. Gil 7 
Durán (E.), Pl . la Universidad 2 
Farell (Domingo), Carmen 54 
Guinat (José), Ciaveguera 23 
Guitart (A.), Ronda S. Pablo 30 
Molina» y Unda, Pelayo 46 
Planas hermanos, Consejo de Ciento 
Pujol y Grau (T.), Gobernador 3 
SalaPou, Consejo de Ciento 165 
Vila y Duran (Pedro), S. R a m ó n 9 
Anisados especiales 
Bosch y hermano (José), Baños 1S 
AgUSS destiladas (Fabricas de) 
Trulls ( José ) , Rambla Estudios 11 
A guas minerales (Depósitos de) 
Aguas azohadas, Pelayo 3 
Alsina (S.), Pasaje del Crédito 4 
Bofill (G.), Consejo de Ciento 134 
Fortuny hermsnos, Rambla Esludios 
Freixa (Ramón) , Pino 12 
Llorach (Pcblo), Pelnyo 4 
Mart i y Artajoua, Pino 14 
Meiich (N.), Princesa 13 
Socias y C a (J ) , S. Felipe Neri 3 
Aguas minerales (Envases para) 
( i s l i y C.1' (M.), Princesa 54 
Alcoholes (Fábricas de) 
Beitran é hijos (M.) 12 
Fo'ch Albinana y C.a, Aduana 27 
Alfombras (Alm&Ctínes) 
Frauth (JOSÍÍ), Escudillers 75 
Algodones en rama 
Escoda y Torrents, Biush f)^ 
Esteve (José), Pl. Fino 2 
Gáeiner y compnñia, Clarifi 7 
Algodón (Cabos y desperdicio?) 
Creus é hijo. Ronda S. Pablo 49 
Fabe é hijo (M. A . ) , Union 13 
Giralt (Eduardo), Riereta 8 
Jorduua hermanos, Amalia 
L'audet (José) , Riereta 13 
L 'audety Solanas, Riereta 12 
Riehardson (J.), Ronda S. Pab,o43 
Taulé (Gerónimo), Riera A l i a 27 
Tclla y G.a (M ) , Parlamento 57 
Algodones (Para la mezcla d« lanas) 
Creus é hijo, Ronda S. Pablo 49 
Folch (José), Alta S. Pedio 55 
Godia (M.), Medina S. Pedro 34 
Godia Fuester (A.). Rech 24 
Meollo (Salustianoj, Capellanes 11 
Miró (Manuel). Alta S. Pedro 56 
Roldan (A.), Arco S, Agustin 1 
Ruiz (Prudencio), Tarrós 18 
Sierra (Miguel), Peudela Creu 3 
Alpargatas (Fábricas de telas para) 
Pona (Antonio), Puerta Kueva 16 
Riera y Casáis Aurora 19 
Saus (Francisco), Trafa!gar23 
Solá y hermano. Rech Condal 8 
Alpargatas (Fábricas de hilos para) 
Domingo y C.a (Mariano). Claris 9 
Antigüedades (Negociantes eu) 
Pradenci (J.), Rambla Mónica 21 
Stasi (Enrique), .\ncha 3 
Aparatos destilatorios 
Delanuoy (L.)5 Trafalgar i 8 
Trinxé (A.), Paseo Aduana 17 
Aparatos gasométricos 
Roseb (C) , Consejo Ciento 808 
Aparatos para ciencias 
Cerdá (Hamon), Cortes 2?0 
Aparatos químicos y farmacéuticos 
(Fábricas de) 
Sucesores de M Casademunt 
Aparatos de vapor (Constructores) 
Bous (J ), Plazuela 8. Francisco 1 
Delnnnoy ( L )3 Trafalgar 69 
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Arcas para caudales ( F a b r i c a s de) 
Aujat (J ), Ronda tí. Antonio 53 
(jnmius (José), Fontaneüa 4 
Forn y Felin, Consejo Ciento 2G5 
Mahach y Trias (S.j, Barbará 9 
fibernat (J ) , Avifló 8 
Pié (Cnyetimo), 8 Ramón 5 
Koca Pares hermanos, S. Pablo 47 
Armas de fuego ( B a g a r e s ) 
Alsina (Js). Arco del Teatro M 
Beristain (M.), Rambla S. José 6 
Frias (iXtelchor), Cabras 6 
Feu (F^elegrin), Sta Madrona 32 
Hermosel (Julián), Mjk.n«¿ 
Oliverae (D.), Sta. Madrona S 
piñol (Rafael), S. Pab o 73 
Sur roca (Juan), Ancha 33 
Vives y C.a (Luis), Fernando 23 
Armoniums (Almacénesele) 
Haas (V.) , Rambla Estudio 11 
MarÍ8tany(R.) Fontanella 12 
Navas (V.)f Vidrio 10 
Arquitectos 
Albareda (L.) , Cortés f 85 
Bartroli ( I ) , Pehijo 58 
Cambra (Emilio), Lauria 50 
Cascante (().), Gerona 46 
Comas (M ), Paseo Gracia 58 
Doraenech (José), Comercio 60 
Fnlqnés ('Pedro), Corles 846 
Fatjó (Enrique), Condal 25 
Feu (Juan), Cueurulla(J 
Font y Guma (José) Pelayo 54 
Oalüsas (Antonio), Gignas 39 
Gustá (Jaime), Cortes 225 
Mariné (F ), Carmen 10 
Mestres (Joáé), Cortes 302 
Pascual (M.), Cnnndn 26 
Pollés (B.) , Raimes 13 
Kius (Magin), Bruch 87 
Serrallach ( L . ) . Fontanella 20 
Torres (J.), Pasaje Comercio 1 
tifiáis (S.i, Cortés 840 
Artículos religiosos (Dapósitos de) 
^alan y C.a, Stá. Ana 
Azúcar artificial 
Loigh (Luis), Diputación 3G6 
A z ú c a r ( K e f i n p r i a s de) 
Plauae hennaiios, Consejo Ciento 719 
Refinería Colonial, Comercio 60 
Refinería Barce onesa, Consto 161 
Azufres 
Sociedad Española, S. Francisco 25 
Azulejos (Fabr 1 C'o. S U !? I 
Fita y Rovira (M.), F^scudillors 46 
Pujol yBausis (J ), Ta'lers 6 
Reig (Juan), Fertandinf, 67 
Romsu y Eacoíet (J.), Universidad 4 
Bacalao y coloniales (Almacenes de) 
Alemany y Gil (S ) Rech 4 > 
Badell í^uih y C.a, ('omercio 41 
Cassañes y C.a, E8[)arteria 7 
Castolls (Jaime), Rech 24 
Danreila y Baxera», Redi 60 
Detrás hermanos (J . ) ,P. Aduana 17 
Godoy y Gual (Manuel), Rech 62 
López y hermano (Benigno), Ribera 1 
Morgades (B.), Pescadería Vieja 4 
Muslich y Al ie r (R ). Comercio y íliv * 
TruHás (Dionisio), Rech 45 
Vallhonrat (Teresa), Rech 19 
Viuda de L. O ler, P. Aduana 25 
Balaustres (Depósitos de) 
Escofet, Fortnny y C.a 
Orsolo, Solá y C a, Pl. Universidad 2 
Baldosas de crista! (Depósitos de) 
Marignac y Víc. Pelayo 58 
Baldosas h id r áu l i c a s (Fabricas de) 
Anch í s iy Buaquets, Lauria 39 
Butsems ( M . Carlos), Pelayo 42 
Escofet F. v 0.a, Bta. del Ángel 10 
Garrota (Francisco), Diputación 231 
Latorre (M ), Ronda S.Antonio 58 
Moner (M ) Ronda S. Antonio 70 
Mumbrú (Rafael), Corribia 5 
Orsola, Solá y C.a, Pl, Universidad 
V i a (Juan), Puerta ferriaa 21 
Ballena (Depósitos de) 
Mas y Serrat, Ronda S. Püdro 68 
Rosich (José), Roca 28 
Snns y C' a (Antonio), Petriíxol 15 
Ballena (Fábricas de cortar) 
Balta y Genesta (M.), Valdoucella 
Banovas (Fábricas de) 
C i u r ó y Casas, Alta S. Pedro 59 
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Estañé I y C.', Fontímella 30 
Gallifa í l ierolay C.a, Bilbao 200 
Gi l (Antouio), Arco S. Silveí>tre 4 
Horadedeu (P.). Bilbao 200 
Huberti (Francisco), Alvarez 3 
.Pladevali y Arbat hermanas 
Puig (Jnnn), Mediana S. Pedro f 9 
RDVira (Narciso), Alta S. Pedro 43 
Rovira y 0.a (Jnan), Bilbao 200 
Sarznnedas y Bngarias, Trafalgar 15 
Vila (Francisco), Mediana S. Pedro 
Vila (F. y Angel), Méndez Nuñez 18 
Banco de Cataluña, Nueva S. Franc.0 
Banco Franco-Español 
Catalana General de Crédito 
Oredit Lyonnais. Rambla Capuchinos 
Crédito Mercantil, Pl. Medinaceli 8 
Crédito Mutuo Fabril y Mercantil 
Frica (Antonie») Palau 5 
Fustes y C n (M.). Rambla Canaletas 
G«lofré (Juan F.), Bajada S. Miguel 
Garriga Nogués (Roí'aol), Verga ra 18 
Garriga Nogués y Sobrino, Aviñó 18 
Hijos de Magia Va lis 
Jover y C.a, Guardia 12 
Morera (Juan Gualverto) 
Kolla, Ferrer y C.a, Foutanella 44 
Rogor ( i ayetauo), Foutanella 6 
Honra y C.a, Ancha 25 
Union Bauck Of Spaiu And England 
Limited 
Vidal Qundras hermanos 
Barnices (Fábricas de) 
Busquéis y Duran ( A ) S Pablo 10 
Recassus (Antonio), Peu de la Creu 
Rus (Fernando), S. Pablo 6 
BásCul&S (Fábricas de) 
Amat (Juan), Ronda S. Antonio 58 
Camins (José), Fontanelia 4 
Guixá (A), Huertas de S. Beltrau ; 
Delancoy (L ) , Trafalgar 68 
Barbará y C.a (José). Hospital 127 
Pibernat (Juan), Avifio 8 y 10 
Pié y Cierra (Cayetano), San Ramón 
Roca Paré* hermanos iS. Pablo 47 
Bastones (fábricas de) 
Arnet (Reman), Plaza Sta. Ana 24 
Forns f j UÍUI). Hospital 114 
Manaut (Agustín), Arco S. Agustín 
Orduña (Antonio). Fernando 2 
Perearneu (L.) , Riera del ÍMuo 13 
Prats (Florencio), Jaime I 7 
Salva (Baltasar}, Plza. Beato Oriol 
Serra (Ignacio),, S. Pablo 6 
Sena (Olegario), Quintana 9 
Tar rés (M. ) , Piara del Beato Oriol 6 
Bayetas (fábricas de) 
Cuerda (S. P.), Amargó 
Fernandez y C.a Quintana 
Serrat (Salvador), Freiuxuras 6 
Tort (J.), Bou de la Pi Nueva 8 
Viuda de Font Castells Borrell 
Billar (Fábrica de mesas de) 
Amorós Hermanos Conde Asalto C0 
Mayol y Poch Pl. Beat© Oriol 3 
Blanqueo (Para hilados y Tejidos) 
Blesa y Balbiloni (J ) Monjuich 12 
Ca?als hermanos Capons 9 
Foras té(P. ) ) Rech Condal 13 
Framis y C* (A ), Méndez Nuñez 4 
Pavall (M.), Ronda S. Pedro 14 
Maternala y C.a (R ) Lacy 3 
Piqué (Pedro). Giralt Pellicer 28 
fíolsona (F.) Duque de la Victoria 55 
Vilá (José) Alta San Pedro 2 
Blondas y Encajes (Fábricas de) 
Baguer ( A . ) , Puerta del Angel 12 
Cabañeras (José) , Cali 19 1.° 
Cammauy y Vo art Escudillen 1 
Fanra y C.a (J ), Carretas 76 
Fauté (R.) Arcos Sta. Eulalia 6 
Herederos de Fiter Pl . Real 1 
Lloret (Buenaventura). Cali 22 
Mas (Luciano), Baños Nuevos 1S 
Pí y Solanas (.i ) , Fernando 34 
Vives (Jaime). Enseñanza 1 
Vives (José O.), S. Honorato 1 
Bolas de billar (Fabricas) 
Perarnau (L ) , Riera del Pino 1S 
Bolsas de Papel (fábricas) 
Campdepádrés (F.) vadurní 11 
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Bombas (Depósitos de) 
Peiannoy (L ), Trüfalgar 68 U 
fcorting herroanoo Pl. Palacio 17 
Triuxó (A, ) , Paseode la Aduana 17 
B o r r a s de algodón ( F á b r i c a s de) 
Solé E y C.a Plaza Córtes 46 
Botellas de todas clases (Almacenes) 
Gil y C* (M.), Princesa 54 
Botones de nácar (Fábricas de) 
Riba y C.a (F.), Carmen 50 
Botones y hormillas (Tábricas de) 
Comas (Juan), Sta. Madrona 10 
Criquet (A.) , Vila y Vilá, 76 
Criquet (Casimiro) Fuerte Pió 
.Estela (Juan), Rech Condal l6 
Feu (J.), Puerta Sta. Madrona 32 
González (Pedro), Basea 9 
Gran (Juan), Arco la Perdiz 5 
Masoui (Manuel), Riera Alta 13 
Quimaü (Jorge), Boria 20 
Riva {¥.), Carretera la Bordeta 133 
Raqué (Juan), Plaza Rovira 
Viuda de Castells, Escudillers 17 
Bragueros (Fábricas de) 
0oll (Bruno), Hospital88 
Mari (Enrique), Hospital 89 
Soler (José), Hospital 157 
Suñé (Vicente) Sta. Margarita 1 
Milaseda (E.), Hospital 14 
Vüa ó hijo ( ] . ) , Riera del Pino 19 
Bronce y cobre (Fundiciones de) 
Argelaguet (José), Montaner 10 
Baxerias y 0.% Cuch 14 
Cura, Friol y Pujol, Cármen 105 
Dugros Ine (L . ) . Borrell 32 
ürau á hijos (N. ) . Villaroel 49 
Ida de Julibert (J.), Vifredo 6 
Judas y Pugjaué , Aurora 20 
Hijos de Lacambra, S. Carlos 26 
Marcobal Lliurat (B.), Hospital 122 
Martí (Ildefonso), Monlaner 130 
Molas (Arturo). Aurora 12 
^oca y Serra f S. R ) , Aduana 21 
Saiabert j G.a, Pje. Merced 10 
v^al y C.a, Diputación 436 
Bronce-oro (Objetos de) 
tf'jos d e ¿ . Meueses. Fernando 10 
Bronces suntuarios 
Vida l y C.a, D i p u t a c i ó n 436 
Buj ías (Fabricas de) 
Abeüa y Cirera (Pedro), Archs 10 
Baílestary Prats, Princesa 46 
Balanzó, Lorenza y Juan, Paseo San 
Juan 169 
Bonnefoy h i j o y C Amalia 38 
Codina (J.), Plata dol Borne 12 
Gallissá (J . B J , Riera del Pino 5 
Gasse Badia ( ] . ) , Puerta Nueva 31 
Guasca Pont y C Ronda S Pedro 30 
Huguet (Pedro), Hospital 48 
Marrugat (Vicente), Obispo ü 
Mas (Martin), Carmen 4 
Mata y Bátame, Rech Condal 25 
Nogueras y G.a (M.)< Sta. Aua 34 
Prat hermanos, Cordcrs 12 
Pií ignarnau y March, Hospital 39 
Rocoions (Luis), Princesa 33 
Rocamora hermano. Arco del Teatro 63 
Roldós (J Jsime), Comercio 10¿ 
Ros (José), Puerta Nueva41 
Salvadó y Sala, Princesa 40 
Soler ^Salvador), Cádiz 12 
Buques (Corredores de) 
Mascaró (F.), Plaza Palacio 14 
Cables metálicos ( F á b r i c a s ) 
Caatelltort (F.), Hospital 141 
Cafés achicorias (Fábricas) 
Torrededia (J.), Boru© Antiguo 19 
Cafés y billares 
Baños (S ), S. Juan 1 
Cabot (Jaime), Cádiz 89 
DurioyC.a, Escudillers 6 
Elias (L), Paseo d« Gracia 14 
Fernandez (A.) , Paseo Aduana 
Godoy (Antonio), Mayor 75 
Maró (Jaime). Cadena 1^ 
Usier (A.), S. Pablo 74 
Pedro (José), Union 7 
Ramental (Joaquin). Pásns 8 
Sicars (Juan), Carders 46 
Travé(Magiu), Rambla de Centra 
Vüaseca (Arturo), Asalto 1 
Cafés (Servicios de metal blanco para) 
Hijos de L . Meueses; Fernando 19 
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Cajas de cartón (Fabricas da) 
Barbera (Eiias). 1-iiereta 15 
Corbelia (Magiu), Mootesion 17 
Fcruelio y O a (J.), Cortes VI4 
Huguet (Raimundí!), Tallera 1 
Llodó (iVÍanael), Urgel 17 
>íontané (Juan), Rusal 32 
Portnay Gasch, Botera 10 
Kasqui (Justo). Hospital 103 
Solero y C,a (F ) , Jaime I 17 
Viuda de Moys, Pl. 8. Jaime 5 
Cajas para embalajes 
Codina y C a, Casaoova 58 
Cal hidraüiica del Teii 
Escofet y 0 a, Puerta del Angel 17 
Calcomanías (Depósitos de) 
Bienackher (Pabloj, Rda S Pedro 
Calcomanías (Fábricas dn) 
Duran (l^edro), Dngueria 20 
Calzad© (Fábricas de) 
Alcalá y C.a, Barbara 25 
Burgal (Raraon), Gerona 51 
Cabrísas (Antonio), Bueuav i s t aé 
Cardona (Tadeo), Cortes 122 
Col! (Enrique^ ViUarroel 9 
Cadea (Francisco), S. Vicente 
Dominguez (N.), Poniente 46 
Gisbert é lujos ( A ) , Pl S. Pedro 4 
Muxárt (Félix), Cadena 21 
Quiles (Francisco), Montaner 3 
Planas (Juan), Moniauer 6 
lledon (Esteban), llamalleras 19 
Roselí y C.a (Sabino), Ripoü 17 
Soler (,!.), AsaltolO 
Willerrae (Isabel), Gerona 28 
Camas de Merr® (Fábricas de) 
Abr i l (Áuselnio), Puerta ferrisa 16 
Camins (José), Fontanella4 
Comorera (Pelegriu), Pelayo 20 
L etjos (Luciano), Cádiz \ '¿ 
Marti (M ), Nueva S. Francisco 8 
Meton (Victor), Consulado 2 
Molerá (José). Hospital 67 
P a s t e r é hijos (N.), Hospital 157 
Pibernat (Juan), Avino 8 
Serrailach ( I ) , Kscudiiiers40 
Torres (Juan), Castaños 14 
Camas torneadas, Sommierts, etc 
Palón ( A . ) , Puerta del Angel 16 
Pelegrí (Juan), Estruch 34 
Cantoneras de metal (Fábrics fie) 
; Fea (Pedro), Príncipe de Viana23 
Cáñamos (Almacenes de) 
Ferran y Codren (J.), Corpera 2 | 
Noguera (José), Rouda 8. F'edro (38 
H u e r y S a l á (J ), Tantarantaiia 14 
Rovira (Tomas). Trufalgar 62 
Solá y C." (M.), TAUtarantaua 21 
Cápsulas medicinales (Fábricas de) 
Goncer y C a, Arco Teatro 20 
Caractéres de imprenta 
Gorchs (Ceferiuo), Cortes 182 
Carbón mineral 
Estoch Burea, Merced 18 
Hargrave y C.a, Barbará 16 
Mansaua (José), Ginebra 13 
Olalde y C a, Pasaje la Paz 6 
Pader hermanos. Merced 
Rosés y Costa, Consulado 31. 
Serra y Parreras (J.), Canuda 6 
Torres, Portell y C,ft, Ribsra 1 
Deu (Juan), Concepción 39 
Escureí (José), Mercadas 20 
Fabre (Luis), Sitjas 8 
Graells (José), Ataúlfo 10 
Cardas cilínd-icas (Fabricas de) 
Fabregay Duran, Amalia 37 
Pattberg y C.a, G.Bilbao 199 
Puig hermanos. Riera 31 
Caretas (Fábricas do) 
Santamaría (Emilio), Jaime Giral 4 
Carga y descarga de buques (Em-
presas) 
Freixa y Blandí (F.), Cristina 12 
Carteras y petacas (Fábricas de) 
Bastelltort (F.). Hospital 141 
Guixa (Pedro), Obiadors 12 
Mas (Antonio), Hospital 106 
Miguel (F ), Bajada Sta. Eulalia 3 
Cartón de madera (Depósitos) 
Rienaeker (P ), Ronda S Podro 4 
Cartones picados para telares (Fá 
bricas dej 
Arpa y Casas (Luis), Carasa 1 
Babí (Maiia), Cuch 18 
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Baixeras (Autonio;. Amargos 22 
Moreu y C , Arcos Junquera 1 
Tarrasi (Juan), Lediana S Pedro 23 
Cemento (Fábricas de) 
Müu«r (M ), R. S. Autouio 70 
Pons (José), Vünnova 34 
Vaqué (Joaé), R.S.Pedro 39 
Cementos del Tell (depósitos) 
.Escofet (Fortuuy), Fontauella 18 
Centros de anuncios 
Barril (José), Pasaje Crédito 1 
Cebriauy C.a, Puerta Ferris» 18 
Ooruet y Mas. Fernaudo Aloras 5 
La Publicidad Industrial. Merced 3 
Roldós y C.ft, Escudillers 30 
Cepillos (Fábricas de) 
Ooronaiuas (vSebastian), S. Pablo 66 
Keixas (Miguel), S. Sadurní 7 
Giroua, García y C.% Aviñó 20 
Foli ty Traval, Uosol 58 
Pujol (Juan), Uniou 12 
Sauz (Baldomero), S. Ramou 19 
Viuda de Gastaser, S. Pablo 17 
Cepillos de acero (Fábricas de) 
Castellot (Francisco), Hospital 141 
Cera (Corredores de) 
Busquets (N ), Nuorta Ferrisa 4 
Cereales 
(Véase también granos, harhias, etc.) 
Dieguez (Aurelio), Pl. Moneada 
Massó y Lippe, Lauria 34 
Cererías (Fabricas de) 
Ballereters Brats (J.), Princesa 46 
Guasch y C . \ R. 8. Pedro 30 
Paner (Francisco), Abaixadors 9 
Hijos de Martin Prats, Platerías 12 
Mareugat (Vicente), Obispo 2 
Roldós (Jaime), Comercio 162 
Saiuadóy Sala, Princesa 40 
Tintorer hermanos, Boters 5 
Cerrajería y lampistería artística 
Vidal y 0.a, Diputación 436 
Cestas (Fábricas de) 
Amat (Pablo), Moneada 20 
Aimengol (Pablo), Moneada 11 
Barmejo (Juan), Hospital 114 
^abafiach (Francisco), Boqueria 3 
^asas (Joaqnin), Pl. Moneada 12 
Casas (Isidro), Boqueria 13 
Casas y Grau (N.), Sombrerets S 
Couobrans (Juan), Ases 12 
Cruells (Joaquín), Hospital 97 
Lusá (Francisco), Hospital Í3 
Miranda (Antonio), Boters 3 
Munné (Juan), Hospital 32 
Niela (Antonio). Alvarez 3 
Ripol! (Juan), Proclamación 16 
Viñola (Francisco), Cordera 3 
Cinceladores metálicos 
Badia (Micente), Feuosa 11 
Er rada (M.), Ronda Cataluña 98 
Cintas de algodón (Fábricas de) 
Albuid (D.), Arco de la Perdiz 5 
Asiop (Juan), S. Pedro 65 
Cañedas (José), S. Pacia 18 
Ferran(Francisco), Muntauer 11 
Ferran (José), S. Pedro 34 
Hijos de A. Prats, Mercaders 42 
Hi jo de Felipe Caraps, S. r«dro 70 
P ía (Pedro), Méndez Nufiez 3 
Palá (Francisco), Riereta 24 
Perera (N ), Duque la Victoria 13 
Pons y Sala. Ferlandina 38 
Roca y Usart, Alta 8. Pedro 19 
Solá (Onofre), Rech Condal 8 
Soler (Tomás) , Baja S. Pedro 35 
Viuda de J. Esteva, Gobernador 5 
Xicoy y C.a, Mercaderes 6 
Cintas elásticas (Fábricas de) 
Rodríguez y C.a, Hospital 23 
Cintas de seda (Fábricas de) 
Michel y C.% Baja S. Pedro 35 
Monjo y Xirimacbs, Hospital 89 
Palá (Francisco), Riereta 34 
Cirujia (Instrumentos de) 
Claussolles (B.) , R. Capuchinos 27 
Claussolles (José), Feruáudo 8 
Clavos (Fábricas de) 
Camps (Domingo). Beatas 2 
Carolas (Federico), Olegario 
Flores (José), S Jerónimo 25 
Lleouart (Isidro), A urora 9 
Mayet (Eduardo), Pta Nue CV&> 
Mayet (Manuel), Malla 7vw ^ v 
F i m (José), Füaíéia? ! ^ t 0 
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Sabe (Antonio), Corribb 14 
Sirvet (Maauel;, Aliada 17 
Cobranza de créditos y deudas 
Masíene r y Criado (V. A.),Ta!lers 
Cochecitos para n i ñ o s 
Lfeig (Luis), Uiputacrou 8B6 
Cola vegeta l para aprestos (Fábricas) 
Benaveut y C.a, Trafalgar 9 
Coladas (Aparatos para las) 
Palan hermanos, Ronda 90 
Colchas (Fábricas de) 
Ballles y Vallhourat, Tapineria 36 
Casas (N.) , Jaime Giralt 44 
Comas (Mana), Baja S. Pedro 5 
Forns (Francisco), Alta S, Pedro 12 
Gran (Juan), Tapineria 22 
Huberti (Francisco), Mvárez 8 
Bicart y C,a, Tapineria 28 
Colchones h ig ' jémcos (Fábricas de) 
Guibonl (E ) , i íscudiliers Blanchs 10 
Coloniales 
Agustiu ('Miguel), Juicio 2 
Agustiü (Narciso), Morera 6 
Bertan (José), Ataúlfo 14 
Bolet (Pedro), Asalto 79 
Ceba (José). Hospital. 159 
Caballé (José), S. Juan 27 
Dalmao (Manuel), Muntaner 3 
Diaz (Vicenta), S. Cárlos 17 
Escofet (Sebastian), R. S. Antonio 72 
Fabregat (José), Dagueria 13 
Feliu (Andrés), Ciudad 8 
Gil (Pablo), Asalto 79 
Grandié (José) . Barbará 14 
Hosta y Pratginestós, S. Pablo 77 
Joba (Pablo), Mercaders 10 
Jobó (Juan), Concordia 19 
Lligoña (M ) , Jovellauos 1 
Liopart (Juan), Brucb 35 
Mas y Badia (José), Gerona 42 
Mola (Ventura), Sta. Ana 12 
Oliver y C.a (A ), Pelayo52 
Oliveras (Alfonso), B la Cárcel 1 
Palet(Miguel), S.Gerónimo 14 
Parera (Isidro), Cortés 356 
R i b ó ( J u a n ) , Árco del Teatro 41 
l i o vi ra (Juan), Basea l í 
Sala (Ramón) . S, Bafael 19 
Sa!vat (Antonio), Saduruí 18 
Teixidor í'Odon), Boters 8 
Torrada (Jacinto), Poniente 32 
Ubach bermanoá, Alta S. Pedro5: 
Usart y C.a, Cadena 1 7 
Val i (Julio), Canuda 37 
Vallbé (José), Princesa 33 
Colores (Fábricas de) 
Llavallot (Salvador), 8. Luis 16 
Richter {¥.) , Méndez Nuñez 11 
Reldós (Jaiine), Coma 22 
Colores y barnices (Fábricas de) 
Ba nckey C.a, Diputación 365 
Gorch (Ceferino), Cortes 182 
Comerciantes capitalistas 
Amatile/ (Antonio), Mantesa 10 
Amell hermanos, Moneada i 
Amsll (José), Cervantes '2 
Amengual y C.a, R. Sta. Mónica 31 
Anglada (A.) , R. del Centro 18 
A rango y Ferrer, F. S. Miguel 1 
Argemí (Juan), Cristina 11 
Anciet hermanos, P. Comercio 1 
Arqnimba (N.) , Pje del Crédito 3 
Asols (Clemente), Verga ra 2 
Avifió (José) , Baños Viejos 5 
Badell, Puig y C.a, Comercio 41 
Balcells y Subirán, Merced 44 
Basset, P.yC.a, P. de la Paz 10 
Berjé (Alejandro), Merced 4 
Bertrand (V.de M.), Mendizabal 17 
Bosch y Alsina (Rómnlo), Pino 13 
Briauso (R.), Antigua S, Juan 1 
Buxeda (M.), ('aseo.de Gracia 12 
Canadell y Villavechia, Merced 40 
Carsi hermanos y C.a, Union 21 
Casacayó hermanos, Princesa 12 
Casanovas y C a, Detrás Palacio 6 
Casas y Velat, P. S. Sebastian 17 
Catasus y C.a, Pasaje la Paz 8 
Coll yTapis (J. O.), Merced 26 
Coma, Batl ley C.a5 P Isabel I I 14 
Coma, Clavell y C,a, Pasaje la Paz 7 
Company y Brugués , Princesa 58 
Compte y 0 a, Cristina 1 
Conill berra anos, Ancha 25 
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I Cr^s (Amadeo), Cadin 21 
faos y Casulleras, Al t t iS . Pedro 21 
EThácdú (Eduardo), Cristina 2 
L)áurella y Baxeraz, Bech 60 
Potras hermanos; Paseo Aduana 17 
Duran y Foseas (Jaisnp), Giralt 13 
Echanz (José) , Paseo Colon 8 
EUoch y Borés, Merced 18 
Fa'^ra (Andrés) Fustoria 4 
F< brer Cherta (J.), Frinoesa 54 
Ferrér y Feúu, Marcos 19 
Ferrer hermanos. Pórticos Xifré 8 
Florit (Plácido), Cristina4 
Font y Riudor, Templarios 5 
Fournier ( luüo) , Kech 32 
Frey, Bofil y C % P. Modiuaceli 5 
Galofré y C.a> Pl. de la Merced 2 
(íarcia y Sánchez, Aduana 1 
Gasset hermanos, D. S. Franco 5 
Oassol y C.a (Isidoro), R Cataluña 81 
Gabert y C.a {.losé V.) , P. Comercio 1 
Ginebra Font y C.a, E?cudillers 77 
G raudier (A.) , Plaza de! Teatro ! 
Girrau (Casimiro), Aviño20 
Comisionistas representantes • 
Agramunty C.a, Hospital 60 
Aguilera, Copons 9 
Bigorra y C.a, Claris 40 
Blanc (J. y R.), Bnrra Ferro 8 
Camino y hermano, Trafalgar 19 
Oanips(Hrigo), P. S. Juan 162 
DeloustaKU.). Union 10 
Delmaa (Antonio), Poniente 61 
Estaleliay C a(C.). Condal 31 
Echevarría hers. é hijos, Córtes 220' 
Falp (Torcuato), Cristina 8 
l^arga (Patricio), Cabañes 23 
Jalceran (Ramón), Lauria35 
larda (Ramón) , Barbará 8 
•iijos de Avial , Bruch 68 
herrero (Manuel), CaspeSS 
vaupp (Ernesto), Fernando 53 
warramendi ( L ) , Gerona 3/ 
ji^é é hijo (A ), Asalto 104 
Mas (Ramón), Pe layo 5 
Mestre y Carhó (J.), Aray 1 
Noguós (Federico), Fusiua. 22 
No la (Antonio), Ronda S. Pedro 8 
Oliart (Antonio), Paseo S. Juan 150 
Oliveras y Hal l (G.), P. del Angel WJ5. 
Padrós (Faustino), Merced 18 
Parsont (.).), Vergara 4 
Quadrada y Vila (F.) , Ancha 53-
Roca (F.), Ansias March 3 
Rougier (D.), Copons 9 
Sau r íy C.a, Bruch 52 
Sans (José;, Borrell 56 
Tort y Gutiérrez, Vergara 3 
Talen tí hermanos, Riereta 24 
Vicente (Isidoro), D Victoria 14 
Vila y Ripoll (C), Molas 29 
Confi ter ías (Artículos para) 
Trinxé (iLgustiu), P. de la Aduana 17 
Alsina (Ricardo), R. del Centro 1 
Artigas y BaUá, Fernando 59 
Llibre (Pedro), Libertad i 
Musan a (Agustín) , Fernanda 14 
Palomas (Juan), Asalto 11 
Parent hermanos, Ancha 27 
Ribalta (Francisco), Ancha 3 
Viuda de Palay y Moré, Capotxas 11: 
Conservas (Fábricas de) 
Arrufaty Cruset. Oimo 25 
Parent hermanos, Ancha 27 
Rosés (Joaquín), R. S, Pedro 45 
Conservas (Aráculos paia ia fabrica-
ción de) 
Gilí y C.B, Princesa 54 
Consignatarios de taques de vela 
Baker (G.). Pa8aie Dormitorio 5 
J i gorro y 0.a, Claris 48 
C osas y Sobrinos, Rech 65 
Díaz (José), Paseo la Aduanal ; 
Florit (Plácido), Cristina 4 
Mundo y C a, Angeles 4 
Plaudiura (Antonio), Ribera 8 
Puig hermanos, Antigua S. Juan 1.9-
Su red a y Robirosa, Pl. Palacio I 
largan (AIberto), Comercio 60 
Torrens y C.a, Paseo Aduana 1 
Consignatarios de vapores 
Boach y Alsina (Rómulo) , Fino 13 
B usan ya y C.% E l , Mediuaceli h 
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Claramuut y C." (José), Piuo 16 
Comag, Batlle y C *, Paseo Isabel I I 
Comerma (F.), Pórticos de Xifre 6 
Forteza (Tomás), Pórticos de Xifró 14 
García Thempson (J ), Cristiua 7 
Gaeet Romero y C.a, Cristina 9 
Gorgonne y C.a, Pórticos de Xifre 16 
Gaaich (Antouio); Regomir 7 y 9 
.JotíseD (C. B.), í ' asa jedel Comercio 
Mac Andrews y C a, Fl . Palacio 16 
Kieolan hermanos, Pl. Medinaceli 
Novelló (F.), Pórticos de Xifré 6 
Olauo, Larriuagay C* Merced 18 
Palomo y Vinirgra, Santos 16 
Pí yC.a{E.), Pasaje la Paz 10 
Poggio (Joeó Luis), Marqujea 2 
Robreño y C.a, Llauder 1 
Romero y Puig, Cristina 9 
Seuecaly C.ft(H ), Llauder 6 
(Sucesor de) Ferrer hermanos 
Tiutoró {Pablo M.), Mendixabal 19 
Contadores para gas (Fábricas de) 
Auglés (Eugenio). R. S. Antonio 52 
Ciervo y C.a, Morte 11 
Corbatas (Fábricas dej 
A b i n a y 0.a. Clarisas 
BalaguéyC.a , Verga ra 12 
Borrell hermanos. Baja S. Peáro 11 
Dalmases (Jaime), E^cudillera 60 
Deig y C.a (Pedro), Pelayo 48 
Domingo y Llevat, Méndez Nufies 7 
Fábregas Querol y C.a, Barbara 16 
Forga y C.a, Duque de la Victoria 15 
Garriga (J), Fernando 27 
Migeell y C.a, Eacudiller, 65 
Plá (Carlos) Arcos de Junqueres, 4 
Corchetes (Fábricas de) 
Estola (Juan), Rech Condal 16 
Grau (Juan). Arco de la Perdiz 5 
Masoui (Manuel). Riera Al ia 13 
Riba y C.a, Carmen 50 
Corchos (Almacenes) 
Amandia (G.) , Anden del Puerto 10 
Ferrer y Sendra, Tantarantana 23 
Fustó (Antonio), Paseo de Colon 23 
Hernal (José, Ancha 61 
Reull (Buenaventura), P. MoaeadaS 
Ribas (Sebastian), C. Viejos 13 
Seruach y Serra. EscudilIerR S7 
Vidal (Antonio), Qignás 23 
Vidal. Llosent y Maurí , Agullers 11 
Cordones y trencillas (Tabcicaa dd) 
Alber (Salvador), Salvadors 24 
Alier (Francisco), Gignás 31 
Alcober (Ana), Giralt Ptllicer 8 
Aromá (A ). Palma Sta Catalina 6 
Anger (Sebastian), Libreteria 7 
Borrell (Antonio), Lealtad 1 
Camps (Gabrielj, Baja S Pedro 6 
Camprodon y Valle, Boijuerla 20 
Casanovasy Oliva, Parlamento 55 
Culell ( Joaquín) , Tarascó 9 
Curulla (Ventura), Condal 23 
Estruch (F.). Ciegos la Boqueria 3 
Faiué (Juan), Riereta 32 
Farreras y C.a, Cabafles 27 
Faura (Juan), Elisabets 16 
Feu y Eiias (Antonio). Pa orna 15 
Firmat (P.), Junqueras 8 
Guas (T.), Rambla Canaletas 8 
Loroca (Joaquín) , Klisabeta 7 
Lucas y C % Dou 3 
Lampallas (Pablo), Magdalena 28 
L i i n g ó y R i u s (José), Asahouadora 8 
Llorens ( C ) , Mediana S. Pedro &4 
Molet y hermanos (C) , Cirés 1 
Oliver (Francisco). Va doncella 4 
Oriol (Antonio), Fre ixuras2l 
Planas (Isidro), Freixuras 13 
Rafel (Mamud, Rech Condal 15 
Rovira (Ventura). B anqneria9 
Viladell (Francisco), Rech Condal 17 
Xicoy y C.% Mercader» 6 
Correas para maquinarias 
Bosch Prat y C,n, Princesa 14 
Casas (J.), R. de S Antonio 6 
Delannoy ( H . ) , Trafalgar68 
Escardibol (J.), R, de 8. Antonio 5 
Kstapó (Pablo), Nacional 2 
Fradera, Fourodoua y C.1, Ancha 35 
Gallart(Juau), S. Pablo 7 
Margant (C), S. Gerónimo 22 
Mateu y Rotnani, Arco del Teatro 67 
Mirapeix (Bar tolomé) . Amelia 81 
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Kogués (Jonquin), Asalto 63 
Piá y CapHevilIa (Antonio), Riereta 
Kiviere (F.), Roud<\ S. Pedro 60 
jabata (RÍUDOU), Tamarit 111 
Tenería (B.), Ronda 8. Pedro 32 
Corredores de comercio 
Canals (Pedro), Taronjeta 8 
Claveria (Juan), Templarios 9 
Cortés hermanos, Fi eueria 5 
Dardeuá y Ginebra [ M . ] , Gignáa 6 
Daurnay (A.), Asalto '23 
GabaIdá(F ). R. 8. Antonio 10 
Goííun (Leopoldo), S, Pablo 
Humberto y C Mayor 58 
López (Pedro), Asalto 68 
Llacomeile (B.)( Rambla Centro 6 
Mnrqnet (Antonio), Mercaders 36 
Parora (Ram ón) , Jaime I l'» 
Ros (Juan), Abaixadors I I 
Sola (Juan), Rech 62 
Subirachs (F.), Escudillers 89 
Corredores de comercio con fianza 
Altmüó (José) , Zurbano 8 
Anet (Benito), Serrá 17 
Arós (José) . Bilbao 200 
Baixtfras (Manuel), O. del Angel 16 
Balaguer (José), Freneiia 1 
Barallat (J.), Duque la Victoria b 
Boy y Verdalet (S.), Aviñó 34 
Buigag (Luis), Baños Nuevos 12 
Cabot (Diosiuisio), PI. Sta. Ana 14 
Callol (Narciso), Caepo 34 
Casabó (José), Sena 15 
Casas y Pía , Plaza Sta. Ana 8 
Colotu y Roca (José), Llauder 4 
Ooll (Pedro), Baños Nuevos 15 
Coll (Marcoliuo), Escudillers 5 
Cortes (Pedro), Libreteria 4 
Cullaré (José), Escudillers 70 
Domeuech (Conrado), Cortes 314 
Vintró (Salvador), Meuduabal 
Corredores marítimos 
Maecdró (Francisco). Marquesa 1 
Oliver (Luis). Cristina 9 
Talavera (S.), Pórticos Xifre 
Corsés (Fábricas de) 
Cauut (J.), Pje. de la Vireiua 12 
Cardona (J.), Escudillers Blaucbs 8 
Costa (Mariana), Borla 15 
Chaverri hermanos. Pase» Gracia 
Granell (F ) , Puerta Ferrisa 7 
José (Francisco), Jerusaleu 30 
Julia (María). Oarders 9 
March (Concepciou), Lanuda 6 
M(jga8 (Lucia), Quintana 6 
Peitx (Jo&ó), Mendizábal 6 
Pell (Simeón), Platería BG 
Sena (Antonio), Gasea 33 
Sena (R), Hospital 119 
Signérlin (Alfredo), Pelayo30 
Siguer in (Víctor), Montañer 73 
Urqniza (Miguel), S. Pablo 33 
Vidal y C.a, R. 8. José 20 
Vi'adoms (Ensebio), Platería 59 
Cortinas y persianas (Fábricas de) 
Amat (Antcuio), P. Sta. Ana 19 
Amat (Gervasio), Archs l 
Cid (Carlos), Puerta del Angel 19 
Gil (Agustín), B i j a S. Pedro 92 
Mousó (Jacinto), R S. Antonio 9 
Vila (Narcis®), Escudillers 19 
Crémor tártaro (Fábricas de) 
Pons (B.)f Mendizábal 10 
Pons (José), Sans 
Soler y Borrel, Ribera 8 
Cristaleria (Fábricas de) 
Casademunt ( M . ) . Aribau l l 
Mover y Martí, Baira de Ferró 8 
Mensa y Prats, Comercio 28 
Valles y Yerno. Viladomat 48 
Cristales bise*ados y esmerilados 
Tó (Pedro), S- Bartolomé 7 
Cristales, muselinas y de colores 
(Fabricas de) 
Alejandro hermanos, Condal 32 
Amigo (J.), Cortés 102 
Aymat (G.), Asalto 63 
Casas (Juan), Poniente 8 
Díaz (Venancio), Asalto 92 
López (J ) , Carretas 48 
Marignac y Vic. Pelayo 5Ü 
Pascual (Pedro), Sta. Ana 2 
Pascual y Berga, Barbará 19 
Pouseti y Cardona, Pta. N ueva 
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Pons é hijos (Agustín), Olmo 4 
Puig (J ), Molas? 24 
Rigalt y 0.a,Bailen 72 
frei rá y Üriach, Claris 65 
Vidal y C.a, Despíicho 43() 
Cuadros al ó eo (Coleccionistas de) 
Añes (José), Claris 49 
Gub ie r í c s da metal (Fábricas «.le) 
Meoeses, Fernaudo 19 
Prats (Narciso), Pl . Real 1 
Cuchillos (Fábricas ne) 
Arenas (Francisco), Dagneria 18 
Bertrán (G ). Anden del Puerto 29 
Giuró (Tomás), A . Antonio Abad 
Corte (l 'ed ro), Ancha 39 
Cots (J ), R. de S. José 32 
Ferrareis (Raraon), Vidrieria 4 
Gran (José), Dagueria 2 
Gatueilas (Rafael), Tapinerio 2 
P lá (José) , Riera del Pino 14 
Plá é hijo (Jaime), Carmen 108 
Prats (Narciso), plaza Real 1 
Sautaudren (Ramón) , Vidriera 9 
Simó (Carmen), Anden del Puerto 34 
Toll (H . ) , Puerta Ferrisa 14 
>s músicos _ ara 
(Fábricas de) 
Glosas (José), Ases 4 
Curmatchas (F.), Paseo Aduaqa 4 
Estany (Roque), S. Fernando 12 
Grau (Antonio), paseo Isabel I I 1 
Marti y Vic (José), Fustena 6 
Mor voy (Sal vio), Ancha 46 
Curtidos ( XJmacenes de) 
Alvarez(Manuel), Ancha 61 
Alvarez (M ), Palma S. Juslo 12 
Autonietti (P.), Puerta Ferrisa 30 
Arana y Fontsoré, Baños Nuevos 15 
Arg^laguet (Pedro). Riera Baja 17 
Bella (Agustín), Cadena 7 
Bella 1 ta (M.), P - Moneada 2 
Boeuf (Cárlcs), Ancha 24 
Gofil y C.a, Dormitorio S. Francisco 4 
Comas (l lamón), Semoleras 4 
Fins, Balaguer y C.a, Platería 
Fitó (Antonio), Princesa 18-
Font y Milá, Ancha 24 
Fustagueras (Francisco), Poniente 
Gaspar (Tomas), H. 8. Antonio 3 
Gardia y C.a (Tomás), Cometa 5 
Iglesia? (A ) . l i j a d a S. Miguel 2 
La Union de N Z., Viladecols 
Matas y C.a, Cádiz 6 
Nuviola (J ) / Ciudad 5 
Pagues (Narciso), S. 'Ramón 13 
Petera (Guillermo), Paseo Gracia 6 
Pfaltz y C.a, Honda Universidad 
Pino (J.), Hostal de S. Antonio 3 
Porxas y Curbó, Milaus 4 
Pradal y C.a, Saivá 21 
Rodríguez y C.a, Hospital 23 
Revira (Damians), Alercaders 5 
Serra (Jaime), Aray 6 
Tortosa (Joté) , Carmen 112 
Tortosa (Miguel), Travesera 25 
Curtidos (Fabricas de) 
Aguilera (Ignacio), Carderá 6 
Bella (Agustiií), Cadena 7 
Cortinas (Bernardo), Oli 7 
Escolú (Andrés), Sidé 3 
Ferrer y Junca, Ataúlfo 8 
(irau (Luis), Amalia 9 
Ilostench hermanos, Pomd'sr 1 
Manalt (Antonia), O i 7 
Pous (Luciano), Semo'eraa 1 
Raurich (Antonio), Roca 13 
Sadós (M ), Rech Condal 14 
Tíirradas y Calabuig, Borrell 41 
Viiatesau (Joime), Blanquería 12 
Curtidos de pieles meaores (Fábri 
cas de) 
Balada (Mariano), Aurora 12 
Casademuut (J.), Hospital 81 
Casal (Cárlos), Penosa 12 
: Cuádrada (Catalina), Jaime I 4 
: Cuadras (F.), Puerta Nueva 32 
Gatius ( iguel), Plaza del Rey 10 
Matarredona (Andrés), Carders 12 
Palanca (G). Pi. la Lana 18 
\ Parido (J.), Argenters 3 
¡ Pous (José)," Fcnosa' 14 
I Pous v Trefeat, SeaK>'ieras 4 
Riera (Jaime), Puerta Nueva 4 
Romeo (José), Puerta Nueva 
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I?ns y hermano (H), Bnrrci Feiro 4 
Ros y Q a (MÍ^UHI), Ayun-rich 3 
Vila Pimcfoa 44 
y i l a r d a ^ (José), Pnertn Nueva 
Cu t í e s d e l i i l o y a lgodón (Fábricas) 
Coll (Eduardo), Riera 8. Juan lü2 
Col! (J ), Frixuras 34 
Ferrer y 1 abanas, Ronda S. Pedro 6 
B W (Ignacio), Baja S. Pedro 
Homdeden (M ), Bdbaw 200 
Lladó (.1.), Bilbao 197 
Maten Alymany y Font, Vergara 12 
Mitjans y C.% Bárbara 35 
Noguera padre é hijo, Copons 2 
Olivares (G.f, Princesa 13 
Pont (Joíiqnin) R S Jium 16 
Puiggrós (Bartolomé), Trafaígas 11 
Sagrera y Santüa, Méndez Nuñez 11 
Sampere (Ignacio), Mendizábal 15 
Jerra (Eineterio), Mendizábal x3 
Serra y Araorós, Riera S. Juan 43 
Torra (Cristóbal), Trafalgar 23 
Vorray Fortuuy, Trafalgar 9 
Torras (Pedro). S. Pedro 6 
Cliaroles (Fábricas de) 
Aubertiu (Car os). Arco del Teatro 
Le Boeuf (Carlos), Ancha 24 
Turró (F ), Carretera Monjnich 12 
Chichoneras (Fábricas de) 
Vidal (Mafié), Escudiilers, 67 
Cocolates (Fábricas de) 
Amatber (Antonio), Manresa 10 
Anglada (Cayetano), Ripoll9 
Artigas (José), Carmen 43 
Beiiitez (Camilo), Fuente S. Miguel 8 
Blanch (José), Tapiñaría 33 
Doix (Jaime), Hospital 43 
Carreras (Inés), Ramb'a Estudios 12 
Casas (Victor), Gombau 3 
Cata & (Camilo), Sta. Ana 11 y 13 
Company hermanos. Asalto 50 
Cunil (Luciano) C II 17 
bargas (José), Pino 16 , 
Fortuny (Francisco), Princesa 55 
Gárriga (Jaime), Carmen 3 
Guardia ( C ) , Plaza de la Lana 
Guardiola í A ), Cambios Nuevos 3 
Juncosa (Evaristo), Fernando 10 
Manes (Vicente)[ Puigioaidí 6 
Padrosa (FI-MUCÍSCO), Hospiiai 126 
Pereceui« (Onofre), Aragón 464 
Rsig^ry C a, Arco S Silvestre 4 
Seminario Plijos, Ta l le r s í 
Ta rafa (Salvador), Hospital 16 
Dibujo y pintura (Efectos) 
Furtanet (,l ), Puerta Angei 21 
Planella (Macario), Ancha 56 
Texidor (José), Regomir 3 
Dinamita (Fábricas de) 
Ruiz Aivarez (J.), R S. Antonio 25 
Tarruela y Bercb, Barbará 33 
Dóminos (Fábr cas de) 
Prats (Juím), Paloma 20 
Va'lcorba (Jacinto), Riera Baja 13 
Drogas y productos químicos (por 
mayor) 
Ferrer y C.a (Vicente), Comercio 112 
Gil i y C8, Princesa 54 
Drogas y palos tintóreos (Fábricas 
de moler) 
Ang ora (Joaquín), Riera Alta 8B 
Font (E.), Paseo S. Juan 146 
Guai (Pablo). Borre l ld l 
Monroig (J.), Valdoncella 11 
Sola (Agustín). Parlamento 46 
Vidal (Jaime), Salva 3S 
Editores 
Bastinos (Juan y A ), Pelayo 52 
Codina (José), Consu ado 2 
Elias y C.8, vSta Mónica 2 
Farrés (Juan), S. Pablo 40 
Gimeno (Julio), Valencia 250 
| Lioreus hermanos, Xuclá 17 
Molina (Ramón) , Cortes 365 
Oliveies (Juan), Escudiilers 57 
Pons (Juáu), Anbau 76 
Riera (Eusebio), Robador 24 
Seix (Jaime), Fuente S Miguel 6 
Tasso (Luis), Arco del Teatro 21 
Ullastres (M.), R. Universidad 6 
Efectos navales 
Artés (Joaquín) , Nacional 12 
Garriga (Luís) , Nacional 26 
Maristauy y Martí, Nacional 22 
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Martoroll y So'er, Paseo Co^n 18 
Menendez(Genaro), Naeioiaal OD 
Espejes (fábricas de) 
Crexells (F.), Riera de! PÍIÍO 9 
Pujol é hijo (Jaime), Pl. Sta. Aua 2 
Esponjas (Depósitos de) 
Caiafut (Marios), 8. Fi'ancisco 24 
Estambres hilados (fábricas de) 
Bertrán (Fraucisco), Moutaner 1 
CapdeviHa (B.) , Mercaders23 
Como (José), Bilbao 202 
Cuadras y C.% Traíalgar 26 
Escubós (Hijos de A.), Cas pe 9 
(juilleu (Josó M.a), Gombau 6 
P e n n a ñ e r v C.*, Lauria 51 
Estampados (Fábricas de) 
Achun (J.), Alta S. Pedro 13 
Agosti (Antonio), FreixurasS 
Bassas (Agustin), Vista Alegre 15 
Batlló (Juan), Rambla Estudios 3 
Bertrand (G.), Mendizabal 17 
Biosca y C.a, Carmen 16 
Boda (Matías), Ronda Universidad 
B o na pía ta (Y.), Bilbao 
Bnxeda (Isidro), Tantarantana 13 
Carroggio y Truinet, Bilbao 198 
Casados (Pablo), Barbara 37 
Cast.noYas (Salvador), Rosal 18 
Casas y Jo ver, Alia S. Pedro 4í:í 
Ferrer y Vnkd, Plaza Urquinaoua 
Gil (Miguel), Alta S. Pedro 47 
Giral (Agustin), Cortinas 8 
Gardo (Estet an), Méndez Nuñez 11 
Guadall y Pellerin, Vergata 4 
Juncadelia, (J.), Leona 4 
La España Industrial, Riereta 30 
Lucen a y comp.», Junqueras 10 
Masriera ó hijo, Baja B. Pedro 63 
Mouteys (11.)', Bilbao, 106 
Oliveras (Mariano), Chuc 10 
Palou é hijo, Méndez Nuñez 9 
Pescador y Hernández, D. Victoria 9 
Ponsa hijos, Bruch 5 
Ra moneda (J ), Alta S Pedro 43 
Ricar ty coinp.a, T. Olegario 10 
Roig y comp.a (L ), Aurora 24 
Romeu y Tort, Junqueras, 16 
Saladrigas y hermanos, Tapineria 32 
Serrn y Bertrand. S l'ablo83 
Sugrafíes (Pedro), Hospital 144 
Tora lió (Mateo), Fontanella 13 
Vidal y Rius, Barbará 11 
Vilá y Soler. Alta S, Pedro 2 
Estaño en hoja y barra (Fabricas de) 
Baljat (Marios), Nueva S. Francisco 
Bobin (P.), Pasaje Ex-Palacio 9 
Estearina (Fábricas de) 
Bonneíoy hijo y corap.a, Amalia 88 
Mata y Balanzó, Reeh Condal 25 
Rocamora é hijos, Arco del Teatro 
Estereotipia (Taderes de) 
Vidal é hijos, 8 Vicente 3 
Estuches y cajas (Fabricas de) 
Cantó (Francisco), Genosa 14 
Gran (José), Platería 32 
Estufas (Fabricas de) 
Bed (Luis), Mediodía 12 
Delannoy (E ), Trafalgar 68 
Giran (Gabriel), Alba 9 
Hi jo de Ignacio Damians, Kscudillers 
Pascual é hijo (Miguel), S Pablo 15 
Viuda é hijos de Palau, Nacional 3 
Fajas de estambre (Fábricas de) 
A milis (Mateo), Alta S. Pedro 21 
Bosta (Buenaventura) Cuch 26 
Escubós (J . ) , Caspe 9 
Ferran (Francisco) , Muntaner 11 
(¡ider y Pinar, Trafalgar 62 
Roure (Alberto), Virgen 16 
Fanales de cristal 
Nadaltnay (Domingo), Tapineria 28 
Farmacias 
Almera (Pedro), X u c l á 2 4 
Badia (Luis) ,S. Pablo 112 
Candi (Ramón), Regomir 32 
Domeuech (Francisco), Union, 18 
Escribá (Jaiim ), Fernán lo 7 
Fabregas (Manuel), Poniente 31 
Gilí (Raimundo), Luna 29 
Huch (José), Baja S. Pedro 94 
Jimeno (Florentino), Pl Real 4 
Lloredo (Fernando) Mrahon, 342 
Mares (Manuel), Ancha 40 
Oilu (Fraucisco), Freixuras 17 
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pagés (J.). Arco del Teatro 34 
Ribó (Rafael), Miguel 8 
gaborit fMartin), S. Pablo 44 
Te:xidó (Antonio), Manso 62 
Valldostíta (Julio), Poniente 42 
Farmacia (Artículos para) 
Ferrec y C* (Vicente), Comerico 112 
Gilí Y comp.*, Princesa 54 
Felpillas de seda (Fábricas de) 
Font hermanos, Plaza del Rey 1 
Ferrocarriles y construcciones (Ma-
l í r ia les para) 
Bobin (H.), Pasaje ex Palacio 8 
¡Sociedad materia , Ancha 2 
Tiutorer Piberga (J.), Asalto 12 
Ferrocarriles y tranvías (Traviesas) 
í qu inabo l (S.), Pelayo 62 
Fieltros (Fábricas de) 
Alberti (Antonio), Amalia30 
Antones (Jaime), Hospital 88 
Basila (Lorenzo), Basea 31 
Jasáis (Ramón) , Ronda S. AuIonio 41 
Marin (C ), Montañer 7 
Medalla (Manuel), Borre 1156 
Mondeja (José), Olmo 4 
Nogués (José), Carretas 24 
Pardo (F.). Rambla del Centro 9 
Poul (Miguel), Carretas 40 
Filtros para liquides 
Leigs (Luis), Diputación 366 
Trinxe (Agustín), Paseo Aduana 17 
Flecos (Fábricas de) 
Basas (Francisco), Junqueias 10 
Gibert (Salvador), Tapineria 20 
Sala y Plá, Ripoll 1 
Saurell (Hipólito), Tapineria 56 
Vaxquez(J.), Brnch 3 
Vigné y Piferrer, Lauria 37 
Vile (J,). Mediana S. Pedro 34 
Viuda de Cuxart, Ronda S. Pedro 
Flores artificiales (Fábricas de) 
Cacho Í C ) . Escudillers 43 
Campillo (Rita), Fernando53 
Castas de Olover (Teresa), Paja 13 
Jordi (Mariano), Platería 63 
Jordi hermanos, Platería 34 
Lazzoli (Wenceslao), Obispo 4 
Plana (Magdalena). Princesa 3 
Rius (Josefa), 8. Severo 10 
Savall (Alejandro), Fernando 40 
Sarrabasa (Miguel), Aviñó 3 
Rey (J.), Paz de 'a Enseñanza 
Tió y hermana, Platería 86 
Fondas (Servicios de metal blanco) 
Hijos de L . Meneses, Fernando 19 
Fósforos (Fábricas de) 
Aymerich (Ramón), S. Pablo 3 
Perpiñá (Pascual), Montaña Pelada 
Puignarnauy March, Zurbano 3 
Foto-Grabado (Talleres de) 
Gil (José), Bal mes 33 
Joamt i y Mariexcurrena, 8 Pablo 
Thomas y C* (J.), Lauria 144 
Fotografía (Artículos para) 
Rus (Fernando) S. Pablo 
Texidor (José), Regomir 3 
Fotografías 
Aragonés (M.) , Plaza del Teatro 2 
Areñas (Rafael), Hospital 27 
Audonard y C.*, Córtes 273 
Cantó (Juan), Asalto 18 
Camptnauy (N.), Pasaje del Crédito 2 
Centro Fotográfico. Pl . del Teatro 1 
Esplngas (Antonio), Pl Teatro5y 7 
Estrach (Enrique), Pelayo 11 
Fernandez (P.), R. Sta. Móuica 19 
Fotografía del Café, Colon 
Fotografía del Comercio, P. Madoz 
Fuertes (Dámaso), Xucla 25 
Gasilagua (Agust ín) , Paseo Aduana 1 
Martí (Juan) Rambla Estudioo 5 
Matarrodona (Miguel), Fernando 34 
Partagás hermanos, Libretena 4 
Romero (Joaquín) , Pasaje Madoz 
Sánchez (M.), Hospital 40 
Torija (A.). Vidrio 2 
Viuda de Areñas , Plaza Palacio 5 
Fototipia (Talleres de) 
Thomas y 0.a, J. Lauria 144 
Frutos del pais (Especuladores) 
Auferils hermanos, Magdalenas 31 
Barbará (Antonia), Rjch 42 
Carbóy comp.', Cristiana 2 
CouátaijSÓ (Juan), Rech 53 
• 57 
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A L M A C E N E S 
D E 
Q U I N C A L L A Y M E R C E R I A 
P O R M A Y O R 
D E 
GÜMERSÍNDO BLANCHA 
5 , Libreéeria, h — B A R C E L O N A 
Cuchillería, tijeras, petacas, porta monedas, carteras, peines, cubiertos,, 
pipas y boquilla?, juguetes, cepillos, espejos, especialidad en bisutsria. etc. 
Pasamaner ía , dedales, agujas, alfileres, corchetes, puntillas, horquillas, 
hebillas, ojetes, hilos y seda para coser. 
ESPECIALIDAD EN BOTONERIA, &. 
(Anuncio nú ra, 1.) 
F A B R I C A 
DE 
DE 
I I I 
I W n i i 
m 1 
D E S P A C H O 
Trafalgar, I Z ^ B A R C E L O N A 
ESPEDIGIONES A TODOS PUNTOS 
(Anuncio núm. 2. 
BARCELONA 2! 
JCspadobet (José), S. Jacinto 11 
Corns (Jaime), Rech 57 
García (Gonzalo), Rosellonl48 
Gasset y C.a, Tan taran tana 18 
Martinez hermanos, 8. Pedro 1 
ÜaveWá (Miguel), Caldés 8 
Quer (José) , Tantarantana 14 
Suñol y O a, Princesa 29 
Urge! y C.a (Ricardo), Rech 11 
Fuelles (Fábricas de) 
Casteiló (José), VI dei Olis 2 
Munich (Martin), Amargós 3 
Viada de V. Salvador, Rech 37 
Viada de M. Casteiló, P l . del Olí 6 
Galvanoplastia (Talleres de) 
Castro (Tomás), Aribau 24 
Gorcbs (Ceferiuo), Cortés 182 
Hijos de L. Meueses, Fernando !§• 
Galletas (Fábricas de) 
Couzy (Juan), S. i'ablo 113 
Hijos de I V a y y C.a, (>aputxas 4 
La Ibérica. Ronda S. Pedro 4 
Viñas y 0.a, Avino 32 
Gsms para mosquiteros (Fábricas de) 
Hijos de M. Gusi, Culi 6 
Gaseosas (Material .para la fabrica-
ción | ie) | 
Gili y 0.a ( M . ) , Princesa 54 
Abril y 0 a, Mendisábal 8 
Aiguesvive (Eugenio), Casanova 80: 
Alaberi ^Ignacio), Triunfo 2 
Alomar y hermanos (F.). Carmen 3© 
A i tés (Francisco), Bruch 54 
Bardia ( José) , Carders 5 
Barga lió y Gamboa Cortes 220 
Sartrüia (Francisco), Cadena 3 
3oüet (Francisco);, Diputación 
"atañer (D.), Giralt 1 Alicer 8 
^atañer (E.), Paseo 8. Juan 
Wel l s (Pab o), Picalqués 9 
^odiua (A.) Consejo de Ciento 
•'ornas y C.a, Pi. BuensucesoS 
•orlada y Duran. Pelayo 28 
'otcher (Antonio, Taller» 16 
••^jardin (A,), Cortea 416 
insolé hijos, Princesa 14 
alargues (Juan), Aribau 19 
Fábregas (Pablo), Freneria 5 
Ferrer y C.a (R.); Paseo Gracia 4 
Ferrer y Sagrera, Buen avista 2G 
Gerona (J.) Pl. 8ta. Catalina 2 
Qrifol (Fidel), Trafalgar 39 
i íoh l y 8yz, Asalto 97 
Hi jo de S. Sf.lvadó, Lauria32 
Hijea de F . Bertrán, D . Victoria 11; 
Iflesta (Enrique), Bilbao 197 
Jul iá (11.), Hospital 60 . 
Julia (Francisco), Don T 
Ju lg ' á r y Masó, Lamia 35 
Tuque (Mariano), Lauria 49 
Marguí hermanos, Méndez N . ÍU 
Martí (Juan), Libreteria 13 
Martí (Francisco), Blanquería 15* 
Mas y C.a, Pelayo 22 
Mnsoliver y C Sadurní 13 
Mingueli y P., Universidad 16 
Mitjaviía (Miguel), Princesa 14? 
Moliner (^Isidro),, Alibey 1 
Pal morola y Tornell, Tallers SO 
Pallareis (Juan), Copons 3 
l'iella (Magdalena), Quintana 12 
Piella (T. y M.), Fernando 31. 
Plana (Ignacio), Claris 7 
Recasens. Guri y Llobet, Barbará 7 
fiegás (Antonio!, Claris 8 
Roure (Alberto).. Virgen 16 
Ruber:(José), Tapineria 15' 
Sae re té hijos, Fontanoila 5'-
Sala (José), Riera S, Juan 27 
Sala (Pedro), M un tañer 15 
Sala y C.a, Mendizabal 18 , -
Salles (Juan), Colominas 8 
Sansalvador (Pablo), S. Juan 43í 
Santigosa y C. \ S. Pedro 68 
Sorra (Pedro), Riera Alta 42:. 
Si res (Juan), Claris 9 
Soler (Pablo), Hospital 29' 
Valls (Francisco),! Baja S. Pedro3 
Viuda ne Sala, Peu Cfeu H 
Ventosa (Pedro), Baja S. Pedro 3T 
Viuda é hijo de J . Pons, S. Juan 
Vila (Feliz), Baja S. Pedro lü 
Viuda de É. Pons, Avifíó 7 
Vilardebó (Luis), R. S. EedroO g. 
B A R C E L O N A 
TíLLER Y FUNDICION DE BRDNCES 
'rims freii ei lis lis COMBOS étts 
E^i ESPAÑA M 1810 
ESPECIALIDAD 
EN PULVERIZADORES PARA COMBATIR EL i L O E W 
CONSTRUCCION DE BOMBAS 
S A L A M E ! C." 
Llaves para aguas, gas y vapor.—Construcción é 
instalación de aparatos Hidroterápicos. 
10, PASAJE DE LA MERCED, 10 
BARCELONA 
T E L E F O N O N Ú M E R O 9 8 3 
(Anuncio núm. 3.) 
HAROELONA 13 
Viuda do R. Eurich, Marcb 89 
Vives {M ), Condal 25 
Viuda de F. Cutchet, Hospital 45 
GHcerinas (P'ábricas de) 
Bonuefoy y C, Ama ia 38 
Mata, Bsdanzóy C* Viladoinat 8 
Rocamora hermanos, Arco Teatro 63 
Globos aereostáticos (Fabricas de) 
Lafout (J.), Lealtad 14 
Goma elástica (Fabricas de) 
Chas Macintosh y C", Diputación 
Garriga (J.), R Sta Móuica 14 
Gassó (José), Ancha 31 
Riba (Francisco), Uegomir 28 
Kubió (Jacinto), Pl. del Teatro 6 
Gorras (Fábricas de) 
Baldini (Pedro), Arco del Teatro 6 
Beneditti (Vicente), Hospital 24 
Bisordi (Mateo), Hospital 74 
Boinet y Fantou (L . ) , Hospital 46 
Brunet (José), Valldoncella 25 
Casas (José), Hospital 33 
Castelle (N ), Espaseria 7 
Cirera (Gabriel), Escudillers 5^ 
Colomiuas (Juan), Poniente ¿4 
Farriols (Amalia), Aviñó 19 
Gomila (Enrique), Escudi lers 48 
Homs (Mariano), Cardéis G 
Lloré (José), Gignás 44 
Martí (Juan), Hospital 28 
Nabot (Andrés) Hospital 93 , 
Oliveres (Luis), Plaza la Lana 9 
Pérez (Francisca), Ary 9 
Rocavert (Juan), Hospital 66 
Soler (Benito), Escudillers 59 
Viuda de J. Gualdo, Hospital 
Grabadores litógrafos 
Arcó (Miguel), Ancha 57 
Bobes (Enrique), Aglá 3 
Espinel (Pedro) Consejo Ciento 
Flont(R.) , Rambla S. José 11 
Tramullas (Pedro), Regomir 43 
Grillajes (Fábricas de) 
Baxeiaa (Joaquin), Magdalena 2 
Castelltort (Francisco). Hospital 
Noguera (Andrés), Girait Pellicer 
Riviéro (F.), R. San Pedro 60 
Valles (Pedro), Cortes 240 
Guano (Coinisionista*;) 
Caspe v Font, Casp© 76 
Ferraiíd (Pable), R.S. Pedro S3 
Leig (Ln s), Diputación 366 
Matíis (José), Tapiueria 32 
Pumés (B ), trafalgar 48 
Schlinberk (E ), Feinandina 7 
Ühtholf i erardo (M.), Vilademat 
Guanterías 
A g 11 (Ignacio), Pino 9 
Alsiua (Concepción), Cali 22 
Comelhi (José), Arco Sta. Eulalia 4 
Cornelia hermanos, Jaime I 10 
Galobardes (José), Escu iiilers 67 
Girón (Teresa). Escudillers 5 
Margant (Lorenzo), Vidrio 2 
Morro» (Asuncióni. Riera del Pino 11 
Sala (Buenaventura), Raurich 18 
Sedó (Teresa), Pacaje del Reloj 
Solé (Domingo). Gigantes 2 
Tramulla (E ), Baños Nuevos 12 
Viuda de Torrent, Pasaje de Bacardí 
Guatas (Fábricas dr) 
Laudaló (Antonio), Hiérela 85 
Casadevall (M ), Correo Viejo 10 
Feu (Jaime) Borla 5 
Litó (Juan), S. Pablo 75 
Senallosa (Manuel), Basea 44 
Harinas (Fabricas de) 
Artigas y C.a (A.), Consulado 2 
Badal hermanos, Pl Msdinnceii 
Batlley Fargas, Moneada 19 
Casajuana y C.a, Fusina l l 
Flaquery Rosich, Pl. Palacio 
Gili (Andrés), Princesa 61 
Garriga y Tey, Rech Condal 6 
Par era (José), Puerta del Angel 11 
Pueyo, Arteró y Caíbó, Trafalgar 
Saforcada y C.8, Plaza Palacio 
Sistach (Pedro), Carmen 3 
Solá y Mola, Miserferrer 2 
Viuda é hijo de Pascua!, Hospital 
Xammart hermanos, R. S. Pedro 
Harina de galleta (Fábricas ae) 
Surel! (José), Cadena 6 
tu 
GUANO L E J Í T I M O DEL P E R [ 
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M A R C A P O M E S 
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JABONES ORDÍNARIOS Y DE T O C A D O R 
y todos los productos para la industria 
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(Anuncio núsu. 4) 
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(Anuncio núin 5 ) 
BARCELONA 2 ¡ ó 
Harina jaboaesa (Fábricas de) 
Ivars Bisquert y C.*, Ai agon 
Herraduras (Fabricas d-e) 
Viuda de Marqués, Fontunella 1 
Hierro (Fandiciones de) 
Agustí y Escorsa, Carinen 41 
Alexauder her;nauos, Gioobra 40 
Bertrán hermanos, Aldana 5 
Bolumar (Manuel), Sta. Ana 4 
Comas, hermanos, (.1.), Ferlandiua 32 
I )ugrós (L) ,Bor re l I32 
Jaumaire (A ), Parlamento 35 
Mir (Pedro), Hospital 80 
Nuevo Vulcano, Muelle Nuevo 
Oliva (Pedro), Villarroel 15 
Prat (Sebastian), Manso 52 
Romani (Juan). Cruz Cubierta £8 
Solé, Porredon y C.*, Princesa 56 
Val!s hermanos. Campo Sagrado 19 
Woblguemuth (A ), Vila y Vilá 
Hilados de Cáñamo (Fábricas de) 
Domingo y C* (Mariano), Claris 9 
Hilados de lana ^Fabricas de) 
Vila^B.), Monjuich de S. Pedro 9 
Hilados de yu te (Fábricas de) 
Godó y C% Rambla de Estudios 7 
Hilados y torcidos de algodón (Fá-
bricas de) 
Almeday C.s, Ronda S. Pedro 38 
Almirall (Ramón), Traíalgar 7 
Alsiua y Sodergas (R.), Junqueras3 
Argemi y C.a, Giral Pellicer 26 
Asols (Clemente), Yergara 2 
Balaría y Cfi, R. San Pedro 7 
Balet y C.a, R S Pedro46 
Batlló (Juan), Rambla Estudios 3 
Baueelísy C.a, Alta S. Pedro 43 
Bures hertísanos, Fontane la 32 
Camináis y Portabella, Cera 51 
Carroggio y Trinxet, Bilbao 
Caeabó y Roselló (José), Olmo 21 
Castellá, Pon y C.a, Trafalgar 84 
^atarineu (Ramón), Ansias Mareh 
Coma y Creixií (F.), Balmes 6 
Comas (F,), Alta S. Pedro 37 
Cornelias y C!uet (E.) , Cuch 13 
Comes (J,), Cuch 15 
Compte y Viladomat Cuch 24 
Caspinera (José), Arcbs 10 
Dalmnuy Tolrá, Fontanela 8 
Espona, Gras y G.*, R. S. Pedro 
Fernandez y C *, Carmen 18 
Fiol y Vives hermanos, Bruch 44 
Forasté y C % Bruch 1 
Forgas y Mólas,, Pelayo 32 
Fortuuy (Manuel), Riera 3. Juan 
Gallifa y C,', Bilbao 
Gifreda y hermano, Trafalgar 87 
Gironés (Juan), Riereta 35 
Hijos du Casacuberta, A. S. Pedro 
Hijos de Escubós, Caspe 9 
Hijos de Prats, Mercaders 42 
Hijos de Pnig y C , Universidad 
Hijos de Rifá, Ansias March 11 
Jover y Gavarró, Ansias March 11, 
Julia ( N j , Hospit&! 60 
JuncadeUa y C.% Ansias March 3 
La España Industria!. Riereta 30 
La Fabril, Ronda Universidad 29 
Mallofré y Co'omé Riereta 24 
Mandri y C H, Gira! Pellicer S6 
Maicet (J.), Caspe 80 
Marqués hermanos, Vergara 6 
Mar Esteve (Juan), Claris 3 
Mateu (Jacinto), P|e. Virreina 3 
Mercader (Narciso), Bilbao 
Monegal y C a (J.), Moneada 19 
Monta! C % Trafalgar 17 
Monto (José). Alta S. Pedro 59 
Moutesy (A.) , Bilbao 
Morell (José), Vergara 5 
Mundó (F.), R. S. ^Pedro 8 
Murillo (Santiago), Baja S. Pedro 7 
Muntadas y Copous (Bernardo), Puer-
ta- fer risa 18 
Navarra y Roca, Riereta 24 
Oller hermanos, R S. Pedro 28 
P a d r ó y Cabot, Riereta 85 
Pau Vilaplana y C.a, Tapias 1 
Perora y Portabella. D. Victoria 13 
Pericas, Soler y C", Foutanella 8 
fons y Sala, Ferlaudina 38 
Portabella y C.a, 0. Vietona 13 
Puig y Carsi, ñ. Cataluña 3 
216 BARCELONA 
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
D E 
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EXPORTACION Á PROVINCIAS 
La esmerada elaboración on todns las clnses, ha alcanzado el progresivo cré« 
dito que gozan los EXQUISITOS CHOCOLATES de esta fábrica, donde s« 
produce, además, bajo la dirección de! Dr. D Antonio Subirá, el rico y especinj 
CHOCOLATE O S T E Ó G E N O alimento completo y reconstituyente fisiológico. 
(Anuncio núm. 6) 
D E 
OSÉ PRAF Y HERMANOS 
ESPECIALIDAD EN SUELAS, CALCUTAS Y BECERROS 
C A L L E DE SAN PEDRO, 92 
P U E B L O N U E V O 
'Animcio núm. 7 
BARCELONA 2i 
l 'uig v C.*, I). S. Francisco 9 
jpujol, Blnnch y C.a, Riereta 20 
jRecolens (Barto ouió), '''rafalgar | 
Ki"aita y Negre (F.), Borrel 42 
Kibas, Hemsy C Tapias 8 
Kicart y Sala (José), Borrel 77 
Koig (Camilo»), Tapias 7 
Rolduá (Juan), Riereta 10 
R o s a s y C » . Fontanella 12 
í^ovira y C *, D. Victoria 14 
ííovirola (« . ) . Giral Pelhcer 26 
Sindreu y C.a, Ronda S Pedro 28 
Sala y C \ D. Victoria 14 
Salgo'l (J-), R. S. Pedro 32 
Sans (Francisco). Trafalgar 2o 
Saivans y Coinaa, R. S. Pedro 50 
Sard y C.\ R. S Pedro 5 
Ser ra y Arela, íl S. Pedro 10 
Sen a y C * (Cosme), Trafalgar 28 
Serra y ( ]* , Paseo de Gracia 50 
Serra hermanos, R. Cataluña 29 
Solé (Jaime), Verga ra l 
Soler y C», Riera S. Joan 31 
Torrabadeüa hermanos, Codols 25 
Torrens y 0 \ Brijch 66 
Tous y C.a, Baja S. Pedro 3 
Vallés y Torras, Cap pe 88 
Yollay C* (Esteban), Claris 6 
Vidal (Ignacio), Barbará 11 
Vidal ó hijos. Paseo do Gracia 3 
Viladomin é hijos, M Nuüez 7 
Viñas y Sanglas, Pl. del Gi l 5 
Vives, Figu< rasy C » , Cuch 11 
Viuda de Mas, h . Universidad 
Viuda de Begordosg,, R. S. Pedro 32 
Viuda de Rodés, Cadena 7 
Hilados y torcidos de seda (Fábricas) 
Amigó y Martí , Cardé is 18 
Parellada é hijo, Obispo 3 
Viuda de G. AraQó y Arañó, Plaza 
Junqueras 2 
Vülafranca Pedro), Jup í 6 
Hilos torcidos en carretes (Fábricas) 
Brook y Bros. Vergara 4 
Oiark y C.4, PL Sta! Ana 7 
Cop.bt (J . y p V Bilbao 
HÜOS torcidos de l ino (Fábricas de) 
Alior (Pedro), Comercio 43 
Astop (Juan), Baja S Pedro 65 
Domingo y C.a, Claris 9 
Gironés (Juan), Riereta 35 
Jordi (Benito), Hospital U 
Juliá í Francisco), Hospital 27 
Montaña (F.), B.' S. Pedro 96 
Permañer y G.a, Lauria 51 
Saumar t í (Carmelo), Freixuras 21 
Sociedad anónima, R. Canaletas 2 
Sola y Amat (José), Sombrereros 9 
Hornillos económicos 
Leiugh (Luis), Diputación 366 
Horquillas (Fábricas de) 
Masón (Manuel), Riera Alta {$ 
Oliva (B. ) , Baja S. Pedro 1 
Hoteles 
Barceló ( A ), Boqueria i 8 
Carreras (P.), Euras ^ 
De Paris, Boqueria 17 
Farrés (Francisco), Hospital 21 
Girató y C a, Boqueria 2 
Jubany (José), Bonaire 
Magra y llibesa, Hospital 11 
Naciona1, Boqueria 5 
Pujol (Jacinto), Carders 16 
Roca (Ramón), Lancaster 2 
Saleta y Malé, S Pablo 20 
Vives (Francisco), Hospital 3 
Hules y encerados (Fábricas de) 
Boeuf (Carlos), Ancha 24 
Castells (Manuel), Escudillers 47 
Castells (Silvestre). Princesa 14 
Coll (F ), Arco Teatro 67 
Falcó (Juan), Cali 2 
Viuda de Revira y C.*, Tapineria 54 
Imprentas 
Baaeda (Bernabé) , Villaroel 17 
Berdós (Víctor), Molas 31 
Casáis (Ramón), Pino 5 
Cunill (José), Bajada Viladecols S 
Es pasa y C.*, Cortes 182 
Inglada y Pujadas, Guardia 14 
Imprenta Condal, Barbará 5 
Jepus (Jaime), Notariado 9 
López (A.), Asalto
HARCELuNA 
FABRICA DK ANISADOS Y LICORES 
A V A P O R 
K-^ "ÍMCMA^TIDA LA CALIDAD^:,^'^^^,;^ 
N A Y C : 
-ESPECIALIDAD DE L A CASA 
ÉfS V . f i l 6 . i S l M B i l i l l F A - F I l f i 
DE ESPÍRITU DE VINO GARANTIZADO 
Aprobado y recomendado por la Academia y Laboratorio de Ciencids M(5cH. 
cas do Cataluña y por los priucipaies médicos. 
Calle Colon, nüm, 4 . — B A D A L O N A 
Depósito en Barcelona: calle Cucurulla 5 
(Anuncio núm. 8.) 
F A B n I C ñ DE MANGUITER 
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Madieo (Joaquiu i , GÍ aciaujaí 2 
Ortega (Pedro), Paleu 4 
Pous (Jnau), Árribau 70 
Ramh'sz y ('.% Escudillers 4 
Sucesores de 01:rere», Fustería h 
Torrens (Juau), Triunfo 
Universal, S. Francisco t 8 
Viuda de Subirana, Curtes 210 
Imprentas {.Caractéres para) 
Corcha (Ceferiuo), Cortes 182 
Keuívüle (J.), Bruch 125 
Sucesor A. de López. Arriban 52 
I snpren ías (Máquinas para) 
Bloss y 'J.a, Pi Bucnsuceso 3 
Corch (Ceferiuo), Cortes 182 
Sucesor de íjopes, Arribau 53 
Vicent y C.a, Dou 15 
IÍÍÍO i m&s comerciales' 
Barrio (Buenaventura), S. Pedro 42 
Freixn y C/*, Riera S. Juan 8' 
Isanra {¥.). Foutane!!a26 
La Conüdencia Universal 
Lft'Mütim Previsión OómerciaP 
Eos (Antonio). Fon tan ella 2 
I n s . t m m e n í o s para ciencias 
Navarro y Julia, Regoinir 1S 
Jafooa (A r tí culos para fabricar) 
Vif]als(Ordou), Plaza Sta. Ana 8' 
J a r abes ' (Fáb r i ca s ) 
Duran (Viclór), 'Fetritxol'S 
Espiugas (Cáílo's). Carmen 95 
Fortuny (Francisco) ( Princesa 50v 
Geis (Pablo), Condal 4 
Geuet (P ), Plaza de! Pino 2 
Gualba (Federico), Peu de Creu 22 
l áye l a (Fábricas) 
Caivet (Pablo), Plaza S Miguel 4 
Garriga (Luis), Nacional 26 
Miilet y Kstapó, Paseo Colon 1$ 
Juguetes (Fábricas de) 
Cruset l iermaños, Misa 4 
Cjendrau José), Sta Margarita i 
Jordana (Ignacio),.. Riego 4 
Lleonart (José), Canuda 19 
Ribos (Bai lolomé), Cortos 214 
Santamar ía (E ) , Jaime Giralt 4 
i a s a 63 rama (Almacenes) 
Aiijbrós é hijo (R,)t.Mftnre3a 12 
Bruneí (José), Trafalgar 49 
Cuchet (Buenaventura), Claris 48 
Delscls herinauos, Tallers 32 
. Giuer y Gioer, Trafalgar (52-
íglesias (Juiio), Basea d 
Mossó, Niubó y C.a. Basea 23 
Navarro y Coll, S. Francisco 16 
Pratiusa y 0.a, Paseo Gracia 12 
Roniero hermanos, Claris 63: 
Tarrella (Camilo), P. Paz 10 
Letras alto relíé-re^Consírucc-ion)* 
Viuda de F. Guimará , Union 4 
Letras de cristal 
Chounayel (N.), Amalia 3ls 
Letraá'áécls&r©! (Fábricas)* 
Daydi (F.), Consejo Ciento 375 
Lifererlas 
Baratau y G.a, Rambla S. José ÍT' 
Casáis (Miguei), Piub 5 
Den tu (E.), Plaza Roa!, 4 
Fleiduer (Federico), Asalto 15' 
' Güei! (J.), Hospital de Sta. Cruz 
J e p ú s (Edas), Libreteria 21 
Ijft Ho'r migít dé"Ffoy Ciudad 7 
Mkésro:('Salvador), Aleona ÍH; 
Nín (Federico), Asalto 8 
O^veres (Juan), Escudillers 57 
Pous y C>, Quintana 3 
I Q.üioíana (Antonio),' Avifió 3 f 
Roca- (J uarOi Jai me I-11 
Sebastián (J.), Pelayo 6 
Torrens (Juau), Triunfo 
i Ver-dagner (A.) , Rambla Centro 4 
Li lmt®s de papel de foliar (Fábricaa^j 
. A'u>ira!l (Juan), Princesa 16 
Campmajó (G.),.CaBde Asalto 12 
, Euras y G^^Bruch 83 
GiraU.(J.), S. Pablo 22 ,. , 
- Marín (Genaro). Detras Pa ' sc ío 2~ 
Bucurull (F.). Couceílere 4 
, Sautasusagua (Luis), Carmen . 
Vaiadio (Coorado), Arribau 42 
Obres r . %0kh "'•••••*) 
Bedouu (M ), S. Francisco 2B I 
Carol (Jacinto), Asabouadors 7 
• Duras- y G.a/Bnich 83 
Falgory Gariüós, San Pedro 4 
BARCELONA 
DESAPARECEN CON LAS PASTILLAS 
D E 
-.„* * ^ 
D E P O S I T O DE A G U A S W E D I C I f l U E S 
Y 
lEDICAliE^QS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
É n e a s » de loB farmacéuticos Dr. Bollo, Rambla de las Flores 93; Dr, Vis, 
éaíle del Hospital Uüm. 2, y Dr. BalU, calle do la Yidrieta 2.—Estas farmacia* 
están abiertas toda la noche 
BARCELONA 
(Anuncio nfim. 18.) 
GRAN FABRICA DE ACEITE DE ALMENDRAS DULCES 
P U R O Y G A R A N T I D O 
E N SANTA M A R I A DE M A L L O R C A 
Del Doctor Don PEDRO A . P U A y S E R k A 
i>epósíío general—I^armaeia Oeutral y Laboratorio químico farmacéutico del 
Dr. D. Pedro Piza y Berra, plaza del Pino 6 y Beato Oriol 1.—Barcelona. 
Important ís imo.—Circula en el comercio, con profusión, un aceite de al-
mendras dulces en ¡atas curdranguhresj marca B C. ó sin marca, que nunca se 
ha hallado puro. Afirma lo que decimos que en todos los Centros donde se expendo 
aceite de almendras dulce» y sus envases no llevan el nombre de persona que ga-
ra n* ice su pureza, se cotizan á menos precio que la cantidad de a lueedres que so 
necesita para su obtención, feastará para convencerse de nuestra aaercion tomar 
una parte de aceite y dos de ácido nítrico en un tubo de ensayo ó frasquito de 
cristal, y tgi ter la mezcla; no pierde el color si es pUro, y toman color rojo m^s é 
menos intenso, todos los aceites que se acostumbran emplear para la sofisticacion, 
a'gunas veces se necesita calentar la mezc'aenei baño de Muría hasta 60 ó 70 grado! 
C A P S U L A S B Ü P i E m G A S 30B M O B B H Ü O L 
Prittéipio activo del aceite de Hígado de Bacalao del DR. I ' I Z A , primer prepa^ 
dor español de dicho medicaojento. 
M E D A L L A DE ORO en la Eypogicion Universal de Barcelona de 188S 
(Anuncio nüm 11-) 
t frunde (Angel), CoIomiu«8 10 
Lafuente ( BVancisco), Borin 23 
violero (Mariano), Asalto 76 
Puig (Maiiue!), Carinen 114 
Rarnirez y C.*, Escudiilers 4 
Sampons (A.), Union 2^ 
Viuda de Tmset, Avifíó 1 
Licores (fábricas de) 
Auglado y C.a (A,), Brucb 69 
Argenti (Giné»), Trafaigar 08 
Alier (L.) Paseo Cementerio 106 
Bosch é hijo, Mediana S. Pedro 69 
riaros (Francisco). S. Gi 7 
Üomeneeh (J.), Ronda S Antonio 1 
Doran (E.), Pl la Universidad 2 
F.sca' y G \ SanFedroP 
Font (S.). Rambla Sta .Mónica 83 
Ganigay C.% Cambios Nuevos 5 
Gatimel (Luis) , A neblí 26 
Masanas y 0.a, Colon 4 
Molinas y Uuda, Pe layo 47 
More i (Francisco). Princesa 55 
Rob eda y Soiei\ Ps. Cementerio 52 
Tar ragó y (?.*, Aurora 4 
Tortras (Antonio), Salvadors 22 
Victo rio (I.) , Puerta Nueva 39 
Viltardeh ( i í . ) , Uamb'a Canaletas, 7 
Licórek (Botellas p«ra enVases) 
Gilí y C«, Princesa 54 
Alier(J.). Balraes 12 
Bonet (N ), Princesa 1 
Candela (José). Ancha ?4. 
Esposa y C.a, Cortes '¿'21 
Fabregas (Juan), Riera S. ]unn 16 
Oisbert (Jaime), Tigre SI 
•lomes y Hervir, Pl. Hoy 6 
López (A de I ) Giralt Peí icer 8 
M aneja (A.) , Tres Lits 5 
Olivé (Pedro), Caí •men 7*? 
Pigrau (Antonio) Muníaner 1 
Kegás (Adolfo), Hospital 60 
Solá (Francisco), Pelayo 18 
Vi ña la (Jaime), Merced 2 
fitografías (Máquinas y accesorios] 
•ftloss, Spitz y C.a P. Buensuceso 3 
F a ' c ^ í E , ) , Ronda S Pedro 43 
Goicbs (Ceferiiiol, Cortes 182 
Vicent y O.1*, Dou 15 
Lonas (fabricas de) 
Alsiua y Sensat. Pl. Palacio l í 
f 'stopé(Pablo), Nacional 2 
Loza fina (Fabricas de) 
Fíorensa (Ramón) , Escudiilers'25 
Lunas y espejos (Deposiio? de) 
Mariguac y Vic, i'elayo 58 
Rovollat y Maitinez, P. Nueva 7 
Pujo; ó hijo (Jaime), H. S. Pablo 40 
Maderas (Almacenes de) 
Amigo (Jacinto), Tamarit 72 
Benay (Federico), Paja 10 
Colum (José), Pajaj 18 
Daachs y Cordomi, Baja San Pedro S 
Fargas (José), CabaHez 23 
Guari herederos, Pórticos Xifró 6 
Loga larda (Salvador), Stá Elena 2 
Martinengo (J.), I laruués 17 
Oliva (F ), Rogar de Flor 174 
Petit (Juan), Barracas S. Antonio 15 
Roses (Gentórardo), Muntauer 
Sauret y Ginepta (Jot-ó), Roig 1 
Tayá (José), Pino 3 
Mangas para incendio (Fábricas de) 
Mirapeiy (Bartolomé), Amalia 81 
Mantas de a l g o d ó n 
Casnrramona y C.a,) Meodizábal 16 
Casarramona y C.a,) Tralalgar 1 
Cinró y Casa?, Alta S. Pedro 29 
Farga v C.a, Amnüa 3 
nallita'RieroIa y C.ft, Bilbao 200 
Hubei'.ti (Francisco), Alvares 8 
Pía de va II y Arbat Hermanos, Trafal-
gar 44 
Puig (Juan), Mediana S. Pedro 69 
Puig (Luis), Rambla Canaletas 11 
Rovira (Narciso), Alta S, Pedro 43 
Rovira y C.n. Bilbao 200 
Sarsanedas y Bagaría, Trafalgar 15 
Solé Esteva y C.a, Cortes 46 
Torres hermanos, Cía veguera 11 
Viuda de Padró y Cabo*, Rioreta 25 
Manteleria de a l g o d ó n y de MIO (Fá-
bricas de) 
Brossa y C* Bilbao 211 
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CW.ls (J.), Fontanellff 86 
Gerveto (K.). Ba jH S, Pedro 7 
Galles (M.) . Baja S. Pedro 4P 
MeBlre(Ildefouso), Carretas 1 
Ribas y C.*, Rech (,\)ndat 16 
Ca^óliva (P ), Baja S Pedro'24 
tíerdaüous y hermanos, Mendizábal 
Sobrinos de P. Séfretj- C'auuda 83 
Maquinar ia de l i n e é 
Viuda de Padi ó, Carreta-s 16v 
Vilu (Ciémoste, Riereta! 11 
V i n n y C.3, Ronda S. Antonio 49 
M á q u i n a s de ÍOÉas éi&S-6S (Almacenes)' 
Áhlós (Albert), fraseóla Aduana J5 
Cbosseier (Eugenio),- Pasaje Madoz 6 
Danós y C.a, Oipotacion 283* 
Hi jo de Ignacio Datnians, ILseudiller f-6 
Delaunoy ( L ) , Tra ía lgar 68 
Flaq ier ( Aifonso)-, Fontaneüa 10 
Kott íu Heríü'anégfF!asa Palacio 11 
MUlet (J.), San Francisco 3 
Neville (Juiic»}, Plasía Palacio 11 
Palberg y 0.a, Bií:bao 199 
Riensdh y Leonoímit, U. Catalnfia 30 
Sota Escayola (E.), Ronda S. Pedro 30 
Tnnxó(Ága ' s í ín , Aduana 17 
V;eta (N ), Nuevo S. Francisco 5" 
Wi i in y 0.a, lleuda San Antonio 49 
Mácuinas (Para la fa&ricaeian de cal-
zado) 
P iañas (P.>, S. Pablo 92 
M á q u i n a s pafá haéer cálcéía. 
Dorn^necli (Ñ.), Rambla Catalnfia 35 
Máquinss (Cotisti-ucciOn y fondiciorí1) 
Alexaudar hermanos, Ginebra 49 
Barrufet (José), Pelayo 8 
Bertrán y hermanos , 'Áldana 5 
Borras (Carlol), Villanueva 
Camprubi (0,) , Puerta Nueva 18 
Canal» ('Isidro), Cadenas H4-
Cauals y Miralles, Amalia 3 
Carné (Amadeo), Poniente 34 
Castelis (M,), Pasen B Juan 143 
Comas hermanos FerlabdiLa 32 
Beíaurioy (L.), Trafa'gar 68 
Dugrós Ine (L.), Borrell 32 
Foru y Feliu, Consejo Cielito 360 
Cabafiacas ( V . ) , Mediana S. Pedro 
Gassol (José), S. Gerónimo 13 
G r e u é hijos, ViUarroel49 
L a Maquinisia Terreetre y Mantur.a 
Fernando 1 6 
Oliva (Andrés), Mataros-342 
Majó (Luis), Hiereta 8 
Mata (Esteban). Sepülveda 181) 
Miguel y Roca (valenlíu), Sadnnif !3 
Nadal é hijos (,!.), R. S. Antonio 7-
Nuevo Vulcano, MuelteNuevo 
Paraseis (José), Salvader 16 
Pey y C.a, Casanova 15 
Pierron y P\ (Degaitre), f ráfalgar 
Piño! iiermaiíos, Casránova tí 
Planas (P.), Viliarroel 
l'rat (^bas l i ' i n ] , Manso 5S 
Puig y Ncgre, Calabria 56 
Pnigdollers (A), R. S. Antonio 27' 
Rodés (Pablo), Carretas 60 
Revira (J. y R,) /S. GerÓTiima 16 
Begui y Marine!, Urge! 35 
Sivé y E -pun (J, )'-\ Parlainento 86 
Talleres ele ArHjal, Maíaró 245 
Tomás i- lorryC.8, Princesa "¿8 
Valla hermanes, Campo Baguido 19 
Wolnguemufh (A ). Viia y Vila l l f f 
Ven ra (Fe 1 ), Laspe 1&7 
Mer'lfíOS (Fábricas de) 
(.ornas (José), Areos Junquera 10 
Societe Liniére, Ansias March 13 
Mesas de b i l i a r (Fábricas de) 
Amorós hermanos, Asalto 85 
Mayo! y Poch, Beato Oriol 3 
Tarradas (Pedro), Leona 12 
Metales (Fábricas de)1 
Sociedad Metalúrgica, Condal 5 
Metalbíanc© (Gbjet.os: de) 
Hijos de Muñeses, Ferúando'^iO-
Prats (N.), F l Real 1 
Marcas de fábricas 
Bo ivar (Geróuiimt). Canuda 13 
Bonet Durán (Carlos). Pino 13 
Materiales de hierro para •ecrastrl^ 
dones-
Torras (Juon), S&n Pedro G8' 
B ARCE LO-NA 253 
pechas para barrenos (Fábricas á & t ) 
•.Guitart y C.n, Lntioasifcr 16 i'-*<:t,i I 
rarruel a y Corch, Büt'hara .33 
Uíleilallss, rosarios, etc. 
puje' ó hijo (J.), Flaza Sta. Ana 2 
Alubaríi (Agustín). Arrepentidas 6 
Albavran (J.), Paseo de Gracia 23 
Bach (José), Memiieabai 26 
Badia (S.), RosuJa € , Pedro 4 
í abo t (José), Santa Ana 27 
Calvet (Isidro), San vevero7 
Daroca (Andrés), Ripoll 12 
Deixeus (José), Cocona 2 
glias de Molins (R.), Sta. Mónioa 2 
Esquerdo (P.), Pasftjodel Créd i to4 
Falcó (Manuel), FontaneÜa 15 
Farg^a (M.) , D Victoria 8 
Giné (Juan), Carmen 3 i 
Giro lila (.í nan) ü n i o n "9 
Heredia (Juan). 8ta. Ana 5 
Honis (Nicolás), Bilbao 
Igartua-(Pedro), Mendizába! 4 
Isern (Francisco). Hospital 57 
Jolouch (Juan), Mirallers 5 
Klein y Mcn'iega (R ), EscudiUora 6 
Mplaua CE ), Rambla Canaletas 2 
Mir (Adela), Pelayo 34 
Mir (Rusa), E. S Antonio 80 
Pastoret (Engracia). Tapineria35 
Planella (Rita), Sta. Ana 16 
Roig (Catalina), Enseñanza 2 
Robes (Maria), Foutanelia 2 
Modistas de sombreros 
Barbeta (M.), Riegos la Boqnería l 
•Cabafies (Dolores), Aviñó 4 
Guizy (Adela), Ünion 6 
Inglés (Isabel), Pl S. Justo 1 
Marti (M.), Puerta fenisa 20 
Piera (Dolores), R. Cataluña 5 
Savall (A.) , Puerto Angel 5 
Valenti (Maria), Canuda 38 
Moldes de hierro (Para fábricas de 
[ cristal} 
Plana y O», Cadena 41 
Moldes (Para la fabricación de papel) 
"Saxeras (Joaquio), Magdalena..S¡ 
CastfHort (brancisco). Hospital 141 
Gili (Jaime) fiegomír 0 
Falles (Pedro)" Corte? 240 
Mo'des r-Rr«-3ér¿ioÍas {Fabricas de) 
B.-ro (..iuse) Capuiianes 7 
Cilabert (Pablo), Filatorní 10 
Viuda de Torres, Filateras 
Molduras (Fábricas dek) 
Ciaviilé (Manuel), Caspe 93 
Pujol éh i jo (J.), Pi. Santa Ana 2 
Molinos ie vienta (Construcción) 
Soier (Enrique) Ansias Marcli 149 
Tr inxé (Agustín), P^seo Aduana 17 
Mosaicos (Fáb /kas de) 
Butesetns ( M . Garlos), Pelayo 42 
Escofet y,C.a. J^uerta Angel 16 
Oráolay C.a, Pl. Universidad 2 
Fremeleda (Ildefonso), Rech 18 
Mosquiteros de seda.y a l g o d ó a (Fá-
bricas de) 
H i jo da .Gusi, Cali 6 
Viuda d^ e A migo .y Martí , Gorders 18 
Muebles (Bazares) 
Abad (José), Pelayo 8 
.Colomé y Foutanills, Puerta Angel 7 
Rubira y C.% Poniente 35 
Vilamala,(Francisco), Poniente 44 
Vdanay C.a, Pelayo 14 
Vidal y C.a, Diputación 486 
Muebles do madera c u r i a d a 
Gasteilort (Francisco), Í?elayo56 
Kohn (Jacob), Elisabets 3 
Latuaña (A), Cármen 81 
M a r t i n a (Baldornero), Pelayo 40 
Picó (José) , Rambla Capuchinos 23 
Ros y C a. Canuda 4 
Thonet Hermanos, Dou 19 
Muebles rústicos (Fábricas de) 
« a ñ e r a s y Torres, Elisábets 3 
Muebles rústicos (Fabricas de) 
Miranda (Antonio), Boters 3 
Muestrarios.(Fábricas de) 
Demestre (Enrique) Mercader» 14 
Falgary Cariñez, Baja S. Pedro 5 
Lafuente(Franciaco), Boiia 23 
Marti (Federico), Obispo,6 
Moya (Juan , Claris 84 
,Ro<:a (Í.)s Nueva 8.francisco 24 
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Snbater (Fi'íínoisco) Grufii 4 
Soler (Manuel), Trnfalgar 55 
Muletones (Fabricas de) 
Albaneü 6 hijo, TrafálgflKgl 
Baucell (Narciso), Roada S. l'edro 44 
Blaneh (Jaitne), TrnfHlgar 13 
Bland í y G.a, Rieref a 17 
Ciuró y Casas, Alta S, Pedro 5i) 
Clerch (Juan), A i ta S. Pedro 27 
Gatnellas(J.), Alta S. Pedro 57 
Oller (Francisco), Trafalgar 13 
Peigcerbé (Francisro), Amalia 22 
Solé, íísreva y t ' . " , Cortes 6 
Viuda de Viüa-s y C.a Junqueras 11 
Viuda de Raucelis, Alta S, Pedro 64 
Viuda de Pedió , Hiereta 96 
Mús ica (Almaoértes) 
Ayné (Juan), Fernando 53 
Bndo (Juan), Escudillers20 
Huriquez y C.a. Cortes 297 
Cuardia (R ), Rambla S. José 29 
Haas (Valentín), Rambla Estudios 11 
Pujol y C.B, Puerta Angel 1 
Vidal y Hoger(A), Ancha 85 
Waipes (Fabricas fie) 
Caduiá (Juan), Asalto 1(H 
Camas y Hicarfc, Plaza S. Agustín 15 
García (J .) , Ronda Universidad 23 
Hi jo de Turas y U « ó , Carmen 29 
La Hispano Americana, Condal 13 
Blassó (Cristóbal), Hospital 91 
Piguillem y Riera. Sadurní 11 
Sansóy C.a, Sepú lveda201 
Sanmarti é hijo. Hospital 93 
Alegre (Jaime), P!. Sta. Ana 14 
Barben (liarlos. Leona 4 
Clos(S.), Templarios 14 
Especier, (F.), Plaza Uegorair l 
Fencllosa {F.), Quintana 4 
Gasset (Fernando), Elisabets 3 
Jaumandreu ( I . ) , Santa Mónica ' i 
Larra tea (Manuel), Vidrio 6 
Margarit (Adrián), Sta. Ana 4 
Martin (Miguel), Paja 12 
Naspons (F.), Buensuceso 13 
Pecero ( M ) , Arco S. Ramón o 
Soler ( L ) , Pasajo Escud llers 1 
(Jmbert (José), TempUrios 14 
Vehils (Antonio), Vigataus 4 
Obleas (Fabricas de) 
GloVíiri (Fedeiico), Monsí rrnt ñ 
Optica (In^tnunenios) 
Alvaro (M.). Rambla Cana'etas 11 
Buckhar (Alberto), Znrbano5 
Gorrona (Luis), Ramba C e n t r ó l a 
Didmau (Tomas), Rambla Centro 9 
Espouy hermanos, Escudillors 70 
Fedou (Hi})ólito). Avinó 30 
tíonarró (J ) , Princesa 12 
O ió (Conrado), Fernando 12 
Roselló (Ramón) , R. Estudios 3 
Viuda de Corrous, Regomir B 
Oleínas (Fábricas de) 
Bonnefoy hijos y 0.", Amalia 38 
Mata Balazó y C.a, Rech Condal 2,5 
Roca mora hermanos, Arco Teatro 63 
Organos (Constructores) 
Ameaua (Aquilino), Paseo Gracia 40 
Ovillos para luces (Fábricas de) 
Massana (Antonio), Avellana 3 
Recolons (Bartolomé), Trafalgar 1 
Ribas, Homs y G.a, Tapias 8 
Ilosésy C.*, Fontanel a 12 
tíans (Antonio), Proveuza 1>1 
Panas (Fábricas de) 
Pa re l i adáy C.a, Codols 16 
Ribas (Pablo), Hospital 94 
Viuda de Beitrand, Mendixábal 17 
Viuda de Te y, Méndez Nuñez 7 
Paño l e r í a y lana de algodón (Fábricas) 
Bassas (Jaime), Alta tí Pedro 15 
BuscalU (R.), Méndez Nudez 2 
Busó (Francisco). S Pedro 40 
Camprubí (Juan), Fontanolla 9 
Coutí, G a l c e r á n y C.% S. Pablo 8 i 
Corominas hermanos, S. Pedro 64 
Felipe (Manuel), Bárbara 4 
Franquesa (José) Argenter 15 
Cluveras (M.)5 Alta S. Pedro 5 
Pifiol hermanos, S. Pedro 32 
Sat y C.a, C a s p e l l 
Serra y T i i r u l i , Trafagar 26 
Sert horm a n os y Solá, S. Pedro 49 
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Socns y Colldeforos, S Podro 36 
Soler y Fapias, S. Pedro 24 
Vendrell (F.), Hiera S Juan 31 
P a ñ c l e r i a para bolsi l lo (Fábricas de) 
Aróla {F ), Alta S. Pedro 70 
Bal lina (Pedro), Al taS Pedro 22 
Bnüina y Oornet, Alta S. Pedro 1 1 
Bernadas (Benito), S. Pedro 80 
Costa (A.), Baja S. Pedro 78 
Cumella (Joaquín) , Claveguera 21 
Ferrar (Cárlos), Trafaigar 37 
Guasch hermanos é hijos, S. Pedro 25 
iMatorell (F.), S. Pedro 16 
Mayólas ó hijos, Alta S. Pedro 44 
Ramoneda { J . ; , Al taS . Pedro 43 
Sobrinos de Serret, Canuda 33 
gucesore* deJorda, S. Pedro 26 
Torres y Rosich, Alta S. Pedro 32 
Pañolería de algodón estampado (Fá-
bricas de) 
Casades (Pablo), Barabá 37 
Guadali v Pe lerin, Vergeta 4 
Moi^teys^J. y C ) , Bilbao 206 
Pañolería ás pirato de ISLUSL (Fábricas) 
Ferrery Buxeda. S. A g u s t í n 5 
Paño de lana y de goma para maqui-
naria 
Chas Macintosh y C,*, Diputación 346 
Kupfer(Felipe), S. Pedro30 
Papel (Almacenes de) 
Agell (Enrique), Vihatans 6 
Bash (Esteban), Tallers 7 
Capdevita (J.), Leona 8 
Duras y C», Brueh83 
Falce (Éátebau), R. S, Pedro 4S 
Forchs (Ceferiuo), Gorfes 182 
Hijos de Fontanet, Moneada 15 
Juvé (Pedro), Viliarroél 2 
Mana (José), Corders 15 
O aide y G.a, Fa-aje Paz ñ 
Pomés (Pedru), Canuda 37 
Roca (Ramón) , Ancha 19 
Sirven (B.), Cordeña 68 
Timbre Imperial, Esoudillers 12 
Viuda de Giralt, Rambla Estudios 8 
a^peles pintados (Almacenes) 
Bover (Jaim®), Sta. Ana 14 
Diez (Francisco), Pasaje Bercadi 7 
Gómez (Juan), Condal 6 
Moragas y C.a, Raurich 8 
Pallejá hermanos. Pino 11 
Rosell (José), Escudillers 83 
Sálvva (Salvador), P. del Angel 4 
Tttei y CA Pasaje Paz 12 
Ventura (José) Pelritxe»! 4 
Roura (Salvador), Tres Clits 2 
Tarragó (Miguel), San Martín 93 
P#.pel de colores (Fábricas de) 
Oliver (Juan), Junqueras 8 
Simón(José) , Asalto 80 
Paquetería ée algodón (Fábricas de) 
í i í jos de Prats, .Mercadzas 42 
Hijo de Segur, Fernando 14 
Jolis (Mariano), Alvarez 2 
Mercader (Narciso), Bilbao 201 
Perera (P ), Duque la Victoria i 2 
Peyra, PamiesyC.a. Notariado 7 
Pons B., Duque Victeria 11 
Portabella y Q.% D Victoria 12 
Roco'ons (Bartolomé), Tratalgar 1 
Ribas, Homs y C.a, Cas pe 88 
Paraguas y sombrillas (Fábricas de) 
Brieya (Cayó), Fontaneüa 34 
Carreras (Asunción), Baños Viejos 9 
Cuadros (Bruno), Rambla 8 José 2 
Degollaba ó hijos, Avellá 2 
Estrach (Francisco), Ancha § 7 
Fradera (Juan), Rambla S. Jesé 26 
Giménez (Ángela)., Gigantes 3 
L l e d ó y C.a, i l . del Centro 17 
Matute y C.a, Urge! 48 
Ricard (M. y J.), Angeles 4 
ganchez, Caro y C.a, Cortes 236 
ganjuan (Tomás), Ripoi l 19 
j u t a u (Enrique), R. S. Antonio 86 
rputau (José.). Rambla S. Jos-ó 30 
yiuda de Solé, Platería 19 
Para-rayos (Colocación de) 
Dalmau (Tomás), Rambla del Centro 9 
Olio (Conrado), Fernando 12 
Uoselló (Ramón) Rambla Estudios 2 
Tomasiuo (P ), Asalto 47 
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Especialidad en las clases entre finas y Jabones de Ghcerina 
(Anuncio núrn. 19.) 
F A B R I C l DE BLONDAS Y ENCAJES 
D E 
L U C I A N O MAS 
B A Ñ O S N U E V O S m . ¡ 3 
B A R C E L O N A 
(Anuncio uútn. i 3.) 
D E A Z U L E J O S D E V A L E N C I A 
D E 
ILDEFONSO TREHOLEDA 
PRECIOS DE F A B R I C A 
Mosaicos^ Lozetas de barro de la Bisbal^ Ornamenta-
ción en barros., cementos de todas clases y ladrillos re-
fractarios. 
DEPÓSITO 
Rech, 18 ( A l m a c é n ) ^ B A R C E L O N A 
(Anuncio núm. 14) 
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pasamanerías 
I r á s (José), Bou Plaza Nueva 7 
güsás (Francisco), Junquera 10 
Jarreras (Agustín), Tapiuería 35 
Qolcet (Manuel), Libretería 1 
Terreri (Juan), Boquería 18 
Jubeiti (Francisco), Alvarez 8 
vloreu (Isidro), Hospital 91 
'ent (Magdalena), Boters 19 
ala (Luís), Paseo Gracia 104 
Tey (José), Plaza Moneada 5 
Viguéy Piferrer, Lauria H7 
Xirinachs (F.), Líbreteria 20 
Pastas para sopa (Fabricas de) 
Bigorra (José), Boqueria 4 
(JoII (Jaime), Hospital 77 
Escape y C a, Aldana 3 
Fitrrell (Vicenta), Baja S Pedro 94 
Gaü (Juan), Condal 27 
Julia (Rasnón), Carders 3 i 
Mas ( Vlartin), Hospital 121 
Nonell (Isidro), Baja S. Pedro 50 
Poch (Saturnino) l íospi ta l i 2 1 
Quer (Magín), Sta. María 18 
Serra herujanos, S. Antonio Abad 30 
Tarragona (Autonio) Botella 5 
Viuda de Cuyas. Borne 32 
Peines (Fábricas de) 
J.odinachs é hija, Urgel 65 
Font {? . ) , Arco S.Cristóbal I I 
Sulví (Antonio), Doters 16 
Viianova (José). Boquería 23 
Peines para tejer (Fábricas de) 
fisteve (Sebastian). Barbará 31 
Fábrega y 0.a, Alta 8 Pedro 43 
Viuda de Carreras Albericl i 
jueres pe 
'()bas(Juan), Curueulla 2 
Daths (Juan) Fernande 55 
Pener (Agustín), Plaza Sta. Ana 5 
García (Eduardo), Escudillers 11 
Masachs (J.), Rambla Capuchinos 37 
Masana (E.) , Nueva S. FranoÍ8Co4.2 
Torres (A ), Rambla Capuchinos 33 
P e r f u m e r í a (Fábricas de) 
Bori (Federico). Progreso 7 
Font (José), Tal'ers 58 
Palau (P.). Ronda S. Pablo 47 
Reuaud (J.), Rambla Capuchinos 14 
Ribas (Autonio), S. Ramón 23 
Viuda de Raviralta, C. Sagrado 1% 
Persianas (Fabricas de) 
Amat (Gervasio), Archs 1 
Biosca (Ramón) , Casauova 29 
Cid (Cádos), Puerta Angel 19 
Petacas y carteras (Fabricas de) 
Gastelltort (F.), Hospital 141 
Pujol ó hijo (J.), P.aza Sta. Ana 2 
P e t r ó l e o (Refinerías de) 
Catasús y C.a, Pasaje Paz 8 
Deutsch y C.a, Paseo Aduana 5 
Fon rea de y Gurtubay, S. Franciscos 
Pian*S (Fábricas de) 
Amezua (A.), Paseo de Graeiá 40 
Auger (Poucio) Escudillers 45 
Bernareggi, Gassó y G.a, Poniente 
Brusco (B.), Ronda S. Pablo 45 
Casademuud (Vicente), Puerta-Ferrisa 
Cicopero (Francisco)rCadena 3 
Erard (Diligion), Foutanella i]0 
Ghassaigue Fréres, Carmen 30 
Guarro (Mariano), Universidad 108 
Izabal (Pablo), Tallers 30 
Lerch (Adolfo), Sta. Mónica 2 
Maseras (A.), Riera djí Pino 10 
Nogués y Moliner, Arco Teatro 9 
Plana (Msrtin), Balmes 2 
Pujol y C.*, Amalia 12 
Ribaltay C 8, Peracaps 10 
Sida (Luciano); Basea 14 
Piedra artificia! (Fábricas de) 
Boada ó hijo, Aragón 319 
Butserns (Carlos), Pelayo 42 
Escofat (Portuuy), Puerta Angel 16 
Mauiell (Cosme), Córtos 314 
Piedra mica (Fabricas de) 
Correa y 0.a, Rruch 127 
Fieles pintadas (Fábricas de) 
Orno (José), Carretas 56 
P e l e t e r í a curt ida y m a n g u i t e r í a (Fá-
bricas de) 
Bertrán (M.), Ronda S, Pedro 60 
Plomo en plancha (Fundiciones de) 
Lacambra (José), 8. Carlos 26 
Nogués fJosó), Plaza Leal taá 50 
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Plumeros (Fábricas de) 
Estrada y C.3, Baños Nuevos 13 
Toehe y Sobrino, Escudillers 20 
Pólvora (Fab ricas de) 
Ruiz (Blas), S. Antonio 25 
Tarrtiella y Berch, Barbará 33 
Proáucíos a n t i s é p t i c o s 
Leigb (Luis), Diputación 
Productos fas 'Macéiiíicos (Depósitos) 
AIsiua (S.), Fernando 36 
Ferrery O;" (Vicente), Comercio 
Formiguera y C.a, Tallers 22 
Küpfer (Felipe), R. S. Pedro SO 
Pedret (José), Ger«na 25 
PrOáuc íoS químicos (Fábricas de) 
Boufill (Rosendo), Claris 12 
Clavé (M.), Carretera Matarós 
Kor t ing h©rmano?j P. Palacio 11 
Pulverización (Fábricas áe) 
Alesau (Juan), Freixuros 28 
Cercos fT.), Rech Condal 9 
Muuté (Benito), Pino (5 
Terraba-eMa é'hijos», Fivaller 23 
Vidal (G.), Puerta Nueva 36 
Puntas áe Paris (Fábricas de) 
Bofill (Luciano), Meroed 27 
Bofil l y C . a / r r e s L ü s t s 10 
Estela fJua,n), Rech Condal 16 
Falura y C.% S. Pablo 21 
Olí valla (Andrés), Sagristaus 1 
Plana Agusti y Escorsa, Carmen h2 
Rosés y Masriera, Fon tañe lia 18 
Redes (Fábricas de) 
Álier (Podro), Comercio 43 
Peiró y C.a. Cordera 10 
Viuda ile Borm\, Plaza Moneada & 
Alvaro (M.), Rambla Canaletas 14 
Bosch (Cárlos), Boters 15 
Cortés (G.), Plaza Real A 
Degeilh (E.), Rambla 8ta. Ménica 27 
Fel iu (Jaime), Jaime I i 8 
Garc ía (J., Quintiua 3 
Jou (Modesto), Platería 60 
Luis (José), Rambla Centro 18 
Martí (Juanj, Fernando 2 
Nogué (Ramón), S. Pablo 3 í 
Pagués (José), Puerta ferrisa 12 
Rafael (José), Fernando 49 
S ntasüsagná (R.) , Boqueria 16 
Webrle (Manuel) Fernando '¿2 
Eeiojes (Aboacenes d») 
Hugeuins é hijos, Plaza ReíU 10 
Jeaunot (Pablo), P aza Real 2 
Manror y C.a, Escudillers 62 
Saleri (Luis), Rambla Centro 26 
Trilla (Jaime), Fernando 41 
Restaurants 
De Jauó, Sla Mónica 2 
Duno, Maffoli y C . \ P. Teatro 5 
Ferrer (Mauricio)i Asalto 17 
Gamba y Maffoli, S. Pablo 34 
Juan y Marius, l ' l . Real 12 
Martie (J.), Rambla Capuchinos5 
Pompidor (J.), Pl. R®al 
Poma (Valentin), R. Sta Mónica 9 
RiclK'eki ( J im i in ) , R, Sta. Mónica 3 
Revira (Lorenzo), R. Capuchinos 3 
Xicola (Jaime) Rambla 
Roblones y tornillos (Fábricas de) 
Robiuy C.a, Ex Palacios 9 
Salagones (Comisionistas en) 
Alomany (S.). Rech 62 
Biusi (Narciso), P. Sta. Catalina 
Ciai! (Buenaventura), Rech 83 
Curó ( Joaquín) , Pescadería 3 
Roura (José) Bonaire 6 
Sibil (Buenaventura) Pescadería 9 
Sitja (Fraueiseo), A. S.Juaa 19 
SalcMchcn (Fábricas de) 
Pavía (Ramón) . Córtes 316 
Ricardt é hijo, Comercio 66 
Robert (Francisco), Aragón 329 
Torra (Juan), Trai'algar 13 
S a q u e r í o (Fábricas de) 
Alier (Pedro), Com«rcio 48 
Calmety hermanos Crua Cubierta 143 
Mejean / E m i l i o ) , Comercio 60 
MÓlinas, Angada y Gibernau, Redi 7 
Dallejá (Pedroj. Plaza Tetuau 34 
Pascal y 0 aLlauder 7 
Sargas (Fábricas de) 
Cave (Pedro), Plaza Beatas 4 
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Sastras 
Agrainoñt (Jacinto], Cafn i-ios Vi eje 
Broea (Vicetrt-), Ancha 2S 
Ü a b ó (Luis). Poniente 1 
Dnmlans (Jaime) Vidrio 4 
^ p u ñ o l y Felisart, F aten'a 78 
Ftíbrega (Ramón) . Ancha 80 
Gabaldo(Jtí lk)) , Eslruch 34 
Herrera (.!.)., Escudillers 64 
Iglesias (Juan). 'Platería 4! 
Jordana y C/, Pi. Sta. Ana í 
Llausas (José), Üniou ti 
Muta (Angel), Ancha 16 
Koviolos (Joaquin), Asalto 33 
Oliveíla (Ramón), Union 'M 
Pui^bftrt (Francisco), M ü a n s ? 
Quintana (M ), Papaje del Crédito 
Roca (Pedro). Asalto 21 
Sevilla (Juan), Boca 8 
Tomás (Narciso), Fernando «4 
Ufió (Mariano), Plaza Real 10 
Viuda de Oulilio.S. Rafael 50 
Sedas, cintas, ó hiles (Fábricas de 
Alegri y C.R. Jaime I 
Alemany (José), Fernando 33 
Burch (N) , Boria 18 
Bugufia (Joaquin), Ancba 45 
Oamjis (Luis). Freixuras 5 
Cantare i (F.), Jaime I 14 
Domenech (A.), Escudi.lers 48 
Dornenech (José), Hospital 
Elias y Valles Carders 1 
Farés (José), Carders 8 
i'errer (Simón) S. Pablo 4 
Calan (Leonor), P. de Gracia 
Qaraundi (Agustín) Poniente 3 
Henerés y Cruoet (J.), Hospital 89 
Iglesias (Maria), Union 34 
Jordi (Benito), Hospital 21 
Julia (Vicente), Asalto 24 
Lauellas (María), B. Vi'ad.eeols 4 
Llauger (José), Milans 4 
Maristany (Juan), Borne 16 
Martí (Carolina), Vidrio 5 
0! iveró(I . ) , Woujuicli, S. Pedro 3 
Oís (Juan;, Cal 10 
tagnes y C.a, Carmen 10 
V), ares (RaTnón), Puerta férrisá 22 
Quesada (M»nue!), Boqueria 26 
fuera (J.), Condal 13 
üius (Pedro), Morcaders 7 
Hala (Magín), Raurich 15 
Segarra (Fwriqu*), Boqueria 16 
Tolosa y C.*, Puerla-íerrisa 30 
Traveria v C,a, Arcas 2 
Viuda deFeu, Cali 26 
Yiudti de Amiigó y Martí, Canuda 6 
Xicoy y C1 , S. Mercaders 6 
S e á a s en c a r r e t í s para b®ráar (Fá-
bricas de) 
Font hermanos, Plaza del Rey 1 
Lisfer y C*. Vergara4 
Sedas para coser (Fábricas de) 
l í ichel y G * , Baja S. Pedro 36 
Sedss para tejides (Depósitos de) 
Ageil (Fjnrique) Giri t i 5 
Brugués (Luis). Alta S. Pedro 16 
MejeMi (Emilio), Comercio 60 
Parellac^l é h i j o . Obispo 3 
llamara (José) Fontanella 5 
Sillas (Fábricas d|$ 
Agal ló f F), Plaza de la Leois& 16 
Agulló (José), Gignás 38 
Baduell (Jc)?é), Carretas 12 
Canaletas (Jacinto), iígipciacas 35 
Cañáis (Manuel), Sendra 28 
Carbouel! (Agustin), Avellana 
Casas (Angel), Asalto 95 
Canias (A.), Plaza del Pino'3 
Farcon (Magin), Condal 46 
Fernandez (F. ) , Alacha 7© 
González y C.a, Baños Nuevos 18-
Mrr in (Rnsa), Carretas 30 
Mestres (Maria)^ P . del Fino 2 
Pujo (M ), Pl. Beato Oriol 4 
Eosa(P.), Pi. San Pedro 7 
Vi api-ana (J ) , Pl. Beato Oriol 8 
Sillas automáticas-plegantes (Fabri-
cas de) 
Martínez (Baldomero), Pelayü.,50; 
Sobres (Fabricas de) 
Capdevíla (J.), Leona 4 
Duras y C.s, Bruch cS3 
Sombrererías 
Abad (Miguel), Libr»teria 2Q 
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"Brichs ([guació), Archs 3 
Canto (José). Cambios Viejos 2 
Cíemente (Angel), S, Pablo 35 
Eurich (José), Escudilléis 31 
Estela (Miguel), Escudillen 4 
Pontauillas (A.) , Obispo 4 
Froment (Cárlos), Escudilléis 4 
Gb (Antonio), Hospital 19 
Granel! (José), Fernando ;Í9 
Juvé (Eiiuardo), Tapiuería '20 
Llorens hermanos. Platería 23 
Manzano (Felipe), Ramón 25 
Mátalo (Nicolás), Fernando 41 
Palau (José), Hospital 
Ribas (P.), Ancha 5 
Sagúes (Isidro), Princesa So 
Torres (F.), Cambios Viejos 1 
Urdeitz (Zacarías). Ramou 10 
Valld (Juan), Aviñó 1 
Viñas (José), Avellana 4 
Sombrererías (Artículos para) 
Marsal y O ». San Pablo 77 
Sombreros (Fábricas de) 
Alberti (Antonio), Amalia 80 
Ferrer y C.a. Cas ano va 8 
Marin ( C ) , Muntoner 7 
Medalla (Manuel), Borrell 56 
Pous (Francisco), (üoibafics 66 
Viuda de Sallent. Rosal 81 
í r e r o s de paja (Fábricas ae) 
Cu re II (Josefa), Vidrio 5 
•Oiralt (Juan), Avifió 1 
Lonchini (Querub n), Cali 12 
Mart í (M.).Puerla-feriisa 20 
L a r r a g ó (José), Bajada Cárcel 3 
Vida l (F.) , Pino 17 
Viuda de Mayóla, Puerta ferrisa 11 
Vidal Mané (R.), Escudülers 67 
Sombreros (Desudadores para) 
Alés y Fiin t, Cabañes 62 
Sommiers metálicas (Fabricas de) 
Casíoiltor (F'rancisco), Hospital 141 
Comorera (Pelegrin), Pe layo 20 
Fimber y C a, Trafaigar 58 
Martínez (Bal d omero), Pe! a yo 50 
B i v i é r e ( F , ) , R. S Pedro 60 
T u r r ó (Pedio), Botella 16 
Viiana y C.a, F»layo 14 
Tapoces de madera (Fábricas de) 
Verdera (Juan), Cata uña 46 
Tejidos de a l g o d ó n (Fabricas de) 
Álbá(M ), R. S. Pedro 34 
Albauel! ó hijo, Trafaigar 21 
A'bareday Dolz, Casanova 35 
Almeda Sindreu y C.a, R. S. Pedro 3í 
Almirall (Ramón), Trafaigar 7 
Alsina (Raalon) Junqueras 9 
Aragay y Rovíra, Alta S Pedro 30 
Arehs (Pedro), Paseo Gracia 8 
Argemi R. y C a, Uiralt Í^Uicer 26 
Aróla (G.), Al taS. Pedro 70 
Artigas y Saleta, Arcos Junqueras 1 
A sois (Clemente), Vergara 2 
Babra (Angel), Alta S. Pedro 68 
Badia (Pedro), A ta S. Pedro 68 
Bailinn (Pedro), Alta S. Pedro 22 
Bailiua y Cornet, Alta S. Pedro 49 
Baladíá y Sala, Duque Victoria 5 
Balaguer (J,), Consejo Ciento 860 
Balarí V i a y G.a, R. S Pedro 7 
Bolet (Manuel), Tarros 5 
Belety G.a, R. S. Pedro 46 
Bailes (Antonio), Requesens 4 
Ballester(R.), R S. Pedro 1 / 
Bandos ( Joaquín) , Carretas 47 
Barbará (M.), Arcos Junqueras 9 
Bardes (Ramón), Montesion 16 
Baró (1.), Alta S. Pedro 4 
Ras y V i i a , Alta Alvarez 1 
Bassols y O a, R. S. Pedro 36 
Batlló (.].), Rambla Estudios 3 
BatPoy Batllo, R. Cataluña 26 
Batllori (P,), Carreteras S. Beltrau 
Báurier é hi jo , Mendizábal 12 
Bancells (S,)» R- S- Pedio 44 
Berenguer y C.a, CoponsS 
Bergada Cadena (J.),. Escudílíers 1 
Beruadás (B.), B. S. Pedro 30 
Blanch (Jaime), T r a í a ' g a r 13 
B 'anchy 6.% Uiereta 17 
Bou el y Casadevall, Trafaigar 23 
Boyer (Juan), Riera S. Juan 87 
BiossayC.3, Bilbao 211 
Burés hermanos Foutauella 82 
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Buscallá (B ), Méndez Ntrae í 3 
Buxéns y Girouoila, A. S. Pedro 50 
Calvet (P.), Gobernador 14 
Calvó (Pedro), A. S. Pe^ro Í 0 
Campsifia (Joaquín), Salvá 19 
Capdevilay Llach, Biercta 10 
Campa (Sebastian), Sepú veda 184 
Cauais, Perrer y C 8, Junqueras 15 
Carreras y Guixá, A. S. Pedro B l 
Cordons hermanos, E Blanclís 8 
Casabó y C.\ Méndez Nuñez 11 
l'asajuana (B.) , Riereta 24 
Casáis (J ), Fontanella 
Casanovas é hijos, Montesíou 14 
Casarranaona y C.a, Mendizábol 1% 
Casamunona y G,a, Trafalgar 1 
Casas (Francisco), Barbará 17 
Castanis, Pellicer y Orpi, Copons3 
Catariueu (R ), Ansias xV-larch 15 
Cirera (Juan), Trafaigar44 
Cisa, Bertrán y C.a, Ludovico Pió 4 
Ciuró y Casas, Alta S. Pedio 59 
Clariaua y C.a} l^ontaneila 1 
Clerch (Juan). A . S. Pedro 17 
Col! (Eduardo), R S. Juan 12 
Ciudad de Colí. Freiduras 6 
Co l lyPu ig , Arco Junqueras 8 
Comas (Francisco), Balines 6 
Comas (B.), A . tí. Pedro 47 
Comas (F ), A S.Pedro 87 
Cornelia v 0.a, Foutauel^a 8 
Comellas"(Estéban), Cuch24 
Cortina é hijo, R. S. Pedro 84 
Cuatrocasas (Antonio), Carretas 9 
Cumella (Joaquín) , Cíe veguera iU 
Dalmau y hermanos, FonUMella 8 
Banot (Ramón), A. 8. Podro 42 
Dasca y Rodon, Foníauella 20 
Dascay C^, Trafalgar i 7 
ü iv i (Manuel). A. S.Pedro 44 
Domingo (M ), Méndez Nuñez 19 
Durban (J.), Fondo Valldoncella 18 
Durau y C.a, A. S. Pedro 49 
Durán y Duran (M.) , Lauría 2 
Elias (Andrés), Carretera Port 16 
•E|'sro(Bamon), Poniente 4 
Kpona XC.a, R.S, Pedro 86 
Estebahdl y C.a, Fontanella 30 
Esteva é hijos. A. S. Pedro 17 
Fargas y Molas, Pe layo ''22 
Ferrer (Carlos), Trafalgnr 37 
Ferrer (Jaime), R. S. Pedro 6 
Ferrer y C>, R. Cataluña 36 
Ferrer y C.a R. S Pedro 40 
Ferrer (José), ü rqu iuaona 
Ferrer (Jaime), A. S Pedro H 
Fio!» Vivers hermanos Bruch 41 
Fout ([guació), B S Pedro 41 
Fonty Planas, Fonoliat' 13 
Forcaday Vidal, R. S. Juan 33 
Fornells y C.*, fl . S. Juan 35 
Forns (Evaristo), A S, Pedro 4 
Fortuny (Manuel), Riera S. Juan 20 
Franquesa (.losé), Argenter 15 
Galles (Martin), R S. Pedro 42 
Gallifa hermanos y Fabré , Alvarez 6 
Gatuel as (J.), A. S. Pedro 57 
Geudraus y Ropergas, Junqueras 7 
Gironel'a (Luis), Barbará 32 
Girone la y Masiera, R S Pedro 42 
Godó (Juan), Vergara 7 
Gramuniy Cañabas , A . San Pedro 39 
Geau Traserra (J.) Bruch 4 
Gardiota hermanos, A. S. l'edroSQ 
Guasch heraiaños, A S. Pedro 25 
Gusart y C.a, Bruch 54 
Gomd»deu(G.) , Bilbao200 
Hijos de Salvadó, Baja S. Pedro 49 
Hijos deJuuxadella, Peona I I 
Hijos de Vives y Bonansa, Bruch 28 
íba r r a y C,a. Trafalgar 5 
Ibarra y Madorell, B. S. Pedro 42 
Jo rdáyC .a , Condal 37 
Jover y C.% Guardia 12 
La España Industrial, Riereta 80 
La Fabril Algodonera, R. Universidad 
La Manufactura de algodón, Barbará 
Lanoya (Luis), Robador 29 
L afrauca (Jaime), Cuch 5 
Ñauen (Pedro), Méndez Nuñez 8 
Narces (F.), Caspe 30 
Madorell y $ a, Riera S. Juan 43 
Mané y Ordeix, Méndez Nuñez 10 
Marca y C.*, Méndez Nuñez 8 
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Mav.ines hermnnos, Vcrgara 9 
Marqués, Óara|"t y 0.a. Peiayo 50 
Ifarsal herraanpa y C,a, Ijanria 2 
Marlinez (Pedro), Gerona 37 
Mártoreií (F ), Alia S. Pedro 16 
Mas (Fraueiseo), Alta S. Pedro 2> 
Blas Estevo (Juan), Claris 4 
Mataboseh ó hijos, A. Junqueras 8 
Mateu, Aleinany y Font, Vergara 12 
Mayólas é hijos. Alta S Pedro 8 
Mercader (Narciso), Bilbao 20 i 
Mestre (Ildefonso), Carretas l 
MitjaDa y C.a, Barbará 35 
Monegal y C.% Moneada Id 
Monrás y hennam a, S. Pablo 80 
Mental y C.a, Trafa gar 17 
Montes (Mariano), B. S Pedro 26 
Monteys, J . y G.a, Bilfeao 205 
MoreÜ (José), Vergara 5 
Morera (Juan), Lacy 3 
Mucbart(Luis), Copons 7 
Mullera y Sanquer, B. S. Pédro 7 
Munt (Onofre). Fontaneiln 6 
Muntadas y Copons (Bernardo) Paerta 
ferrisa \ 8 
Muril lo (Santiago), B. S. Pedro 7 
Murtra y C.a, Carmen 34 
Nanot (Pedro), Baja S. Pedro7 
Nobell (Jairae), Arcos Junqueras 13 
Noguera (Pascual), FontunePa 31 
Noguera padre é itijo, Copons 2 
Nogués (Ramón), C. Ciento 327 
Obioisy C.a, Méndez Nuñez 3 
Oliveha (Andrés), Vergara 3 
OHer (Francisco), Trafalgar 13 
Ollet, Colom y C.a, Bilbao 202 
Oller hermanes, R. S. Pedro 26 
Oriols hermanos, P, Va.Moncelia iO 
Pagés (Félix). A14* S. Pedro 34 
Pareliadas, Flaquery 0 a, Codols 1(5 
Pastells y Regodorsa, Sta Ana 62 
Paxau (José) Alta S. Pedro 34 
Perera y Por tabeüa, !). Victoria 13 
Petit (Casimiro), Fonollar 27 
Petii- (F.), MedianaS. Pedro 22 
Picas (Juan), Trafnlgar 35 
Pifener {U )} Baja B. Pedro 30 
Pigi'au (Carlos), Barbará 31 
Pladeva 1 y A i bat Mérmanos, Trafaí 
gar M 
Planas (Jacinto), Patons 6 
P l a n J h r ^ ), BajaS. Pedro 24 
Poch y C.a, xMendea Nuñ»z 4 
Pons (Antonio). Fontanella S8 
Pone é hijos. R. S Pedio 5S 
Pons j ^ e r r a (J.), Valdon<íella 5 
Pont (Joaquín) , Riera S. Juan 16 
Prat ( R a m ó n ) , Alta S. Pedro 44 
Prat y C.a, D. S. Francisco 9 
Puigcurbe (Francisco), Amalia 22 
Puiggros (Bartolomé), Trafalgar 11 
Paigrefagut (Cedrino), Molas 28 
Pujalty Cabó, Riera S. Juan 37 
Pujol (Pedro), Alta 8 Pedro 25 
Punt í (Eduardo), Alta S. Pedro 59 
Rafanell y C», Baja S Fed.o 20 
Bavellat (Francisco), PI Bomba 6 
Rexach hijos, Alta S. Pedro ¿9 
Ribas y C.a, S Pablo 75 
Ribó y C.% Ronda S. Pedro 11 
Riera y C *, Baja S. Pedro 37 
Hifá y Pratmans. Alta S. Pedro 43 
Roca hermanos, Alta S. Podro 19 
Roig (Camilo), Tapias 7 
Roig y Pullá (J ), S. Paciano 12 
Rosal hermanos, Condal 9 
Hosés y C.fl, Fontanella 12 
Rusich y Batlló, Pelayo 50 
Revira (Narciso), Alta S. Podro 43 
Sagreiti y Sautiñá, M. Nuñez 11 
Sala (Manu«l), Llásticbs 5 
Sala y G,a. Duque Victoria 14 
Sala Mirap^ix hermanos, Argenter 13 
Salat (Feriando), Muntaner 3 
Sánchez (Juan), Copons f 
Sánchez (Luis), Ansias March 15 
Sant (José), Carmen 34 
Sctntos (Federico), Alta S Perl re 4 
Sard y C.a, Ronda S, Pe.Jro 5 
Sarsanedas y Bagaría, TrafalgíJr 15 
Sedó y C.% Rambla Estudios 6 
Senestevft (José), Riera S. Juan 41 
Senesteva (Miguel), Junqueras 5 
Senestcwa y Cavrells. Pl. Beatas 1 
BAPtCKLUls-A 
Serdafione hertuyiíos, Mefidies^ii íM 
Berra (Herneterio), Mendi?,nbal 23 
Sorra (Lucinno), Méndez Nuñez 0 
Serra y Amorós, Ritna S J i m i 43 
Serray Aróla (J ) , R. S. Pedro 10 
Serra y (v.*, Paseo Gracia 1)0 
•Serra hermanos, Cataluña 29 
Bfrra é bijo, Baja S Pedro 24 
Serra Otnarasa y C.*, EL S Pedro 48 
Sert hermanos y Sola, Alta S. Tedio 
Soeas y Col!deforns, Alta S. Pedro 35 
Boeiedad Cooperativa, 4.* del Ter 
Solá. CasiQUáy C.8, A. S Pedro 41 
Soló (Jaime), Verga ra 1 
Soler v Bíosca, Carmen 16 
Soler,'Ferrar v G.a, R 8 Pedro 4 
•Soler, Padró y 0 », R. S. Juan 31 
Sucesores deMoreta, Alvarez 4 
>uce3ortí« de Tomás, Puerta Angel 12 
Sucesores de B^f té, Molat 9J 
Sucesores de Brutan, Foníanella 12 
Sucesores de Jorda, A. S. Pedro 26 
Teixidor (Juan). Baja 8, Poáro .33 
Torra (L.), Tra ía Igar 23 
Torra y C» , U S. Pedro 7 
Torra (Pedro). Ti-afalgar 9 
Torra ( C ) , Alta S, Pedro 6 
Torreus (J.). Al ta S. Pedro 16 
Torrei-i», Sadurni y C.a, Bruch 66 
Torreus y C * Baja S. Pedro 44 
Torrós y Rosich (N.), Alt > S Pedro 
Torruella y C , Amalia 2 
Tous, Guixá y C % Baja S. Pedro 8 
XJmbert (José), Copons 4 
Viuda de Arañó y Arañó, Junqueras 
Viuda de Baucells, A . S. Pedro 34 
Viuda de Casonova, Carretas 66 
Viuda da Corotmnas, Trafalgar 9 
Viuda de Conti y G S Pablo 84 
^iuda de Cañellas, R. 8 Juaia 20 
Viuda de IJadó, Bilbao 197 
Viuda de Mas y Esteve, R. ü . 30 
Viuda é hijosd@ iateu, Freixuras 
Viada de Oliu y Balári, S. Pedro 12 
Viuda é hijos de Salgot, B . S. Pedro 
Viuda de Tey, Méndez Nuiless 12 
"a de Tn er, Verg^ra 9 
Valls (Gabriel). Cera 38 
Valía v C , Claris G 
Ta l l s ' ó Iberus, R. S. Pedro 8 
Vidal (Ignacio), Barbará 11 
Vila (Autoiiio), Baja S. Pedro 31 
Vílay Angel, Méndez Nuñez Ití 
Vila y C.R. Areos Junqueras 6 
Víladomin é hijos, Méndez Nu&«z 7 
Vilaregut (Leopoldo), Moutesiou 1 
Viñas y C.*, F. Junqaeras I I 
Vives, Figueras y C.*, Cuch 11 
Volart hermanos, Alta S, Pedro 61 
Tejidos de estopa y yute (Fábricas) 
Miralles ( Joaquín) , N . S, Felipe 31 
Moliiissy Gibernan. Taularantana 9 
Pascual y C.?, Llauder 7 
Rosas (Sebastian) . Con S. Pedro & 
Viuda de Reaau, Bruch 104 
Tejidos impermeab es 
Chas, Macintosch y 0.*, D i p u i p c i o n 
Tejidos de hilo (Fábricas de) 
Alier íPedro) , Comercio 43 
Baró Pallerol (J ), A ta S. Pedro 4 
Baseols Torres (R ), Alta S. Pedro T 
Códii y C", Alta S. Pedro 65 
Bonety Caeadevali, Trafalgar 23 
Brossa y C», Bilbao 211 
Brunet y Serrat, Junqueras 15 
Buxó, Armrngol y C.a, A. Si. Pedro 
Oamins y C a, Arcos Junqueras T 
Cásala (J ), Füntanella 36 
Casáis hermanos, Copons 9 
Casas (Francisco), Barbará 11 
Calvet (Pedro M.), Gobernador 14 
C a 4 a ñ ó (Pedro), Trafalgar 9 
Clerch (Juan), Alta S. Pedro 27 
Col! (Eduardo , Riera S. Juan 12 
Cornelias (Esteban), Cuch 13 
Cotnpiey Viladomat, Cuch 24 
Costa (A.) , Baja S. Pedro 73 
Estapé (Pable), Nacional 2 
Giralt (Pablo), R. 8. Pedio 11 
Hi jo de J. Bassols, Al taS. Pedro 7 
Hijos de Serrat, Paseo Gracia 10 
Hijos de Vives y Bonamuaa, Cuch 1 
Ibarra y C.a, Trafalgar 5 
Mateu Alemany y Font, Fergara Í 2 
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Mayólas é hijos, Alia S. Pedro 8 
Mttj'aBS v 0.a, Barbará 35 
Montes (M.). BojadaS. Pedro 26 
Muebart (BIDÍS), Copons 7 
M i í r t f y ,©^/Carmen 34 
Obiols y 0.*, Meadez Nuñez 3 
Paxau (José), Freixurab 19 
Pui^ (G.j, Rambla Canaletas 11 
Pujol (Pedro), Corders 4 
Ricó y 0.a, Ronda S. Pedro i i 
Sncesort-s de jorda, Alta S, Pedro 26 
Sucogor de Bain#nGda, A . S Pedro 
Sagrera y Sanl iña , Méndez NuCíez XI 
SPIopere .(Ignacio), Mendizabal 15 
Sauppéus her^n-aiíos y C a, S Pablo 
Sansalvador (Pab o), R. S. Juan i 2 
Se rdañon r i ; hermanos, Mendizabal 
Serra y AtnoTÓs, R. S. Juan 43 
Sobrinos do Serret, Canadá 33 
Soler (Miguel), á . S. Pedro.58 
Veiret, R()vira,,Riu y C.a,.Piat0na 
Viuda deBorred, Moneada 5 
Ymda de Gqll, Freixinas 6 
Viuda doConti y G . \ S . Pablo 84. 
Tejidos de lana (Fábricas de) 
Bassas (Jrtime), A., S Pedro 15 
Cauals y C.a, Junqueras 15 
Casa no vas (M.) , R. S. Juan 22 
;C!ariana y €.a, Fontanella 7 
Cleroh (Juan), A. S. Pedro 21 
Comas (José), A.icos Junqueras 10 
Gouti y C.a. 8, Pablo 84 ' 
Costa (Buen a ve n tura), Cuch 26 
Daltnau v C", Fontanella 24 
Duran y C/, A. S. Pedro 49 
Felip (Manuel). Bai bará 4 
Fornelís y C.*,, f l . S Juan 35 
F (Tosé), Argenter 15 
Girbau v C. , B. S. Pedro 4 
Iba r ray C , Trafalgar 5 
Masvida! (Jaci tu), Fontanella.19 
Mayólos é hijos, A . S. Pedro 8 
Monrás beraianos, S. Pablo 80, 
Pifiol h6rmai8os,,R. S. Pedro.32 
Planxart (T.), 3. S, Ifedro 32 
Salva(ió (Miguel), Cuch 49 
S.&má y C» , R. 8ta. Móoica 25 
Sansalvador (Ramón), Trafalgar 44 
Sanl y C.a, Casps t i 
Serra Ber t rán , & Pablo 83 
Berrat (Salvador), Freixuras 6 
Serret y Turuü , Trfaalgar 26 
Bort hermanos, A . S. Pedro 49 
Soler y Tapia?, A ¡ta S. l'edro 24 
Tort (José), Bou Plaza Nueva 3 
V^ndrell (F.), R. S. Juan 31 
Viuda de José Tolrá, Vergara 9 
Viuda de Corominas, Trafalgar 9 
•Viuda de Claudio Arañó, P. Junquera 
Vilardeü (P,), Ronda S. Pedro 
Tejidos de seda (Fábricas de) 
A masqué (Mí.^  R. S.Juan 20 
Ba celis y G.a, Sta Ana 26 
Balet y C.a, A. S. Pedro 50 
Barenys (Juay), Junqueras 10 
Bas y Vila, Alvar- z 1 
Baxeras (Agustín). Mercaders 21 
Berenguer (Pedro), Unian 28 
Bernades (S ), Baja B. Miguel 1 
Blanch y C.% B S. Sed . o l í 
Burés (Antonio), Píospital 83 
Cali (José). A. S. Pedro 76 
Carriols (Espiridinu)^ Tarros 6 
Dewis (Agustín); R. S Juan 1,2 
r Domingo ( A-.). Mandes Nuíloz 7 
Fabray C.a, A S. Pedro 9 
Fábregas (C) , Montesion 18 
bregas y Coríüy, A . S. Pedro 87 
l?arriol8 hijos. Carretas 76 
| Garín (M.), Jaime 111 
G ras (CIa udio),, R, S. Juan 19 
Gui (Jaime), Pasaje Crédito 1 
Hijos.de Gusi. Cali 6 
i Hijos de J . Ribaá; A . Sv Pedro 5 
Malvehy (Benito) 
Marco (J.), Avinó 12 
Olivó (José), Cuch 17 
Oüor (Bernardo), A. S. Pedro 60 
Pallas y C.s, Tapineria 33 
Plá ( C a r l o s A reos de J uuqueras 4 
Ponsas (José), Biuch 5 
Reig y C.% R. S, Pedro 52 
Riera (J.)} Baja S. Pedro 19 
BQYTÜ (Francisco), P!. Angel 8 
BAHCELÜ^Á 
Soler (I.) , R. S. Pedro 6G 
Utjés y C.a, Cortinas 15 
Viutln de Amigó, Cordeis 18 
Viuda de Ferrer y O.1, Peiayo 60 
Viuda é hijos de Vidal. Copóos 4 
Vidal (iuan), Baja S, Pedio 44 
Vida! y henmmo, S. Pedro 16 
Telas m e t á l i c a s (Fábricas de) 
Bnxenis íJ iuiqui») . Mfigdidep.a 2 
Gasleliort (Fraucisco), Hospital H l 
Fargcs (Anlonio), Vidriera H 
Ferrer (Rosa), Duque Victoria 8 
( l i l i (Jaiuie)r Rogrüi i rG 
Marull (katuon): Yüanov'a 21 
Noguera (A ), Siralt Pelücer 21 
Porta (Federico), Anehíí 20 
Ri viere (F.), R. S Pedro 60 
Terciopelos (Fábricas de) 
Font hermanos, Piaxa de! Rey 1 
Lümona (José), Carretas 7G 
Toallas y s á b a n a s r ü s a s (Fabricas de) 
Cusáis (J ), Fon tañe lia 36 
Con ti y 0.*, S. Pablo 84 
l íuber l i (Francisco), AlvarezS 
Eovira (Narciso)/A, S. Pedro 4'] 
8 e i'd a ñ o n s y h e r ai a nos,'Mead i z á b h 1 24. 
Tonelerías 
Aiió (Raimundo), Sta. Clara 82 
Padía (Pedro), Baséfl 9 
Conjoeh (Fraucisco). Nacional 15 
Domingo (Joa<|mn), B. Antonio 20« 
Fargas (José), Miguel 56 
Matas (Manuel), Monaida 17 
Pujo.! (José), Puerta Nuova, 11 
llovira (Juan), Carders 10 
Soler ( J o s é ) , Serra i 
Viuda de Bonet, Botera 15 
Xur rengué ( I ) , 4 . S. Pedro, 
Tone l e r í a (Anionios para) 
Llusa y Duran, Ex Puerta D. Cáríos 
Toneler ía (("Fabricas de) 
Pujo! é hijo (Jaime), PiazaSta. Ana 2 
Transpare íü tes (Fabricas de) 
Boadn (Jaime), R Esrudios 10 
Roveilat y Maríiuez, P>uu Pi, Nueva 9 
Trenzas, etc (Fábrica» de> 
^ dgueras Prat (M.), R, B. Pedro t 5 
Hijos de Pajés , Hospital 93 
Pujós (Süvestre), S. Antonio 55 
Viuda é hijo deCumenja, Hospital 
Tubos de c a r t ó n para hi laturas (Fá-
bricas du ) 
Cabré hermanos, Sepúlveda ITS 
Tubos de cuero (para incendios y 
riego)f;,. r i \ . Í U $ é i f ] itft^t ;1 
Mirapeix(Bartolomé) Amalia 31 
Tubos de plomo (Fabricíis dej 
Arquer (M ) , Pl, iMedinaceU 4 
Fiqueroa (Ignacio), Plegomir 8 
Tubos para c o n d u c c i ó n de agua y gas 
(Fábricas de) 
Balaciart hermanos, Ta lers 27 
Bobin (N.) . Pasaje Ex-Páíacio 9 
Delaunoy (L .^Tra fa gar 98 
Festugiere (A. ) , Jo ve i la nos 2 
Sonjoi y C.a, Campo Sagrado 18 
Ut i les de pescar 
Alier (Pedro),, Comercio 4S 
Grau (José) , Brosoli í 
. Grampuesta (José), Agullérs 18 • 
Viuda de Ruig, Aguliers 12 
Vigas (Andrés), AgnllerM 3 
' Vacunac ión (Kstabiecirnieatos de)-. 
Doctor Adet, Ancha 80 : 
Ma'ca'ya (José) , Peiayo Si 
Vidr ios pianos (Depó&itoiv ele) 
Mariguac y Vic, Pelayo 5B 
Vinos (Artículo s- para a i raicen es) • 
Delaunoy ( L ) , Tiaíalgar 68 
Poch hermanos, P. Aduana 17 
Vinos (Exportadores):,; 
Albet y Tar tés , Casómeíro 12 i 
Alquier (Josepch;, Pelayo b . 
Arango y Ferrer, ¡S. Miguel 1 
Baille (S.), Ronda S. Pedro 43 
Berg y .C.a,lPaseo Cementerio 19 
Bergé (Alejandro), Merced 4 
Bia» y 0.a, Ancha 54 
Bofrell (Juan), P. Cementerio 16 
Bosch (José), Princesa 54 
Catasó y C.» Pasaje Páz 8 
Domenech (Francisco), Especerí» 16 
Garrigues et y Fils, OUUWCIQ 47 
Grans y C.a, P. Cefuenterio 14 
Marístany (Félix)» Praza Palacio
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Murtiuez, bermauos, B. S. P e d r u á 
Míflorell (José), Aduana 45 
Mestres (Vieeute), P Comercio l 
Fasserleuxy l .', P. Palaci© I I 
PlRdelloreus (Magii)), P. Gracia 158 
Sahatiere (V.). Pórticos Xiíre 6 
Sa'a hermano, Cadena 7 
Targan (Albeit), Comercio 60 
^iuda é hijos de Bosch, P. Cement.0 
Zu lue íay C.u, San Rafael 38 
Vinos, aguardientes y licores (Alma-
cenes de) 
Alá (Antonio), Paseo Gracia 114 
Banosoo(C ), I I Sta. Mónica 23 
Cabero (Pedro), Asalíd 62 
Duran (EJ..)» Plaza Uliiversidad 2 
Kgoxcue (M.), Plaza Medinaceli 6 
l ó b r e g a s ( A ), R S.José.18 
Granel) (José), Regomir 13 
Jorda (Salvador), Escudi lors 
J^cíg (Luis), Diputación 366 
Mafloxa (Magin), Carders 48 
Kunell hermanos. Guardia ? 
Oliver (Franciseo), i'ral1er8 4: 
Pineiro y C.1, Ciervo 22 
Quintana (Luis), M(»ite$ion 21 
Revira (A.), Rambla CapuchinoaS 
Soler (Prancisco), Claris 64 
Vino», aguardientes y lioores (Bo-
tellas y envases par») 
tü l i y C.*, Princesa 54 
Zapaterías 
Ahs (Pedro), Union 20 
Bosch (Manuei), Lima 18 
Caell y Twrbau (José), Sta. M a m 7 
Forteza (Jaime), P i . Fuente 
Gil ( Juan), Carmen 114 
I g eskis (José) , Carmeu 59 
Jach (José), Vidriera 9 
Lambí (Cayetano), Libreteria 16 
Meares y C.% Aglá 4 
Oromi (Pablo), Paja 13 
Pa«let (José), Boté i s? 
Boca (Pedro), FusUiia 5 
Says hijo, Fncteria . 12 
T»rné (José), Union 6 
Viesue (Juan), Boria t 
Zinc (Fundiciones d«) 
Compafiia AaturiaiiH de Minas 
Zinc, hierro flatos íFdbricas d« efe-
jsios d?) 
Gándara (Modesto), Union 83 
Tenas y C a; Amalia 4 
Zincogracia ( í 'abr icas de) , 
Tomas & G.'1 (.1 ) L a « n a 
Torija (Ciriaco), Hosp i ía ! 24 
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Cordelerías (Fábrieas de) 
Domenech Reuom (Jaime) 
Domenech RenotM (Jotré) 
Fout Eácolú (Casiaiiro) 
Garriga Trullas (Antonio) 
Garriga Casáis (Luis) 
Miller y JEstraper 
Pujol Bnsquet» (Juan) 
Ribó R«nra (Pedro Jaime) 
Crisi&l (Fábricas áe) 
Farrés y 0.' 
Charoles (Fabricas de) 
Pe Bceuf roí (Cárlos) 
Galletas (FabHcas da) 
Hijos de Palay 
Hilados (Fábricas d<íj 
Mercader (Narciso) 
you ía l y C* 
Mundo (Fi-ancis^ ) 
Soler y Biosca 
UuleS (Fábricfis d t ) 
Le Bceuf Gres (Cárlos) 
Productos químicos (Fabricas de) 
Auferils Cnsachs (Gaspar) 
Bosch hermanos (José) 
d o s K ubi ola (Amadeo) 
Tejidos (Fabricas de^ 
Busquet Fol (Franciaco) 
Casta Masana (Agustin) 
Dasea y C* 
Kscardaus y C * 
Sobrinos de Pedr© S«rret 
Soler y Biosca 
Vails é Ibern 
Vinos (C(»8eehfro») 
Amigó Arqaer (José) 
Aiquer Mnrli (Autonioi 
Rolej Grtrriga (Jaime) 
Bosch y hennauo (José) 
Caritg AQÍÓ (José) 
Masolivé Memells (.losé) 
Madolell Cuyns (Vub'o) 
OI i ver Mas (Miguel) 
.Rodo Llnis (Lorenzo) 
Eoiiler So'a (Emilio) 
8o ler Su ira (Pedro N!aiiir) 
Verileo Sabaier (José) 
I G U A L A D A . 
Cintas (Fabrica* de) 
Carrera (Raman) 
Viuda de Carulio 
Curtidos (Fábric.is d«) 
Aqui era (Martin) 







Oasíelitort y C.a 









Mur y C." 
^u'gg«,fs (Jaime) 
Toug (José) 









Verdes (Jei ónimo] 
V'iudn de Cardona 




Se ra IglesifiB y C,' 
Hilados y tejidos (Fabricas ae) 
Gabán ó (CristdbaJ) 
Llovet y C;a (Miguel) 
Rosich (Jaime) 
S-otera (Juan) 
Naipes (Fabrittas d«) 
Garcia y C * (Jí\imíe) 
Girbíui y G.' (Frfíncisco) 
Tejidos (Fabrica* de) 
A d metí la y Baliu 
Badia Ferrer (Juan) 






Castelltori y. Miseraeh 
Glesa (José) 
Deop (Salvador) 










Pu igg ros (Bartolomé) 




Aguard ien te (Fábricas de) 
AutigíTSÉ (Antonio) 
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Camin (B.) < 
Clapers y C ' 
Cois (Ánlonio) 
Grané (Lorenzo) 
í 'errer ( R a m ó n ) 
í?'p\)*, l>omeu«oh v C.a 
Hiero (Juno) 
Cabos do a lgodón (Fábricas de) 
Alberni (Luis) 
l^ons y Alberni 
Cintas de a l g o d ó n (Fábricus de) 
Augó (Ignacio) 





Gi'aé is (i^nge!) 
L;uviá (Ignacio) 
Padió (Jaime) 





Sil fié (Ignacio) 
Tuueu (Igna'Cio) 
Vallt-s (Luis) 
Viuda de Fiancisco Ponfá 










Yi la (Franciscc) 











Puig Ferrer Bartrina 




Dins.niita (Fabrica1» de) 
Valles v 8. M. 
G é a e r o s de punto (Fábricas de) 
Pons (Juan) 
Puig (Ignacio) 
Testó gord a (.1.) 
Torras (Salvador) 




Sol Serra y C.a 
Machas para barrenos (Fábricas de) 
1 duvera (Manuel) 
Papel (FabriCHs de) 
Vails (Jaime) 
P ó l v o r a (Fábricas de) 
Gibert(Jo-*é)i 
Xipel l y C a, (Jaime) 
Productos químisos (Fábricas de) 
Valles (A..), 
Tejidos (Fabricas de) 
Argemí, Cali)a y G.a 
Balcells (Manuel) 
Balcells (B'rancisco) 




Cornelias y Cluet 
Dagnos (Gaspar) 
Ferreras y C a, Autoni® 
h'snella (José) 
Gras ^Mariano) 












ToVra yG.a, (A.) 
Tejidos de seda (Fabricas de) 
Balleds (Luis) 









Ponsa é hijos (José) 
Roca hermanos 
Sorda ó hijos (Salvador) 
Viuda de Keig, Ballió y C.1 
M A T A K Ó 
Anzuelos (Fábricas de) 
Marxuach (Nicoláií) 
Saivet hermanos 
Baldosas h i d r á u l i c a s (Fábricas de) 
Boada (Salvador) , 
Coll hermanos 
Correas de hilo (fábricas de) 
Fraderay Vihá 
Crémor tártaro (fabricas de) 
Juliá (Alejo) 
Cristal y v i d r i o (fabrieas de] 
Angiés (José) 
Massallera, Perrer y Poch 
Subirá (José 
Curtidos (fabricas de) 
íWuadot (Diego) 
'Ciuxen y 0 a (J.) 
(y n ad ra d a (F ra n cisco) 




Viuda é IM'JOS de José Cuadrada 
V i 1 u r d e b ó (8 a I í a d o r) 
jguenas por mayor 
IBaíalier hermanos 
Fajas delasia (fábríests df ) 
Alijos de Antonio Escubós 
Fundiciones 
Llncb, Roure y C* 
Tr.ely y Junqueras 
Viuda de Sebastian Fon ty G." 
Géneros da punto (fábricas de) 
Altes y Vilardebó 
Arnó (Francisco) 
i Aymerieh (Pascual) 
Cabot Alaban y Coll 
Coiomer ó hijos 
Coü (Francisco) 
Hijos de Salvadó y Cerda 
Hijos do Sebastian Bu vado 
JuUá (Martin) 
Manea (Ramón) 
Minguell y Peradejordí 
Niel a (Baltasar) 
j Oliva, Ricos y C> 




Rabell (Felipe María) 
Ribas y 0.a (P.) 
Sala Baladia y C* 
8Í*ÍIS (Antonio) 
Subirá (José) 
Sucesor de Alsina y C* 
Sobrinos de A. llegas 
Viuda e hijos de Barbosa 
Viuda é hijos de Cayetano Mari 
Valls y M'vdoil 
Harinas (Fabricas de) 
Lar roca y C*. 
LKi ider íLuis Morii, de) 
!M0 
Hilndos y tejidos de-álgodon (Fáferi 
en3 de) 
E«quprra f Joaquiu) 
Fontrodoufl r U / ' . 
Hijos de Arenas 
Sucesores de Rnfare y Rnidós 
Viuda é hijo* do (liiyetano María 
Viuda deJulinu Vinas 
ÍJftnsS (Fabricas .UO 
Fineetra (Joaquin) 
Fourodona y O * (T,) 
Mang-as de lona (Fá&riets de) 
Fradera y V1lá 
Máquinas^Confstruclores de) 
Fradera (Francisco) 
Lluch, Ron re y C.* 
Medio cristal (Fabrieas de) 
Angloa (José) ü 
Masullera. Poch y C." 
Subirá y C* 
Mosá^COS (FAbrioa» de) 
Bou da (Salvador) 
Coll hermanos 
Productos químic®» (FALM ÍCRS dej 
Lloverás y C.^  
Pascua! é hijo (Maunel) 
Suela (Fábrica dp) 
Bernadet (Diego) 
Cuadrada y Soba- (Francesco) 
Pebré (.luñn) 
Villardebo (Fraucisco) 
Tiwda é hijo de Cuadrada 
S A B A Ü E L L 
Cordones y paqueterías (Fábricas de) 
Ár imon é ki jo (ÍV'l.) 
Estambre (Fábricas de) 
Cuadras, Feliu y G • 
Turraull y G.a (Pedro) 
Hier ro (Fundiciones de) 
Bouobons, Mnnsérrat y C.a 
Gasa o o vas (Manuel) 
Forcades, Gallart y Morral 
Monserrat y C.a 












Pagés , Masígués y C* 
B a ra o u ed i (Francisco > 
Reyes y C* (José) 
Rovira (Francisco) 
Rimen S«rra (Gabrie ) 
Saladrich (Manuel) 
Seniperey comp (Pablo) 
Sorra. (Andrés) 
Singla y comp. (Juan) 
Tuaell (Juan) 




Vive y Trollas 
Vohá (Emilio) 
Voltá y comp. (Enrique) 
Voltá (María) 
\7uvers y comp. (José) 
Instrumentos agrícolas 
Gran pera hermano» 
Tejidos de algodón (Fábricas de) 
Arrufat (José) 
Borrell (Ramón) 
Parres Viñals (Juan) 
Fontanet Ribas (Benito) 
Manague (Eulalio) 
Mamiri y comp. 
Manet (Francisco de P.) 
Mayol Martí (Miguel) 
Prat y comp (José) 
Ribatallada Torras (Rosas) 
Soles (Juan) 
Viuda é hijos d© Buenaventura 
Tejidos de lana (Fábricas de) 
Attago (Miguel) 
Ardedus Petít (Salvador) 
BARCELONA 
$ü.di» ( A n t o n i o ) 
Baigual Gormá (Juan) 
Bailes Kume\i y Culi 
Bartuiger (Jacinto) 
Braucos y C.a (Lorenzo) 
Brujas (Mateo) 
Buxadeiás y Bayó 
C«pel a (N.) 
Capuiany y C.', (Jnau) 
Casa.s Cargób (Antonio) 
Casanovas Míuitllor (Joaquiii) 
Oasanovas Miarons (José] 
Ctisr.s (Valeutiu) 
Gornaa M a gen ti (José) 
pomenna Magenti ('José) 
Coro minas Salas y C.* 
Cosfajus8n Cnñomeras (Loreuzo) 
Creguora» Brujas (Pedro) 
Oros y Casulleras 
Folch y C» , (Juan) 
Garriga hermanos y C,*. 
•Gorch y Viuda 
Goriaa Griega y C * 
Gorma y Benito 
Gorinay C , (Jaime) 
Gorina é hijos (Juan) 
Hijos da Mahin Planas 
Hijos de Estéban Sena 
Lianés Comadruay G '. 
Lhjneli hermanos (Juau) 
Llonch (Peílro y Félix) 
Llonch y Kou (Frauciáco) 
Marcet (Salvador) 
\Was«gué (Juau) 
Molins é hijo (Jaime) 
Muí a gas Comp.', (Juán.) 
Nuget (Juan B.) 
íadrós (Rafael) 
^ Á (Fé.ix) 
m y Ainat(Jaiine) 
Uotueu Miarons (José) 
f i lares y Pió (Juan) 
Saumiguel Casa Ida ncas (M.) 
^Uiloja (Francisco) 
Serret y Turull 
Bo.er y C.*, (Mareas) 
^>us é hijos (Migüel) 
Turull y C", (Enrique) 
Turull y Salas (Pab-ioj 
Vela y Luaudra 
Vílaseca (Autonio) 
Viloca í 'omadj 'on(Pe 'ro) 
Viv«s Magi (Francisco) 
Volta y Vivé (José) 
Viuda é hijo de Miguel Bureda 
Viuda de Font Castelí (Autonioj 
Viuda é hijos de Cornerina 
Viuda é hijos do S Duran 
Viuda de Buidollers 
TAREASA 
Aguardiente (Fabrica» d») 
Antoja (Joáquin) 
Prat é hijM (Pedro) 
Xatard (Manuel) 
Camas de.hierro ( F á b r i c a s d.,') 
Casas (Manuel) 
Cobre {fundiciones de) 
Casafs (Jerónimo) 
Géneros de lana (Fábricas d«) 
Alegre y C A 
Géneros de punto (Fábrica» de) 
Rivera y 0*, (Ign'acio) 
Hilados de lana (Fabrica» de) 
Alegre y C.', 
Amat (Ignacio) 
Armengol y C.a (Pedro U.) 
Armeugol herumnos 
Bal'ber (Ramón) 
Ballber y C ». 
Boada y C.s, 
Bosch y C.a, (Jacinto) 
Comas y Pi bertnauos 
Font y C.a, (Pedro) 
l Germain y C a, (Fraucis«o) 
Hijos de M. Poal 
Llach y C.a, (Joan) 
Lluch (Amador) 
Mallol y Doufour 
Matalouga (Emilio) 
Pasellada y C,B, (Francisco) 
Sucesor de Narciso Ai-gemi' 
Sala herrnancíg 
M 
B A R C E L O N A 
bulYaus y M 
TargsroDí (Mnnaei) 
Torb^ila (José) 
ü b a c b y 0 *, ( Daniel) 
Viuda d© Torrcí? á feijo» 
": EscnwsHi v 
Vihrmaija y Q s. 
E r a d o s y* t e i i d o s á e . a i g ' c d o n (Fáhri-
I cas d^ )™0™.1 y^. vf j ¡jiy^  
Barbará (Mi^iioibu " - , '81'. V * , > 
Biosca (José)- ' • a i. , t 
Viuda de Baixerñs'-'51'**'''*'''1^'"' • - " 
Volart hennKnos y camja 
L a n a s r e g e n s í r a á a s (fábricas de) 
Moruat hermaiíos y S. Martí • 
Máquiisas• (-Fun'dicfórie^'.'d^j'. i »• « ro iu i 
Abelio y cooip. ,,;,< Á{'^-.'^ ¿ j ^ , q 
Alexaudre y Revira 
Godol y Quoilj^ra,, . . j . . 'ú*L¿i£at% gemsJS 
'Fort (Migue!J^' ^ ^ ( I^Í;,,^ Í aüaflC3 
Cali (Isidro) ;oih o'^'a'ídüO 
Garriga (Jai rae) 
Julia hermanos -? ^.- '^r..aairiiíiíilB 
Trullas (Francisco) ' 7 ^ . ^ j ^ 
Vila ( Jüa i i ) ' ¡;_ ., w , v .v ¿#i 
TeJidos-^dlana..(fab.riea¿ de) 
A l b i Agujló y comp. , -«vfifilíl 
Alegre y comp. ' . . i r , , j 
Atnat (Ig!(acio) 
Betohell (Fraucisco) , 
Badrina, Seüeo y coiup. 
Ballquer y comp. 
Busch y Garcia 
Cortés y Colomer 
Cois, Ubach y comp, 
Domingo y Bosch Gracia. 
Domingo Margarit (Dómiógé) 
Dnflour y comp. 
Escubé y Gibei'í 
Pont é hijo (Joaquín) 
Font y comp (F.) 
FontanaSs Armengol y Jove? 
I tnrá ^Francisco) é'/.-mli.* ? 
Jufresu Codipa y cotivp. ' " • 
•..l!-aroet '{Míigii^ TF 
Marinello (Jaime) (»iití<>/íi h) tíbiim 
Matalonga EsineraKs y comp. 
ü l iu y C* (Vi^eüt^, ; ) 7 .f„';«i;>l i e l i i i d 
Paifl (Isidro) 
Poal lujos (Mignel) 
Prat é hijos (Jueé) (oyittM) ealM'ia 
Rigol (Francisco) t,),.jj¿i y i i - i sbuxu^ 
Sa a hermanos r '/A >j [•xuQ 
Salvaos hermanos y Bnsquei 
Sucesor de N s r l | ^ ] ^ k ^ j ^ . ^ a j &,mi¿í 
Torres f ' J ¡ ¡&wi\¿ tciHiíoM "efivouasn?^ 
T¡i«s y comp. (Gabriel) 
Ulles (Agustín) \>¡ui*\u'f)¿Mtty 
Vallhonraty C . * ^ ^ , H f ^ U m a u ^ 
Vieta y cOia f t ^L^ IUWSIBUÍ am ní t io^ 
VixiOS (Cosechero» de) 
Ausel l /^ iguel ) lájohuOn* • 
»• Barata (Ántoiiio).. 118 i/nou; 
Borgnña (Ju iaa) 
Bosch (Tomes) (muV) »*•')'< íl;>í^ 
Costa (FikiWítfÉb^ gotium sed fl^iriii| 





Morral (Jaime) w. rddaP eb t o ^ l 
Palet (Pablo) eí> sofil 
Paralleda (Pedro) 
Pí (Domingo):.;.{:•:./. foiUu' í ' d fi'-ui-I»-
Ros (Mariano) < ,. 
Sagreia (loaquiu) 
i Sala (Antonio) 
Sala (José) 
; Torras (Isidro) ,» j ^ I ^ orid h c.wlS 
I Ví'a (Miguel)' . r \ ... ¡, ^ . ' - u ««-gtrieí 
Viuda de Juan Yifials 
í Viver (Ramón) "(¡wiiúl] -ó'ib^ 
Viuda de Tobeda 
? Viuda de Sola Bonvünz 
| Viuda de Antonio Puigveato» 
I Viuda de Cadafalch , 
l V I L L A F R A N C A D E L P A N A D É S 
I Aguardiente (Fábricas T]®) 
I .Mostré (Fé l ix -
BARCELONA S48 
Via (Félix) 
Ví^ OS (Cosecheros) 
jjjcovei" (Juau) 
¡ s l v A v e z (José) 








Heredaros do Ramón 
Jnvé (Domingo) 
Maisa (Federico) 
M a IT n ga (Cristóbal) 
Mira (Teodoro) 
Morgudes de Grau 
Moy (C¡4,ri.iP) 
Purellada (Mateo) 
KM J^ (A nionio). 
Torras (Francisco) 
Torrea.s (Francisco) 
Trias (Jaime) , ; 
Torres y C.a 
Via y Hafols (Félix) 
V 1 L L M U E V A ^ Y G E L T B Ü 
águardientesCFábrisas de) 
Font (Francisco) 
Sola y Sans (Juan) 
Alcohol (Fábricas de) 
Baiiester (J ) 
Valdelt (Miguel) 




Escardo y C.a 
Fundiciones,;(Piquiñas de) 
Cirera (José) 
Sabater (Eudal lo) 
VUda de Figüeras 
K ü a d o s y t e j i d o s de a l g o d ó n (Fábri-
cas df) 
Ferrer Vidal (José) 
Marqués hermanos 
Puig y C.8 
Soleras y 0 * 
Torrente, Sintaeana, 3aduruty ÚT 
Merinos (Fábricas de) 
Bresca y C.1 
Tejidos fffijptáckf ¡i*) 
Bai'ceió (Benigno) 
Oa | m&(' i ! a ' ( ráa i) u al>-
• Eseoíeí (José) 
Gatvi aro (José) 
.¡Meftírea (Megin) 
>Riid<»8<--(Mat*ant>)?í« ;•• 'r> h4hñ « a i -
• •.Te>x!úm í-^fq-oe) • b < ' t ^ á ^ n r ú í*8p 
T<>máa, (Jysé):-J! ?l t rÁ ' ^ú nA «hfj! 
Tubos! é e» W err 0 y, ií ^ aro (rá b í? i e *»Á « 
Vinos-(C0.4ftó-bfrrUf*)'"' "f I"1'! X 9íi'\tñn 
. : f i9oeíctí (tosé)^-''!'"'; OS—.^ /Í Ü* t 
Creus (Teódofrí^' s'Oríiftb.oí); no-
Fon i y Riudor ,*^ *fS 
fbm-er (José)í^AalDJít":JA 
higueras y Aibá (Fraueíseo) ' 
Escardó y s o i b r ^ ^ 
fVIarian'A (Jaime) ' . ( o i i n j ^ ^ f i ' j j >iií*iiiH 
p h v a (Juán)íob!33'r!««!>l) .14 ( L) «Jíiftlitl 
sed al herwaiÉWKw!^  t(?n'.}p*f¿ 
Marqués (Isidro) 
l'bjig de Gaiup (i>iauisii>b 
Puig (Juan) 
Baveutós (Cristóbal) 
Roig Serra (Juan) 
Samá y C." ;;,!b *rA A * ^ 
Bolá y Sans (Juan) 




p idá l íTrancisoo) 
Vsuda dé1 N i a 
Viuda de Almira-ll 
CADIZ 
PROVINGíá DÉ CASÍK 
É«ta pt'orincia en eseiiciálmente ni crean t i ! y manufac turera , 'péro lo mejor 
» e i \ stis ponderados vinos, tan estimados tanto en Es pan a como en el extran-
jero.—L«fl artes é industrias están bastifnte d é s a r r o ' « d a s , y puede asegurarsa 
tjuc muchos artículos aventa|au A Ion mas prcei <d'v» del ex'tranfSsro;—La ebnnis-
teri», ha hecho verdaderos progresos.—Las n!!ia|*is de oro, plata y pedform 
«wtán trsbajadíis tan bien como laá mejores.—Hay fábricas de sombreros. gumV-
tet, tejidos, jabón y curtidos; fundiciones de hierro y grandes telaras; fabricas' 
ríe naipe» y pape! charoles, hiíles. estems, guitarras, ins ínunentos quirúrgicos, 
Musicales y náuticos, velamen', espejos, fdeos , 'a lmidón, loza, filbayálde;, aguar-
l i t o t e j « t ras .—Su comercio es d© los mas importantes de Espafía 
. S r i población es de 412 904 habitantes y su superficie de 683.214 bWtii-
ÍÍÍ'GECIRAS 
Herrera (Cayetano), Sacramento 
lu í an te (J ) Pl. Coustitucion 
Miciano (Joaquín), Munición 
Foch M. (Karciso), Carretas 
Santos L . íPl^cido), \ \ Coustitucion 
Gií (José) 
Otiffo (Raiaei) 
Aguardientes (Fábríe»* á«) 
Cal^tayud (J.) 
Muro (Rafael del) 
Cafés 
Africa, Oliva (Baríelomé) 
Delicias, Moicego (Florencio) 
De la Iberia,, Delgado (Miguel) 
i)« ia Mari»», Meta f Jo»áj 
De lo Palma,. G. (Francisco) 
Del Recreo, vergftra (Antonio) 
De S. Teímo. MariU (Pedro) 
Pe ¡as Tres Ancoras, (T . S.): 





Hijos de Sautacana (F.) 
López (Domiago) 
Navrírrsíe. (Manue ) 
Viuda é hijos de Oncalffl 
Consignatarios de buques 
Hijos de Sautacana (F.) 
Lacarcel (A.) 
Viuda ó hijas de Concala (E.) 
Corcho (Exportadores de) 
Forgas herraauos 
For^ts (Ju«n) 
CixTÍidoS (Fálíricas do ) 
Oomez (Juan) 
Yindft de Jul iá (MnrtnelY 
ya ldéa (Antonio) 
Farmacias 
Afiolfo UVor (Juan) 






Italiana, ¡Saetiü (Francisco)' 
Victoria, Moi'iiln (Mflnueiy 













Moles y VilleiiH (Juan*; 
Pérez y ine t (Míuiuel) 
Periódicos 























R o d r i g u e z (M a i \ u el)' 
Sombrereriasi 
Asencio r (Manuel) 
Pon ce (Manuel) 
ITapones de corcho (Fiibrien» de) 
IMa y O.», (Carlos) 
¡Clara (Luis) 
Forgns y iiertnano (Juan) 
'Rio (iJnnilo) . . .^ 
¡Rio (Diego del) 
Rio Gil (Francifco del)1 
Jii© Gil (Nicolás del) 
Tejidos, lana etc. 
(Véase quincalla) 




i Guerrero (Juan) 




Hijos de F. Sant.hcrtna 
Viuda é hijos de Bagiietto 
Zapa te r í a s , 
Benitez (Ignacio) 




ARCOS DE ííA FRONTERA 
Abogados . 
Abre ra (Andrés) 
Creinona (José) 




Oüvaroa ( José ) ; 
546 CADIZ 
Pina (Diego) 
Ramírez (Diego) ' -Lt ^ 
Ríur.cn Gil (Juan) /.• . 
Almidón (Fábricas d é ) ^ . » / ' ' '« ' . 
Tornero (Va'euti») 
CsrlíOJl mineral (por mayor) 
Bachi ler hermanos 











Gil Pérez (Bartolomé) 
Tejidos, anas etc. 
Aparicio (Antonio) 
Barranco (José) 
Fabra Aparicio (Manuel) 
Pérez (Salvado;) 
CADIZ ( c a p i t a l 
Abanicos y paraguas 
Colomina é hijo, Novena 8 
Pastrana (Enrique), Cobos 9 
P e ñ a (Antonio), Rosario 11 
Rivera (Encarnación), Fraueisco L 
Abogados 
A Icón (Luciano), Antonio López 
Arcimis (Alfredo), Mina 16 
Camacho (Juan) S, Miguel 7 
Casto (José), Isabel la Católica 
Estoves (Nicomedes), S. Pedro 22 
Ferrer (Mariano), 8. José '18 
Franco (José). Amargura 12 
García (Arturo], Casteiar 15 
Goyena (Luis), Amargura 33 
Igueravido (Francisco J.) Mina 
Lobaton (C), Duque Tetuan 6 
López (José), Doblones 25 
Medina (José), Tetuau 20 
l í o n ü é (José), Sacramento I T 
Nicnlan ( F . ) , Isabel la Católica 
Párraga (Celesíiníi), ^lurguia 
IPeira (Antonio), VerónijCa. ^/ . \ R^.b' '^ 
[Roselty (José), S. Frarícisco 10 
Silonir (Juan). Ve óriic.". » 
'Vargas (Julián). Norte 7 
Zurita y Rubio (Jo-é), Norte 11 
Ac éi í un aS; i, AI ra a ce n es di-) 
Luque(Manuel), Aduana 2|i8 
Martin (A ), Ra ¡na r í e 6 
Aguardientes y licores (Fábrica» do)-
Gulicrrez ( VI.). Cola - eda 4 
¡Morante (Manuel), Euriquez 4 
Sánchez y C.a: (F.). ' M . Mar 
ISanchez (Francisco), Arrecife 50 
•Sanche?:. Lamadriz y C.a, Gentil 1 
Armefias 
• A re uva (Joaquín), S. Francisco 1 
. Azulejas y .foia de Válei ic ia 
iVi lar (V'iceutw) Rosario 2¡í 
•Barómetros termómetros (Fábricas) 
fLemaire (E.), San Francisco 18 
SSeillé (E ) , Duque de Tejuan 9 
Bragueros, fajas elásticas, etc. 
Blanco (Francisco), S'. Francisco 8' 
Camas de hierro y muebles 
¡Labra (Fernando), Amargura 3 
:Marin y M. V. , Columela 18 
.•Camlserias 
Boca negra (Andrés], Feduclii 6 
González y C,a, S. José í l 
Massip (Luis), Amargura 11 
Cerillas (Fábricas de) 
Diaz G. y G. \ S. F, de Paula 1 
Cerveza (Fábricas de) 
onza ez (F ), Amargura 76 
Maier (Cárlos), Puerto 6 
Coloniales 
Anchutegui é hijos (Viuda de) 
Agudo (José) , Rosa 17 
Alonso (Silvestre), 8. Lean do 26 
Baliin y G a (Juau), 
Blanco y Sánchez ( A n d r é s ; 
Caso López (José) 
(ios Viaña (Poiicarpo) 
Cuadrado y C.a, S. José 50 
Díaz S. Juau (J j 
Feriíáíiáez del Hoyo (José)" 
r.ADll 247 
Fernandez y Gurierrez (José) 
Gómez (Nu-olay), Aniargura 44 
González (PerfUind-)), Rosa 2 
jGvúzvhz (Fi ancisco) Murral ^.0 
González (Quintin), Marzal 2 
Gutiérrez (F ), Amargura 85 
Hijos de González Uiancho 
.Hidalgo (H. do A.), Moret45 
Monlecon (Bernardo), Consolaeion 6 
Kfazcna (F ), Dísntnparadoá 9 
Merino (J M ) , FernanICahallero 8 
Mier (F. M . de), Ho^piltd do Mujeres 
Pérez henunnos, Linares 3 
Postigo (Antonio), Ca\do3a 29 
Quintana (F ), Arboleyn 42 
Quintan» (Atnós), Cruz 3 
S«inz (Salvador), Hércules5 
Sainz (Servando), G^ballos 5 
Velarde (Fernandez), Fontecha-'^ 
Velarde (CatnpU'íano);S. José ¿2 
Viu ja do M . Achutegui 
Viuda de>M()gro, Pastora 1 
Confiterías 
Brui) (F ), Duque deTetuan 1 
Cabalieira (Pedro), Pri.n 4 
Diaz (Francisco), Sacrainenío 70 
García (J.), Alonso el Sabio 16 
Gil fílamon) S. José 22 
'Mazcfra (Antonio), A rauda 3 
Mazón (Ramón) Bún ¡losé 
Paíencia (Pedro), Coluíne!a22 
Rodriguer. (P.), S Franci-eo 38 
Sordo (Fernando). Sta, Cruz 15 
Herederos de Pascual, Rosa 18 
Viuda de Ledgne y G.*, Sta Ci uz 
Conservas de Atún 
Quirolo y C % Arrecife 
Cordonería y pasamanería 
Cosechero (\}aniiél), Saei ameuto 34 
Fern 'iidez (Manuel), Verónica 18 
Giménez y (jarcia, Verónica 7 
Molina y Toseano, Columela 32 
Cristal y loza 
Arlt-aga y Horrero (J.), S José 5 
Corrales i Manuel), S. Francisco 21 
Corra'ee Pablo (R.), S. Francisco 15 
Wrripio v Viliarnca OoUuneU 16 
Cruz y Marín (Miguel), Vireiua 12 
Jiménez Garcia. Prim 14 
Navarro (Adolfo), S, Francisco 27 
Roldan (Francisco), Vireiua 7 
Cuadros y e&tampas 
Cereghelti (Luis), S. Agusliu I 
Espejo (José M ), S. Francisco 2^ 
Rocaful (R ), Duque de Telunn 29 
Roquero y Moreno (R ), Columela 35 
Curt idos (Fá brica s de) 
Ferreras (Juan Antu¡)io), Arrecife 29 
La Diana, Arrecife 2'í 
M(»necilio (Juan), Trilles 1 
Sibiam (José), B anco 33 
Chocolate (Fábricas de.) 
j Jaotardt (Eduardo), G'o umela 
Drogas y pinturas (Almacenes de) 
Rasa s (Emil io) , Aranda 2 
GoniL (F.), Hospital de Mujeres 2 
Leus (S'.mon), S'.«pranÍ3 3 
Mateos (J.), Cardenal Zapatas 13 
Matute hermanos, Isabel ,11 2 
Viuda de Ayala, Colomeia 13 
Urbina Alejandro). Columela 27 
Efectos americanos 
Herrero...(Andrés), Amargura 2 
Efectos militares 
Torre y C Cristóbal Colon 2 
Efectos navales 
García (J. A. ) , Aduanfl, nave 214 
, Quintana, Muelle Puerta Mar 
Viuda de i . Diaz, Aduana, nave 217 
Escabeches (Fábricas de) 
| Galiano (J; ciuto), en la Almadraba 
Espíritus para encabezar vistos f 
productos tartáricos (Fabricas dt) 
Abarzuza y C.% Aguada 
Estaño y plomo 
Coraban. Seoane (M-). Rustido 25 
Viuda de M. Plaza. S. Francisco 17 
Farmacias 
Alvarez (A ) . Hospital Mujeres 24 
: Calalrigo (.1. M. ) , Mdret 29 
Conill (F.)( Plaza Constitución 11 
Corte (V. de la), Sto. Domingo í 
García (J ). Amargura 6 
Iquino (E, ) . Plaza de Isabel IX 12 
• J^wlaB Martínez if? L Prim 11 
"48 CADIZ 
MttíüW (Réélftutó); Isa?.el í í 2 
Moyp.no (Fawsto), Gt-rvanle'; 48 
Nadal (Antonio). Adi iaüo 23 
í l u ñ t z y Siiíireí (J M ) Feduchi 3 
Pinto y Aguado (M ) , Rosa 82 
Pegiftí v Vargas (L.), Amargura 72 
Kivas (José de), (lardoso 1 
Snucíiez (José), Regante 
Boto (Aulonio), Mí.nlaüez 8 
ATazquex (MaLiuel), Coiumeda 25 
Ferr6t ; Í£S (A'macenesi.dtí) 
Barra (Manuei), Yi 'e iua 13 
Fuente y C^ui^qs, Balnarle 
Labra (Fernaudo) Atiiargura 3 
Pórtela (Lorenzo), S. Francisco 37 
O u a i í t e s (Fabricas .de) 
Bocanrgra (H j , D. de Tedian 31 
Ceaipanoiia (A,)., I ) . ,<ie Teíuau 29 > 
Castro lu-i riianus, A randa 5 
Guitarreros 
BomVbi (F.), R i m de B. 6 
Oárdt;i)as.(Ptdro) Cris tóbalColo¡ | 
Guerra Flores (M^iiuel), Bilbao i 
Hierro (Fundiciones de) 
Hay nes,tSqns ,oi"(Toi\iás). Puntal: B 
Mato y B. (Rafael), Beujumeda 30 
Matos R. (Rafael). Delicias 5 
Imprepígs 
Bemlez (José), Bulas 7 
Del Bolctiu Oficial,-Sacramento 48 
De ¡a C. de Cádiz, D. Tetuan '6 
De ]a¡Revj(sta Medica, Gebaílos J 
Ibérica, S. Francisco 14 
La Mercaniil, ('ervanies 2-
K&ira (Augusto), Cristóbal: Colon 11 
Rodríguez (José), Yeróuica 24 
Tipografía de Olea, Feduchi 10 
Viuda de Niel , S. F'Taucisco;2 1 
J o y e r k s 
""Bich (J baquiü), V irei na 10 
Estrugo beiedí io.-. Ouiuuu'la 2 
(jutierrez l i '^ínr^í^. A «d Sabio 7 
M'-'Xia's Irermauo's, D. de 'Tt ' íuan 17 
Pie d ra (M a «be l)4, CVrbd's f " 
Yiercip.(F.),..0.'cle Tetuan 35 
leguas (A: macen es de) 
MooeGÜjo ('.luán! Prim V2Ü ' 
Rocagno (Santiago), Rosaiio ^ 
Va II a ribo (Rosa), Arbolí 1 
Lapidarios 
Baldeen (Alejnndro), Verónica 9 
Lazaoza (Kduardo), R" sari o 39 
Nuñez y Suarez (A.), Ireduebi 14 
Rodríguez (Antonio). Rosario 1^ 
Segura (Mauuci), Baluarte 4 
^Ibrerias 
Amigueli (Francisco), A randa g 
Gaditana, S. Francisco ¿8 
Kaciqnaly F. , D. Tetuan 35 
Universal, S. Francisco 36 
Li tograf ías 
A oinwnn, Murgida 53 
Calijoli y Muugay, Yeróuica 
De la Revista IJédica CebaUo» 1 
Quignon .(Fedeiico),: Navas 2 
Jjitograíía de Oiea, Fcduebi 10 
Maderas'..(AÍmacenesdH) 
Balagiier. Pérez y G.R. Santiago 1 
Cubie las y Fsco bar (G ). Bulas 2 
Gómez (Juan), Pi. Tont-le 2 
Lerdo do Tejada ( A.)i-Yerónica 23 
Viuda de Sánchez, :Pulas .15 
Médices ' 
Alciua'y Raneé (B.), gacra,mentó67 
Calderón y Abeuja (A, ) , Libertad 1^ . 
Dacarrete (M,),-San José ,1,2 
Fernandez Mncias (J ),: S. José 54 
| García Arboleya (F.). Murguia.36 
LHoutañon y,,Cabeza8 (P j . Murguia 2S 
' Mor<?uc(),jGualter,(ll.),'Linares 18 
\ Moresqo y Lavado |E.), l l lorel 9 • 
* Toro (Cayetano de:,:), -Va i verde 8 
^Muebles de lujo;(AiraaceneK de) 
-Ftórnamlez.,-Qmjaiio (.1 ,), S. Migue! 
5 Martinez beruuiuns, D. de Teman 20 
l li.iquero.y Moreno (U.), Rosario3Ü 
¿Música (Almacenes de i 
I Faro.ii Lin«;res(J.,Pf), S. José 10 
! Quirell (Juan José), Rosario 17 
: Hí;ipes rFal)ricas de) 
Í Liidaui y Rubio,(\:i.).^lendez Nuílex 5. 
'Olea (Segundo de), Feduchi 10 y 12 
Paetrana ,(Enrique), Yeróuuü.8 ^ 
; lleves (Nferiauo ñt lo»). Baeoa Vial» 
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Viuda de Salvochea, S. Alt'jttmiro 3 
Objetos a r í i s t i c o s 
Kocaíuü (J. de). Duque Tetuan H 
RatuQfj (lí.), Co umolay Rosario 85 
Opticos 
Betbonor (K. L.) , S. Francisco 13 
Seilié (E.), Duque dé Tetuan 9 
OrKamen íos para iglesia 
Borreguero (J.), Henuauos de ílosa.rio 
;Gal)ulíe,ira Pérez (P.). S'. Podro 17 
Espinos (Dolores), Navas 14 
Fernandez (J. J.) Ai'i'ecife 58 
¡García y Contreras (Manuel Prin 5 
MOÜUÍ» y Visedo, Veróiiica 1 
jPurceli (José), Velarde 7 
Rodriguez (Manuel), Molino 4 
Vázquez (Manuel) Berrocal 5 
Papel (Ai macen es" d e.). 
FltM-ederos de B. Valls, S, Francisco 
Litografía Aleruana, Murguía 28 
López (Sf j i Duque de Tetuan 12 
Oiivella y C .V(A. ) , S. Francisco 33 
Storger (Antonio), S Francisco 
Viydaé hijos do Aras, S. Francisco3 
38 
Boca negra (R.), D. de/Tetuan SI 
Muñoz (P ácido), D. deTetunn 18 
Rey (Joaquín) , D. de Tetuan 
Piados (Almacenes de) 
Jurera (J M.) , Sacramento 19 
Perdigones (P.)} D. de Tetuan 8 
•Quire i (Juan José), Rosario 17 
P rov i s ionés y .v iyeres (Ahri^een:esrde) 
•Cooperativa Universal, Bídiiarte 8 
Cooperativa Gaditana. Melendex 
CXiiisTiealla,,(polr m 'y'or) 
Alvarez (Andrés), Oolumela 34 
Otuincaila y otros efectos 
Alvarez y (J.a (A), Ooíuuiela g4 
Cadi ia y C.a (A )j Co!amela 14 
Cruzado (F ), Duque la Victwria 9 
Esca'ndon (J.), Alonso el Sabio 8 
Eacandon ( \ l . ) . Alonso el Sal)io,2 
'''ernandez (José) . Vlurguia 24 
Francisco y hernianos^ Columela 30 
Cieb (Fduardo), S. Francisco 7 
l^qñ (R:ieard()), Aoiargura 13 
Navarro (Adolfo),: S Franciaco 27 
¡Oliva y C a, Montañez l B 
Pérez (Marco). Prim 13 
íRodriguez y C.a, S. Francisco 13 
•Sánchez (Lucio), Sacramento 36 
iSerdio (Luis), Sopranis 3 
•Yzpizúa ( l ) . ) , Alonso el Sabio 
LBíco (Joaquín) , Víreina 10 
iQordoiÉ (Domingo), S. Francisco 24 
Hartmeyer (A.), Duque Tetuan 16 
Lozauo (Federico), Columela 9 
¡Lozano (M;) , Prim 4 
iLunriaga. (José), D, Tetuan 34 
Hial y Calvo (Ramón) , Rosario 2 
ííegneira (Antón o), iá. José 53 
Salü (Julián), V,ireinü;14 
Serrano (Vicente), A el Sabio-18 
.Si"vert (Carlos), Amargura 8 
!Romhecha (Bazares de) . 
jCarelhz (F.), S. Pedro 20 
Diez (Anselmo), S, Francisca 25 
Oarcia hermanos, Isabel I I 11 
Lahera (Joaquín), Churrnca 7 
Martínez (J.), S, Bernardo 2 
Plaza y Cuesta. Rosario i 
| u i z ; ( A ))P1. Isabel I I 1 1 
Tello y .C.a, Comedias 1 
Verde (P.), S. Barc dztegui 3 
Restaurants 
Áivarez (Vlanuel). H . (le Mujeres 14 
González (Manuel), Zaragoza % 
Garrete hermanos, Churruca 2 
Moraute (Laureano7, Marzal í 
Picón (Manuel). S. Francisco 311 
íQuevedo (Lucio), Manzanares 1 
.Ruiz (Hilario), Valeiízueia 1 
Sainz (Enrique), Marzal 10 
Sánchez (Anacleto), Luz 1 
Velez (M.), Ara oda 2 
Salazones (Fábricas de) 
pBarrahs (Ferijando), Estramuros 
Ferro (Manuel), i d . 
Gaíiauo (Jacinto), i d . 
Garcia (Dnarte), id . 
Sastres 
Alba (Manuel), Amargura 10 
Rústelo (Rafael). S. Pedro 20 
32 
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C'^ombo heinuuios, S.Miguel 6 
Diez (Ansomio) , Son Fnmcisco 15 
Fueutes (José de), Barié 20 
García (G.), Alousoel Sabio 16 
Iglesias (José), S. Fraucisco 21 
Martí (José), Santiago 6 
Pardo (José), ValYerde14 
Rondón (Jesús), Murguia 14 
Rallas (José), San José 12 
Tel o y 0.a, Feducbi I 
Viuda de Moreno, Rosario 47 
Villegas (Juan), Mnrguia 10 
Zamino (José) , Amargura 20 
S o m b r e r e r í a s 
Bartus (José). San Fnnicísco 1 
Cuesta (Antonio), S. Francisco 22 
Niño (Esperanaa), S. Francisco. 38 
Revira (Ignacio), Rosario 51 
Torre y 0.a, Cristóbal Co ou 2 
Torre (Tomás), Cobos 3 
Vidaurrazago ( 1 ) , Sau Francisco 15 
Tapones de corcho (Fábricas de) 
Sánchez Bautista y C.a, Cubet 15 
Tejidos de h i lo (Fabricas de) 
Medina (Pedro), Sacramento 60 
Tejidos, lanas etc 
Aparicio (Anselmo;, S. J. do'Dios 2 
Carelliz (Francisco), San Pedro 
Casallo y Gil (F.), San Pedro 32 
Domínguez (.1.), Cardóse 6 
Escandon ( H ), A . el Sabio, 14 
García hermanos, isabel I I 1 1 
González (Junn), Cobos 6 
He ras Mata y Rey nés. Topeté 10 
Herrero y López (José), Rosario 2 
Montero y Quintana, Mendiga bal 1 
»íuñoz é Iñiguez, A randa 6 
Oteros y de Mesa (Felipe), Cruz 6 
tcheco (G.), Alonso el Sabio 1 
Portillo y Guerra, CoUiméla 21 
Rodríguez y 0.% Pritri V¿ 
Tovía (M.)( Verónica 18 
Viniegra hermanos, Aranda 2 
T o n e l e r í a s 
Fernandez (Antonio), Aduana 
Foutau (Francisco), B^'amencos 1 
Germán (Luis), Argautonío 2 
Gómez (Esteban), Aguada 
Gregorio (Leoncio de), Cruz 4 
Gutiene7{A ), P. de la NievelO 
Iglesias (Antonio), S. Fernando 2 
Muñoz (Manue ), Encarnación 14 
Rodicio (Manuel). P. Isabel I I 5 
Ultramarinos 
Garcia y Kspafla (N.) , A randa 7 
Santos Angel y C.a, Columela 
Gíbaja (Camilo de), Sacramento 28 
Gutiérrez Gómez y Campuzano 
Gutiérrez P. y C.a, Rosario 25 
Moleudez hermanos, Pl. Topete 
Mo leda (José M.), Víreina 8 
'Quintana (.1 ), Duque Victoria 12 
•Seco y Ruiz (M.), Segismundo Moret 
Velarde y Gómez, S. José 1 
' Y e l á m e n p a r a buques (Fábricas de) 
Bonmati (M.), Cristóbal Celon 65 
Kngo Ir igoñcn (José) Cobos 8 
Vinos de J e r é z (Depósitos'de) 
Euiz Barrete (José), Amargura 1 
Martínez y Oif; Duque de Tetuan 6 
; ¥ m o s y l icores 
¿Abascal (S.) Duque Victoria 36 
Alonso ( i \ l ) , Kluelle .Puerta Mar 
Batista (Mariano), Jabonería 3 
Callejo (Juan Antonio), Valverde 1 
Cano (Fernando), Arboleya 33 
p iaz Eskacla <(Diego),, Concepción 5 
Díaz Estrada:(Cele8tino), Kosario 
Escadon-(D.), Marqués de Cádiz 2 
Esca d o n (F ), Isabe i i a Ga tólica 6 
Fernandez (José), S Francisco 5 
Fernandez (José), Gentil 4 
Gallardo (Manueí), Adriano 73 
García (C) , S. Juan de Dios l á 
Herrera (Juan), Sto. Domingo 2 
í loyos (Fermití) , Gentil:^ 
llierias (José), Roes 12 
Leal (Manuel), Aguada,14 
•Madraza (Manueí), Rosa 32 
Madraso (M:), M artiues Campos, I 
Noriega hermanos, Cereria S 
Noriega (José.) , Nevería 2 
Pascua (Fernando), Mirados, 20 
Pascua;(Teodoro), Murguia 20 
2*1 
Quintana (Amos), i\íoret2 
Rábago (Nicolás de) , Rosario 6 
Kipeto (José A ), Augusta Julia S 
Salcedo (Mariano), S Francisco 6 
Sámaiio (Isidro), Desamparados t -
Viuda de Achutegui, Murguia 3 
Viada de Blanco, 8. Pablo ! 
Z a p a t e r í a s 
Aguilar (Manuel). Topete, 2 
B«z (Leopoldo); I ) Tetuan 14 
Garrere (Manuela). San José 4 
Daza (José), Calumela 2 
Fernandez (Francisco), Cardoso 3-
Gómez (AatoDio); Amargura 15' 
Hermido (Manuel), Alonso'el Sabio 
Iren Viganego (Antonio). Golumela 
Liró (Jerónimo), Col amela 7 
Marque» ('Manuel),-,A-iuargura 35 
Ramos (José), Sopranis 14 
Sajara (Francisco); Valverde 9'' 
Traviz (Eduardo), S. Franciác©<19 
Viuda de Maclas, SacMmtjnto 21 
Zamudio (Franciseo), S. Fi?aiwiscé> 
GR A Z A L E M A 
Aguardientes (Fábricas-de),; 
Domínguez (José) 






Círculo de Artesanos 
Círculo Recreativo 
Curtidos (Fábricas de) 
Vilchez (Demetrio); 
Farmacias 
Ruiz Candil (Mariano)' 
Ruiz Duran (Mariano) 
Hilados y saldados (Fábriems de) 
Castro y C *: (José) 
Domínguez y C.a (Joaquín) 
Viuida é hijos de Pomar 
Viuda é hijos de Tasqüeg 
^édicos 




Alpuento y Sánchez (J.) 
P a ñ o s , mantas y bayetas (Fat 
Atienza (Francisco) 
Diaz Castro Rafael) 
Domínguez Barea (Joaquín) 
Gallardo Fernandez (Joaquín) 
Mateos Zarzuela (FraneíscoV 







Tejidos, anas etc. 
Barea y Gómez (Matías)' 
Págusion (Benito) 
Pellissó Borrego (José María) 
Vázquez (Joaquín) 
lisios (Cosecheros) 
Alienza y Perrera (Francisco), 
Ayaía y Pomar (Rafael) 
Barea y Gil (Ana) 
Pomar y Lerena (Miguel) 
Romero y Castañeda (Rita): 
Ruiz y Du ran (Mariano; 
CHIC LANA. 
j Abofados-





•Aguardientes (Fábricas de) 
Barber» (Juan) 
Manjiou (Francisco) ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ \ 
Quecuty (Enrique) ^ 
Aguardientes amsaliSSf' (Fábricas de) 
RArní inHor /'Tría n n i i m ¿IT . i ^ Ó - ^ V~ Fernandez (JoaquÍ!Í | 
Quecuty (Rafael) | 
Hovos (Frarcisco) 
VA CP 














R u u (V Ícente) 
l-"arfcd8s (Severo) 
Pérez (Po lie arpo) 




L lu t (Ricardo) 
Ve azquez (Cayetano) 
Imprentas 
iiodriguez (Jo;ge) 
Maderas (Aimaeenes de)! 

















Caro y Cano (Joaquin] 
Eyzaguirre (José) 
Fcrnan dez ((' ris 1 óba!) 
Fernandez (Rosalía) . 
Fernandez (Leonardo) 
(íalindo (Juan) 















Hice y Poggio (Pedro) 
Rodi'iguez (Andrés) 
Sánchez (Antoji io) 
Sevillano (José) 
| Tenorio (Cristóbal) 
i Tocino (Pedro) 
; Turres (Juan) 
l Toyos \ í . (José) 
I Viuda de Barahoiía 
l Viuda de Chaves 
l Viuda de Gómez 
| Uhthoff (Federico) 
\ Zajara (Manuel) 
'\ Zajara J. (Antonio) 
¡ Vinos y licores 
Domínguez (F ) 
Guisado (Juan) 
T i i j o de Rafael, ^í. de Alba 
V i 11 a v e r d e (F r a n c t s c o) 
iFerrér (Juan) 
Guerrero (Juan y J.) 
JEREZ DE L A FRONTERA 
paraguas 
^Alfonsea (Francisco), Hierba 7 
Alvarez (Antonio), Algarve 5 
CADIZ 258 
Agna<iü (Jonqnin), Jnnn Albarca 1 
Barron (José), P. las Angustias 9 
Barroso (Maimo ). Lvora 17 
Caballero (M.), Carpintería Alta 4 
Camacho (Antonio), Honda 10 
Cortina (Juan), S- Marcos 15 
Datis (Salvador), P. de R. Eivero 2-
,Fe;nandez (Cayetano), S. Agustin 
García (José), Largr !0 
Giles (Frahcisco), de Campos 5 
Gordou (Jacobo), Mora 4 
Lassaletta y Salazar (.1 ), S. Miguél 
León (Juan), Francx,.s al 
López (José) , S. Miguel 5 
Luque (José), Armas 5 
Mateos (Salvador), S Marcos 10 
Melero (Gabriel), G. Bnja 5 
Motrico (Lorenzo), Corredora 60 
Ordoñcz (José), E«medios 7 
Pagliery (Antonio), Porvera 49 
Pazos y Ortega, Caballeros 10 
Rio (Gonzalo del) Medina 9 
Riva (Cayetano), P. Santiago- 8 
Ruiz (Adolfo), Porvera 42 
Sánchez (.iban), Porver i 24 
Velarde (José), Larga 10 
Vera (José de), Doña Blanca 19 
Za'divar (José) , Sta, María 13 
Agentes de neg-ocios 
Aguirre (Adolfo), Larga 40 
Angulo (José), S. Migue! 
Baez (Manuel), Hondas 22 
Barca (Francisco), Zarza 4 
Bitisbot (Enrique), Sta. Cecilia4 
Fernaudea (José), Higuer|í 18 
Grau (J«sé), San Agustín 12 
Cassaletta (Federico), Porvera 5 
Luna (Miguel), Alfonso X I I 15 
Medina (Félix), Parra 9 
difiero (Agustín), Corredera 52 
Ramos (Agustin), Pavón 2 
Rincón (Manuel), Carmen 
Vera (Francisco), DoOa Blanca 
Villar (Tomás), forvera 
Aguardientes (Fábricas de) 
A-tane (Antonio), Barreras 12 
19 
U 
Caballero (Manuel), Puerto 
Diaz (Antonio), Collantes 
Díaz (Francisco). Biscocheros 
Diaz Gutiérrez (Pedro), Puerto 
Garcia de 1a Torre (Federico) 
Romero (Rafael), Honda 
Serdiv. (Onofre), Justicia T 
Tejo Pérez y C.H, Mende/. Nuñez 15 
Banqueros 
Diaz y C a, Caballeros 19 
Garcia (Pedro), Tonelería 20 
Just y C.% Caballeros 21 
Gasinos 






C e r e r í a s 
Arci a (Francisco), Correderas 15 
Ba!ao (Fr.Hncisco), Belén 2 
Giménez (Laureano), Sto. Doming< 
Ortega (Félix), Larga 07 
Comerciantes en cereales Y ace i i 
González (Ramón), Cristina^, , 
Perex (Antonio), Cabaí oros "35 
Rodríguez (Félix), Ancha 10 
Terán (Joaquín), Cabailcroa 18 
AbáscaJ (Angel), Pescadería 9 
Alcaide (Ramón), S, Andrés 
Ba bás (Gregorio), Bizcocheros 10 
Bareuque Gutierrz (J.), P. de Sant.0 
Benza (Francisco), Larga 79, 
Bustpmante (Felipe), Porvera 61 
Cos Cristóbal de), Campana 
Diaz (Francisco), Bizcocheros 16 
Diaz (Antonio), Pañuelo 
Diaz (José), Larga 55 
Diaz (Pedro), Léalas 11 
Diestro (Vicente), Francos 25 
Ducoin (Antonio), Francos 19 
Fernandez (León), Medina 
Fernandez (Domingo), Cruz Vieja 
Fernandez (José), Algarve 35 
Fernandez (Román) , Corredera 
954 CADIZ 
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Oran surtidn en maderas de todas clases pata construccionv carpintería f. 
cajas de embotellado. 
Se asierra toda clase de maderas á prfet;io& económicos, 
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irernandez (Clemente), Arcos 
Fernandez (Franciíco), Empedrad a 
García (Manuel), .Medina 
García (Manuel), Guad.dete S 
García .(Genaro), Sol 10 
(Jarcia ^F.ranciseo), Cruz Vieja 2 
González (Anlü,DÍ()). Larga 2 
Gonzíi'ez.(Pedro),,Caldereros 6 
González (Manuel), Larga 46 
Guerra (Andrés), Sta María 10 
Gutiérrez (Francisco), Francos 
Gutiérrez ¡(Plácido). Tonería 4 
Gutiérrez (Bonifacio) Altozano 
Gutiérrez (Salustinno), Clavel 
Hernández (Looncb), S. Juan < 0 
Juan (Francisco), Bixcoohcros ,33 
tara (Clotilde de) Sol 30 
López (Eduardo), Porrera 
Obeso (Antouio))\Asi¡o 
Poarej (Arcadio), Granados'5 
Pascua (Juan de la), Corredera 
Pascua (Pedro), Pañuelo 3 
Rojo (Pedro), Arcos 2 
hodriguez (Fidel), JLarga 81 
Rubín (Isi -oroj,Princesa 8 
Sánchez (José), Medina,29 
Sánchez (Augusto), San Lucas.6 
Síienz (Indalecio), Consistorio 11 
Saenz (Claudio), Arroyo 5 
Salgueiro (Juan), Cerrón Ifí 
Soto (Calixto), Arcos 2 \ 
Villegas (Antonio), Oliva 2 
Viuda de Puente, Guadalete 23 
Confiterías 
Coutreras (José), Algarbo 
Domínguez (Salvador), CeiTqn 29 
Rubín (Isidoro), Francos- 2 
Tallafigo (Antonio),>Cmz Avieja-9 
Vi lalon (Crisíóbal!), GrÍ8tina 5 
Comisionistas 
Casalla (Andrés), Sta.Clara 12 
Delgado (Miguel), Arcos 11 
García-(Gabriel), Medina 2.7. 
barcia (Joséj, Orenaüa G 
Herguin (Francisco), Evo ra '15 
Morales (Diego), Evora 21 
^ifcto (J ü$é)j Liinoñeros 2 
Rodríguez (Ramón), Cruz Palma '¿ 
Comisionistas representantes 
.Blanco (Juan), Valientes 1 
¡Offérall (José), Fontana l ( j 
Ramos (Agustín), P, Pavón 2 
Serrano (Candido), Medina 
Corchos (por n r yo r ) 
Guerrero li (J.), Corredera 51 
Corredores de cambio 
Aguirre(Adolfo), Plateros 10 
¡Luna (Miguel), Lancería 21 
'.OÍ doñoz (José)., ¡{omedios 7 
Pinero (Agustín), Corredora 
(Rubín.(Santos), Tornería 
Brogueriss 
pannona y Vantets, P/iaterog 
.Q,uirüs (F.), Consistorio 12 
Vargas (Ildefonso), .Larga 17 
Farmacias 
jBeni.tez (Manuel), Francos 7 
Cafranga (Tomás), Lai'ga 7 
('erro (Federico), Caballeros 12 
¡Cornejo (José), Lancería 8 
¿(íonüález (Juan), Consistorio 1 
¡Martín ( Joaquín) , Bizcocheros 21 
Mendoza,(Adolfo), Corredera 12 
Merino (Julio), Chancille!ia 18 
slivero (Cayetano), Sta. Maria 19 
IRodrigucz /Antonio) , Lancería 3,1 
fRuiz (Agapito), Larga 53 
iRuiz ( Joaquín) , Larga^3 ; 
Salvago (Manuel). ;P A. onso 
Scrra D o (E n riq ue), C ruz V i ej a 
Valiente (Eduardo), Ponce 5 
F e r r e t e r í a s 
Enamorado (A ndré:i). Larga, 50 
¡Fernandez (C) , Ooi'redera 4 
Guerrero (Juan..), Consistorio 12 
.Viuda de Pérez, Medina 10 
Guantes (Fábricas de) 
Pidanes (Francisco). Larga B 
Harmas (Fábrjc&s de) 
Delgado (Juan,), Delicias 
lleras (Juan), Ghancilleria 
J iménez (Antonio), E. Mercaueias 
Ferea (¿''rancisco), Delicias 
Harinas (A! macen os de) 
,Guzinan.;(Railion), Sta. María 
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López (Elndio), Sta. Maria H 
i\Joyano '(Antonio), Sta Maria 11 
Hie r ro (Fundiciones','^;)' 
Gallardo (j^eriro), Forrocanil 
Gutiérrez y 0. tí ValU sequilla 
Rodriguez (Diego), Madre cíe Dios, 
Imprentas 
Bueno (José) ¡"ínnpos 2 
Cancela (Manuel), Consistorio 2 
García (Melchor), ra vi na 2 
J&bOJl (Fábricas de) 
('respe (Manuel). Venta la Picota 
Mai in (¿^edro). Sta Ciara 
Rubiales (José), Juan Sánchez 
Licores (Fábricas de) 
Ataíié (Antonio), Barreras 12 
Fernandez (M.) , Eodrigo Leon 7 , 
García (Federico) Lancería 
Juan (Manuel de), Puerto 1 
Serdio (Onofro), Justicia 7 
Tejo y C.ar Méndez Nuñez 15 
Hurtado (Manuel), Caracue! 7 
Muller (Jorge), Sia; María 25 
Per ó (Juan), Sin. Maria 23 
Maderas: (Aariaeenes 'iej , 
Argudo (Sebastián), Larga 52 
(Catalina (Manuel), Medina 2 
Herederos de Cacbeiro, Higuera ;8 
Herederos de F. r'elli, Cristina 6 
Viola ( L u í s ) v L a n c e r í a U 
Médicos 
Alvarez (Manuel), Naranjas 4 
Avria l (Pabia), S. Agustín 4 
Barea (Francisco), S. Sebastian 
Benitez (Francisco) Francos 7 
Benííez (José), S, Migueí 13:' 
Blanco (José), Arcos 17 
Blanco (Salvador), Porvera 31 
CoK,ma (Vitalio) Ormeá 1 
Cortina (Juan). Porvera 42 
Duran (¡Soséi, Lar^a 
Fer:..c-f5,H>^s(Antonio) S. Pablo 16 
Fersandez (José). Armas 5 
González (Joaquín) , Carinetí 6 
Guztnau (Eduardo), Honda 12 
Infante (Diego), Co.rpinteria Alta 4 
Juilfe (xAnlonio), Bruja 12 
López (J.), S. Cristóbal 18 
Mendoza Mesé), S. Agust ín 18 
|OruZco (Teodoro). Pedro Alonso 8 
Pérez (Cayetano M . \ Armas 9 
Rodriguez (Friineisco), Cori'edera 
líos : (Salvador) Corredores 7 
Ru iales (José), Idolos 9 
l íu iz (José l i a r í a ) , Porvera 
Solí (Francisco), Armas 7 
Solo (Diego), Si Cristóbal 18 
M u eb 1 e S: (AI m a c e n e k de) 
Duran (Vi a reos). Yerba 2 
Violas (Luis), Lancería 
Música (Airnncenes de) 
Ambite (Cip-riano), Larga 
Motarlos 
Barrera (Joaquín de la), Francos 20 
Cañete (Antonio), Toirerías 10 
Estové ( l lamón), Porvera 8 
González. (José Maria). Medina 47 
J iménez (Jcsé), S Felipe 5 
Mate(»s (Nicolás), Honda 16 
Papel y objeío'á'de.escMíorio 
Ambite (Cipriano) Larga 51 
Laca l ( José ) . (l'oüsistófib' U) 
íMartinez é hijo, Algarve 13 
Riva hermanos y C.a, Larga 5 
Periódicos 
El Oroaista, Consistorio 2 
El Guadalete, ¡Compág 6 
. Agudo ,(J. M.a), Juan de Abarca i 
Besada (Juan) •Porvera 50 
Chacón (Pedro)» S. María 11 
J a é n (Francisco), Progreso 3 
Lazo (Antonio), Porvera 4 
Míril (Luis), Larga 47 
Pan (Jacobo), Caballeros 46 
Pérez (José) , Consistorio 12 
Pérez (José María). Letrados 10 
Rosa (Manuel de la), S. Agustín 2 
0,misca!!a y bisutería 
Mohué (José), Algarve ?Í8 
Piñero (Adolfo), Algarve 10 
Roseney (Francisco), Lancería 23 
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Valiente (Jos¿), Algarve 17 
Vilard (M.), Aigarye l 
B.elojerias 
Coucheso {Florencio), Corredera^14 
Puplaiu (José), Yerba 4 
Duplñin (Luis) , Yerba 4 
Druséll (Francisco), Algarve 29 
Escriba (Vicente) Lancería 1 
Meller (Ange ), Lancería 21 
S a s t r e r í a s 
Argüe les (Domingo), Larga 21 
Cruz(Pabloj, Larga 28 
Chamorro (José), Larga 73 
Delegado (Federico), Lancería 4 
Gallardo (Krancisco), Hierba 3 
García (Pedro), P ataros 11 
G e m í (Joaquín) , Algarve 3 
Griega (.Francisco), Cerrón 16 
Peña (Fernando), Algarve 15 
Prima tes ta (Eduardo), Honda 20 
'Ríos (José), Caballeros 25 
Eübiales (Miguel), Algarve 10 
Berroyal (Laureano), Corredera 7 
González (Ricardo), Algarve 33 
Lana (Antonio), Algarve 2S 
Márquez y C.a, (A. G.), Larga 7 
Nieves (Maximiano), Lancería 1$ 
Pastrana (Francisco), Lancería 4 
Tomás (Ensebio), Sta. María 5 
Tigjidos, lana/s etc. 
AngasHno (Nicolás), Lancería 10 
Aparicio (Miguel), Alfonso X I I 
Ballesteros (A ), Consistorio 16 
Casas Nañez y C.% Misericordia 8 
Fernandez y Perieet. Larga 15 
García y C", Lancería 9 
García (Dionisio), Larga I I 
Heras (Timoteo de as) platero 17 
Herrera (Eafael), Tornería @ 
Mart ínez (Cesáreo), Misericordia2 
JSIañezy C a(A.), Misericordia 8 
Peña y F. .Vázquez, Alfonso X I I 1 
Rebollo (José) , San Marcos 12 ' 
Redondo hermanos^ Consistor,ío;12 
Romero y C a, A!garhe 6 
¡Serrano (Antonio), Consistorio 12 
Urquia (Leoqoldo), Larga 23 
Vázquez, G. y Canillo, Plateros, 15 
Zarco (Franeisco), Consistorios 
Tejidos de lienzo (fabricas de) 
Casado vFranciscoy| Francos 
Fernandez (Francisco), Letrados 2 
Vinos de (Cosecheros) 
Abad (F.) Avenida Plaza de Toros 
Abarzuza (B ) Porvenir 
AÍvarez Pedroti (Juan) Corredera 
Aranda (Gaspar) Porvera 
Arauda (Pvafae!) Corredera 
Aresti (León) Bizcocheros 
Berrío (Antonio) Pedro Alonso 
Bertemati (J.) Duque de Tetuao 
Blanco (Manuel) Escríbanos 
Cala (José) S, Pablo 
Campos (José M ) Porvera 
Cantillo (Manuel) Visitación 
Carmena (J.), Avila 27 
Carmona y López, Avila 27 
Carrasco líermauos, Cartuja 2 
Carrasco (Beatm) S, Sebastian 
Celis (Testamentaria de M ) nuava 
Conti (Agustín), Naranjas ' 
Cubilo (Manuel), Guadalete 
Dávila (Agust ín) , Tetuau 
Delgado (Juan), i'oetrina 
Díaz de la Caí-opa, (J.). Corredera 
Diez hermanos, T©tuan 
Diez Vergara y 0.a, Caballeros 
D»meco (Pedro), Duque de Teteau 
Duque de San Lorenzo, Alcázar 
Feraaudez y C.a ( C ) , Porvera 
Fernandez (Francisco), Angustias 
Fernandez (José), Arcos 
Fernandez (Manuel), Crista' 4 
Fernandez (Teodoro), Honda 
Ferraro (Joaquín) , Porvera 
Freiré (Eduardo), Arcos 
Fuentes Parrilla (José de), Conedera 
Gamboa (Mercedes), Plateros 
García (Eladio), Pedro Alonso 
García Pérez é hijos, Corredera 53 
García (Manuel), San Juan de Dios 
García (Ricardo), Sancho Vizcaíno 




Gil (Manuel), Gabal'eros 
Goitía y C.a (Domingo), Barja 
Goitia (Pedro), Francos 
Goitia hermanos, Porvera 
Gómez (Francisco de P.), Porve a 
González Byass y C.a,) Alameda 
González (Juana), Porvera 
Gordoa( Luisa d»), Angustias 
Gurro (T.) , Zaragoza 19 
Gutiérrez hermanos, Porvera 
Herederos de J . A. González Larga 
Herederos de Damián Goñi, Larga 
Herederos de R. Rodil, Princesa 
Herederos de S. Herrero, Porvera 
Herederos de P. López, l).a Blaaca 
Hijos'de A. Blazguez, Sevilla 42 
Herederos de A Copero, Merced 27 
Herrau (José), Toneria 
Hours (Enrique), Fontana 
Isasi y C.a, Naranjas 
I v i i o n (Jogó '&.), Eguilnz 
Jiménez de Oisneros (M ) , Naranjas 
Jurado Castellón y C.a, Zaragoza 7 
Lacoste (José), Tornería 
Lamadrid, Cararac y GA Porvera 
Librero y 0 . a ( £ . ) , Colon 10 
López (Francisco), S. Dionisio 
López Ruiz(J .) , Consistorio 
Mackeuziey C", Colon 
Marqués de Campo-Real, Avila 
Marqués de Casa I'a ven, Liebre 9 
Márquez (Félix), Pajarete 
Molina y Ruiz, Vicario 16 
Oviedo y C.a (R.) , Consistorio 
Parlad© (Andrés), Matadero 
Pérez Calderón (A ), i anceria 
Pino y C,a (C. del), Rosario 16 
Rebollo (J.), San Ildefoneo 
Reguera (Fernando), Fontana 12 
Revilla (Angel), Porvenir 
Revilla (Testamentaria de A ), Larga 
Reyes y C.a (J.), Porvenir 6 
Rios (Cristina), Lancería 
Riva y Rubio, Pajarete 
Rivero hermanos, Ántona de Dios 
Homero y C,a(A ), Matadero 
Romero Valdespino(A ), Larga 
Romero (J ), S. Sebastian 
Romero (Rafael), S. José 9 
Ruiz Pomar, Hermanos, Barreras 9 
Ruiz (Rodrigo), Porvera 
Ruiz (Rosario), Francos 
Saenz de Sicilia (Pedro), Avila 8 
Sánchez Martínez (B ), D.a Kelipa 
Sánchez y Romate, EVancos 22 
Saudino (Serafín), Léalas 
Serdio y Diaz (.Manue!), Porvera 
Simó (Pedro), Paul 
Seprants (Maria del Rosario), Larga 
Teny (Luis), Pajarete 
Ureta (Testamentaria de P.) Colon 
Valdespino (A R.), Ponce 6 
Viuda de Carvajal, Larga 44 
VÍM®S (Estracteres de) 
A. Gapdepon (Albaceas de), Egidí) 
Aívarez y C.a (J.) , Pl . de Toros 
Asurmendi y C* (J.), Isla 4 
Agreda (J. A. de), Antona de Dios 
Azopardo, (Luis) , Ja'diuillos 
Blazquez (Agustín) , Capuchinos 
Bertemati (J. de), Franco 55 
Carmoua y López , Avila 
©arrasco Hermanos, Cartuja 
Copero y López, Merced 9 
Castellón y C.a (J.), Zaragoza 7 
Canrajal (Victtor), Zaragoza 
Cavias (Ricardo), Ñuño do Caflas 
Diez Hermanos, Madre de Dios 
Domecq (P,), Pl. Ildefonso 
Dosens y C.a(F. G.), Sto. Domingo 
Fuentes (J. de). Argüe lies 
Fernandez (Manuel), Puerta del Sol 
Ferrare (Joaquín) , Cartuja 
Fernandez y C.a (C), P . de Toros 
Forrester y C», Pl, de Toros 
Garvey y C.a, Guadalete 
González Byns y C a. Alameda Vieja 
Gutiérrez hermanos, Matadero 
Carda (Rafaei), Pl. dé los Angeles 2 
Hijos de Damián de Goñi. Alameda 
Hijos de Garcia Pérez, S. F . Paula 
Hijos de Vergara, 8. Blas 
Isidi y G.a, Pl . de Mendoza 
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Ivisou (Ricardo), Pizarro 
Mackogzie y C.a, Cartuja 
Misa (Manuel), D, Juan 
Marqués de Casa Parou, Liebre 
Moliua y C a, Clavel 29 
Molina y Ruiz, Vicario 
Mi^ó (José), Victoria 7 
Orozco (J. i ), Vailesequillo 
Femart ín (José), Huerta Pintada 
Paul (Manuei F.), Seviila 
'Paul (Carlos), Capuchinos 
Euiz y C a (J,), Avila 
Biva y Rubio, Pajarete 
Rivero hermanos, Antena de Dios 
Ruiz Pomar hermanos, P i . Dr. Uuiz 
Romero (Alberto), Ferro carril 
Rodrigo (Antonio), Lechuga 
Sánchez Remate hermanos, Léalos 
Sandeman Buck y C.a, Medina 
Sandino (Serafín), Jardiniilo 
Sánchez (B.), D.a Felipa 6 
Sntter y 0.a(Cram), R. Malilio 
Sah y C.a (G.), Silos y Agustinos 
Sánchez (Joan), Muro 
Simó (Pedro), callejón do Paul 
Vergara (J.), Capuchinos 
Valdespino (A. R ), Pon ce 
Viuda de Ruiz de Mi®r, Ferro-carril 
Wabbery O 8 (A..), Pizarro 
Woodhuse y C.8 (F.), Matadero 
Woollwarlh y C* (G.), Ponce 
Wiison (Juan G.), Capuchinos 
Wi ians flumbert Ñuño de Cañas 
Wisdon y Water, Pizarro 
Zapaterías 
Borrego (Pedro), Lancería 
Buelas (Antonio), Algarve 25 
Camacho (José), Algarve 22 
Cortés Romero (M.), Larga 12 
Cumbreras (1.), Corredera 9 
G-aliegos Rodríguez (M ), Verbo 8 
González Argudo Lara(M.), Larga 
Holquiu (Rafael), Larga S 
PUERTO DE SANTA MARIA 
Abogados 
barreda (Bernardo) 
J iménez (Juan) 
Manrique { Antonio) 
Modiniltfi f Auge } 
Muñoz (Juan) 
Nica^n (Francisco) 
Pasos (José de} 
Zavala (Antonio) 





El Cí 'cu 'o 
El Primitivo 
La Uuion 
Liga de Cazador s 
Mercantil ludustria! 
Comisionistas represeníai 
Ga; cía (José) 
Confiterías 
Pérez (José) 
Crista! y vidrio (Fábricas c 
Canabere y Cadú 
Curtidos (Fábricas de) 
Arana y C.a 
Fernandez (José) 
Herederos de Casanx 
Herederos de Iglesias 
Ig'esias (José) 
Viuda de Casares 
Drogas y ferreterías 
Mediuilla (Joaquín) 



















Viuda é hijos de Caire 
Maderas y hierro (Alcnaseñes dej 
Muñoz A (Francisco) 
















Sedaño (Luis Maria de) 
Perióáieos 


















Moresco é hijos (J ) 
Ameueiro (Ramón) 
















Arvi l la (Manuel) , 
Barreda (Francisco) 
Bayo ( M . B.) 




Coseus (Federico G.) 
Cuesta (José de la) 
Chorro (Luis) 
Dosal (Francisco) 
Duff y C.a 
Febres (Joaquín) , 
Fernandez (Francisco) 
Ferrer (Onofre) . 
Garcia (José L . ) 
Garcia (Manuel) 
Gastelu (Manuel) 
González Byass y C 8 
Herederos de R, Carlí 
Hano (José de) 
Jiménez (Ramón) 
Jiménez Valera (Ramón) 
Jjasalleta y C.a (Mariano) 
Morante (Jos¿) 
Moreno de Mora (José) 

















Vergara (Juan F.) 
Viuda de Adolfo T^sar 
Viuda d© fíarmony y C.a 
Viuda de Cabo 










Domiuguez (Joaquín M.) 
González (Francisco), 






















Hijos de Juan Ruiz 
Sarvia (Autonio) 




D r o g u e r í a s 
Garcia Movellan Sánchez y C.a 
Martínez (.).) 








La Delicia del Pasaje 
La Htrmosa Diana 










Gay (Josó M.) 




Maderas (Almacenes de] 
Herederos de Frisen 
Valls y Llores (José) 
Muebles (Bazares de) 
Serrano (Victoriano) 












Ropa hecha (Bazares de] 





















_ MÍ ra é hijo (José) 
Tejidos, anas etc. 
Calderón (José Manuel) 
Escandon (Miguel) 









Vinos (Almacanes na) 








Hijos de Juan Ruiz 
Herederos de Cabiedes 







Ruiz (Anac eío) 
Tortosa (Cristóbal) 






















Soria no (Antonio) 




Aguardientes y ü c o r e s (Fábricas de) i 
González ( A u t o n i o ) 
López y Reig 
Reig (José) 
Sánchez ( J o s é ) 
Viuda de Bouao 
Qtaoiaurruchi- (Rafael) 
Rodruejo (Antonio) 
Casisios y sociedades 
Casino de Sanlucar 





Celis (Benito de) 

















Herederos de Argueso 
López (Esteban) 
Alier (Pedro de) 
Palacios (Marcos) 
Prado (Juan del) 




Coloniales (por mayor) 
Diaz (Hermenegildo) 
Herederos de L . Argueso 
Comerciantes capitalistas 
Gascón é hijo (Mauuti) 
Herederos de L . Argueso 
Otaolarruchi (R de) 
Redruejo (Segundo) 
Coift ísionisías representantes 
Ambrosy (Leónidas) 
Marco (Carlos) 
Méritos (Marqués de) 
González (Manuel) 
Herederos de L . Argueso 






Mi l la (Sebastian) 
Moreno (José) 
Viuda de Reyes 
Fernandez (José) 
Foraias y cafes 
González (José) 
Rod rigu ez ( V7 icen te) 





A c q u a r o n i (A n t o n i o) 
Aseucio (Antonio) 
Márquez (Francisco) 




Peña (José de la) 
































T e j i d o s , lanas etc. 




Eídruejo, Carrascosa y C.0 
Serrano y Blazquez 
VÍEOS (Cosecheros y exportadores) 
Aldama (José de) 
Ambros (Leónidas) 











Gallegos y C,a. 




Herederos de L Argneso 
Hijos de L . Barbidillo 
Herederos de J. Colom 
Herederos de R. Colom 
Herederos de Daguerre 
Herederos de M García 
Helvant (Sa; vador) 
Herederos de José dé las Heras 
Hidalgo (Eduardo) 
Herederos de J. Hontor ía 
Herederos de Juan Martínez 
Herederos de Juan Matheu 
Hijos de M. Oraola 
Herederos de A. Puente 
Lacave (Adolfo) 
Linares y C.3, (Diego) 
Lucia (Domingo) 
Márquez (Antonio) 
Martin ( Joaquín) 
Mjier (Francisco) 
Montojo (Eduardo) 












Teran (Juan A . ) 
Viuda de F. Posa no 
Viuda de José Diez 
Viuda é hijos de González 
Vila (Manuel) 
Vhíte (Roberto) 
Viuda de Manjon 
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PROWHCIA OE CÓRDOBA 
Las produecioues de este proviflda eoitsístf n muy mpetá&lménte m Méíte y 
dno, dándose tambíeu en flbitndñücia, tríg©, débada, egqtfídlas garbaoz(S&, hóí-
taliaas, miel y cera y excelente ganado.—-Los cábatíof tienen gran repíifecion y 
«ou los mejor formados de Europa. ^Bü¿ ríos, espedalmente d 0tJatialqümr, 
producen sabrosa pesca.»—la ínilnstría no está tany fideíaotada;peroáe aíguno í 
«ños acá, tiende á adquirir gran desaífóllo, gracias a las tnacbas rías de^eetiní-
'cacioM que en toda» direcciones cruzan la províncii .^Las e^ploiadoff^s ffiineras 







A^uarditutes, (Fábricas de) 
Aíboreoz (ifrancisco) 
Aceité (Exportadores dé) 
Fabrogat y Jorcada 
Algüacíí Linares (Francisco) 
Sflpz ( M . Ántonio) 













Vioonte (Eaíael de) • 





Falmay C/U«dra y Heredií 
LQZS. y cristal 
Cfeaparro (Aníonío) 
Serrátil (Eicardo) 
Vina (Pablo d©| 
Pino (Manuel) 
274 
Aparicio ( \ntonio) 



















Sombreros (Fábricas -de) 








Sanz (Miguel Antonio) 
Vinos (Exportadores de) 
Sanz (Miguel Antonio) 
Vinos (Cosecheros 49) 
Burgos (Juan) 
























Compra y venta de aceites y cereales en comisión y 
por cuenta propia. 
Exportación á todos los puntos de la Península é 
islas adyacentes. 
A G U I L A R (CÓRDOBA) 



































Martiuez (J. P ) 
Confiterías 
Fernandez ( José) 
Tutau (Jacinto) 










Harinas (Fábricas de) 
Arjona (Juan) 
Ariza (Pedro) 
Imprentas y iibreri&s 
Palotneque (Antonio) 











Papel y objetos de escritorio 





Boto (José Maria) 
Lozan® (Marcelino) 
Pastor (Francisco) 













Tejidos, lanas etc. 
Bermudez é hijos 
Casado hermanos 
Ir íondo y Moreno 
Montes (Diego'* 
976 
Vinos (Cosechero» d«) 








A f n a r d l o n t t i (Fábrigas ét 














Ariia (José Moria) 
Marroa (Eduardo) 








4OÍÍÍÍ (B¡xpemd@f'ü $M) 
Araada (Miauil) 







Círculo del Recreo 
De Artesauog 







La torre ( Eicai'do) > 
Romero (Augusto)' 
üuincalla 
Viuda de María. 
Aguado (Fraaoiseol 
Vega {3mn) 
Aleaide (Rafael) ; 
Lefia (Diego) 
! Fáladios (Autonio) 
i Unh (Banoloraé) 
}S, lana etc.. 
Joig (Eiiitbio) 
Icaria (Joié) 
Viudii de Pagtraaa 
Tlautia heraiaaos 
o m M 








A^iiarái@nt©s (Fábrieaa de] 






















CJwtWos (Almacenes de)' 
barrido (Juan de Dios) 
Castilla (José) 
Bñlmm (Francisco) 
Harinas (Fábricas de) 
Villalta (Manuel) 
Hilados (Fábricas da) 
Guerrero (Tomás) 





lapidiflos y .mwrsii@Ilsta$ 
Igpejo (Francisco) • 
López (Eugenio), • 
Castilla (Migue!) 
teia f .cr isM 
Pedresa (Pedro| 
Viuda de Olmo 
Médicos 
C t o l i (Emilio) 
Loma (Manuel) 





Papel y objetos de escritorio 
Castilla (Miguel) 




















Jurado (Manuel), , 




Qu e ved o ( Joié ) 
Bedondo nenaanos 








Marquii de Cabra 









CASTRO D E L RÍO 
Abogadas 
Fuentes ('Francisco) 
Va! délo mar (José) 
Aguardientes (Fábricas de) 








Asociación de Amigos 
Centro recreo de Artesanos 
Comisionistas representantes 
Larra (Fernando Luis) 















Naba jas (Juan) 
Quincalla y paquéteria 
Jiménez ('Tomás) 



















Abanicos y paraguas 
León (Cármen), Ota. de Lujan 
Martin (Saturnino), Libreteria 18 
Porcal (Manuel), Libreteria 12 
Villftrreal (L.) , S. Fernando 79 
Abogados 
Austria (Gonzalo), H\ del Cristo 2 
Barrios (Rafael), A Saavedra 2 
Oastejon (Federico); D Muñoz 1 
Castiñeira (Angel), Carreteras 22' 
Correa (Pelayo), García Lovera 5 
Fuente (Manuel d© la/. Aguayos 5' 
Gallego (Agustín), S. Juan 2 
García (Rafael), Aréo Real 9 
Hacar (José), Angel Saavedra 8 
Herrero (Toribio), José Rey 3 i 
Hidalgo (José), San Jtfau S 
López (Rafael), Diego Léon 2 
López (Manuel), Leones 9 
Matilla (Cárlos), S. Felipe 3 
Melendo (Rafael), Deza Í 4 
Menacho (Pedroj, Osio 2 
Moutijauo (Eulogio), Góngora .24 
Quintana (Antonio), Escuelas Pias 
Rey (Pedro), Maese Luis 11 
Suar@z (Francisco), Romero 10 
Valdelomar (Julio), Enlegio 12 
Valeuzuela (Luís ) , Alfonso X I I 69 
Velaseo (Joaquín) , Céspedes 10 
Aceite de linaza (Fábricas de) 
Gómez (José), Mucho Trigo 27 
Aceitunas (ai por mayor) 
Armenta (Rafael). 8. Fernando 66 
Biedma (Pedro), C. de ios Tejares 
Cruz (Pedro), S. Femando 99 
León (Antonio) S. Feruauclo 97 1 
León (Francisco), S. Femando 10 
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A g r i m e n s o r e s 
A.ragou (Rafael), Barberos 
garberin (Luis), Duqae la Victoria 
Castillo (Alejandro), Carreteras 
Conde (Juan), Pavas 
Mora (Francisco), Osario .45 
Revuelto (-Pedro), Hinojo 10 
Rodríguez (Vicente), 8. A l r a r o M 
Saiiuas (Ríifael), Correderas 8 
Segovia (Angel), Saavedra 15 
Aguardientes (Fábricas de) 
Caballero (Juan), C. la Merced 
Priego (Valentin de) Gutiérrez M los 
Rios 24 
Armerías 
Austria (Rafael), Alfaro 47 
Cardeira (Joaquín), Alfaro 48 
Payan (Antonio), Carrera Puente 15 
Arquitectos 
Gallegos (Elias), Morena 
Luque (Rafael), Coacepcion 
RodiigueE (José^, Moros 
Banqueros 
Aparicio y Viñas, Ambrosio Morales 
López é hijos (Pedro), Carreteras 
Bronce (Fundiciones de) 
Caro (Antonio)^ Campo la Merced 
Bujías (Fábricas de) 
Alvarez (Eduardo), Campo la Merced 
Cafés y billares 
Barranco (Federico), Gran Capitán 
Moreno (Antonio), Corredera 
Puzzim hermanos, Ambrosio Morales 
Rubio (José), Gran Capitán 
Sal ta no (Antonio), Albóndiga 
^iuda de Lázaro, Prira 
Camiserias 
Copeti (Juan), Librería 23 
filíete (Manuel), Librería 
Casinos 
Círculo de la Amistad 
Sociedad de Plateros 
Cererias (Fábricas.de) 
Alvarez (Eduardo), Campo la Merced 
Sánchez y C.a, Fuensanta 9 
Cerveza (Fábricas de) 
González (JV), Mayor S. Lorenzo 
Coloniales 
Bajo (Antonio), Almenas 64 
Bogeat (Diego), Merced 1 
Carrasco (A.) , Ayuntamiento 10 
Castillo (Francisco), Alfayatas 6 
Dorronsoro (Pedro), Paraíso 
Gavilán (R.), Sta M . de Gracia 
Gómez (Lucas), Carreteras 
Jiménez (R,), Ayuntamiento 20 
Laguna (Alfonso), S Agustín 
Luque (ílafael). Moriscos 21 
Manchado (Antonio), Pastora 
Meríenza (Pedro), M. de Sta. Marina 
Molina (Rafael), Frías 26 
Montes (Rafae!), Dormitorio 
Moreno, (Franeisco), Sordo 28 
Moyano (Dolores), A. Saavedra 
Muñoz (Rafael), S. Agustín 30 
Padilla (Juan), P l , del Salvador 
Peofera (Rameu), Liceo 54 
Pérez (Éoncepciou), Almagra 9 
Pifia (Remigio), Concepción41 
Polaines (Francisco), M. Sta. M. 80 
Posadas (F.), Alfonso X I I 74 
Priego (R.), Encarnación 6 
Prieto (Rafael), P de Gallegos 2 
Quesada (Francisco), Moriscos 19 
Ramírez (José), Realejos 6.3 
Raya (Cristóbal), Juan Rufo 42 
Revuelto (Ensebio), Topete 
Rodríguez (Juan), S. J. de Letrau 
Romero (Sebastián), Eineon.SO 
Rosales (Francisco). P. de Castro 
Ruiz (José), Mesón del Sol 
Ruiz (Santiago), Almagra 34 
Salvador (José), Almonas 21 
Torres (Claudio), Pedregosa 
Urbano (Juan), S. Agustín 14 
Vázquez (Eugenio), Goudomar 2 
Vázquez (Mariano), Concepción 2 
Valasco (Antonio), Alfonso X I I 75 
Viuda de Horcas, Juder ía 20 
Yus te (Pedro), Odreros 1 
Zafra (Jqau), C. del Puente 
Comerciantes capitalistas 
García (Manuel), Letrados, 18 
Vigaera (J ), Nicolás de la Vi l la 16 
980 CORDOBA 
U U F U N D A D A EN 1868 
A L M A C E N GENERAL DE MADERAS 
MANUEL VELASCO GARCIA 
CORDOBA 
,-4-, .... „ | mu i^prp , , ^ ! , r m ^ - ^ r mn 
Despacho, Merced 79 y Cardenal Toledo 
Depósito y serrería. Torre de la Malmmta 
(AÜUIICÍO n t m , 2.) 
« F D E SANTA I T I Í 
Esteariiia, bujías, jaboues, velas de eem, olina j glicerina, cerillas fosfóricBS. 
C O R D O B A . 
CAMPO DE LA MERCED 
(Anuncio núm. 3-) 
CORDOBA 
.Viuda de Onrbonell, Hinojares 7 
Comisionistas representantes 
Castro (Feüx), 'Ayuntamiento 2 
Pages (Carlos), S. Pablo 44 
Usfino (Jul ián) , Codo 6 
Velasco (José áe) , Carniceros 10 
Corambres (Fábricas de) 
Canales (Juan), Molinos Altos 
p r i í z (Baltasar), Parador la Merced 
Rodríguez (A.), Carr. Puente 
.Rodríguez (Pedro), Campo la,Merced 
Rniz (José), Alfaro 
Sánchez; (Francisco), Merced 
Curtidos (Aíraacenes de) 
Alvarez (Francisco), S. Pabló ..,/ / . 
Córdoba (Antonio), Liceo 
Viuda é hijos de Solsino, Liceo 
Viuda é hijos de Pérez, Potro 
Curtidos (Fábricas de) 
Aquí ar hermanos, Zapateiia 
Alvarez (Francisco), S. Pablo 
Córdob" (A ), .Mayor S Lorenzo 
Guerra (José), Rivera 
JuradO'(Miguel), Merced 
Lozano y C.a (Francisco , Merced 
.Lozano (Juan), Merced 
Moneles (José) , Alfaro 
Droguerias 
Carrasco (A.), Ayuntamiento 10 
Jiménez (A.) , Librería 26 
xMarqués y Urbano Alfaro 
,Ruiz (Antonio), Cedaceros 
Yuete (Pedro), Topete 12 
Aviles (Francisco), Lujan 1 
Blanco (Rafael), Pta. del Perdón 
Crespo (Antolin), Realejo 
Criado (Manuel), Perdón 2 
Dávila (Antonio), Aliaros 67 
Dávila (Ventura), S Agustín 
Fernandez (Juan), Cerrada 
Fuentes (Joaquin), 8 Fernando 4Si 
García (José) . Rejas de D. Gómez 
Gutiérrez (José), Pl. de 8. Pedro 
Lucia (José), Alfares 
Marín (Manuel), P l . de Tendí ¡las 
Montüla (Mariano), S. Pablo 37 
Payo (Francisco de P.), Maese Luis 
Villegas (Enrique), P. de AUcagra 
Ferreterías 
Ambrosi y Kpina, Almagra 26 
Baquera y Tejón . Pl. del Rincón 
Biedma (R.), Cardenal González $ 
Elias (Francisco), Arco Real 4 
Fernando (A.) , Letrados 9 
Paez (José Maria)/Letrados 15 
Saiichez (Ensebio), Paraíso 8 
Fieltros (Fábricas.^.e) 
Sánchez ( José) , C o ¡redera 46 
Hoteles 
Campanero (MX Gran Capitán 6 
Rayuaud (R.), Pl. del Gran Capitán | 
Puziní Freres, Paraíso 
Guanterías 
Guerra (Manuel), Librería t i 
Izquierdo (Antonio), Librería 22 
Hfierro i Fundiciones de) 
Alave y J iménez, Ollerias 14 
Caro (Antonio), Campo Merced 
Harinas (Fábricas de) 
Rodríguez (AmadeoMerced 
filiados de seáa( Fábricas de) 
Blaocns (José), San Pablo 
Cabezas (José), San Pablo 
Hilados de lana (Fábricas de) 
-Martínez (Ramón), Marifiores 43 
Hilados de torc ido y cánamo (Fábri-
cas de) 
Biedma (R.), Cardenal González 3 
Bustashante, (Antonio), S. Eloy 
Hijos de Manuel Navarro, S. Pablo 
Moya (Rafael), Ceniza 
Imprentas 
Actividad (La), García Lobera 16 
Arroyo y C.a. Cister 12 
Costas (Jaime), Ayuntamiento 8 
Criado y Outívero, Liceo 41 
García (Manuel), Letrados 18 
Joyerías 
A'varez (Rafael), Grajea 8 
Castillo y Costi, Reloj 
Castillo (Francisco), Armas 22 
Crespo (José), S. Fernando b"3 
Izquierdo y Lopes, S. Fernando 
Jiménez (F.), títa. María de Gracia 
^82 CORDOBA 
C d P M DE LOS FERROCARRILES ANDALUCES 
M I N A S D E B E L M E Z Y E S P I E L 
Carbones minerales de todas clases, briquetas y ooke 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
D . P E D R O B A Q U E R A 
Calle Ambrosio de Morales 1 
C Ó R D O B A 
(Anuncio núm. 4.) 
VALENTIN D E PRIEGO 
CÓRDOBA 
AGUARDIENTES PREMIA DOS 
EN LA 
Exposición de París de 1890 
COí^  M E D M M DE PiATA 
(Anuticio núm, 5-) 
COEDOBA 283 
Jeo (Ramón) , Letrados 
Muraday y C , Conde Gondomai-
Morales (Ambrosio). S. Fernando 
Pérez (Carlos), Morales 
Ruiz (Ambrosio), S. Fernando 80 
Buiz (Antonio), Almonas 29 
Salinas (Einrique), Alfonso I I 
Viuda de Olivas é hijos, Lineros 
Librerías 
García (Manuel), San Fernando 34 
González y Lorenzo, Liceo S5 
Viuda de Gaeto Librería 9 
Litografías 
! arcia (Manuel), Letrados 16 
González (F.) , S. Fernando 
Maderas ("Almacenes de) 
Alcaide (losé). Campo la verdad 
Aroca (Francisco), Campo S. Antón 
Aroca (Rafael), Tejares 44 
Julia (Rafael), Campo la Merced 
Naz (Antonio), Campo S. Antón 
Velasco Garcia (M.), Torremuerta 
Viuda de Carbonell. Hinojares 4 
Maquinas (Constructores de) 
Caro (Antonio), Merced 
Marmolistas 
Castellón (Mateo). S Andrés 
Imurria (Mateo), Arco del Agua 
López (Manuel), Alfaro 28 
Jaldana (Francisco), Lucio 40 
Silva (Feiíx), S Fernando 
Materiales de construcción 
Baquera (Pedro), Jardines Agrieultura 
Médicos 
Amo (José), Sillería 
Ancheíerga (Rafael), Pedregosa 26 
Barrera (José), Porapeyos 7 
Cañete (Manuel), Manrique 
Castellano (Rafael), S. Francisco 
Castillo (Juan), Alfonso X I I 
Castillo (Rodolfo) P. Indiano 3 
Ceballos (Vicente), Lineros 66 
Dávila (Juan), S Agustín 
Fuentes (Luis), Muela 
García (Pablo), Paraíso 7 
González (Manuel), Plata 12 
'^novara (Mariano), S. Pedro 
Izquierdo (x \ntonio), Juan Rufo 
Jiménez (Antonio), F, Colon 
La Calle (Genaro), José Rey 20 
Luna (Kurique), Ambrosio 2 
Maraver (Antonio), Armas 7 
Marchal (Rafael), Alfonso X I I 
Merino (Manuel). Lineros 
Monroy (Manuel), S. Andrés 
O iva (Andrés) , Lineros 71 
Orti (Vicente), Cabezas 
Orti (Antonio), Liceo 
Osuna (Pedro), José Rey 18 
Pedraza (Matías), S. Pab o 
Rodríguez (José), Alfaro 
Torrellas (León), Sta. María 
Vázquez (Rafael), Valladares 
Velasco (Juan), Jesús María 
Mercerías 
Blauco (Emilio), S. Fernando 
Martínez (Ramón), S. Pablo 
Moya (Rafael), Espartería 
Viuda de Barea, Arco Real 
Muebles de lujo (Bazares de) 
Mo'ina (José), Paraíso 2 
Notarios 




ür t iz (Antonio) 
Vil lar (Juan) 
PañOS (Fábricas de) 
Hijos de J. López, 01 erias 39 
Ramos (Francisco), P. de Baeza 
Papel y objetos de escritorio 
Alamo (Baldomcro), Letrados 22 
Castro (Fé i x ) . Ayuntamiento 2 
Garcia (Manuel), S. Fernando 34 
Garcia (Ramón), Letrados 
Ruiz (Gabriel), Alfaro 24 
Viuda Je Gaeto, Ayuntamiento 9 
Pianos (Almacenes de) 
Orive (Fernando), Morería2 
Sánchez (José). Morería 3 
Plomo (Fundiciones de) 
Poole (Guillermo), San Pablo 
Procuradores 
A'amo (José), Horno dQl. Crisf > 7 
284 CORDOBA 
TEJIOOS NACIONALES V EXTRANJEROS 
D E 
Pañería^ corbatas y géneros de punto. 
Novedades para trajes de señoras y otros artículos, 
CÓRDOBA 
Claudio Marcelo 1 = Teléfono núm. 4 4 
(Anuncio núm. 6.) 
E S T A B L E G i l E N T O CONOCIDO POR F A B R I C A DE C R I S T A L 
S U C E S O R E S - D E 
f-il i l H JliJEH iE JOSI SE 11CiU lililí 
LIBRERIA, 19—CORDOBA 
Espeeialifkd en cristales planos,: huecos, liso, prensado y tallado.—Loza 
de )a Cartuja, vajillas de porcelana, lampistería,' crtímos, estampas, molduras 
para cuadros y lunas de espiejos de todos ' amaños . 
Bisutería, objetos de tocador, perfumeria y pasamaner ía . 
Papel y objetos <le escritorio. 
Camas de hierro de todas clases y muebles de Viena. 
Ferretería. — Batería de cocina de todas, clases, paqueíer ia catalana y juguetes 
Arm-as de fuego españolas , inglesas, norteamericanas y efectos de caza. 
Abanicos, paraguas y bastones Trasparentes. Hules para pavimentos y 
tapizar. 
Y otros artículos imposibles de enumerar. 
(Anuncio núm. 7.) 
COR OBA :85 
Caballero (Antonio), Hiuoiarcs 3 
Castafíeira ( R a f a e l J u a n de Mena 
Cruz íFraucisco), S. Fernando 84 
Cuevas (Juan), Tornillo 4 
Euriquez (Manuel), Paraíso 15 
García (Celestino), Villadares ?2 
{Gutiérrez (Maniae!), Carretera 5 
Luna (Antonio). Angeles 
Muñoz (Francisco), Pl la Paja 8 
Naval (Antonio), Liceo 
Navarro (Manuel), Góngora 2-1 
Rivera (Francisco) Pierna 13 
Vera (José), Fernando Colon 16 
Usaao (Abdon), Trinidad 
Villanueva (José), S. Fernando 
p-uincaliá 
Cruz é hijos, Librería 
Gomel (Salvador), Claudio Marcelo 
J iménez (Guillermo), Ayuntamiento 
Martin (Saturnino), Librería 18 
Maitínez (Pascual), Librería 17 
Morón (Andrés), Liceo 
Morón (Saturnino), Espartería 
Reloj er las 
Flores (José de), Espartería 4 
Gregorio ^Pascual), A. Morales 
Moutíon (ülaíael). Zapatería 38 
Piagé (Hernán) , Tendillas 1 
Sastres 
Aguí lar (Manuel). Liceo 
Aivarez (A ), Gutiérrez de !os. Ríos 
Arnmi ta ^Manuel), Espartería 
Aroca (Rafael), Almagra 15 
Barranco (Ramón), Maese Luís 
Catalán (A.), S Fernando 78 
Catalán (José), S. Fernando 78 
Flores (Manuel), Letrados 12 
González (Manuel), Claudio Marcelo 
Herrera (Manuel), Pl del Perdón 6 
Jiménez (Antonio), Poyo 21 
Lubian (P.), Ambrosio Morales 
Modelo (Antonio), S. Fernando 
Montero (Manuel), F. Colon 
Padilla (Juan). Sta. Ana 7 
Ponce (Joaquín) , Estudiantes 
Ramírez (Pedro), Fundidores 1 
^uiz (José), S. Fernando 
Ruiz (Ruduberto), Arco Real 
Sombrererías 
Atiza (Angel), Librería 
Cruz (Rafael), Ayuntamiento 
López (R.), Gutiérrez de los Ríos 
Montero (Lorenzo), Arco Real 
Moutoro ''Rafael), Ayuntamiento 
Montero (Salvador), Librería 
Pérez (Antonio), Socorro 
Saigado (Angel), C. del Puente 
Sánchez y C.a, Librería 
Sánchez (José) , Corredera 
Sánchez (V,), Ambrosio Morales 
Vídaurreta (Rafael), Arco Rja l 
Aivarez hermanos (R ), Espartería 
Arjoná (R.), Claudio Marcelo 
JBiedma (R.), C. González S 
Bustamante (A. ) , Espar ter ía 6 
Barrillo (J.), Librería 10 
Castaui (Luis), S. Francisco 
Coca (Miguel), Ayuntamiento 8 
Cedes (Manuel), Esparter ía 8 
Cuesta (Juan), Odreros 
Hernández (Santos), Espar ter ía 
Iñiguez (Benigno), Liceo 
Martínez (José), Esparter ía 11 
Meric y C", Espartería 
Morado (Angel), Espartería 
Morado (Antonio), Espar ter ía 
Moya (Manuel), Esparter ía 7 
Muchart (Esteban), Esparter ía 
Muñoz y C.a, S. Fernando 9 
Ogazon (Juan), Arco Real 8 
P á l o p (Miguel), Espar ter ía 37 
Rodríguez (José), Alfonso X I I 
Sánchez hermanos, C. Marcelo 1 
Soto (Diego), Espartería 16 
Viuda de Cabera é hijo, Espar te r í a 
Tejidos de hilo (Fábricas de) 
Bíodma (Rafael), O González 3 
Coca (Miguel), Ayuntamiento 
Moya (Manuel), Espartería 
Rodríguez (José), Alfonso X I I 
Tejidos de lana (Fábricas de) 
Aparicio é hijos, Corredera 
Luque (Vicente), Fuensau tü la 
286 CORDOBA 
UER JON 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Almaeéñes: Jardines dé la Agricultura—Teléfono núüi. 95 
OFICINAS: Ambrosio de Morales 3 
feta casa contrata el abastecimiento de toda clase de 
materiales de construcción, teniendo gran surtido de 
hierros, aceros, chapas, cementos, losetas, mármoles^ 
clavMZon, objetos de ornamentación, etc. 
Pídanse notas de precios, 
TELWO MPÁRTADO DE CORREOS MIRO 35 
(Anuncio núm. 8.) 
TRAN FABRIGB Á VAPOR DE FÍDE08 
V D E M A S P A S T A S PARA S O P A S 
D E 
FRANCISCO POYANO 
Campo de San Antón 3—Teléfono núm 38 
C O R D O B A 
(Anuncio n ú m . 9.) 
CORDOBA 287 
ANTONIO OJEDA 
l alleres de herrería, cerrajería, construcción de ara-
Jos trisurcos, gradas de todas clases y rejas de arar. 
Construcción de carros, carretas, norias de todas cla-
ses y-cuantos aperos de labranza puedan pedirse. 
A L M A C E N DE M A D E R A S D E L P A I S 
.CAMPO DE S. ANTON 15.=Teléfono .55 
CORDOBA 
{Anu-Dcio DÚm. 1^ ) 
HOS (Cosecheros de) 
lanetero (Pedro), Homo de Porras 
lopez (Fraucisco), Juau í lu fo 
«pez (Pedro), Carreteras 
¡apaterias 
iguilar (Francisco), Topete 25 
Icaide (Rafael), Para íso 2 
iTarez (Francisco), S. Pablo 21 
|ravo (Rafael), Coucepeion 45 
juadro (Francisco), Liceo 4 
Wndez (Rafael), Lineroe 52 
jareta (Francisco), Liceo 16 
tójarro (José), Lujan 7 
'^ierrez (Migue!), Cineros 69 
*0Ü (Francisco), Alfaro 40 
^doza (Carlos), Ayuntamiento 
T^les ( José ) , Alfaro 14 
^ales (José), Librería 80 
[Q&oz (Francisco), S. Pablo 5 
i^a (Rafael), Montero 40 
> (Antonio). Reloj 7 
'N lo (Antonio), .Liceo 4? 
Eepullo (José), Alfaro 6 
íioíliero (Franciscoj, Letrados 






De la Amistad 





















S o m b r e r e r í a s 
Delgado (Teodosio) 
Hortigoso (Aiejandro) 
T ó n i c o (Juan) 
Tejidos y quincalla 
Antol iu (Bartolomé) 
Antón (Francisco) 
Guzmau (Esteban) 




LA R A M B L A 




Cárdenas (Manuel de) 
Lucena (Rafael) 
M o n i (Antonio) 
Pérez (Dolores) 
Sánchez (Baldomero) 
Aguardientes (Fábricas de) 
































Tejidos, lanas etc. 
Garcia (Miguel) 






















J i m é n e z (Antonio) 
Medina ( A n t o n i o ) 
Molero (Manuel) 
Oviiz (Vicente) 
Aguardientes ( F á b r i a a s de) 
Cabeza ( J o s é Maria) 
Canela ( José ) 
Castro (Francisco de Pauia) 









Belenes y objetas de metal (Fundi-
ciones de) 
Antrias (Francisco) 
Cabeza (Juan Maria) 





Casinos y círculos 
Casino del Coso 
Casino Industrial 
Casino Universal 
Gírtulo Católico de Obreros 














Coloniales (por mayor) 
Maíllo (J. Felipe) 
Curt idos (Almacenes de) 













L i b r e r í a s 
Bergillos (Francisco) 














































Viuda de Lorenzo Rodriguez 
Tejidos, lana etc. 














Vinos (Cosecheros de) 
Algar (José) 
Burgos (Juan de M.) 
Burgos (Nicolás) 
Cabezas (Pedro) 
Castro (Francisco de Paula) 
Gordon (Nicolás) 
Fernandez (Francisco) 













Torres ( J . de) 
Valle (Leonor) 
Viuda de Puente 





Cantero (Agust ín) 
Flores (Francisco) 












Aceite (Exportadores de) 




Cruz (Nazario de la) 
Gómez (Rafael) 
Requena (Miguel) 











Casino Mon til laño 
CORDOBA 291 
AN rONIO GARCIA Y TO 
C O M E R C I A N T E 
Almacenista de vinos finos de Montilla, prooietario 
de la renombrada marca VINOS SOLERAS tan conocida 
en Málaga y otros puntos. 
Premiados en la Exposición Internacional do Barce-
lona deISSS. 
COMISIONES 
19. C A L L E O R T E G A , 19 
M O N T I L L A 
(AOUDGÍO n ú m . 11) 
FONDA. 
z 
Agencia de transportes. 
Consignaciones y tránsitos para todos los puntos. 
Carruajes de alquiler. 
CORREDERA 48 
( A n u n c i o n ú r a . 12.) 














"Viuda de Manuel Portero 
Urbano (Antonio) 
Curtidos (Fábricas de) 
Amo (Mariano) 
J iménez (Manuel) 





































Tejidos, lanas etc. 
Alda (Miguel) 
Duque f Antonio) 
Guerrero y Oí ero 
Laguna (Juan) 
Morejon (Luis) 






Garcia y Toro (AntoBÍo) 
Airear (Francisco) 
Cuesta (Amador) 









Viuda de Solano 






































Priego (Pedro de) 
Loza y cristal 































Viuda é hijos de Gómez 

















Viuda de M . González 
Bayetas (Fábricas de) 
Caballero (Juan B.) 
Caballero y G a (Francisco), 
Cabrera (Joaquín) 
Cabrera y C.a (José) 
Castro (Francisco) 
Castro y C .a (Pedro) 
Fernandez (Lucas) 
Fernandez (Miguel) 
Garcia y C.a (Juan) 
Goealvez (Antonio) 
Hijos de Rafael Muñoz 
León (Pedro) 
Márquez (Francisco) 
Viuda de Diego Fernandez 
9.94 CORDOBA 
Viuda, de Miguel Gosalvez 
Casinos 
Circulo de la Amistad 
Círculo de Obreros Católicos 
De la Fraternidad 
Dol Recreo 















Castro (Bartolomé de) 
Procuradores 
Carmona (Francisco) 
Tejidos, lanas etc. 
Caballero (Francisco) 




Gracia (Juan de) 
Rojas (Domingo) 
Viuda de Bautista 
Vinos (Cosecheros de) 
Cabrera (Antonio) 
Cabrera (Bartolomé) 
































Aguardientes (Fábricas de)í 
Reina hermanos 











Círculo de Cazadtres 
Círculo áe Priego 
Coloniales 
González (Luis) 
J iménez (Juaa) 
Torres (José) 
Viuda de Andrés 
Viuda de López 
Comisionistas representantes 
Valverde y Medínu (Nicolás) 











Hilados (Fábricas da) 
Aguilera hermanos y C." 
Castillo (Pedro) 



















Beniíez y sobrino (Francisco) 







Kuia y 0.a (Anselmo) 
Ropa hecha (Bazares de) 
Apaüeio (Manuel) 
Faces (Ramón) 






















Siller y Alcalá 
Viuda de Rufil 
Viuda de Castillo 
Tejidos de seda y felpa (Fábricas de| 
Aguilera hermanos 
Morales (Francisco) 

























Rueda (Juan José) 
Agrimensores 
A p a r i c i o (Antonio) 
Repullo (Juan J o s é ) 
Aguardientes (Fábricas di 
Ecija (Diego) 














Círculo de la Amistad 
Círculo Español 
Círculo de la Union 
Coloniales 


















Tejidos, lanas etc. 
¡García (Manuel) 
Revuelto (Tomás) 
Villeu é hijos (Manuol) 




J im enes (Antonio) 
Mangas (Manuel) 
LA GUIA 
H S I . A M A S B A R A T A 
¥ L A D E 
MAYOR CIRCULACION EN ESPAÑA 
L A OGRUÑA 291 
PROVINCIA DE CÓHOÑA 
Las prineipales producciones son: cereales de todas clases, naranjas, limo-
nes, frutas, vino, lino, cáñamo, seda y maderas de cons t rucc ión .—La pesca es 
muy abuudanto y en estremo productiva su explotación.—Existen fábricas de 
refioacion de petróleo, de puutas de Paris, de cervezas, de tabacos, de aguardien-
tes, de curtidos, de jarcias, de aserrar maderas, de papel, de piperia, alambres, 
velas, mantecas, fundición de hierro, escabeches, salazones, telares de lienzo y 
tejidos ordinarios.—El comercio exporta céreales, escabeches, carnes vivas y 
pescados salados, aguardiente y otros productos del pais y se importan tejidos, 
quincalla, hierro, loza y ultramarinos. 
La superficie de la provincia es de 837.023 heetáreas y comprende la po-
blación 616 680 habitantes. 
LA COMUÑA (capital) 
Abanicos y paraguas 
Bazar de la Industrie, Real 8 
Charry (Eugenio), Real 
Fougouuox (Pedro), Real 58 
Hórnaudez (Bernardo), Seat 58 
Morales y C.a (M.), Sánchez Bregua 7 
Selles (Agustiu), Real 61 
Trechou (Nicolás), S. Andrés 
Vi l la de Paris, Real 33 
Abelia (Augusto). Cantón Grande 21 
Acevedo (Ricardo). Riego de Agua 14 
Alvarez Lozada (Enrique), Real 1 
Barja (Manuel), Pl. Angeles 2 
Barea (Alejandro), Real 15 
Calderón (Juan), Santiago 12 
Cereijo (Juan), Príncipe 10 
Fernandez Vaamonde (R.), R Agua 
Golpe y Várela (Juan), Aires 13 
Herbest del Rio (Antonio), S. Nicolás 
Hermosilla (Angel), Pl. Angeles 7 
Landera (Ramón) , Maria Pita 13 
Linares Rivas ( M . j , Eapateria 5 
Martínez (Carlos), S. Agustiu 27 
Martínez (José), S. Agustín 14 
Osa (Juan de la), Sto, Pomingo 28 
Otero (Vicente), Riego Agua 50 
Pardo (Alejandro), Juan Vega 7 
Quiroga Pérez (José), Real 14 
Rebellón (Benigno), Tabernas 80 
Rodríguez (José) , Ancha S. Andrés 
Saavedra (José), Sta. Maria 6 
Sors (Enrique), Pl. Angeles 6 
Telia Fordi (José), S. Nicolás 11 
Urioste (Severiuo), S. Agustín 12 
Várela (Calixto), Parróte 14 
Agentas de Aduana 
^luyatt (Jorge), Garás 
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Lougueira ('José), Marina 24 
í opez, Pérez y C.a, Riego Agua 21 
Marúm-z (Ruperto), Franja 33 
Mayor (Jaime), Cantou pequeño 23 
Mayor Rivas (Juan). Marina 25 
Pul (Eduardo) Sánchez Bregua 9 
Rodriguez (Felipe), Sta. Catalina 5 
Sonto Ramos (Andrés) , Marina 19 
Agentes de nsgccios 
Aguila (Juan F.), Olmos 3 9 
Caáu>año (José), S Andrés 73 
Maroño (Luis), Sta. Catalina 41 
Muñoz (Valentin). Reai 66 
Faileiro (Ramón), Sto. Domingo 3 
Rey (Antonio), Orzan 79 
Sotólo y Moseóse, Orzan "9 
Agrimensores 
l)u" an hijo (José), Borbon 1 
Duran (José, Benito), Borboa i 
Esteban Mateos ^Migoel), Orzan 99 
Leiguarda (Rafael), S, Nicolás 1 
Ramos (Manuel), Rea! 33 
Telia (José), Riego d« Agua 26 
Wi t t i n i (Gabriel) Panaderas 26 
Yañez (Juan J.), ¡Socorro 29 
Aguardientes (Fábrisas de) 
Bermudez (Manuel), i l Pontevedra 
Sastre (Angel), S. Roque 
Alambres (Fábricas de) 
González y G.a, Camiao Nuevo 
4 .Ícolio!es :(Desüiadores) 
Ikrmudez (Vicente), P. Pontevedra 
Tabeada y (3.a, Barrio de Riazor 
A l m i d ó n (Fábricagde) 
Parga (Francisco), Garas 57 
Arqu i t ec tos 
Oioraga (Juan), S. Andrés 4 
Domingo (Faustino), Riego Agua 17 
Sore Martinea (Marcelino), Real 59 
A i u f r e (Almacenes de) 
López y C.a, Riegode Agua 
Maristany hermano, Cantou Grande 
Sucesores de E. Veiga, Juana Vega 
Banqueros 
Babé y Geli (E ] , S. Andrés 95 
Barr ié (Pedro), F , María Pita 19 
iGarricarte (Martin), Juan de Vega 
Cii.era y C.a, S. Andrés 10 
Cubera v Campdesufier, Cantón Gran-
de 16" 
Guaraa (Lusebio), Real 75 
Herce y 0.% Real 75 
Rubine é hijos, Real 
López y Pérez, Riego Agua 21 
Maristany hermanos, Cantón Grande 
Ovanza (Narciso), Real 
Pastor y C.a (José), Pi de Maria Pita 
Pérez López (J.), Cantón Grande 25 
Rio (Nicolás Maria de), Cantón pe 
queño 9 
Viuda é Lijos de Vega y Veiga, Cantou 
Grande 28 
Vinda é hijos de Atocha, Cantón G. 
Viuda de Couceiro, Real 96 
Camas y muebles (Bazares de) 
Andrés (Agustín). Cantou Grande 
Camino (Florencio), Real 
Morrada y C.» (11.). Rea! 
Torrado y C.% Lucha na 17 
Carbón, misera! (Almacenes de) 
López Trigo (VIcen te), ¿i. de Agua 
Várela y C.s, Cantón Grande 17 
Gastaos 
Círculo Mercantil é Industrial, Real 
Liceo Brigán i i no, S. Andrés 2 
Orfeón, Reai 71 
Reunión Recreativa é Instructiva de 
Artesanos, Real 1)9 
Tertulia de la Confianza, S. Andrés 52 
Cererías 
Dorregó (Domingo), Garás 28 
Martelo (Plácido). S. Nicolás 10 
Urioste (Vicente), S. Nico ás 12 
Cerillas (Fábricas de) 
Campo (José de), Caatineiras 
Viuda de A . Bescansa, Rastro 34 
Zaragueta (Enrique), Castro 
Loug (N ), Marina 10 
Merchel (J .) . San Andrés 
Cerveza (Fábricas de) 
Serrano (Manuel), Puente Gaitería 
Coloniales (por mayor) 
Alvarelios (Cayetano), Rúa Nueva 
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Bermndez (Manuel), Sta. Catalina 34 
Ferrer (Francisco), Roa Nueva 16 
Hijos de Vidal , Cantón Grande 13 
Marehesi Daltoau (José), Real 94 
Aíartinez (Lucas), Real 
Martínez (Luis), Real 
Morodo hermanos, Sta. Catalina 19 
Peña y C.a, S Andrés 
Poinbo y C.% S. Andrés 
Presas y C.*, S. Andrés 
Rubines e hijos, Real 
Sánchez y hermano (V. ) , Sta. Catalina 
Sastre y Garre, S. Andrés 
Viuda é hijos de Cirera y C.a, S. An-
drés 2 
Viuda é hijos de Fernandez, Santa 
Catalina 
Consignatarios de buques 
Carnearte (Martin). Juana de Vogp 3 
Fariña (Nicandro), Sánchez Bregua 4 
Guarpa (Ensebio), Real 75 
Guyaít y Rostron, Garas 21 
Long (EL P.), Marina 31 
López, Pérez y 0.a, Riego Agua 26 
Molina y 0.a (M.)} Marina 22 
Pastor y C a (J ), Maria Pita 19 
Rio (Nicoiás del), Cantón Pequeño 
üroste (Ricardo), Rúa Nueva 21 
Várela y CV, Cantón Grande 18 
Comerciantes capitalistas 
Bermudez (Manuel), Sui Catalina 
Curbera y Campodesuñer , Real 
López, Pérez y C.s, Marina 
Peña y C.a, S. Andrés 
Presas y hermano, Maria Pita 
Comisiones y consignaciones 
García (Agust ín) , Cantón Grande 
Lagueira (José), Marina 24 
Molina y C.a, Marina 
Peña y C.a, San Andrés 
Comisionistas representantes 
Aguila (J.), Olmos 19 
Quinqué hermanos, Juana Vega 
Fariña (Micandro), Sánchez Bregua 4 
Guyatt (Jorge), ' arás 
Lozano (José), S. Andrés 
Martínez (Ruperto), Franja 38 
Picos (Ramón) Orzan 95 
Roy (Antonio A.,., Orzan 79 
Sastre y Carré. Espoz y Mina 
Tassa (Román) , Real 2! 
Tudela (Alvaro), Orzan 51 
Curtidos (Aimacenes de) 
Alvarez (José),. S. Nicolás 40 
Cande (Domingo), S. Andrés 88 
Herrero hermanos, S. Andrés 60 
Lado (Angela), S. Andrés 60 
Ruiz (José) S. Andrés 19 ' 
Vázquez (Juan). S. Andrés 17 
Curtidos (Fábricas do) 
Harguindey (José), Monelos 
Molezun (Pedro), Monelos 
Chocolates (Fábricas dej 
Casado (Fabián) , C. Pequeño 18 
Leal (Francisco), Orzan 72 
Montero Telinge (Juan), C. Pequeño 
Mosquera (Rafael), S. Andrés 9 
Eodriguez (Francisco), Bailen 6 
Rubiue é hijos, Avenida de Rubiae 
Uria (Víctor), 8. Andrés 75 
Droguerías 
Bescausa é hijos, Real 27 
Vil 'ar y López (J,), Real 82 
Espejos (Fabricas de) , 
Puig y Marcelino (Luis) Socorro 10 
Estudies (Fábricas de) 
Boado (Nicoiñs), C. Pequeño U 
Farmacias 
Almoyun (Julio), Damas 
Hanet, Riego Agua 28 • 
Brañas (GoDz,alo), Real 16' 
Casares (Fermín) , S. Andrés 81 
Fernandez (Justo), Riego Agua 7 
Leus Viera (Antonio), S. Andrés 34 
Osorio (Luis), S. Nicolás 9 
Pardo (Gumersindo), Real 96 
Suarez (Enrique). Cantón P e q u e ñ o . 
Ta noada (Rarnon), Garas 96 
Villar (Juan), Real 82 
Camino (Florencio), Real 88 
CastiUo (José), S. Andrés "¿9 
C.^rvigon (Eduardo), Real 47 
Espeso (Ciríaco), Real 8-
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García (Agustín), Cantón Grande 8 
Golpe (Manuel), Real 18 
González y C a, María Pita 21 
Heivada y C.a(H.),Real 77 
Rodríguez (V. de), Cantón Grande 
Frutos del país 
Geyalt (Tomás) , Garas 38 
Sánchez hermano, Sta. Catalina 15 
Segura (Antoliu), Panaderas 23 
Vega (Sucesores de), Cantón Grande 
Harinas (Fábricas da) 
Nuñez Zuloaga (Enrique), Socorro 
Rubiue é hijos, Avenida deRiaaor 
Harinas (por mayor) 
Cuenta, Sánchez Bregua 2 
Doval (Florencio), San Andrés 
Guarda (Eusebio), Rea^ 
Macho (Emilio), PI. de Orense 7 
Pal oiro (Pedro), Galera 8 
Pastor Velazquez (N.), S. Andrés 
Rodríguez (Guillermo), Olmos 8 
Solache y hermano, S. Andrés 75 
Torbado (Pau ino), Coideieria 18 
Vega y Veiga, Cantón Grande 
Hi«lo artificial (Fábricas ds), 
Marchesi, Mesa y Marlinez, Sánchez 
Bregua 
Hierro ¡.Fundiciones de) 
González Pérez, Camino Nuevo 
Ortiz (Miguel M.), Camiuo Nuevo 1 
Saniarjo (Aatonio), Camino Nuevo 
Solorzano y Campruvi (Manuel) 
AgtheyC.a, Real 24 
Aller (Santos), Bailen 5 
Angeira (Joaquín) , Bailen 11 
Arellauo (Manuel), Riego de Agua 
Canolera (José), Real 90 
Cavin y C.a, Real 
López (Venancio), Real 69 
Rey (Joaquinl, S. Agustín 28 
Lámparas y quinqués 
Lobregat hermanos, Real 7 
Viuda é h i j o de S, Pedro, S. Andrés 
Libritos de fumar (Fábricas de) 
^iuda de Aliralles, S. Andrés 
Artística, S. Andrés 21 
Roel (Manuel), Real 54 
Loza, cristal y porcelana 
Blas de Poyan, Cautou Grande h 
Díaz (Enrique), S. Andrés 2 
Fa r iña (Manuel), S. Agustín 26 
Jorge (Ramón), Plaza 26 
Otero y Zapata, S. Andrés 2 
Pinarejo (Anacleto), Plaza 7 
Rivas (Andrés) , S Andrés 
Rodríguez, Panaderas 47 
Torrado y C.a, Riego do Agua 
Vilaríña (Antonio), S Andrés 51 
Viuda do Aguudi, S. Andrés 14 
Viuda de Choren, Real 20 
Zapata (Clemente), S. Andrés 6 
Maderas (Almacenes de) 
Gervigon (Eduardo^ Real 47 
Nuñez (Manuel) 
Puig (Marceli (Luis), Socorro 
Marcos y espejos 
Boedo (Claudio), 8. Andrés 14 
García (José), S. Andrés 45 
Puig Marceli (Luis), Socorro 
Vázquez (Enrique), S. Andrés 
Médicos 
Abaionda (Maximino), S. Nicolás 
Aguilar (Francisco), Sto. Domingo 
Allor ( Joaquín) , Marina 2 
Carbeito (Manuel), Real 20 
Carnicero (Luis), Orzan 
Cortijo (Ángel), P. de Orense 
Duran (Angel), S. Andrés 
García (José), Orzan 2 
Iglesia (Enrique), Venduria 1 
Igiesiá (Gregorio), Sta. Catalina 
Iglesia (Ignacio), Príncipe 1% 
López (Francisco), Sta. Catalina 29 
Mercerías 
Adauez (Segundo), S. Nicolás 
Alvarellos (Asunción), Barrera 34 
Almenedo (Gregorio), S Agustín 8 
Budon (José), S. Nicolás 6 
Castro (José), Real 2 
Castro (Saturnino), S. Nicolás 3 
Comas (Enriqueta), S. Nicolás 7 
Cuenca (Juan F.), Real 14 
Dapena (José), Real 98 
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Feruandtz (J.), S. Agustiu 33 
Felipe (Adeli.ida), S. Nicolás 
Fonteula (Josefa), S. Agustín 34 
Gesto (Francisco), S. Agust ín 38 
Ledo (Domingo), Garás 13 
Leira (José), S. Nicolás 33 
López (Antonio), Garas 15 
López (juliana), S. Andrés 
Mortes (Juan), S. Nicolás 4 
Navo (Soledad), Real fi4 
Otero Meilar (Juana), S. Nicolás 23 
Pardo (Juan), Garás 23 
PÍ>S (Benito), S. Agustín 14 
Peiret (Domingo), R. de Agua 30 
Pena (Esperanza), Real 76 
Pérez (Joaquín) , Garés 30 
Rey (Rafael), S. Agustiu 16 
Rojo (Emilio), S. Nicolás 
Notarios 
Arechaga (José), Sta Catalina 12 
Asensio (José), S, Andrés 86 
Novedades para señoras 
Laeiaua (José), R. de Agua 9 
Ostras (Exportador s de) 
Carnicero (Enrique), Pasaje 
Papel y objetos de escritorio 
Castillo (José), S. Andrés 29 
Escudero (Agustín) , Rea! 
Ferrer (Viuda de), Real 6ñ 
Marchesi (José), Real 74 
Fravio (AnselmoM,), S Nicolás 
Pago (Domingo), Real 30 
Terrauo (Blas), Real 
Villardefraucos, Rúa Nu^va 
Panos (Almacén de) 
Arias (Juan), Real 56 
Hijos de Alduso, Juan Vega 19 
Papel per mayor 
Marchesi (José), Real 74 
Serrano (Blas), Real 
Viuda de Ferrer é hijo. Real 61 
Pastas para sopas 
Piñón (Juan), Galera 36 
Sanjurjo y C.a, Aires 1 
Perfumeria (Fábrica de) 
Perfumería artística, úuica en España 
Petróleo (por mayor) 
^'ervigon (Eduardr M.), S. Bregua 
Peña y C.a, S. Andrés 
Pianos fAtmacenes 
Berea (Canuto), Real 38 
Yafiez (Jorge), San Andrés 
Plomo y zinc 
Real compañía asturiana, J. de Vega 
Castro (Satarnino). S. Nicolás 3 
Folia (Karnon), S. Nicolás 15 
Herrero (Antonio), Parrot-o 16 
Puntas de Paris (FábHsas de) 
Gervigon (Eduardo), Real 34 
Rubine é hijos. Avenida de Rubiué 
O-uincalla (por mayor) 
Agrá (Asunción). S. Agustín 8 
Camino (Florencio). Real 88 
Espsso (Ciríaco), Real 8 
Flores (Francisco), P. de Orense 
González y C», P. María Pila 18 
González (Manuel), Real 10 
Herbada y C.% Real 77 
Sánchez (Ricardo), Real 33 
Soto González y Valcarcel, Barrera 
Torrado y G.a, Luehaua 17 
Viuda de González, Cantón Grande 
Agthe y C.*, Real 24 
Borueg (Emilio), Riego Agua 44 
Gavin y comp., Real 24 
Girot (Jeremías), Real 34 
Gonza ez (José), G. Grande 24 
Lormau (J. Luis), San Andrés 72 
Otero (José) Monterroso 
J i iya (José María), Real 84 
Teíro Deus (N ), Sta Catalina 
Veamonde (Enrique), S. Andrés 7 
El Cisne, Ounos 6 
La Gran Via. Rúa Alta 3 
Méndez Nuñoz, R'eai 89 f OAS/yT^ 
La Naranja, T o r r c l f ^ ^ 
Tornos, Olmos 25#^jv .J*? 
Tornos ( S a c l i r s a | á § ; C. Qr^u4^ 
Ropa blanca (Bizmes d e ^ . ^ 
Boudon (Manuel), S. Nicolás ' 
Los Docks, R e a l l K - ^ x q f 
González (Ramou), Barrera 5 
Novo (Soledad), Real 
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Ortiz de Tarrflüéo, 8. Agustín 14 
Tarreiro (Melchor), S Nicolás 23 
Salazón de pescado (Fábricas de) 
Abella (RÍHDUU), Palloza 
Batista (Fraueisco), Palipza 
Herederos de Sabino Presas, S Andrés 
Viuda de Ramón Peña, ['alloza 
Sastres 
Alonso (Migue!). Rúa Nueva 
Bacot (Guillermo), iteal 88 
Castro (Francisco), Franjíi 21 
Heryada (Vicente), Real S5 
La Favorita, S. Nicolás 
La Sin Rival. S. Nicolás B2 
La Villa de Madrid, Real 
Oliva (Camiio), R ú a Nueva 
Salgado (J ), Damas 
Taibo (Angel), Real 36 
Sillerías 
Castro (Francisco), Orzan 22 
López (Joaquín) , Orzan 
Luciano freiré (Juan), Orzan 52 
Rey (Doming ), S. Roque 14 
Sombrererías 
La Coruñesa, Pieal 40 
Feijó (Juan), S. Andrés 
García (Maximino), Real %t 
Reyero (Antonio), Riego de Agua 
Sanjurio (Manuel), Bal en 8 
Viuda é hijos de Monzón, Real 92 
Tapones de corcho (Fábricas de) 
La Primera, Socorro 47 
Tejidos, lanas etc. 
Adaaez fSegundo), S. Nicolás 18 
Agrá (Coustantina), Plaza 
Barco (Mana), Plaza 
Barrat (Juana), Plaza 
Bu jan (Benita), Plaza 
Castro (Francisca), Plaza 
Ciudad (Juana), Plaza 
Cusi (Dolores), Real 
Dópico (Avelina), Plaza 
Esteban (Eugenio), Reai 79 
Fernandez (José), Bailen 15 
Fernandez (Rosa). Real 2 
Fre i rá (Luis), Real 44 
Garcia (Rosa), Plaza 
Guntin (Juana), Plaza 
Iglesias'(Manuel), Real 48 
Iglesias Romáy (fosé), Real 33 
Lacia na (José), Riego de Agua 9 
López (Francisca), Plaza 
López (Juana), Plaza 
Los Docks, Reai 65 
Maceira (Rifa), Piaza 
Paimou (Cayetano), Real 
Patifio (Pá&cual), Plaza 
Peña (Pilar), Real 12 
Pares (Viuda de). Real 6 
Rey (Rafael), S. Nicolás 
Rodríguez (Juana), Plaza 
Santamar ía Romero y C.a, Real 17 
Sesal (Margarita), Real 1 
So moza (Josefa), Plaza 
Taibu (Angel), Real 
Tierra (Agustina). Plaza 
Tierra (Josefa), Alba 
Veira (Luis), Real 51 
Vela (salvador), Rea! 29 
Viuda de Manuel Vela, Real 
Vilarifio (María), P^aza 
Hilados de algodón (Fábricas de) 
Nuñez y Miranda, Camino Nuevo 
Tejidos de hilo (Fábricas de) 
Casagné y Arné 
Fodi y Rofart, Rea1 1. 
Tejidos de jerga (Fábricas de) 
Anas (Ramón) , Plaza 3 
González (Antonio), Plaza 5 
Naya (Pedro), Plaza 1 
Viuda de Ce maño . Plaza 10 
)or mayorj 
Coude Pintado (Cayo), 8. Andrés 17 
García y Peña, Bailen 7 
Garcia (Celedonio), Juana Vega 9 
García y C.% María Pita 
González Alegre y C.a, Barrera 7 
Hijos de J Alonso, Juana Vega 18 
López y Pérez, Riego de Agua 
Romero, Camino y í •.a, María Pita 17 
Soto y Val cárcel, Barrera 9 
Vela (Juan Antonio), Real 36 
Vinos (al por mayor) 
Alvarez (Manuel), Gar&s 31 
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Brnje (Ngusliu), Orzan 
Chas (Pedro), Pauadurns 36 
Espeso (Ciriaco), S. Andrés 2 
Garcia (Antonio), Riego Agua 42 
García López (José), Olmos 8 
Moratio (Rouitui), P. de la Torre 
Navarro (Jorge), Sta Cataliu$ 1 
Outon, Linares y C a, Torro 18 
Pacheco (Fernando), Arco 9 
P^rez (Cándido), S. Andrés 
Ponte (Antonio), S Andrés 35 
Puig (Eduardo), S Agustiu 6 
Rodriguez (Matías), Panaderas 37 
Val (Mariano), Sta. Catalina 17 
Valeiras (Rogelio), Sta. Catalina 29 
Z a p a t e r í a s 
Amor (José), Orzan 40 
Arias (Domingo), Tinajas 
Blanco (Juan), Franja 
Blanco (Manuel), Orzan 15 
Castro (Juan), S. Andrés 65 
Conde (Domingo), Sta. Catalina 20 
Choucino (Nieves) Rúa Nueva 29 
Kl Cielo, San Agustín 
j Fernandez (J ), Fuente 8. Andrés 
Fuente (José), S. Andrés 
E L FERROL 
Abanicos y paraguas 
Bruquetas (Enrique), Magdalena 
Ferrer (Gregorio), Sinforíano 95 
Vázquez (Gerardo), Sinforiauo 77 
Caballero (José), María 
Carhallo (José Benitez), Dolores 80 
Hernán (Manuel), Iglesia 
Lapiqne (Justo), Magdalena 9 
López Vidal (Enrique), Real 61 
Losada Seguróla (José), Castañar 5 
Mílle (Francisco). Iglesia 
Aguardientes (por mayar) 
Calvo de Castro (Enrique), Dolores I 
González y Martínez, l?laza Vieja . 
S. Francisco 64 
Maristany (Pedro), S Francisco 62 
^artínez Moro (Vicente), Cánido 6 
Seselle y nobrinos, Sinforíano 44 
Banqueros 
Antón Garcia, S. Francisco 
Maristany (Pedro), S. Francisco 62 
Pérez (Nicasio) S. Francisco 2 
Pin y Ffige, Siníoriano 
Camiserías 
Bellas (Angela), Sinforiauo 
Cedrón (Francisco), Sinforiauo 
Frayct (Carolina), Sinforiauo 75 
López (María), Sinforiauo 88 
Martínez (Juan), Sinforiauo 75 
Cerveza (Fabricas d-^ ) 
Fuentes (Manuel), Sol 
Fernandez (Justo), S. Eugenio 37 
La Union Italiana, Camino Nuevo 
Coloniales (por mayor) 
Cajign (Juan), Cárcel 4 
Dans (Juan), Sinforiauo 76 
Gómez (Manuel), Magdalena 70 
Lage (José), Espartero 35 
Maristany (Pedro), S. Francisco 62 
Martínez (Vicente). Cnnido 6 
Comerciantes capitalistas 
Antón (Santiago), S. Francisco 
Barreiro y G.a, Dolores 62 
Calvo de Castro (E ), Dolores 1 
Gómez (Manuel), ¡Magda'ena 70 
Lacaci (Jacinto), Magdalena 
Maristany (Podro). S. Francisco 62 
Pérez (Nicasío), S. Francisco 1 
Romeio (Juan), Magdalena 
Seselle y sobríuos, Sinforiauo 4A¡ 
Pato (Feliciano), Galiano 
Rodríguez (José), Magdalena 60 
Vázquez (Cesar), Reai 77 
Consignatarios de buques 
Blanco (Cándido), Magdalena 
Pérez (Joaquín) , Arcos Solamon 
Pérez (Nicasío), S. Francisco 1 
Pía (Demetrio), S Francisco 2 
Curtidos (Fábricas de) 
Carro (Juan Antonio V Sinforiauo 
García (Santiago), S. Francisco 
Serrano (Juan), Jubia 
Togores (Antonio), Síuíoriano 
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Chocolates (Fabricas de) 
Bitü (Ramón), Dolores 60 
Gaivo (Enrique), Dolores i 
García (Francisco), ¡binforiauo 
Ranurez (Antonio), Dolores 50 
Viuda de Tabeada, Maria 38 
Droguerías 
Hijos de GtdBn, Sinferiano 
Efectos navales 
Lacaci (Jacinto), Magdalena 
Maristany (Pedro), S. Francisco 
Farmacias 
Barros (Valentín), Castañar 1 
Benzuno (Fernando), S. Francisco 
García (Francisco), Dolores 56 
Doguerol (Fabián) , Sinfori»no 65 
Nogues (Ramón), Hospital de Marina 
San Ramón (José), Sinforiauo 
Viuda de Barreiro, Sinforiauo López 
Zelada (Fermín) , Magdalena 76 
Ferreterías 
Lacaci (Jacinto). Magdalena 
Priego, Pugo y C.a, Galiano 60 
Romero (Juan), Magdalena 
Romero hermanos, Dolores 45 
Hoteles 
Ripoll (José B.), Síuforiano 
Suiza. Sinforiauo 
Hariñas (por mayor) 
Antón (Santiago), S. Francisco S 
Baneiro y C.a, Dolores 62 
Joyerías 
Montalvo (Saturnino), Sínforíano 
Rodríguez (Juan), Síuforiano 94 
Lencerías 
Díaz Rodil (José), Magdaleoa 71 
Fríge (' 'armen), Sinforiauo 
Loza y cristal 
Cortés (Aniceto), Sinforiauo 
Folgado (Pascual), Sínforíano 97 
Maderas (por mayor) 
Blanco (Cándido), Magdalena 
Pérez (Ñicasio), S. Francisco 1 
Togores (Antonio), Sínforíano 
Bellas (Francisco), Castañar 2 
Benavento (José), Magdalena 
Bouza Caruucho (Severiano), Dolores 
Folla (Manuel), Cüstañar 27 
Iglesia (Santiago de la), subdelegad o, 
Redi 61 
Iribarnegara (Jesús), Dolor«s 16 
Lenzano (Artnro), Magdalena 
Linos (Angel), Magdalena 
Nieto (Pastor), S. Carlos 37 
Mercerías 
Arés (Benita), S. Francisco 38 
Duran (Antonio), Cárcel Vieja 15 
Viuda de Gómez, Barquillo 10 
Músicas y piano (Almacén de) 
Montalvo (Saturnino), Sínforíano 
Papel j objetos de escritorio 
Abizanda (José), Sinforiauo 
Obertin (Federico), Sinforiauo 
Opticos 
Gumersindo (Beltran), Sinforiauo 8S 
Paraguas (Fábricas da) 
Rilo (Flora), Magdalena 86 
Vázquez (Cesar), Real 77 
Procuradores 
Brandar ía (José Ramón) , Sol 78 
Peteira (José) . Gañido 18 
Picos (Eduardo), Galiano 11 
Rodríguez (Juan Manuel), Maria 61 
Quincalla 
Aguilera (José), Sínforíano 
Blañes y Carracedo, Dolores 48 
Conde Pintado (Cayo), Real 
Lacaci (Jacinto), Magdalena 
López (Régulo), Síuforiano 
Palacios (Isabel), P. Agustín 8 
Romero hermanos, Dolores 45 
Relojerías 
Barro (Bamon), Iglesia 54 ^ 
Douce (José),. Sínforíano 
Miranda (Antonioj, Síuforiano 65 
Hopa hecha (Bazares de) 
Oarballo (Benito), Dolores 5 
Dopíto (Lui8)j Dolores 15 
Maceira (Jacoba), Dolores 26 
Rivera (José María), Dolores 44 
Sas t re s 
Allegue (Ramón) , Sinforiauo 
Cortés (Francisco), Sinforiauo 
lude (Ambrosio), Sinforiauo 
Irigoyeu (Luís) , Siuforiauo 67 
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López (Tomás), Siuforiano 
Méndez (Jesús J.), Sinforiauo 62 
Sombrererías 
Alvarez (Pastor), Cánido 20 
Castillo (Diotiuio), Sinforiano 
Hijos de Monzón, Sinforiano 
Viuda de V i u i , Sinforiano 
Tejidos (por mayor) 
Barreiro y C.a (A.), Dolores 62 
Conde Pintado (Cayo). Magdalena 
Leonardo Torres y C.8, Sinforiano 
Vidrio ^ Fábricas de) 
Lacaci (Jacinto). Magdalena 
Romero hermanos. Dolores1 45 
Romero (Juan), Magdalena 
V i i i O S (por mayor) 
Blanco (José), Sinforiano 57 
Dans (Juan), Sinforiano 76 
Guisande (Jacinto), Nueva 17 
Rodríguez y G.a (F\), Sinforiano 
Z a p a t e r í a s 
Ameueiros (Rafael) Magdalena 
Barral (Eduardo), Dolores 28 
Caruneho (Carlos), Dolores 22 
Fraga (Alejandro\ Magdalena 
Pita (Dolores), S. Francisco 26 
Rodeiro (Rosendo), Sinforiano 61 
Vázquez (Nicolás) Sinforiano 
Viuda de SaucheK, Magdalena 
S A N T I A G O 
_ raguas 
Nodar (Juan), Enseñanza 6 
Quíntela (Antonio), Rúa del ViTar 32 
Quintóla (Nicolás), Rúa del Villar 30 
Abogados 
Díaz de Rabago (Antonio), Conga 7 
Fraga (Lui?), Hórreo 11 
Freiré (Enrique), Toia l 2 
Gil (Jacobo), Toral 9 
González (José), Rúa de Villar 1. 
Méndez (Emiiiu) Entremuros 27 
Otero (Antonio), Laureles 6 
Zamora (Luis). Dastro 11 
Banqueros 
Hijos de Pérez Saenz^ Cervantes 
Moreno (Manuel), Virgen d« la Cerca 
Riva (A. M . dé la) , Cervantes 10 
Gasinos y círculos 
Artístico, Rúa Nueva 
De Santiago, Rúa d«l Vi l lar 
Coloniales 
Puertas y C.a (M.), Preguntoiro 15 
Solo (José M.), Preguntoiro 
Torre (Juan dé la ) , Platería 1 
Ventura Rivera, S. Benito 
Viuda de Quíntela, S Benito 
Comerciantes capitalistas 
Calle y Saeus hermanos, Casas Reales 
García (Simeón), Casas Reales 
Luengo (José), Universidad 
OUnedo y Xipel , Huérfanas 
Rivas (Lucas de la), Preguntoiro 
Comisionistas representantes 
Almoíua (Quírino), Conde 4 
Calle (Miguel), Altamira 
Miguel (Juan), Conde 5 
Confiterías 
Blanca (José), Algalia de Arriba 
Castro (Manuel), Preguntoiro 
Martínez (Luís) , Huérfanas 
Rosendo (Gabriel), Preguntoiro 
Curtidos (Fábricas de) 
Andrés Rodríguez y hermana (J.), Viso 
Eleizegui (Domingo), Sta. Clara 
Harguindeguí (Santiago), Sai-
Maíz (Bernardo), Carmen Abajo 
Moreno (Manuel), Rio de los Sapos 
CllOCOlates (Fabricas de) 
Gómez (Gregorio), Calderería 
Lago (Domingo), Azal-achería 
Rodríguez (S.), Rúa Traviesa 
Várela (Juan), Merca io Viejo 
Bermejo y ^líente, Pl. Cervantes 
Labarta y hermanos, Cinco Calles 
Vázquez y C a, Preguntoiro 
Encuadernadores 
Escribano (GabÍDo),Rua del Villar 
Freiré (Francisco), Calderería 
Naveira (Vicente), Rúa del Villar 
Farmacias 
Blanco (Manuel), Casas Reales 
Cesares (Demetrio), Toral 
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Gigir<?y (Angel), Pregunioiro 
Gigirey (Luis), S. Mm tin 
González (Síimialin), Castro 
Labarta (Jovita), S Francisco 
Novoa (Antnio), Alt"mira 
Otes o (Faustino), Cervantes 
Vieile (Márce!ino), Pl. de Abastos 
Ferreterías 
Casas (Manuel), Cttlderena 
Castro ('Laureano), Azabachería 
Jubero (Julián), Azabacheria 
Lunzao (Francisco), Calderería 
Martínez (José), Azabacheria 
Miguez (José), Casas Reales 
Salmoute (Juan), Preguntoiro 
L e n c e r í a s 
Lesmes ,{Fraucis<;o), Preguntoiro 
Puertas y Roa, Preguntoiro 
Tejo y C.a, Preguntoiro 
La Bubana, Calderena 
La Torre (Angel), Ruu Nueva 
R e y hermanos, Preguntoiro 
Médicos 
Aikirade (M«nuo!), Conga 
Andrey (José), llua Nueva 
Conde (Perfecto), Preguntoiro 
García (Valenliu), Gran Hospital 
Jeremías (Gerardo), P. de 8. Juan 
Martínez (Angel),, Ruedas 
Novoa (Jesús), Éua Nueva 
Padrones (Qarlos), S. Francisco 
Mercerías 
Casas (Rita), Azabacheria 
Dieguez (José), Azabacheria 
García (Ramona), Cervantes 
García (Teresa), Casas Reales 
López (Dolores), Preguntoiro 
Martínez (Andrés) 
Miras (Rosa), Azabacheria 
Key Calvo (Juao), Preguntoiro 
Vázquez (José) , Preguntoiro 
Villelga (Francisco), Castro 
Viuda de .Novoa, Preguntoiro 
Hotarios 
Castro López (Jeeús), Riego Agua 
Fernandez (Ildefonso), Eio de! Villar 
Martínez (Manuel), Casas Reales 
Opticos 
Ramos (Jssé) , Rúa Vil lar 
Várela (Victoriano), R ú a Villar 
Papel y objetos de escritorio 
Alsina (Francisco), Azabacheria 
Gali (Jo&é), Eua Villar 
Viuda de Domingo, Rúa Traviesa 
PaáOS (Almacén de) 
Leicíaga (Ignacio), Casas íleales 
López (Cárrnen), Casas Reales 
Tonado (Mercedes), Casas Reales 
Viuda de Camben, Casas Reales 
Periódicos 
El Pensamiento Galaico 
La Región Ga lega 
FiaflOS (Almacenos de) 
Berea (Benito), Rúa Villar 
Procuradores 
Díaz (SÍ utos), Aza«heria 
Fernandez (Manue ), P. de la Pefía 
I Pastrana (Valeriano), P! de Literarios 
Oiuincc lia 
Benito Gallego (M.nunel), Calderería 
Iglesias (Dolores), Azabacheria 
Orbe y Barañano (Podro), Rúa Nueva 
Pimental Aller (José) Pi S. Benito 
Salmonte (Juan), Preguntoiro 
Villar (Ventura), Rúa Nueva 
R e l o j e r í a s 
Frondeviüa (Benito), Preguntoiro 
González (Raimundo), Rúa V i l ar 
Lago (Candido). Preguntoiro 
Mayor (Federico), Rúa Nueva 
Mayor (Gerardo), Azabacheria 
Ropa bl&nca (Bazares de) 
El Buen Gusto; Rúa Vil lar 
Sastres 
Címadevíla (Antonio), Rúa Villar 
Da Costa (Marcelino), Riego Agua 
Garazo (Manuel), R ú a Villar 
Garcia (Felipe), Roque 
S o m b r e r e r í a s 
Acuña (Francisco), Cervantes 
Garcia (José María), Rúa Nueva 
Plantin hermanas, Rúa Villat 
Sánchez (José), Toral 
VParl e (José) . Rúa Villar 
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Tejidos de a lgodón (Fábricas de) 
Asorey (José), Pl . de Benito 
Gómez (José), Azaiiachen'a 
Tejidos de lana y a lgodón 
Olmedo Xipel! y C.a, Puerta Manoa 
Romero y C.a (Pedro), Calderería 
Tejero y hermano, Huérfanas 
Tejidos, lanas etc. 
Garcia (Simeón), Casas Reales 
González (Benito), Preguutoiro 
Izquierdo (Manuel), Preguntoiro 
Rivas (Lucas de la), Preguntoiro 
Santamaria (Dámaso) , Preguntoiro 
Valenciano (Manuel), Preguntoiro 
Velas de sebo (Fabricas de) 
López (Juan), Rúa Villar 
Vil-eíga (Francisco), Castro 
V i n o s (Almacenes de) 
Bujau Lea (Antonio), S. Pelayó 
Zapaterias 
Andrade (Franciaco), Riego Agua 
Arenas (Antonio), Rúa del Vi lar 
Barreiro (Manuel), Rúa del Villar 
Botana (Sebaatian), Búa del Villar 
Borras (Juan), Roa del Villar 
Castro (Bernardiuo), Caidereria 
DIARIO POLÍTICO Y DE INTERESES GENERALES 
( E l segundo en antigüedad de los que se puhlícan en. Málaga}, 
11 a 
Política democrática^Literatura selecta 
Cuestiones de actualidad.—Sección satiricm 
Pasatiempos 
ir ,[ 
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PROVÍNCIA DE GRANADA 
Las producciones agrícolas que ofrece esta provincia constituyen su mayor 
riqueza y son muy abundantes y variadas.—Existen minas do cobre, hierro, 
plomo y azufre—La fabricación del azúcar llama merecidamente la atención de 
los industriales por el esmero con que se ejecutan las operaci -nes para su obten -
cion; existen ingenios en Motril , Aimuñecar y Salobreña. 









Sánchez (José Maria) 
Soubriel (Emilio) 
Yaguez (águst in) 

























J iménez (Manuel) 
Sánchez (Antonio) 
Fondas 








Harinas (Almacenes de) 
Dueñas y compañía 
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G airad o (José) 
Kavarro (Hijos de Andrés) 
Harinas (Fabricas de) 
Aragou (José Mar ía ) 
Arredondo /'José) 
Dueñas y compañía 
Pérez (Herederos do Juan Pedro) 
Maderas (por mayor) 
Aguayo (Rafael) 
Herederos de Moreoíite 
Sánchez (Antonio) 
Médicos 









Petróleo (Almacenes de) 
Suarez (Domingo) 









Hijos de Navarro 
Jiménez (Ramoa) 










tai va f Antonio) 
Pimeutel (Antonio) 
GRANADA (capital) 
Abanicos y sombrillas 
Perales (Vicente) Méndez Nuñez 
Romeu (Salvador) Príncipe, 12 
Abogados 
Alderete (F. de Paula), Haza 2 
Almagro (Melchor), García 22 
Alonso (M.), Nueva de la Virgen 8 
Angulo (Francisco), Elvira 120 
Arco (Angel del), Elvira 118 
Búrgos (Gabriel del), Aranda 3 
Duran (Joaquín), Campilio 4 
Espejo (A. ) , Sto. Doiuíngo 3 
Fossati (F. d t íP . )S la . Paula 
Funes Gómez (Juan), Angel 16 
Gamir Colon (Euriquo), Gómeles 3 
Hidalgo (Agustín), Pár raga 7 
Hínojosa (José), x4cera dwl Darro 24 
Jiménez (Francisco), Castañeda 10 
López Sagredo (S.), Tablas 22 
Manuel (Juan), Buen Sucaso 22 
Martín Vázquez (E.), Recogidas 27 
Martínez (Abelardo), Jesús y María 
Mendoza (Enrique), Sto. Donjíngo 10 
Mirasol (Pedro N,) , Geuil 32 
Montüro (Manuel), Angulo 1 
Muñoz (Antonio), Correo Viejo 17 
Pascual Sánchez (J.), Escuelas 11 
Pavea (A ) , Escudo Carmen 6 
Peña (Pablo), Recogidas 9 
Perea (F.), Kábrica Vieja 
Robles Pozo (José), Colcha 1S 
Rodríguez (Eduardo), Gómeles 
Rodriguez ( A . ) , Horno *\ Matías 
Salazor (Juaa B.), Albóndiga 22 
Sánchez (José), P. Escuelas 11 
Sánchez (José), Buen Suceso 4 
Unzaga (Manuel F. de), Jardines 1 
Aceite de linaza (Fábricas de) 
España (F ), Camino de Jaén 
Fernandez (M.), Larga S. Cristóbal 
Galiauo (Antonio), Humilladero 
Martín (Juan), Real Cartuja 
Sánchez (Agustín) , Capuehiuos 
Viuda de Cambil, Camino de Jaén 
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Agrimonsores 
Blauco (Geróoima). S. Juse Biija 46 
García Lara (Eduardo), Répis 
M srtin (Pedro), Aza'Ca.llas 22 
Reyes (M.) , Carrera del Darro 
Sánchez (Ricardo) Trujillos 7 
A g í i a r á i e n t e s ( F á b r i c a s de) 
Baeua y C.a, A, del Arco d<i E fi 
Jiiueuez Ai'évalo (Francisco) 
España (J ), Casería del C. Verde 
Jiménez (Nicolás). Camino de Jaén 
López (José R ) ; Cat»pillo A l i o 27 
López é hijo (Luis). Gracia 2 
Rodríguez (A ), Casería de Susana 
Roy a no (F.) , Buen Suceso 11 
A l c o h o l e s ("Fabricas de) 
Jiménez (K ), H . del Espadero 1 
AlmiílOE (Fábricas de) 
Barragan (Manuel), Agua 
Caba (F,), S. Buenaventura 
Castro (.Miguel). Ota. CasUÍ'á 
Fernandez-(J ) , María la Mi:d6 
García (Manuel), Mina 8 
Rubia (Manuel), Almona 
Sanchos (Francisco). P. Castilla 
Sánchez (M.), P. dé las Azucenas 
Vico (Manuel), S. Gregorio Aito 
/ i r . t i g ü e d a á e s 
Anteio Rnn, Ventanilla 10 
Martin (Miguel), ('arce! Baja 
Rodríguez (José), Caree) Saja 84 
Alpargatas (Fabricas é@) 
Ribot hermanos, Recogidas 33 
Ruíz Victoria (R.) , Horno del liaza 4 
Espejo (Joaquín), Mesones 
Oareia (Francisco), S. Juan de Dios 
Ruiz (Francisco) 
Arqu i t ec tos 
Coutreras (Mariano), Alhambra 
J iménez (F.) . Espadero 1 
Monserrat (Juan), Albóndiga 29 
Azaf rán (Depósitos de) 
BeUesta (Martin), Capuchinas 1» 
A z ú c a r (Fábricas de) 
Aunóles , Rabosa y C.a, Duquesa 25 
Burgos, Domínguez y García, Escudo 
del Carmen 
Déla Chica (J. R ), S. Juan de Dios 
Hijos <ie J Agrela, C. de los Frailes 
A z ú c a r de remo aclia (Fábricas de) 
De la Chica ( I R.), S. Juan Dios 53 
Hijos do J Agrela C de los Frailes 
Azulejos y baldosisies (Fábricas de) 
Radriguez Márquez (A ), Mesones 38 
González y C.a (J ), Duquesa 
Hijos de J Agrela, Frailes 35 
López é hijos (F ), Méndez Nufiez 8 
asó (Joaquín) , Bib-Ratübla 
Santos (Enrique), C. del Aire 
Cafes 
España , Plaza Nueva 
Co ou, Puerta Rea! 
El León Mesones 
El Pacaje, Zacatín 
E! Callejón, Mesones 
Ls Ala Hieda, Campillo 
Camas de M o r r o (Bazares de) 
Heras y C.a, Zacatín 53 
Jiménez (Pedro). Méndez Nufíez 26 
Ortega (hijos de), Albóndiga 1S 
V i ruega (Luís). Méndez Nuñez 
C a m i s e r í a s 
La .Parisién, Zacatín 86 
Reina hermanos, Reyes Católicos 5 
Campanas (Fábricas de) 
López (José), Trian a 14 
Llebon y 6,a, Fábrica del gas 
Límonez (Manuel), S. Felipe 
Car tón y papel de estraza (Fábricas) 
De gado (Francisco). Cantarranas 
Delgado (Lais), Cta. de Al j ib i l lo 
Delgado (Migue ), Carr. de! Darro 
Sánchez (Francisco), S. Sebastian 
Sautaella (Manuel), Cruz Torneada 
Viuda de Arroyo y Sora, Albaioiu 
Casino Mercantil 
Casino Principal 
Círculo do La Union Mercantil 
Briones (Eufrasio), Capuchinas 7 
Sánchez hermanos, Albóndiga 
S \uchez (E.), Escudo del Carmen 
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Sánchez (S. de M.), Reyes Católicos 
Cola (Féb'ricíis de) 
Sánchez (M ) , Cristo de Ins Azucenas 
Coloniales 
Aguila (J.)-, Liñeros y Zacatín 
Benavente hermanos (J.). Zacatín 
Correa (Rafael), Elvira 77 
Frutos (A . de), Sta Paula 17 
Garcia (Francisco) 
García (Maximino), Klvira 2 
Herrera López ( J o s é ) , S Agustín 5 
Lazuou (Manuel), Mesones 
López (Miguel), P. Rafael 
Maidonado (Andrés) , Linerosá: 
Martínez (Manuel), Ázácaya 
Molina (José), Péscáderm 2 
Moreno (Angel), S. Jerónimo 
Romero hermanos, S- Matías 
Romero (A.). Carrera del Geuii 
Ruiz Rojas (José), S. Matías 14 
Santos Lucelia (Luís) , Navas 32 
Vico (Eduardo), S. Juan Dios43 
Viuda de Morón, Mesones 
Golomaies (por mayor) 
Ballesta (Miguel), Hí!eras 15 
Comisionistas representantes 
Agesta (A ), Acera del Darro 90 
Almendros Carmona (A.), Quirós 21 
Alvarez (Aurelio), Elvira 
Árítelo (Miguel), Ventanilla 10 
Bí-rmejo Alemán (E.), Zacatín 40 
Camacho (José), Alhóndíga 
Gómez de la Cruz (Fernando) 
Miude y García, •Vare1 a 3 
Llorca y Campos, Pl . de Sta. Ana 16 
í'imentel (J .) , Méndez Nuñez 26 
Ramírez de Sepúlveda (R.), C de G. 
Rodríguez Nufiez (M.) Rambla 14 
Sabater (Gabriel), Pá r raga 
Confiterías 
Aigarra (S.), S. Jerónimo 7 
A randa (A.), S, jHan de Dios 
Caileja (Cecilio), Carrera del Geni! 
Fernandez (F.), Elvira 
Híd a go (M.) , Sta. Escolástica 
i-eiva (Diego), Alhéadiga 
^cpe¿ hermanos, Puerta Real 
López (F.), Reyes Cíitólicí'S 
Martin (Anton'ío) Trinidad 
Molinero (Miguel)', S. Matias 
Pastor (A.), PUsza de la Paoíieca 
Pastor (Anselmo), Salamanca 22 
Sánchez J iménez (A ), Pl. Nueva 
Talero (Nicolás), Mesones 2 
Viuda de Rojas, S. Juan de Dios 
Villa}va (José), Times 
C o r d e l e r í a (Fábricas de) 
Hibot hermanos, Recogidas 33 
Ruiz Victoria (R ); Horno de Abad 
C o r d o n e r í a s 
Canales (A.) , Méndez Nuñez 
Germán (Juan), Monterería 
Moreno (Juan), Méndez Nuñez 
Corredores de comercio 
Lumbreras (VI.), Marqués de Gerona 
Morales (L j . Corr del Darro 50 
Palacios (Jerónimo) Montalbau 8 
Rodríguez Nufiez (José), S. Antón 75 
C o r s é s 
Sánchez hermanos, Frailes 3 
Curtidos (Asmacenes del 
Esteban y C.a (P.). Mesones 37 
Gómez (Bernardo), San Isidro 
Herederos de Fuxet Zacatín 65 
Jiménez ( J o s é ) , Solares 
López (José), Mesones 96 
Melgarejo (Blas),*S. Isidro 
Míralles (Mariano) Z^catín 48 
Montero Sánchez ( L . ) , Solares 5 
Navajas hermanos, Boteros 7 
llivero (Antonio), Tint ín 
Roges (Pedro I . ) , S. Isidro 
Curtidos (Fábricas de) 
G a ñ i d o Osorio ( l id nardo), S. José 
Gómez (Bernardo), Nueva 
Hermoso (Francisco), Alcantarilla 
J iménez (José), Matadero 
López y Roges, San Isidro 
Luis (José Antonio), Solares 
Melgarejo (Blas), S. Isidro 
Padía! (Miguel), Cuesta del Peno 
Rivero (Antonio), Solares 
Viuda de Medina. Matadero 
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Chocolates (Fabricas de) 
López (M.), CíipuchÍD{\s 10 
Sánchez (E.), Escudo del Cármeu 
Dentistas 
Blanco (A ), Reyes Católicos 8 
Cañadas (José), Albóndiga § 
Fernandez (José), Mariana Pineda 
Orejueia (Manuel), Sierpe Baja §4 
Droguerías 
Fernandez Merino (J.); S Je rónimo 
Gonzalo (Doroteo), Salamanca 18 
Pérez (Santos), Dineros 
Santaello (Iscac), S. Jerónimo 10 
Encuadernadores 
Campos (Julián), Alcaiceria 
Rios (José de los), Zacatin 
Robles Lucena (José), Alcaiceria 
Ruiz (Jesús), S. Jerónimo 58 
Espejos y estampas 
Codoni (Cayetano), Zacatin G2 
Muñoz (Antonio), Zacat ín 
Viuda de Bulla, Zacatin 6 
Estererías 
Antelo (Miguel), Hileras 3 
Ardi l (José), Tintes 17 
Bermejo (Concepción), Mesouss 
Camero (Andrós), Mesoues 
Camero (José), Mesones 
Dabó (Antonio), Dineros 1 
Moreno (Juan), Mesones 
Sánchez (Isidro), S. Juan de Dios 
Zaragoza (Antonio), Mesones 
Farmacias 
Albornoz ( Jos^Mar í a ] , Albóndiga 9 
Cortés (Vicente), Pl. Nueva 31 
Corzo (Ricardo), Capucbinos 
Fernandez (Francisco), Mesones 66 
Gómez (Francisco), Elvira 
González (Miguel), S. Gil 
J iménez (Pab o), Carrera del Genil 
La Presa (Gregorio), Pueníézuelas 9 
Molinero (José), Mesones 
Morales (Ramón), Realejo 
Nuñez (Miguel), Capuchinas 
Ocaña (Antonio) Albóndiga 
Ortiz (Justo), S. Jeiónimo 15 
Peña (Cándido), Carrera del Geni! 
Pérez (Santos), Mesones 21 
Picazo (Eduardo), Sta. Paula 
Ponies (Enrique), Compañía 
Pontes (Nicolás), S. Juan de Dios 
Puche Martínez (J ), S. Juan Dios 
Rubio (Juan), Méndez Nuñez 
Salcedo y Alba (Francisco) 
Salcedo (José), S. Gregorio Alto 
Vifiolas ( í lamon), Realejo 
Viuda de Hivero, Tablas 
Viuda de Barruezo 
F e r r e t e r í a s 
Espinosa (Juan), Mesones 24 
Maldonado (Andrés). Linéeos 
Marín hermanos, Bib-Rambla . 
Martínez (Romualdo), Bib-Rambla 
Hijos de Orteaga, P del Matauero 
Rubio hermanos, B ib Ramfela 
Saz (Manuel), Mesones 94 
Fiel tros (Fálíricas de) 
Aihama (Antonio), Zacatin 79 
Entra la (José). Pavaneras 17 
Flores (Manuel), Solares 
Garzón y C.a, Recogidas 21 
Gómez (F.), Escudo del Carmen 
Hidalga y C.a (F.), C. de las C. 
Lucena ( Joaqu ín) , Conde 
Milán (José), Carr. del Darro 
Montes (Miguel), Solares 
Muñoz é hijo (Antonio), Realejo 
Pérez (Felipe),, Cerrajería 
Ramírez (Francisco), Lavadero 
Rodríguez (A.), Escudo del Carmen 
Rojas (Francisco), Santi Espír i tu 
Romera (M ), Cta.dei Pescado 
Fotografías 
Cepillo y C.a, P. del Carmen 
Gaicía (José), P. del Carmen 
Gómez (Luis), Méndez Nuñez 
Torres (José), Carrera del Genil 
Gaseosas (Fabricas de) 
J iménez (Pablo), Carrera del Genil 
López é hijo (L ), Reyes Católicos 2 
Montilla y Velo, Cruz 42 
Guanos (Almacenes de) 
Antelo (Miguel), H ü e r a s 2 
Chinchilla hermanos, Balamauea 
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Garnier y C a (R.), Albóndiga 
González de la Cámara (J.), Caus 25 
Hennquezy 0.a(M. de), T o m é 11 
Sánchez (Juan), Nueva 29 
Sánchez y (:.a, P. del Lino 33 
Valle (Rodriguez (F. del), A hóndiga 
Guanterías 
Rivas y C.a. Zacatín 12 
Viuda de Rivas, Zacatín 36 
Viuda é hijos de Rivas, Zacatín 49 
Guarnicioneros 
Gómez (F.) . 8. Juan de Dios 
Hita (Mauue ), Mesoues 51 
Re jes (Manuel)) Mesones 
Viuda de Molina, Mesones Sí? 
Guitarras,(Oonstruciores de) 
Ferrer (Benito), Ferreria 8 
Llórente (Antonio), Elvira 42 
Melgarejo (José), Escuelas 11 
Miilau (José) Cruz Verde 24 
Ortega (Jo^é), Masones 
lanche? (Rafael), Elvira 
Valle (Antonio), Albóndiga 18 
Velardo (Juan), Cruz Verde 24 
Moteles 
De la Alameda, Campillo Bajo 
De Europa, Acera del Dairo 42 
De Washington, A'bambra 
Siete Suelos, Albambra 
Victoria, A. Darro 
Harinas (Fábricas de) 
Domínguez (Antonio), Bomba 
Domínguez (Juan) Capitán 
Esteban (H. de Epifanio), Molinos 
Hijos de R. Maurell, Las Palmas 
Moreno (Eduardo), Solares 
Hi@lo artificial (Fábricas de) 
Jiménez (Pablo), 8. de Sto. Domingo 
Hierro (Almacenes de) 
Oliveras (Santiago). A. de Cucharas 
Hijos de Ortega, Albóndiga 9 
Sauz (Manuel de). Mesones 
Hilados (Fabricas de) 
Gómez (José), S. Cristóbal 
Mingo (Juan), S. Miguel Bajo 
Hilados y tejidos de cáñamo y yute 
(Fábricas de) 
Limones (Diego), Aguila 
Ribot hermanos. Recogidas 33 
Ruiz (Rafael), Horno del Abad 
Imprentas 
Alonso (Jerónimo), C. Catalina 
Calero (Ricardo), Frailes 
Cobos (Franc sco), Sta. Ana 12 
López (José). S. Jerónimo 
Keyes (Francisco), A. Campillo 24 
Seco (Luis), Buen Suceso 6 
Ventura (Indalecio), Libreros 
Viuda de Ventura, Mesones 35 , 
J a b ó n (Fábricas de) 
Aguilar (Juan), Aguila 8 
Baena (Francisco), C. Pulianas 
España (Joaquín) , Real Cartuja 18 
B'ernandez (Emilio), S. J . de Dios 
Flores (Protasla), Salón 1 
García (Diego). S. Jacinto 
García (Enrique), Acera Darro 
Guerrero (Bafael), Jardines 
Ortiz (Miguel), Al t i l lo Eras 
pe*ea (Salvador), R Cartuja 15 
Plata (José), Calderería Nueva 
La Pureza, Trinidad 18 
Quiles (Antonio), P. 8. Agustín 
Santaella (Isaac), S . J e r ó n i m o 10 
Vázquez (Diego), Navarrete 
Joyerías 
Bocanegra hermanos, R. Católicos 
Gómez (Juan), R. Católicos 9 
Guzman é hijos, Pr íncipe 
Tejeiro y C.a, Zacatín 9 
López (Rafael), S. Matías '8 
Zaragoza (Jaime), Zacatín 
Lámparas y quinqués 
Céspedes (Nicolás), S Jerénimo 
Lopaz (Manuel), Mesones 69 
Rodriguez (Antonio), Mesones 
Lana en rama (Especuladores en) 
Claret (Francisco), O. del Señor 1 
Gómez (Bernardo), Nueva 
Giménez (José), Matadero 
López y Rojas, S Isidro 
Luis (Josefa), Salvador 5 
.Melgarejo (Blas), S. Isidro 66 
Montoro (Lorenzo), Solares 5 
Morí a u (José), S. Isidro 67 
40 
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Radial (José), Tintín 
Porez (Antonio), Nueva 1 
Rivero (Antonio), Salares 3 
L i b r e r í a s 
López (José), S Jerónimo 
Viuda de Ventura, Masones 42 
L i b r i í o s de fumar (Fabricas de) 
López (Francisco), Puerta Keal 
Lo, 7, (Eugenio). Mesones 
Rodríguez (José), Mesones 
Li tograf ías 
Casado (Francisco), Bib-Fatr.bla 
Gómez ¡José), Méndez Nufíez 47 
López (Francisco), Milagros 2 
Loza y cr is ta l 
Céspedes (Nicolás), S. Jerónimo 
Compan (Roque), Zacatín 49 
García (Antonio), P. Pasiega-s 
Hijos de Porcada, Mesones 
Medina (Manuel), Mesom's 
Rodríguez (Antonio), [virones SÍ3 
Zaragoza (Jaime), Zucatin 
Maderas f Alrnaceney de) 
García (José), Arqueta 
Hijos de Roca, Tintín 
iVluguerza (Nicolás), P.'Desea'zas 
M á q u i n a s de coser 
Compañía fabril Singer, Zacatín 40 
Iglesias (Francisco), M . Nufíez 
J iménez (Pedro), M Nufíez - 6 
Marmollsfes 
Almendro (Juan), Campillo 
Bejar (Juan), Humilladero 8 
Beltran (José), Zacatín 
B Itran (Manuel), Zacatín 59 
Garcia (Francisco), Zacatín 62 
Sabau (Manuel), Lecheros 
Zabala (Juan), Cta. de Molina 
M é d i c o s 
Cañada (Enrique), Elvira 
Cañadas (Ramón), S. J, de Dios 
Oifuentes (Miguel), R. Alto 
Fernandez (Fidel), S. Antón 71 
Fernandez (Joaquín) , Gracia 
Garcia (Fduardo), Canales 
Godoy (José), S M. Baja 7 
González (José), Misericordia 
Gutiérrez (Federico), (. ruz 28 
López (Claudio), Verónica 
López (Santiago), Arandas 
Molina (Leandro), Verónica 
Ocete (Antonio), P. de Boquerón 
Ortega (Rafael), Cárcel 28 
Paso (José), S Antón 49 
Peinado (Juan) 
Peña (Enrique), Genil 53 
Perales (Arturo). Puentezuelas 
Prieto (Pablo), C. del Principo 5 
Rus (José), 8ta. Ana 2 
Rubio (José), Cafíuelo 
Rubio (José) , Pl. Nueva 
Si manca (Juan j . Progreso 
Sola (Manuel), Sta. Paula, 17 
Vi l oslada (Leovigi do), E . del C. 
Mercerías 
Atienza (Féliz) Alcaiceria 
Burló (Gabriel) Reyes Católicos 
Chacón (Antonio), Zacatin 
Daioca (Jo é), H ib ras6 
Herrero (Francisco) I i H Rambla 
Lebrú y C *, Bil> Ra ¡o t i i 
Teruel hermanas, i i iu-Kambla 
Modistas 
Arena (Concejudon), Estribo 4 
Bueno (Eugenia). Campa lo Alto 
Carmena (Cármen) Monterería 18 
Fernandez (Eduvigis), Mesones 26 
Garcia (Josefa), C. Eclesiástico 
Hidalgo (Marín), Mesones 2 
Moarra (Rosario), Chuchíleros 11 
Molina (Ana), Tintes 
Molina (Josefa), P. Nueva 
Muro (Concepción), Azacaya 
Nufiez hermanos, Reyes Católicos 
Palomo (Angustias) A . deS. D . 9 
Rodríguez (Dolores), Boquerón 
Rojas (Natalio), Buen Suceso 
Muebles de lujo (Bazares) 
Guerrero y C.a, Méndez Nuñez 57 
Martin (Eduardo)^ Fundidores 1 
Ruiz (Antonio), Colcha 14 
Notarios 
Aceituno (Pablo), Alcaiceria 
Amaró (Manuel), San Antón 
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Escolar (Bernardo), Lonja 10 
López (Nicolás), Puentezuelas 33 
Martin (Agustín), S. José 
Martin (Joaquín), Oficios 
Pavés (Antonio), S Agustin 
Ramos (Mannol) Alcaiceria 
Ruiz (Francisco), S. Aguslin 
Travesi (Antonio), S. Jerónimo 
Objetos artísticos 
Centro rtístico P. Nueva 31 
Hernández (Manuel), Gomerez 9 
Reyes (Enrique), P. Nueva 
Torres (Ricardo), Gomerez 19 
Opticos 
Nogués (Juan), Puerta Real 
Papel y objetos de escritorio 
López (Eugenio), Mesones 57 
López (Francisco), C. del Genil 4 
López (Jo^é) S Jerónimo 
López (Rosendo), Mesones 61 
Pericas (Francisco) 
Viuda de Sabate!, Mesones 52 
Papal continuo (Fábricas de) 
Casanova (Antonio), Tablas 1 
Monllor hermanos,.Buco Suceso 11 
Wilhelmi y O.8, Salón 
Paquetería (por mayor) 
Ballesta (Martin), Capuchinos 45 
Daroca (José), Hib-Hambla 42 
López y C.*, Hileras 
Teruel hermanos, Bib-Rain1 la 
Pastas para sopas (Fábricas <!•) 
Granados (Fernando), Larga 
López (Agust ín) , C. Vieja 
Moronte (José), Horno la Marina-
Rivero (Roque), Párraga 3 
Sagrera (Ezequiel), Molinos 
Salas (José), Albóndiga 
Pastelerías 
Cano (Enrique), C, del Genil 
Cubillos hermanos, S. Matias 2 ' 
LardHIy y C.8, Puerta Real 
Martin (Cristóbal), Albóndiga 3 
Pergaminos (Fábricas de) 
Saquero (Miguel), S. P. Mártir 
Periódicos 
El Defensor de Granada 
•El Populai 
Petróleo (Almacenes) 
Diaz (AntonioX Trujiilas 
Fernandez (A.), Zacatín 107 
J iménez (Juan), Navas 
Marin (Antonio), S. loróuimo 
Nas-u-es (Matías), S.Jacinto 
Ortiz (l^edro) Zacatín 
Gómez (Fernando), Colcha 12 
Pianos y música 
' 'odom (Cayetano), Zacatín 
Izquierdo (Federico), S. M. Baja 
Mouteio (Adolfo). P. Nusva 41 
Sola (Antonio), Ht,rnan Pérez 1 
Plantas y ñores 
Guiraud (J. F.), Paseo Bomba. 
Plomo (por mayor) 
Olivera (Santiago), A. Cucharas-
Procuradores 
Amaro (Manuel), P. Nueva 41 
Antequera (Francisco), Gomerez 15 
Canas (José),, Cárcel A Itu 7 
Espa (Vicente), GomerezíS 
Gómez (José), Cabás 14; 
López (Manuel), S. Miguel 29< 
Martínez (Aurelio), Lucelia 15' 
Mesa (José), Mesones 22 
Morales (Antonio), Zacatín 
Pascual (José), Escuelas 71 
Pérez (Antonb) , Candil 3 
Rodríguez (Juan), Angulo 9 
Sedeño (Felipe), Concepción 13 
Sedeño (José), Gomerez 6' 
ViPoslada (Juan), S. Jerónimo 20* 
O.U8SÜS y maatecas 
Beuaceníe (,!.),Zacatín 105 
Lamen (Manuel), Mesones 
López y hermanos, Mesones 
Viuda de Morón, Mesones 
{Quincalla (por mayor) 
Daroca (José), Hileras 
Jimeuez (José), Bib-Rambla 
López yC.a, Bib Rambla 
Teruel hermanos,.Hileras 
(Xuincalla 
Burló (Gabriel), Reyes Cató icos 12 
ChtMco hermanos. Zacatín 1 
TT.,.,„ncie,z (Eduardo^ P i ínc i .v 1 
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Herreros (A) , Bib-Rambla 
Mario hermauos, Bib-Rambla 
Rodrignez (Jacinto), Principo 
Rubio hermanos, Bib Rambla 
Sánchez (José), Príncipe 
Santos (Celestino), R Católicos 8 
Santos (Manuel), P. del Cármen 
Zaíra (Juan), ?. Sto. Cristo 3 
Relojerías 
Ballesteros y C.a, Príncipe 4 
Bermudez (Agustin) Puerta Real 
Bermudez (Miguel) Zaoatin 42 
Mira (Alejandro), Salamanca 
MarMu (José), Acera del Duero 
Olmo (Manuel), Méndez Nufiez 18 
Román (José) Mesones 38 
Ruiz (Narciso), Reyes Católicos 
Sivord (Arnan) , Puerta Rea! 
Restaurants 
Cano (Enrique), Carrera del Genil 
Cubillo hermanos, S. Mallas 
Lardeliy (S.), Milagros 
Mart in (Cristóbal), P. M. Viejo 
Ropa blanca (Bazares de) 
Aguilera (Concepción), Zacatín 
Angel (Dolores), Zacatín 
García (Cármen), Zacatín 
Hijas de García, Zacatín 27 
Mata (Concepción). Zacatio 
Quero (Francisco), Zacaíin 
Romero (Francisca), Zncaiin 
Saquería y jergas (Almacenes) 
Castillo (Manuel), S. Juan de Dios 
Sánchez (Antonio), Mesones 
Toro, Montes y G.il, Albóndiga 
Saquería y Jergas (Fabr icas 
Ribot hermanos, Recogidas 3B 
Ruiz Victoria (R.), Horno del Abad 
Sastres 
Antras (F.), Puente del Alamo 
Caracue! (J ), Carrera de! Genil 
Castro (José), Placeta Pasiega 
Galvez (Francisco), Méndez Nuñez 
Gal vez (Manuel), Príncipe 
García (Enrique), Carrera del enil 
Gómez (José), Mariana Pineda 
Gómez (Vielchor), Méndez Nufiez 
Heras y C.aAlcaiceria 
J iménez (José), Colegio Catalino 
Juristo (J de Dios) Méndez Nuñez 
León (José), P. Real 7 
Lozano y Juristo, P. Real 5 
Marín (Antonio), Bib Rambla 
Molina (Antonio), Albóndiga 21 
Montiel (José), Méndez Nufiez 
Moreno (Fianciseo), S Sebastian 
Moreno (Manuel), Puerta Real 
Moieno Valenciano (J), Albóndiga 
Nufiez Larneu (M.), Reyes Católicos 
Palomares (Antonio) Méndez Nuñez 
Pariente (Nicolás), Méndez Nufiez 
Pérez (Antonio), Carrera del Genil 
Quesada (Luis), Mariana Pineda 
Rodríguez (Eduardo), Puerta Real 
RoIdan (Eduardo) Píaza Real 1 
Soler (Antonio), Mariana Pineda 
Suarez (José1, Carrera del Genil 
Ta mayo (Joaquín) , S. Juan de Dios 
Vilchez (Miguel), S. Sebastian 7 
Villarejo (Miguel), Carrera del Genil 
S e d e r í a y listoneria (Fábricas de) 
I Do| )éz é hijo (F)., Méndez Nuñez 4.S 
I Sellos de cautehut 
Las so (Joaquín) , Zaer tin 68 
Sil.lerias 
; Alonso (Francisco), Cárcel Baja 
Bonal (José) , \ \ dé los Fizas 7 
Fernandez (José), PL de! Hospicio 6 
Montes (J.), Escudo del Cármen 15 
Rodrigue?. (José), Caree Baja 
Rueda (Antonio), Encarnación 6 
Ruiz (Nicolás) Méndez Nuñez 
Ateneo Científico^ Literario y Artístico 
Centro Artístico 
Liceo de Granada 
La Union Juvenil 
Alhama (Antonio), Zacatín 44 
Benitez (Francisco), Zacat ín 
Farrujia (Nicolás) Boteros 
Ferrer (Antonio), Reyes Católicos 
Gómez (Antonio), Zncatin 
Gómez (José), Zacatín 4 
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HOTEL VICTORIA 
Situado en la Puerta Real, sitió el mas céntrico de la población, cuartos 
cómodos y lujosamente amueblados. 
Cocina francesa y española, intérpretes, periódicos nacionales y extranjeros, 
esmerado trato, precios reducidos y carruajes de paseo. 
Servicio de ómnibus á todos los trenes. 
Landero (Antonio), Mesones 
López (Antonio), Reyes Católicos 
Lucena (Joaquin), Sa!amanca 
Martínez (José), Salamanca 
Per. z (Felipe), Boteros 
Pineda (José), Principo 
Ramirez (Francisco), Gerrajeria 
Rodriguez (Antonio). Boteros 
Sánchez (Miguel), Príncipe i5 
Sombreros (Arlículos para) 
Padial Sta. María y C.a, Descalzas 1 
Prats (Gregorio), Alcaiceria 
Tamayo (Manuel), Descalzan 
Sombreros (Fábricas^ 
Alharaa (Antonio), Estribo 44 
Estralla (José), Pava ñeras 17 
Flores (Manuet), Solares 6 
Garzón y 0.a (J.), Recogidas 
Hida' y C.a (B'raiunsco), Solares 
Miban (José), Carrera del Darro 
Montes (fuirique), Solares 9 
Muñoz é hijo (Antonio), Red tejó 13 
Ramírez (Francisco). Salvador 1 
Rodriguez (A.) , Escudo del Carmen 
Romera (Miguel), Solares 19 
Viuda de G omez. Escudo del Cármen 
Tejidos, hnas etc. 
Alúa (José Mari a), Capuchinas 
Alba (Pablo), Bib Rambla 29 
Atienza hermanos, Arco las Orejas 
Raímala (Indalecio) Bib Rambla 
Campo Ruano y Negro, Zacatín 
Cay uso (F ), Marqués de Gerona 
Cobo (V.), Pl . dé las Pasiegas 
Codes (Andrés), Cerrajeros 
Chínchil a (Manuel), Salamanca 
Domínguez y Rodriguez, Cerrajeriá 
Fernandez (Telesforo), Lineros 
Gallardo (Juan), Pl . de Pasiegas 
García y Clota, Pl del Gármen 
Garrastachu y C.a (J.), Zacatín 
Gil y C.a (A.), Méndez Nuñez 
Gómez (Angel), Zacatín 10 
González (Angel), Zacatín 9 
H e r a s y C a ( J M d é l a s ) , Zacatín 
Javier (Francisco de) Mesones 
Lería (José), Zacatín 18 
Lobera (Cándido), Capuchinas '5 
López (Bernabé). Zacatín 24 
López (Miguel) S Sebastian 
El Loro, Pl. tío Bib Rambla M 
Mo/ t i t i Maestres (J.), Zacatín 
Martínez hermanos. Zacatín 9 
Martínez (Francisco), Zacatín 12 
Monyor y 0.» (Rafael), Bíb-llarabla 
Notorio (Domingo), Bib-Rambla 
Ochoa (Lino), Zacatín 8 
Olmedo hermanos y Cfl, Mesones 62 
Ortega yMa'gueza, Pl del Cármen 
Rodriguez y C.a; Pl. Bib-Rambia 12 
Hijos de Ruano, Reyes Cató icos 
Ruiz (Raimundo), Bib-Rambla 29 
Ruiz (Rafael), Horno del Abad 
Saenzy C (Manuel), Bib Rambla 
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Saenz (Pedro). Zncatin 
Saenz (Santos), Zacatín 
Sebastian (Angel de) Arco ¡as Orejas 
Tejidos de cáñamo ^FaMcas) 
Áhtelo é hijo (¥.) , Nueva la Virgen 
Moreno y C.a, Albóndiga 
Ribot hermanos; Recogidas 33 
Ruiz (Rafael); Horno de1 Abad 
Toi'a y Mentes, Albóndiga 
Viuda de Franco Fernandez, Párraga 
Tejidos é hilados de hilo (Fábricas) 
Arenas (,}.) Saiifa Paula 
Castells (J.), Mesones 2 
Ferrer (José María), Párraga 28 
Garcia (Patricio), Albóndiga 
Hijos de Barrecbeguien, B . Suceso 
Moreno y C,n, Angeles 
Pérez (Francisco), Párraga 27 
Toro y Montas, Albóndiga 
Tejidos de seda (Fábricas de) 
López é hijos (Francisco) Parr ga 
Piedro la(J. de Dios), S. Jacinto i 3 
Tejidos (por mayor) 
Gii y (;.a(A.), Méndez Nuñez 
T i a í o r e r i a s 
Fernandez (A). Sierpe Baja 
Gonza ez (A ) , Sierpe Baja 
González (Ramón), Cárcel Baja 01 
Lastres (Miguel), Carr del Geni! 
Pérez (Angel), Cárcel Baja 32 
Pérez (Francidco), Párraga 
Soriano (Manuel), Pár raga 
Tinte del Pozo, Cárcel Baja 
Viuda de Pozo, Tiutes H 
T o n e l e r í a s 
Beltran (M.). S. Juan de Dios 59 
Beltran (R.), S. Juan de Dios 27 
Trapos (Especuladores) 
Ibafiez (Bonifacio), Elvira 
Jiménez (F.), Carrera del Geni! 
Martinez (Francisco), S . J e r ó n i m o 
Pérez (Joaquin), Fábrica Vieja 
Rebollo (José), Triunfo 
Ruiz (Salvadora), Elvira 
Soto (Carlos), Triunfo 
Velas de sebo (Fábrica de) 
Múrcia (Damián), Nueva Virgen 
Pujol (Pedro), S. Antón 77 
V i n o s (Cosecheros) 
Alonso Pineda (Joaquin), Gomerez 
Campotejar ( M . de) Favaueras 11) 
Cozar (Indalecio), - al a manca 
Diaz Sanche?. ( ',.) Salamanca 
España Campos (J ), Caciaua 16 
Endérica (F. de Paula), S Isidro 
Guerrero (Francisco), Santísimo 
Hurtado (Juan) Duquesa 
Iniosta (Federico), Fonda Victoria 
López J iménez (Luis) Gracia t 
López Torres (F.), Gracia 16 
López Zabala (Antonio), Duquesa 
Méndez Antelo(M ), S Jerónimo 
Rodríguez y Manzuco, Cartuja 
Kodrighez y Villar-oel. 8 Francisco 
Ruiz dt-Almodévnr (H de) Duquesa 
Z a p a t e r í a s 
Aynso (Antonio), Pilar del Toro 
Blanco (José), Monterería 
Blanco (Migue), Cerraieria 
Blanco (Nico ás), Montcreria 
Chico (Fiancisco), Zacatín 
Ferrer (Pedro), Méndez Nuñex 
González Blanco (A.) Mesones 
González Blanco (José), Mesones 
González (Hafael), Cerrajoria 
Guijarro (Angel), Méndez Nuñez 
Guijarro (José), Estribó 
Herre-a (Manuel), Molinos 
Jiménez (Diego), Mesones 
Jiménez Casares ( i . ) , Z-tcatin 72 
Pérez (José), Zacat ín 63 
Pérez (Nicolás) . Monterería 
Pozo (Antonio), S. Matías 
Qnesada Carvajal (F.), M . Nuñez 
Ríos (Pedro de ¡os) M. Nuñez 37 
Rodríguez (José), Méndez Nuñez 
Hojo (A ntonio), Cármen 
Román (Miguel),.Cerrajería 
Ruiz (A ) , Placeta de la Colegiata 
Ruiz (Cecilio), Monterería 
U m i ti a ( F ) , Méndez Nuñez 
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Abobados 
(tarrasco (Torcaato) 
Merino (Aiitdüi ) 
Minagorre (Francisco) 
Armerías 
Hijos de Vaiveide 
Cafes 












Sánchez Acosta (José) 
Notarios 
Alarcon (Luis) 
Poyatos ( R a m ó n ) 




































































3 JO G R A N A D A 
Caslillero (Rauiou) 
Castillo (Luis) 
Pérez (Juan Miguel) 
Rodríguez (Demetrio) 




Papel continuo (Fábrica) 
Evangelista (Francisco) 
Papel de estraza (Fabricas de) 
Saujuan (José) 
Papel de fumar (Fábricas de) 
Curie! (Francisco) 
Sola Hermanos 




Cano (Isidoro A.) 
Chamorro (Honesto) 
Sastres 
Aii lon (Mariano) 
C n r M (José) 
Garcia (Manuel 
Obalt (José) 
Sombreros (Fábricas de) 
Kuiz Hermanos 
Tejidos, lanas etc 
Hijos de Ramón Garcia 
Ramirez (Rafael) 
So a hermanos 
Viuda é hijos de Ruiz 
Tejidos de ino y cáñamo (Fábricas) 
Hijos de Manuel Martínez 









Aguardientes (Fábricas de) 
Gonzales hermanos 
A z ú c a r (Fabricas de) 
A orioles y .Moré 
Burgos y Garcia 
Duquesa de San toña 
De Lachica (Juan Ramón) 
Hijos do M Larios 








Viuda de Romacho 
Consignatarios de buques 





















Garüier y C.a (R.) 
Rávasa y G.a 




Burgos (José de) 
Martiuea (José) 
J a b ó n (Fábricas de) 
Garcia (Miguel) 
G R A N A D A 
González (Rafael) 
Laia (Ignacio) 










Truji l lo (José) 
Zurita (Rafael) 
Miel de caña (Almacenes de) 
Martinsz (Pedro) 




Papel y objetos de escritorio 
Bengoa (Estanislao). 
Ros (Lorenzo) 
























S o m b r e r e r í a s 
López (Francisco) 
Moutilla (Antonio) 
Viuda de Martin 
Tejidos, lanas, etc 
Cerveza (Juan) 
Fernandez y Muri i lo 
Herrera y compaüia 




Tejidos de hilo (Fábricas de) 
Castauys (Migue!) 
Dluelly y Palacios 
Rloja (Domingo) 
LA GUIA 
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PROViNCíA DE HUELVA 
E! desarrollo de esta provincia es portentoso y su progreso de los que mas 
hacen notar. A el^o contribuyen sin duda alguna las célebres minas de cobre 
de Riotiuto, Tharsis y Buitrón; las cuales sou explotadas por compañías ex-
iranieras y españolas, constituyendo la principal riqueza de la provincia.—Su 
agricultufa, además, es abundante y rica y e! puerto de la capital uno de los mas 
"coneurridos. 







l i o i as (Manuel) 
Solesio (Trinidad) 
Agentes de Aduana 
Garcés (Francisco) 
Coloniajes 
Diaz y C.a, (Vicente) 
Cónsules 
Francia —Herrera (Romualdo) 
Gran Bretaña. -Theotonio (José) 
Paises Bajos.—Tovia (Baltasar) 
Portugal.—Theotonio (José) 
Suecia y Noruega. Tejada (Manuel) 
Comerciantes capitalistas 
Diaz y compañía 
Farcia hermanos 
Laserna y compañía 























E l Eco de Aya monte 




































Caoo Cáceres (Emilio) 
Capuiauí (Oárlos) 
Carmoua Ramos (José) 
Castro (Casimiro) 
Cepeda (José Angel) 
Cornejo (José Natalio) 
Gómez Fabregat (José). 
Halcón (Mariano) 
Linaceros (Felipe) 
López (Juan Autouio) 
Martín (Federico) 
Martín (Manuel) 
Martínez (José Pablo) 
Meny (Antonio) 
Moreno Antequera (Domingo) 
Mu riel (Felipe) 
Nogales (José) 
Ruiz Lupez (Juan) 
Salas (Baldomcro) 
Sánchez Gómez (Fernando) 
Sanchea Mora (José) 
Zurita (Francisco) 
Agentes de Aduanas 
Belamy (Tomas) 
Coto (León de) 
Duelos (Carlos) 
López (José María) 




Catlin (John 11.) 
Mac Sviney Catlin 
Agentes dé negocios 


















Gallego Díaz (José) 
Soríano Trinidad 
Banqueros 
Brand y C.a (Gusinvo) 
Compañía lUotinto 
Jiménez y C a'(Gregorio^ 
Sundheim y Doetchs 
Vázquez López (Manuel} 
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Cafes 
Alvarez (Eurique) 
La Campana, Garda (M.) 
Bi! Correo, (BVaDcisco) 
Cuatro Naciones, (Antonio) 
Hotel Eicca 
Universal, (Ruperto) 







Casinos y círculos 
Casino Colombino 
Casino de Artesanos 





Censóla (Juan E.) 
Gompañia Buitrón 
Compañía Minas de Riotioto 





J iménez y compañía 
Martínez hermanos 
Montiel (Antonio) 




Sierra (Fermín de la) 










Pérez Aquino (José) 
Segura Luna (Enrique) 
Conservas (Fabricas de) 
Camino (Jusé María) 
Domínguez Ramos (Teodoro) 
Domínguez (Manuel) 
Garcia Gran (Jesé) 
Gutiérrez (Pío) 
Consignatarios de buques 
Broadí'oot (Juan) 
Cerisola (Juan E.) 
Corte ( José Garcia) 
Coló (León de) 
Duclós (Carlos) 
López (José María) 
Jhn-R.-Cat in 
Manzano (Francisco) 
Sierra (Fermín de la) 
Cónsules y Vice cónsules 
Alemania.—Sudhein (Guillermo) 
Bélgica.-—Diaz y Gómez de Cádiz 
(Eduardo) 
Dinamarca.—Diaz y Diaz (Cárlos) 
Francia.—Telleches (Alfredo) 
Gran Bre taña .—Hauderson Patrike 
Guatemala .—Jiménez (Francisco 
Honduras —Martínez (J. P.) 
Italia.—Diaz y Gómez (Eduardo) 
Méjico.—Garcia Ramos (Antonio) 
Países Bajos. - Cerisola (Juan Evan-
gelista) 
Paraguay. — Cerisola (Juan Evange-
lista.) 
Portugal.—Arcos (Manuel) 
Repúbl ica Argentina.—Cerisola (Juan 
Evangelista) 
Suecia y Noruega.— Díaz (Eduardo) 
Venezuela. — Cerisola (Juan Evange-
lista) 
Coloniales 
Barriu (José María) 
Diaz (Antonio) 
Domínguez (José) 
Gutiérrez Tejero y C.8 
Llamas (Martin) 
Magdalena (Andrés) 
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BAZAR INGLÉS 
N O V E D A D E S DE P A R I S Y V I EN A 
M I M E S , FERRETERÍA, f l M U , PAPEL Y EFECTOS BE ESCRITORIO 
MARTINEZ Y TORRES 
SUCESORES DE A. GARCIA RAMOS 
Concepción 3, y Ricos L—HUEL VA 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E 
(Anuncio nú ra. 1.) 
FERMIÍf DE LA SIERRA 
H U E L V A 
Comerciante y consignatario de los vapores de Ibarray compa-
ñía entre Bilbao, Sevilla y Marsella. 
(Anuncio núm. 2.) 
F A B R I C A DE SOMBREROS 
D E 
GREGORIO SARTOU 
CONCEPCION, 7 — H U E L V A 
PREMIADO i LA EIPOSICM DE FlLADELFli DE 18761 DE BARCELONA EN M 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR—GAS i EN SEVILLA, GALLEGOS 10 
cíom6t&to6 en -fcoDa* &x6 jktwa^ tWDe l a cfaóe ma* batato á ía «ia6 óttpe-ttot 
(Anuncio núm. 3.) 
36 H Ü E L V A 
COMISIONISTA REPRESENTANTE 
DE CiSisicmus i mmm y m m mmmm 
~%tmm 








Sierra (Fermín de la) 
Vázquez (José) 
Curtidos (Ai macenes de) 
Gavarró y Va lis (Clemente) 
Broguerias 
Andrés (Rafael) 
Manzano (José María) 










Fondas y hoteles 
Cuatro Naciones 
(Anuncio núm, 4.) 
Gran Hotel Colon 
Hotel Ricca 
Gaseosas (Fábricas de) 
Jeanaelice y compañía 
Muriano é hijos 




Thomas y C.a 
Imprentas 
Bueno (Francisco) 
Herrera (José María) 
Moreno (Agustín) 
Viuda de Calvez 
Viuda de Muñoz 






Viuda de Calvez 
Licores (Fábricas de} 
Carrion (Raíael) 
Garrido (Justo) 




ILoza y cristal 
Gadea (Miguel) 
Mora (José) 
Vilá (ViceDtey Miguel) 































Papel y objetos de escritorio 
Garcia (Antonio) 
Mieres (Simón) 





















Sánchez y Andrades 
Sánchez (Julián) 
















E l Ateueo 
El Club de Regatas 






Tejidos, lanas etc 
Blazquez (Miguel) 
Gallardo (Manuel) 
Hijos de José Pérez 
Navarro (Lorenzo) 
Ramírez y C.a 
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Vinos (Cosecheros) 
Brandt y C.a 
niaz (ilduardo) 
Garrido (Justo) 
Gómez González (Nicolás) 
Oliveira (Antonio) 
Sudheim y Doetsch 















Gutiérrez y Quintana 
Pérez y Martínez 
Comerciantes capitalistas 
J iménez y C.a 
Farmacias 
Verdejo (Juan) 
Loza y cristal 























J iménez hermanos 
J iménez (Servando) 















Viuda de Ventana 
Vicuña (Mariano) 
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P E D R O G . Q U I N T A N A 
ALMACENISTA DE COLONIALES 
Y VINOS AL POR MAYOR 
(Anuncio nú ta . 1.) 
ESTABLECIMIENTO 
,. DE i ' ' • 
FERRETERIA, QUINCALLA Y COMESTIBLES 
PÉREZ Y MARTINEZ 
—caUe Vendederas núm. ñ2, y Diezmo Viejo 1-
M O G U E R 
(Anuncio n ú m . 2.) 
LA GUÍA 
MUÑOZ-CERISOLA 
ES L A M A S B A R A T A 
Y LA B E 
MAYOR CIRCULACION EN ESPAÑA 


















Oíiculo de Labradores 




Ro^a (José de la) 
Domíoguez (Pedn») 
Harinas (Fabricas de) 
Campillo (R ) 












Be nal (Juan) 
Díaz (Miguel) 
Gayangop (Manuel) 




Sánchez y García 



















M I N A S DE lUÜTINTO 
Coloniales y quincalla 
Alonso (José) 





















H U E L V A 











Minas de piritas de cobre 
Azborne (Diego) 


















Tejidos, lanas etc. 










~ = = ^ — 
0JARIO POLÍTICO Y DE INTERESES GENERALES 
(SI segundo en antigüedad de los que se publican en MálágaJ 
Política democrática,—Literatura selecta 
Cuestiones de actualidad.—Sección mtiric 
Pasatiempos 
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PHOViNCM DE JAEN 
La provincia do Jaén es una de las mas fértiles de España ; y d© su agricul-
tura se obtienen pingües resultados, gracias á la benignidad del clima, abundan-
cia de aguas y excelencia de las tierras.—Sus principales producciones consisten 
en aceite, vino, trigo, cebada, garbanzos, anis, hortalizas y legumbres.—Tiene 
maderas para toda ciase de construcciones y ricos pastos, con los que sustenta 
sus ganados entre los que sobresalen el caballar de la lo^ra de Uceda, y el de 
cerda de Javalquinto y Espeluy.—La principal industria de la provincia es la 
minera^ que se halla á gran al tara .—Éi. comercio .de expor.tacioji es .bástente 
activo. 
8u población es de 403.440 habitantes, y su iüperficie ^s d l í l .116 .883 hec-
táreas, á •' 
ALCALA i Á REAL 
Abogados 
Abri l (Luis) 
Benavides (José) 
Luna (Mariano) 




Son«hez (Aquilino) , 
Aguardientes (Fábricas l é ) 
Aceituno (Nicolás) 
Garinca (Pedro) 








Hijas de J iménez 





Harinas (Fábricas de) 
Batum a (Francisco) 
Moníafiez (Francisco) 
Eoraero (Francisco) . 
hihvééihfc 
Contreras (Felipe) 












Tejidos de hi o (Fábricas de) 
Villueudas (Marcial) 
Tejidos y quincalla 
Batmala (Juan) 










A N D U J A R 


















Conde de Benazuza 
Conde de Gracia Real 
Fernandez(Pedro) 
Hernández (Francisco) 
Marqués del Contadero 
Marqués d© la Merced . 
Miñón (Joan) 
Perei, í l ldsfooso) 
Aceite (Exportadores de) 
Fernandez(Pedro) 
Gil (Isidoro) 
Marqués de la Merced 
Montes y C* 
Miñón hermanos 
Marqués dei Puente 







Aguardientes (por mayor) 











De La Perla 
Lara (Eufrasio) 






Casino de Andujar 
Casino Hiturgitauo 









































































Plaza ( uillermo) 
Romero (José) 















Martinez y Llaguuo 
Pérez (Ensebio) 
Pérez hermanos 
















Tejidos, lanas etc. 
Campos é hija 




Puig y compafiia 
Verges y Noguer 
Zapaterías 
Jordau (Antonio) 

























Viuda de Cobo 
Comisionistas 
Jiménez (Mateo) 
































Laguna (Marqués de la) 
López (Juan (Francisco) 
Malo (Antonio) 











Garzo (Vicente F.) 
Casinos 
De la Amistad 
De Artesanos 
Camas de hierro (Fábricas de) 
Gamez é hijo (Ramón) 
Tierno (Epifanio) 





















Curtidos (Fábricas de) 
Herrera (Manuel) 
Chocolates (Fábrica de) 
Cuberta (Vicente) 
Gareia López (L.) 




Martiuez Grande (Francisco) 
Segura Mesa (Pedro) 
Harinas (Fábricas de) 
J iménez (Sebastian) 
Molina (Juana) 
Ferreterías 
Alhambra y Mora (Rafael) 





Sobrino de Manuel Martínez 
Tierno (Epifanio) 
Virtudes (Esteban) 
Loza y cristal 
Sobrino de Manuel Martines 
Tierno (Epifanio) 
Médicos 
Alhambra Mora (Cipriano) 
Bravo (Saturnino) 
ElorzH (Cándido) 
; López (Manuel) 
Pérez (Emilio) 
Notarios 
Dios (Antonio de) 
^ Gómez y Méndez (Justo)-
Maio Salas (Antonio) 























M artínez (Jacobn) 
Montoro (Pedro) 
Tejidos, lanas etc. 
• Cejudo y Alarcon 
Centeno y Castro 
García (Lorenzo) 
.Mortuo y hermanos 
; Puche hermanos 






















Herederos de Francisco Baquero 
Palacios (Trinidad) 
Testamentaria de Palomo 

























Castellano y Espinosa 
González (Luis) 
l-ibrerias 




Maderas (Almacenes de) 
Lloreda (Manuel) 
Valencia (Ildefonso) 
Mechas (Fábricas de) 























Lamo (Francisco de) 
Lloreda (Manuel) 












Garcia (Antonio Abad) 
Henares (Juan Pablo) 
Ortega (Isidro) 
Hegu ra (MaitDo) 
Taniay<» (Ricardo) 
Acei te (Exportadores) 
Bautista (Juan Manuel) 








Viuda de Gallego 




iuo de la Amistad 
Coloniales 
i de J . Martínez 
[ te (José) 
i ' m (Francisco) 
Gcmfiterias 
Le tna (Aniceto) 




Inas (Fábricas de) 
i lar (Miguel) 
-erias 
MÍ no (Manuel) 
eras (Almacenes) 
euo (Manuel) 
"ía carrete (Diego) 
f-OS 










Tejidos y quincalla 
Gómez (Luis) 














J A E N (capital) 
Abogados 
Bonilla (José), Rueda 11 
Campos (José), Colegio 2 
Carrillo (Juan), Pueutezuela 13 
Cuesta (Mariano). Pazo í 
Dacota (Juan), Püaríllos 3 
Estremera (Mariano), Alamos 16 
Jiménez Lara (Antonio), Alamos 1í 
Martínez (José) Maestra Baja 156 
Montero (M.), Obispo Arquellada 2 
Muñiz (Julio), Juego de Pelota 5 
Ortis (Rafael), Obispo 3 
Padial (Eduardo), L^ana 21 
Ruiz (Alfredo), Maestra Alta 54 
Silva (L), Campanas de Santiago 2 
Vil lar (Bernardo), Maestra Baja 75 
Aceite (Cosecheros) 
Sola (Eduardo), S. Andrés 
Solano (Manuel), Matadero 
Torres (Antonio), Azulejos 
Agentes de negocios 
Aguayo (Juan), Obispo 
Colomer (Juan), Maestra Baja 
Esteves (Rafael), Arguillos 1 
Bedondo (Juan), Conchas 3 
Rivas (Ramón), Maestra Baja 
Rubio (Salvador), Espiga 10 
Vaideastilias (José), Coronada 
J A E K ?39 
VizcaiDo (Adrián), Cruces 4 
Agrimensores 
Ai non (Tomás), S. Vicente 
Alcázar (Manuel), S. Fernando 8 
Fo ache (José), S. Bartolomé 
Malinos (Serafín), Cerón 
Torres (Antonio), ampillejo 
Aguardientes (Fábricas de) 
Cañadas .Sebastian), S. Andrés 
Godoy (Rafael), Parra 
Ruiz (Manuel), Mercado 26 
Alfombras 
Echbvatria hermanos. Campanas 
Saenz y C.a, Maestra Baja 12 
Almidón (Fabrica de) 
Casero (Alfonso), S. Andrés 
Zafra íPedro), S. Andrés 
Armerías 
Cabra (Joaquín), Foutauilla 
Mariscal (Miguel), Cerón 
Pérez (Francisco), Carrera 
Banqueros 
Sa. nzyC.a Maestra Baja 





Camas de hierro y muebles (Bazares) 
Montero (Tomás), M. Baja 
Sánchez (Eusebio) M. B i j a 
J iménez (Gregorio) Cerón 
Camiserías 
Herrera (José), Audiencia 
Osuna (Eduardo), M . Baja. 
Casinos 
Ilustración y Recreo 
La Mutualidad 
Casino Primitivo 
Círculo de Recreo 
Cererías 
Viuda de Escalona, Cerón 
Godoy (Francisco), Mercado 
Viuda de Puche, Carrera 
Colegios particulares 
Cárdenas (Antonio), Maestra Baja 
Piqueras (Manuel), Llana 32 
Ramírez (Juan), Alamos 
Sánchez (J.), Maestra Baja-
Colomales 
Aragón i Gabriel), Campanas 
Fernandez (José) , Alamos 
García (ManuelJ Alamos 
García (Mateo)., Atamos-
Mas (José), Sevillanos 
Mediano (Manuel), Cerón" 
Pablo (Raimundo) Carrera 
Sánchez (Manuel), M Baja 
Segovia (Andrés), M . B ja 
Comerciantes capitalistas 
Martines (Isidro), Muestra Baja 
Rubio (Enrique), Maestra Baja 
8ans (Matías). Maestra Baja 
Soriano hermanos, Maestra Baja 
Torres y como.*, Maestra Bi ja 
Confiterías 
Godoy (Francisco), Mercado 
Porras (Francisco), Carrera 
Sánchez (Manuel), Maestra Baja 31 
Viuda de PucHe, Carrera 
Consignaciones y t ránsitos 
Amaro (>José) . Mercado 21 
Lagal (Juan), Marcado 17 
Morales (Luis), Mercado 15 
Sánchez y G.a' Mercado 12 
Curtidos (Almacenes de) 
Ferrer (Juan Miguel), Cerón 6 
González (José), Cerón 20 
Viuda de Casanova, Cerón 
Viuda de Marcos Serrano, Cerón 17 
Curtidos (Fábrica de) 
López (José), Pl. de S. Agustín 
Chocolates (Fábrica de) 
Sánchez (Manuel), Maestra Baja 
Viuda de Escalona, Cerón 9 
Droguerías 
Higuera (Ramón de la) Carrera 10 
Sánchez (Manuel), Audiencia 47 
Farmacias 
Fernandez (Emilio), Carrera *$ 
López (Francisco), S. Clemente 
Martínez (Rafael), Hurtado 18 
Morales (Juan Bautista); Carrer 
Parras (Luis), Maestra Baja 
Roldan (Antonio), Audiencia 
Sánchez (Rafael), Maestra Baja 
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Ferreterías 4 
Mediano (Maunel), Cerou 13 








Garcia (Mariano\ S. Bartolomé 
Hijos de J iménez , Carrera 
Martes (Angel), Carrera 
Guitarras (Almacenes) 
Viuda de Muñoz, Pescadería 
Viada de Ortega, S. Clemente 
Harinas (Fábricas de) 
Aguilar (Manuel), Maestra alta 71 
Carrillo (José Maria), Maestra Baja 
Fontoya (M ) , S Francisco 8 
Martos (Juan F . ) , S Clemente 5 
Hierro (Fundiciones) 
Ofiós (Eustasio), S. Jerónimo 
Imprentas 
Francés (J.), Pl . de Santa Maria 
Granadino (Ramón), Carrera 
Guiados (Enrique), Pl. del Cond® 
Rubio y C a, Maestra Baja 
Salido (Marcial), Condes 
Yluda de Guindos, Maestra Baja 
Viuda de Largo, Cerón 
J a M n (Fábricas de) 
Albert (Antonio), Huérfanos 
Bedmar (Gregorio), Carrera 
Muñoz (Juan), Obispo 18 
Ortega (Pedro), S, Antonio 4 
Salido (Antonio), Maestra Baja 
Siles y C.a, Maestra Baja 133 
J o y e r í a s 
Espejo (Angel), Maestra Baja 40 
González (F.), Maestra Baja 33 
Librerías 
Rubio (José), Cerón 22 
Maderas (Almacenes de) 
Hernández (Á). P. de S. Jerónimo 
Prieto (Antonio), Maestra Baja 59 
Marmolistas 
Jiménez hermanos, Carrera 5 
Médicos 
Arévalo (Miguel), Juego de Pelotas 
Callejón (Francisco), P. Granada 
Carrillo (M. ) , Pl . de S. Bartolomé 
Garcia (Antonio J.), S. Vicente 6 
Gómez (Et), P. de S. Francisco 28 
Martínez (Enrique), Consuelo 4 
Soriano (Bernabé), P. de las Cruces 
Mercerias 
Bermeja hermanos, Maestra Baja 
Garcia (Donato), Maestra Baja 
Sánchez (Eusebio), Maestra Baja 2 ! 
Molduras y marcos dorados 
Bueudia (Honorio), Maestra Baja 4 
Muñoz (Antonio), jÉaestra Baja 31 
Notarios 
Bonilla (Lorenzo), Puentezuela 
Candalija (Mateo), Maestra Baja 
Ruiz Pérez (Manuel), Maestra Baja 
Sánchez (Antonio), Maestra Baja 
Papel y objetos de escritorio 
González ( A . ) , Pl, de S. Francisco 
Rubio (José), Cerón 22 
Periódicos 
El Industrial 
Petróleo ípor mayor) 
Santón (Angel), Carrera 
Torres (Hilario), Cerón 3 
Platerías 
Jiménez (Francisco), P. Sta. Maria 
Ocaña (Francisco), Carrera 
Samaniego (Nicolás), Doctor Molina 
Procuradores 
Aguayo (Juan), Obispo 7 
Anguita (ántonio) , Gracia 2 
Cuenca (Benjamín) , Salido 7 
Garcia (Pedro), Palmas 3 
Luna (Rafaei), Ancha 14 
Otuincalia 
Bermeja hes manos, Maestra Baja 13 
Garcia (Manuel), Alamos 18 
Garcia (Mateo), Alamos 13 
Mediano (Manuel). Cerón 5 
Montero (Tomás), Maestra Baja 29 
Muñoz (Juan), S. Francisco 3 
Pablo (Raimundo), S, Francisco 36 
Puchades (Onufre), Cerón 13 
Sánchez (Eusebio), Maestra Baja 
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Sánchez, Cañas y Pérez Cerou 7 
Reloj erias 
García (Justo), Maestra Baja 
Lleonart (A.) , Maestra Baja 52 
Sastres 
Aguilar (Jacinto), Maestra Baja 
Avila (José), Maestra Baja 
Cabrera (xMigael), Maestra Baja 16 
Espantaleou (Juan), Maestra Baja 
Gutiérrez (Juan), Baño Audiencia 
Hijos de Marino, Maestra Baja 
Los Dos amigos, Parra 
Luque (José), Campanas 
Muñoz (Nicolás), Maestra Baja 
Osuna (Miguel), Maestra Baja 
Pérez (Clemente), Maestra Baja 
Rivera (José) Pl. de Sta. Maria 7 
Rodríguez (Leandro), Ceroú 
Torres (José) Arroyo 
Sombrererías 
Acero (A otonio), Cerón 
Aguirre (Antonio), Cerón 
Aguirre (B.), Cerón 4 
Hijos de J. J iménez , Campanas 5 
Viuda de Alarcou, Campanas 
Tejidos, lanas etc 
Echevarr ía hermanos, Campanas 
Gil y hermanos, Maestra Baja 
Herrera (José), Campanas 7 
Latorre y C.a, Maestra Baja 
Osuna (Eduardo), Maestra Baja 
Nalop (Pedro), Campanas 
Saehz (J ), Maestra Baja 
Torres (P.), Maestra Baja 10 
Tejidos de hilo y algodón (Fábrica de) 
Veiasco (Evaristo), Duende 6 
Vinos (Cosecheros) 
Aranda (Francisco), Carrera 
Arroyo (Manuel). Maestra 
Balguerias (Eduardo), Carrera 7 
Conde de las Almenas, Maestra 
Guerrero (Francisco), Hurtado 
W a (Sebastian), P. Barrera 
toldan (José), Maestra Alta 
Viuda de Manuel Sucu, Hartado 
Zapaterías 
Aparicio (Sebastian), Airábale jo 
Arroyo (Manuel), Audiencia 
Bedmar (Manuel), Audiencia 
Casanova (Pearo), Alamos 7 
Moreno (Blas), S Andrés 
Pulido (Francisco), Cerón 
Saufleo (Diego), M. Baja 
Suarez (Francisco), Carrera 
Usem (Antonio), Arrabalejo 













Marqués de Linares 
Mesa (Blas) 
Tremedal Corral (J.) 
Vizconde de Bejijar 










Compañía La Cruz 
Izquierdo y C.a 
Alcohol ( F á b r i c a s de) 
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Izquierdo y C.a 
Gullon hermanos 
La Amistad ; 
E l Industrial 
Camiserías 
Tobarruela é hijas 
Casinos y círculos 
De Albañiles 
De Artesanos 





Sociedad P. de Obreros 
C e r v e c e r í a s 
Ara oda y Saco 




Viuda de Gozar 
Coloniales (por mayor) 
Aracil (Germán) 














Hijos de Aparicio 
Izquierdo y C.a 









* silzado (José) 
Dinamita (Fábricas de) 
Agreda (Francisco) 
























Grasa y albayaldes (Fábricas d &] 
Oazalilla hermanos 
Viuda de Gozar 
Guitarras (Fábricas de) 
González (Inocencio) 
Sánchez (Juan) 
Harinas (Fábricas de) 
La Primera de Linares 
Hie r ro (Fundiciones) 
Acosta (José) 
La Constancia 
H i e r r o (Almacenes) 
Caro hermanos 




Jergas (Fábricas de) 
A'varado (Me'chor) 
Suarez (Francisco) 




Máquinas de todas clases (depósitos) 





Mechas (Fábricas de) 
























Izquierdo v C.a 
Martínez (Rafael) 
Méndez (Francisco) 
Morales y Fabra 
^eal Compañía A s t u r i a n a ^ 
Hodriguez (Francisco) 
; Stolbeff y Wesfalia 
I Vicente (Pedro) 
Municiones (Fábricas de) 
Acosta (José) 
Caro (Juan) 
Compañía La Cruz 










El Clamor del Pueblo 
El Comercio 
El Eco Minero 
El Heraldo M. é Industrial 
El Linares 
Pianos ( A í m a c e n e s de) 
Martínez (Francisco) 
Plomo y plata (Fundiciones de) 





Plomo (Fábricas de) 
Compañía La Cruz 
La TortiUa 
Pólvora Fábricas de) 
Caro (Faustino) 






Aranda y Saco 





Rubio (Migue ) 
Vázquez (Francisco) 
Ropas kechas (Bazares de) 
Camacho (Antonio) 























MANCHA R E A L 
Abogados 












P í o (Ramón) 
Ruiz (Ramón) 
















































Aceite (Cosecheros de) 












Hijos de Contreras 
Lievana (Juan) 
Marqués de Acullar 
Marqués ÚQ la Rambla 












Te va (Antonio) 
Torres (Juan) 
Viuda de Cobo 
Viuda de Moscoso 
















l ^f la (Ramón) 
^0sa (Antonio) 
l e l a (Juan) 
Vl*o (Jum^ 
Casinos 
Casino de Artesanos 
Casino Primitivo 
Círculo Industrial y de Comercio 
Coloniales (por mayor) 
Mesa (Francisco) 
Curtidos (Fábricas de) 
Tonbio (Manuel) 
Curtidos (Almacenes de) 
A pocho (Francisco) 
Gómez (Francisco) 










Gaseosas (Fábricas de) 
Arenas (José) 
Marin (Rafae1) 






Jabón (Fábricas de) 
Camacho ( \ntonio) 
Fieida (José) 
Ssllts (Pedro) ; 






Cera (Fábrica de) 





















































Castro ( A utouio) 
Funes (Miguel) 





Cuadra Berlanga (Gines) 
Diaz Rico (Antonio) 
Gallego Diaz (José) 
Guerrero Moya (Bartolomé) 
Montero Tizón (José) 
Moreno (Adriano) 
Murciano Manrique (Francisco) 
O medilla Esteban (José) 
Pasquan y Visov(Juan) 
Aceite (Exportadores de) 
Diaz (Javier) 
Fernandez (Angel) 
Hijos de Cuadra 
Viuda de Bonifacio Quesada 
Aceite (Cosecheros de) 
Albandos (Nicolás) 
A i magro (Rafael) 
Anguis (Diego) 
Baena (Eustaquio) 
B anca (Francisco) 
Cerquella (Cristóbal) 
Coboy Diaz (Josefa) 
Cobo y Diaz (Magdalena) 
Coco y sobrino (Tomás) 
Conde de Calatrava 
Conde de Santa Ana 












Marqués del Contadero 
Marqués del Donadío 
J A E N 34' 
Marqués de la Rambla 
















Aguardientes (Fábricas de) 
Alvaro y C a (Facundo) 
Blanca y Salido (Francisco) 
( uadra y Osma (Antonio) 
Baldosas y ladrillos (Fábricas de) 
Garcia hermanos 





Delgado Gutiérrez (Francisco) 
Fernandez y C* 
Ortega (Francisco P.) 
Cererías 








Llobregat (Andrés) ' 




Sobrinos de Fernandez 
Comisionistas representante» 
e^mand^ (Angel) 




Curtidos (Fábricas da) 
Benito (Andrés) 
Fernandez (Francisco Javier) 
Viuda de Fernandez Alonso 
Chocolates (Fábrica* de) 
Auladel (Cristóbal) 
Rus (Juan de) 
Farmacias 
Fernandez y Montero (Juan) / 
Peñas y Rodríguez (José) 
Ramos y Merino (Felipe) 
Ramirez y Molina (Bédro) 
Ferreterías 





Harinas (Fábricas de) 
Hijos-de Cuadra 
Quesada (Boniíacio) 
Jabón (Fábricas de) 
Casas (Fernando) 
Coco y Sohriuo (Tomás) 
Cuadra y Osma (Antonio) 
Llobregat (Andrés) 
Librerías é imprentas 
Gutiérrez (José) 
Redondo Martínez y C,a 
Médicos 
Almagro (Pedro) 
Aranda (Francisco de Paula) 
Biyalta (Luis) 
Gatena y Pérez (Mariano) 
Cuadra y Berlanga (Joaquín) 
Moreno y Martínez (Diego) 
Moya y Ramirez (José) 
Ortiz (Manuel) 
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Papel y objetos de escritorio 
















Tapones de corcho (Fábricas 
Cuadra y hemanos 
Tejidos, lanas etc. 
Aparicio hermanos 
García (Benito) 




Blanco y C.a 
Sevilla y Saenz 
Sánchez y 0 a 
Vinos (Cosecheros de) 
Aguilar y Torres (Juan) 
Berlanga López (Ginés) 
Blanca (Francisco) 






Javier Enriles (Francisco) 
Negrete (Kduardo) 
Roa (Antonio) 




















Marcos y C,a 
Maza y C.a 
Navarrete y C.a 







































DIARIO POLÍTICO Y DE INTERESES GENERALES 
(E l segundo en antigüedad de los que se puMican en Mala 
láf-prátii: ¡icé i i i Ccriá 
Política democrát ica—Literatura selecta 
Cuestiones de actualidad.—Sección satírica 
Pasatiempos 
i.-TlMlS 121 
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PROVINCIA DE SEVILLA 
Esta provincia esencialmente agrícola y manufacturera, hállase en un estad) 
floreciente, y el ^ star fertilizada por los rios Guadalquivir, Genil y otros, facilitan 
la vegetación y producción de sus cereales y hortalizas.—Sus cosechas de vino, 
aceite, naranjas y aceitunas son abundantísimas y muy estimadas. La industria 
goza de un gran desarrollo —Hay minas de plata, cobre, plomo, hierro y carbón, 
así como salinas y excelentes canteras de mármol - Su tráfico mercantil es muy 
importante, principalmente á Bélgica, Francia, Inglaterra, Cuba y Puerto-Rico, 





















































Bodriguez Palacio (J.) 
Fondas 
Vega (José) 









'Harinas (Fábricas de) 















































Tejidos, lanas etc. 
Aguílar (Juan) 





Teruel y Ruiz 
Torreglosa (Alvaro) 











C A.ZALL A,»-, 
i o ^ > \ ^ ^ 
Abogados ^ igt0 




Aguardientes (Fábricas de) 
Cantisan (Francisco) 




















Mart in (Antonio) 
Martínez (Antonio) 
Recio (José) 
Curtidos (Fábrica de) 
Portero (José) 
Farmacias 






















Viuda di» Obelar 











Casa nova (José) 
Estrella Goyeneche 
Torres y hermano 
Curtidos 





Cóbaleda (Jua i) 
Fernandez (Valerino) 





Harinas (Fábricas de) 
Naranjo y C a 
Parejo (Manuel) 
Verdeja (Pedro) 






























Tejidos, lanas etc 
Belda y Belda 
Eguren (Clemente) 
Garcia (Antonio) 
Gil y C.a 
Martinez (Manuel) 
Martínez (Santos) 
Pablo y C.a 
Tejada y González 
Valpuesta hermanos 




















































Tejidos, lanas etc 
Fiutos (Juan) . 
Garcia (Manuel) 
Gil (Manuel) 
Juan (Tomás María de) 
Vinos (por mayor) 
Crespo (Rafael) 



















































Pérez (Antonio Maria) 

























M A R C H E N A 
Abogados 
García (José) 










El Circulo Liberal 







Curtidos (Almacenes de) 
Bueudía (Emil io) 





Zorrilla (Florentino de B.} 






















Tejidos, lanas etc. 











Aceite (Cosecheros de)' 





Villalou (Antonio Ramón) 
Villalon (José) 
Aceite de orujo 
























Gil d^ Montes y Llinas^-
Médicos 
Alvarez (Antonio) 













Gal ardo (Juan) 
Rodríguez (Míguel)t 
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Sauz (Segundo) 













Ledesma (Arca di o) 
Lianos (Félix) 
Romero (Manuel) 
A r m e r í a s 
Burgos (Manuel) 
Echevarr ía (Simón) 
C e r e r í a s 
Martines (Manuel) 









Alvarez ( luán) 
Escamilla (Miguel) 








Torras, Caula y C.a 





Licores (Fábricas de) 
Barrera (Manuel) 
Caro (Francisco) 






























Tejidos, lanas etc 1 
Aguilar (Antonio) 
Fernandez (Antonio) 
Fil lol (Jaime) 
















S E V I L L A (capital) 
Abanicos y paraguas 
Gómez y Candela, Sierpes 64 
Mateu (Rafael), Gallegos 30 
Montesinos (Andrés) , Sierpes 11 
Pérez (Raimundo), Santiago 25 
Abogados 
Alba (Antonio), Alcaceres 20 
Alonso (José), A . de Molina 19 
Alvarez (Antonio), Albareda 41 
Badia (Eduardo), O'Donell 22 
Benjumea (José), A. Ulloa 1 
Bedmar (Manuel), Bilbao 2 
Garmafio rCipriano), Zaragoza 60 
Caballero (Antonio), Aguilas 19 
Calderón (Manuel), Albareda 29 
Delgado (Manuel), Vizcaínos 14 
Domínguez (Fidel), Laguna 16 
Dutoit (Manuel), Casa Ayuntamiento 
Fernandez (Angel), Laguna 16 
Fernandez (Joaquin), Genova 43 
Franco (Ricardo), Genova 43 
Galán (Antonio), Vinatería (i 
García (Alejandro), Borceguiueria 51 
Herrera (José), Amor de Dios 33 i 
HoyueU (Manuel), Albareda 33 
Huertas (Luis), Laguna í $ 
Infanzón (Abel), Bailen 24 
Jiménez (Blas), MoüSalve 
Jimeno (Emilio), Res 31 
Juárez de Negron (J.), Amor de Dios 
Laffon (Amante). Bilbao 2 
Lama (Adolfo), Montero 8 
Lamas (Agustin). Rodrigo Caro 11 
Martín (José) , Bilbao 2 
Martínez (Miguel), Navas 22 
Mejias (A.), García de Vinuesa 12 
Pabon (Benito), Abades 6 
Pages (Francisco), P, del Museo 3 
Palomo (Antonio),.Zaragoza 37 
Pardo (José) , Aguilas 6 
Pavía (Manuel), S. Vicente 12 
Recio (José), Plaseucia 6 
Reina (.1.), Sta. María de Gracia 5 
Sánchez (Antonio), Adriano 40 
Sánchez (Cayetano), Bilbao 2 
Sánchez (E.), Gasa Ayuntamiento 
Tapia (Rafael). Casa Ayuntamiento 
Tobías (Manuel), Alfonso X I I 6 
Valdivia (Jacinto), Borceguiueria 51 
Val e (Rafael), Venera 22 
Zaldo (Manuel), Génova 43 
Zambrauo (José), Méndez Nuñez 4 
Aceité de oliva (por mayor) 
Alzugaray y Sarabia, Ballestilla 4 
Barredo (N.), Pl- Mendizábal 5 
Diez hermanos (Miguel), Dados 6 
Fa r iña (Andrés) , Pl . Sto. Tomas 17 
Fernandez (Angel). D. Pedro 18 
Grau (José), O'DonellS 
Hijos de. J . M . Ibarra, S José 5 
Manzano (Pedro), Álhóudíga 68 
Motero (José), Daoiz 17 
Aceitunas (Exportadores) 
Algarran (Manuel), J ulio Cesar 22 
Anta hermanos, Ancora 26 
Astolfi (Carlos), Pureza 
Barea (Ricardo), Adriano 20 
Carmoua (M.), Sta. M . la Blanca 38 
Ceateno (Manuel), Hiniesta 
Conradi (Carlos), Castilla 
Cueli (Bernardo), Varflora 
Fernandez (Joaquín), R. Católicos 
Galano ( Joaqu ín ) , Varflora 11 
Galiauo (Joaquín) , Génova 
Lacave y C.a, Amor de Dios 9 
Lamarque y Díaz, Fabiola 10 
Ledesma (José), A. Valdés b 
Muñoz (Eiias), Bailen 57 
Pérez (Manuel), AuGora 27 
Sánchez (Manuel), Oriente 
Susillo (M.) , A . de Hércules 42 
Valenzuela (Manuel) Varflora 9 
Vázquez (José), General Castaños 13 
Viuda de Vega, Aduana 26 
Viuda é hijo de Muñoz, Ancora 
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Agentes dd transportes 
Giuabreda (M.), H . del Salvador 15 
Agentes de infarmes comerciales 
mabreda (M ), Pi. del Salvador Í 5 
Simoui y C.a (A. S.), Oonstituciou 
Agentes de Aduana 
Aeeña (Vicente), Aduana 42 
Aldecoa (Miguel), Miranda 2 
Aparicio (Pilonieuo), Batís 10: 
Bereuger (José), Adriano 20 ; 
Camacho (Ildefonso), Aduana 40 
Feliu (Manuel), Levies 12 
García (Ramón), Aduana 
Ginai!reda.(M ), Pl. del Salvador 
Haro (Joaquín), Aduana 23 
L iuch (Jorge), Aduana 15 
Márquez (Domingo), Tomas 27 
Millan (Antonio), Aduana 22 
Kéal (Rómuío) , Aduana'34 
Rodríguez y Vinuesa, Aduana 82 
Silva (Cesar), Aduana 25 
Vázquez (Cayetano), Quiros 12 
Venogas (Carlos), Dos de Mayo 14 
Agentes de tribunales 
Rodríguez (José), Allaqueque 1 
Rodríguez (José), Bailen 33 
Soria (Ricardo), Arias Montano 1 
Agrimensores 
Alvarez (Alfonso), J iménez Cisneros 
Arellano (Manuel), Relator 21 
Barrera (M.), Marenéjs de Tablanques 
Caballero (Gabriel). S Eloy 8 
Ley vas (D.) , Alameda de Hércules B5 
López (Francisco), Jacinto 79 
Loprz (José), Pureza 41 
Monsalves(Juan). BetÍ8 9 
Agua de azahar 
Compañía Fabril Tena 
Aguardientes (Fábricas de) 
Balbontin (Nicanor), Feria 
Galindez (Ramón) , O'Douell 26 
Galíndo (Juan), Rositas 2 
Hernández (Antonio), Encarnac ión 7 
Huertas (Constantino), Alta 5 
Lechado (Antonio), S, Jul ián 25 
Moreno (J.), Alameda de Hércules 61 
Olmedo (Antonio), Albareda 31 
Puig (Manuel), Abades 41 
Alcohol (Depósitos de) 
Corbato (Manuel), S. Jorge 31 
Ramírez (José), Ardilla 7 
Rodríguez (Manuel), N . Mundo 1?: 
Vargas (José), Alfarería 4 
Viuda de Rodríguez, Alfarería 10 
Almidón (Fábrica de) 
Cagigas (Pablo), Betis 35 
León (José) , Castilla 72 
Martínez hermanos, Castilla 32: 
Olivera (José), Castilla 66 
Heumann y C.a, Amberes 
Vicente (Eduardo), Moravía 1 
Alpargatas (Almacenes) 
Alvarez y Sánchez, Baüestillo 6 
Melero y C,a, Zaragoza 44 
Selles y hermanos, Harinas 28 
Tobar (Juan), 01. Salvador 28 
Antigüedades 
Angulo (José), Zaragoza 66 
García (Basilio), Banderas 6 
Hernández (Carlos), Vizcaínos^ 
Tapia (Manuel). D, Victoria 5 
Armerías 
Aragón (Marcelino), Alfalfa 20 
Carrera (Manuel), Castilla 50 
Carvajal (Manuel), Tiutores 3 
González (Francisco), S Pablo 18. 
Gutiérrez (Manuel), S, Luis 
Ibañéz (Jul ián) , Valdes Leal 13 
Oregui (Manuel), Sierpes 88 
Oregui (Víctorio), Sierpes 88 
Romero ( Joaqu ín) , S. Luis 
Arquitectos 
Alvarez (Francisco), S. Eloy 21 
Botella (Baldomero), P. S. Telmo 
Fernandez (Adolfo), Alemanes 15 
Fernandez (Joaquín) , Laguna 10 
Gallegos (José), F. Caballero 23 
Gómez (José), S. Pablo 36 
Portillo (Manuel), Lorena 4 
Talavern (Juan), Monsaives 30 
Azulejos y mosaicos 
Cañellas (Felipe), Monteros 26 
Diez y hermanos, Dos de Mayó 10 
Peri (Vicente), Colon 17 
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Baldosas de Tarifa 
Gómez (Andrés), Marina 34 
Pió (Francisco), S. Vicente45 
Rodríguez (Luis), Marina 7 
Banqueros 
gouisset é h i jo . S. Fernande 3 
Calzada (Tomás), Pajaritos 9 
Fariña (Andrés) , Sto. Tomas 17 
Hijos d© Huidobao, Tarifa 6 
Ibarra é hijos, S. José 6 
Lamarque y Diaz, Fadiola 10 
Noi y C.a, Reyes Católicos 27 
Segovia (Gonzalo), Laguna 20 
Bisutería y juguetes 
Competencia (M, E.), Sierpes 12 
Fouseca (Pedro), Sierpes 8 
Lavalie (E.), Sta. M . de Gracia 15 
Martinez (Angel), Mercaderes 10 
Medina (B ), Sierpes 83 
Pérez (José), Chapineros 9 
Pinfo (Francisco), Salvador 21 
Pozu (Ju l ián) , Sierpes 71 
Pro (Francisco), Gallegos 
Ramos hermanos, Tetuau 1 
Serrano (Rafael), Sierpes 69 
Sonsa (Fernandez), Sierpes 60 
Tavora (Juan), Gallegos, 14 
Viuda de Vides, Sierpes 81 
Broncistas 
Lastortres (Federico), Chicarreros 1 
Sironi (Carlos), Ancora 2 
Tejada (Rafael), Genova 
Cafés 
Burballa (Valero), Sierpes 36 
Brieva (Andrés) , Sierpes 
El Comercio, Cuna 68 
Pranctneti (Silverio), Rosario 4 
Galindez (Ramón), Campaña B 
Sarcia (Federico), Velarde 23 
Martínez y Besada, Granada 6 
Ojeda (Manuel), Sierpes 9 
Pineda (Antonio), Sierpes 86 
Real (Antonio), Campaña 2 
Viuda de Pul iu , Sierpes 27 
Viuda de Garastazu, Sierpes 76 
^itfinau (S.), Sta. M . de Garcia 7 
Camas de hierro ("Fábricas de) 
Alonso hermanos, Cuna 45 
Izquierdo (Pedro), Campaña 6 
Cobian (José), Cerrajería 15 
Urquiza hermanos. Génova 14 
Camise r í a s 
Aceves(J.), Sierpes 105 
Alba (Tibu cio), Tetuan43 
Boyer (Emilio), Albareda i 
Camacho hermanos, Gallegos 
Cíamagirand (José), Sierpes 73 
Copete éh i jo s . Sierpes 57 
Fonseca (Pedro), Sierpes 8 
Jiménez (Manuel), Dados 25 
Pedregal ( Joaquín) , Gallegos 32 
Povedano (Agripino), Alcaiceria 3 
Puentes y comp,a, Francos 16 
Ramírez hermanos, Mercaderes 
Rodríguez (Francisco), Sierpes 71 
Roura (Dámaso), Sierpes 56 
Salas (Basilio), Sierpes 66 
Vázquez (Francisco), Sierpes 7 
Cáñamo (Almacenes d •) 
Alperiz (José), Imagen 10 
Alperiz (Mjnuel), Couteros 12 
Barea (Ricardo^-Adriano 20 
Tobar (Juan), F. Salvador 28 
Casinos y círculos 
Ateneo Escursiouista 
Ateneo Hispalense, Sierpes 46 
Centro Mercantil. Sierpes 47 
Club de los Velocipedistas de Sevilla, 
Abades 18 
De Labradores y Propietarios, Sie-
pes 99 
De la Union, Sierpes 22 
El Militar, Sierpes 11 
El Sevillano, D . la Victoria 9 
Liceo Fi larmónico, Agui jo 7 
Sociedad de carreras de caballos de 
Sevilla, Albareda 51 
Sociedad de carreras de cintas, San 
Pedro 26 
Sociedad Sevillana de Regatas, Cu-
na 3 
Sociedad Sevillana para el tiro de pa-
lomas, Palmas 39 
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Cepillos (Fábricas de) 
Romero (José), Mendizábal 2 
Llorca (Pedro)^ Orfila 
Cervezas 
Blanchi (M.). Vieua Tetuau 
Del Correo, Sierpes 37 
Poradi (Emilio), Oampaua 7 
Kaohn (Juan), Borceguiaeria 66 
Moyano y C.a, Francos 24 
Bordallo (A ), Alameda Hércules 
Dekindes (C ), U'iiversidad 6 
Sobrinos de Witmau, Gracia 7 
Cintas (Fábricas de) 
Garcia (A.), H . de Piedra 7 
Martínez (Faustino) Cima 32 
Cofreros 
Chaparro (Antonio), Corona 5 
Fernandez (J ) , Garcia de Vinuesa 9 
León (M,), Constitución 25 
Medina (B. P.), Sierpes 65 
Moreno (Juan), Alcaiceria 30 
Cok (Almacenes de) 
Compañía de Gas, P. de Armas 
Compañía del Guadalquivir 
Colores y barnices 
Alvarez (Antonio), S. Pablo 39 
Alvarez (José), Rioja 12 
Beaucbi (Julio), Sierpes 30 
González (M.), Corral del Rey 1 
Hidalgo (J. S.), S. Juau la Palma 4 
Várela (Guillermo), Aneara 11 
Coloniales 
Abascal(Gabiuo), D a d ü s 2 
Abascal (Ramón) , Teodisío 41 
Alonso (Gárlos), S. Ju l ián 1 
Alonso (Federico), Placerainos 9 
Aouso (Francisco), Arguilos 5 
Alvarez (García), Ballestillas 6 ' 
A l v a r (Patricio), Regina 9 
Ayerves(Fé l ix ) , Sta. Ana 16 : 
Baez (M.), Imagen 5 
Blasco (Felipe), Sierpes 72 
Campo (Francisco), Campana 16 
Carmona (M.), Sta. M. la Blanca 
Castellanos (J . V. ) , Carreteros 16 . 
Castilla (Antonio), A rao juez 1 
Ceballos (Ramón), Bustos Tacera 17 
Correa (B.), Sta. M Blanca 34 
Cos (Bernardino), Amargara 6 
Díaz (Celedonio), Borceguiueria 38 
Díaz (Francisco), Genova 57 
Diaz (José), Féria 
Díaz (Teiesforo), Alcuceros 10 
Diaz (Vicente), S. Jacinto 88 
Diego (Dionisio), Monsalves 35 
Domínguez (Andrés) Imagen 13 
j^scflcena (M ), Puente y Pellón 1 
Escobar (Manuel), Osorio 14 
Ez^uerra (Faustino), Castilla 67 
Fernandez (Diego), ,Dados¡12 
Fernandez (Gumersiudp}, Corona I 
•Fernandez (.) ), Reyes Católicos 8 
Fernandez (Juan), Araujuez 
Fernandez (Tomás) Castellar 84 
Fernandez (Tomás), S. Lpreuzo 2 
Fuentes y Sánchez, Encarnac ión 25 
Garcia (Antonio), Alfalfa 6 
Garcia (Federico), Velarde 23 
Garcia (F.) , Ainor de Dios 32 
Garcia (José), Caxas 
García (Juan), S. Pablo 20 
García (Juan), Feria 
0ar r ido(Antonío) , GónovaS 
Gaviño (Manuel), Ancora 1 
¡Gómez (Ambrosio), Arte 14 
González (Ceferiuo), Dados 7 
González (Juan), Amor de Dios 24 
González (Juan) Pureza 32 
González (V.) Encaruácion 34 
iQ-uerrer© (Jacinto), Relator 34 
jGutierrez y C,a, Puente y Pellón 27 
Gutiérrez (Benito), 8. Pablo 79 
Gutiérrez (Eleuterío), Baños 35 
fGutierrez (Ignacio), S. Jacinto 44 
¡Gutiérrez (Nicolás), Zaragoza 82 
Gutiérrez y García (Tomás), sucesores 
de D. Tomás G. Azcona Alcuceros 4 
Herederos de F. Garcia, S. Luís 
•flerrera (Guillermo), Fá lma 54 
Herrera (Isidoro), Altozanos 13 
Hoyuela (Ramón) , Féria1 
López (D.). Puente y Pellou 10 
López ( : ^iego), Dados 19 
« López (N.), S. Bartdlomé 1 
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Madrazo ( A . ) , Borceguinería 27 
Marcos (Justo), Callao 1 
Martí (Luis), Placetiue 29 
Martiuez (Antonio), Muri l lo ÍG 
Martínez (Fe!is), Regina 34 
Martínez (J.j . Alameda Hércules 37 
Martínez (Nicolás), Plata 2 
Martínez (Rosendo), P. Villasis 4 
Mazon y 0.a, Regina 9 
Mazon (F.), Encarnación 18 
Meneudfz (Juan), S. Juan 2 
Moro (Pedro), Imagen 1 
Molero y C a, Zaragoza 44 
Moya no y C.a, Francos 24 
Moya (Eduardo), Francos 24 
Muela (Manuel), Relator 50 
Muñoz (Agust ín) . D. Pedro 17 
Muñoz (Angel). Vida 18 
Nieto (José), Arfe 17 
Noval (José), Regina2 
Olivares (R.), S. Miguel 20 
Olmedo (Antonio), A l coy 1 
OriMaecbea (Juan), Gallego 25 
Ortega (A.) , García de Viuuesa 40 
Ortiz (Juan), Arfe 18 
Pando (Luis), S. Pedro 6 
Pérez (Antonio), Regina 34 
Pérez (Antonio), Encarnación 65 
Pérez (Fernando), Azafrán 30 
Pérez (F.), García de Vinuesa 45 
Pérez (Jío>é), S Jorge 16 
Pérez (Rafael), Tprnie 9 
Peraz (Pedro), Correduría 56 
Prieto (Antonio), Alfalfa 10 
Prieto (José) , S. Marcos? 
Qui jaño (J.), Borceguinería 27 
Revillas (Luciano), S. Jacinto 4 
Revuelta (Ramón) , Cuña 76 
Reyero (A. ) , Reyes Católicos 1 
Rílova (Quintín) , Rópulo 3 
Rivas ( M . do la), Almirantazgo 19 
RÍVHS (G. d é l a ) . Enca rnac ión4 
Riyas (Lucas), Almirantazgo 11 
Hodriguez y comp.a, Albuera 2 
Rodríguez (Antonio), Castillo 95 
Rodríguez (Narciso), Feria 26 
Roldan (M.)5 Gran Capitán 42 
Bubio (Manuel), Feria 
Rmz (Domingo), StasRufina 16 
Rniz (Eustaquio), Industria 31 
Ruiz (líustaquio), Castil a 89 
Buiz (Francisco), S. Esteban 3 í 
Ruiz(M.) , Sta. Maria la Blanca 
Rui» (itaíaoí), S José 14 
Ruiz (Tomas), Arfe 4 
Saenx (Pinblo), Altozano 19 
Sainz (Ignacio) Cuna 2 
Salas (Antonio), S Eloy 52 
Sampedro (Vicente), Colon Í8 
Sánchez (Antonio), Dados 16 
Sánchez (Ciri o), S. Jorge 16 
Sánchez (José), Relator 85 
Sánchez (José), Daoiz 3 
Sánchez (Manuel), Bafíos 16 
Sánchez (Mauricio), Castilla 5 
Sánchez (Juan), Aranjuez 7 
Santa Cruz (Ildefonso), Ancora 13 
Serrera (Juan), Bafíos h l 
Siglor (joaqum), R. Caro 1 
Vázquez (Francisco), O^Donell 8 
Vega (J.), Sta María la Blanca 11 
Veíez (Constantino), Zaragoza 18 
Velez (Juan), Gádo.s 19 
Veles (Ramón) , Cuna 46 
Tida l y comp.a, Beíis 2 
Villa ( ] . ) , Ortiz de Zúfiiga 
Viuga de Ruiz. Paíina 17 
ComerctaEtes capitalistas 
Bou sset (Emitió), P. S. Fernando 5 
Camino (Basilio), Francos 
Gorandí hermanos, Grazo 49 
Díaz (Telesíoro). Alcuceros 
Diez (Migue!), Dados 6 
Espaíin (Manuel), Vizcaínos 34 
Fariña (Andrés) P. Sto Tomás 17 
Gómez (iutian), Zaragoza 8 
Hijos de P. Huidobro, Taá i a 6 
Hijos de Perla y C.a, Abades 5 
Hijos de Conradi, A'bareda S4 
Ibarra (José), S. José 5 
Laca ve y C.a, Amor dé Dios 9 
Lamarque y Díaz Fabiola 10 
Mac-Andreus y G.a, G. el Bueno 12 
Martínez hermanos, Albareda 60 
46 
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Molero (José), Daoiz 17 
Mompribat (V.), Guzman el Bueno 9 
Monasterio (F.), Placentiues 24 
Montee (José), Tarifa 6 
Morga (Joan), Zaragoza 9 
Noel y 0.a, Reyes Católicos 27 
Odeua fJosé), Harinas 18 
Pando (José), Almirantazgo 9 
Puig (Manuel) Abades 41 
Puigcerver (Ignaci©), Pópulo 37 
Roniero (Marcos), (Joyeneta 11 
Santa Cruz(F. de P.) Ancora 18 
Sautaló (Ricardo), Aduana 21 
Segovia (Gonzalo), Laguna20 
Tobia Toresano y C.a, S. Isidoro 8 
nuesa y 0.a, Vizcainos 34 
uda de Adalid, Placentiues 25 
udade Catalina. Almacén Rey 12 
uda de J. Conradi, Castilla 
uda de Daguerre, Zaragoza 29 
Almoute (Jenaro), Boteros 13 
Almodóvar (José), Reyes Católicos 
Bocanegra (Vicente), D. Pedro 5 
Caraacho (Félix). Habana 12 
Campa (Rafael), Lirio 4 
Cansino (Rafael), Castellar 59 
Carrera y Quiñones, Goyetana 6 
Carretero (José), Don Pedro 15 
Carrillo (Rafael), Atienza 5 
Casar (Francisco), Boteros 29 
Castillo (Fernando), Mercaderes 79 
Castro (Simón de), Génova 35 
Cobos (Balbino), Inquisición 8 
Domenech (Teodoro), Rio ja 23 
Dunipe (José), Rábida 
Escacena (Manuel), Dados 1 
Escalera (Antonio), Rábida 
Espinosa (Modesto), Habaua 9 
Ferrer (José), Gerona 14 
Fuentes (Guillemo), Cuna 58 
Fuillerat (J.), Ximenez de Enciso 18 
Gal ando (Andrés), Descalzos 10 
Ginabreda (M ), Salvador 15 
Gutiérrez y Torres, Imperial 29 
Habn (Ricardo), Oriente 85 
Hijos de E. Martioez, Sol 12 
Hirsch (Julio), S, Miguel 16 
Jiménez (Pedro), Segovia 3 
Juan (Isidoro), Sol 26 
Jureño (Manuel), Viriato 10 
López (Rafael), Mendizábal 
Lukhaus (Alfonso), Fabiola 2 
Luque (Juan), Alcáceree 41 
Madroñal (J.). Ximenez de Enciso 18 
Martin (Julián), Viriato 4 
Martínez (Eduardo), S. Pablo 61 
Meana (Servando), Refinadores 6 
Medei (Adolfo), Espíritu Sanio 12 
Medina (Joaquin), Rábida 5 
Millan (Antonio), Aduana 22 
Menjibar y C.a. Siete Revueltas 19 
Monsalvez fFranciseo), Caraballo 
Monsalvez (J.), Almirante Hoyo 5 
Moreno (Juan), Boteros 22 
Morrison Krowieh y C.8, Abades 8 
Orejuela (Manuel), Gravina 26 
Peña (Jesús), Soledad 10 
Pérez (Andrés), Almirante Lobo 24 
Pelsenaire (H. de). Palmas 19 
Piña (Enrique), Azafrán 1 
Polera (Manuel), Sierpes 59 
Roca (Narciso), Torralba 1 
Rojas (Rogelio), Terceros 15 
Sánchez (C), S Podro Mártir 22 
Sánchez (J ), Conde de Ibarra 26 
Silvages (José), Mercaderes 63 
Sivianes (Joaquin), Palmas J7 
Tapies (José), S. Luis 54 >ft 
Vllrichs (Adolfo), Almirantazgo 1 
Villar (A Ifredo), Bolsa 5 
Zabala (Hilario), Viscainos 6 
Confiterías 
A les (Francisco), S. Pablo 24 
Angel (José), S. Pablo 75 
Bedius (Juan), Feria 21 
Castillo (Miguel), Mercaderes 28 
Cantero (Miguel). 8. Luis 
Domínguez (Juan), Feria 
Esquerra (Faustino), Castilla 67 
Fernandez (Tomás), 8, Lorenzo 4 
Ferrer (Isabel), Relator 41 
García (José), Alfalfa 2 
García (Manuel), Alfouso XII43 
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González (Antonio), Correduría 
Hernández (Antonio), Sierpes 1 
Hiuojosn (María), Apodaca 27 
La Española, Tetuau 3t 
Lorenzo (8.), Apodaca 8 
Martínez (Rosendo), Plata 2 
Horquecho (José), S. Esteban 19 | 
Ochoa (Antonio), S. Tacinto 16 
Pérez (I.), Marqués de Tablante 21 
Pérez (Manuel), S. Jorge 
Plasencia (Manuel), Cuna 19 
Redondo (M.), 8ta M la Blanca 2 
Rodríguez (Carlos), S. Luis 
Romeral (José), Maese Rodrigo 
Viuda de Mena, Regina 6 
Viuda de Pérez, Placentines 49 
Consignatarios de buques 
Ver Trasportes marítimos y navieros 
Corchos 
Calzada (Juan), Heliotropo? 
Cartollo (Martin), Hiniesta 11 
Iseru, Caras y Bordas, Santiago 43 
Jofra (Cárlos), Rábida 11 
Lacave y C.a; Amor de Dios 9 
Nieto (Pedro), S. Bartolomés 
Viach (Pedro), Sta. Paula 26 
Corredores de comercio 
Conradi (Juan B.), Gravina 20 
González (J.), Soledad 8 
Lemos (J. A,), López de Rueda 22 
López (Rodrigo), Pajaritos 5 
Luque (Manuel), Capuchinas 12;: 
Martínez (Casimiro), Viuateiia 16 
Piñal (Manuel), Sauceda 8 
Rus (Manuel), Riegos 7 
Tacón (Manuel), M. Rodrigo 34 
Corredores de fincas 
Cabello (Francisco), Churruca 8 
Carrion (Anastasio), Albareda 35 
Martínez (Manuel), Bayona 16 
Saez CAutouío), Pl, S. Fernando 2 
Corredores de granos y frutos 
García (Emilio), Juan de la Cueva 1 
Jiménez (Francisco), Gerona 29 
Mellado (J. A.), Pl. Zurradores 10, 
Harvona (Manuel), Pópulo 
Corsés (Fábricas de) 
Caballero (M ), Argote de Molina8á 
Diaz (Amparo), Conteros 4 
Niella (Coucepcion), Cortina 6 
Rodríguez y C.s, San Fernando 1 
Serrano (V.) , Alameda de Hércules 7 
Curtidos (Almacenes de) 
Avellaneda (L. G.), R Católicos 20 
González (^edro^Pl. Meudizabal 
Moreno (F.). Confiterías 18 
Ponce (Manuel), Corona 16 
Ruiz (J.), Pl. del Salvador4 
Sucesores de A. Saez, Rivero 4 
Sauz (Marcelino), Pl. Maldonados 8 
Viuda ó hijos de J. Cabello, Alfalfa 17 
Zorzano (Benito), Rioja 83 
Curtidos (Fábricas de) 
Costa (Manuel), ladustría 17 
García kermanos, Muro S. Antonio 
Góngora (Rafael), Sta. Ana 52 
Kíth (Roberto), Pl. del Nardo 8 
Llano y 0.a, D. A. el Sabio 20 
Márquez (Manuel), Huertas 2 
Martínez hermanos, Castellar 
Chocolates (Depósitos de) 
Melero y C.a, Zaragoza 44 
Moya no y C a, Francos 24 
Chocolates (Fábricas de) 
Aguado (Manuel), Moutañez 34 
Cereceta hermano. Cuna 46 
Fernandez (José), Rioja 1S 
Sánchez (Antonio), Dados 18 
Suarez (José), Venera 2 
Suarez (Matías), Vírgenes? 
Tena (M ), Espiuosaj 1 
Dentistas 
Aknudever (Vicente), Cuna 28 
Alvarez (Isaías), Cerrajería 
Baídaraque (Luis), Monteros 21 
Baso panuel), Feria 16 
Fernandez (Rafael), Bailen 18 
Garrido (Ignacio), P. S. Loremo S 
Llacer (Agustín), Alfalfa 33 
Miranda (Antonio), Alcalá 15 
ürleans (Manuel), Génova t i 
Parrado (Antonio), Cuna M 
Pérez (Antonio), Relator 5-1 
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Rusa (Francisco), Fernando 12 
Segura (Feruando), Feria 61 
Segura (Mamiel), Cuna 14 
Vftlenzuela é bijo, Cerrajería 9 
Bib^ajo fDbj'étós para) 
Beaucdi y 0.a, Sierpes 30 
Ferrer (José), Sierpes 5 
Olaya y Povea, Cuna ZB 
Binazmta (Depósitos de) 
Oaguerre y G.% Zaragoza 49 
Meaua (Servando), Refinadores 6 
< jarosa (Luis), F^na 2 
Olaya y Povea, Cuna 53 
Rosa i (Juan), Géuova 47 
liossi y 0.a, Cerrajería 21 
Beruarte (Antonio), B . Ta vera 28 
Espejo (Antonio).? . Encarnación 26 
Fernandez (Romuaido), Pl, Ene, 28 
Grau (José), O'Donell 3 
Jiménez (Antonio), Vinuesn 44 
Martínez (Rafael), Dados 4 
Mejias y Palos, Bailen 4 
Morilla (Antonio), Vizcaínos í á 
Ortiz (Juan), Ferial? 
Palazueio harsnanog, Á. e! fíabio 10 
Quijano (Juan), Almirante 3 
Silbado y C a, borona 1 
Tastef (Francisco), Bazan 4 
Vibon (Uliees), P. del Pan 8 
Vinet hermanos, Imperial 
Efectcs navales 
García (Federico), Yelarde 25 
Castillo (Manuel), Sierpes 51 
Céspedes (Víctor), Cerredurria 'IO 
Díaz (Francisco), M. Sancho 8 
Fernandez (José), Genova 29 
Girones (G.), Lagar la Cera 1 
Ibañez (Ricardo), Manteros ,10 
Alárabe (Eutímio), Colon 16 
Márquez (Antonio), Genova 5 
Mateos (Leonardo), A el Sabio 13 
Mellado (Manuel), Bateojas 8 
Penago (Victoriano), San Eloy 17 
Velez y C. \ Betehojosa 
Wauden Berghe (J.), Ráb ida 5 
Envases de lata (Fabricas de) 
Juiiá (José) , Industr iad 
Escultores 
Alvarez (Angel), G. de Vinuesa 21 
Alvsirez (Angel), Carreteros 7 
Bagiieto (Leoncio), Palmas 139 
Domínguez ( A . ) , Pescadería 1 
Gutiérrez (Manuel) S. Vicente ? 
Gutiérrez (Gumersindo), Sta. Clara 
López (Antonio), Gran Capitán 16 
Lucena (Antonio), Castellar 2 
Pizarro (Emil io) , A . de Molina 6 
Roso (Manuel), Alcázares 50 
Soriano (Manuel), C. del Rey 8 
Susillo (Antonio), A . de Hércules 41 
Espejos (Fábricas de azogar) 
García (Pascual), Regio 13 
Olaya y Povea, Cuna 63 
Rossy (Juan), Génova 47 
Salvago j Salas, Toqueros 2 
Esteras (Almacenes) 
Alfonso (losé), Tetuan 81 
Cledó (Vicente), Cuna 49 
García (Jcaquin). Alfalfa 3 
Maclas (Antonio), Cerrajería 30 
Macía (Cayetano), A. de Dios 56 
Macia (José), Sierpes 25 
Magro (José), S. Pablo 11 
Mas y Alfonso, Cerrajería 13 
Mas (Francisco), Cerrajería,13 
Ruiz (Francisco), Correduría 18 
Ruiz (Vicente), Cuna 50 
Fajas (Fábricas de) 
Castillo (Juan), D. Pedro 
Gómez (Jul ián) , Líñeros 
Pineda y G.a, Imperial 5 
2 
Alba (Antonio), Feria 33 
Andrés (Mariano), Victoria 1 
Balboa (Fernando), A . deMolima 3 
Beuitez (Luis), C. de Barajas 30 
Campelo (Gabriel), S. Pablo 59 
Coya (Enrique), Zaragoza 29 
Delgado (Isidoro), S. Jorge 2 
Delgado (Manuel), Tetuan 20 
Fernandez (Félix), M . Rodrigo 38 
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Feruandez (José), Pl. Argüelles 5 
Gacro (Enrique), Bailen 7 
Jimeuez (Franciseo), Feria 91 
J iménez (Samuel), Feria 77 
López (José), M . Tablantes 69 
Mateos (Emilio), Armas 96 
Farolillos á la Veneciana 
Gallo (Eduardo), G. de Vinuesa 42 
Ferreterias 
Alonso y hermanos, Cuna 45 
García (José), Confiterías 4 
Gutiérrez (Pedro), Adriano 21 
Pando y O , Confiterías ! 
Pérez (Pedro), Pl. del Pan 9 
Romero y C.a, Cuna 
Sánchez y C", P l . del Pan 4 
Sánchez^ Santauach y C.a, Cerrajeria 14 
Mellado (José). Feria 188 
Merino (Julio), Gran Capi tán 25 
Montells (Antonio), Sta. Maria24 
Moreno (José), Génova 41 
Muril lo (Francisco), Altozano 11 
Naranjo (Antonio), Francos 11 
Oviedo (Mnuuel), Dados 3 
Pablo (Osorio), CousHtuciou 6 
Parra (Juan), Palmas 52 
Pérez (José), Venera 9 
Rodríguez (Francisco), S. Jacinto 29 
Rodrignez (Manuel), Correduria 34 
Rojas (Rafael), G. VíuuesaÓá 
Ramos (Bonifacio), S Luis 85 
Rniz (Fernando), 8. Esteban 18 
Sánchez (Francisco), Regina 48 
Suarez (José), S. Pablo 30 
Fieltros para sombreros 
Castillo (Eduardo), Quero 4 
Pérez (Manuel), Sta, Maria 10 
Polora (José) Sierpes 59 
Sartou (Gregorio), Gallegos 10 
Viuda de Dureudes, Retiro 17 
Viuda de Gi l , Sta. Maria 22 
Flores artificiales 
Espejo (José), Gallegos ,24 
González (Francisco), Francos 8 
Villardel (Adelaida), Salvador 16 
Fondas 
Aragoneses (Pedro), S. Revueltas 1 
Castillo (Antonio), S. Pablo 34 
Fernandez (Aurora), S. Fernando 11 
Feruandez (Vicente). Moratin 25 
Garcia (José), Plata 5 
Meazza (Julio), Pacífico 1 
Morelle (Juan), Rioja 
Nadal (Andrés) , Tetuan 20 
Revizza(Luis), P. Pacífico 2 
Hicca hermanos, Sierpes 95 
Rodríguez (Santiago), Harinas 4 
Viuda de Garastozu, Sierpes 
Fósforos (Fábricas de) 
Costa (Juliau), Ciego 
González (José), Calatrava 29 
Lama íJosé) , Zúfíiga 7 
Pérez (Teresa), Sol 100 
Reinet (Manuel), Ciego 36 
Fotografías 
Avi 'és (Arturo), Vidrio 13 
Beauchy (Emil io) , Sierpes 30 
Cisneros (Francisco), Carpió 1 
Diaz (José), Sta. M . de Gr&cia 5 
Fernandez (Francisco), Génova l í í 
Fuentes (Román), Corona 
Gamboa (Gerardo), P. Villari 8 
Luna (Sergio), O'DonelI 5 
Navajas (Juan), Argots de Molina 
Olarto (i.eopoldo), Velazquez 9 
Olarte (Nicolás), Mendizabal 
Pavón y Rodríguez, Rioja 11 
Rivera (Ricardo), A lenceros 4 
Rodríguez (Antonio), Sierpes 14 
Frutos do! país (Exportadores en) 
Alzuragay ySeravia, Ballestilla 
Barea (Ricardo), Adriano 20 
Barran (Julio), Lombardo 9 
Barredo (N. G ), Pl . Mendizabal 5 
Calcafio (José), S. Pablo 41 
Castillo ( M del), Reyes Católicos 6 
Cirrera (Ginéí), Mercaderes 60 
Crjspo (José), A i io l i 6 
Dia/ (Antonio), Castilla 11 
Diaz (Telesforo). Alcuceros 10 
Domingo (P M . j , St.o. Tomás 15 
Escacena (Manuel), Bscárpin 3 
Garcia (Agapito). Villaje 5 
Hi jo de Peña y Abades 13 
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Heller (A.), Albareda 22 
Isern, Casas y Bordas, Aguilas 20 
Lamarquey Diaz, Fabiola 10 
Leask (Guillermo), S. Fernando 5 
Molero y C.a, Zaragoza 44 
Monasterio (F.), Placentines 24 
Odeua (Josó), Harinas 18 
Pando (José), S. José 10 
Puigcerver (Ignacio), Pópulo 37 
Rilova (Quintín). Pópulo 8 
Sel er (Isidro), Harinas 20 
Spotorn© (J. B.), Zaragoza 17 
Torueros (Juan), Boteros 20 
Ve ez (Bamon), Cerrajería 2 
Viuda de Penilios, Descalzos 5 
Viuda de Saenz, Águilas 4 
Galletas (Fábricas) 
Segura (José), S. Jacinto 59 
Ganaderos 
Adalid (José), Placentines 25 
Arriba hermanos, Caraballo 1 
Benjumea (D.), Almirante Ulioa 1 
Benjumea (Pablo), Palmar 3 
Cámara (J.), Alfonso XI I 15 
Cámara (D. H.), Alfonso XII17 
Campos (J.), Alameda Hércules 
Carmooa (Antonio), Trajano 
Carrillo (José), Huertas 10 
Collantet (Valontin), Pefiuelas 15 
Gallardo (F ), Alfonso XH 25 
González (Angel), S. Luis 115 
Nandiu (A.), Guzman el Bueno 5 
Orozco (José), Alfonso XII 
Ibarra (J. M. de), S. José 5 
Jiménez (L.), Reyes Católicos 14 
Laffite (Julio), Zaragoza 10 
Leiva (Juan), Acetre 3 
Linares (Salvador), Alfongo XI I 58 
Martin (Anastasio), Bayona 12 
Marqués de Villavilvestre, RulI 3 
Miura (Antonio), Moro 9 
Peña (Francisco), Juzgado 4 
Fuig (Juan), S. Andrés 8 
Testamentaría de Nuñez, S. José 11 
Ternero (Enrique), S. Pablo 36 
Viuda de Clemente, Rábida 11 
Viuda de Concha y Sierra, O'Douell 
Viuda de Morave, Conde Barnja8 22 
Viuda de Pérez, Fernán Caballero 
Viuda de Ramos, Tetuau 37 
Viuda del Saltillo, Rositas 16 • 
Gaseosas (Fábricas de) 
Avilés (Arturo), Vidrio 13 
Bordado (Antonio), Hércules 55 
Dekinder, Universidad 6 
García y 0.a, Tetuau 30 
Kopp (Jorge), S. Pablo 46 
Sobrino de Witraan, Sta. María 7 
Géneros de punto 
Ramírez hermanos, Mercaderes 
Vion (Pablo), Chicarreros 25 
Gorras (Tiendasj 
Chamorro (Rosario), Gallegos 29 
Gutiérrez (Manuel), Pl. del Pan 
Hidalgo (Rosario). Ga^ egos 17 
Tolero y C.a, Zaragoza 44 
Quintero (Concepción), Gallegos 18 
Grabadores 
Cigorraga (Pedro), Sierpes 39 
Guiuter (Luis), Sierpes 412 
López (Juan), O^Donell 4 
Mendizabal (J. A.), Manteros 
Guantes (Fábricas) 
Gely (Hipólito), Sierpes 34 
Guarnicioneros 
Alperiz (José), Imágen 10 
Balbueua(F.), Gran Capitsu 10 
CastríIIo (M ), García Vinuesa 22 
Fernandez (A.), i arcia Vinuesa23 
Gutiérrez (José), Corona 10 
Gutiérrez (Federico), Corona 6 
Gutiérrez (Pedro), Adriano 21 
Herederos de Salazar, Alcaíeería 29 
Infantes (Manuel), Corona 3 
Lucena hermanos, G de Vinuesa 2^ 
Quesada (J.), García de Vinuesa 23 
Síroui (Cárlos), Ancora 3 
Guitarras (Fábricas de) 
Garbajo(Manuel). Alcaíeería? 
Castro (Sebastian), Alcaíeería 32 
Soto y Solares (Manuel), Cerrajería 
Harinas (Fábr icas de) 
Cajigai (Pablo), Bétis 35 
Muuil la (P.), Arrayan 32 
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Reviaro (Francisco), Recaredo 
Santisteban (José), Imperial 1 
Segura (José), Pureza 18 
Hier ro (Fundiciones) 
Aguilar (Antouio), Rábida 19 
Balboutiu (Enrique), Jáuregui 36 
' obian (José), P. deS. Juan 
Grosso (Manuel), Trastamara 19 
Montes (Manuel), Teodosio 47 
Oños (Eustasio), Atarazanas 7 
Pando y García, Yuste 16 
Pérez hermanos, S. Vicente 81 
Pérez (Felipe), Cuna 26 
Portilla Whitey C.a, Arjona 4 
Quintana (Pedro), Adriano 21 
Santaella (Antonio), S. Vicente 75 
Sironi (Cárlos), Rodo 14 
Viuda de Duarte ó hijo, Adriano 36 
Viuda de P. Martin, Castellar 49 
Hielo (Fábricas de) 
La Inglesa, Oriente 
Fuig (Manuel), Abades 41 
Hierro (Almacenes) 
Avellaneda (L.)> Reyes Católicos 29 
Compañía del Pedroso, Pópulo 33 
Fernandez (Miguel), Adriano 65 
García Alonso y C.a Adriano 1 
Gómez y Roldan, Ancora 17 
Illanes (Juan), Encarnación 13 
La marque y Diaz, Ancora 19 
Hilados y torcidos seda (Fábricas) 
Martínez (Cesáreo), Industria 31 
Martínez (Faustino). Cuna 82 
Rodríguez (J,), Mercaderes 54 
Sucesores de Martínez, Arboleda 
Horticultores y floricultores 
Alvarez y hermanos, Juzgado 2 
Gómez (Francisco), Graviña 57 
Imprentas 
Acuña (Salvador), Colon 25 
Albisu (Francisco), Cerrajería 
Alvarez (G.), Ximenez deEuciso ' 9 
Antón (Telesforo), Bolsa 1 
Ariza(José), Sierpes 19 
Barbado (Federico), Moratin 11 
Bayo (Antonio), Gallegos 21 
Bergáli (Enrique), S. Eloy 
Berualdez (F.), O'Donell 21 
Cano y García, Rivero 7 
Castillo (José), Vizcaínos 17 
Castillo (Manuel del) Sierpes 
Gomas (José), Espíritu-Santo 
Diaz y Carballo, Gavidia 5 
Espada y C a, Castellar 23 
Fernandez (José). Génova 29 
Gironés y Ordufia, LagtrS 
Gómez (José), Ximenez de Enciso 17 
Hidalgo y G.a, Góuova 30 
Imprentas del Salvador, Francos 8 
Izquierdo y Sobrino, Francos 60 
Leal (Lorenzo). S Eloy 49 
Martínez y Parra, Maese Rodrigo 28 
Orellana(F.). O'Donell 34 
Otal (Antonio), Zaragoza 50 
Piñal (Enrique), O Donell 46 
Rasco (Enrique), Bustos Tavera 1 
Resuche (Angel), Aire 2 
Salas (Celedonio), S. Eloy 18 
Santiagosa (C), Pl. Constitución 7 
Tubiuo (Juan), Monsalve8 4 
Jabón (Fábricas de) 
Alvarez (M.), Ballestilla 6 
Astolfi (Cárlos), Pureza 120 
Astolfi (Filomeno), Caldereros 34 
Astolfi (Francisco), Clavijo 5 
Compañía fabril Tena 
Ester (Francisco), Castellar 40 
Fernandez (M.). éoyoueta 19 
García (Anastasio), Cantabria 4 
Gassau (José), Castillo 43 
Gómez y C,a, Caldereros 80 
López (Pascual), Castilla 76 
Moret (Emilio), Castilla 53 
Puígcerver (Ignacio), Pópulo b7 
Ripoll (Manuel), Sta. Ana 11 
Roldan (Francisco), Castilla 112 
Saenz (Ramón). Matahacas 17 
Soto (Manuel). Castilla 98 
Jabón de orujo (Fábricas de) 
Beighau (Félix), G de los Mártires 
Jergas (Telaras de) 
Alvarez (Francisco), Osorio 
J iménez (Manuel), Feria 5 
Laguna (José), Regina 4
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Buiz (Francisco), Tetaau 2 
Sautaella (Jnau); Fória 7 
Joyerías 
Alvarez (Manuel), Francos 3 
Ohánuin (Cárlos), Sierpee ' ÍS 
González (Aga.pito), Chicarreros 25 
J iménez (Manuel), GaHegos 23 
Lecaroz(Jo8é)? Chicarreros 21 
Peña (Enrique), Génova 
Viana (Cándido) , Granada 2 
Vega (José), Mercaderes 35 
Lampisterías 
Fernandez (Jesús), Correduria 38 
Fort y C.a( Torre]on 3. 
Noguera (Antonio), Colon 2 
Eamos hermanos, Tetuan 8 
La Sevillana, Sierpes 24 
Urquiza y hermanos, Génova 14 
Lana en rama 
Bergali hermanos, Tetuan 
J iménez hermanos, E-ioja 16 
Juan (José) , Génova 21 
Lanería Sevillana, Mercaderes 3S 
Ruiz (Francisco), Tetuan 2 
Sautaella (A.) , G ó u o v a l l 
Lapidarios 
Barrado (Emilio), Tetuan 
Barrado (F ) . Garcia de Vinuesa 
Barrado (José), Genova 31 
Barrado (Rafael), P. de Viilasis 3 
Buatamante (Antonio), Kioja 7 
Moreno hermanos, Cerrajeria 17 
Castillo (Manuel), Sierpes 5 i 
Fernandez (José), Genova 29 
González (F. de F . ) , Francos 8 
Hijos de Fé , Sierpes 100 
Heros (R.). Génova 17 
Hidalgo y C.a, Génova 28 
Izquierdo (Antonio), Fnincos 62 
Martiuez y G.a, Arreboleras 
Sanz (Tomás), Sierpes 96 
Torres (E.), P. 8. Fernando 2 
Yiuda de Campo, Campana 12 
Lienzos para cuadros 
Quintana (Pedro), Lista 1 
Litografías 
Ariza íJosé), Sierpes 19 
Gironés y Orduña, Lagar 3 
Lago (José), Ortiz de Zúfíiga 7 
Morales (Isidoro), P, del Duque 4 
Moyanoy Ochoa, María Coronel 24 
Pilat (Enrique). París 
Piñal (Enrique). O'Douell 46 
Santigosa (C) , P. Constitución 7 
Saña (Francisco), Duque Cornejo 24 
Schlatter (Cárlos), Génova 4 
Utrera (Enrique), S. Eioy oS 
Loza cristal y porcelana 
Alvarez (B.), Mercaderes 14 
Campos (Rafael), Alfarería 25 
Castellano (Salvador), Dados 19 
Delgado (Antonio), P, del Pan 7 
Diez (Miguel), D 0 3 de Mayo 10 
Espinosa (José), Alfarería 33 
Garcia (Francisco), Alfarería 13 
Gutiérrez (Faustino), P del Pan 12 
Heras {F. de las), Cenajeria 23 
La Hera y C.a, Gallegos 
Laval é (E.), Sta. María de Gracia 15 
Oñate (Manuel), Cerrajería 8 
Sucesor de Wenceslao, Almacenes 
Rodríguez hermanos, Cuna 72 
Rodríguez ( M . ) , Nuevo Mundo 12 
Viuda de Gómez, S. Jorge 31 
Viuda de Delgados, Alcucero 9 
Wieden, Almacenes 13 
Loza fina (Fábricas de) 
Pickrnan y C.a, Cartuja 
Maderas (Almacenes) 
Arnaz y 0.a, P. de Jáureguí 28 
Castilla (Manuel), Alcalá 1 
Delestan (Jaime), Maravillas 1 
Dia2i(Jo8é), Industria 2 
Fernandez (Miguel), Adriano 65 
Fuente y C a, Adriano 67 
Garcia hermanos, Adriano 40 
I iaues (Joan), Encarnac ión 15 
Paz (Calixto), Reyes Católicos 15 
Ramírez (Manuel), Albóndiga 8 
Viuda de Catalina, Argüe l l es23 
Zubio y Floranes, Reyes Católicos 
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Mantas y alforjas 
Alperiz (José), Imagen 10 
Alperia (Manuel), Linares 16 
Tobar (Juan), Pl. del Salvador 
Máquinas agrícolas 
Cousiuou (Juau), Ráb ida 14 
Froweiu (Ricardo), Palmas 40 
Hodges (Benjamín), Rábida 6 
Huet (Luis). Armas 64 
Troter (Francisco), Tintoreros 
Maderas (Fábricas de aserrar) 
Catalina (Leandro), Argüdles 93 
Máquinas de coser 
Ilayna (Antonio), Cuna 53 
Izquisrdo (Pedro), Campana 5 
Patifio (Eduardo), Francos 32 
Singer y C » , Sierpes 26 
Médicos 
Acosta (Juan), S. Isidoro 14 
Alto'aguirre (Vicente), Gravina 44 
Alvaroz (Angel), S. Eloy 21 
Alvarez(Cayetano), Alcáceres 12 
Alvarez (Rafael), Laguna 15 
Angel (Francisco), Mezquita 8 
Angulo (Gonzalo), Pajaritos 16 
Arizmendi (J.), A. Apodaca 6 
Baños (Manuel), Sto. Tomás 47 
Barroso (José), Bamberg 4 
Blanco (José), Pópulo 31 
Boutin (Tomás) , P. Malaver 4 
Calvo ( J o s é \ Sta. Ana 3 
Carmena (Ciríaco), Santiago 8 
Carmena (Francisco), Peñuelas 17 
Castro (Ignacio), Batehojas 4 
Centeno (José), Dos Hermanas 2 
Colorado (Modesto), Daoiz 15 
Cornejo (José), Menjibar2 
Coronado (Manuel), S. M i g u é i s 
Chiralt (Vicente), D. Remondo 13 
Delgado (Joaquín \ S. Jacinto 60 
Diaz (Isidoro), Union 7 
Diaz (José) , Pureza 32 
ÍHaz ( R a m ó n ) , A . de Molina 19 rr 
Domínguez (Francisco), Sauceda 13 
Fal (Juan), Traj ano 17 
Faz (Juan), Europa 6 
Fedriaiu (Eduardo), Daoiz 2 
Fernandez (Joaquín), O'Donell 24 
Fernandez (José) , Teodosio 66 
Fernandez (Juan), Méndez Nufiez 9 
Fernandez (Manuel), Albóndiga 17 
Fernandez (Manuel), Castellar 61 
Filpo (Bicardo), Gravina 74 
Galocha (Benito), S. Bernardo 10 
Gallego (Antonio), Borceguineria 40 
García (Domingo), Socorro B 
García José) , Res 25 
Garcia (Manuel), Castilla 53 
García (Manuel), Sta. Clara 24 
Garcia (Vicente), Cha pineros 8 
Garrido ( F . de P y', Abad Gordillo 15 
Gaviño (Edunrdo), S. Pablo 2 
Gavira (José), Correduría 26 
Godoy ( M ), Argote de Molina 19 
Gómez (Antonio), Gerona 15 
Gómez (Pedro), Museo 4 
González (Manuel), Peñuelas 8 
González (Ricardo), Atieuza 3 
Hoyos (Adolfo), Alcaceres 13 
Ibarra (L.) ,S. Pablo 43 
Infanzón (Abel), Bailen 24 
Laffon (J. Manuel), Aguilas 11 
Lasso (Javier), Jesús 23 
Lastartre (Gerardo), Vizcaínos 30 
Leiva (Antonio), Acetres 1 
León (Eduardo), Bayona 31 
León (José), Margado 10 
León (Lutgardo), Sol 21 
López (Antonio), Flaudes 5 
López (José), Albóndiga 26 
López (Juan), S. Koque 4 
López (Lorenzo), Tintes 9 
López (Pedro), Azafrán 31 
López (Santiago), Sta. Paula 3 
Lupiane (Jv..o.é), Amor de Dios 28 
Magro (Francísco;, S. Pablo 9 
Maríraou (Sebastian), Albareda52 
Márquez (Francisco), Galería 1 
Márquez (Giítnersindo), Cuna 9 
Martín (José), Farnesio 12 
Martin (Ricardo), Espíri tu Santo 3 
Martínez (Pedro), Pl . del Museo 5 
Medina (Manuel), Goxoneta 27 
Mellado (José)'. Gaste!íar 12 
47 
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Mensaque (JoaquiD), Castilla 49 
Mensurado (Joaquin), S. Clemente 7 
Millan (Enrique), Rosario 13 
Monge (Franciseo), Venera 12 
Monsalves (Ricardo), Bétis 9 
Morales (Francisco), Palmas 58 
Moreno (José) , Zaragoza 44 
Moreno (Miguel), Sta. Ana 31 
Muñoz (A.) , P. ConsMtocion 10 
Muñoz (José), Vinatería 13 
Morga (Leopoldo), Zaragoza 9 
Neira (José), Argote de Molina 9 
Notario (Eduardo), Boteros 
O'Douell (Antonio), Carne 4 
Olivera (Manuel), S. Luis 52 
Ortiz (Antonio), Lista 17 
ü tondo ( José ) ,S Pedro Martin 4 
Oub iña (Benito), Miguel de! Cid 25 
Palacios (Gabriel), Pureza 30 
Palomares (Francisco),'Relator 39 
Pando (Cárlos), Almirantazgo 9 ' 
Pauicio (Manuel), Palacio Mala ver 2 
-Paz (Antonio), S. Jacinto 45 
Peralta (Jerónimo), Feria 50 
Peral vo (Olegario), Velarde ,2 
Pérez J iménez, Peñuelas 8 
Pérez (Baldomero), Adriano 14 
Pérez (Francisco), Zaragoza 52 
Pérez (Miguel), Navas 18 
Pizarro (Manuel), Martin 3 
Poderou (Juan), Rull 2 
Rabarda (Gerardo), MonsalvelS 
Ramírez (Manuel), Pedro del Toro 8 
Reina (Emilio), Alonso ©1 Sabio 18 
ileyero (Manuel), Graviua 47 
Rodríguez (Diego), Zaragoza SO 
Rodríguez (P.), Canal del Rio 24 
Rodr íguez (Francisco), S. Eloy 42 
Romero (Eiáiique), G ra vina 80 
Homero (E.), 8ta. M.3 la Blanca 16 
Rodríguez (José), B. Lorenzo 4 
Roquero (José), S. Pablo?-
Rosa (Juan), Alcázares 27 
Rosso (L.), Albóndiga 60 
Ruiz (Alberto), S. Miguel 14 
Ruiz (Antonio), Cardenal 12 
Ruiz (Gregorio), Cardenal 
Ruiz (José), Cardenal 12 
Ruiz (Juan), Feria40 
Ruiz ("'uan), P, de -M-güelles 22 
Ruiz (Pedro), Feria 75 
Salado (Antonio), Castellón 14 
Sánchez (F.), Pl. Constitución 15 
Sánchez (J.), Miguel del Cid 12 
Sánchez (José), Palma 50 
Sánchez (Manuel). Saavedra? 
Sandino (Alejandro), S. Estébau 14 
Santos (F.), Fernán Caballero9 
Serrano (Francisco), Graviua 26 
Supefia (José), Pureza 9 
Su peña (José), Pureza 54 
Soriano (Manuel,), Albóndiga 1 Ó 5 
Senguer (Ignacio), Amor dé Dios. 20 
Sota (Juan), Correduría 
Sota (Ramón) , Toqueros 7 
Torre (José), Moratin 26 
Valenzuela (Manuel), Cérrajeria 9 
Vázquez (Andrés) , O'Donell 44 
Vázquez (Gabriel) S. Lorenzo 13 
Vázquez (Narciso), Riego 5 
Ve'asco (Juan), Espí r im Santo 13 
Voisins (Cárlos), Triunfo 4 
Zaldo (F. J ), Bustos Tavera 
Zaldo (Jacinto), P iñones 8 
Modistas 
Asencio (Salud); S. Rloy23 
Baena (Manuela), Boteros 24 
Borja (Rosario), Gareia Viuuesa 1 
Bugatto (Dolores), Campana 7 
Cano (Dolores), Sierpes 90 
Col (Antonia), Salvador 7 
Conde (Carlota), Toqueros ,1 
Diaz (Amparo), Conteros 4 
Fernandez (Salud), Génova 15 
Fernandez (Macrina), Dávalos 15 
González (Adelaida), Tarifa 4 
González (Catalina), Gran Capi tán 
Guzman (Dolores), Conteros 11 
Leconte (Eruesta), Sierpes £0 
López (Balbina), Cortezas 4 
Méndez (Matilde), Génova 
Mendoza (Josefa), C. Lluch 3 
Moysset (Sofía), Tetuan 
Paulin (M.) , Mercaderes 5 
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Rodrignez (Manuela). Kioja 18 
Roux (Maria), O'Donell 40 
Sánchez (Coucepcion). G. Barajas 5 
Villar (Marta), Vkcainos 31 
Zambrana (Adelaida), Tarifa 9 
Molduras y marcos dorados 
Diaz (Mauuel) Feria 24 
Dominguez (Francisco), Callao 7 
Escobar (José), Corona 2 
Guerrero (Antonio), Rio ja 3 
Gutiérrez (Faustino), Pl. del Pan 
Morales (Dolores), Encarnación 4 
Muñiz (Antonio), Agujas 4 
Olava y Povea, Cuna 55, 
Pueyo hermanos, Alcáceres 1 
Real (Manuel), Maravillas 1 
Romero (Eduardo), Gallos 28 
Rossy (Juan), Genova 47 
Roesy (Julio), Cerrajería 21 
Vázquez (Antonio), Encarnación 4 
Mueblel (Bazares de) 
Galvi y hermano, Sierpes. 36 
Hernández (Cárlos), Vizcaínos 18 
Kohn (Jacob), Zaragoza 24 
Lavalié (E . ) , Sta. Maria Gracia 16 
Muñiz (Antonio), Agujas 4 
Poli (José), Argüí jo 2 
Sánchez (José), Zaragoza 66 
Tapia (Manuel), D do la Victoria 5 
Tejera y J iménez, Velazquez 11 
Vidal y G.a, Armas 19 
Viuda de Cansino, Joveilanos 9 
Navieros 
Compañía Sevillana de Navegación 
Vapor 
Barra v C.a, S. José 5 
Millan^Antonio), S. Pablo 36 
ÍSaeuz y C.a, Guzmaa el Bueno 2: 
Vinuesa y C / , Vizcaínos 34 
Notarios 
A b r i l (Antonio), Vizcaínos 27 
Amoscoteguí (José), Génova 36 
Badía (Eduardo), O'Donell 22 
Calderón (Ildefonso). M . Nuñez 4 
Garruana (Eduardo), S, Eloy 19 
González ( José ) , Vizcaínos 
Leen (Diego), Moratín 22 
Navarro (Juan), C. del Rey 5 
Palacios (Antonio), C. Barajas 11 
Rodríguez (Adolfo), Alfonso XíT 5-
Romero (Juan), Mercaderes 72 
Sauchez (Francisco), Acetres 16 
Vando (Benjamín), Rosario 25, 
Objetos de Bellas Artes 
Beauchy y C.9, Sierpes 30 
Olaya y Povea, Cuna 53 
Opticos 
Aguílar (Alfredo), Tetuan 24-
I Aguílar (Francisco), Sierpes 24-
Agui'ar (José), Sierpes 18 
Gassuet (Mateo), Sierpes 47 
Ortopédicos 
Aguí lar (Alfredo), Tetuan 24 
Aguí lar (Francisco), Sierpes 24 
Aguí lar (José), Sierpes 88 
Martínez (Francisco), Aduana 
Orleans (Manuel), Genova 27 
Papel para fumar y fósforos (Alma 
cenes de) • 
F'ernaudez y C.a, Mercaderes 27 
Fernandez (Pedro), Pl. Salvador 24 
Hi jo de Fito, Pl. del Salvador 27 
Romero (Domingo), Cuna 61 
Sánchez (Francisco), Lineros2 
Sugrez y Fito, A. el Sabio 4 
Valle y C.a, Cerrajería 32 
Papel y objetos de escritorio 
Comas (Isidro), A. el Sabio 9 
Fernandez y C.a, Mercaderes 26 
Fernandez (Pedro), P l . Salvador 24 
Ferrer (José), Sierpes 6 
Gil (Manuel), Francos 1 
Mateos (Leonardo), A. el Sabio 13 
Romero (Domingo), C u m 61 
Sánchez (Francisco), Líneros ^ 
Santiago (Francisco), Vizeaiuos 42 
Suarezy Fito, A. el Sabio 4 
Valle y C.a, Cerrajería 32 
Papel pintado 
Beauchy y- C.a, Sierpes 20 
Lavalle (É..), Sta. M de Gracia 15-
Olaya y Póvea, Cuna 53< 
Pasamanerías 
Ballesteros (Juan), Francos 
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Büit ís tsros (Rafael), Agujas 
Ballesteros (Carlos), Francos 
Telio (Miguel), Francos 67 
Pastas para sopas 
Cajigas (Pablo), Pureza 33 
Ciavero (Francisco), Recaredo 
Martínez y hermanos, Castilla 32 
Reiñero (Felipe), S Agustín 12 
Rodr íguez (Angel), A r a n j u e z ó 
8anchezy C.a, Francos 47 
Segura ( J o s é ) , Pureza 108 
Sigler (Fiorentino), 8, Luís 67 
Viuda de Galiu, Cerrajeiia 37 
P a s t e l e r í a s 
Cafó Suizo, Sierpes 
Confitería Española , Tetuan 31 
Hernández (.Antonio), Campana 1 
La Campana, Campana 14 
Pasaje de Oriente, Sierpes 
Peines (Fábricas de) 
Pinto (Josefa), Gallegos 8 
ínas 
Astillero (Miguel), Campana 19 
Blasco (Manuel), Sierpes 112 
Campos (Antonio), Jimios 4 
Claro (J.), Feria 6 
Daza (Antonio), Méndez Nuñez 3 
Díaz (Pedro), Zaragoza 4 
Espinosa (Mariano), Sierpes 44 
Fernandez (Francisco), Muri l lo 24 
Grala(Enrique). Amor de Dios30 
Guerrero (F.), Sierpes 
Guimaré (Antonio), Placent ínes 
Hidalgo (Justo), P. los Terceros 
I r a la (Francisco), S. Pablo 15 
Irala (José), Venera 
J iménez (Antonio), Zúñ iga 3 
La ra (Manuel), Correduría 2 
Luque (Manuel), Correduría 2 
Luque (Miguel), Retiro 7 
Marco (José) , Altozano 3 
Mart in (José), Plata6 
Mil lan (Cristóbal), Gallegos 11 
Nuñez (Rafael), Gran Capi tán 30 
Ochoa (Luis) , Génova 12 
Ordína (Emilio), Correduría 9 
Padil la (José), Cerrajería 3g 
Peralta (Antonio), Muril lo 12 
Reyes (Francisco), Tetuan 24 
Rubia (Juan), Universidad 6 
Sevillano (Nicolás), Macaiena 1 
Sierra (Juan), Placentínes 18 
Ta íx (Federico), Tetuan 26 
Torres (Luis), S. Luis 20 
Valera (Enrique), Alonso el Sabio 2 
Viuda de Bou, Sierpes 101 
Viuda de H i i , O'Douell 
Perfumerías 
Castellano (Salvador), Dados 19 
Espejo (José), Gallegos 24 
Fonseca (Pedro), Sierpes 8 
García (José), Amor de Dios 
Menendez (Amalia), Mousalves 13 
Olivera (Francisco), Venera 8 
Peralta (Antonio), Murillo 12 
Pinto (Francisco), Gallegos 2 
Ramos hermanos, Tetuan 8 |y Lom-
bardo 1 
Sánchez y C.a, Francos 47 
Tavora (Juan), Gallegos 12 
Periódicos 
El Baluarte, Lagar de la Cera 3 
El Conservador, Méndez Nuñez 6 
El Cronista, Harinas 3 
E I D i a r í o de Sevilla, Farnesio 4 
El Eco de Andalucía, Francos 61 
El Español , Zaragoza 50 
El Mercantil Sevillano, S. Eloy 18 
El Noticípro Sevillano, Sierpes 7 
El Porvenir, ODonell 46 
El Posibilísta, Constitución 8 
E l Progreso, S. Eloy 43 
El Universal, O'Douell 34 
La Andalucía , Mousalves 4 
La Andalucía Moderna, Sauceda 11 
Persianas de cortina 
Cobos (Leonardo), B. Tavera 11 
Pesas y medidas (Constructores) 
Estevez (José), Encarnación 20 
Viuda de Quitar, Tintores 8 
Petacas de cuero (Fábricas) 
Galves (Antonio). Alcaireria 13 
Mart ínez (José), Castellar 51 
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Pianos 
Merino (Manuel), Trajano 19 
Piazzo (Luis) , Rioja 6 
Pintores heráldicos 
Díaz (José), 8. Luis 72 
Encina (José), Alcázar 76 
Pintores al óleo 
Cabral (Enrique), Museo Provincial 
Cano (Eduardo), MonsalvGs22 
Cortés (Eduardo), Corral del Rey 4 
Gutiérrez (Anselmo), S. Luis 68 
López (Miguel), Viriato 3 
Pineda (José), Imperial 5 
Reyes (Rafael), Bustos Tavera 16 
Tirado (Fernando), Estudiantes 6 
Turina ( Joaqu ín ) , Ballestilla 8 
Pirotécnicos 
Castillo (Diego), Verbeua 90 
Martínez (Manuel/, Celinda 2 
Muñoz (Ricardo), Arfe 6 
Ponti (José) Castilla 164 
Pont! (Juan), Castilla 60 
Alegria (Adrián), Mercaderes 16 
Alvarez (Manuel), Francos 3 
Bernal (Francisco), Mercaderes 10 
Bonilla (Rafael). P. del Pan 22 
Diaz (Antonio), Mercaderes 25 
Giuü (José), Chicarreros 5 
Grouzalez (Agapito), Chicarreros 28 
Guzinan (G.), Chicarreros 7 
Huerta (Rafael), P. del Pan 17 
Jiménez (Manuel), Gallegos 23 
Lecaroz (José), Chicarreros 21 
Lecaroz (Rafael), Chicarreros 19 
Mesa (Carlos) Chicarreros 3 
Montero (Rafael), P. del Pan 15 
Malla (Rafael), Feria 79 
Olivera (Manuel), Feria 37 
Peña (Enrique), Genova 
Pérez (Isidoro), Altozano 16 
Pérez (Manuel), Mercaderes 19 
Kioseco (Rafael), P. del Pan 20 
Rojas (Agapito), Chicarreros 2b 
^ega (José), Mercaderes 35 
viana(0.), Granada 2 
Plomo y zinc 
Real Compañía Asturiana, Cuna 36 
Procuradores 
Calderón (Sebastian), Zaragoza 68 
Can asco (Manuel), Res 11 
Delgado (Juan), Vizcaínos 14 
Diez (Luis), Couteros 15 
Espinosa (Rafael), Tiutores 16 
Fernandez (francisco), S. Pedro 24 
Garcia (Juan), S.Pedro Mártir 9 
González (Antonio), Vizcaínos 1.0 
González (José) , Navas 3 
González (José), Quirós 3 
González (José) , Moratín 28 
Martin (Francisco), Vizcaínos 27 
Martínez (Francisco), Baños 24 
Montero (Antonio); Colon 14 
Ochoa (Emil io) , Batehojas 8 
Ordoñez (Isidro), S. Eloy 9 , 
Pachón (José) , Placeutines 32 
Peñas (Francisco) Soledad 10 
Perea (Joaquín), Rosario 3 
Pérez (Torcuato), Colon 1 
Rodríguez (Salvador), Zaragoza Í6 
Ruíz (Francisco), P. del Pacífico 5 
Rus de os Ríos (Gonzalo) Colon 13 
Sánchez (Cayetano), i^bareda 27 
Vargas (Francisco), Colon 22 
Voli l la (José), Otumha 4 
Verger (Antonio), Moratín 28 
Vida l (Emilio), Mercaderes 53 
Quincalla 
Aguilar (F.), Feria 108 
Bernaldez (R.), Alcuceros 3 
Bernaldez (Miguel), Lineros iWi 
Bernaldez (Pedro), Alcuceros 14 
Caballero (Pedro), Lineros 29 
Espinosa (José), Mercaderes 3 
Fernandez y Pérez, Cuna 60 
Fernandez (Julio), Alcuceros 8 
Fernandez (Laureano), Lineros 13 
Flores y Errazquiu, Francos 25 p 
García (Dionisio), Francos 5 
Gómez y t l a , Francos 14 
Henk (Alberto), Alemanes 17 
Izquierdo (Francisco), Salvador 20 
La Hera (Ignacio), Cuna 70 
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Lozano y Rodríguez, Campana 5 
Mantecón y Jiménez, Dados 
Martin Lamadrid, Dados §3 
Martínez y Ortiz, Mercaderes 15 
Martínez (G.), Pft del Salvador 11 
Ortiz y C a, Mercaderes 19 
Pérez (José), Mercaderes 49 
Pérez (Raimundo), Santiago 25 
Quevedo y Tobia, Francos 
Rioja y Jiménez, Siete Revueltas 
Saiuz (José), Salvador 
Sánchez y 0 a, Francos 47 
Sauz (José), Cuna 31 
Sobrinos de Ignacio, Lineros 15 
Tovia y G.a, S. Isidro 3 
Valiente (Juan), Mercaderes 5 
Velasco (Francisco), Francos 44 
Velasco (Leandro), Francos 12 
Villegas y G.a, Mercaderes 48 
Wienden hermanos, Alemanes 13 
Zabala (Martín). Pl . del Pan 2 
Regaliz (Extracto de) 
Noel y C.a, Reyes Católicos' 27 
Reloj erias 
Aivarez (José) , Veneras 4 
Auzola (Caricio), Sierpes 111 
Bergali (José), Genova 35 
Barrequero (J.), S. Pablo 31 
Carreflo (Eugenio), Tetuan 11 
Carvajal (Pablo), Sierpes 94 
Chauviu (Carlos), Sierpes 78 
Fernandez (Manuel), Sierpes 20 
Herrera (Enrique), P. de í Pan 
Cajier (José), Sierpes 75 
Mansó (José), Carpin 6 
Oliva José), Genova 29 
Pérez (José), Mercaderes 49 
Perrot (Emil io) , Tetuan 4 
Reina (Hipólito), Sierpes 7 
Rincón (Manuel), Génova 9 
Sánchez hermanos, Sierpes 107 
Sánchez (Pedro), P. del Pan 
Ternero (Rafael), Gallegos 9 
Ropas hechas (Bazares de) 
Cervantes (J.), S. Revueltas 24 
Duran (Manuel), Murillo 6 
Escudero (F.) , Gallegos 20 
La Fuente, iMurillo 6 
Gandí)ra (Joaqniu)r Alcaiceria 4 
Garavito (Juan), Alcaiceria 8 
Gorina (Joaquín), Tetuan 
Jiménez (Manuel), Dados 28 
Lerba (-?edro). Sierpes 70 
Molero y G.a, Zaragoza 44 
Moreno (Antonio), Lineros 27 
Moreno (Juan), Alcaiceria 26 
Ojeda (Rosario), Alcaiceria 
Pantaieon hermanos. Sierpes 97 
Pérez (Francisco). Alcaiceria 12 
Vové (José), Alcaiceria 40 
Vi la (Juan), Rioja 1 
Viuda de Antonio, Alcaiceria 50 
Sacos de papel para envases ( f a -
bricas de) 
Añino (Francisco), Guadalquivir 2 
Bernaldez (Felipe), Alcázares 11 
Fuillerat (Juan), Euciso 17 ñ 
Gutiérrez (Manuel), Azafrán^ 11 
Sacos de yute 
Alperiz (Manuel), Lineros 16 
Suarez y Fito, A. el Sabio 4 
Tobar (Juan), P. del Salvador 
Sanguijuelas 
Boutiu (Tomas), Alemanes 7 
Nuñez (Rafael), ^ r & n Capitán 30 
Pascual (Eduardo), Alfonso X I I 28 
Sastres, 
A1 leíran (Juan), Confiterías 7 
A y ta (J.), P de S. Lorenzo 13 
Blazquez (Diego), Feria 82 
Ceresal (Eduardo). Cuna 38 
Cerezo (Antonio), Feria 112 
Cordero (J.), Duque Victoria 6 
Cruz (Juan), Albareda 8 
Cruz (Vicente), Chapineros 7 
Duran (Manuel), Muril lo 6 
Rspejo (Antonio), S. Pablo 10 
Fernandez (Victoriano), Sierpes 49 
P'rauconetti (Nicolás), Tetuan 18 
Gallardo (roaquin), Placentines 5 
García (José), A . el Sabi© 6 
García (José), Baños 32 
Gayer (F.), P. Constitución 3S. 
Godoy (Juan), Albóndiga 3 
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Gómez (Manuel), Sierpes 9 
González (Juan), Chicarreros 14 
González (M.), Borceguineria 3 
Gorina (J.), Tetuan 35 
Hidalgo (José), Venera 
Hidalgo (Manuel), Armas 34 
Labordn (Santiago), Sierpes 45 
León (Juan), Francos 
Lerba (Pedro), Sierpes 70 
Mejias (Juan), Vizcaínos 12 
Montero (José), Chicarreros 8 
Muíloz yHei ler , Almirante Bonifaz 
Navarro (José), Sierpes 
Payá (Francisco), Tetuan 
Pérez (José). Duque Victoria 6 
Pérez (Justo)/Alfalfa 29 
Pino (José), O'Donell 11 
Pozo (José), Sierpes 31 
Kico (Rafael), Tiutores 18 
Riopedro (Estanislao), Albareda 3 
Rodríguez (Manuel), Cuna 35 
Rojas (Francisco), Sierpes 80 
SalcedoVJ.), P dé los Terceros " 
Suarez (Manuel), Alfalfa4 
Tornero (Tomas), Tetu&u 
V i l a y C . M ü o j a 1 
Yañez (Andrés), Génova 32 
Yañez (A.), Garcia de Vinuesa 27 
Zaya (Eligió). Tetuan 19 
Seda (Tornos de) 
Martínez (Cesáreo), Industria 31 
Martinez (Faustino), Cuna 31 
Sucesores de M. , Arrebolera 
Rodríguez (J.), Mercaderes 54 
Seguros contra incendios 
Compañia de seguros mutuos contra 
incendios, Aguila 7 
E l Fénix, Bolsa 7 
La Previsión Española, Of i l a 9 
La Union y el Fén ix Español , Sier-
pes 59 
La Urbana, Aguilas 19 ^ 
Royal, Patio Banderas 4 
Sun Fire Office, R. Católicos 21 
Seguros máritimos 
Compañía General Española, Aire 8 
Ilelvetia-Italio, Zaragoza 8 
La Union, Pajaritos 14 
Lloyd Andaluz, Sto. Tomas 17 
Lloyd de Londres, S. Francisco 5 
"Lloyd Sevillano, Vizcainos 54 
Lloyd Suizo, Rábida 
Naviera Catalana, Sierpes 59 
Sellos de cautehue 
Albisu (Francisco), Cerrajería 35 
La Moderna Industria 
Torres (E,), P. S. Bernardo 2 
Sillerías 
Diaz (José), Feria 44 
Garcia (Joaquin), Albóndiga 13 
Manzanero (Antonio), Confiteria 54 
Manzanero (F.), Cerrajería 24 
Pórtela (José) , Gran Capitán 22 
Rico (Manuel), S. Pablo 22 
Sociedad de Operarios del Arte, ( e-
rrajeria 11 
Taller de la Sociedad de Operarios,, 
Dormitorio 2 
Utriz ( Joaquín) , Carrajeria 16 
Sombrererías 
Ariza (José), Sierpes40 
Barraquero (Manuel), Regina 40 
Castri.lo (Manuel), Regina 
Daza (M.), Almirante Apodaca l í 
Diaz (J ), Sierpes 21 
Izarían ( vanuel), Alfalfa 22 
Félix (Antonio), Gallegos 26 
Fernandez (Juan), Alfalfa 11 
Frutos (Eduardo), Francos 10 
Garcia (Fernando). Dados 
Garrido (Antonio), Francos 4 
Gómez (José), Rioja 11 
J iménez (Francisco), S. Pablo 31 
Moreno (J.), Almirante Apodaca 5 
Ocaña (Teodoro), Tetuan 1 
Ortega (José), Cerrajería 5 
Petit (Joaquin), Feria 31 
Polera (José), Sierpes 59 
Poroinai hijo, Tetuan 
Quesada (Antonio), S. Acasio 9 
Rivera (Pedro), Velazquez 8 
Rosado (Manuel), Garcia de Vinuesa 
Salado (Francisco), Cerrajería 18 
Sancho (Rafael), Castilla 57 
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Sartou (Gregorio), Gallegos 1 0 
Tellez (José), Cortina 
Teran (Miguel), Génova 
Tabora (Manuel), Cerrajeria 6 
Valverde (Francisco), Francos 48 
Valle (Joaquiu), Francos 20 
Vargas ( H . ) A. el Sabio 8 
Yust (Juana), Francos 7 
Sombreros (Articules para) 
Guerra (Pablo). Boteros 27 
Viuda de G 1, Sta. M . la Blanca 22 
Tapones de corcho (Al por mayor) 
Calzada (Juan), Heliotropo 7 
Castelló (Martin), Hiuiestra 22 
Dalmás y Mascot, Vidrio 
Fernandez (Miguel), Juzgado 13 
Ferrer (Juan). S. Vicente 47 
Fuentes y C a, Enladrillada 47 
Garzón (Raíaei), Santiago 44 
Llach (Pedro), Sta. Paula 26 
Mallol (Francisco), Sol 11 
Ordoñez (Andrés), Lanza 8 
Perkins (Enrique), S. Ju l ián 
Pruueda (.laime), S. Luis 9 
Ripoil (Manuel), Sta. Ana 11 
Huberto (José) , Feria 168 
Roda (M.)„ Li r io 4 
Tejidos, lanas etc. 
Aguilar (Francisco), Feria 108 
Algariu hermanos, Lineros 52 
Aranda (Federico), Lineros 6 
Blasco y Rufino, Dados 34 
Blasco (F.), Alonso el Sabio 
Cabeza y C a, Lineros 10 
Camino (Basilio del), Francos 34 
Cueto y C.a, BVancos 57 
Bntrarabaseguay C.a. Francos 15 
Fernandez y C.a, Duque Victoria 
Garcia hermanos. Dados 28 
Garcia (Pedro), Francot 2 
González y C.a, Francos j) 
Guerra y C.a, Lineros 19 
Herrera hermanos. Fnmcos 46 
Izquierdo (P.), P. de Izquierdo 
J iménez y Romero, O Doueü 
Jiménez (Manuel), Feria 87 
Jiménez (M.) , Dados 23 
Marcos (Joaquín) , S.Jorge5 
Martínez y C.a. Francos 26 
Martínez (Braulio), S. Revueltas 25 
Martínez (Francisco), Francos 47 
Medio (Eduardo), M . de Mina 7 
Parajon y ('.% Francos 16 
Prieto y Moreno, O'Doneli 
Saeuz (Pablo), Altozano 19 
Teruel hermanos, Dados 21 
Toca y C.a, Lineros 4 
Valencia y C *, Arquijo 3 
Vi l l a y C.a, Francos 29 
Zorrero (Manuel), Feria 51 
Tejidos de M O ( F á b r i c a s de) 
Alperiz (Juan), Lineros 19 
Carretero (José). D Pedro 16 
Castillo (Juan), I ) . Pedro 12 
Fernandez (Gregorio), Empecinado 
Garcia (J . ) , Odevos 
Lázaro (Pedro), Luchaua48 
Pineda y G.a, Imperial 5 
Quintana y C.a, Lista 1 
Suarez y Fito, A . el Sabio 4 
Tobar (Juan), P del Salvador 28 
Tristau (Manuel), Albóndiga 42 
Bounelier (Hi lar ión) , Cuna 53 
Fernandez (Manuel), Cuna 92 
Garcia (Enrique), Dávalos 17 
Gómez (Manuel), Arrayan 2 
Clave (Eugenio), Cuna 42 
Tastet (Francisco), Cerrajeria 3 
Algarran (Manuel), Julio Cesar 22 
Anta hermanos, Ancora 25 
Calvo (José), Garfio 
Carmena (M.) , Sta. M . la Blanca 38 
Centeno (Manuel), Salvador 26 
Conradi (C) , Castilla 
Gallan o (Joaquín) , Varflora 
Peña ( J o a q u í n ) , Genova 
González (Antonio), Alcaiceria 30 
Gutiérrez (José), Castilla 91 
Cacabe y G.a, Amor de Dios 9 
Martínez (M.), S. Revueltas 35 
Olgado (Antonio), S. Jacinto 20 
Pérez (Manuel), Ancora 27 
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Sucillo (Manuel), Garfio 
Valenzuela (Juan), Feria 62 
Valenzuela (Manuel), Varflora 7 
Vázquez (José), G. Castaños 13 
Tubos de goma (Almacenes de) 
Aguilar (Francisco), Sierpes 4 
Rodovay (Federico), Tintoros 37 
Vacunación (Instituto de) 
Lláser (Agustín) , Alfalfa 23 
Veías de cera (Fábricas de) 
Carranza (Juan), Agujas J2 
Fernandez (Francisco), Feria 54 
Muñoz (Manuel), Muril lo 
Velas de sebo (Fábricas de) 
Alcoba (Juan), Recaredo 50 
Mortera (Manuel), Pavía 10 
Vinagre (por mayor) 
Díaz (Manuel), Sierpes 31 •• 
í íaliudo (Juan), Rositas 2 
Olmedo (Antonio), Albareda 31 
Vinos (Cosecheros de) 
Amores (Míinue ), Amargura 10 
Calzada (Manuel), Rábida 18 
Ciendo (Manuel), Teodosio 19 
Galíndez (Ramón), O'Douell 26 
Gómez (Nicolás), Moqueros "23 
Lamarque y Díaz, Fabíola 10 
Marqués de la Montilla, Cuna 3 
Viuda de PiníÜo, Descalzos 5 
Vinos y licores (por mayor) 
A m a d á (Moeset), Sierpes 10 
Celís (José), Amargura 2 
Díaz (Manuel), Sierpes 31 
Gal índo (Juan), Rositas 2 
Huertas (Constantino), Altas5 
Muñoz (M.), S. Luis 34 
Ortiz (Antonio), Adriano 2 
Salado (Francisco), Aduana 9 
Vícent (Fraucisco), Varflora 29 
Zapaterias 
Aguilar (Antonio), Dados 5 
Alonso (José). S. Esteban 8 
Alvarez (José), Mercaderes 21 
Barcas hermanos, Puente 13 
Carrera (Emilio). S. Revueltas 22 
Cubas (Pedro), S. Lu ís 110 
Diaues (Juan), Alcaiceria40 
Dorado (Antonio), Castilla 45 
Espinosa (Juan), Feijóo 9 
García (Antonio), Sierpes57 
Garcia (Francisco), P. Salvador 2 
García (Mnd), Relator 4^ 
Gómez y C.a, Recreo 4 
Gómez (Plácido), Tetuau 6 
González (Juan), S. llevueltas 16 
Herrera (José), Relator 48 
Herrera (Rafael). Gallegos 2 
Hospicio Provincial, S. Luis 27 
Lucas (José), S. Jacinto 40 
Luna (Juan), Lagar 7 
Llana (Adelaida), Mercaderes 2 
Medina (Francisco), Amor de Dios 
Miramon (José) , Monteros 15 
Ocaña (Antonio), P Salvador 8 
Osuua (Juan), Rioja 9 
Pof íanocha (Francisco), Laurel 1 
Pérez (Femando), Castilla 76 
Pérez (Rafael], Cerrajería 
Pouce (Pafael), Plata 2 
Redondo (A.), Jimios 10 
Reyes (José), Feria 13 
Rico (Joaquín) , Stas. Patrouas 37 
Rodríguez (AntouíoJ, Bolsa 2 
Rodríguez (José), Almirante? 
Romero (Antonio), O'Donell 9 
Ruíz (Antonio), Castilla 51 
Suarez (Francisco), Cruz Vorde 16 
Tena (Manuel), Cortinas 10 
Vega (R.), Amargura 3 
Vega (Ramnn), S. Pablo 29 
Zinc y plomo 
Real Compañía Asturiana^ Cuna 36 
48 
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FABRICA DE GUITARRAS 
D E 
MANUEL S O T O n O L A R E S 
C E R R A J E R I A . 7 - - S E V I L L A 
SE REMITEN CATALOGOS FRANOOS DE PORTE 
(Anuncio u ú m . 1.) 
ALMACEN DE FERRETERIA 
Y Q U I N C A L L A 
A L POR M A Y O R Y M E N O R 
D E 
si\i;iiEz swrAwcmw. 
CERRAJERÍA, W Y 16 
SEVILLA „ 
(Anuncio n ú m . 2.) 
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N T R U R U M S O L A C I O N 
GRAN FÁBRICA DE JABON 
D E 
E 
FABRICACION Y EXPORTACION DE ACEITES 
(Anuncio núm. 3) 
LA GUIA 
MUÑOZ-CERISOLA 
E S L A M A S B A R A T A 
Y LA DE 
MAYOR CIRCULACION EN E S P A l 
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Camas de hierro 
Lladó (R.) 










Hi jos de A.cevedo 
Lasry (Judá) 
Llanson (Pedro) 
M esa y Cáceres 
Morales (Andrés) 
Orozco hermanos 



























La Españo la 
La Italiana 
Gaseosas (Fábricas de) 
Chapela y C a 
Hijos de Berthier 
Real (Manuel) 
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Vil la lba é hijo 
M E L I L L A 
















Nido (MiUikk dbl) 
Coloniales 
Manzano (Antonio) 










Gutiérrez ( J . ) 
Ferreterías 
M«lul (José) 










Orozco (A utonio) 
Jabón (por mayor) 
Melul (José) 












Tabaco (Almacenes de) 
Melul (Salomón) 



















DIARIO POLITICO Y DE INTERESES GENERALES 
( E l segundo en antigüedad de los que se puilican en Málaga) 
i 
Política democrática,—Literatura selecta 
Cuestiones de actualidad.—Sección satírica 
Pasatiempos 
GRAN HOTE 
M A R Q U É S D E L A R I O S N Ú M . 2 
MÁLAGA 
Habiéndose hecho cargo del mismo desde 1,° de Enero del presente año 
Tomás March E L C A T A L A N , ofrece á todos sus favorecedores esta su nueva 
casa. 
Lan habitaciones ostáu provistas de timbres eléctricos; hay periódicos espa-
ñoles y extranjeros; sala de baños y duchas, y una excelente cooina que hace 
la estancia agradable, tanto á los viajantes del comercio, como á lasfami ias que 
lleguen á pasar el invierno ó á tomar baños. 
P R E C I O S M O D I C O S 
•MARQUÉS DE LARIOS—2 9 . 
MALAGA 
(Anuncio uúm, 75 ) 
OND 
ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS DEL REINO Y EXTRANJEROS 
M A L A G A 
físteuso surtido en géneros del reino y extranjeros. 
Grandes novedades en artículos para la presente estación. 
Se confecciona toda clase de ropa blanca para señoras y caballeros. 
liste misímo establecimiento tiene un magnífico T A L L E R DE SASTRERIA 
á cargo de un reputado maestro, donde se confeccionan toda clase de prendas 
I^i'a caballeros. 
(Anuncio núm. 76.) 
DROGUERIA Y A L M A C E N DE PINTURAS 
DE 
J 
1 — M A R Q U É S D E L A R I O S — 1 
Especialidad en broclias de todas clases 
(Anuncio n ú m . 77.) 
GRAN T A L L E K DE SASTRERIA 
URO HERMANOS 
C O N T R A T I S T A D E L E J E R C I T O 
CALLE DE LA COMPAÑIA 19 Y 21 
M A L A G A 
Grao surtido eu toda clase de géneros del 
reino y extranjeros y especialidad en confeccio-
nes de camisas. 
(Anuncio uúm, 78-) 
L-íA C A S T E L L A N A . 
•STABLECIENTO DE COLOCALES Y U L T R 1 A R I P J 0 S 
D E 
EMILIO IBAÑEZ 
PLAZA DE LÁ ALBÓNDIGA 15 
MALAGA 
Especialidad en toda clase de vinos y licores de las 
mas acreditadas marcas. 
(Auuncio u ú m . 79.) 
FERRETERÍA, HERRAMIENTAS y QUINCALLA 
DE 
PEDRO T I 
MARQUÉS DE LARIOS NÜM. 6 
M Á L A G A 
(Auuncio núm. 80.) 
49 
LA YÜCOLA 
Especialidad en vinos f i n o s de mesa 
. tos y blancos criados al natural sin 




M A L A G A 
SERVICIO Á D O M I C I L I O 
(Anuncio imm. SI.) 
A L M A C E N I S T A Y CRIADOR 
MÁLAGA 
Casa fundada ert 1870—Vinos y aguardientes del reino 
y extranjero—Especialidades y escala 
completa en vinos de Málaga de 5 á 50 años. 
Depósita centraly Hoyo de Esparteros 25—Despacho/Atarazarías < 
Teléfono 280 
(Anuncio núm. 82.) 
EL PENSAMIENTO 
ADRA 
Establecimiento de quincalla, pasamanería^ 
articolos de punto, períumeria, |iigueieria y oí> 
jetos de fantasía. 
E S P E C E R I A S i 
í A 
ESTABLECIMIENTO LÍTOGRAFICO 
MOVIDO Á VAPOR 
CON MOTOR DE GAS 
— DE — 
R A F A E L A L C A L A 
SUCESOR OE ANTONIO A L C A L A 
os® tam, n 
(Éf' "Itf M^* ^ f y . ^yf. 
Envases.—Novedad pará frutos—Cajas para 
dulce?. 
Confección de pintados y bandejas de lujo de 
todas clases. 
Especialidad en trabajo litografiado 
' íoire latá. J ¿I 
(Anuncio iiúm 84.) 
ESTABLECIMIENTO DE LOZA í C R I S T A L 
D E 
(• m 
46— TORRIJOS —16 
MÁLAGA 
Estenso surtido en toda clase de loza,, cristal, lampis-
tería, jugueter ía y otros artículos. 
Fábrica de crin vegetal y alpargatas valencianas. 
(Auuucio núm. 85.) 
J J EG 
E X P O R T A D O R D E Y I N O S 
Y DEMÁS FRUTOS DEL PAIS 
Despacho, Pasillo de Sto. Domingo 14 
M A L A G A 
(Auuucio núm. 86.) 
LA AMUEBLADORA 
ORAN ALMACEN DE MUEBLES 
V E N T A Y A L Q U I L E R E S 
PE 
dita ra a 4ain,a3ro í^'k^ t 
Cale de Juan I k k M (toles Was) m i 20 j 11 
M Á L A G A 
CASA ESPECIAL F U N D A D A EN 1860 
Se dedica esclusivamente á la venta y alquileres de-
muebles de todas clases. 
Se amueblan casas, pisos y habitaciones con espe-
cialidad 
m i j l a r 
CALLE DE BEATAS 20 Y 22 
F R F N T R A L C O L E G I O E S P A Ñ O L 
(<3 üuucio uTám. 8" } 





(Auuncio u ú m . 88.) 
D R O G U E R I A 
D E 
G A R C I A Y L E I V A 
43, Compañía, 4 3 , — M A L A G A 
Gran surtido de los priucipales artículos que necesitan los industriales y ar-
tistas y público en general, en pintoras, tmtoieria, litografía, ebanistería, etc etc. 
Productos químicos. Especialidades nacionales y estranjeras, y lo mejor que se 
conoce en estractos y esencias finas de perfauieria. 
ü s t a c a s a e s la esclusiva y úaica quetieue ei depósito y venta de los tan es-
peciales y celebrados POLVOS D E L A B E L L E Z A que cada dia adquieren mayor 
•tama y consumo. 
PRECIOS A R R E G L A D O S 
(Anuncio uúma 89.) 
PANADERIA DE LA C A T E D R A L 
íster 2. esquim á h puerta de las gadenas 
M A L A G A 
( i r á n s u r i i d o e n p a n f r a n c é s , p a n e s p a ñ o l y 
e s p e c i a ¡ d a d e n ( o d a c l a a e d e p a s t a s . 
C o n f e c c i ó n d e e s q u ¡ s i t o s d u l c e s d e p a s l e l e r i a 
y r e p o s l e r i a . 
(Auuucio núm. 90.) 
LA CUBANA ~ 
( A N T I G U A FILIP INA) 
D E 
S A L V A D O R L O P E Z L O P E Z Y C , 
Estenso suitido en conservas y licores!—Especialidad en embutidos. 
P U E R T A D E L 13 Y 15 
Anuncio n ú m . 91 ) 
S E R R A N O HERMANOS 
C O M P A Ñ I A D E E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E 
KJSf PÜEHXO D E M A L A G A 
Oficina, Barroso 11.—Teléfono n ú m . 344 
Esta empresa tieue un vapor remolcador á precios convenciooales. 
(Anuncio núm, 92.) 
E S T A B L E C I M I E N T O D E G É N E R O S C O L O N I A L E S 
AL POR MAYOR Y AL DETALL 
D E 
29, GiRNEGERIAS, 29 
M Á L A G A 




A. PORREDON E R O L E S 
P L A Z A DE LA CONSTITUCION 
( I I T M B A P A i á J l 11 I L f A H I , i ©5) 
MÁLAGA 
(Anuncio núm. 94.) 
E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
JU/ÍA. l i U a U l l U ü i luí rJUu 
C R I S T A L , L A M P I S T E R I A , 
J U G U E T E R I A Y F E R R E T E R I A 
TORRIJOS, 40 
M A L A G A 
(AJIULICÍO uúm 95.) 
ALFARERIA Y TEJAR 
D E 
ANA MORENO V.M DE RAMOS 
mi DI mmm » • eo AL n 
CON TACHABA A L ARROYO X)BX, CUARTO 
Trjas vidriadas m lodos colores.-Crester ías 
vidriadas.-Pilones para molinos de aceite. 
Ladrillos de lavar -Orzas, tarros, tinajas, lebri-
KS, platos etc.-Depósito para agua. 
Ménsulas y adornos de fachadas de todas clases. 
BalaostiTS de varías formas. Jarrones 
adornados.-Remales vidriados y barreños . 
Chimeneas adornadas. 
Brocales para pozos de varios tamaños 
gs ía casa ss encarga de poner sus productos 
sobre vagón, al pié de oirá ó sobre el muelle, con 
un pequeño aumento en los precios por trasportes., 
Centro de encargos, Ollerías 2 
AÜUUCÍO n ú m . 9(1.V 
FRANCISCO MORENO D 
C O S E C H E R O 
JmBcmistB ds finos (gontilla) 
(Anuncio núin . 97.) 
CORREDOR DE CEREALES 
Compra y,venta en comisión. Expor-
tación é importación de los mismos en 
todas las plazas de España. 
CABBA (CÓROOBft) 
(Anuncio núm, 98.) 
I I 11 
GUARNICIONERIA 
D E 
L U G E N A (CORDOBA) 
(ADUDCÍO núm. 99. 
FABRICA DE TEG1D0S 
DE L A N A Y A L G O D O N 
D E 
A F A E L I f i O L 
Especialidad en pal enes de algodón, f erüsas, 
lana, costales, costales hechos, costura algodón 
en trenzas. 
§B,lle f edro gmiroz, 10 
P R I E G O ( C Ó R D O B A ) 
(Anuncio núm, 100 ) 
LA GUIA 
MUÑOZ-CERISOLA 
E S L A M A S B A R A T A 
Y L A D F 
MAYOR CIRCULACION EN ESPAÑA 
EL PORVENIR 
POLTICO 1 DE INTERESES GENERALES • 
(E l segundo en antigüedad de los que se puMican en Málaga) 
Política democrática.—LUeratura selecta 
Cuestiones de actualidad.—Sección satírica 
Pasatiempos 
\mm i i i i ü s t i i w i i . - T i i i i í i i s 121 
'se-iBAiaiju JC stqn.ij 'sop.ossd 'SBzijevioq SOAB 'saaatío o p guAJoéáoQ 
•souuSoo i souSucku'Bcp ,S9]U9ip.i\3nSa 'SOJUOII ' so r i tA no oficias osaeisg 
6 >IVK riaa vxriand A Z ZHXLLÜVK 
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